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Arrondis par excès 
La reproduction des données est subordonnée à l'in-
dication de la source. 
EINFÜHRUNG 
1 n dieser Verëffentlichung legt das Statistische 
Amt der Europaischen Gemeinschaften die 
Einzelergebnisse der Gemeinschaftserhebung 
über die Arbeitgeberaufwendungen für Lëhne, 
Gehalter und Nebenkosten in der Industrie 
der sechs Mitgliedslander 1969 vor ( 1 ). 
Erhequngen über die Arbeitskosten werden 
seit 1953 regelmaBig jedes Jahr in den ln-
dustrien der Europaischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl durchgeführt. AuBerdem wur-
den zwischen 1959 und 1964 entsprechende 
Jahreserhebungen für eine ziemlich groBe 
Anzahl von lndustriezweigen des Gemeinsamen 
Marktes vorgenommen ( 2 ) und in einem 
Dreijahreszyklus wiederholt, wahrend eine sol-
( 1 ) Die vorliiufigen Ergebnisse, die sich ausschliel!,lich 
auf die Beschiiftigtenzahlen, die Gesamtkosten, die jiihr-
1 iche Arbeitszeit der Arbeiter und die Kostenstruktur der 
· Gesamtindustrie beziehen, wurden bereits im Juli 1971 
in der Sonderbeilage 1971 der Reihe Sozialstatistik veri:iffent-
licht. 
Die im vorliegenden Bericht gegebenen Zahlen für Deutsch-
land weichen indessen von den vorliiufigen Ergebnissen 
vielfach ab; diese Differenzen fallen besonders bei der 
Zahl der Beschiiftigten ins Gewicht. Die eingeführten 
Berichtigungen beruhen auf den Korrekturen, die in-
zwischen am EDV-Programm zur maschinellen Aufbe -
reitung dieser Angaben in der Bundesrepublik angebracht 
werden mul!,ten. 
( 2 ) 1. und 4. Erhebung (1959 und 1962) : Zuckerin -
dustrie; Brauereien und M iilzereien ; Wollspinnereien; Baum-
wollspinnereien; Chemiefaserherstellung; Herstel lung von 
Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe ; Chemische 
Industrie (ausgenommen die Gummiverarbeitung) ; Gummi-
verarbeitung ; Zementindustrie; Tonwaren, Porzellan - und 
Steingutherstellung; Fertigung von Werkzeugmaschinen; 
Elektrotechnik ; Schiffbau und -reparatur ; Herstellung von 
Personen- und Lastkraftfahrzeugen. 
2. und 5. Erhebung (1960 und 1963) : Schokoladen-, 
Konfekt - und Keksindustrie; Obst- und Gemüsekonservenin-
dustrie; Niihrmitteli ndustrie; Herstellung von Lederschuhen ; 
Sperrholzindustrie, Holzmëbelindustrie ; Herstellung von 
Hohl - und Flachglas ; Feinmechanik und Optik. 
3. und 6. Erhebung (1961 und 1964) : Fleischverarbeitung 
und Herstellung von Fleischkonserven ; Fischverarbeitung 
und Herstellung von Fischkonserven ; Wirkerei und Stricke-
rei; Bekleidungsindustrie; Papierverarbeitung, Herstellung 
von Artikeln aus Holzsch liff und Zellstoff, Papier und Pappe; 
Druckereigewerbe; Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder; Kunststoffverarbeitung ; Herstellung von 
Ziegeleierzeugnissen; N E-Metallerzeugung und -bearbei -
tung; Herstellung von Metallerzeugnissen; Landwirtschaft -
liche Maschinen und Ackerschlepper; Luftfahrzeugbau 
und -reparatur. 
INTRODUCTION 
Dans cette publication, l'Office statistique des 
Communautés européennes présente les ré-
sultats détaillés de l'enquête communautaire 
sur les dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes dans l'industrie des six 
pays membres pour 1969 ( 1 ). 
Des enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre 
sont effectuées régulièrement chaque année 
depuis 1953 pour les industries de la Commu -
nauté européenne du charbon et de l'acier. 
En outre, de 1959 à 1964, des enquêtes annuel-
les analogues ont été organisées et répétées 
selon un cycle triennal dans un nombre assez 
important d'industries du Marché commun (2 ), 
tandis que pour l'année 1966, l'investigation 
( 1 ) Les résultats préliminaires concernant uniquement les 
effectifs, le niveau global des coûts et la durée annuel le 
du travail , ainsi que la structure du coût dans l'ensemble 
de l'industrie ont déjà été publiés en juillet 1971 dans 
Statistiques socia les, supplément 1971 . 
Toutefois, les chiffres actuellement publiés pour l'Allemagne 
diffèrent de ceux qui ont été présentés dans les résultats 
préliminaires ; ces différences sont surtout sensibles pour 
ce qu i concerne les effectifs des salariés. Les rectifications 
intervenues résultent des corrections qui ont dû être 
apportées entretemps au programme du traitement infor-
matique de ces données en République fédérale. 
( 2 ) 1" et 4 • enquête (1959 et 1962) : industries du sucre ; 
brasseries et malteries ; filatures de laine; filatures de coton ; 
fabrication de fibres synthétiques ; fabrication de pâtes 
à papier, du papier et du carton; industrie chimique (à l'exclu-
sion du caoutchouc); industrie du caoutchouc; cimenteries ; 
poterie, porcelaine et faïencerie ; fabrication des machines-
outils; industrie électro-technique ; construction navale 
et réparation de navires ; fabrication d 'automobiles et de 
camions pour le transport des personnes et des marchan-
dises. 
2 • et 5 • enquête (1960 et 1963) : fa brication de chocolat, 
de confiserie et de biscuits : fabrication de conserves de 
fruits et de · légumes; fabrication de pâtes alimentaires; 
fabrication de chaussures; fabrication de contre-plaqué ; 
fabrication de meubles en bois, fabrication du verre creux 
et du verre plat; mécanique de précision et optique. 
3 · et 6 • enquête (1961 et 1964) : préparation et mise en 
conserve de viande; préparation et mise en conserve de 
poissons ; bonneterie; confection ; transformation du papier ; 
fabrication d 'articles en pâte, en papier et en carton ; 
imprimerie; tannerie-mégisserie; transformation des ma-
tières plastiques ; fabrication des matériaux de construction 
en terre cuite; product ion et première transformation des 
métaux non ferreux ; fabrication des ouvrages en métaux ; 
construct ion de machines et tracteurs agricoles ; construc-
tion et réparation d'avions. 
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che Untersuchung für 1966 zum ersten Male 
die gesamte Industrie erfar..te. Die Ergebnisse 
dieser Erhebungen wurden regelmar..ig ver-
ëffentlicht ( 1 ) . 
Neben Bergbau, verarbeitendem Gewerbe und 
Baugewerbe (NICE 1 bis 4) , die schon 1966 
Gegenstand der Erhebung waren , wurden für 
1969 auch noch die Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung (NICE 5) einbezogen . Die 
Gesamtzahl der lndustriezweige, Untergruppen 
und Zusammenfassungen, für die die Ergebnisse 
für 1969 aufbereitet und dargestellt wurden , 
betragt 59 Positionen. 
Angesichts der Arbeit , die eine solche Erhebung 
sowohl auf nationaler wie auch auf inter-
nationaler Ebene mit sich bringt, ist ihre 
Wiederholung nur aile drei Jahre geplant ; die 
nachste Erhebung dieser Art ist daher für 1972 
vorgesehen (2) . 
Das Statistische Amt der Europaischen Ge -
meinschaften mëchte bei dieser Gelegenheit ail 
jenen seinen Dank aussprechen, die zur Ver-
wirklichung dieser Erhebung beigetragen haben, 
insbesondere den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
,, Lohnerhebung in der Industrie", den mit der 
Organisation der Befragung beauftragten na-
tionalen Dienststellen und den befragten Unter-
nehmen . 
Da sich die für die Erhebung des Jahres 1969 
verwendeten Methoden und Definitionen kaum 
von jenen unterscheiden , die be i früheren 
Erhebungen angewendet wurden , bleibt ihre 
Erlauterung hier auf das Wesentliche begrenzt. 
Das gleiche gilt für die übrigen Teile des 
Kommentars, der sich im Prinzip darauf be -
schrankt, die Ergebnisse für die gror..en Bran -
chengruppierungen und für die Industrie ins-
gesamt zu analysieren und im übrigen nur 
einige der wichtigsten Angaben herauszuheben. 
( 1 ) Vgl. ., Lohn kosten EWG 1959", SAEG Sozialstat isti k 
Nr. 3/ 1961 ; .,Arbeitereinkommen 1959", SAEG, Sozial -
statistik Nr. 3/ 1962 ; ,, Lohne EWG 1960" , SAEG, Sozial -
statist ik Nr. 1/ 1963 ; ,, Lohne EWG 1961 " , SAEG Sozial -
statistik Nr. 2/ 1964; ., Lohne EWG 1962" , SAEG, Sozial -
stat istik Nr. 5/ 1964 ; ,, Lohne EWG 1963" , SAEG, Sozial -
statistik Nr. 6/ 1965 ; ., Lohne EWG 1964" , SAEG, Sozial -
statistik Nr. 5/ 1966 ; ,, Lohne EGKS 1966" , SAEG , Sta -
t istische Studien und Erhebungen Nr. 5/ 1968 ; .,Die 
Arbeitskosten 1966" , Sonderbeilage 1968 zu Statistische 
Studien und Erhebungen und Sozialstatistik Nr. 4/ 1969 
und 6/ 1970. 
( 2 ) Vgl. Verordnung (EWG) Nr. 2259/ 71 des Rats, datiert 
vom 19. Oktober 1971 , veroffentlicht im Amtsblatt der 
Europaischen Gemeinschaften Nr. L238 vom 23. Oktober 
1971 , S. 1. 
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couvrait , pour la première fois, l'ensemble de 
l' industrie. Les résultats de ces enquêtes ont 
été régulièrement publiés (1) . 
En plus des industries extractives, manufac-
turières et du bâtiment (N.I.C.E. 1 à 4) qui 
faisaient déjà l'objet de l'enquête de 1966, 
on a introduit également, en 1969, le secteur 
«électricité, gaz et eau » (N .I.C.E. 5) . Le nombre 
total des branches, sous -branches et regroupe -
ments d'industrie pou r lesquels les résultats 
pour 1969 ont été élaborés et présentés s'élève 
à 59 positions. 
Étant donné la charge que constitue une telle 
enquête tant au plan national que communau-
taire, sa répétition est seulement envisagée 
tous les trois ans ; la prochaine enquête de ce 
genre est donc prévue pour 1972 ( 2 ) . 
L'Office statistique des Communautés euro -
péennes profite de cette occasion pour remer-
cier tous ceux qui ont contribué à la réalisation 
de cette enquête communautaire et en particu-
lier les membres du groupe de travail « Enquête 
sur les salaires dans l'industrie », les services 
nationaux chargés d'organiser le relevé et les 
entreprises interrogées. 
Comme les méthodes et définitions utilisées 
pour l'enquête de l'année 1969 ne s'écartent 
guère de celles appliquées lors des enquêtes 
précédentes, l'exposé qui les concerne a été 
limité à l'essentiel ; il en est de même pour les 
autres parties d 'un commentaire qui , en prin -
cipe, se borne à analyser les résultats pour les 
grands regroupements de branches et pour 
l'ensemble de toutes les industries, et à 
dégager, pour le reste, quelques-unes des 
données les plus sign ificatives . 
( 1 ) Cf. «Coûts de la main -d'œuvre, C.E.E. 1959 », O.S.C.E. 
Stat ist iques soc iales n° 3/ 1961 ; « Revenus des ouvriers 
C.E.E. 1959 » O.S.C.E. Statistiques sociales n ° 3/ 1962 ; 
« Salai res C.E.E. 1960 » O.S.C.E. Statistiques soci al es 
n ° 1 / 1963 ; « Sala ires C.E.E. 1961 » O.S.C.E. Stati stiqu es 
social es n° 2/ 1964 ; «Salaires C.E.E. 1962» O.S.C.E. Sta -
tistiques sociales n° 5/ 1964 : «Sala ires C.E.E. 1963 » 
O.S.C.E. Statistiques sociales n° 6/ 1965 ; «Salaires C.E.E. 
1964» O.S .C.E. Statistiques sociales n° 5/ 1966 ; «Salaires 
C.E.C.A. 1966» O.S.C.E. Études et enquêtes statistiques 
n° 5/ 1968 ; « Les coûts de la ma in-d 'œuvre en 1966», 
supplément 1968 des Études et enquêtes statistiques et 
Stat ist iques sociales n ° 4/ 1969 et n ° 6/ 1970. 
(2) Voir Règlement (C.E.E.) n° 2259/71 du Conseil 
en date du 19 octobre 1971 , publié au Journal Officiel 
des Communautés européennes n° L238 du 23 octobre 
1971 , p. 1. 
Um diesem gleichen Anliegen der Kürze und 
Klarheit gerecht zu werden, ist dieser Text 
auch von allen Zahlenangaben freigehalten 
worden, die sich nur auf Einzelindustrien be-
ziehen; diese detaillierten Angaben finden sich 
im übrigen in den Tabellen des statistischen 
Anhangs ( Kapitel Il 1), der folgenderma Ben 
aufgeteilt is ( 1 ): 
Teil A : ln einer ersten Reihe von Tabellen werden 
allgemeine lnformationen und Globalergeb-
nisse der gleichen Art für alle lndustrien 
nach einer Nomenklatur mit fast 60 Positio-
nen gegeben, die einen unmittelbaren Ver-
gleich zwischen den einzelnen lndustrien 
und meist auch den einzelnen Landern 
gestatten. 
ln einer weiteren Tabellenreihe werden für 
vier Lander die Ergebnisse regional nach-
gewiesen . SchlieBlich wird in einer dritten 
Gruppe von Tabellen die Entwicklung der 
Arbeitskosten zwischen 1966 und 1969 
aufgezeigt. 
Teil 8 : Dieser Anhangteil ist der Darstellung 
der wichtigsten detaillierten Ergebnisse für 
eine vergleichende Analyse zwischen den 
Landern gewidmet, wobei für jede Industrie 
und nachgewiesene lndustriegruppierung 
je eine Tabelle gegeben wird. Darin werden 
u.a. die Ergebnisse auch nach Betriebs-
grôBen aufgegliedert. 
Teil C: Der letzte Teil des Anhangs bringt 
schlieBlich für jede Industrie die genaue 
Aufgliederung der gesamten Lohn- und 
Nebenkosten für die Arbeiter und für die 
Angestellten nacheinander in nationaler 
Wahrung , in belgischen Franken und in v .H. 
der Gesamtaufwendungen. 
( 1 ) Der vorliegende Bericht einschlieBlich Anhang wurde 
von Herrn R. KU H N ER, Hauptverwaltungsrat im Sta -
tistischen Amt, vorbereitet. 
Dans le même souci de brièveté et de clarté, 
ce texte a été allégé de toutes données chiffrées 
ne concernant que des industries particulières, 
ces données étant par ailleurs détaillées dans 
les tableaux de l'annexe statistique (chapitre 
Ill); celle-ci comprend les parties suivantes ( 1 ) : 
Partie A: Dans une première série de tableaux, 
des informations générales et des résultats 
globaux de même nature sont chaque fois 
présentés pour toutes les industries selon 
une nomenclature comportant environ 60 
positions, de façon à permettre une compa-
raison immédiate d'industrie à industrie et, 
dans la plupart des cas, de pays à pays. 
Une autre série de tableaux fournit les 
résultats régionaux pour quatre pays. Dans 
un troisième groupe de tableaux enfin 
l'évolution des coûts de la main-d'œuvre 
entre 1 966 et 1 969 est retracée. 
Partie 8 : Cette partie est consacrée à la présen-
tation, dans un tableau unique pour chaque 
industrie et groupement d'industrie, des 
résultats détaillés les plus significatifs pour 
une analyse comparée de pays à pays, au 
niveau de l'activité. Certains résultats sont 
ventilés aussi par tailles d'établissement. 
Partie C: Enfin, la dernière partie reprend pour 
chaque industrie la composition détaillée 
de la charge salariale globale pour les 
ouvriers et les employés successivement en 
monnaies nationales, en francs belges et 
en pourcentage du total des dépenses. 
(1) Le présent rapport et ses annexes ont été préparés 





1. Organisation der Erhebung_ 
Wie in früheren Fallen, wurde die Erhebung von 
der Arbeitsgruppe ,, Lohnerhebung in der In -
dustrie" vorbereitet, die sich aus Sachver-
standigen der Regierungen (nationale Sta -
tistische Amter und Arbeitsministerien) und 
Vertretern der europaischen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen (UNICE, EBFG und 
EO -WVA) zusammensetzt ( 1 ) . Auf Vorschlag 
der Kommission hat dann der Ministerrat der 
Europa1schen Gemeinschaften den Text einer 
Verordnung über die Durchführung dieser Er-
hebung in den Gemeinschaftslandern beschlos-
sen ( 2 ) . 
Die Organisation und Durchführung der Er-
hebung in den sechs Landern war den nationa -
len Statistischen Amtern anvertraut (3 ) . Die 
Fragen der Stichprobenauswahl und der Aus -
arbeitung der Stichprobenplane wurden von 
den nationalen Behôrden in Zusammenarbeit 
mit dem Statistischen Amt der Europaischen 
Gemeinschaften geregelt. 
Für die drei lndustrien, die der Europaischèn 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl angehôren 
(Positionen 1111, 1210 und 3410 der NICE) , 
wurden die entsprechenden Angaben im all -
gemeinen der Jahreserhebung über die Arbeits-
kosten in diesen lndustrien entnommen, die 
für das Jahr 1969 auch · die nicht manuel! 
beschaftigten Arbeitnehmer erfaBte. 
( 1 ) Vgl. im Anhang die Liste der Mitglieder der A rbeits-
gruppe. 
(2) Verordnung (EWG) Nr. 1899/ 68 des Rates vom 
26. November 1968, veroffent licht im Amtsblatt der 
Europaischen Gemeinschaften Nr. L289 vom 29. November 
1968, S. 4. 
( 3) ln Italien wurde die Erhebung vom Arbeitsministeri um 





1. Organisation de l'enquête 
Comme par le passé, l'enquête a été préparée 
par le groupe de travail « Enquête sur les 
salaires dans l' industrie» comprenant des experts 
des gouvernements ( 1 nstituts nationaux de 
statistique et Ministères du travail) et des 
représentants des organisations européennes 
patronales et syndicales (UNICE, CESL et 
OE-CMT) ( 1 ). Sur proposition de la Com-
mission, le Conseil des Communautés euro-
péennes a ensuite arrêté le texte du règlement 
relatif à l'organisation de cette enquête dans 
les pays membres (2 ) . 
· L'organisation et l'exécution de l'enquête dans 
les six pays a été confiée aux instituts nationaux 
de statistique (3 ). Les problèmes d'échant il lon -
nage et d'élaboration des plans de sondage 
ont été étudiés par les services nationaux en 
collaboration avec l'Office statistique des Com -
munautés européennes. 
Pour ce qui concerne les trois industries 
relevant de la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier (groupes 1111 , 1210 et 
3410 de la N.I.C.E.), les données correspondan-
tes ont été en général reprises de l'enquête 
annuelle sur le coût de la main-d'œuvre dans 
ces industries qui a pris également en considé-
ration pour l'année 1969, les travaill eurs non 
manuels. 
( 1 ) Voir la liste des membres du groupe de t rava il en 
annexe. 
(2) Règlement (C.E.E.) n • 1899/ 68 du Conseil en date du 
26 novembre 1969, publié au J ournal officiel des Com -
munautés européennes, n• L289, du 29 novembre 1968, 
p. 4. 
( 3 ) En Italie, l'enquête a été effectu ée par le M in istère du 
t r.avail, en collaboration avec l'Inst itut national de sta-
tist ique. 
2. Untersuchungsbereich 
Der Untersuchungsbereich der Erhebung ist 
folgendermaBen abgegrenzt: 
a) aile lndustriezweige - Bergbau und Ge-
winnung von Steinen und Erden,verarbeitendes 
Gewerbe, Baugewerbe und Energiewirtschaft 
und Wasserversorgung (Wirtschaftsbereich 1 
bis 5 der Systematik der Zweige des produ-
zierenden Gewerbes in den Europaischen Ge-
mei nschaften) ( 1) ; 
b) die Erhebung bezieht sich auf die Arbeit-
geberaufwendungen an Lôhnen, Gehaltern und 
Nebenkosten, die Zahl der beschaftigten Arbeit-
nehmer und die im Laufe des Jahres 1969 
abgeleistete Arbeitszeit; 
c) sie richtet sich in der Regel an Betriebe, 
die mindestens 50 Arbeitnehmer beschaftigen, 
auBer in Luxemburg, wo diese Untergrenze auf 
20 Arbeitnehmer herabgesetzt ist (2 ) . 
Die statistische Einheit, für die die Angaben 
erhoben wurden, ist also der Betrieb, d.h . die 
ôrtliche Einheit. 
Doch muBte man im Bereich der Energie-
wirtschaft und Wasserversorgung (NICE Nr. 5) 
in einigen Fallen statt des Betriebes das Unter-
nehmen ais statistische Einheit verwenden . 
Diese statistische Einheit wird ungeachtet ihrer 
rechtlichen Natur und ihrer Organisationsform 
herangezogen, so daB Handwerksbetriebe der 
Erhebung ebenso unterworfen sind wie Indu-
striebetriebe, soweit sie eine oder mehrere der 
in der angewendeten lndustriezweigsystematik 
vorgesehenen Tatigkeiten ausüben und gemaB 
ihrer Beschaftigtenzahl die vorgesehene Min-
destgrôBe haben. 
Der Untersuchungsbereich entspricht einer Be-
triebs- und Arbeitnehmerzahl, deren Umfang 
in der nachstehenden Tabelle zusammengefaBt 
ist : 
( 1 ) Vgl. .. NICE 1963" in der Reihe lndustriestatistik der 
Veroffentlichungen des Statistischen Amtes der Euro-
paischen Gemeinschaften . 
( 2 ) Bei dieser Gelegenheit darf darauf hingewiesen werden, 
daf5 man es in Italien - wie übrigens 1966 in Frankreich -
für zweckmaf5ig erachtet hat, die nationale Erhebung 1969 
auch auf kleinere Betriebe mit 10 bis 49 Arbeitnehmer 
auszudehnen . ln der vorliegenden Veroffentlichung sind 
aber die entsprechenden Ergebnisse nicht berücksichtigt 
worden , weil man den Verg leich auf Gemeinschaftsebene 
nicht beeintrachtigen wollte. 
2. Champ d'observation 
Le champ d'observation de l'enquête a été 
délimité comme suit: 
a) celle-ci s'étend à toutes les industries 
extractives et manufacturières, à l'industrie du 
bâtiment et du génie civil et au secteur «électri-
cité, gaz et eau» (branches 1 à 5 de la nomen-
clature des industries établies dans les Com-
munautés européennes) ( 1 ); 
b) elle porte sur les dépenses en salaires et en 
charges patronales afférentes, les effectifs des 
travailleurs et la durée des prestations fournies 
au cours de l'année 1969; 
c) elle s'applique en général aux établissements 
occupant au moins 50 travailleurs, sauf au 
Luxembourg où cette limite inférieure a été 
abaissée à 20 travailleurs (2). 
L'unité statistique pour laquelle les données ont 
été relevées est l'établissement, c'est-à-dire 
l'unité locale. 
Toutefois, dans le secteur «électricité, gaz et 
eau» (N.I.C.E. n ° 5) on a dû prendre. dans 
certains cas, l'entreprise comme unité statistique 
à la place de l'établissement. 
Cette unité statistique est considérée sans 
égard à sa nature juridique et à son type 
d'organisation, de telle sorte que les établisse-
ments artisanaux y sont soumis au même titre 
que les établissements industriels, pour autant 
qu'ils exercent une ou plusieurs des activités 
de la nomenclature des industries et occupent 
un effectif de salariés correspondant au moins 
à la limite inférieure prévue. 
Le champ d'observation correspond à un effec-
tif d'établissements et de travailleurs dont 
l'importance est résumée dans le tableau 
suivant: 
( 1 ) Voir «N.1.C.E. 1963 » dans la série Statistiques in -
dustrielles des publications de l'Office statistique des . 
Communautés européennes. 
( 2 ) A ce propos, il faut signaler qu'en Italie - comme en 
1966 en France - il a été jugé opportun d'étendre, pour 
1969, l'enquête nationale aux établissements de moindre 
taille, occupant de 10 à 49 travailleurs. Toutefois, les 
résultats relatifs à ces derniers n'ont pas été pris en considé-
ration dans la présente publication afin de maintenir la 
comparabilité au plan communautaire. 
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TAB. 1 








Deutschland (BR) 30 696 
Frankreich 19 200 
Italien 15 333 
Niederlande (1) 4 153 
Belgien 3 933 
Luxemburg 256 
Gemeinschaft 73 571 
Arbeiter 
Ouvriers 
6 858 823 
3 395 955 





Die entsprechenden Zahlen für jede der Einzel-
industrien ( 1 ) finden sich in den Tabellen 2 
und 3 des Kapitels 111 (Statistischer Anharig), 
Teil A , wo für die Beschaftigten auch die 
Aufgliederung nach BetriebsgroBenklassen vor-
genommen wird . 
Um den Erhebungsbereich richtig beurteilen 
zu konnen, müssen auch die Folgen, die sich 
aus der Festlegung einer Untergrenze für die 
Erfassung der Betriebe ergeben , berücksichtigt 
werden. 
Da die Struktur der Beschaftigten nach ln-
dustriezweigen und nach Landern variiert , ist 
auch der Erfassungsanteil, d.h. das Verhaltnis 
zwischen der Zahl der von der Erhebung 
reprasentierte n zu r Gesamtza h I der beschaftig-
ten Arbeitnehmer, zwischen den einzelnen 
lndustrien und zwischen den Landern recht 
unterschiedlich . 
Die Tabelle 1 des Teils A im Statistischen 
Anhang weist daher nach den einzelnen ln-
dustrien für jene Lander, die dem Statistischen 
Amt diese Information liefern konnten, den 
Anteil der Arbeiter und der Angestellten nach, 
für die die Erhebung gilt. lndessen sind diese 
Prozentsatze nur ais grobe GroBenordnungen 
zu verstehen, da die Auswahlgrundlagen, mit 
denen sie berechnet wurden, nicht immer 
neuesten Datums und nicht immer der gleichen 
Oualitat waren . 
( 1 ) Für die Niederlande, wo eine Aufteilung in Arbe iter 
und Angestellte für die Energiewirtschaft und Wasser-
versorgung (NICE Nr. 5) nicht mi:iglich war, wurden aile 
Beschiiftigten dieser Branche den Arbeitern zugerechnet. 
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Nombre d'établissements et de travailleurs 
couverts par l'enquête 
Zah l der Arbeitnehmer 
Nombre de trava il leurs 
Pays 
Angestel lte lnsgesamt 
Employés Total 
2 163 774 9 022 597 Allemagne (R.F.) 
1 257 468 4 653 423 France 
498 298 2 965 707 Ital ie 
273 549 1 015 924 Pays-Bas (1) 
182 217 930 605 Belgique 
7 436 44 704 Luxembourg 
4 382 742 18 632 960 Communauté 
Les effectifs correspondants pour chacune des 
différentes industries ( 1 ) sont présentés aux 
tableaux 2 et 3 du chapitre 111 (annexe statis -
tique) , partie A, où, pour ce qui concerne les 
salariés, ils sont en outre ventilés selon la 
taille de l'établissement. 
Pour apprécier correctement le champ d'obser-
vation couvert par l'enquête, il faut également 
tenir compte des conséquences de la fixation 
d'une limite inférieure de travailleurs pour la 
prise en considération des établissements. 
Comme les structures de l'emploi varient 
suivant les industries et les pays, les taux de 
couverture - c'est-à -dire les rapports entre 
les effectifs couverts par l'enquête et les 
effectifs totaux - seront sensiblement diffé-
rents d'une industrie à l'autre et d' un pays à 
l'autre. 
Le tableau 1 de l'annexe stat1st1que, partie A 
indique donc, par industrie, pour les pays qui 
ont pu fournir cette information à l'Office 
statistique, l'importance proportionnelle des 
effectifs ouvriers et employés couverts par 
l'enquête. Toutefois, ces pourcentages ne sont 
à considérer que comme des ordres de grandeur, 
les données su r la base desquelles ils ont pu 
être calculés n'étant pas toujours les plus 
récentes ni les plus adéquates. 
( 1 ) Pour les Pays- Bas, où une ventilation entre ouvriers 
et employés n'a pas pu être effectuée dans le secteur 
«électricité, gaz et eau » (N.I.C.E. n • 5), l'ensemble de 
l'effect if salarié de cette branche a été imputé aux ouvriers . 
3. Definitionen 
Nachstehend werden einige Erlauterungen über 
die Definition und die Art der erfat?,ten lnforma-
tionen gegeben, die Gegenstand der Erhebung 
sind, d.h. die Zahl der Arbeitnehmer, die Arbeits-
kosten und die Arbeitsdauer. Es versteht sich 
von selbst, daB zwischen diesen drei Begriffen 
eine enge Beziehung besteht, so daB die 
Entlohnungswerte den bei der gleichen Ge-
legenheit ermittelten Beschaftigtenzahlen und 
Arbeitszeiten entsprechen ( 1 ). 
3.1 Die K ategorien der Arbeitnehmer 
Die Angaben, die Gegenstand dieser Erhebung 
sind, werden getrennt für die Arbeiter einerseits 
und für die Angestellten andererseits erfal?,t und 
aufbereitet. 
Arbeiter im Sinne dieser Erhebung sind die im 
Betrieb manuel! beschaftigten Arbeitnehmer, 
die unter Arbeitsvertrag stehen und deren 
Entlohnung im Akkord oder auf der Basis eines 
Stunden- acier Tageslohns erfolgt. Die monat-
lich entlohnten Arbeitnehmer sind jedoch eben-
falls unter die Arbeiter einbezogen, wenn sie nur 
manuelle Arbeiten verrichten. Meister und 
Überwachungspersonal werden dagegen nicht 
unter die Arbeiter gezahlt. Aus dem Erhebungs-
bereich sind sowohl die Heimarbeiter ais auch 
die Putzfrauen, die nur einige Stunden in der 
Woche arbeiten, ausgeschlossen. 
AlsAngestellte gelten aile im Betrieb beschaftig-
ten Arbeitnehmer, die nicht unter den Arbeitern 
erfaBt sind und die unter Arbeitsvertrag stehen, 
also die eigentlichen Angestellten, die Meister, 
das Überwachungspersonal, die lngenieure, die 
leitenden Angestellten sowie das Direktions-
personal der Unternehmen. ln diese Kategorie 
nicht einbezogen sind aber der Prasident und 
der Generaldirekto r des Unternehmens acter, 
für die Bundesrepublik Deutschland, die Mit-
glieder des Vorstandes der Gesellschaft sowie 
( 1 ) Weder für die Zahl der Arbeiter und der Angestellten 
noch für die Arbeitsdauer sind die Lehrlinge und die 
übrigen in Berufsausbildung stehenden Personen berück-
sichtigt; die entsprechenden Aufwendungen für die Be-
rufsausbildung (Entlohnung und zusatzliche Kosten) sind 
hingegen den Kosten für die Arbeiter und für die Ange -
stellten zugeschlagen. Das gleiche gilt für zwei andere 
Beschaftigtenkategorien, und zwar für das Persona! der 
Sozialdienste und für die ausschlieBlich mit der lnstand-
haltung Unternehmenseigener Wohnungen des Personals 
betrauten Beschaftigten ; diese Kategorien wurden daher 
ausschlieBlich für die sie betreffenden Aufwendungen be-
rücksichtigt. 
3. Définitions 
On trouvera ci-après quelques précisions sur la 
définition et la nature des informations relevées 
qui font l'objet de l'enquête, à savoir les effectifs 
des travailleurs, les coûts de main-d'œuvre et la 
durée du travail. Pour des raisons évidentes, 
il y a une étroite relation entre ces trois défini-
tions, de sorte que les rémunérations correspon-
dent aux effectifs et à la durée du travail 
recensés par la même occasion ( 1 ). 
3.1 Les catégories de travailleurs 
Les données faisant l'objet de cette enquête 
sont relevées et exploitées de façon distincte, 
pour les ouvriers d'une part, et pour les employés 
d'autre part. 
On entend par ouvriers, au sens de cette 
enquête, les travailleurs manuels occupés dans 
l'établissement bénéficiant d'une situation con-
tractuelle et dont la rémunération s'effectue, 
soit à la tâche, soit sur la base d'un salaire 
horaire ou journalier. Les travailleurs payés au 
mois, mais n'effectuant qu'un travail manuel 
sont également considérés comme tels. Par 
contre, les contremaîtres et le personnel de 
surveillance ne sont pas compris parmi les 
ouvriers. Les travailleurs à domicile et les fem-
mes de ménage ne travaillant que quelques 
heures par semaine ont, par ailleurs, été exclus 
du champ de l'enquête. 
Ont été considérés comme employés tous les 
salariés, non comptés parmi les ouvriers occupés 
dans l'établissement et bénéficiant d'une situa-
tion contractuelle, à savoir les employés propre-
ment dits, les contremaîtres, le personnel de 
surveillance, les ingénieurs, les cadres ainsi que 
le personnel de direction des entreprises. 
Toutefois, le président et le directeur général 
de l'entreprise ou , pour l'Allemagne, le comité 
directeur de la société (Vorstand), ainsi que le 
( 1 ) Il n'est pas tenu compte des apprentis et des autres 
personnes bénéficiant de la formation professionnelle, ni 
pour les effectifs ouvriers et employés, ni pour la durée 
du travail; les charges afférentes à la formation profes-
sionnelle (rémunération et charges annexes) sont toute-
fois comptées parmi celles qui sont imputées aux ouvriers 
et aux employés. 11 en est de même pour deux autres caté-
gories du personnel, à savoir le personnel des services 
sociaux et les salariés chargés exclusivement de l'entre-
tien des logements du personnel appartenant à l'entre-
prise; ces catégories ont donc été considérées uniquement 
par les dépenses les concernant. 
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das ausschlieBlich auf Provisionsbasis arbeiten-
de Persona! und die Geschaftsführer, denen 
die Mehrheit der Geschaftsanteile gehërt. 
Die Zahl der Arbeiter und der Angestellten , die 
im Rahmen dieser Erhebung ermittelt wurde, 
entspricht dem Jahresdurchschnitt der zum 
Ende jeden Monats in der Personalkartei ein-
geschriebenen Personen unter AusschluB jener 
Personen, die seit mehr ais sechs Monaten 
abwesend sind. 
3.2 Die Arbeitgeberaufwendungen für 
Lohne, Gehalter und Nebenkosten 
Die Erhebucig bezieht sich auf die von den 
Arbeitgebern im Zusammenhang mit der Be-
schaftigung von Arbeitskraften wahrend des 
Jahres 1969 getragenen Aufwendungen. Der 
Einsatz von Arbeitskraften bedingt namlich 
nicht nur die Bezahlung einer Arbeitsleistung, 
sondern auch eine Reihe von Kesten und Auf-
wendungen, die direkt mit der Zahlung dieser 
Entlohnungssummen verbunden oder wenig-
stens auf besondere Aufwandspositionen 
sozialer Art anrechenbar sind. 
Aus diesem Grunde umfaBt der statistische Be-
griff der Arbeitskosten über den Direktlohn und 
die regelmaBig gezahlte Entlohnung für ge-
leistete Arbeitsstunden hinaus noch folgende 
Elemente : 
die nicht bei jeder Lëhnung gezahlten 
Pramien und Gratifikationen ; 
die Entlohnung für nicht gearbeitete Tage ; 
die Arbeitgeberbeitrage für Sozialver-
sicherung und für Familienbeihilfen, die 
gesetzlich, tariflich, vertraglich oder frei -
willig sein kënnen ; 
die Naturalleistungen und entsprechende 
Ausgleichsentschadigungen; 
die vom Arbeitgeber gemachten Aufwen -
dungen für die Berufsausbildung, für die 
Sozialdienste und für verschiedene andere 
Ausgaben sozialer Art, wie beispielweise 
Aufwendungen für die Beforderung der 
Arbeitnehmer oder für den Kauf von Arbeits-
kleidung ; 
die Steuern sozialer Art. 
3.3 Die Arbeitsdauer 
Hier ist die Art der erfaBten lnformationen unter -
schiedlich nacn Arbeitern und Angestellten. 
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personnel travaillant exclusivement à la com-
mission et les gérants majoritaires n'ont pas 
été inclus dans cette définition. 
Les effectifs d'ouvriers et d'employés relevés 
dans le cadre de cette enquête correspondent à 
la moyenne annuelle des personnes inscrites à 
la fin de chaque mois sur les registres du 
personnel, à l'exclusion de celles absentes du 
travail depuis plus de six mois. 
3.2 Les dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes 
L'enquête porte sur l'ensemble des dépenses 
supportées par l'employeur pour l'emploi de 
main-d'œuvre pendant l'année 1969. En effet, 
l'utilisation de main-d'œuvre implique non 
seulement le paiement d'une prestation de 
travail, mais également un ensemble de frais et 
de charges liés directement au versement de ces 
rémunérations ou encore imputables à des 
considérations particulières de caractère social. 
De ce fait, le concept statistique du coût de la 
main -d'œuvre englobe, en plus du salaire direct 
et des rémunérations versées régulièrement 
pour les heures travaillées, les éléments sui-
vants : 
les primes et gratifications non payées à 
l'occasion de chaque paie; 
les rémunérations payées pour des journées 
non ouvrées; 
les charges de sécurité sociale et d'alloca-
tions familiales supportées par l'employeur, 
qu'elles soient légales, conventionnelles, 
contractuelles ou bénévoles; 
les avantages en nature et les indemnités 
compensatrices correspondantes ; 
le coût pour l'employeur de la formation 
professionnelle, des services sociaux et de 
diverses autres charges à caractère social 
telles, par exemple, celles consenties pour le 
transport des travailleurs ou l'achat de 
vêtements de travail ; 
les impôts à caractère social. 
\ 
3.3 La durée du travail 
Pour ce qui concerne la nature des informations 
relevées à ce sujet, il faut distinguer selon qu'il 
s'agit des ouvriers ou des employés. 
Für die Arbeiter ermittelt man die Gesamtheit der 
tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden und 
Überstunden für ail jene, deren Entlohnung in 
Betracht gezogen wurde (vgl. § 3.1) einschliels-
lich der Zeit für Sonntagsarbeit, Feiertags- und 
Nachtarbeit sowie der am Arbeitsplatz verbrach-
ten kurzen Ruhepausen oder Pausen wegen 
Arbeitsunterbrechung, aber ausschlielslich jeder 
bezahlten oder nicht bezahlten Abwesenheit . 
Es besteht daher eine enge Beziehung zwischen 
der Arbeitsdauer und der Entlohnung für gelei-
stete Arbeit in dem Sinn, dais die Summe der für 
die Arbei ter ermittelten geleisteten Arbeitsstun-
den der Lohnsumme entspricht, die unter diesem 
Titel an die gleichen Arbeiter gezahlt wurde. 
Es muls noch darauf hingewiesen werden, dais 
diese Untersuchung die einzige vergleichbare 
und globale Information über die von den 
Arbeitern tatsachlich geleistete jahrliche Ar-
beitszeit liefert, die im Augenblick in den 
Landern der Gemeinschaft verfügbar ist. 
Was dagegen die Angestellten betrifft, handelt es 
sich nicht um die tatsachliche Arbeitszeit im 
eigentlichen Sinn, sondern um die tarifliche 
oder betriebsübliche Arbeitszeit, unter Aus-
schluls der Zeit, die auf bezahlten Jahresurlaub 
und auf Feiertage fallt. Die übrigen bezahlten 
Abwesenheitszeiten (z.B. wegen Krankheit oder 
gesetzlichem, tariflichem oder freiwillig ge-
wahrtem Sonderurlaub) sind davon nicht abge-
zogen , da für nicht manuell beschaftigte Arbeit-
nehmer diese Abwesenheitszeiten sich in _ der 
Betriebsbuchhaltung oft nicht niederschlagen . 
Aus diesem Grunde ist die für die Angestellten 
ermittelte Arbeitsdauer im allgemeinen langer 
ais die für die Arbeiter. 
4 . Untersuchungsmethoden 
Die Gesamtsumme der Arbeitgeberaufwendun-
gen für Lohne, Gehalter und Nebenkosten, die 
von den Unternehmen getragen werden und 
auf das Bezugsjahr anzurechnen sind, wurde 
bei jedem der Betriebe mit Hilfe eines aus-
führlichen Fragebogens ermittelt, der nach 
ungefahr 40 Arbeitskostenelementen und nach 
Arbeitern und Angestellten gegliedert ist. 
Gleichzeitig mit diesen Gesamtsummen der Auf-
wendungen hat man die Angaben über die Ar-
beitsdauer der Arbeiter und die der Angestellten 
und über die entsprechenden Belegschaftsza h len 
der beiden Arbeitnehmerkategorien erfragt. 
Pour les ouvriers, on relève l'ensemble des 
heures normales et supplémentaires effective-
ment ouvrées par tous ceux dont les rémunéra-
tions ont été prises en compte (voir § 3.1 .), 
y compris notamment les heures de travail de 
dimanche, de jour férié, de nuit, ainsi que le 
temps correspondant à de courtes périodes 
de repos ou d'arrêt sur le lieu de travail, mais 
à l'exclusion de toute absence rémunérée ou 
non. 
Il y a donc une étroite relation entre la durée du 
travail et les rémunérations liées au travail effec-
tif, en ce sens que la masse des heures travaillées 
relevées pour les ouvriers correspond à la masse 
des rémunérations qui sont versées à ce titre à 
ces mêmes ouvriers. 
Il faut encore signaler que ce relevé fournit la 
seule information comparable et globale sur la 
durée annuelle du travail effectif des ouvriers qui 
soit actuellement disponible dans les pays de la 
Communauté. 
Pour ce qui concerne les employés, par contre, 
il ne s'agit pas à proprement parler de la durée du 
travail effectif mais de la durée conventionnelle 
ou usuelle du travail dans les établissements, à 
l'exclusion des heures correspondant aux congés 
annuels payés et aux jours fériés. Les autres 
absences payées (p. ex. pour maladie ou pour 
congés spéciaux accordés sur base légale, 
conventionnelle ou bénévole) n'en sont pas 
déduites, étant donné que pour les travailleurs 
non manuels, ces absences sont souvent 
négligées par la comptabilité des établissements. 
C'est pourquoi la durée du travail relevée pour 
les employés est généralement plus longue que 
celle qui est enregistrée pour les ouvriers. 
4. Méthodes d'investigation 
La masse globale des dépenses en salaires et en 
charges patronales afférentes, supportées par les 
entreprises et imputables à l'année de référence, 
a été relevée pour chacun des établissements 
considérés au moyen d'un questionnaire analy-
tique ventilé selon une quarantaine d'éléments 
du coût de la main-d'œuvre et comportant une 
répartition entre ouvriers et employés. 
En même temps que ces masses globales des dé-
penses sont recensées les données sur la durée 
du travail des ouvriers, sur celle des employés, 
et sur les effectifs respectifs de ces deux 
catégories de travailleurs. 
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lm Anhang findet sich der Erhebungsfragebo-
gen, wie er von der Arbeitsgruppe ,,Lohnerhe-
bung in der Industrie" gemeinsam erstellt 
worden ist. Es versteht sich, daB die bei der 
Erhebung tatsachlich benutzten nationalen 
Formulare sich davon etwas unterscheiden, 
weil den nationalen Gepflogenheiten und der 
Terminologie der einzelnen Lander Rechnung 
getragen werden muB. Aber ungeachtet ihrer 
definitiven Form entsprechen aile diese Frage-
bogen den Grundsatzen, den Untergliederungen 
und den gemeinsam festgelegten Definitionen, 
so daB die Vergleichbarkeit der Angaben 
gewahrleistet bleibt. 
ln Italien und in Luxemburg war die Erhebung 
-wie früher- eine Vollerhebung in dem Sinn, 
daB im Prinzip a/le Betriebe der fraglichen lndu-
striezweige daran teilnahmen, die wenigstens 
die vorgesehene Mindestzahl der Arbeitnehmer 
erreichten. 
ln den übrigen Landern hat die Ausdehnung der 
Erhebung auf die Industrie insgesamt dagegen 
zur Anwendung von Stichprobenverfahren ge-
fü hrt. 
Die GrëBe dieser Stichproben ist natürlich 
unterschiedlich je nach Land; ihre wichtigsten 
Merkmale sind folgende : 
ln Deutschland war der Auswahlplan so be -
schaffen, daB für nationale Zwecke auch eine 
Aufbereitung der Ergebnisse nach Unternehmen 
mëglich wurde. Aus einer Grundgesamtheit von 
etwa 30 000 Unternehmen wurden dabei 7 500 
in die Stichprobe ausgewahlt. Diese enthielten 
etwa 10 000 Betriebe, von denen man aber 
nur jene mit mindestens 50 Beschaftigten in der 
Untersuchung belieB, d.h . schlieBlich eine 
Auswahl von ungefahr 3,96 Millionen Arbeit-
nehmern. 
Die Auswahlsatze für die einzelnen lndustrien 
wurden so festgelegt, daB in jeder der 5 Schich -
ten der UnternehmensgrëBen etwa gleiche 
relative Standardfehler heraussprangen. Re -
gionale Abstufungen waren dabei nicht vor-
gesehen . Die Auswahlsatze liegen zwischen 
1 / 20 (bei den kleinen Unternehmen im Bauge-
werbe) und 1 /1 (meist bei der Unternehmens-
grëBe von 1 000 und mehr Beschaftigten). 
ln Frankreich umfaBt die verwendete Stichprobe 
9 800 Betriebe mit 50 und mehr Beschaftigten 
gegenüber einer Gesamtzahl von ungefahr 
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On trouvera à l'annexe le questionnaire d'en-
quête, tel qu'il a été défini communautairement 
au sein du Groupe de travail « Enquête sur les 
salaires dans l'industrie». Il va de soi que les 
questionnaires nationaux réellement utilisés 
ont été quelque peu différents pour tenir 
compte des habitudes et des terminologies 
nationales. Mais quelle qu'ait pu être leur 
forme définitive, tous ces questionnaires se 
sont conformés aux principes, aux subdivisions 
et aux définitions arrêtés de commun accord 
pour garantir la comparabilité des données. 
En Italie et au Luxembourg, l'enquête a été 
comme par le passé, exhaustive, en ce sens 
qu'en principe y ont participé tous les établisse-
ments des industries concernées occupant au 
moins le nombre de salariés fixé par les limites 
inférieures prévues. 
Dans les autres pays, par contre, l'extension de 
l'enquête à l'ensemble de l'industrie a entraîné 
le recours aux méthodes de sondage. 
L'importance de ces échantillons diffère évidem-
ment selon les pays et leurs principales caracté-
ristiques sont les suivantes: 
En Allemagne, le plan de sondage a été établi 
de façon à permettre une exploitation des 
résultats par entreprise à des fins nationales. 
On a donc tiré d'un univers qui en comptait 
environ 30 000, un échantillon de 7 500 entre-
prises. Celles-ci correspondaient à environ 
10 000 établissements parmi lesquels on n'a 
retenu que ceux qui occupaient au moins 
50 salariés, soit en définitive un échantillon 
d'environ 3,96 millions de salariés. 
Les taux de sondage relatifs aux différentes 
industries ont été fixés de telle sorte qu 'au 
niveau national l'erreur type soit sensiblement 
la même dans chacune des 5 strates de classes 
d'importance des entreprises. Des adaptations 
régionales n'ont pas été prévues. Les taux de 
sondage se situent entre 1 / 20 (pour les petites 
entreprises du bâtiment) et 1 /1 (le plus souvent 
pour la taille d'entreprise de 1 000 salariés et 
plus). 
En France, l'échantillon exploité comprend 
9 800 établissements d'au moins 50 salariés 
sur un total d 'environ 19 000. L'effectif salarié 
19 000. Die Zahl der Arbeitnehmer der in die 
Stichprobe aufgenommenen Betriebe belauft 
sich auf 3,5 Millionen Arbeiter und Angestellte, 
die eine Grundgesamtheit von fast 4,7 Millionen 
Arbeitnehmer reprasentieren. Die Auswahlsatze 
sind unterschiedlich nach den einzelnen lndu-
strien, BetriebsgroBenklassen und Gebieten und 
liegen zwischen 1 /1 und 1 /8. Eine Vollerhebung 
wurde von einer nach lndustriezweigen unter-
schiedlichen Schwelle an vorgenommen, die 
maximal bei 500 Arbeitnehmern lag . 
ln den Niederlanden haben - wie schon 
1966 - aile Betriebe mit mindestens 100 
Arbeitnehmern an der Erhebung teilgenommen, 
wahrend Betriebe mit 50 bis 99 Beschaftigten 
einer Stichprobe unterworfen waren, deren 
Auswahlsatz zwischen 1 /1 und 1/10 variiert 
nach der Zahl der Betriebe und der Zahl der 
Beschaftigten der einzelnen lndustriezweige. 
Für die Industrie insgesamt zahlt die Stichprobe 
ungefahr 2 700 Betriebe gegenüber 4 200 in 
der Grundgesamtheit, wahrend die entsprechen-
de Beschaftigtenzahl sich auf 836 000 Arbeit-
nehmer belauft und eine Grundgesamtheit von 
etwa 1 016 000 Arbeiter und Angestellte re-
prasentiert. 
ln Belgien wurde eine Stichprobe nur unter den 
Betrieben mit weniger ais 200 Beschaftigten 
vorgenommen; aile groBeren Betriebe wurden 
in die Auswahl einbezogen. Die Auswahlsatze 
hangen wieder von der Zahl der Beschaftigten 
und der Betriebe der betreffenden Industrie-
zweige ab und liegen zwischen 1 / 1 und 1 / 5. 
Die Auswahl sebst enthalt ungefahr 2 200 
Betriebe mit 734 000 Beschaftigten gegenüber 
einer Grundgesamtheit von etwa 4 000 Betrie-
ben mit ca 930 000 Arbeitern und Angestellten. 
Wie bereits oben erwahnt (vgl. 1.1 , S. 6), 
wurden die drei dem EG KS-Vertrag unterworfe-
nen lndustriezweige, namlich Steinkohlenberg-
bau (NICE Nr. 1111), Eisenerzbergbau (NICE 
Nr. 1210) und die Eisen- und Stahlindustrie 
gemaB EGKS-Vertrag (NICE Nr. 3410), die 
Gegenstand der EGKS-Jahreserhebung über 
die Arbeitskosten sind, in den meisten Fallen 
von der im Rahmen der EWG-Erhebung durch -
geführten Untersuchung nicht erfaBt. Man hat 
infolgedessen im allgemeinen die Ergebnisse 
der EG KS-Jahreserhebung übernommen, deren 
Fragebogen auf eine solche lntegration an-
gepal?it war; allerdings wurden die Ergebnisse 
für die Eisen- und Stahlindustrie der EG KS 
(NICE 3410) nicht getrennt dargestellt, sondern 
des établissements de l'échantillon s'élève à 
3,5 millions d'ouvriers et d'employés pour une 
population d'environ 4,7 millions de travailleurs. 
Les fractions de sondage varient suivant les 
différentes industries, classes d'importance des 
établissements et régions, de 1 /1 à 1 /8. Le 
relevé a été exhaustif au-dessus d'un seuil 
variable selon les branches d'industries et qui 
était au maximum de 500 travailleurs . 
Aux Pays- Bas, tous les établissements de 100 
travailleurs et plus ont participé à l'enquête 
- comme déjà pour 1966 - alors que ceux 
occupant de 50 à 99 salariés ont fait l'objet 
d'un sondage, dont la fraction varie de 1 / 1 à 
1/ 10 en fonction des effectifs d'établissements 
et de salariés des différentes industries. Pour 
l'ensemble des industries, l'échantillon final 
compte environ 2 700 établissements sur un 
total de 4 200, tandis que les effectifs salariés 
correspondants s'élèvent à 836 000 travailleurs 
pour représenter une population d'environ 
1 016 000 ouvriers et employés. 
En Belgique, un sondage a été effectué unique-
ment parmi les établissements occupant moins 
de 200 salariés; tous les établissements plus 
importants ont été repris dans l'échantillon . 
Les fractions de sondage varient en fonctio; 
des effectifs des différentes industries, de 1 / 1 
à 1 / 5. L'échantillon total comprend environ 
2 200 établissements occupant environ 734 000 
salariés, sur un ensemble de près de 4 000 
établissements occupant environ 930 000 
ouvriers et employés. 
Comme il a déjà été indiqué plus haut (voir 
1.1, p. 6), les trois industries soumises au 
Traité concernant la C.E.C.A., à savoir les 
mines de houille (N .I.C.E. n ° 1111 ), les mines 
de fer (N .I.C.E. n ° 1210) et la sidérurgie délimi-
tée par le Traité C.E.C.A. (N.I.C.E. n ° 3410), 
qui font l'objet de l'enquête annuelle C.E.C.A. 
sur le coût de la main-d 'œuvre, n'ont pas, 
dans la plupart des cas, été couvertes par 
l'investigation effectuée dans le cadre de 
l'enquête C.E.E. On a, en conséquence, repris 
en général les résultats de l'enquête annuelle 
C.E.C.A. dont le questionnaire avait été spéciale-
ment adapté pour permettre cette intégration; 
toutefois, les résultats pour la sidérurgie 
C.E.C.A . (N.I.C.E. 3410) n'ont pas été présentés 
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unter der Nummer 3409 mit den NICE-
Positionen 342 und 343 (Stahlrohrenerzeugung; 
Ziehereien und Kaltwalzwerke) zusammenge -
tar.it. 
5. Aufbereitung der Zahlen und Darstel-
lung der Ergebnisse 
5.1 Zusammenfassung der Bestandteile der 
Arbeitskosten 
Wie oben bereits ersichtlich (vgl. § 4 und 
Fragebogen im Anhang) , ist die Gesamtsumme 
der Arbeitgeberaufwendungen für Lohne, Ge-
halter und Nebenkosten auf ungefahr 40 
verschiedene Elemente aufgeteilt ; im vorliegen-
den Bericht werden diese einzelnen Aufwands -
posten in acht Gruppen nach einem Schema 
zusammengefar.it , das jenem annahernd ent-
spricht, welches seit zahlreichen Jahren für die 
Aufbereitung der vom Statistischen Amt . der 
Europaischen Gemeinschaften vorgenommenen 
Lohnkostenerhebungen angewandt wird . Ge-
genüber der Darstellung der Erhebungsergeb-
nisse für das Jahr 1966 wurde - von redak -
tionellen Verbesserungen abgesehen - nur 
eine Anderung vorgenommen: 
Die ,, Kesten der Personalbeforderung" bilden 
keine eigene Gruppe mehr, sondern wurden 
wegen ihres geringen Umfangs wieder in die 
,,sonstigen Ausgaben sozialen Charakters" 
(Gruppe 6) integriert, wo sie übrigens bei der 
Veroffentlichung der Ergebnisse der Erhebungen 
vor 1966 bereits enthalten waren . 
Da für die übrigen Aufwandspositionen gegen -
über der letzten Erhebung keine Anderung 
eingetreten ist, darf auf die vorherigen Ver -
offentlichungen ( 1 ) verwiesen werden . 
Unter Berücksichtigung der dort angeführten 
Erklarungen stellt sich die Liste der für die 
Aufbereitung der Erhebungsergebnisse für 1969 
verwendeten Zusammenfassungen wie folgt 
dar (2 ): 
1. Direktlohn für geleistete normale Arbeitszeit 
und für Überstunden und regelmar..ig bei 
jeder Lohnung gezahlte Pramien und Grati-
fikationen . 
( 1 ) Vgl. S. 4, Fu!!,note 1. 
(2 ) ln den im Anhang veroffentlichten Tabellen ist d ie 
Bezeichnung der Rubriken zur Erleichterung der Darstellung 
etwas abgekürzt . 
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isolément, mais ont été regroupés sous le 
code 3409 avec les données pour les positions 
N.I.C.E. 342 et 343 (tubes d'acier et tréfilage, 
étirage, laminage et profilage à froid) . 
5. Élaboration des données et présenta-
tion des résultats 
5.1 Regroupement des éléments constitu-
tifs du coût de la main-d'œuvre 
Ainsi qu'on l'a vu (cf. § 4 et questionnaire en 
annexe) , la masse globale des dépenses en 
salaires et en charges patronales afférentes est 
ventilée en une quarantaine d'éléments distincts. 
Dans le présent rapport, ces différents postes de 
dépenses · sont regroupés en huit groupes 
récapitulatifs suivant un schéma sensiblement 
analogue à cèlui qui est suivi depuis de nom-
breuses années pour l'exploitation des enquêtes 
sur les coûts de main-d 'œuvre menées par 
l'Office statistique des Communautés euro-
péennes. Par rapport à la présentation de 
l'enquête relative à l'année 1966 il n'y a eu 
- mis à part quelques adaptations rédaction-
nelles - que la seule modification suivante : 
Étant donné leur peu d'importance relative, les 
frais de transport du personnel ne forment 
plus une rubrique à part, mais sont à nouveau 
compris dans la rubrique «autres dépenses à 
caractère social» (groupe 6) parmi lesquels 
ils avaient figuré dans la publication des résul-
tats des enquêtes antérieures à 1966. 
Comme pour les autres chapitres de dépenses, 
aucun changement n'est intervenu par rapport 
à l'enquête précédente; il convient de se repor -
ter, pour ce qui est de leurs définitions, aux 
publications antérieures (1 ). 
Compte tenu de ces précisions, la nomenclature 
des regroupements utilisés pour l'exploitation 
des données relatives à l'année 1969 se 
présente comme suit (2 ) : 
1. Salaire direct pour heures normales et 
supplémentaires effectuées et primes et 
gratifications versées à l'occasion de chaque 
paie. 
( 1 ) Voir p. 4, note 1. 
(2) Dans les états publiés dans l'annexe statistique, la 
dénomination des rubriques a été quelque peu abrég ée pour 
des raisons de présentation. 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen (die 
riicht bei jeder Lohnung gezahlt werden). 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage (be-
zahlter Urlaub und andere bezahlte Abwe-
senheit, Urlaubsgeld, Entlassungsentschadi-
gungen und Entschadigung für nicht ein-
gehaltene Kündigungsfrist) . 
. 4. Arbeitgeberbeitrage zur Sozialversicherung 
und für Familienbeihilfen. 
A Gesetzliche Beitrage 
Kranken-, M utterschafts-, 1 nvaliditats-, 
Alters-, Arbeitslosenversicherung, 
Versicherung gegen Arbeitsunfalle und 
Berufskrankheiten, 
Familienbei hilfen, 
sonstige gesetzliche Beitrage. 
B. Tarifliche, vertragliche oder freiwillige 
Aufwendungen 
Versicherungen des Unternehmens oder 
der Branche, 
zusatzliches System der Altersversiche-
rung, 
garantierte vertragliche oder freiwillige 
Lohn- und Gehaltsfortzahlung im Krank-
heitsfall oder bei U nfall ( Lohnerganzung), 
zusatzliche Arbeitslosenversicherung, 
vertragliche Familienzulagen und sonsti-
ge Familienbeihilfen, 
sonstige Aufwendungen. 
5. Naturalleistungen und entsprechende Aus-
gleichsentschadigungen. 
6. Sonstige Aufwendungen sozialer Art. 
7. Kosten der Berufsausbildung. 
8. Steuern sozialer Art (nur in Italien: 
GESCAL) . 
Gesamtsumme der Aufwendungen. 
Für bestimmte Arbeiten ist es bisweilen zweck-
ma~ig, die Aufgliederung der Gesamtarbeits-
kosten nach direkten Kosten und indirekten 
Aufwendungen zu kennen, d.h. nach Begriffen, 
auf die sich auch bestimmte Tabellen dieses 
Berichts beziehen. Die direkten Kosten ent-
sprechen der Summe der vorgenannten Posi-
tionen 1, 2, 3 und 5, d.h.: Direktlohn und 
Pramien und Gratifikationen für tatsachlich 
geleistete Arbeit, Entlohnung für nicht gear-
beitete Tage und Naturalleistungen; aile übrigen 
Ausgaben (Positionen 4, 6, 7 und 8) werden 
ais indirekte Aufwendungen angesehen. 
2. Autres primes et gratifications (non versées 
à l'occasion de chaque paie). 
3. Rémunérations payées pour des journées non 
ouvrées (congés et autres absences payées, 
primes de vacances et indemnités de licen-
ciement et de préavis non pris). 
4. Contributions patronales à la sécurité sociale 
et d'allocations familiales. 
A Contributions légales 
assurances maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse, chômage; 
assurances accidents du travail et mala-
dies professionnelles; 
allocations familiales ; 
autres contributions légales. 
B. Charges conventionnelles, contractuelles 
ou bénévoles 
mutuelles d'entreprises ou d'industries; 
régime complémentaire de retraite; 
salaire garanti contractuel ou bénévole 
en cas de maladie ou d'accident (com-
plément de salaire); 
régime complémentaire d'assur. chômage; 
allocations familiales contractuelles et 
autres suppléments familiaux; 
au"tres charges. 
5. Avantages en nature et indemnités corres-
pondantes. 
6. Autres dépenses à caractère social. 
7. Frais de formation professionnelle. 
8. Impôt à caractère social (seulement en 
Italie: G ES CAL) . 
Total des charges. 
Pour certains travaux, il est parfois utile de con-
naître la répartition du total des dépenses pour 
la main-d'œuvre en coûts directs et en charges 
indirectes, notions auxquelles se réfèrent égale-
ment certains tableaux de ce rapport. Les coûts 
directs correspondent à la somme des positions 
1, 2, 3 et 5 susmentionnées, à savoir: salaire 
direct et primes et gratifications pour travail 
effectif, rémunérations payées pour des journées 
non ouvrées et avantages en nature ; toutes les 
autres dépenses (postes 4, 6, 7 et 8) sont 
considérées comme des charges indirectes. 
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5.2 Berechnung der Durchschnittswerte 
Ausgehend von den Globalsummen (Arbeits-
kosten, Arbeitsda uer und Belegschaftsza h len) 
hat das Statistische Amt durch einfache Division 
der entsprechenden Werte die Berechnung der 
einzelnen nachstehenden Durchschnittswerte 
vorgenommen : 
a) Durchschnittsbetrag der gesamten Arbeit-
geberaufwendungen an Lohnen und Neben-
kosten für die Arbeiter je Stunde, 
b) Durchschnittsbetrag der gesamten Arbeit-
geberaufwendungen an Gehaltern und Neben-
kosten für die Angestellten je Manat, 
c) Durchschnittsbetrag der gesamten Arbeit-
geberaufwendungen an Gehaltern und Neben-
kosten für die Angestellten je Stunde, 
d) Durchschnittsbetrag der gesamten Arbeit-
geberaufwendungen an Lohnen, Gehaltern und 
Nebenkosten für Arbeiter und Angestellte je 
Stunde, 
e) Durchschnittsbetrag der gesamten Arbeit-
geberaufwendungen an Lohnen, Gehaltern und 
Nebenkosten für Arbeiter und Angestellte je 
Arbeitsstu nde der Arbeiter, 
f) Durchschnittliche jahrliche Arbeitsdauer der 
Arbeiter, 
g) Durchschnittliche jahrliche Arbeitsdauer der 
Angestellten . 
Bei der Durchsicht dieser Liste wird man fest-
stellen, dar., ein durchschnittlicher jahrlicher 
Betrag je Beschaftigten nicht berechnet wurde. 
Der Grund dafür ist in der Tatsache zu suchen, 
dar., diese Berechnung die Arbeitsdauer über-
haupt nicht in Betracht zieht, die besonders bei 
den Arbeitern von Industrie zu Industrie und 
von Land zu Land betrachtlich differiert. Darüber 
hinaus gibt eine solche Berechnung den teilzeit-
beschaftigten Arbeitern das gleiche Gewicht wie 
denen, die vollzeitlich arbeiten. Vom Standpunkt 
der Produktionskosten aus ist daher die Be-
rechnung eines Durchschnitts je Arbeitsstunde 
genauer ; die Berechnung eines Jahresdurch-
schnitts je Beschaftigten wird im allgemeinen 
nur vorgenommen, wenn lnformationen über 
die Zahl der geleisteten Stunden fehlen. ln 
jedem Fall kann aber der an einer solchen 
Zahl interessierte Leser die Berechnung selbst 
durchführen, da er im Anhang zum vorliegenden 
Bericht aile erforderlichen Angaben über die 
Kosten je Stunde, die Zahl der Arbeitsstunden 
und die entsprechenden Belegschaftszahlen 
fi ndet. 
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5.2 Calcul de valeurs moyennes 
En partant des données globales (coût de la 
main-d'œuvre, durée du travail et effectifs), 
l'Office statistique a procédé, par simple division 
des valeurs correspondantes, au calcul des 
différentes valeurs moyennes suivantes : 
a) montant horaire moyen des dépenses totales 
en salaires et en charges patronales afférentes 
pour les ouvriers; 
b) montant mensuel moyen des dépenses 
totales en salaires et en charges patronales 
afférentes pour les employés; 
c) montant horaire moyen des dépenses totales 
en salaires et en charges patronales afférentes 
pour les employés; 
d) montant horaire moyen des dépenses totales 
en salaires et en charges patronales afférentes 
pour les ouvriers et les employés; 
e) montant moyen, par heure de travail des 
ouvriers, des dépenses totales en salaires et 
en charges patronales afférentes pour les 
ouvriers et les employés; 
f) durée annuelle moyenne du travail pour les 
ouvriers, 
g) durée annuelle moyenne du travail pour les 
employés. 
A la lecture de cette liste, on peut constater qu'il 
n'a pas été calculé de montant annuel moyen par 
salarié . 
La raison en est dans le fait que ce calcul fait 
abstraction de la durée du travail qui, surtout 
pour ce qui concerne les ouvriers, diffère sensi-
blement d'une industrie à l'autre et d'un pays à 
l'autre. En outre, pareil calcul revient à donner 
aux ouvriers travaillant à temps partiel une 
importance égale à ceux qui travaillent à temps 
plein . Du point de vue des coûts de production, 
le calcul d'une moyenne par heure de travail 
est donc plus précis; il n'est généralement 
procédé au calcul d'une moyenne annuelle par 
salarié qu'en l'absence d'informations sur le 
nombre des heures travaillées. De toute façon , 
le lecteur que l'information intéressera pourra 
effectuer lui-même ce calcul , puisqu ' il trouvera 
dans les annexes au présent rapport toutes les 
indications voulues sur les coûts horaires, les 
heures de travail et les effectifs correspon-
dants. 
Die unter a) und b) vermerkten Durchschnitts-
kosten sind au~erdem auch nach Aufwandsarten 
in den vorgesehenen Gruppierungen (vgl. 
Abs. 5.1) nachgewiesen. 
Ali diese Berechnungen wurden im Prinzip für 
jeden nachgewiesenen lndustriezweig gemacht. 
Für die regionale Aufbereitung wurden die 
oben unter d), f) und g) genannten Berech-
nungen vorgenommen, wahrend beim Nach-
weis der Ergebnisse nach Betriebsgro~en nur 
die Berechnung d) Anwendung fand . 
5.3 Systematik der lndustriezweige 
Wie bereits oben (S. 7) vermerkt, ist der 
Untersuchungsbereich der Erhebung durch die 
Branchen 1 bis 5 der Systematik der Zweige 
des produzierenden Gewerbes in den Euro-
paischen Gemeinschaften (NICE) abgegrenzt. 
Die Angaben wurden für jede ein- und zwei-
stellige Position der NICE und für ungefahr 
25 Gruppen oder Untergruppen zu drei oder vier 
Stel len a ufbereitet, a Isa fü r i nsgesamt fast 
60 lndustrien und lndustriegruppierungen. Diese 
Aufgliederung gilt zum gro~ten Teil auch in den 
übrigen Lohnstatistiken (harmonisierte Statistik 
der Arbeiterverdienste und Erhebung über 
Struktur und Verteilung der Lohne) sowie in den 
übrigen Bereichen der Sozialstatistik, so da~ 
Vergleiche aufgrund einer einheitlichen sek-
toriellen Aufspaltung der Industrie moglich sind. 
Doch wurde der Bereich der Energiewirtschaft 
und Wasserversorgung (NICE 5) wegen seiner 
besonderen Beschaffenheit immer getrennt be-
handelt und nicht mit der übrigen Industrie 
(NICE 1 bis 4) zusammengefa~t. 
Zur Erleichterung der Aufbereitung und zur 
besseren Aufgliederung wurden eigens auch 
e1nige Kennziffern geschaffen, die in der 
Originalfassung der NICE nicht vorkommen 
bzw. anders sind. Es handelt sich um die 
Positionen : 
2000 20 A Herstellung von Ôlen und Fet-
ten 
2009 = 20 B = Nahrungsmittelgewerbe 
2409 = 241 + 242 = Serienfertigung von 
Schuhen + Schuhreparatur + Ma~-
schuhmacherei 
3409 341 + 342 + 343 = Eisen- und Stahl-
industrie der EG KS + Stahlrohren-
Les coûts moyens mentionnés sous a) et b) 
ont de plus été ventilés par poste de dépenses 
selon les regroupements prévus (voir ci-des-
sus 5.1) . 
Tous ces calculs ont, en principe, été effectués 
pour chaque industrie présentée. 
Pour l'exploitation régionale, les calculs d), 
f) et g) susmentionnés ont été faits, tandis 
que dans la ventilation par tailles d'établissement 
seule la formule d) a ~té appliquée. 
5.3 Nomenclature des industries 
On a vu plus haut (p. 7) que le champ d'obser-
vation de l'enquête avait été délimité par les 
branches 1 à 5 de la Nomenclature des in-
dustries établies dans les Communautés euro-
péennes (N .I.C.E.) . 
Les données ont été exploitées pour chaque 
position de la N.I.C.E. à un et à deux chiffres 
et pour environ 25 groupes ou sous-groupes 
à trois ou quatre chiffres, soit au total une 
soixantaine d'industries et de regroupements 
d'industries. Cette ventilation de nomenclature 
est, en grande partie, identique à celle appliquée 
dans les autres statistiques salariales (statistique 
harmonisée des gains des ouvriers et enquête 
sur la structure et la répartition des salaires), 
ainsi que dans les autres domaines de statisti-
ques sociales, de façon à permettre des com-
paraisons sur la base d'une même subdivision 
sectorielle de l'industrie. 
Toutefois, en raison de son caractère particulier, 
le secteur «électricité, gaz et eau» (N.I.C.E. 
n ° 5) est toujours présenté de façon distincte 
et n'est pas regroupé avec le reste de l'industrie 
(N .I.C.E. 1 à 4). 
Pour faciliter l'exploitation et la répartition, on 
a créé quelques codes ad hoc qui ne figurent 
pas dans le texte original de la N.I.C.E. ou qui 
y sont codifiés différemment. Il s'agit des 
positions suivantes : 
2000 = 20 A = industrie des corps gras 
végétaux et animaux 
2009 20 B = industries alimentaires 
2409 = 241 + 242 = fabrication mécanique de 
chaussures + fabrication à la main et 
réparation de chaussures 
3409 = 341 + 342 + 343 = sidérurgie C.E.C .A. 
+ fabrication de tubes d'acier + 
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erzeugung + Ziehereien und Kaltwalz -
werke 
4009 = 400 + 401 + 402 = Allgemeines 
Baugewerbe und Abbruchgewerbe + 
Rohbaugewerbe + Tiefbau 
5090 = Verbundene Produktion und Verteilung 
mehrerer Arten von Energie und von 
Wasser (gemischte Unternehmen). 
5.4 Nachweis der Angaben nach Betriebs-
grofsenklassen 
Die Angaben wurden auch aufbereitet nach 
Betriebsgrol5enklassen . Für diese Aufbereitung 
wurden die Betriebe nach ihrem Umfang auf 
Grund der Gesamtzahl ihrer beschaftigten Ar-
beitnehmer (Arbeiter und Angestellte) ge-
ordnet. 
Folgende Grol5enklassen wurden dabei fest-
gelegt : 
50 bis 99 Beschaftigte, 
100 bis 199 Beschaftigte, 
200 bis 499 Beschaftigte, 
500 bis 999 Beschaftigte, 
1 000 und mehr Beschaftigte. 
Für Luxemburg ist keine Aufgliederung nach 
Grol5enklassen vorgenommen worden. 
5.5 Nachweis der Angaben nach Gebieten 
Für Deutschland, Frankreich, Italien und die 
Niederlande konnterl die Ergebnisse auch re-
gional aufbereitet und hier im gleichen Heft 
wie die Gesamtergebnisse nachgewiesen wer-
den ( 1 ) . 
ln Deutschland (BR) erfolgt die Aufgliederung 











Berlin (West) . 
( 1 ) ür die Erhebung von 1966 ist der Regional - Nachweis 
in ei em besonderen Heft getrennt verëffentli cht worden 
(vgl. Sozialstatistik Nr. 6/ 1970) . 
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tréfilage, étirage, laminage de feuil-
lards, profilage à froid 
4009 400 + 401 + 402 = bâtiment, génie 
civil , démol ition + construction dïm -
meubles + construction de routes, 
ponts, voies ferrées, etc. 
5090 = production et distribution associées 
de plusieurs sortes d'énergie et d 'eau 
(entreprises mixtes) . 
5.4 Ventilation des données par classe 
d'importance d'établissement 
Les données ont été également exploitées en 
fonction de la classe d'importance des établis-
sements. Pour cette exploitation, les établisse-
ments ont été classés suivant leur importance 
sur la base du nombre total de salariés (ouvriers 
et employés) occupés. 
Les classes dïmportance suivantes ont ainsi 
été prévues : 
de 50 à 99 salariés, 
de 100 à 199 salariés, 
de 200 à 499 salariés, 
de 500 à 999 salariés, 
1 000 salariés et plus. 
Pour le Luxembourg, aucune ventilation par 
taille n'a été effectuée. 
5.5 Ventilation des données par régions 
Pour l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-
Bas, des résultats régionaux ont pu être 
exploités et présentés ici dans le même fascicule 
que les résultats nationaux ( 1 ) . 
En Allemagne (R .F.) la répartition est comme 












( 1 ) Pour l' enqu ête de 1966 la ventilation rég ionale avait 
été publi ée à part dans une brochure distincte (cf. Stat is -
tiqu es socia les n • 6/ 1970) . 
ln Frankreich, dessen regionale Aufgliederung 
für 1966 nach einer Zusammenfassung in 
neun Regionen erfolgte, sind für 1969 die acht 
Grol?iregionen (zones d'équipement et d'aména-
gement du territoire) zugrunde gelegt worden, 
doch bestehen die Angaben, die eventuell auch 
eine Aufbereitung nach der früheren Aufglie-
derung in neun Gebiete zum Vergleich mit 1966 
ermoglichen. Die Darstellung in diesem Heft 









Die Regionalaufgliederung für Italien hat sich 
gegenüber 1966 ebenfalls geandert. Folgende 
Liste von 11 Gebieten wurde zugrunde gelegt : 
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria 
Lombardia 
Veneto, Friuli, Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Toscana, Marche, Umbria 
Lazio 
Abruzzi , Molise 
Campania 
Puglia, Basilicata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna. 
Für die Niederlande hat man die bisherige 
Zweiteilung des Territoriums beibehalten, nam-
lich : 
Noord- en Zu id-Holland + Utrecht (West-
Nederland) 
overige provincies. 
5.6 Besonderheiten für bestimmte lndu-
strien 
Zu einer richtigen lnterpretation der Ergebnisse 
mul?, darauf hingewiesen werden, dal?, für den 
Steinkohlenbergbau die staatlichen Subven -
tionen, die den Unternehmen in Deutschland, 
Frankreich, den Niederlanden und Belgien 
zufliel?,en und unter Artikel 2.2. der Entscheidung 
3/ 65 der Hohen Behorde fallen, vom Betrag 
der Gesamtlohnkosten nicht abgezogen werden 
konnten. 
En France où la ventilation régionale pour 1966 
avait été effectuée suivant un regroupement en 
9 régions, on s'est basé pour 1969 sur 8 grandes 
régions (zones d'équipement et d'aménagement 
du territoire) , mais les données existent qui 
peuvent éventuellement permettre une exploi-
tation suivant l'ancien regroupement en 9 
régions à des fins de comparaison avec 1966. 
Dans cette publication la présentation a été 









La ventilation régionale pour l' Italie a également 
subi des modifications par rapport à celle 
utilisée pour 1966, la liste suivante de 11 
régions ayant été appliquée: 
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria 
Lombardia 
Veneto, Friuli , Venezia Giulia 
Emilia Romagna 




Puglia , Basilicata , Calabria 
Sicilia 
Sardegna . 
Pour les Pays-Bas, on s'est tenu à la même 
ventilation du territoire en deux régions, utilisée 
jusqu'ici , à savoir : 
Noord' en Zuid- Holland + Utrecht (West-
Nederland) 
overige provincies. 
5.6 Particularités concernant certaines in-
dustries 
Il faut rappeler, pour la bonne interprétation 
des résultats, que, pour ce qui concerne les 
mines de houille, les subventions de l'État, 
versées aux entreprises en Allemagne, en 
France, aux Pays- Bas et en Belgique, et qui 
tombent sous l'application de l'article 2.2. de 
la décision n ° 3-65 de la Haute Autorité, n'ont 
pu être déduites du montant de la charge 
salariale totale . 
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Fü die Niederlande war eine Aufteilung des 
Pe sonals der Energiewirtschaft und Wasser-
ve sorgung (NICE Nr. 5) in Arbeiter und 
An estellte nicht mëglich. Deshalb werden 
di Angaben für die Gesamtbelegschaft einer-
sei s unter der Spalte der Arbeiter und anderer-
sei s in der Rubrik für aile Beschaftigten 
ge ührt. 
5.7 Umrechnung der Ergebnisse in ver-
gleichbare W iihrungseinheiten 
Eines der wichtigsten Ziele der Erhebung ist 
na .. rlich der internationale Vergleich der Ar-
bei skosten in den einzelnen Landern. Zu 
die em Vergleich muBten die Erhebungsergeb -
nis e in eine gemeinsame Wahrungseinheit 
ko vertiert werden . Wie für die früheren Erhe -
bu gen ist diese gemeinsame Wahrungseinheit 
der belgische Franken. Da die Betriebe, deren 
Ar eitskosten in der Erhebung untersucht wer-
de , sich mit ihren Produkten auf dem Markt 
mit inander im Wettbewerb befinden und der 
Au tausch sich nach den offiziellen Wechsel-
kur en vollzieht, ist es angebracht, für die 
Perf onalkosten, die ja einen wichtigen Teil 
der L Produktionskosten ausmachen, diese 
gleichen Wechselkurse zu verwenden . 
Do h sind im Laufe des Jahres 1969 die offi -
ziel en Wechselkurse des franzësischen Franken 
un der deutschen Mark geandert worden. 
Da it stellte sich das Problem, welcher Kurs 
für die Umrechnung der in DM und in franzë -
sis hen Franken ermittelten Kosten in belgische 
Fra ken angewendet werden soli . Das SAEG 
hat sich dafür entschieden, die Regel der zeit-
lich n Gültigkeit (prorata temporis) zu berück-
sic tigen und einen mit der Geltungsdauer 
des neuen und des alten Kurses gewogenen 
Sat zu verwenden . Diese Entscheidung ist in 
der Tatsache begründet, daB sich die Arbeits-
kos en auf das ganze Jahr beziehen und daB 
dah rein Umrechnungskoeffizient anzuwenden 
ist, der die durchschnittliche Situation dieser 
Periode und nicht allein die zuletzt vorherr-
sch nde Lage widerspiegelt. Deshalb hat das 
Sta istische Amt zur Umrechnung der Erhe-
bun sergebnisse 1969 in belgische Franken die 
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Pour les Pays- Bas, une ventilation entre ouvriers 
et employés n'étant pas réalisable pour le 
secteur «Électricité, gaz et eau» (N .I.C.E. n ° 5), 
on a imputé les données relatives à l'ensemble 
du personnel à la rubrique «ouvriers» d'une 
part, et à la rubrique « ensemble des salariés» 
d'autre part. 
5.7 Conversion des résultats en unités 
monétaires comparables 
Un des buts principaux de l'enquête est 
évidemment la comparaison internationale des 
coûts de la main-d 'œuvre dans les différents 
pays. Pour cette comparaison, les résultats 
de l'enquête ont dû être convertis en une unité 
monétaire commune. Comme pour les en-
quêtes précédentes, cette unité monétaire com-
mune a été le franc belge. Étant donné que les 
établissements dont le coût du travail fait 
l'objet de l'enquête se trouvent en concurrence 
sur le marché pour leurs produits et que les 
échanges s'effectuent aux taux de change 
officiels, il est indiqué, pour le coût de la 
main -d'œuvre, qui représente une part impor-
tante du coût de production, d'utiliser les 
mêmes taux de change. 
Or, les taux officiels du franc français et du 
Mark allemand ont été modifiés au cours de 
l'année 1969, ce qui posait le problème du 
taux à choisir pour la conversion en francs 
belges des coûts enregistrés en DM et francs 
français. L'Office statistique a décidé d'appliquer 
la règle « prorata temporis» et d'utiliser un taux 
pondéré suivant les durées en vigueur respecti-
ves des nouveaux et des anciens taux au cours 
de l'année 1969. Cette méthode est justifiée 
par le fait que les coûts de la main-d'œuvre 
se rapportent à l'année entière et qu'il faut donc 
utiliser un coefficient de conversion qui reflète 
la situation moyenne de cette période et non 
pas uniquement celle qui prévalait à la fin . 
C'est pourquoi l'Office statist ique a retenu pour 
le calcul en francs belges des résultats de 
l'enquête de 1969 les taux de change officiels 
du F.M.I. qui, compte tenu des changements 
intervenus pendant cette année pour les mon-
amtlichen Wechselkurse des IWF verwendet 
die unter Berücksichtigung der in dem ge-
nannten Jahre für die deutsche und die 
franzësische Wahrung vorgenommenen Ande-




1 FI (Gulden) 
12, 70 belgische Franken 
9,65 belgische Franken 
8,00 belgische Franken 
13,81 belgische Franken . 
Würde man die Ende 1969 geltenden Wahrungs-
relationen für die Umrechnung zugrunde legen, 
dann ergaben sich natürlich wesentlich hëhere 
Kosten in Deutschland und niedrigere in 
Frankreich. Die Spanne zwischen den deutschen 
und den franzësischen Ergebnissen würde sich 
durch die kumulierende Wirkung der beiden 
entgegengesetzten Wechselkursanderu ngen 
dort noch verstarken, wo die franzësischen 
Werte schon unter den deutschen liegen 
(Arbeiterkosten je Stunde) und dort verringern, 
wo die umgekehrte Situation besteht (Ange-
stelltenkosten je Manat). 
Um ein Bild über die Gesamtwirkung dieser am 
Jahresende 1969 geltenden Kurse zu vermit-
teln, wurden diese auf die Kosten dieser beiden 
Lander für Arbeiter + Angestellte je Stunde in 
einer besonderen Tabelle des Statistischen 
Anhangs (Teil A) angewendet. Diese Kurse 
waren : 
1 DM= 
1 Ffr = 
13,66 Fb 
9,00 Fb. 
5.8 Darstellung der Ergebnisse 
Die detaillierten Ergebnisse der Erhebung wer-
den im Statistischen Anhang zum vorliegenden 
Bericht in drei Tabellenserien wie folgt darge-
stellt (1 ): 
Teil A 
Eine erste Serie von 8 Tabellen falst je Industrie 
und je Land jede der nachstehenden lnfor-
mationen zusammen: 
Prozentsatz_der an der Erhebung beteiligten 
Arbeitnehmer ( Deckungsbereich), 
Zahl der Betriebe, 
Belegschaftszahlen (Arbeiter, Angestellte) 
nach Betriebsgrëlsenklassen, 
( 1 ) Zur Erleichterung der Darstellung wird in den Tabellen 
vielfach nur eine abgekürzte Bezeichnung der lndustrie -
zweige verwendet. Die vollstiindigen Titel der Branchen, 
Gruppen und Untergruppen der verwendeten Systematik 
werden ais Anlage 3 aufgeführt. 
naies allemande et française, s'établissent aux 
valeurs moyennes suivantes: 
1 DM 
1 Ffr = 
100 Lit. = 
1 FI 
12,70 francs belges 
9,65 francs belges 
8,00 francs belges 
13,81 francs belges . 
Si l'on voulait appliquer à la conversion les 
relations monétaires valables uniquement à la 
fin de l'année 1969, on obtiendrait naturelle-
ment des coûts beaucoup plus élevés en Alle-
magne et plus faibles en France. L'écart entre 
les résultats allemands et français se creuserait 
encore - suite à l'effet cumulatif des deux 
modifications en sens contraire des parités -
là où les coûts français sont déjà inférieurs aux 
coûts allemands (coût horaire des ouvriers) 
tandis qu'il diminuerait dans les cas inversés 
( coût mensuel des employés). 
Afin de donner une idée de l'effet global de ces 
taux valables à la fin de l'année 1969, ceux-ci 
ont été appliqués aux dépenses horaires pour 
ouvriers + employés de ces deux pays dans un 
tableau à part de l'Annexe statistique (partie A) . 
Ces taux étaient les suivants: 
1 DM = 13,66 Fb 
1 Ffr = 9,00 Fb. 
5.8 Présentation des résultats 
Les résultats détaillés de l'enquête sont présen-
tés dans l'annexe statistique au présent rapport 
dans 3 séries de tableaux ordonnés comme 
suit ( 1 ): 
Partie A 
Une première série de 8 tableaux récapitule, 
par industrie et par pays, chacune des infor-
mations suivantes: 
taux de couverture de l'enquête; 
nombre d'établissements ; 
effectifs (ouvriers, employés) par classe 
d'importance des établissements ; 
( 1 ) Dans les tableaux la dénomination des différentes 
industries a été parfois abrégée pour des raisons de présen-
tation. Les titres complets des branches, groupes et 
sous-groupes de la nomenclature utilisée sont donnés 
à l'annexe 3 (nomenclature). 
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durchschnittliche Arbeitsdauer (Arbeiter, 
Angestellte), 
Kosten je Stunde in belgischen Franken 
(Arbeiter), 
Kosten je Manat in belgischen Franken 
(Angestellte), 
Kosten je Stunde in belgischen Franken 
(Arbeiter + Angestellte) , 
Direkte Kosten in v.H . der Gesamtaufwen-
dungen (Arbeiter, Angestellte). 
Di zweite Tabellenserie dieses Teils A betrifft 
de regionalen Nachweis bestimmter Erhe-
bu gsergebnisse für Deutschland, Frankreich, 
Italien und die Niederlande, und zwar: 
- Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendun-
gen an Lëhnen, Gehaltern und Nebenkosten 
je Stunde nach Gebieten (Arbeiter + 
Angestel lte), 
jahrliche Arbeitszeit nach Gebieten (Arbei-
ter, Angestellte). 
Di dritte Tabellenserie hat den Vergleich 
zw schen den Erhebungsergebnissen von 1969 
un 1966 und damit die Entwicklung wahrend 
die er Zeit zum Ziel: 
Index der Gesamtkosten je Stunde (Arbei-
ter), 
Index der Gesamtkosten je Manat (Ange-
stellte), 
1 ndex der Gesamtkosten je Stunde (Arbeiter 
+ Angestellte), 
Index der jahrlichen Arbeitsdauer (Arbeiter, 
Angestellte). 
Di se vier Kriterien sind auch Gegenstand von 
En wicklungstabellen, in denen jeweils das 
La d mit den · hëchsten Werten = 1.00 gesetzt 
wi d. 
Tei l B 
Di1ser Anhangteil besteht aus 59 sektoriell 
ge~liederten Tabellen (eine Tabelle je nach -
gefiesener Nomenklaturposition), die für je 
eine gleiche Industrie nach Landern zusammen -
gef Bte I nformationen geben über: 
- die Zahl der Betriebe im Erhebungsbereich, 
die Zusammensetzung der beschaftigten 
Arbeitnehmer, 
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die jahrliche Arbeitsdauer (Arbeiter, An -
gestellte), 
die Arbeitskosten (Arbeiter, Angestellte, 
Beschaftigte insgesamt), 
die direkten Kosten in v.H . der Gesamt-
aufwendungen, 
durée annuelle moyenne du travail (ouvriers, 
employés); 
coût horaire en francs belges (ouvriers); 
coût mensuel en francs belges (employés); 
coût horaire en francs belges (ouvriers + 
employés); 
coût direct en % du coût total (ouvriers, 
employés) . 
La deuxième série de tableaux de cette partie 
A concerne la ventilation régionale de certains 
résultats d'enquête pour l'Allemagne, la France, 
l'Italie et les Pays-Bas, à savoir: 
montant horaire total des dépenses en 
salaires et charges patronales afférentes, 
par région (ouvriers + employés) ; 
durée annuelle du travail par région 
ouvriers, employés) . 
La troisième série de tableaux vise la compa-
raison entre les résultats de l'enquête de 1969 
avec ceux de 1 966 et devrait donc permettre 
de suivre l'évolution pendant cette période : 
indice du coût horaire total (ouvriers) ; 
indice du coût mensuel total (employés); 
indice du coût horaire global (ouvriers + 
employés); 
indice de la durée annuelle du travail 
(ouvriers, employés). 
Ces quatre critères font également l'objet de 
tableaux d'évolution dans lesquels la position 
du pays ayant les valeurs les plus élevées 
a été fixée à 100. 
Partie B 
Dans cette partie il s'agit de 59 tableaux secto -
riels (un par position de la nomenclature des 
industries) qui rassemblent par pays pour une 
même industrie un ensemble d' informations 
concernant: 
le nombre d'établissements dans l'univers; 
la structure de l'effectif salarié ; 
la durée annuelle du travail (ouvriers, 
employés); 
les coûts de la main-d'œuvre (ouvriers, 
employés, ensemble des salariés) , 
les coûts directs en % du coût total , 
die Arbeitskosten ( Beschaftigte insgesamt) 
nach BetriebsgrëBenklassen. 
Daneben wurden auch lndizes berechnet, die 
es ermëglichen, die Stellung einer bestimmten 
Industrie gegenüber den anderen Landern 
einerseits und gegenüber der Gesamtindustrie 
andererseits zu f ixieren . ln einigen Fallen 
wurden auch Variationskoeffizienten der Durch-
schnittswerte ermittelt (1 ) . 
Teil C 
Dieser dritte Teil des Statistischen Anhangs 
besteht aus Tabellen (eine Tabelle je nach-
gewiesener Nomenklaturposition), in den en die 
Aufgliederung der Personalkosten nach den 
einzelnen zusammengefaBten Kostenbestand-
teilen (vgl. Abs. 5.1) nacheinander in nationaler 
Wahrung, in belg ischen Franken und in v.H . 
der Gesamtsumme nachgewiesen wird. 
Diese Tabellen wurden einerseits für die Kesten 
der Arbeiter je Stunde und andererseits für die 
Kesten der Angestellten je Manat aufgestellt. 
(J 
( 1 ) Nach der allgemeinen Formel CV = - . 100 
x 
wobei (J = j I(xj-x) 2 
n 
les coûts de la main-d'œuvre (ensemble des 
salariés) par classe d'importance des établis-
sements. 
Des indices ont été calculés qui permettent, 
pour une industrie donnée, de la situer par 
rapport aux autres pays, d'une part, et à l'en-
semble de l'industrie d'autre part. Dans certains 
cas, des coefficients de variation des valeurs 
moyennes ont également été calculés (1 ). 
Partie C 
Cette troisième partie de l'Annexe stat1st1que 
est composée de tableaux (un par position 
de la nomenclature des industries) donnant 
la ventilation par poste de la nomenclature des 
regroupements des éléments constitutifs des 
coûts (voir ci-dessus 5.1) successivement en 
monnaie nationale, en francs belges et en 
pourcentage du total. 
Ces tableaux ont été établis pour les coûts 
horaires des ouvriers d'une part, et pour les 
coûts mensuels des employés d'autre part . 
(J 
( 1 ) Selon la formule générale CV = - . 100 
où (J = j x I (x j -x) 2 
n 
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Il. WICHTIGSTE ERGEBNISSE 
DER ERHEBUNG 
1. Vorbemerkungen 
Dieser Kommentar über die Erhebungsergeb-
nisse bezieht sich, wie bereits oben erwahnt, 
nur auf die Industrie insgesamt sowie auf 
folgende vier lndustriegruppierungen : Bergbau 
und Gewinnung von Steinen und Erden, ver-
arbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Energie -
wirtschaft und Wasserversorgung . Er erwahnt 
Einzelindustrien nur ais Beispiele und zur 
Bewertung bestimmter Charakterist iken ; es ist 
namlich klar, dar?, die blor?,e Kenntnis der Durch -
schnittssituation für eine umfangreiche lndu -
striegruppierung in dem Mar?,e ungenügend ist, 
ais diese Gruppierung dazu führt, bei bestimm-
ten Kriterien die Extremwerte und d ie Streuung 
der ermittelten lnformationen für die Einzel -
industrien verschwinden zu lassen. Der Leser 
wird daher für eingehendere Analysen auf die 
im nachfolgenden Kapitel 111 (Statistischer 
Anhang) veroffentlichten Tabellen verwiesen. 
Zur richtigen Beurteilung der Zahlenangaben 
sind auch die Definitionen und methodologi -
schen Anmerkungen zu beachten, die Gegen -
stand des vorangehenden Kapitels sind . 
2. Arbeitgeberaufwendungen an Lohnen 
und Nebenkosten je Stunde für die 
Arbeiter 
Fü r die Industrie insgesamt und fü r jeden der 
lndustriezweige waren die nach den oben 
erlauterten Methoden und Defin itionen berech -
neten Arbeitgeberaufwendungen an Lohnen 
und Nebenkosten insgesamt für die Arbeiter 
je geleistete Stunde folgende : 
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11. PRINCIPAUX RÉSULTATS 
DE L'ENQUÊTE 
1. Remarques préliminaires 
Ce commentaire sur les résultats de l'enquête 
ne porte, comme on l'a dit plus haut, que sur 
l'ensemble de l'industrie ainsi que sur les 
quatre branches suivantes : industries extracti -
ves, industries manufacturières, bâtiment et 
génie civil, électricité, gaz et eau . Il ne mentionne 
des industries particulières qu'à titre d'exemple 
ou pour l'appréciation de certaines caracté-
ristiques ; en effet, il est évident que la seule 
connaissance de la situation moyenne pour 
un important regroupement d'industries est 
insuffisante dans la mesure où ce regroupement 
aboutit à faire disparaître, pour certains critères, 
les valeurs extrêmes et la distribution par 
industrie des informations rassemblées. Pour 
une analyse plus détaillée, le lecteur se référera 
donc aux tableaux publiés dans le chap itre Ill 
suivant (annexe statistique) . 
Pour la bonne interprétation des données 
chiffrées, on voudra bien également tenir 
compte des définitions et des remarques d'ordre 
méthodologique qui font l'objet du chapitre 
précédent. 
2. Montant horaire des dépenses en salai-
res et en charges patronales afférentes 
pour les ouvriers 
Pour l 'ensemble de l'industrie, et pour chacune 
des branches d'activité, les dépenses totales en 
salaires et en charges patronales afférentes 
pour les ouvriers, calculées suivant les méthodes 
et définitions mentionnées plus haut, étaient 
par heure travaillée les suivantes : 
TAB. 2 
Arbeiterkosten - je Stunde 
(in Fb und Land mit den hôchsten Arbeitskosten = 100) 
Nr./ N" lndustrien Deutsch-
land 
NICE Industries (BR) 
Fb % 
1 Bergbau 121 89 
1 ndustries extractives 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 99 89 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 105 99 
Bâtiment et génie civil 
1 - 4 Industrie insgesamt 100 94 
Ensemble de l'industrie 
5 Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 128 84 
Energie, gaz et eau 
Zur Orientierung wurden (in Spalte %) Ver-
haltniszahlen berechnet, für die die Werte 
des Landes mit den hëchsten Gesamtkosten 
für die Arbeiter ais Bezugsgrër..e zugrunde 
gelegt wurden. 
Die Angaben zeigen, dar.. für die Gesamt-
industrie sowie für das verarbeitende Gewerbe 
die Unternehmen Luxemburgs die hëchsten 
Arbeiterkosten tragen. Diese Verallgemeinerung 
dürfte indessen etwas übertrieben sein, da sie 
lediglich die Folge einer ganz besonderen 
lndustriestruktur darstellt, in der eine Eisen-
und Stahlindustrie mit traditionell hohen Lëhnen 
dominiert. Sieht man von diesem Sonderfall 
einmal ab, so lautet die Rangfolge der Lohn-
kosten der NICE-Gruppen 1 bis 4 und 2 + 3 : 
Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich 
und Ita lien . Für den Bergbau liegen die Nieder-
lande vor Luxemburg, Frankreich, Deutschland 
und Belgien, wahrend die Kosten in Italien 
mit Abstand am niedrigsten sind. lm Bergbau 
haben die Niederlande die hëchsten Kosten 
vor Luxemburg, Frankreich, Deutschland und 
Belgien, und die Kosten Italiens sind bei 
weitem am niedrigsten. 
lm Baugewerbe dagegen ergeben sich die 
geringsten Kosten in Italien und Luxemburg 
und die hëchsten in den Niederlanden, in 
Ouvriers - coût horaire 
(en Fb et pays où le coût est Je plus élevé = 100) 
Belgique/ France ltalia Nederland België Luxembourg 
Fb % Fb % Fb % Fb % Fb % 
128 94 104 76 136 100 118 86 132 97 
83 75 80 72 96 86 94 85 111 100 
85 80 77 72 106 100 104 97 78 73 
85 80 80 75 98 92 97 91 106 100 
139 91 152 99 152 99 153 100 122 80 
A titre d'indication, les indices (colonne %) 
ont été calculés par rapport aux valeurs 
correspondantes des pays où la charge salariale 
totale pour les ouvriers était la plus lourde. 
Ces chiffres font apparaître que, pour l'ensemble 
de l'industrie ainsi que pour les industries 
manufacturières, ce sont les entreprises luxem-
bourgeoises qui supportent la charge la plus 
lourde pour le coût de la main-d'œuvre des 
ouvriers. Toutefois, cette généralisation est 
quelque peu abusive parce qu'elle n'est que la 
conséquence d'une structure industrielle tout 
à fait particulière, pratiquement dominée par 
une industrie sidérurgique aux salaires tradition-
nellement élevés. Abstraction faite de ce cas 
particulier, les coûts les plus élevés dans les 
groupes 1 à 4 et 2 + 3 de la N.I.C.E. sont 
relevés dans l'ordre pour les entreprises alle-
mandes, néerlandaises, belges, françaises et 
italiennes. Pour les industries extractives, ce 
sont les Pays-Bas qui précèdent le Luxembourg, 
la France, l'Allemagne et la Belgique, tandis 
que le coût en Italie est de loin le plus bas. 
Pour le bâtiment, par contre, c'est en Italie et 
au Luxembourg que les charges sont les 
moins élevées alors qu'elles sont les plus 
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Belgien und in Deutschland, wahrend Frankreich 
eine mittlere Position einnimmt. 
Die Kostenhierarchie der lndustriezweige inner-
halb jeden Landes ist sich bei den Aufwendun-
gen für die Arbeiter je Stunde ziemlich ahnlich . 
Für die einzelnen lndustrien sei hier auf die 
Tabellen im Statistischen Anhang, Teil B, 
hingewiesen . 
Die Extremwerte der NICE-Branchen 1 bis 4 
für jedes Land nehmen dabei folgende lndu -
strien ein : 
lourdes aux Pays-Bas, en Allemagne et en 
Belgique, la France occupant une position 
intermédiaire. 
A l'intérieur de chaque pays, la hiérarchie des 
industries suivant le montant horaire des 
charges pour les ouvriers est assez semblable. 
Le lecteur est renvoyé, pour le~ différentes 
industries, aux tableaux de la partie B de 
l'annexe statistique. 
Dans chaque pays, les valeurs extrêmes des 
branches 1 à 4 de la N.I.C.E. sont les suivantes: 
TAB . 3 
Arbeiterkosten - je Stunde / Extremwerte 
(in Fb) 
Hi:ichste Kosten 




Deutschland (BR) Steinkohlenbergbau 
Mines de houille 
France Tabakverarbeitu ng 
1 ndustrie du tabac 
ltalia Steinkohlenbergbau ( 1 ) 
Mines de houille ( 1 ) 
Nederland M ineralolverarbeitu ng 
Industrie du pétrole 
Belgique/ België M ineralolverarbeitung 
1 ndustrie du pétrole 
Luxembourg Eisenerzbergba u 
Mines de fer 
(') Was den Steinkohlenbergbau in Italien angeht, mur.. allerdings darauf 
hingewiesen werden, daB dessen Sonderstellung zum Teil daraus resultiert , 
daB er seit ei nigen Jahren der staatli chen ,. Ente Nazionale Energia Elettrica" 
(ENE L) untersteht. 
Die relative Àhnlichkeit in der Kostenabstufung 
der lndustrien beinhaltet indessen noch nicht, 












Ouvriers - coût horaire / Valeurs extrêmes 
(en Fb) 
Niedrigste Kosten 
Coût le moins élevé 
Kosten 
lndustrien in Fb 
Industries Coût 
en Fb 
Bekl eid u ngs- und Wiischeherstel - 71 
lung 
Industrie de l'habillement et de la 
literie 
Bekleidungs- und Wiischeherstel - 56 
lung 
Industrie de l'habillement et de la 
literie 
Bekleidungs- und Wiischeherstel - 56 
lung 
Industrie de l'habillement et de la 
literie 
Bekleidungs- und Wiischeherstel - 56 
lung 
Industrie de l'habillement et de la 
literie 
Bekleidungs- und Wiischeherstel - 60 
lung 
1 ndustrie de l'habillement et de la 
literie 
Bekleidungs- und Wiischeherstel - 46 
lung 
Industrie de l'habillement et de la 
literie 
(' ) Pour ce qui concerne les mines de houille en Italie, il faut toutefois souligner 
que leur position part iculière provient en partie du fait qu 'elles se trouvent, 
depuis quelques années, so us le contrôle de I' cc Ente Nazionale Energia Elettri -
ca» (E .N.E.L.) 
La relative similitude dans la hiérarchie des 
industries n'implique donc pas pour autant que 
l'éventail et la distribution des coûts soient 
verteilung ahnlich sind. Wenn man namlich 
die Streuung zwischen den Lohnkostenniveaus 
der einzelnen lndustrien innerhalb der Lander 
miBt, stellt man fest. daB diese Streuung am 
starksten in Frankreich und am schwachsten 
in Deutschland ist (vgl. Il, § 5, S. 35). 
lm übrigen kann auch ein Vergleich der 
Lohnkosten mit dem Frauenanteil an der 
Arbeiterbelegschaft der betreffenden lndustrien 
von Nutzen sein : man stellt dabei namlich 
haufig eine enge Beziehung zwischen diesen 
beiden GrëBen fest. So lag beispielsweise 
der Ante il der Frauen unter den Arbeitern in der 
Industrie, die überall die geringsten Durch-
schnittskosten aufwies, namlich in der Beklei-
dungs- und Wascheherstellung (NICE 2430) 
zwischen 76 v.H. in den Niederlanden und 
91 v.H. in Frankreich und in Belgien. Für die 
Industrie insgesamt ist dieser Anteil natürlich 
geringer, wie aus der nachstehenden Tabelle 
hervorgeht. 
également similaires. En effet si l'on mesure 
la dispersion entre les différents niveaux· des 
coûts des industries à l'intérieur des pays, on 
constate que cette dispersion est la plus forte 
en France et qu 'elle est la plus faible en Alle-
magne (voir Il , § 5, p. 35). 
Par ailleurs, il peut être utile de comparer les 
différents niveaux de coût avec la proportion 
de femmes parmi les effectifs ouvriers des 
industries considérées; on constate, en effet, 
souvent un rapport étroit entre ces deux 
grandeurs. C'est ainsi, par exemple, que le 
pourcentage de femmes dans l'ensemble des 
ouvriers de l'industrie de l'habillement et de la 
literie (N .I.C.E. n° 2430), qui dans tous le~ 
pays supporte les charges moyennes les moins 
élevées, se situe entre 76 % aux Pays- Bas et 
91 % en France et en Belgique. Pour l'ensemble 
des industries, cette proportion est naturelle-
ment moindre, ainsi que le montre le tableau 
suivant : 
TAB. 4 
Prozentualer A'nteil der Frauen 
an der Gesamtzahl der Arbeiter 
Nr./ N° l ndustrien 
NICE Industries 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industrie manufacturière 
1 - 4 Industrie insgesamt 
Ensemble de l' industri e 
3. Arbeitgeberaufwendungen an Gehaltern 
und Nebenkosten für die Angestellten 
3.1 Kosten je Manat 
Für die Gesamtindustrie und für jeden lndustrie-
bereich betragen die Arbeitgeberaufwendungen 
an Gehaltern und Nebenkosten für die Ange-
stellten in belgischen Franken und in v.H. der 
Werte des Landes mit den hëchsten Kosten: 
Pourcentage de femmes 
parmi la main-d'œuvre ouvrière 
Deutsch- Belgique/ land France ltalia Nederland Lu xembourg 
(BR) België 
29 29 31 15 24 5 
25 23 28 13 19 4 
3. Dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes pour les employés 
3.1 Montant mensuel 
Pour l 'ensemble de l'industrie et pour chaque 
branche d'activité les montants mensuels des 
dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes pour les employés sont, en francs 




Angestelltenkosten - je Monat 
(in Fb und Land mit den hochsten Arbeitskosten = 100) 
Nr./N• lndustrien Deutschland 
( BR ) France NICE Industries 
Fb % Fb % 
1 Bergbau 29 932 83 35 762 99 
1 ndustries extract ives 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 23 495 82 27 274 96 
Industries manufacturières 
Employés - coût mensuel 
(en Fb et pays où le coût est le plus élevé = 100) 
Belgique/ Lu xembourg lta l ia Nederland België 
Fb % Fb % Fb % Fb % 
29 730 82 36 121 100 27 277 76 33 690 93 
24 977 88 24 944 87 26 336 92 28 541 100 
4 Baugewerbe 23 141 78 29 812 100 21 693 73 26 190 88 25 731 86 21 913 74 
Bâtiment et génie civil 
1 - 4 Industrie insgesamt 23 633 84 27 748 
Ensemble de l'industrie 
5 Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 26 116 74 33 714 
Electricité, gaz et eau 
Diese Zahlen weisen für das Kostenniveau der 
Angestellten ganz andere relative Positionen 
der Lander aus ais für das der Arbeiter - eine 
Tatsache, die man übrigens schon bei früheren 
Erhebungen feststellen konnte. Wenn man die 
luxemburgischen Unternehmen aus den vor-
genannten Gründen (vgl. S. 27) einmal beiseite 
la~t, werden die hèichsten Angestelltenkosten 
für die Gesamtindustrie und i.a. für das ver-
arbeitende Gewerbe in abnehmender Reihen-
folge von den franzèisischen , den belgischen, 
den niederlandischen und den italienischen 
Unternehmen getragen, wahrend die niedrigsten 
Aufwendungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land ermittelt werden. Für den Bergbau sind 
in den Niederlanden, Frankreich und Luxemburg 
die hèichsten Kosten zu verzeichnen . lm Bauge-
werbe werden ebenfalls für Frankreich bei 
weitem die hèichsten Kosten nachgewiesen. 
lm Sektor ,, Energiewirtschaft und Wasserver-
sorgung" sind - mit Ausnahme Luxemburgs-
die Angestelltenkosten hèiher ais in der Gesamt-
industrie. 
Die Extremwerte bei lndustrien der NICE 1 bis 
4 finden sich für jedes Land in folgenden 
lndustriezweigen: 
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98 24 871 88 25 233 89 26 334 93 28 265 100 
95 30 986 87 35 527 100 25 679 72 
Ces chiffres font apparaître des pos1t1ons 
relatives pour ce qui concerne le niveau des 
coûts pour les employés assez différentes de 
celles qui sont enregistrées pour les ouvriers ; 
ce fait avait d'ailleurs déjà pu être constaté 
lors des enquêtes précédentes. Si l'on excepte 
les entreprises luxembourgeoises, pour les 
raisons déjà citées (voir p. 27), pour l'ensemble 
de l' industrie et en général pour les industries 
extractives et manufacturières, les charges les 
plus lourdes par employé sont supportées dans 
l'ordre par les entreprises françaises, belges, 
néerlandaises et italiennes, les coûts les moins 
élevés étant en Allemagne. Pour les industries 
extractives, les coûts les plus élevés sont 
recencés aux Pays-Bas, en France et au Luxem-
bourg. Dans la construction c'est en France 
également que la charge est de loin la plus 
lourde. Pour le secteur « électricité, gaz et eau» 
le coût des employés est, à l'exclusion du 
Luxembourg, plus élevé que celui de l'ensemble 
de l'industrie. 
Dans chacun des pays, les valeurs extrêmes des 
branches N.I.C.E. 1 à 4 sont relevées pour 
les industries suivantes : 
TAB. 6 
Angestelltenkosten - je Monat / Extremwerte 
(in Fb) 
Hôchste Kosten 




Deutschland (BR) Eisenerzbergbau 
Mines de fer 
France Erdël - und Erdgaserzeugung 
Extraction de pétrole brut et de gaz 
naturel 
ltalia M ineralëlverarbeitu ng 
Industrie du pétrole 
-Nederland Bergbau insgesamt 
Industries extractives (ensemble) 
Belgique/ België M ineralëlverarbeitu ng 
1 ndustrie du pétrole 
Luxembourg Eisenerzbergbau 
Mines de fer 
lm übrigen ist die Streuung zwischen den 
Kostenniveaus der einzelnen lndustrien in 
Luxemburg verha ltnismalsig stark und in den 
Niederlanden schwach (vgl. 11 , § 5, S. 35). 
3.2 Kosten je Stunde 
Berücksichtigt man zur Bestimmung des Kosten-
niveaus für die Angestellten die tarifliche oder 
die betriebsübliche Arbeitsdauer, so werden 
die Unterschiede zwischen den gegenseitigen 
Positionen der Lander in dem Sinne etwas 
abgeschwacht, ais sich die Abstande gegen-
über dem Land mit der langsten Arbeitszeit 
verringern. Aus diesem Grunde lalst sich aus 
der nachstehenden Tabelle, in der die Gesamt-
kosten für die Angestellten je Stunde in bel-
gischen Franken und in v.H . gegenüber den 
hochsten nationalen Kosten aufgezeigt sind, 
beispielsweise feststel len, da 15 sich bei der 
Gesamtindustrie die relative Position Frank-
reichs gegenüber den anderen Landern ver-
ringert hat im Vergleich zur Kostensituation je 
Manat. 
Employés - coût mensuel / Valeurs extrêmes 
(en Fb} 
Niedrig ste Kosten 
Coût le moins élevé 
Kosten Kosten 
in Fb lndustrien in Fb 
Coût Industries Coût 
en Fb en Fb 
31 972 Herstellung von Bekleidung und 18 081 
Wasche 
Industrie de l'habillement et de la 
literie 
41 846 Herstellung von Bekleidung und 18 818 
Wasche 
Industrie de l'habillement et de la 
literie 
36 992 Schuhindustrie 13 760 
Industrie des chaussures 
36 121 Schuhindustrie 20 609 
1 ndustrie des chaussures 
38 123 Herstellung von Bekleidung und 17 583 
Wasche 
Industrie de l'habitation et de la 
literie 
37 223 Herstellung von Bekleidung und 15 731 
Wasche 
Industrie de l'habitation et de la 
literie 
Par ailleurs, la dispersion entre les niveaux 
des branches est relativement forte au Luxem-
bourg et faible aux Pays-Bas (voir Il,§ 5, p. 35) . 
3.2 Montant horaire 
Lorsque l'on tient compte de la durée conven-
tionnelle ou usuelle du travail pour apprécier 
le niveau des coûts des employés, les différences 
entre les positions respectives des pays s'en 
trouvent quelque peu atténuées en ce sens que 
les écarts se réduisent par rapport aux pays où 
la durée du travail est la plus longue. C'est 
pourquoi dans le tableau ci-dessous, dans 
lequel les montants horaires de la charge 
salariale totale pour les employés sont indiqués 
en francs belges et exprimés en indices par 
rapport au niveau national le plus élevé, on 
peut, par exemple, constater que, pour l'ensem-
ble de l'industrie, la position relative de la 
France avec les autres pays est réduite par 
rapport à celle qui résulte d'une comparaison 
des montants mensuels. 
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TAB . 7 
Angestelltenkosten - je Stunde 
( in Fb und Land mit den hochsten Arbeitskosten = 100) 
Nr 1 N lndustrien Deutsch-
land 
NICE Industries (B R) 
Fb % 
1 Berg bau 193 85 
Industries extractives 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 154 89 
1 ndustries manufacturières 
4 Baugewerbe 146 89 
Bâtiment et génie civi l 
1-4 Industrie insgesamt 155 90 
Ensemble de l'industrie 
5 Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 160 66 
Electricité, gaz et eau 
ln diesem Zusammenhang ist die Feststellung 
interessant, da~ die Kosten einer Angestellten-
Stunde dem Gegenwert von ungefahr 1,9 
Arbeiter-Stunden in Frankreich und in Italien 
entsprechen, wahrend dieses Verhaltnis in 
Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden 
etwa 1,6 und in Deutschland rund 1,5 be-
tragt ( 1 ) . 
4. Gesamtkosten für alle Beschaftigten 
(Arbeiter + Angestellte) 
4.1 Kosten je Stunde 
Der umfassendste und aussagekraftigste Begriff 
der Arbeitskosten ist jener, der einerseits die 
Aufwendungen für die gesamte Belegschaft 
(Arbeiter + Angestellte) und andererseits die 
gesamte Arbeitsdauer dieser gleichen Beleg-
schaft berücksichtigt . Die allgemeinen, nach 
diesem Kostenbegriff errechneten Ergebnisse 
werden in der folgenden Tabelle in belgischen 
Franken und in v.H. gegenüber dem Land 
mit den Hbchstkosten zusammengefa~t: 
( 1 ) Selbstverstiindlich unter dem Vorbehalt, da~ d ie Be-
rechnung der Kesten je Stunde für die Arbeiter auf Grund 
der tatsiichlich geleisteten Arbeitsstunden erfolgt, wiihrend 
es sich für die Angestellten nur um die tarifliche oder 









Employés - coût horaire 
(en Fb et pays où le coût est le plus élevé = 100) 
Belgique/ ltalia Nederland Lu xembou rg België 
Fb % Fb % Fb % Fb % 
181 80 227 100 166 73 203 89 
149 86 154 89 160 92 173 100 
126 77 162 99 154 94 133 81 
148 86 156 91 160 93 171 100 
197 81 242 100 171 71 
A ce propos, il est intéressant de constater que 
le coût d'une heure de travail d'employé 
correspond environ au coût de 1,9 heure de 
travail d'ouvrier en France et en Italie, tandis 
que ce rapport n'est que d'environ 1,6 en 
Belgique, au Luxembourg et aux Pays- Bas 
et d'environ 1,5 en Allemagne ( 1 ). 
4. Coût total de la main-d'oeuvre (ouvriers 
+ employés) 
4.1 Montant horaire 
La notion du coût du travail la plus globale et la 
plus significative est celle qui prend en considé-
ration les dépenses pour l'ensemble de la main-
d'œuvre (ouvriers + employés) d'une part, et la 
durée totale du travail de ce même effectif de 
travailleurs d'autre part. Les résultats généraux 
concernant cette notion du coût sont résumés -
en francs belges et en indices par rapport au 
coût du pays où il est le plus élevé - dans le 
tableau suivant: 
( 1 ) Sous réserve, évidemment, que le calcul du coût 
horaire est, pour les ouvriers, effectué à partir des heures 
effectives de travail , tandis que pour les employés, il ne 
s'agit que de la durée du travail conventionnelle ou usuelle 
dans l'entreprise (cf. 1, § 3.3). 
TAB . 8 
Kosten für Arbeiter + Angestellte - je Stunde 
(in Fb und Land mit den héichsten Arbeitskosten = 100) 
Nr./ N• lndustrien Deutsch-
land 
NICE Industries ( BR) 
Fb % 
1 Berg bau 134 85 
1 nd ustries extractives 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 112 92 
Industries manufacturières 
4 Baugew erbe 111 95 
Bât iment et génie civil 
1 - 4 Industrie insgesamt 113 97 
Ensemble de l'industrie 
5 Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 141 74 
Energie. gaz et eau 
Für diese lndustriegruppierungen laBt sich 
schon feststellen, daB die Synthese aus den 
Kosten für die Arbeiter einerseits und für die 
Angestellten andererseits, gewichtet mit der 
entsprechenden Arbeitsdauer dieser beiden Ar-
beitnehmerkategorien , zu einer gewissen An-
naherung zwischen den gegenseitigen Positio-
nen der Lander führt. 
Diese Tatsache wird im übrigen bestatigt durch 
die Angaben nach lndustriezweigen, die sich in 
den Sektortabellen (Teil B) befinden, aus denen 
ersichtlich ist, daB im allgemeinen die Streuung 
zwischen den Kostenniveaus der einzelnen 
Lander geringer ist für die Gesamtkosten (für 
Arbeiter + Angestellte) ais jene, die sich aus 
einer getrennten Gegenüberstellung der Einzel-
kosten für die Arbeiter bzw. für die Angestellten 
ergibt. 
Demgegenüber wird die Rangordnung, die sich 
zwischen den Kostenniveaus der einzelnen 
1 ndustriezweige innerhalb jeden Landes erstellen 
laBt, kaum merklich verandert, ob man nun die 
Gesamtkosten, die Kosten für die Arbeiter oder 
die Kosten für die Angestellten betrachtet. 
Für die Industrie insgesamt sind die Aufwendun-
gen je Stunde in Luxemburg am hochsten , 
wenig geringer sind sie in den Niederlanden 
und in Deutschland, dann folgt Belgien, Frank-








Ouvriers + employés - coût horaire 
(en Fb et pays où le coût est le plus élevé = 100) 
Belg iq ue/ ltalia Nederland Luxembourg België 
Fb % Fb % Fb % Fb % 
11 5 73 157 100 126 80 143 91 
92 76 113 93 108 89 122 100 
82 70 117 100 110 94 82 70 
92 79 115 98 109 94 117 100 
170 90 152 80 189 100 148 78 
Pour ces ensembles d'industries, on peut déjà 
constater que la synthèse des niveaux des 
coûts pour les ouvriers d'une part, et des coûts 
pour les employés, d'autre part, pondérée par 
la durée du travail respective de ces deux 
catégories de travailleurs conduit à un certain 
rapprochement entre les positions relatives 
des pays. 
Ce fait est d'ailleurs confirmé par les données 
par industrie figurant dans les tableaux sectoriels 
(partie B), où l'on peut constater qu'en général 
la dispersion entre les niveaux des coûts par 
pays est moindre pour le coût global (ouvriers+ 
employés) que celle qui résulte de la confron-
tation séparée des coûts distincts pour les 
ouvriers ou pour les employés. 
Par contre, la hiérarchie que l'on peut établir 
entre les niveaux de coûts des différentes indus-
tries à l'intérieur de chaque pays n'est guère 
sensiblement bouleversée selon que l'on consi-
dère le coût global, le coût pour les ouvriers 
ou le coût pour les employés. 
Pour l'ensemble de l'industrie, c'est le Luxem-
bourg qui supporte la charge la plus lourde par 
heure, suivi de près par les Pays-Bas et l'Alle-
magne, puis par la Belgique, la France et 
finalement l' Italie. 
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4.2 Kosten je Stunde , berechnet nach den 
neuen Wechselkursen 
Bei Anwendung der zum Jahresende 1969 
geltenden Umrechnungskurse der DM und des 
franzësischen Franken (vgl. Seite 23 und 
Tab. 8 des Statistischen Anhangs, Teil A) 
betragen die Gesamtkosten je Stunde für 
Arbeiter + Angestellte der Gesamtindustrie 
(NICE 1 bis 4) in Deutschland 121 Fb und in 
Frankreich 98 Fb, was einem Abstand von 
23 v.H . zwischen diesen beiden Mittelwerten 
gleichkommt. Gegenüber den luxemburgischen 
Kesten, die für diese lndustriegruppierung ais 
Hëchstwert gelten, erhëhen sich dadurch die 
Kesten Deutsch lands von 97 v.H. auf 104 v.H ., 
wahrend die Frankreichs von 90 v.H. auf 84 v.H. 
sinken . 
4.3 Kosten je Arbeiter-Stunde 
Es besteht daneben noch eine ganz besondere 
lnterpretation der Arbeitskosten, die die von den 
Angestellten geleisteten Arbeitsstunden ais 
,,nicht produktiv" in dem Sinne ansieht, ais 
diese nicht unmittelbar an den Produktions-
prozer.. gebunden sind. lnfolgedessen werden 
auch die sich daraus ergebenden Aufwendungen 
ais indirekte Aufwendungen oder Zusatzkosten 
zu den Arbeiterkosten beha ndelt. Die Kesten 
für die Angestellten werden daher in die Ge -
samtsumme der Arbeitgeberaufwendungen tat -
sachlich mit einbezogen, wahrend die ent-
sprechenden Arbeitsstunden der Angestellten 
dagegen in der Berechnung wegfallen , die 
allein die Arbeitskosten je ,,produktive" Stunde 
liefern will . 
Diese I nterpretation der Arbeit der Angestellten 
wird freilich ir,sofern Vorbehalten begegnen, ais 
das Verhaltnis der Zahl der Angestellten zur Ge-
samtbelegschaft zweifellos nicht nur von den 
technischen Notwendigkeiten der Produktion 
abhangt, sondern auch von anderen Faktoren, 
wie beispielsweise soziale und wirtschaftliche 
Traditionen, gesetzliche Bestimmungen usw. 
Aur.ierdem sind die technischen Angestellten , 
deren Arbeit wie die Leistung der Arbeiter 
unmittelbar mit der Produktion im Zusammen-
hang steht, verhaltnismar.iig zahlreich in be-
stimmten Landern und in einzelnen lndustrie-
zweigen. 
Trotz der Vorbehalte, denen eine seiche Berech-
nung begegnen mag, sind die Ergebnisse in 
diesem Bericht verëffentlicht, weil das Statisti-
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4.2 Coût horaire calculé suivant les nou-
veaux taux de change 
Lorsqu'on utilise les taux de conversion du DM 
et du franc français tels qu'ils étaient valables à la 
fin de l'année 1969 (cf. page 21 et tableau 8 
de l'Annexe statistique, partie A) . le coût 
global horaire pour ouvriers + employés de 
l'ensemble de l'i ndustrie (N.I.C .E. 1 à 4) 
s'élève en Allemagne à 121 Fb et en France à 
98 Fb, soit un écart de 23 % entre ces deux 
valeurs moyennes. Par rapport au coût luxem-
bourgeois, qui figure comme le plus élevé pour 
ce regroupement de branches, le coût de 
l'Allemagne monte alors de 97 % à 104 % 
tandis que celui de la France diminue de 
90 % à 84 %. 
4.3 Montant par heure-ouvrier 
Il existe également une interprétation toute parti-
culière du coût de la main-d'œuvre qui consiste 
à considérer les heures effectuées par les 
employés comme« non productives» en ce sens 
qu'elles n'apparaissent pas comme directement 
liées au processus de production. Par voie de 
conséquence, les charges qui en découlent 
sont traitées comme des charges indirectes ou 
annexes pour les ouvriers. Ces charges sont 
donc effectivement prises en compte dans 
le total des dépenses patronales, alors que les 
heures de travail correspondantes sont, par 
contre, ignorées dans un calcul qui ne vise qu'à 
fournir uniquement le coût de la main-d'œuvre 
par heure «productive». 
Il est évident que cette interprétation du travail 
des employés peut paraître discutable dans la 
mesure où la proportion des effectifs employés 
n'est sans doute pas uniquement fonction des 
nécessités techniques de la production, mais dé-
pend aussi d'autres facteurs, comme par exemple 
les traditions sociales ou économiques, les 
dispositions légales, etc. Par ailleurs, les cadres 
techniques dont le travail est comme celui des 
ouvriers directement appliqué à la production, 
sont relativement nombreux dans certains pays 
et dans certaines industries. 
Malgré les réserves auxquelles peut donner lieu 
ce calcul, les résultats en ont été repris dans ce 
rapport, parce que l'Office statistique pense 
sche Amt der Ansicht ist, daB die Zahlen für 
ganz bestimmte Untersuchungen nicht vollig 
wertlos sind, vorausgesetzt natürlich, daB sie 
mit der erforderlichen Sorgfalt und insbesondere 
unter Berücksichtigung der Beschaftigtenstruk-
tur interpretiert werden. Die Ergebnisse für die 
Gesamtindustrie und für die groBen lndustrie-
bereiche finden sich nachstehend in belgischen 
Franken und in v.H.-Satzen, die für jeden Fall 
die gegenseitigen Positionen gegenüber dem 
Land mit den hochsten Gesamtkosten wieder-
geben . 
qu'ils ne sont pas totalement dénués de valeur 
pour certaines études particulières, à condition 
- bien entendu - de les interpréter avec les 
précautions indispensables, compte tenu notam-
ment de la structure de l'emploi. Les résultats 
pour l'ensemble de l'industrie et par branche 
d'activité figurent ci-après en francs belges et 
en indices, précisant dans chaque cas les 
positions relatives en % du coût total le plus 
élevé. 
TAB. 9 
Kosten für Arbeiter + Angestellte 
je .. Arbeiterstunde" 
(in Fb und Land mit den hochsten Arbeitskosten = 100) 
Nr./N° lndustrien Deutsch-
land 
NICE Industries (BR) 
Fb % 
1 Bergbau 162 80 
1 ndustries extractives 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 149 93 
1 ndustries manufacturières 
4 Baugewerbe 130 90 
Bâtiment et génie civil 
1 - 4 Industrie insgesamt 148 92 
Ensemble de l'industrie 
5 Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 229 52 
Electricité, gaz et eau 
Nach dieser Berechnung ist sich das Kesten-
niveau von vier Landern (Deutschland, Frank-
reich, Luxemburg und Belgien) verhaltnis-
maBig nahe, wahrend in den Landern mit dem 
hochsten bzw. geringsten Angestelltenanteil 
(Niederlande bzw. Italien) diese Kesten ein-
deutig hoher bzw. geringer sind ais die der 
anderen Lander. 
Diese SchluBfolgerung gilt auch für das ver-
arbeitende Gewerbe, wahrend in den anderen 
Tatigkeitsbereichen sich ganz unterschiedliche 
Kostenabstufungen nach Landern mit groBeren 
Abstanden von Land zu Land feststellen lassen, 








Ouvriers + employés 
- coût par« heure-ouvrier» 
(en Fb et pays où le coût est le plus élevé = 100) 
Belgique/ ltalia Nederland Luxembourg België 
Fb % Fb % Fb % Fb % 
133 66 201 100 151 75 168 84 
112 70 161 100 136 85 147 91 
91 63 145 100 126 87 89 61 
111 69 160 100 136 85 138 87 
289 66 320 73 314 71 
Ce calcul révèle pour quatre pays (Allemagne, 
France, Luxembourg, Belgique) des niveaux 
de coûts relativement proches les uns des autres, 
tandis que pour les pays ayant les pourcentages 
d'effectifs employés le plus élevé et le plus 
faible (Pays-Bas et Italie respectivement) ce 
coût apparaît respectivement nettement su pé-
rieur ou inférieur à celui des autres pays. 
Cette conclusion est également valable pour 
les industries manufacturières, tandis que dans 
les autres branches d'activité, on constate un 
classement des coûts par pays assez différent 
avec des écarts plus importants d'un pays à 
l'autre, le niveau de ce coût étant très élevé 
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Wassersektor Frankreichs sehr hach und im 
Baugewerbe Italiens und Luxemburgs relativ 
niedrig ist. 
5. Streuung der Durchschnittskosten zwi-
schen Landern und zwischen lndustrien 
Es wird ein Streuungsma~ in Form von Variations-
koeffizienten der Durchschnittskosten ( 1 ) ge-
geben. Zunachst wurde also die Streuung 
zwischen den für die einzelnen Lander ermittel-
ten Durchschnittskosten für eine bestimmte 
Industrie (vgl. Statist. Anhang, Teil B) oder 
lndustriegruppierung gemessen . 
lm allgemeinen ist diese Streuung für die 
gro~en lndustriebereiche sowie für die Ge-
samtindustrie weniger ausgepragt ais für jede 
der einzelnen lndustrien getrennt. Die Ergeb-
nisse dieser Berechnungen werden in der 
nachstehenden Tabelle für jeden der im vor-
liegenden Bericht analysierten Kostenbegriffe 
zusammengefa~t: 
pour le secteur « électricité, gaz et eau» en 
France et relativement bas dans le bâtiment 
en Italie et au Luxembourg . 
5. Dispersion des coûts moyens par pays 
et par industrie 
La mesure de la dispersion est 1c1 donnée par 
les coefficients de variation des coûts 
moyens ( 1 ) . La dispersion a ainsi d'abord été 
mesurée entre les coûts moyens enregistrés 
dans les différents pays pour une industrie 
donnée (voir annexe statistique, partie B) ou 
pour un ensemble d'industries. 
En général, pour les branches d'activité ainsi que 
pour l'ensemble de l'industrie, cette dispersion 
est moins accentuée que pour chacune des 
industries prises isolément. Les résultats de ces 
calculs ont été résumés ci-après pour chacune 
des notions du coût analysées dans le présent 
rapport : 
TAB . 10 
Variationskoeffizienten der Lander -
Durchschnittskosten 
Nr./N° lndustr ien 
NI CE Industries 
1 Berg bau 
1 ndustries extractives 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
1 - 4 Industrie insgesamt 
Ensemble de l' industrie 
5 Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 
Electricité, gaz et eau 
Kosten für 











( 1 ) Für dieses ganze Kapitel muB noch einmal darauf 
hingewiesen werden, daB es sich um die Streuung zwischen 
Durchschnittswerten handelt; die individuelle Streuung der 
Aufwendungen der einzelnen Betriebe um einen Mittelwert 
ist ein anderes Problem, das nicht mit Hilfe der b loBen 
G lobalangaben gelëst werden kann, die dem Statistischen 
Amt zur Verfügung stehen. 
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Coefficients de variation des coûts moyens 
entre pays 
Gesamtkosten 
Gesamtkosten (fü r Arbeiter 
Kosten für Kosten fü r je Stunde + Angestel lte) 
Angestellte A ngestellte (Arbeiter je ,,Arbeiter -je M onat je Stunde + Angestell te) Stunde" 
CoOt Coût CoOt CoOt total 
mensuel horai re horaire (ouvriers + 
des des total employés) 
employés employés (ouvriers par « heure-
+ employés) ouvriers» 
10 ,3 10,4 10, 1 13 ,2 
6,4 4 ,8 8 ,3 ' 10 ,7 
11 ,5 9,4 13 ,9 17 ,6 
6 ,2 4 ,5 7,7 10 ,7 
13 ,0 15,4 11 ,6 21 ,7 
( 1 ) On notera dans tout ce chapitre qu'il ne s'agit que de la 
dispersion entre des valeurs moyennes ; la distribution 
individuelle des charges des établissements autour d' une 
valeur moyenne est un autre problème qui ne saurait être 
résolu à l'aide des données globalisées qui sont seulement 
transmises à l'Office statistique. 
Aus der Tabelle geht hervor, daQ, die Streuung 
für die Gesamtindustrie bei den Gesamtkosten 
je Arbeiterstunde am starksten und bei den 
Kosten für Angestellte je Stunde am schwach -
sten ausfallt. lm Baugewerbe und bei Energie-
wirtschaft und Wasserversorgung ist die Ver-
teilung der nationalen Du rchschnittskosten ver-
haltnismaBig stark. Ordnet man die einzelnen 
lndustriezweige nach der Hëhe ihrer Streuung 
zwischen den Landern, dann stellt man fest, 
daB die starkste Verteilung im allgemeinen in 
der Tabakverarbeitung vorherrscht infolge der 
besonderen Situation Frankreichs. Die geringste 
Streuung wird für die Kosten der Arbeiter und 
aller Beschaftigten je Stunde in der Auto-
Industrie und für die Angestelltenkosten je 
Monat im Textilgewerbe verzeichnet . 
Aber man sollte auch die Streuung zwischen 
den einzelnen lndustriezweigen innerhalb eines 
Landes bemessen und beurteilen. Eine solche 
Berechnung wurde daher ebenfalls durch-
geführt ; sie ergibt für die Industrie insgesamt 
folgende Resultate : 
Ce tableau démontre que la dispersion pour 
l'ensemble de l' industrie est la plus forte en ce 
qui concerne le coût total (ouvriers+ employés) 
par « heure-ouvrier» et la moins forte pour le 
coût horaire des employés. Dans le bâtiment 
et le génie civil et dans le secteur «électricité, 
gaz et eau», la dispersion des coûts moyens 
nationaux est relativement forte. Lorsqu'on 
range les différentes industries suivant l'im-
portance de leur dispersion entre pays, on 
constate que les variations sont les plus fortes 
en général dans l'industrie du tabac par suite 
de la situation particulière de la France. La 
dispersion la plus faible est enregistrée pour le 
coût horaire des ouvriers et de l'ensemble du 
personnel dans l'industrie automobile et pour le 
coût mensuel des employés dans l' industrie 
textile . 
Mais la dispersion doit également être appré-
ciée et mesurée entre les différentes industries 
à l'i ntérieur d'un pays donné. Ce calcul a donc 
été aussi effectué et a donné, pour l'ensemble 
de l'industrie, les résultats suivants : 
TAB. 11 
Variationskoeffizienten für die Durchschnittskosten 
der lndustriezweige ( 1 ) 
Kosten für 
Arbei ter 
Land je Stunde 
Pays Coüt horai re 
des ou vriers 
Deutschland (BR) 13,8 
France 37 ,5 
ltalia 24 ,9 
Nederland 23,8 
Belgique/ België 19,3 
Luxembourg 27 ,1 
( ') Berechnet auf Grund der Ergebnisse für d ie lndustr iezweige zu zwei Stel len 
der NICE 1 bis 4. 
Diese Zahlen beweisen, daB die Streuung der 
Durchschnittskosten bei weitem nicht in allen 
Landern die gleiche und daB sie in Deutschland 
i.a. schwacher ais in den übrigen Landern ist. 
Coefficients de variation des coûts moyens 
entre industries ( 1 ) 
Gesamtkosten 
Gesamtkosten (für Arbeiter 
Kosten für Kosten für je Stunde + Angestellte) 
Angestel lte Angeste llte (Arbeiter je ,.Arbei ter-
je Manat je Stunde + Angestellte) Stunde" 
Coût mensuel Coût hora ire Coût horai re CoOt total 
des employés des employés total (ouvriers (ouvriers 
+ employés) + employés) par 
«heure -ouvrier» 
15 ,7 17 ,0 16 ,8 30,4 
17 ,8 20,6 36 ,3 48,4 
21 ,8 23 ,6 27 , 1 34,4 
13 ,4 13 ,8 20 ,3 29 ,0 
15 ,2 17 ,5 23 ,2 45 ,1 
23,7 24,6 25,7 27 ,2 
(') Calculé sur la base des résultats par position à deux chiffres de la N.I.C .E. 
1 à 4 . 
Ces chiffres montrent que la dispersion des 
coûts moyens est loin d'être la même dans tous 
les pays et qu'elle est en général plus faible 
en Allemagne que dans les autres pays. 
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Vielfach ist die Streuung auch sehr unter-
schiedlich nach Kostenkategorien ; so führen 
vor allem abnorm hohe Werte je Arbeiter-
Stunde in bestimmten lndustrien einiger Lander 
zu einem hohen Variationskoeffizient bei dieser 
Kostenkategorie . 
Zur Beurteilung dieser Angaben muB selbstver -
standlich auch die industrielle Struktur berück-
sichtigt werden, die von Land zu Land differiert 
und die die festgestellten Unterschiede teil-
weise rechtfertigt . 
SchlieBlich laBt sich anmerken, daB diese 
Ergebnisse die Erfahrungen früherer Erhebungen 
bestatigen - dieses Mal allerdings für die 
Industrie insgesamt -, daB namlich die Streu-
ung der Durchschnittskosten zwischen den 
lndustriezweigen innerhalb der Lander im all-
gemeinen starker ist ais die Streuung zwischen 
den Landern , sowohl für ein und denselben 
lndustriezweig ais auch für die Gesamtindustrie. 
Auch die Streuung der Durchschnittskosten 
nach Betriebsgrë>Benklassen wurde ermittelt 
(vgl. Statist . Anhang, Teil 8), worauf spater 
noch eingegangen wird. 
6. Struktur der Arbeitskosten 
Bei den bisherigen Erorterungen handelte es sich 
lediglich um das Niveau der Arbeitskosten . Aber, 
wie bereits erwahnt (vgl. 1, § 5.1, S. 14 f.), 
werden die lnformationen auf eine Weise 
gesammelt, die auch einen Vergleich und eine 
Analyse der Struktur dieser Kosten ermoglicht . 
Ein erster Hinweis in diese Richtung wird 
bereits mit dem prozentualen Anteil gegeben, 
den die sogenannten direkten Kosten, d.h. die 
Aufwendungen für Direktlohn, Pramien und 
Gratifikationen, Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage und Naturalleistungen zusammen, an den 
Gesamtaufwendungen ausmachen . 
An den Gesamtarbeitskosten (für Arbeiter + 
Angestellte) nehmen die direkten Kosten für 
die Industrie insgesamt und für jede der vier 
groBen lndustriebereiche in jedem Lande die 
nachstehenden Proportionen (ausgedrückt in 
v.H . der Gesamtaufwendungen) ein: 
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La dispersion varie souvent suivant la catégorie 
du coût; ce sont surtout des valeurs anormale-
ment fortes par « heure-ouvrier» de quelques 
industries qui entraînent un coefficient de 
variation élevé de cette catégorie du coût dans 
quelques pays. 
Pour l'appréciation de ces chiffres, il faut 
évidemment aussi tenir compte de la structure 
industrielle qui diffère d'un pays à l'autre et 
peut, dans une certaine mesure, justifier une 
partie de ces divergences. 
On observera enfin que ces résultats confirment 
l'enseignement des enquêtes précédentes -
mais cette fois pour l'ensemble de l'industrie -
à savoir que la dispersion des coûts moyens entre 
industries à l'intérieur des pays est en général 
plus forte que celle qui est enregistrée entre 
pays, que ce soit pour une même industrie ou 
pour l'ensemble de celles-ci. 
On a également calculé la dispersion des coûts 
moyens par taille d'établissement (voir An-
nexe statistique, partie B) qui sont analysés 
plus loin . 
6. Structure du coût de la main-d'oeuvre 
Dans les pages précédentes, il a été uniquement 
question du niveau des coûts de la main-
d'œuvre. Mais, comme on l'a vu (voir 1, § 5.1, 
p. 14 et s.), les informations sont rassemblées 
de telle manière qu'elles permettent la compa-
raison et l'analyse de la structure même des 
coûts. 
Une première indication dans ce sens est déjà 
fournie par la proportion que représente dans le 
coût total, ce que l'on appelle le coût direct, 
c'est-à-dire l'ensemble des dépenses compre-
nant le salaire direct, les primes et gratifications, 
la rémunération pour journées non ouvrées et les 
avantages en nature. 
Dans le coût total de la main-d'œuvre (ouvriers 
+ employés), le coût direct, pour l'ensemble de 
l'industrie et pour chacune des quatre branches 
d'activité, revêt, dans chacun des pays, l' impor-
tance proportionnelle suivante (exprimée en % 
du total des dépenses): 
TAB. 12 
Arbeiter + Angestellte 
Direkte Kosten (in v. H. der Gesamtaufwendungen) 
Nr./ N° 1 lndustrien 
NICE Industries 
1 Bergbau 
1 ndustries extractives 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 
1 ndustries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
1 - 4 Industrie insgesamt 
Ensemble de l'industrie 
5 Energiewirtschaft und Wasserversorgung 
Electricité, gaz et eau 
Diese Tabelle macht die Tatsache ersichtlich, 
dal?i der Anteil der direkten Kosten an den 
Gesamtkosten in Luxemburg und Deutschland 
meist hoher ist ais in Belg ien, den Niederlanden 
und besonders hoher ais in Frankreich und in 
Italien. Diese Feststellung bestatigt im übrigen 
nur eine bereits bei den früheren Erhebungen 
beobachtete Besonderheit . Man stellt ebenfalls 
test, dal?i der Anteil der Direktkosten im Bergbau 
überall geringer ist ais für die Industrie ins-
gesamt. 
Vergleicht man schliel?ilich den Anteil der 
direkten Kosten an den Gesamtaufwendungen 
getrennt nach Arbeitern einerseits und nach 
Angestellten andererseits, dann sieht man in 
fünf von den sechs Landern, dal?i der ermittelte 
Prozentsatz für die Angestellten im allgemeinen 
den Satz für die Arbeiter übertrifft, in Deutsch-
land dagegen fast identisch ist. 
Aber die weitergehende Aufspaltung der Be-
standteile der Arbeitskosten, die für die Auf-
bereitung der Ergebnisse verwendet wurde 
(vgl. Statistischer Anhang, Teil C), gestattet 
detailliertere Untersuchungen und Vergleiche. 
Die Tabelle 13 liefert für die Industrie insgesamt 
(NICE 1 bis 4) die Aufgliederung der Kosten 
für die Arbeiter (a) einerseits und für die Ange-
stellten (b) andererseits, ausgedrückt in v.H. 
der Gesamtaufwendungen. 
Aus der Tabelle wird ersichtlich, dal?i der 









Ouvriers + employés 
Coût direct (en % du coût total) 
Belgique/ ltalia Nederland Luxembourg België 
69 73 78 81 
70 77 80 84 
68 74 74 85 
70 77 79 84 
74 67 75 85 
Ce tableau met en évidence le fait que la part 
du coût direct dans le coût total est souvent 
relativement plus importante au Luxembourg et 
en Allemagne qu'en Belgique et aux Pays-Bas, 
et surtout qu'en France et en Italie. Cette 
constatation ne fait d'ailleurs que confirmer une 
particularité déjà observée lors des précédentes 
enquêtes. On constate également que la pro-
portion du coût direct dans les industries 
extractives est partout inférieure à ce qu'elle 
est pour l'ensemble de l'industrie. 
Si l'on compare enfin la part du coût direct dans 
l'ensemble des charges pour les ouvriers d'une 
part, et pour les employés d'autre part, il 
apparaît que dans cinq pays sur six le pour-
centage relevé pour les employés dépasse en· 
général celui des ouvriers. En Allemagne, 
par contre, il est presque identique. 
Mais la nomenclature plus détaillée des élé-
ments constitutifs du coût de la main-d'œuvre, 
utilisée pour l'exploitation des résultats (voir 
annexe statistique, partie C) permet de pousser 
plus avant l'analyse et la comparaison . 
Le tableau 13 donne pour l'ensemble de 
l'industrie (N .I.C.E. 1 à 4) la ventilation des 
coûts pour les ouvriers (a) d'une part, et pour 
les employés (b), d'autre part, exprimée en % 
du total des dépenses. 
On voit donc que le pourcentage du salaire 
direct et des primes et gratifications régulière-
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regelmaBig gezahlten Pramien und Gratifika-
tionen gegenüber den Gesamtkosten in 
Deutschland und in Luxemburg (für die Arbei-
ter) verhaltnismaBig sehr hoch ist, wahrend er 
in Italien für die Arbeiter relativ niedrig liegt ; 
aber in diesem letzteren Land entsteht durch 
den erhohten Prozentsatz der sonstigen Pramien 
und Gratifikationen ein gewisser Ausgleich . ln 
allen Landern (mit Ausnahme Italiens) ist der 
Anteil dieser nicht bei jeder Lohnung gezahlten 
Pramien und Gratifikationen für die Angestellten 
eindeutig groBer ais für die Arbeiter. Die 
Entlohnung für geleistete Arbeit, die auBer dem 
Direktlohn noch Pramien und Gratifikationen 
aller Art enthalt, stellt daher in Luxemburg, in 
Deutschland und für die belgischen Angestellten 
über 70 v.H . der Gesamtaufwendungen dar. 
Dieser Anteil liegt für die übrigen Lander 
zwischen 60 und 67 v.H. 
ment payées est, par rapport au total du coût, 
proportionnellement très important en Allema-
gne et au Luxembourg (pour les ouvriers), 
alors qu'il est relativement le plus bas en 
Italie pour les ouvriers; mais dans ce dernier 
cas, le pourcentage élevé des autres primes et 
gratifications apporte une certaine compen-
sation. Dans tous les pays (à l'exception de 
l'Italie), les parts de ces primes et gratifications 
non payées à l'occasion de chaque paie sont, 
pour les employés, nettement supérieures à ce 
qu 'elles représentent pour les ouvriers. La 
rémunération liée au travail effectif qui com-
prend, outre le salaire direct, les primes et 
gratifications de toute nature, représente donc 
au Luxembourg, en Allemagne et pour les 
employés belges plus de 70 % du total des 
dépenses. Cette part varie pour les autres pays 
entre 60 et 67 %. 
TAB. 13 
Struktur der Arbeitskosten 
(a) Arbeiter - (b) Angestellte 
(in v.H. der Gesamtaufwendungen) 
Kostenbestandteil e 
El éments du coût 
-~--
Direktlohn + regelmiiBige Priimien 
Salaire direct + primes régulières 
Sonstige Priimien und Gratifikationen 
Autres primes et gratifications 
Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Arbeitgeberbeitriige zur Sozialversicherung 
Contributions patronales de sécurité sociale 
- gesetzliche 
légales 
- tarifliche, vertragliche, freiwillige 
conventionnelles, contractuel les, béné-
voles 
Naturalleistungen 
Avantages en nature 
Sonstige soziale Aufwendungen 
Autres dépenses à caractère social 
Kosten der Berufsausbildung 
Frais de formation professionnelle 
Steuern sozialer Art 
Impôts à caractère socia l 
Gesamtaufwendungen 




68 ,9 66 ,3 
3,1 6 ,0 
10,3 10,0 
14 ,6 14 ,9 
12 ,7 9,3 
1 ,9 5 ,6 
0 ,6 0 ,5 
1 ,5 1 ,4 
1 ,0 0 ,9 
- -
100,0 100,0 
Der entsprechende Kostenanteil für nicht ge-




60 ,2 62,2 
2,4 5,0 
8,4 8 ,1 
25 ,0 20 ,8 
22 ,1 15 ,3 
2,9 5 ,5 
1 ,6 1 ,5 
1 ,6 1 ,7 




Structure du coût de la main-d 'œuvre 
(a) Ouvriers - (b) Employés 
(en % du coût total) 
l talia Nederland Belgique Luxe mbourg België 
a b a b a b a 1 b 
-
52 ,7 55 ,9 61 ,7 60 ,2 63 ,4 63 ,3 69,6 63 ,3 
7 ,1 7,8 2 ,8 6 ,9 2 ,5 7 ,6 3 ,0 7 ,7 
8 ,2 10 ,6 10 ,7 10,9 11 ,0 12 ,0 9 ,7 11 ,6 
28 ,9 24 ,0 19 ,4 18 ,8 21 , 1 15 ,7 14,7 12 ,1 
28,4 23 ,5 14 ,9 11 ,0 20,7 12 ,4 14,2 8,7 
0,6 0 ,6 4 ,5 7 ,8 0,4 3,4 0,5 3,4 
0 ,2 0 ,2 0 ,5 0 ,5 0,4 0,5 1 ,0 3 ,3 
1 ,2 0 ,9 3 ,7 2 ,3 1 ,2 0,7 1 ,5 1 ,9 
1 ,2 0,2 1 ,3 0 ,5 0,3 0 ,1 0 ,6 0 , 1 
0 ,5 0 ,5 - - - - - -
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
D'une manière générale, l'incidence sur les 
coûts de la rémunération pour des journées 
8, 1 v.H . für die Angestellten Frankreichs und 
12 v.H. für die Angestellten Belgiens. 
Was die relative Bedeutung der Arbeitgeber-
aufwendungen zur sozialen Sicherheit betrifft, 
deren Niveau und Struktur an die nationalen 
Sozialschutzsysteme gebunden sind, die von 
Land zu Land stark differieren, stellt man zum 
Teil merkliche Unterschiede nicht nur zwischen 
den Landern fest, sondern auch zwischen den 
entsprechenden Angaben für die Arbeiter und 
für die Angestellten innerhalb von fünf Landern 
(Deutschland bildet in dieser Hinsicht eine 
Ausnahme). lm allgemeinen ist für diesen 
Posten der Anteil der Aufwendungen für die 
Angestellten schwacher. Für die Gesamtindu-
strie liegt er zwischen 12,1 v.H. (Angestellte 
in Luxemburg) und 28,9 v.H. (Arbeiter in 
Italien) der Gesamtkosten. Davon bilden natür-
lich die gesetzlichen Beitrage (d.h . die durch 
gesetzliche Bestimmungen fixierten Arbeitge-
berleistungen) in den meisten Fallen den 
grëBten Teil; indessen liegen auch die tarif-
lichen, vertraglichen und freiwilligen Beitrage 
für die Angestellten aller Lander (mit Ausnahme 
Italiens) und für die Arbeiter der Niederlande 
ziemlich hoch. Von den gesetzlichen Beitragen 
machen verstandlicherweise die Kosten für 
Kranken-, Mutterschafts- , lnvaliditats-, Alters-
und Arbeitslosenversicherung einerseits und 
für Familienzulagen andererseits den Hauptteil • 
aus. Für die Niederlande konnten die Aufwen-
dungen für Versicherungen gegen Arbeits-
unfalle und Berufskrankheiten nicht mehr isoliert 
gegeben werden, sondern muBten mit den 
Beitragen für die Kranken- usw. Versicherung 
zusammengefaBt werden. 
Die tariflichen, vertraglichen und freiwilligen 
Beitrage sind hauptsachlich durch die Leistun-
gen an die zusatzlichen Altersversicherungen 
bestimmt. 
Die Naturalleistungen sind je nach lndustrie-
zweig unterschiedlich stark; für die Gesamt-
industrie jedoch erreichen sie nur bei den 
Angestellten Luxemburgs und in geringerem 
MaBe bei den Angestellten und den Arbeitern 
Frankreichs eine gewisse Bedeutung (1 ). 
( 1 ) Für Frankreich ist die Héihe der Rubrik ,,Natural -
leistungen " auf den EinschluB des einprozentigen Beitrags 
für den Wohnungsbau zurückzuführen, zu dem aile Unter-
nehmen mit mindestens 10 Bes.chaftigten verpflichtet sind, 
die nicht direkt Aufwendungen für Wohnungen in min-
destens gleicher Héihe erbringen. Dieser Zwangsbeitrag ist 
nach einer Prüfung hier eingestuft worden, ahnelt aber 
stark einer Steuer sozialer Art. 
non ouvrées se situe aux alentours de 10 % -
entre 8, 1 % pour les employés en France et 
12 % pour les employés en Belgique. 
Pour ce qui concerne l'importance relative des 
contributions patronales à la sécurité sociale, 
dont le niveau et la structure sont liés aux 
systèmes nationaux de protection sociale qui 
diffèrent fortement d'un pays à l'autre, on 
constate de sensibles différences non seulement 
entre les pays, mais même entre les chiffres 
concernant les ouvriers et les employés à 
l'intérieur de cinq pays (l'Allemagne constitue 
à cet égard une exception) . En général , la 
proportion des dépenses pour les employés est 
plus faible . Pour l'ensemble de l'industrie, 
elle représente de 12,1 % (employés au Luxem -
bourg) à 28,9 % (ouvriers en Italie) de la 
charge totale. Les cont ributions légales, c'est -
à-dire celles qui sont fixées par des dispositions 
législatives, en constituent évidemment la plus 
grande part dans la majorité des cas ; toutefois, 
les charges conventionnelles, contractuelles et 
bénévoles sont assez élevées pour les em-
ployés dans tous les pays (sauf en Italie) et pour 
les ouvriers aux Pays-Bas . Parmi les contribu-
tions légales, ce sont évidemment surtout les 
charges pour les assurances maladie, maternité, 
pensions et chômage d'une part et pour alloca-
tions familiales d'autre part, qui en forment 
l'essentiel. Pour les Pays-Bas les charges 
supportées pour les assurances contre les 
accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles ne peuvent plus être fournies séparé-
ment, et sont de ce fait groupées avec les 
contributions pour maladies, etc. 
Les charges conventionnelles, contractuelles et 
bénévoles sont principalement déterminées par 
des versements à des régimes complémentaires 
de retraite . 
Les avantages en nature varient fortement 
suivant les industries dans l'ensemble de 
l'industrie, ils n'atteignent une certaine impor-
tance que pour les employés au Luxembourg 
et à un moindre degré en France, aussi bien 
pour les employés que pour les ouvriers ( 1 ) . 
( 1 ) L'importance pour la France de la rubrique « avantages 
en nature » s'explique par l'inclusion du versement de 
1 % pour le logement, versement auquel sont astreintes 
toutes les entreprises de plus de 10 salariés qui n'affectent 
pas directement un montant au moins équivalent à des 
opérations de logement. Cette taxe a été classée ainsi 
apr.ès examen, mais elle s'apparente à un impôt à caractère 
social. 
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Der Anteil der übrigen Aufwendungen sozialer 
Art und für Berufsausbildung zusammen be-
tragt zwischen rund 1 v.H. der Gesamtaufwen -
dungen bei den Angestellten Belgiens und 
5 v.H. bei den Arbeitern der Niederlande. 
Steuern sozialer Art im Sinne dieser Erhebung 
gab es für 1969 nur noch in Italien, da die 
fünfprozentige Steuer auf die Lohne in Frank-
reich und die Steuer auf die Bergmannspramie 
in Deutschland inzwischen weggefallen sind. 
Das hatte natürlich eine gewisse Vergrë,l?,erung 
der relativen Werte aller anderen Rubriken 
gegenüber den früheren Erhebungen zur Folge. 
7. Durchschnittskosten und Streuung der 
Kosten nach BetriebsgrôBenklassen 
Mit Ausnahme Luxemburgs haben aile Lander 
die Angaben der Erhebung auch nach Betriebs-
grë,1?,enklassen geliefert. Für diese Lander hat das 
Statistische Amt daher auch entsprechende 
Durchschnitte für die Gesamtkosten (Arbeiter + 
Angestellte) je Stunde in den fünf verschiedenen 
Betriebsgrol?,enklassen für jede Industrie be-
rechnet (vgl. Sektortabellen in Teil B des 
Statistischen Anhangs) . 
Fü r die Gesamtindustrie (NICE 1 bis 4) , wo 
dieser Nachweis 1969 zum ersten Male moglich 
wurde, sind in der Tabelle 14 aul?,er diesen 
Stundenkosten für Arbeiter + Angestellte auch 
die Kosten der Arbeiter je Stunde und die 
Kosten der Angestellten je Manat nach Be-
triebsgrbl?,en nachgewiesen . 
Wie schon bei früheren Erhebungen, stellt man 
fest, dal?, im allgemeinen ein Zusammenhang 
zwischen der Betriebsgrbl?,e und der Hohe der 
Arbeitskosten je Stunde besteht. So liegen in 
den meisten Fallen die Durchschnittskosten der 
grol?,en Betriebe übef jenen der Betriebe mit 
geringerer Belegschaftszahl, wenn auch dieser 
Zusammenhang unterschiedlich stark ist, je nach 
lndustriezweig und Land . · 
Für die Gesamtindustrie (NICE 1 bis 4) ist diese 
Kostensteigerung mit wachsender Betriebs-
grbl?,e besonders in Italien sehr ausgepragt: 
die Gesamtkosten der Grol?,betriebe liegen dort 
53 v.H. über denen der kleinen Betriebs-
grol?,e. 
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Quant aux autres dépenses à caractère social 
et aux fra is de formation professionnelle, leur 
ensemble varie entre 1 % du total des dépenses, 
pour les employés en Belgique, et 5 % pour 
les ouvriers aux Pays- Bas. 
Des impôts à caractère social au sens de cette 
enquête n'ex istaient plus en 1969 qu 'en Italie, 
l'impôt cédulaire de 5 % sur les salaires en 
France ainsi que l'impôt sur la prime de mineur 
en Allemagne ayant été supprimés entre temps. 
Cec i a évidemment eu pour conséquence 
une certaine augmentation des valeurs relatives 
pour toutes les autres rubriques par rapport 
aux enquêtes antérieures. 
7. Coûts moyens et dispersion des coûts 
par classe d 'importance des établisse-
ments 
Tous les pays, à l'exception du Luxembourg, 
ont fourni les données de l'enquête par classe 
d' importance des établissements. Pour ces pays, 
l'Office statistique a en conséquence calculé 
des coûts moyens correspondants pour le coût 
horaire total (ouvrier + employé) suivant les 
cinq tailles d'établissement différentes (voir 
tableaux sectoriels de la partie B de l'annexe 
statistique) . 
Pour l 'ensemble de l'industrie (N.I.C.E. 1 à 4) 
pour lequel ce calcul a pu être effectué en 1969 
pour la première fois, le tableau 14 fourn it , en 
plus de ce coût horaire pour l 'ensemble ouvriers 
+ employés, le coût horaire des ouvriers et le 
coût mensuel des employés par taille d'établis-
sement. 
Comme c'était déjà le cas pour des enquêtes 
précédentes, on constate qu 'en général il 
existe une relation entre l'importance de l'éta-
blissement et le niveau du coût de travail par 
heure. Ainsi , dans la plupart des cas, le coût 
moyen est, dans les grands établissements, 
supérieur à ce qu 'il est dans les établissements 
ayant un effectif de salariés moindre, bien que 
ce rapport diffère suivant les industries et 
suivant les pays. 
Pour l'ensemble de l'industrie (N.I.C .E. 1 à 4) 
l'augmentation des dépenses en fonction de la 
taille des établissements est particulièrement 
marquée en Italie : le coût total du travail, dans 
les grands établissements, y est de 53 % 
supérieur à celui des petits établissements. 
TAB . 14 
Arbeitskosten nach Betriebsgrê:iBenklassen 
Industrie insgesamt (NICE 1 bis 4) 
Betriebe mit . 
Kostenkategorie Beschaftigten 
Catégorie du coût Etabli ssement s 
avec . salariés 
Arbeiter je Stunde 50 - 99 
Ouvriers - coût horaire 100 - 199 
200 - 499 
500 - 999 
1000 ,;;; 
Angestellte je Monat 50 - 99 
Employés - coût mensuel 100 - 199 
200 - 499 
500 - 999 
1000 ,;;; 
Arbeiter + Angestel lte je Stunde 50 - 99 
Ouvriers + employés - coût horaire 100 - 199 
200 - 499 
500 - 999 
1000 ,;;; 
Wie bereits erwahnt, wurden auch für das 
Kriterium der Betriebsgrël!ien Variationskoeffi-
zienten ermittelt, die die Streuung der Durch-
schnittskosten der einzelnen Betriebsgrël!ien 
widerspiegeln . Für die Gesamtindustrie finden 
wir in Tabelle 15 durch recht starke Variations-
koeffizienten bestatigt, dal!i diese Kostenstreu-
ung zwischen den Betriebsgrël!ien in Italien 
grël!ier ist ais in den übrigen Landern. 
lm übrigen geht aus den Unterlagen, über die 
das Statistische Amt verfügt, hervor, dal!i nicht 
aile Kostenbestandteile mit Anderung der Be-
triebsgrël!ie im gleichen Verhaltnis differieren. 
lm allgemeinen verringert sich namlich mit 
zunehmender Betriebsgrël!ie der prozentuale 
Anteil des Direktlohns einschliel!ilich der regel -
mal!iigen Pramien, was darauf hinauslauft, dal!i 
in den grol!ien Betrieben der Prozentsatz der 
übrigen Pramien und Gratifikationen, der sonsti-
gen sozialen Aufwendungen und var allem der 
Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherheit ten -
denziell deutlich hëher liegt. 
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Coût de la main-d'œuvre par taille d'établissement 
Ensemble de l'industrie (N.I.C.E. 1 à 4) 
Deutschland France ltalia Nederland Belgique/ (BR) België 
89,47 74 ,62 67 ,73 85 ,80 83,54 
90 ,36 76 ,07 71 ,54 88 ,27 86,70 
93 ,76 78 ,29 76 ,31 93,73 89,40 
96,77 85 ,76 83 ,23 100 ,29 97 ,94 
109 ,68 102 ,59 95 ,85 113 ,18 110 ,60 
19 931 26 035 18 966 23 099 22 822 
20 837 26 273 21 532 22 782 23 090 
22 079 27 073 24 171 23 534 25 613 
22 855 27 844 26 521 24 891 26 835 
25 619 29 571 28 410 27 718 29 139 
95 ,80 91 ,87 73 ,24 97 ,37 90,10 
99 ,13 94 ,33 79 ,60 100,49 95,45 
104 ,77 99 ,12 87 ,81 107 ,20 102 ,87 
109 ,71 107 ,93 97 ,63 116 ,60 112 ,35 
125 ,16 122,46 112 ,10 133 ,81 124 ,74 
Comme on l'a déjà mentionné, on a calculé 
des coefficients de variation aussi pour le 
critère des tailles d'établissement, qui reflètent 
l'intensité de la dispersion des coûts moyens 
des différentes classes d'importance des éta-
blissements . Pour l'ensemble de l'industrie ces 
indications qui se trouvent au tableau 15 
confirment par des coefficients de variation 
assez forts qu'en Italie cette dispersion des 
coûts entre les tailles d'établissement est plus 
grande que dans les autres pays. 
Il ressort par ailleurs de la documentation en 
possession de l'Office statistique que les 
différents éléments constitutifs du coût par 
taille d'établissement ne varient toutefois pas 
tous dans la même proportion. En général, la 
part du salaire direct et des primes régulières 
décroît avec la taille de l'établissement, ce qui 
revient à dire que dans les grands établissements 
le pourcentage des autres primes et gratifica-
tions, des autres dépenses à caractère social et 
surtout des contributions patronales à la sécurité 




Variationskoeffizient der Durchschnittskosten 
nach BetriebsgrôBenklassen 
Industrie insgesamt (NICE 1 bis 4) 
Kostenkategorie Deutschland 
Catégorie du coOt ( BR ) 
Arbeiter je Stunde 7 ,6 
Ouvriers - coût hora ire 
Angestellte je Monat 8 ,8 
Employés - coût mensuel 
Arbeiter + Angestellte je Stunde 9 ,6 
Ouvriers + employés - coût horaire 
8. Ergebnisse nach Gebieten 
lm Statistischen Anhang, Teil A. werden die 
Arbeitskosten und die Arbeitsdauer für die 
Einzelindustrien auch regional dargestellt. Für 
die Industrie insgesamt (NICE 1 bis 4) vermittelt 
die nachstehende Tabelle 16 einen Überblick 
von der Aufgliederung der Beschaftigten und 
den Arbeitskosten nach Gebieten . 
Allerdings ist ein solcher Vergleich für die 
Gesamtindustrie insofern nicht ganz unproble-
matisch, ais deren Zusammensetzung in den 
einzelnen Regionen oft recht unterschiedlich 
sein kann . 
Die Auswirkungen der Struktur der Industrie 
und der Beschaftigten, die schon in der 
nationalen Zusammenfassung eine Rolle bei 
der Bewertung der Ergebnisse für das ganze 
Land spielen, üben auf regionaler Ebene einen 
noch deutlicheren EinfluB aus. 
AuBerdem muB für Frankreich darauf hinge-
wiesen werden, daB die Positionen 1100, 1200 
und 3409 nur die EGKS-lndustrien enthalten, 
d.h. die Nummern 1111 , 1210 und 341 O. Für 
diese letzteren konnten auBerdem das Stein-
kohlenrevier .. Centre-Midi " und die Reviere 
.. Centre" und .. Divers" der Eisen - und Stahl-
industrie auf keine der vorgegebenen Regionen 
aufgeteilt werden . Daraus ergibt sich gegenüber 
der Gesamtindustrie dieses Landes ein Restbe-
stand von mehr ais 2 v .H. der Beschaftigten , der 
regional nicht aufgegliedert werden konnte. 
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Coefficient de variation entre les coûts moyens 
des tailles d 'établissement 
Ensemble de l'industrie (N.I.C.E . 1 à 4) 
France ltalia Nederland Belgique/ Belg ië 
12 ,3 12 ,6 10 ,2 10 .4 
4 ,7 14 , 1 7.4 9 ,3 
10 ,8 15 ,2 11 ,8 11 . 7 
8. Résultats par régions 
La partie A de l'Annexe statistique comprend 
la présentation du coût de la main-d'œuvre et 
de la durée du travail par régions . Pour l'en-
semble de l'industrie (N.I.C.E. 1 à 4) le tableau 
16 ci-après fournit un aperçu de la répartition 
régionale des effectifs salariés et des coûts du 
travail. 
Toutefois, une telle comparaison pour l'ensemble 
de l'industrie n'est pas sans problème, la 
composition de cet ensemble étant souvent 
assez différente d'une région à l'autre . 
Les effets de structure de l'industrie et de la 
main-d'œuvre qui jouent déjà un rôle au 
niveau national pour l'appréciation des résul-
tats relatifs à l'ensemble du pays exercent une 
influence encore plus nette au niveau régional. 
En plus, pour ce qui concerne la France, il y a 
lieu d'indiquer que les codes 1100, 1200 et 
3409 ne tiennent compte que des industries 
C.E.C.A. , c'est-à-dire des positions 1111, 1210 
et 341 O. Pour ces dernières, en plus, le bassin 
houiller «Centre-Midi» ainsi que les bassins 
sidérurgiques« Centre» et« Divers» ne pouvaient 
être imputés à aucune des régions prévues . Par 
rapport à l'ensemble de l'industrie de ce pays, 
il en résulte donc un solde en effectif salarié de 
plus de 2 % qui n'a pas pu être réparti par région . 
Unter den genannten Vorbehalten la~t sich 
anhand der Tabelle sagen , da~ in der, Bundes-
republik die Arbeiter in Hamburg (108,79 Fb) 
und die Angestellten in Rheinland-Pfalz 
(26 383 Fb) die hochsten Kosten verursachen, 
wahrend die niedrigsten Aufwendungen in 
Bayern für die Arbeiter (89,34 Fb) und in 
Schleswig-Holstein für die Angestellten 
(21 285 Fb) registriert werden. 
A ces réserves près, ce tableau révèle qu'en 
République fédérale, c'est pour· les ouvriers 
de Hamburg (108,79 Fb) et les employés de 
Rheinland-Pfalz (26 383 Fb) que les charges 
salariales sont les plus lourdes tandis que les 
dépenses les moins élevées sont enregistrées 
en Bayern pour les ouvriers (89,34 Fb) et en 
Schleswig-Holstein pour les employés 
(21 285 Fb). 
TAB . 16 
Zahl der Arbeitnehmer und Arbeitskosten 
in der Gesamtindustrie nach Gebieten 
(NICE 1 bis 4) 
Sch les - Nieder-
wig - Hamburg sa ch sen Holstein 
Zahl der Arbeitnehmer 
(Arbeiter + Angestellte) 184 603 263 756 862 526 
Effectif sala ri é 
(ouvriers + employés) 
Arbeiterkosten je Stunde 
( Fb) 94.41 108 ,79 100,80 
Coût horaire des ouvriers 
(Fb) 
Angestelltenkosten 
je Manat (Fb) 21 285 24 231 22 685 
Coût mensuel 
des employés (Fb) 
Gesamtkosten 
(Arbeiter + Angestellte) 
je Stunde (Fb) 103,09 124,30 110,73 
Coût horaire total 
(ouvriers + employés) 
(Fb) 
Zahl der Arbeitnehmer 
Effectif salarié 
Arbeiterkosten je .Stunde (Fb) 
Coût horaire des ouvriers (Fb) 
Angestelltenkosten je Monal (Fb) 
Coût mensuel des employés ( Fb) 
Gesamtkosten (Arbeiter + Angestellte) je Stunde (Fb) 
Coût horaire total (ouvriers + employés) (Fb) 
Effectifs salariés et coût de la main -d'œuvre 
pour l'ensemble de l'industrie par régions 
(N.I.C.E. 1 à_4) 
Deutschland (BR) 
Nord- Rhein - Baden-
rhein- Saar- Berlin Bremen West- Hessen land - Württem - Bayern land (West) 
falen Pfalz berg 
123 514 2 861 038 737 408 382 494 1 561 012 1 465 470 135 158 241 644 
97 ,70 106 ,15 100 ,29 100 ,35 97 ,50 89 ,34 104.42 99 ,54 
21 773 24 916 23 968 26 383 22 785 22 104 24 742 21 573 
109,26 119,29 112,93 118,26 110,50 102,11 11 3,67 110,96 
France 
Région Bassin Nord Est Ouest Sud - Centre- Méditer-parisienne parisien Ouest Est ranée 
1 165 138 788 948 491 426 568 334 356 848 274 418 542 167 195 726 
99 ,75 77 ,63 84 ,02 86 ,73 75 ,27 75 ,68 82 ,57 84 ,76 
31 022 24 426 25 451 26 588 23 079 25 437 26 388 27 395 
133,52 90 ,06 96 ,71 99 ,88 86 ,84 92 ,75 98 ,86 103 ,14 
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ln Frankreich führt die ,,Région parisienne" 
mit den Kosten von 99,75 Fb pro Stunde für 
die Arbeiter und 31 022 Fb je Monat für die 
Angestellten . Die niedrigsten Kosten werden 
mit 75,27 Fb pro Stunde für die Arbeiter und 
23 079 Fb je Monat für die Angestellten in der 
Region ,,Ouest" gemessen. 
En France, la reg1on parisienne vient en tête 
avec un coût horaire de 99,75 Fb pour les 
ouvriers et un coût mensuel de 31 022 Fb 
pour les employés. Les coûts les plus bas sont 
enregistrés dans la région Ouest : 75,27 Fb par 
heure pour les ouvriers et 23 079 Fb par mois 
pour les employés. 
TAB . 16 
Zahl der Arbeitnehmer und Arbeitskosten 
in der Gesamtindustrie nach Gebieten (Fortsetzung) 
(NICE 1 bis 4) 
Piemonte Veneto . 
Valle Lombar- Friuli - Emilia 
d'Aosta dia Venezia Romagna 
Liguria Giulia 
Zahl der Arbeitnehmer 655 126 871 288 362 288 231 138 
Effectif sa larié 
Arbeiterkosten je Stunde 
(Fb) 88 ,59 80 ,06 73 ,54 78 .02 
Coüt horaire 
des ouvriers (Fb) 
Angestelltenkosten je 
Manat (Fb) 26 497 25 446 22 120 21 593 
Coût mensuel 
des employés (Fb) 
Gesamtkosten 
(Arbeiter + Angestellte) 
Je Stunde (Fb) 101 ,21 94,42 81 ,65 86.48 
Coût horaire total 











Zahl der Arbeitnehmer 
Effectif salarié 
Arbeiterkosten je Stunde (Fb) 
Coüt horaire des ouvriers (Fb) 
Angestelltenkosten je Manat (Fb) 
Coût mensuel des employés (Fb) 
Gesamtkosten (Arbeiter + Angestellte) je Stunde ( Fb) 
Coüt horaire total (ouvriers + employés) ( Fb) 
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Effectifs salariés et coût de la main-d'œuvre 
pour l'ensemble de l'i ndustrie par région (suite) 
(N.I.C.E. 1 à 4) 
Abruzzi Lazio Molise Campania 
129 889 28 366 116 995 
81 ,67 63 ,79 70 ,56 
27 323 21 389 23 404 
97 ,60 70 ,76 80.48 
Noord - en Zu,d -Holland + Utrecht 







cata Sicilia Sardegna 
Calabria 
90 319 68 157 36 861 
72 ,18 77 ,13 72 ,15 
23 374 24 971 24 807 






ln Italien erreichen die Arbeiter aus Piemonte, 
Valle d'Aosta, Liguria mit 88,59 Fb pro Stunde 
und die Angestellten aus Lazio mit 27 323 Fb 
je Manat die hôchsten Kosten . Die niedrigsten 
Kosten wurden für die Arbeiter mit 63,79 Fb 
pro Stunde und für die Angestellten mit 
21 389 Fb je Manat in Abruzzi Molise ermittelt. 
ln den Niederlanden liegt West-Nederland 
an der Spitze mit Kosten von 105,20 Fb 
pro Stunde für die Arbeiter und 25 669 Fb 
je Manat für die Angestellten. ln der Region 
,,Overige provincies" verzeichnete man dagegen: 
93,37 Fb pro Stunde für die Arbeiter und 
24 871 Fb je Manat für die Angestellten . 
9. Jahrliche Arbeitsdauer 
Wie bereits oben erwahnt, sollte die Erhebung 
auch lnformationen über die jahrliche Arbeits -
zeit erbringen : über die Dauer der tatsachlich 
geleisteten Arbeit für die Arbeiter und über die 
tarifliche oder betriebsübliche Arbeitszeit für 
die Angestellten. Die nachstehende Tabelle 17 
gibt die Zahl der 1969 von den Arbeitern 
En Italie les ouvriers de la région Piemonte -
Valle d'Aosta - Liguria atteignent, avec 88,59 Fb, 
le coût le plus élevé ; le coût mensuel le plus 
haut pour les employés est recensé dans la 
région du Latium (27 323 Fb). Les coûts les 
plus faibles sont relevés pour les ouvriers avec 
63,79 Fb par heure et pour les employés avec 
21 389 Fb par mois, en Abruzzi - Molise. 
Aux Pays- Bas la région West-Nederland est en 
tête avec un coût horaire de 105,20 Fb pour les 
ouvriers et un coût mensuel de 25 669 Fb 
pour les employés. Dans la région « Overige 
provincies» les coûts suivants sont à noter : 
93,37 Fb par heure pour les ouvriers et 24 871 Fb 
par mois pour les employés. 
9. Durée annuelle du travail 
Comme il a déjà été mentionné plus haut, l'en -
quête a également pour objet de relever les 
informations sur la durée annuelle du travail: 
durée du travail effective pour les ouvriers et 
durée conventionnelle ou usuelle pour les 
employés. Le tableau 17 ci-après donne le nom-
bre d'heures effectuées par ouvrier en 1969 pour 
TAB . 17 
Arbeiter -
Jahresdurchschnitt der geleisteten Arbeitsstunden 
(in Stunden und Land mit der liingsten Arbeitsdauer = 100) 
Ouvriers -
Moyenne annuelle d'heures travaillées 
(en heures et pays où la durée de travail est la plus longue = 100) 
Deutschland France ltalia Nederland Belgiqµe/ Lu xembourg ( BR) België 
Nr./ N• lndustrien 
NICE ·indu stries Stunden Stunden Stunden Stunden Stunden Stund en 
Heures % Heures % Heures % Heures % Heu res % Heures % 
1 Berg bau 1 759 95 1 813 98 1 728 94 1 717 93 1 663 90 1 845 100 
1 ndustries extractives 
2 
' 
3 Verarbeitendes Gewerbe 1 863 94 1 988 100 1 810 91 1 907 96 1 900 96 1 983 100 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 1 829 82 2 145 96 1 659 74 1 929 86 1 786 80 2 234 100 
Bâtiment et génie civil / 
1 - 4 Industrie insgesamt 1 855 92 2 007 100 1 795 89 1 906 95 1 871 93 2 013 100 
Ensemble de l'industrie 
5 Energiewirtschaft und 
Wasserversorg ung 1 922 99 1 837 95 1 823 94 1 857 96 1 842 95 1 943 100 
Electricité, gaz et eau 
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geleisteten Stunden für die Gesamtindustrie 
und die drei groBen lndustriebereiche; die 
jeweilige relative nationale Position wird dane-
ben in Form von Prozentsatzen gegenüber dem 
Land mit der langsten Arbeitsdauer ausge-
wiesen. 
Diese Tabelle zeigt, ·daB die -langste Arbeits-
dauer der Arbeiter in Luxemburg und in 
Frankreich zu verzeichnen ist. Für die Gesamt-
industrie ermittelt man in Italien eine um etwa 
11 v.H. kürzere Arbeitszeit ais in Frankreich, 
wahrend die drei übrigen Lander eine dazwi-
schenliegende Position einnehmen. Der Ver-
gleich der nationalen Angaben für die groBen 
lndustriegruppierungen führt zu ahnlichen 
SchluBfolgerungen . Italien verzeichnet überall 
die kürzeste Arbeitsdauer, Luxemburg und 
Frankreich (mit Ausnahme der Energiewirt-
schaft) die langste. 
Abgesehen von Italien, vermerkt man überall , 
daB die jahrliche Arbeitsdauer im Bergbau 
nicht die Arbeitsdauer, die für das verarbeitende 
Gewerbe und das Baugewerbe ermittelt wurde, 
erreicht. ln den einzelnen lndustrien der Gruppen 
1 bis 4 der NICE schwankt diese Arbeitsdauer 
für Deutschland zwischen 2095 (Zement-
industrie) und 1655 ( Bekleidungsindustrie) 
Stunden, 
für Frankreich zwischen 2270 (Herstellung 
von Baumaterial) und 1692 (Eisenerzberg-
bau) Stunden, 
für Italien zwischen 2035 (Herstellung von 
Ôlen und Fetten) und 1127 (Tabakverar-
beitung) Stunden (allerdings weist die 
Wasserversorgung 2172 Stunden aus), 
für die Niederlande zwischen 2355 ( Bau-
materialherstellung) und 1630 (Stei,nkohlen-
bergbau) Stunden, 
für Belgien zwischen 2007 (Getrankeindu -
strie, Eisen- und Stahlerzeugung) und 
1624 (Steinkohlenbergbau) Stunden und 
für Luxemburg zwischen 2234 ( Baugewer-
be) und 1768 (Eisenerzbergbau) Stunden. 
Die tarifliche oder betriebsübliche Arbeitszeit 
je Angestellten wird für die Gesamtindustrie 
und für die groBen lndustriebereiche in der 
folgenden Ta belle gezeigt : 
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l'ensemble de l'industrie et pour les trois 
grandes branches d'activité; les positions natio-
nales relatives y sont indiquées sous la forme 
de pourcentages par rapport au pays où la 
durée du travail est la plus longue. 
Ce tableau démontre que c'est au Luxembourg 
et en France que la durée annuelle du travail 
des ouvriers est la plus longue. Pour l'ensemble 
de l'industrie, en Italie, on enregistre une durée 
inférieure d'environ 11 % par rapport à ces 
deux pays, tandis que dans les trois autres pays, 
on rencontre une situation intermédiaire. La 
comparaison des données nationales pour les 
grandes branches conduit à des conclusions 
similaires, l'Italie ayant partout les durées les 
plus courtes et le Luxembourg et la France 
(à l'exception du secteur «électricité, gaz et 
eau») les durées les plus longues. 
A l'exception de l'Italie, on constate partout 
que la durée annuelle dans les industries 
extractives n'atteint pas celle qui est relevée 
pour l'ensemble des industries manufacturières 
et dans le bâtiment. Dans les différentes 
industries des groupes 1 à 4 de la N.I.C.E. , 
cette durée du travail varie 
pour l'Allemagne, entre 2095 heures (ci-
ment) et 1655 heures (habillement) ; 
pour la France, entre 2270 heures (matériaux 
de construction) et 1692 heures (minerais 
de fer) ; 
pour l'Italie, entre 2035 heures (corps gras 
végétaux et animaux) et 1127 heures 
(tabac) , (la distribution d'eau enregistrant 
toutefois 2172 heures); 
pour les Pays- Bas, entre 2355 heures 
(matériaux de construction) et 1630 heures 
(mines de houille); 
pour la Belgique, entre 2007 heures (bois-
son, métaux ferreux) et 1624 heures (mines 
de houille) , et 
pour le Luxembourg, entre 2234 heures 
(bâtiment) et 1768 heures (mines de fer). 
La durée conventionnelle ou usuelle du travail 
par employé fait apparaître pour l'ensemble de 
lïndustrie et pour les grandes branches d'acti-
vité les situations suivantes : 
TAB . 18 
Angestellte - Jahresdurchschnitt Employés - Moyenne annuelle 
der Arbeitsdauer de la durée du travail 
(in Stunden und Land mit der liingsten Arbeitsdauer = 100) (en heures et pays où la durée de t ravail est la plus longue = 100) 
Deutschland France ltalia Nederland Belgique/ Luxemtiourg (BR ) België 




% Stunden Heures Heures 
1 Berg bau. 
Industries extractives 
1 860 93 1 996 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 1 830 89 2 060 
1 nd ustries manufacturières 
4 Baugewerbe 1 900 87 2 189 
Bâtiment et génie civil 
1 - 4 Industrie insgesamt 1 835 89 2 070 Ensemble de l'ind ustrie 
5 Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 1 955 100 1 813 
Electricité, gaz et eau 
Für die Angestellten der lndustrien 1 bis 4 der 
NICE ist die langste Arbeitszeit wieder in 
Frankreich zu verzeichnen. ln der Gesamt-
industrie ist die Arbeitsdauer in Deutschland 
um 11 v.H. und in den Niederlanden um 6 v.H. 
kürzer ais in Frankreich; diese prozentualen 
Abstande betragen für Belgien und Luxemburg 
4 v.H. und für Italien 3 v.H . 
Es fallt auf, da~ die nach lndustriezweigen 
innerhalb jeden Landes aufgegliederten Zahlen 
(vgl. Tabelle 4 des Statistischen Anhangs, 
Teil A) nicht in gleichem Ma~e schwanken 
wie die für die Arbeiter ; diese Tatsache ist 
vermutlich zurückzuführen auf den Unterschied 
im Beg riff der Arbeitsdauer für die beiden 
Arbeitneh merkategorien. 
Der Vollstandigkeit halber wird die jahrliche 
Arbeitsdauer der Arbeiter (Zahl der tatsachlich 
geleisteten Stunden) und der Angestellten 
(tarifliche oder betriebsübliche Arbeitszeit) für 
die Gesamtindustrie (NICE 1 bis 4) in der 
Tabelle 19 auch noch nach Betriebsgrëi~en 
nachgewiesen. Wir ersehen daraus, da~ in 
Frankreich, den Niederlanden und Belgien die 
Arbeitsdauer der Arbeiter mit zunehmender 
Betriebsgrëi~e merklich kleiner wird . 
% Stunden Stunden Stunden Stunden Heures % Heures % Heures % Heures % 
100 1 967 99 1 907 96 1 977 99 1 988 100 
100 2 013 98 1 939 94 1 976 96 1 980 96 
100 2 059 94 1 945 89 2 010 92 1 975 90 
100 2 014 97 1 939 94 1 979 96 1 980 96 
93 1 889 97 1 764 90 1 801 92 
Pour les employés, c'est à nouveau en France 
que l'on enregistre la plus longue durée du 
travail dans les industries 1 à 4 de la N.I.C.E. 
Dans l'ensemble de l'industrie, la durée du 
travail est en Allemagne de 11 % et aux Pays-
Bas de 6 % plus courte qu'en France, ces 
pourcentages étant respectivement de 4 % 
pour la Belgique et le Luxembourg et de 3 % 
pour l'Italie. 
Il saute aux yeux que les chiffres différenciés 
suivant les industries à l'intérieur de chaque 
pays (cf. tableau 4 de l'annexe statistique, 
partie A) ne varient pas autant que ceux 
enregistrés pour les ouvriers ; ce fait est pro-
bablement dû à la d ifférence de la notion de 
durée du travail entre ces deux catégories de 
salariés. 
Pour être complet, la durée annuelle du travail 
des ouvriers (nombre d'heures effectivement 
travaillées) et des employés (durée conven-
tionnelle ou usuelle du travail) dans l'ensemble 
de l'industrie (N.I.C.E. 1 à 4) est ventilée dans 
le tableau 19 également suivant les tailles 
d'établissement. On y voit que, en France, 
aux Pays - Bas et en Belgique, la durée du travail 
ouvrier diminue sensiblement au fur et à mesure 
que s'accroît la taille de l'établissement. 
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TAB. 19 
Durchschnittliche jahrliche Arbeitsdauer der Arbeiter Durée moyenne annuelle du travail des ouvriers 
et des employés par taille d'établissement 
dans l'ensemble de l'industrie 
(N.I.C.E. 1 à 4) 
und der Angestellten nach BetriebsgrôBenklassen 
in der Gesamtindustrie 
(NICE 1 bis 4) 
Betr iebe Deutsch land 




50 - 99 1 825 2 073 1 755 
100 - 199 1 844 2 050 1 797 
200 - 499 1 858 2 015 1 818 
500 - 999 1 891 1 996 1 829 
1000 und mehr 1 853 1 949 1 789 
Angestel lte -
tari fl iche oder betri ebsüb l. Stunden 
50 - 99 1 956 2 069 2 043 
100 - 199 1 879 2 07 6 2 044 
200 - 499 1 851 2 071 2 029 
500 - 999 1 822 2 054 2 011 
1000 und mehr 1 805 2 076 1 981 
1 O. Die Entwicklung der Arbeitskosten 
1966 bis 1969 
Die Ergebnisse der Erhebung ermoglichen einen 
Vergleich der Entwicklung der Arbeitskosten 
und der jahrlichen Arbeitsdauer zwischen 1966 
und 1969 in den lndustriezweigen 1 bis 4 
der NICE (Tab. 20) . 
lnfolge der wahrend dieser Beobachtungszeit 
ei ngetretenen Anderu ngen der offiziel len Wech-
selkurse der nationalen Wahrungen führt die 
Berechnung der Entwicklung zu unterschied-
lichen Zahlen , je nach dem, ob sie auf Grund 
der Werte in nationaler Wahrung oder in 
belgischen Franken vorgenommen wird, wobei 
die Entwicklung dieser letzteren nicht allein 
den eigentlichen Veranderungen der Kosten , 
sondern auch den Anderungen des nationalen 
Geldwerts gegenüber dem belgischen Franken 
unterworfen sind . Für einen internationalen 
Vergleich scheint es indessen sinnvoller, die 
Gegenüberstellung der Lander-Werte auf Grund 
einer gemeinsamen MaP..einheit durchzuführen 
ais anhand der verschiedenen nationalen Wah -
rungen . 
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Belg ique/ Eta blissements Nederland Belg ië Luxembourg ayant 
.. salariés 
Ouvriers -
heures travai llées 
1 931 2 058 50 - 99 
1 928 1 881 100 - 199 
1 915 1 879 200 - 499 
1 906 1 888 500 - 999 
1 871 1 856 1 000 et plus 
Employés -
heures convent ionnelles ou usuelles 
1 951 2 199 50 - 99 
1 948 2 000 100 - 199 
1 945 1 993 200 - 499 
1 925 1 985 500 - 999 
1 935 1 946 1000 et plus 
1 O. L'évolution du coût de la main-
d'oeuvre de 1966 à 1969 
Les résultats d'enquête permettent de comparer 
l'évolution du coût de la main -d 'œuvre et de 
la durée annuelle du trava il entre 1966 et 1969 
pour les industries 1 à 4 de la N.I.C.E. (ta -
bleau 20) . 
Par suite des modifications intervenues dans 
les rapports entre les valeurs officielles des 
diverses unités monétaires nationales pendant 
la période d'observation , le calcul d'évolution 
aboutit à des chiffres quelque peu différents 
selon qu'il est effectué sur la base des valeurs 
en monnaie nationale ou en francs belges, 
l'évolution de ces derniers étant soumise non 
seulement aux variations des coûts proprement 
dites, mais aussi aux changements de la valeur 
de la monnaie nationale par rapport au franc 
belge . Toutefois, pour une comparaison inter -
nationale il semble plus opportun d'effectuer 
la comparaison entre pays sur la base d'une 
unité commune, le franc belge, que suivant les 
différentes monnaies nationales. 
Die prozentuale Zunahme der Kosten in diesem 
Dreijahres-Zeitraum liegt zwischen 34,7 v.H. 
für die Gesamtkosten (Arbeiter + Angestellte ) 
in den Niederlanden und 14, 1 v.H. für die 
monatlichen Kosten je Angestellten in Luxem-
burg. Die Steigerung der monatlichen Angestell -
ten-Kosten waren in Deutschland und in den 
N iederlanden starker ais die der Arbeiter-Kosten 
je Stunde, d.h. in jenen zwei Landern , wo 
1966 die Arbeiter-Kosten recht hach und die 
Angestellten-Kosten am niedrigsten lagen, wah-
rend es in den übrigen Landern umgekehrt war, 
so da~ eine deutliche Nivellierungstendenz der 
Gesamtkosten zwischen den Landern fest -
zustellen ist . 
ln absoluten Werten gemessen, waren die 
Arbeitskostensteigeru ngen in den N iederl a nden 
und in Belgien am starksten sowohl für die 
Arbeiter ais auch für die Angestellten . 
Der Steigerungssatz der Kosten je Stunde für 
das Gesamtpersonal (Arbeiter + Angestellte) 
ist oft hbher ais der der Arbeiterkosten je 
Stunde und der Angestelltenkosten je Manat, 
denn die Steigerung ist hier nicht allein das 
Ergebnis hbherer Gesamtausgaben je Beschaf -
tigten, sondern auch einer mehr oder weniger 
fühlbaren Verkürzung der jahrlichen Arbeitszeit 
aller Beschaftigten (diese war in Luxemburg 
praktisch Null , betrug aber für die Angestellten 
in Deutschland fast 7 v .H., wo sie am starksten 
ausfiel). 
Vergleicht man den Direktkosten-Anteil des 
Jahres 1969 mit dem des Jahres 1966 (Tab . 21 ), 
so stellt man i.a. in Italien und den Niederlanden 
eine Verringerung und in Frankreich eine 
Erhbhung dieses Prozentsatzes fest, wahrend 
sich in Deutschland, Belgien und Luxemburg 
kaum eine Veranderung ergab. Die Steigerung 
des Direktkosten-Anteils in Frankreich gegen-
über 1966 dürfte aber zu einem guten Teil 
mit dem Fortfall der 5prozentigen Steuer auf 
die Lbhne zusammenhangen. 
Les augmentations relatives des coûts pendant 
cette période triennale se situent entre 34,7 % 
pour l'ensemble du coût horaire ( ouvriers + 
employés) aux Pays- Bas et 14, 1 % pour le 
coût mensuel des employés au Luxembourg . 
L'accroissement du coût mensuel des employés 
a été plus sensible que celui du coût horaire 
des ouvriers en Allemagne et aux Pays- Bas, 
c'est-à-dire dans les deux pays où en 1966 
les coûts ouvriers étaient assez hauts et les 
coûts employés les plus bas, tandis que pour 
les autres pays c'est l'inverse, de sorte qu'une 
nette tendance au rapprochement des coûts 
globaux entre pays peut être constatée. 
En valeurs absolues, c'est aux Pays-Bas et en 
Belgique que les augmentations du coût de la 
main-d'œuvre ont été les plus importantes, 
tant pour les ouvriers que pour les employés. 
Le pourcentage d'augmentation du coût horaire 
pour l'ensemble du personnel (ouvriers + 
employés) est souvent supérieur à ceux des 
coûts horaires pour les ouvriers et des coûts 
mensuels pour les employés, car cette augmen-
tation ne résulte pas seulement de l'accroisse-
ment de la dépense totale par salarié mais aussi 
de la diminution plus ou moins sensible de la 
durée annuel le du travail de tous les salariés 
(pratiquement nulle au Luxembourg, cette 
réduct ion a été pour les employés en Allemagne 
de presque 7 %, où elle a été la plus forte) . 
Si l'on compare les pourcentages du coût 
direct des années 1969 et 1966 (tab. 21 ) , on 
peut en général constater une diminution de 
son importance relative en Italie et aux Pays- Bas 
et une augmentation en France, tandis qu'en 
Allemagne, en Belgique et au Luxembourg , il 
n'y a guère de variation. L'accroissement de la 
part du coût direct en France par rapport à 
l'année 1966 est dû pour une bonne part à la 




Entwicklung der Beschaftigtenzahl. der Arbeitskosten und der Arbeitsdauer - 1966 - 1969 
Industrie insgesamt (NICE 1 bis 4) 
Deutschland (BR) France 




Zahl der Beschiiftigten 8 018 463 8 818 623 + 10 ,0 4 508 809 4 514 148 + 0 ,1 2 418 169 2 833 981 
Arbeiter - Arbeitskosten je 
Stunde (in Fb) 80 ,31 100 ,17 + 24,7 68,56 
Zahl der geleisteten 
Stunden 
( Jahresdurchschn itt) 1 860 1 855 - 0 ,3 2 078 
Angestellte - Arbeitskosten 
je Manat (in Fb) 18 706 23 633 + 26,3 23 225 
Zahl der Arbeitsstunden 
( Ja hresd u rchsch nitt) 1 966 1 835 - 6,7 2 122 
Arbeiter + Angestellte -
Arbeitskosten je Stunde 
(in Fb) 88 ,06 112 ,92 + 28,2 84,26 
TAB . 21 
Direkte Kosten in v.H. der Gesamtaufwendungen 1966 und 1969 
1 f 
Deutschland (B R) 
NICE lndustriezweige 
1966 1969 
1 Bergbau und Gewinnung von Steinen 
und Erden 
A'rbeiter 76 74 
Angestellte 74 75 
Arbeiter + Angestellte 76 74 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 
Arbeiter 83 83 
Angestellte 83 83 
Arbeiter + Angestellte 83 83 
4 Baugewerbe 
Arbeiter 85 85 
An geste li te 89 88 
Arbeiter + Angestellte 86 86 
1 - 4 Industrie insgesamt 
Arbeiter 83 83 
Angestellte 83 83 
Arbeiter + Angestellte 83 83 
50 
85 ,29 + 24,4 63 ,30 79 ,71 
2 007 - 3,4 1 877 1 795 
27 748 + 19 ,5 20 735 24 871 
' 2 070 - 2 ,5 2 031 · 2 014 
105,47 + 25 ,2 72,78 '91 ,55 
France l ta lia 
1966 1 1969 1966 
69 72 68 
72 75 76 
70 73 69 
71 73 70 
75 77 77 
72 75 71 
71 73 69 
75 77 77 
72 74 70 
71 73 70 
75 77 77 
72 74 71 
1 
% 
+ 17 ,2 
_+ 25 ,9 
- 4,4 
+ 20 ,0 

























Evolution du nombre de salariés, du coût de la main-d'œuvre et de la durée du travail - 1966 - 1969 
Ensemble de l'industrie (N .I.C.E. 1 à 4) 
Nederland Belgique/ België Luxembourg 
1969 % 1966 1969 % 1966 1969 
1 
% 
977 402 - 5,7 929 296 900 535 - 3 ,1 42 266 43 941 + 4,0 Nombre de salariés 
Ouvriers - coût horaire 
98,07 + 31 ,9 76 ,32 96,77 + 26 ,8 87 ,56 106 ,36 + 21 ,5 (en Fb) 
Nombre d'heures 
trava illées 
1 906 - 3 ,9 1 908 1 871 - 1 ,9 2 019 2 013 - 0 ,3 (moyenne annuelle) 
Employés - coût mensuel 
25 233 + 32.4 21 389 26 334 + 23 ,1 24 766 28 265 + 14 ,1 (en Fb) 
Nombre d'heures 
de travail 
1 939 - 1 ,8 2 009 1 979 - 1 ,5 1 973 1 980 + 0.4 (moyenne annuel le) 
Ouvriers + employés -
coût horaire 
114 ,53 + 34.7 85 ,59 109 ,17 + 27 ,55 96 ,99 116 ,59 + 20.i (en Fb) 
1 1 1 1 
TAB. 21 
Coût direct en % du coût total en 1966 et 1969 
Nederland Belgique- België Luxembourg 
1 
Branches d'industrie N.I.C.E.· 
1966 1969 1966 1969 1966 1969 
Industries extractives 1 
74 71 78 77 77 80 Ouvriers 
80 76 78 80 87 83 Employés 
75 73 78 78 78 81 Ouvriers + Employés 
Industries manufacturières 2 + 3 
79 77 79 78 84 83 Ouvriers 
82 78 83 84 88 86 Employés 
80 77 80 80 85 84 Ouvriers + employés 
Bâtiment et génie civil 4 
74 72 73 72 85 84 Ouvriers 
82 80 85 84 90 90 Employés 
75 74 74 74 85 85 Ouvriers + employés 
--
Ensemble de l'industrie 1 - 4 
78 76 78 77 83 83 Ouvriers 
82 78 83 83 88 86 Employés 
79 77 79 79 84 84 Ouvriers + Employés 
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11. SchluBfolgerungen 
Die Erhebung über die Arbeitgeberaufwendun-
gen an Lbhnen, Gehaltern und Nebenkosten 
für das Jahr 1969, die vom Statistischen Amt 
der Europaischen Gemeinschaften in Zusam-
menarbeit mit den zustandigen nationalen 
Behbrden durchgeführt worden ist, hat die 
Gesamtindustrie, d.h . Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden, das verarbeitende 
Gewerbe, das Baugewerbe sowie erstmals auch 
die Energiewirtschaft und Wasserversorgung 
umfaP.,t. Sie ist die Fortsetzung der Erhebung, 
die vom Statistischen Amt der Europaischen 
Gemeinschaften 1966 vorgenommen worden ist. 
Die Ergebnisse der Jahreserhebung über die Ar-
beitskosten in den drei EGKS- lndustrien sind 
im vorliegenden Bericht ebenfalls eingebaut 
worden . 
Die Erhebung für 1969, die in zwei Landern 
eine Totalerfassung darstellte und in den vier 
übrigen Landern ais Stichprobenuntersuchung 
lief, wurde im produzierenden Gewerbe bei 
Betrieben mit mindestens 50 beschaftigten 
Arbeitnehmern (in Luxemburg 20) durchge -
führt. Sie bezieht sich auf eine Grundgesamtheit 
von 14,25 Millionen Arbeiter und 4,38 Millionen 
Angestellte, und ihre Ergebnisse konnen ais 
reprasentativ angesehen werden für alle er -
far.ten lndustrien und Tatigkeitsbereiche. 
Die Ergebnisse für die Gesamtindustrie (NI CE 
1 bis 4) kbnnen wie folgt kurz zusammen-
gefaP.,t werden: 
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Die Gesamtarbeitgeberaufwendungen an 
Lohnen , Gehaltern und Nebenkosten für die 
Beschaftigten insgesamt (Arbeiter + An -
gestellte) je Arbeitsstunde betragen : 
in Luxemburg 117 Fb (100) 
in den Niederlanden 115 Fb (98) 
1n Deutschland 113 Fb (97) 
1n Belgien 109 Fb (94) 
,n Frankreich 105 Fb (90) 
1n Italien 92 Fb (79) 
Die Kesten der Arbeiter je Stunde sind : 
in Luxemburg 106 Fb (100) 
in Deutschland 100 Fb (94) 
in den Niederlanden 98 Fb (92) 
in Belgien 97 Fb (91) 
in Frankreich 85 Fb (80) 
in Italien 80 Fb (75) 
11. Conclusions 
L'enquête sur les dépenses en salaires et en 
charges patronales afférentes pour l'année 1969 
effectuée par l'Office statistique des Commu-
nautés européennes en collaboration avec les 
services nationaux compétents, a englobé 
l'ensemble de l'industrie, c'est-à-dire les in-
dustries extractives, les industries manufactu-
rières, le bâtiment et le génie civil et pour la 
première fois le secteur « électricité, gaz et 
eau». Elle fait suite à l'enquête effectuée par 
l'Office statistique des Communautés européen-
nes en 1966. Les résultats de l'enquête annuelle 
sur le coût de travail dans les trois industries 
de la C.E.C.A. ont été également intégrés 
dans le présent rapport. 
L'enquête de 1969, qui a été exhaustive dans 
deux pays et a revêtu la forme d'un sondage 
dans les quatre autres, a été effectuée auprès 
des établissements industriels occupant au 
moins 50 salariés (20 au Luxembourg). Elle 
se rapporte à une population salariés de 14,25 
millions d'ouvriers et de 4,38 millions d'em-
ployés et ses résultats peuvent être considérés 
comme représentatifs pour toutes les industries 
et branches d'activité concernées. 
En quelques mots, les résultats pour l'ensemble 
de l' industrie (N.I.C.E. 1 à 4) peuvent être 
résumés comme suit: 
Les dépenses totales en salaires et en 
charges patronales afférentes pour l'ensem -
ble des salariés (ouvriers + employés) par 
heure de travail représentent: 
au Luxembourg 











Le coût des ouvriers par heure est: 
au Luxembourg de 106 Fb 
en Allemagne de 100 Fb 
aux Pays- Bas de 98 Fb 
en Belgiq.ue de 97 Fb 
en France de 85 Fb 













Gegenüber dieser Reihenfolge ândert sich 
bei den Kosten für die Angestellten je 
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Die Spitzenposition Luxemburgs ist wesentlich 
zurückzuführen auf das in diesem Lande be -
stehende Übergewicht der Eisen- und Stahl -
industrie und des Eisenerzbergbaus, wo die 
Lohne besonders hach sind. 
- Die Landerreihenfolge bleibt fast die gleiche 
für die Ergebnisse der Berechnung der 
Kosten der Angestellten je Stunde ; indessen 
andern sich aber die Abstande zwischen 
den einzelnen Landern etwas. 
Es lafst sich auch feststellen, dafs die 
Kosten je Stunde eines Angestellten un-
gefahr den Kosten von 1,9 Arbeiter-Stunden 
in Frankreich und in Italien, von etwa 1,6 
in Belgien, Luxemburg und in den Nieder-
landen und von 1,5 in der Bundesrepublik 
Deutsch land entspricht. 
Betrachtet man die Arbeitskosten der An -
gestellten ais Nebenkosten zu den Kosten 
der Arbeiter und bezieht man infolgedessen 
die Gesamtaufwendungen für Arbeiter und 
Angeste llte allein auf die von den Arbeitern 
geleisteten Stu nden, dan n erhalt man fol -
gende Ziffern : 
Niederlande 160 Fb ( 1 00) 
Deutschland 148 Fb (92) 
Frankreich 144 Fb (90) 
Luxemburg 138 Fb (87) 
Belgien 136 Fb (85) 
Italien 111 Fb (69) 
Allgemein und ungeachtet der verwendeten 
Rechnungsart und des ausgesuchten Kosten -
begriffs, lafst sich erkennen, dafs die Durch-
schnittskosten im Bergbau regelmafsig hoher 
sind ais in den verarbeitenden lndustrien 
zusammengenommen. Demgegenüber sind die 
entsprechenden Angaben für das Baugewerbe 
zum Tei l hoher und zum Teil auch niedriger 
ais im verarbeitenden Gewerbe . 
Pour le coût mensuel des employés, par 
contre, l'ordre des positions relat ives des 
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La position privilégiée du Luxembourg est 
essentiellement due à l'importance prépondé -
rante dans ce pays de la sidérurgie et des 
mines de fer, où les salaires sont particulièrement 
élevés. 
L'ordre des pays ne change que très peu 
pour les résultats du calcul du coût horaire 
des employés ; les écarts entre les pays 
sont toutefois quelque peu différents. 
On constate également que le coût horaire 
d'un employé correspond ainsi environ au 
coût de 1,9 heure de travail d'ouvrier en 
France et en Italie, d'environ 1,6 en 
Belgique, au Luxembourg et aux Pays- Bas 
et de 1,5 en Allemagne. 
Lorsque l'on considère le coût du travail 
des employés comme un coût annexe à 
celui des ouvriers et rapporte en consé-
quence les dépenses totales pour ouvriers 
et employés aux seules heures effectuées 
par les ouvriers, on obtient les chiffres 
suivants : 
Pays- Bas 160 Fb (100) 
Allemagne 148 Fb (92) 
France 144 Fb (90) 
Luxembourg 138 Fb (87) 
Belgique 136 Fb (85) 
Italie 111 Fb (69) 
D'une manière générale, quelle que soit la 
formule de calcul utilisée et la notion de coût 
retenue, on constate que les coûts moyens 
sont systématiquement plus élevés dans la 
branche des industries extractives que dans les 
industries manufactu rières prises dans leur 
ensemble. Par contre, les chiffres correspon -
dants pour l'industrie du bâtiment et génie civil 
sont tantôt plus élevés et tantôt plus faibles. 
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Der Sonderbereich der Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung (NICE 5) weist fast überall 
hôhere Kosten auf ais die allgemeine lndustrie -
zusammenfassung NICE 1 bis 4. 
ln allen Landern sind die niedrigsten Einheits-
kosten in der Herstellung von Bekleidung und 
Bettwaren odervon Schuhen zu finden . Dagegen 
finden sich die hôchsten Personalaufwendungen 
am haufigsten im Steinkohlenbergbau, im Eisen-
erzbergbau und in der Mineralôlverarbeitung . 
Emeut laBt sich feststellen, daB es die lndustrien 
ohne oder mit nur wenigen weiblichen Arbeits-
kraften sind, die die hôchsten Aufwendungen 
tragen und umgekehrt. 
Die Spannweite und die Verteilung der Durch-
schnittskosten nach lndustrien innerhalb jeden 
Landes variieren nach den einzelnen Kosten-
kategorien. Fast überall ist die Streuung bei den 
Angestelltenkosten geringer ais bei den Kosten 
für die Arbeiter. lm allgemeinen ist der Streu-
ungsbereich der Kosten in Deutschland enger 
ais in den übrigen Landern und besonders 
ais in Frankreich . 
Was die Struktur der Arbeitskosten angeht, 
· haben sich für 1 969 die nationalen Besonder -
heiten, die bei früheren Erhebungen schon 
festgestellt werden konnten, im groBen ganzen 
bestatigt. Für die Industrie insgesamt (NICE 
1 bis 4) betragen die direkten Kosten ( Direkt-
lohn für tatsachlich geleistete Arbeit und 
Pramien und Gratifikationen + Entlohnung 
für nicht geleistete Tage + Naturalleistungen) 
in Deutschland und in Luxemburg 83 bis 84 v.H. 
der G esamtkosten (Arbeiter + Angestel lte) ; 
diese Anteilsatze vermindern sich in Belgien und 
in den Niederlanden auf 79 bzw. 77 v.H ., in 
Frankreich auf 74 und in Italien auf nur 70 v.H .; 
der relative Anteil der indirekten Aufwendungen 
und insbesondere der Arbeitgeberbeitrage zur 
Sozialversicherung ist daher in den beiden letzt-
genannten Landern besonders hoch . 
Die nach BetriebsgrôBen angeordneten Ergeb-
nisse bestatigen die Tendenz zur VergrôBerung 
der Gesamtkosten mit wachsender Betriebs-
grôBe; diese Korrelation ist jedoch weder in 
allen Landern noch in allen lndustriezweigen 
gleich stark. 
Die regional gestaffelten Ergebnisse dieser 
Erhebu ng, die für vier Lander ermittelt worden 
sind, zeigen im allgemeinen eine ahnliche 
Differenzierung, wie sie bei früheren Erhebungen 
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Le secteur particulier « électricité, gaz et eau» 
(N .I.C.E. 5) supporte presque partout des coûts 
plus lourds que le regroupement général des 
industries n ° 1 à 4 de la N.I.C.E. 
Dans tous les pays c'est dans la fabrication 
d'articles d'habillement et de literie ou de 
chaussures que les coûts unitaires sont les plus 
faibles. Par contre, les charges salariales les plus 
élevées sont enregistrées le plus souvent dans 
les mines de houille, les mines de fer et dans 
l'industrie du pétrole. 
On constate par ailleurs, une fois de plus, que 
ce sont les industries où la main-d'œuvre 
féminine est faible ou inexistante qui supportent 
les charges les plus lourdes et vice versa . 
L'éventail et la distribution des coûts moyens 
par industrie à l ' intérieur de chaque pays varie 
selon les différentes catégories de coût. Presque 
partout la dispersion est plus faible pour les 
coûts des employés que pour les coûts des 
ouvriers. En général, l'éventail des coûts est 
plus resserré en Allemagne que dans les 
autres pays et surtout qu'en France. 
Pour ce qui concerne la structure des coûts 
de la main-d'œuvre, les particularités nationales 
constatées lors des enquêtes précédentes ont 
grosso modo été confirmées pour 1969. Pour 
l'ensemble de l'industrie (N.I.C.E. 1 à 4) le 
coût direct (salaire direct pour travail effectif 
et primes et gratifications + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en 
nature) représente en Allemagne et au Luxem-
bourg de 83 à 84 % du coût total ( ouvriers + 
employés) ; ces pourcentages descendent en 
Belgique et aux Pays- Bas à 79 et 77 % 
respectivement, en France à 74 % et en Ital ie 
à 70 % seulement ; la part relative des charges 
indirectes et notamment des contributions 
patronales à la sécurité sociale est donc 
particulièrement élevée dans ces deux derniers 
pays. 
Les résultats par taille d'établissement confir-
ment la tendance à l'accroissement du coût 
global en fonction de l'importance des établis-
sements, cette corrélation n'étant toutefois pas 
aussi forte dans tous les pays ni dans toutes les 
industries. 
Les résultats régionaux de cette enquête qui 
ont été élaborés pour quatre pays font apparaître 
en général une différenciation similaire à celle 
constatée déjà lors des enquêtes précédentes. 
schon festgestel lt werden konnte. Bei der 
Gesamtindustrie lagen die Extremwerte - die 
Hëchst- und Niedrigstkosten - für Deutsch-
land in Hamburg bzw. in Bayern und in Schles-
wig-Holstein, für Frankreich in der ,,région 
parisienne" und in der Region ,,Ouest". Für 
Italien wu rde das Nord-Südgefalle wieder 
bestatigt mit Hëchstkosten in Piemonte und 
Liguria und Niedrigstkosten in Abruzzi-Molise. 
Für die Niederlande waren die Aufwendungen 
in West-Nederland hoher ais in den übrigen 
Provinzen. 
Die jahrliche Dauer der tatsachlich geleisteten 
Arbeit der Arbeiter schlieBlich ist im allgemeinen 
in Frankreich und Luxemburg langer ais in 
allen übrigen Landern. Danach kommen in 
abnehmender Reihenfolge die Niederlande, 
Belgien, Deutschland und Italien. 1 n diesem 
letzten Land ist die Zahl der Arbeitsstunden um 
11 v.H. geringer ais in Frankreich. Auch die 
tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsdauer der 
Angestellten ist in Frankreich am langsten. 
lndessen sind hier die Differenzen gegenüber 
den übrigen Landern nicht ebenso stark wie 
bei der Arbeitsdauer der Arbeiter, mit Ausnahme 
Deutschlands, dessen Abstand immerhin 11 v.H. 
betragt. 
Die Entwicklung seit der letzten Gemeinschafts-
erhebung dieser Art war durch eine Steigerung 
der Arbeitskosten und eine geringe Kürzung der 
jahrlichen Arbeitszeit gekennzeichnet. ln der 
Gesamtindustrie betrug die Steigerung der 
Arbeiterkosten je Stunde 1966 -1969 zwischen 
22 und 32 v.H., die der Angestelltenkosten je 
Manat zwischen 14 und 32 v.H . und der 
Gesamtkosten für Arbeiter + Angestellte 
zwischen 20 und 35 v. H. Die jahrliche Arbeits-
zeit ging bei den Arbeitern Italiens (über 4 v.H.) 
und bei den Angestellten Deutschlands (fast 
7 v.H.) am starksten zurück . 
Doch müssen der Vergleich und die Inter-
pretation der allgemeinen Ergebnisse der Er-
hebung und der Angaben für die gro~en 
lndustriezusammenfassungen insbesondere auch 
bewertet werden unter dem Gesichtspunkt 
der Auswirkung der relativen Unterschiedlich-
keit der lndustriestrukturen in den sechs Landern 
und in den einzelnen Gebieten. Da die Zahl der 
Betriebe und der Beschaftigten nicht in jedem 
Lande einheitlich auf die einzelnen Branchen 
aufgetei lt sind, stellen die lndustriezusammen-
fassungen offensichtlich keine vollig homoge-
. nen Gruppierungen dar, sondern Aggregate, 
Pour l'ensemble de l'industrie les coûts extrêmes 
- les plus et les moins élevés - ont été enre-
gistrés en Allemagne en Hamburg et en Bayern 
et Schleswig-Holstein, en France dans la 
région parisienne et dans la région « Ouest». 
Pour l'Italie l'opposit ion Nord-Sud a été à 
nouveau confirmée par des coûts les plus élevés 
en Piemonte - Liguria et dans les moins élevés 
en Abruzzi - Molise. Pour les Pays-Bas les 
dépenses en West-Nederland étaient plus im-
portantes que dans les autres provinces. 
Enfin, la durée annuelle du travail effectif des 
ouvriers est en général plus longue en France et 
au Luxembourg que dans les autres pays. 
Après, viennent dans l'ordre, les Pays-Bas, la 
Belgique, l'Allemagne et l'Italie. Dans ce 
dernier pays, le nombre d'heures de travail est 
en moyenne de 11 % inférieur à ce qu'il est en 
France et au Luxembourg. Pour la durée con-
ventionnelle ou usuelle des employés, c'est 
également en France que le nombre d'heures 
de travail est le plus élevé. Toutefois, les écarts 
avec les autres pays ne sont pas dans ce cas 
aussi importants que pour la durée du travail 
des ouvriers, à l'exception de l'Allemagne où 
cet écart s'élève pourtant à 11 %. 
L'évolution intervenue depuis la dernière en-
quête communautaire de ce genre a été 
caractérisée par une augmentation du coût de 
la main-d'œuvre et une légère diminution de la 
durée annuelle du travail. Dans l'ensemble de 
l'industrie l'augmentation entre 1966 et 1969 
varie pour le coût ouvrier par heure entre 21 et 
32 %, pour le coût mensuel des employés 
entre 14 et 32 % et pour le coût global pour 
ouvriers + employés entre 20 et 35 %. La durée 
annuelle du travail a dim inué le plus pour les 
ouvriers de l'Italie (de plus de 4 %) et pour les 
employés de l'Allemagne' (de presque 7 %) . 
Toutefois, la compara ison et l'interprétation des 
résultats généraux de l'enquête et des données 
relatives aux grands regroupements de l'in-
dustrie en particulier doivent être appréciées 
en fonction de l'effet de la relative diversité des 
structures industrielles dans les six pays et 
dans les régions. Les effectifs d'établissements 
et de salariés n'étant pas répartis de façon 
uniforme dans les différentes branches dans 
chaque pays, il est évident que les regroupe-
ments d'industries ne représentent pas des 
ensei:nbles parfaitement homogènes, mais des 
agrégats dont les composantes ont des poids 
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deren Bestandteile sehr unterschiedliche Ge-
wichte haben. Bei der angewandten Durch-
schnittsberechnung (namlich Division der auf-
addierten Betrage durch die entsprechende 
Zahl der Stunden bzw. der Beschaftigten) 
schlagen jene lndustrien in den Gesamtergeb-
nissen am starksten durch, die d ie hochsten 
Beschaftigtenzahlen aufzuweisen haben. 
lm übrigen beziehen sich die Ergebnisse d ieser 
Erhebung nur auf Durchschnitte, die für die 
Gesamtheit der Arbeiter bzw. der Angestel lten 
gelten. 
Für die Zusammensetzung und Hohe dieser 
Durchschnitte spielen unter anderem auch 
die Struktur des Personals und dessen indivi-
duelle Merkmale (Geschlecht, Alter, Dienst-
alter, Oualifikation usw.) eine wichtige Rolle . 
Dieser Zusammenhang wird von den Gemein-
schaftserhebungen über Struktur und Verteilung 
der Lohne nachgewiesen, wovon die erste 
bereits 1966 erfolgte und die zweite für 1972 
vorgesehen ist. Andererseits gibt die harmoni-
sierte Statistik der Verdienste, die regelmar!,ig 
für die Monate April und Oktober erstellt und 
veroffentlicht wird, eine Vorstellung von der 
Entwicklung des Direktlohns für die Jahre, 
in denen keine Arbeitskostenerhebung ge-
macht wird . Die nachste Gemeinschaftserhe -
bung über die Arbeitskosten in der Industrie 
ist für das Jahr 1972 vorgesehen. 
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très différents. Vu la façon de calcu ler les 
moyennes (à savoir la division des montants 
agrégés par le nombre correspondant d'heures 
ou de salariés) , ce sont les industries qu i ont 
les effectifs les plus importants qui pèsent le 
plus lourd dans les résultats d'ensemble. 
En outre, les résultats de cette enquête ne se 
rapportent qu'à des moyennes valables pour 
l'ensemble des ouvriers et celui des employés. 
Pour la composition et le niveau de ces 
moyennes, la structure du personnel et les 
caractéristiques individuelles de celui-ci (sexe, 
âge, ancienneté, qua lification, etc.) jouent un 
rôle important. Cette relation est mise en 
évidence par l'enquête communautaire sur la 
structure et la répartition des salaires dont la 
première a été effectuée en 1966 tand is que la 
deuxième est prévue pour 1972. D'autre part, 
la statistique harmonisée des gains qui est 
établie et publiée régu lièrement pour les mois 
d'avril et d'octobre, fourn it une indication sur 
l'évolution du salaire direct pour les années 
pour lesquelles une invest igation sur ce coût 
n'est pas effectuée. La prochaine enquête 
communautaire sur le coût de la main -d 'œuvre 
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pour les ouvriers et les employés 
DONNEES REGIONALES 
Tab. 10 Montant horaire des dépenses totales en sa-
laires et en charges patronales afférentes 
(ouvriers + employés) par région 




Tab. 11 Moyenne annuelle de la durée du travail des 
ouvriers et des employés, par région 





Tab. 12 lndlzes der Gesamtaufwendungen der Arbelt-
geber an Lôhnen und Nebenkosten je Stunde, 
Arbelter (1966 = 100) 
Tab. 13 lndlzes der Gesamtaufwendungen der Arbelt-
geber an Gehlltem und Nebenkosten Je 
Monat, Angestellte (1986 = 100) 
Tab. 14 lndlzes der Gesamtaufwendungen der Arbelt-
geber an Lôhnen, Gehiltem und Nebenkosten 
Je Stunde, Arbelter + Angestellte (1966 = 100} 
Tab. 15 lndlzes der durchschnittllchen Jlhrllchen 
Arbeltszeit Je Arbelter und Je Angestellten 
(1986 = 100) 
Tab. 16 lndlzes der Gesamtaufwendungen der Arbeit-
geber an LOhnen und Nebenkosten je Stunde, 
Arbeiter, 1966 und 1969 (Land mit den hochsten 
Aufwendungen = 100) 
Tab. 17 lndlzes der Gesamtaufwendungen der Arbeit-
geber an Gehlltem und Nebenkosten Je 
Manat, Angestellte, 1966 und 1969 (Land mit 
den hochsten Aufwendungen = 100) 
Tab. 18 lndizes der Gesamtaufwendungen der Arbelt-
geber an LOhnen, Gehlltem und Nebenkosten 
Je Stunde, Arbelter + Angestellte, 1966 und 
1969 (Land mit den hochsten Aufwendun-
gen = 100) 
Tab. 19 lndizes der durchschnittllchen Jlhrllchen 
Arbeltszelt Je Arbelter, 1966 und 1969 (Land 
mit der lingsten Arbeltszelt = 100) 
Tab. 20 lndizes der durchschnittllchen Jlhrllchen 
Arbeltszelt Je Angestellten, 1986 und 1969 













Tab. 12 Indices du montant horaire des dépenses 
totales en salaires et en charges patronales 
afférentes, ouvriers (1966 = 100) 
Tab. 13 Indices du montant mensuel des dépenses 
totales en salaires et en charges patronales 
afférentes, employés (1966 = 100) 
Tab. 14 Indices du montant horaire des dépenses tota-
les en salaires et en charges patronales affé-
rentes, ouvriers + employés (1966 = 100) 
Tab. 15 Indices de la moyenna annuelle de la durée 
du travail par ouvrier et par employé 
(1966 = 100) 
Tab. 16 Indices du montant horaire des dépenses to-
tales en salaires et en charges patronales af-
férentes, ouvriers, 1966 et 1969 (pays où ce 
montant est le plus élevé = 100) 
Tab. 17 Indices du montant mensuel des dépenses to-
tales en salaires et en charges patronales 
afférentes, employés, 1966 et 1969 (pays où 
ce montant est le plus élevé = 100) · 
Tab. 18 Indices du montant horaire des dépenses to-
tales en salaires et en charges patronales af-
férentes, ouvriers + employés, 1966 et 1969 
(pays où ce montant est la plus élevé = 100) 
Tab. 19 Indices de la moyenne annuelle de la durée 
du travail par ouvrier, 1968 et 1969 (pays oil la 
durée est la plus élavée = 100) 
Tab. 20 Indices de la moyenne annuelle de la durée 
du travail par employé, 1966 et 1969 (pays oil 
la durée est la plus élevée = 100) 
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TAB . 1 
Anteil der Arbeiter (a) und der Angestellten (b) im Erhebungsbereich 
in v.H. aller Arbeiter und aller Angestellten der betreffenden lndustrien 
(Einschliel51ich Lehrlinge) 
Deutschland (BR) France lta li a (' ) 
N.I.C.E. lndustriezweige 
a + b a+ b a b 
1100 Feste Brennstoffe (100) 86 69 
1111 Steinkohle (EGKS) (100) (100) 57 40 
1200 Erzberg bau 96 100 
1210 Eisenerzbergbau (EGKS) (100) 97 
1300 Erdéil und Erdgas 100 85 100 
1400 Baumaterial 39 28 15 17 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 99 86 87 69 
1 Bergbau, Steine, Erden 45 56 
2000 Ôle und Fette 100 86 15 19 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 45 52 54 55 
2100 Getriinke 77 64 53 50 
2200 Tabakwaren 93 100 75 
2300 Textilgewerbe 86 80 72 67 
2320 Wolle 100 88 80 80 
2330 Baumwolle 100 92 92 69 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 69 60 53 59 
2409 Schuhe 65 76 47 56 
2430 Bekleidung und Wiische 56 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 42 32 22 29 
2600 Holzméibel 46 37 34 43 
2700 Papier und Pappe 92 69 70 72 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 63 59 50 69 
2900 Leder und Lederwaren 64 58 40 47 
2910 Lederherstellung 76 
( ' ) Gegenüber den Angaben der Beschiiftigtenstatistik des italienischen Arbeitsministeriums für April 1969 für Betriebe mit mindestens 10 Beschiift igten (Nice 1, 2, 3 
und 5) bzw. mindestens 5 Beschiiftigten ( NICE 4) . 
( 2 ) ln v.H. der Arbeiter der Betriebe mit mindestens 10 besch8ftig ten Arbeitnehmern. 
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TAB. 1 
Effectifs des ouvriers (a) et des employés (b) couverts 
par l'enquête en % des effectifs totaux des industries c~nsid6r6es 
(Apprentis inclus) 
Nederland Belgique- Belgii Luxembourg 
Branchas d'industrie N.I.C.E. 
a+ b a (•) b a b 
100 - - Combustibles solides 1100 
100 - - Houille (C.E.C.A.) ·1111 
- - - 98 100 Minerais métalliques 1200 
- - - 98 100 Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- - - - Pétrole brut et gaz naturel 1300 
100 53 63 74 90 Matériaux de construction 1400 
- - - - Autres minéraux, tourbières 1900 
100 92 98 Industries extractives 1 
87 95 93 - - Corps gras 2000 
74 56 58 93 88 Industries alimentaires 2009 
81 70 79 76 81 Boissons 2100 
92 90 91 Tabac 2200 




80 62 - - Coton 2330 
72 55 47 88 86 Chaussures, habillement. literie 2400 
76 56 41 - - Chaussures 2409 
73 56 50 88 86 Habillement et literie 2430 
56 34 32 - - Bois et liège 2500 
39 56 79 Meubles an bois 2600 
89 76 85 - - Papier,· articles en papier 2700 
81 56 55 83 90 Imprimerie, édition, etc. 2800 
55 45 37 - - Industrie du cuir 2900 
71 62 70 - - Tannerie-mégisserie 2910 
(') Par rapport aux données de la statistique de l'emploi du Ministère italien du travail pour avril 1969 relative aux établi-ments de 10 salariés et plus. (NICE 1. 2. 3 et 5) 
et 6 salariés et plus (NICE 4). 
(') En % des ouvriers des établissements employant au moins 10 salariés. 
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(Fortsetzung - suite) TAB. 1 
Deutschland ( BR) France ltalia (') 
N.I.C.E. lndustriezweige 
a + b a+ b a b 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stii rke 87 81 66 67 
3010 Gummi und Asbest 96 88 87 84 
3020 Kunststoff 75 64 68 70 
3030 Chemiefasern 100 98 94 
3100 Chemische Erzeugnisse 99 81 86 78 
3110 Chemische Grundstoffe 100 90 90 74 
3200 M ineralëlverarbeitung 100 75 83 
3300 Nichtmetallische M ineralerzeugnisse 69 68 66 68 
3320 Glas 92 84 74 67 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 84 
3341 Zement 100 89 100 85 
3400 Eisen - und Metallerzeugung 98 93 85 77 
3409 Eisen - und Stahlerzeugung 100 97 96 88 
3440 NE- Metalle 99 92 85 76 
3450 GieBereien 93 84 63 51 
3500 Metallerzeugnisse 84 59 51 56 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstrukt ionen 91 78 
3550 EBM -Waren 61 
3600 Maschinenbau 96 72 79 83 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 96 84 77 82 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehër 94 74 76 83 
1 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 100 86 84 80 
3800 Fahrzeugbau 78 66 71 65 
3810 Schiffbau 78 58 88 83 
3831 Kraftwagenbau 100 99 97 93 
3860 Luftfahrzeugbau 73 98 100 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 70 57 55 60 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 64 68 
4009 Allgemeines Baugewerbe 50 
4 Baugewerbe insgesamt 48 43 28 38 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 57 65 
5100 Energiewirtschaft 91 97 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 91 49 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 76 - -
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 100 
sorgung insgesamt 
( 1 ) Gegenüber den Angaben der Beschaftigtenstat istik des italienischen Arbeitsmui,steriums fü r April 
und 5) bzw. mindestens 5 Beschaftigten ( NICE 4). 
( 2 ) l n v.H. der Arbeiter der Betri ebe mit mindestens ·10 beschaft igten Arbeitnehmern . 




TAB. 1 (Fortsetzung - suite) 
Nederland Belgique-België Luxembourg 
Branchas d'industrie N.I.C.E. 
a+ b a (2) b a b 
93 81 98 98 Caoutchàuc, matières plastiques, fibres 3000 
92 81 83 
art. et synth., prod. amylacés 
Caoutchouc et amiante 3010 
69 73 Matières plàstiques 3020 
100 98 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
94 96 80 74 76 Industrie chimique 3100 
100 100 Produits chimiques de base 3110 
100 100 -
- Industrie du pétrole 3200 
71 77 82 80 Produits minéraux non métalliques 3300 
76 96 95 - - Verre 3320 
92 98 Grès, porcelaine, faïence 3330 
97 Ciment 3341 
90 80 93 88 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
100 Métaux ferreux 3409 
78 91 93 Métaux non ferreux 3440 
71 55 Fonderies de métaux 3460 
59 69 88 71 Ouvrages en métaux 3500 
69 62 Construction métallique 3530 
98 52 - - Outillage et articles finis en métaux 3550 
73 81 87 90 Machines non électriques 3600 
92 83 - - Machinas et tracteurs agricoles 3610 
100 82 Machines-outils et outillage ppur 3630 
machines 
86 96 78 92 100 Machines et fournitures électriques 3700 
87 78 66 76 Matériel de transport 3800 
83 92 99 -
- Industrie navale 3810 
100 93 - - Industrie automobile 3831 
- - Industrie aéronautique 3860 
69 Industries manufacturières diverses 3900 
78 (71) (67) 92 94 Industries manufacturières 2+3 
41 56 90 57 65 Bltiment et génie civil 4009 
40 51 66 57 69 BAtiment et génie civil: Ensemble 4 
71 (67) (67) 85 92 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
e1ectricité, gaz et vapeur 5100 
Distribution publique d'eau 5200 
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
75 84 87 ~lectrlclté, gaz et eau: Ensemble 5 
( 1 ) Par rapport aux donnée& de la statistique de l'emploi du Ministère italien du travail pour avril 1969 relative aux établissements de 10 salariés et plus (NICE 1,.2, 3 et 6) 
et 6 salariés et plus (NICE 4). 




























Zahl der Betriebe im Erhebungsbereich 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur Grundgesamtheit hochgerechnet) 
lndustriezweige Deutschland (BR) France 
Feste Brennstoffe 82 73 
Steinkohle (EGKS) 69 69 
Erzberg bau 12 55 
Eisenerzbergbau (EG KS) 4 36 
Erdéil und Erdgas 23 17 
Baumaterial 226 95 
Sonstige Mineralien und Torf 74 30 
Bergbau, Steine, Erden 417 270 
ôre und Fette 48 33 
Nahrungs- und GenuBmittel 1 417 1 205 
Getranke 692 249 
Tabakwaren 108 37 
Textilgewerbe 808 1 557 
Wolle 188 239 
Baumwolle 377 377 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 2 555 1 320 
Schuhe 368 338 
Bekleidung und Wasche 2 062 935 
Holz- und Korkverarbeitung 638 557 
Holzméibel 779 266 
Papier und Pappe 745 524 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 923 567 
Leder und Lederwaren 267 159 



















































Nombre d'établissements couverts par l'enquête 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 




19 - Houille (C.E.C.A.) 
- 6 Minerais métalliques 
- 6 Minerai de fer (C.E.C.A.) 
- -
Pétrole brut et gaz ·naturel 
40 ,., 7 Matériaux de construction 
- - Autres minéraux, tourbières 
66 13 Industries extractives 
. 
8 - Corps gras 
244 16 Industries alimentaires 
87 18 Boissons 
24 Tabac 







332 11 Chaussures, habillement, literie 
60 - Chaussures 
260 11 Habillement et literie 
77 - Bois et liège 
120 Mflubles en boiJ 
106 - Papier, articles en papier 
126 8 Imprimerie, édition, etc. 
24 - Industrie du cuir 




























(Fortsetzung - suite) TAB. 2 
N.I.C.E. lndustriezweige Deutschland (BR) France ltal ia 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Starke 828 528 437 
3010 Gummi und Asbest 212 196 155 
3020 Kunststoff 572 287 252 
3030 Chemiefasern 23 34 29 
3100 Chemische Erzeugnisse 992 942 588 
3110 Chemische Grundstoffe 327 298 196 
3200 Mineralëlverarbeitung 82 83 49 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 1 092 728 1 150 
3320 Glas 192 124 172 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 313 149 293 
3341 Zement 98 70 91 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 888 706 569 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 321 238 239 
3440 NE-Metalle 173 147 97 
3450 GieBereien 394 321 233 
3500 Metallerzeugnisse 2 631 1 607 1 294 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 294 194 376 
3550 EBM-Waren 1 424 665 527 
3600 Maschinenbau 2 931 1 238 1 157 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepp!ir 157 125 106 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehër 520 190 223 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 1 784 1 130 630 
3800 Fahrzeugbau 1 158 734 614 
3810 Schiffbau 91 96 79 
3831 Kraftwagenbau 326 66 34 
3860 Luftfahrzeugbau 26 121 17 
3900 Sonstige verarbeitende Gewetbe 827 506 295 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 23 193 14 676 12 680 
4009 Allgemeines Baugewerbe 5 596 3 038 2 232 
4 Baugewerbe insgesamt 6 613 3 914 2 382 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 30 223 18 860 15 218 
5100 Energiewirtschaft 235 279 92 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 23 60 23 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 215 
-
Wasservers~rgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver• 473 340 115 
sorgung insgesamt 
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TAB. 2 (Fortsetzung - suite) 
Nederland Balglque-Belglij Luxembouig Branches· d'industrie N.I.C.E. 
90 82 9 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. ·amylacés 
42 24 Caoutchouc et amiante 3010 
28 48 Matières plastiques 3020 
8 7 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
202 172 9 Industrie chimique 3100 
71 47 Produits chimiques de base 3110 
7 6 - Industrie du pétrole 3200 
182 217 14 Produits minéraux non métalliques 3300 
9 48 - Verre 3320 
25 25 Grès, porcelaine, faïence 3330 
12 Ciment 3341 
74 127 10 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
30 47 Métaux ferreux 3409 
12 31 Métaux non ferreux 3·440 
32 49 Fonderies de. métaux 3450 
330 273 16 Ouv~ges en métaux 3600 
104 59 Construction métallique 3630 
176 144 - Outillage et articles finis en métaux 3650 
313 207 11 Machines non électriques 3600 
19 12 - Machines et tracteurs agricoles 3610 
22 21 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
139 112 6 Machines et fournitures électriques 3700 
224 107 23 Matériel de transport 3800 
87 24 - Industrie navale 3810 
9 27 - Industrie automobile 3831 
- Industrie aéronautique 3860 
52 77 Industries manufacturières diverses 3900 
3 390 2 992 157 Industries manufacturières 2+3 
533 662 59 Bâtiment et génie civil 4009 
644 835 78 Bltiment et,g6nie civil: Ensemble .4 
4081 3 893 248 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-;-4 
32 ~lactricité, gaz et vapeur 5100 
8 Distribution publique d'eau 5200 
-
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
' 
92 40 8 e1ectrlclt6, gaz et eau: Enaemble &' 
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DEUTSCHLAND (BR) 
TAB . 3 - 0 / D 
Zahl der Arbeiter im Erhebungsbereich, nach GrôBenklassen der Betriebe 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur Grundgesamtheit hochgerechnet) 
Arbeiter 
G riiBenklasse der Betriebe 
N.I.C.E. lndustriezweige Beschiiftigte 
50-99 100-199 200 - 499 
1100 Feste Brennstoffe 164 
1111 Steinkohle (EGKS) - - -
1200 Erzberg bau 
1210 Eisenerzbergbau ( EG KS) -
1300 Erdël und Erdgas 292 202 753 
1400 Baumaterial 9 253 4 828 3 703 
1900 Sonstige M ineralien und Torf 1 890 1 885 2 219 
1 Bergbau. Steine. Erden 
2000 Oie und Fette 470 366 3 348 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 27 376 47 864 54 41 7 
21 00 Getriinke 16 802 22 057 23 691 
2200 Tabakw aren 2 414 3 122 7 089 
2300 Texti lgewerbe 37 946 62 582 110 288 
2320 Wolle 2 368 5 306 16 944 
2330 Baumwolle 5 228 14 646 26 038 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 71 454 88 538 107 813 
2409 Schuhe 8 282 15 112 19 930 
2430 Bekleidung und Wiische 58 654 70 318 85 662 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 18 159 21 598 22 143 
2600 • Holzmëbel 21 814 27 121 29 158 
2700 Papier und Pappe 14 918 22 123 47 035 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw . 23 678 24 728 33 458 
2900 Leder und Lederwaren 8 665 7 422 10 787 
2910 Lederherstellung 2 111 3 402 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
TAB. 3 - 0/D 
Nombra d'ouvriers couverts par l'enquête, par taillas d'établissements 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Ouvriers 
Classes d'importance des établissements 
Salariés Alle Klassen Branches d"industr)f! N.J.C.E. 
Ensemble des classes 
500-999 1000 ~ 
213 495 214 706 Combustibles solides 1100 
- 196 124 196 124 Houille (C.E.C'.A.) 1111 
4 618 Minerais métalliques 1200 
2 278 Minerai de fer (C.E.C:A.) '~:10 
2 267 2 130 5 644 Pétrole brut et gaz naturel 1300 
19 134 Matériaux da construction 1400 
7 907 3 624 17 525 Autres minéraux, tourbières 1900 
261 627 Industries extractives 1 
3 810 4 205 12 199 Corps gras 2000 
1 
36 041 49 534 215 232 Industries alimentaires 2009 
11 225 6 089 79 864 Boissons 2100 
' 8 563 1 966 23 154 Tabac 2200 
1 
1 
70 795 82 981 364 592 Industrie textile :!300 
12 258 12 594 49 470 Laine 2320 
25196 39 171 110 279 Coton 2330 
42 417 18 343 328 565 Chaussures, habillement, literie 2400 
15 789 7 141 66 254 Chaussures 2409 
25 371 11 202 251 207 Habillement et literie 2430 
15 037 2 813 79 750 Bois et liège 2500 
10 216 7 162 95 471 Meubles en bois 2600 
36 531 34 322 154 929 Papier, articles en papier 2•700 
14 462 19 926 116 252 Imprimerie, édition, etc. 2800 
29 787 Industrie du cuir 2900 
- 8 104 Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite) TAB. 3 - 0/D 
G rêiBenklasse der Betriebe 
N.I.C.E. lndustriezweige Beschiiftigte 
50-99 100-199 200 -499 
3000 Gu\nrni, Kunststoff, Cherniefasern, Stiirke 16 230 24 046 48 292 
' 
3010 Gurnrni und Asbest 2 916 4 472 11 611 
3020 Kunststoff 13 010 19 054 34 620 
3030 Cherniefasern -
3100 Chernische Erzeugnisse 12 755 19 988 51 693 
1 3110 Chernische Grundstoffe 2 996 4 655 22 462 
3200 Mineralôlver-arbeitung 857 1 061 4 416 
3300 Nichtrnetallische Mineralerzeugnisse 25 462 30 913 54 580 
3320 Glas 2 446 3 734 16 483 
3330 Steinzeug und Feinkerarnik 7 524 6 323 17 397 
3341 Zernent 1 498 3 201 8 120 
3400 Eisen - und Metallerzeugung 14 441 20 817 50 372 
3409 Eisen- und Stahlérzeugung 3 940 8 269 13 527 
3440 NE-Metalle 1 671 2 813 11 028 
3450 GieBereien 8 830 9 735 25 817 
3500 Metallerzeugnisse 58 367 88 762 119 706 
3530 Stahl- u. Leichtrnetallkonstruktionen 5 437 9 248 14 367 
3550 EBM-Waren 28 874 50 878 68 188 
3600 Maschinenbau 45 895 76 646 137 803 
,3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 2 418 3 544 8 889 
3630 Werkzeugrnaschinen und Zubehôr 8 628 12 995 22 126 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 20 077 46 207 81 814 
3800 Fahrzeugbau 20 331 22 558 30 676 
381 ,0 Schiffbau 1 736 2 041 5 426 
3831 Kraftwagenbau 4 267 10 130 11 612 
3860 Luftfahrzeugbau 269 736 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 19 317 21 092 34 549 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 477 428 679 611 1 063 128 
4009 Allgerneines Baugewerbe 186 369 200 912 185 843 
4 Ba-ugewerbe insgesamt 220 104 226 526 210 156 
1-4 1NDUSTRIE INSGESAMT 
5100 Energiewirtschaft 1 828 5 939 12 175 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 340 376 1 519 
5090 Gernischte Energiewirtschaft und 2 293 4 443 8 359 
Wasserversorgung 
1 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 4 461 10 758 22 053 
sorg1.1ng insgesamt 
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TAB. 3 - 0/D (Fortsetzung - suite) 
Cl11sses cfimpqnance dea 6tabllssaments 
Satarlés Alle Klassan Branches d'industrie N.I.C.E. 
Ensemble das cl-
600-999 1000 .s. 
31 149 128 474 248 191 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
18 901 69 977 107 877 Caoutchouc et amiante 301.0 
12 242 14 946 93 872 Matières plastiques 3020 
- 41 177 42 162 Fibres artificielles et synthétiq\,les 3030 
34 571 260 112 379 119 Industrie chimique 3100 
20 289 204 996 255 398 Produits chimiques de base 311Ô 
6 023 8 802 21 159 Industrie du pétrole 3200 
54 387 51 801 217 143 Produits minéraux non métalliques 3300 
21 944 30 566 75 173 Verre 3320 
23 817 20 226 75 287 Grès, porcelaine, faïence 3330 
18 234 Ciment 3341 
55 898 425 924 567 452 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
20 980 333 103 379 819 Métaux ferreux 3409 
15 234 46 934 77 680 Métaux- non ferreux 3440 
19 684 45 887 109 953 Fonderies de métaux 3450 
97 511 155 178 519 524 Ouvrages en métaux 3500 
5 861 84 945 119 858 Constntction métallique 3530 
54 309 55 675 257 924 Outillage et articles finis en métaux 3550 
109 387 299 928 669 659 Machines non électriques 3600 
8 530 36 611 59 992 Machines et tracteurs agricoles 3610 
22 052 36 457 102 258 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
117 056 535 839 800 993 Machines et fournitures électriques 3700 
34 008 493 765 601 338 Matériel de transport 3800 
2 544 36 341 48 088 Industrie navale 3810 
17 826 295 380 339 215 Industrie automobile 3831 
12 536 14 690 Industrie aéronautique 3860 
27 883 43 926 146 767 Industries manufacturières diverses 3900 
819 078 2 631 895 5 671 140 Jnduatri• manufacturièr• 2+3 
74 691 65 581 713 396 BAtiment et génie civil 4009 
76 668 66 295 799 749 BAtlment et génie civil: Ensemble 4 
6 732 516 ~NSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
15 402 34 180 69 524 ~lectricité, gaz et vapeur 5100 
3 998 Distribution publique d'eau 5200 
i 
12 527 25 163 52 785 Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 





























TAB . 3 - 0 / F 
Zahl der Arbeiter im Erhebungsbereich, nach GrôBenklassen der Betriebe 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur Grundgesamtheit hochgerechnet) 







Erdël und Erdgas 
Baumaterial 4 213 590 
Sonstige Mineralien und Torf 828 363 
Bergbau, Steine, Erden 5 712 2 868 
Ôle und Fette 720 504 
Nahrungs - und GenuBmittel 28 485 41 835 
Getranke 5 112 6 541 
Tabakwaren 
Textilgewerbe 32 004 55 519 
Wolle 4 992 8 163 
Baumwolle 6 502 16 004 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 38 241 43 799 
Schuhe 9 726 12 481 
Bekleidung und Wasche 27 535 29 146 
Holz- und Korkverarbeitung 19 660 17 882 
Holzmëbel 8 725 9 367 
Papier und Pappe 9 309 17 576 
Druckerei , Verlagsgewerbe usw. 11 870 1.6 819 
Leder. und Lederwaren 4 701 5 543 
Lederherstellung 1 757 2 207 






















TAB. 3 - 0/F 
Nombre d'ouvriers couverts par l'enquête, par tailles d'établissements 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Classes d'importance des établissements 
Salariés Alle Klassen Branches d'industrie 
Ensemble des classes 
500-999 1000 ,r;; 
- 109 047 109 382 Combustibles solides 
- 109 047 109 154 Houille (C.E.C.A.) 
11 858 Minerais métalliques 
9 291 Minerai de fer (C.E.C.A.) 
1 219 Pétrole brut et gaz naturel 
- - 7 103 Matériaux de construction 
1 296 6 937 10 761 Autres minéraux, tourbières 
1 778 126 124 140 323 Industries extractives 
5 235 Corps gras 
16 845 8 859 146 521 Industries alimentaires 
4 706 28 769 Boissons 
- 7 787 7 900 Tabac 
42.362 30 921 264 502 Industrie textile 
9 095 9 696 46 685 Laine 
14 682 4 389 70 147 Coton 
20 738 9 260 183 438 Chaussures, habillement, literie 
7 089 7 259 54 441 Chaussures 
14 712( 1 ) 123 566 Habillement et literie 
6 630(1) 56 475 Bois et liège 
3 917( 1 ) 29 188 Meubles en bois 
15 135 6 492 82 375 Papier, articles en papier 
12 174 13 117 71 359 Imprimerie, édition, etc. 
2 435 968 19 989 1 ndustrie du cuir 
9 616 Tannerie-mégisserie 





























(Fortsetzung - suite) 
N.I.C. E. lndustriezweige 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern , Stiirke 
3010 Gummi und Asbest 
3020 Kunststoff 
3030 Chemiefasern 
3100 Chemische Erzeugnisse 
3110 Chemische Grundstoffe 
3200 Mineralêilver.arbeitung 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
3320 Glas 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 
3341 Zement 
3400 Eisen - und Metallerzeugung 




3530 Stahl - u. Leichtmetallkonstruktionen 
3550 EBM -Waren 
3600 Maschinenbau 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehêir 





3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
4009 Allgemeines Baugewerbe 
4 Baugewerbe insgesamt 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 
5100 Energiewirtschaft 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver-
sorgu~g insgesamt 
74 (') 50 - 199. 
( 2 ) 500 ,;;. 
( 3 ) 200 · 999. 
TAB. 3 - 0 / F 




































Grii~enklasse der Betriebe 
Beschiiftigte 
100-199 200-499 
13 813 29 212 
5 842 10 097 
7 783 16 952 
1 988 
21 883 35 469 
8 376 13 540 
1 132 1 963 
27 234 29 621 
2 793 6 182 
5 843 11 136 
4 371 4 462 
20 523 40 290 
·7 347 10 171 
2 498 10 619 
10 678 19 500 
47 157 63 522 
6 241 6 918 
17 699 28 828 
33 638 56 095 
3 348 4 606 
5 055 7 007 
23 995 62 633 
15 796 36 072 
2 871 4 597 
457 2 364 
971 6 088 
19 298 17 354 
439 967 685 811 
108 092 131 291 
133 523 151 807 
576 358 841 459 
1 174 1 390 
1 621 1 933( 3 ) 
-
2 795 3 486( 3) 

































( 1 ) 60 - 199. 
(2) 600 ... 





































TAB. 3 - 0/F (Fortsetzung - suite) 
AlleKIIISEII Branch• d'industrie N.I.C.E. 
Ensemble des cl-
135 450 Caoutchouc, matièntS plastiques, fibres :3000 
art. et synth., prod. amylacés 
73 113 Caoutchouc et amiante 301.0 
40 911 Matières plastiques 3020 
19 557 Fibres artificielles et _synthétiq1,1es 3030 
129 894 Industrie chimique 3100 
61 405 Produits chimiques de base 311Ô 
10 514 Industrie du pétrole 3200 
124 123 Produits minéraux non métalliques 3300 
42 984 Verre 3320 
28 892 Grès, porcelaine, feience 3330 
9 367 Ciment 3341 
262 660 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
162 028 Métaux ferreux 3409 
34 831 Métaux. non ferreux 3440 
65 801 Fonderies de métaux 3460 
208 585 Ouvrages en métaux 3600 
· 20 491 Construction métallique 3630 
89 973 Outillage et articles finis en métaux 3660 
196 233 Machines non électriques 3600 
24 019 Machines et tracteurs agricoles 3610 
24 335 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
269 362 Machines et foumitures électriques 3700 
348 054 Matériel de transport 3800 
29 516 Industrie navale 3810 
150 869 Industrie automobile .3831 
44 242 Industrie aéronautique 38.60 
60 631 Industries mànufactlirières diverses 3900 
2 641 257 Industries manufacturières 2+3 
468 740 Bltiment et génie civil 4009 
&&& 628 Bltlment et génie clvll: Ensemble 4 
3 337 208 HSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
54 003 l:lectricitê, gaz et vapeur 5108 
4 581 Distribution publique d'eau 6200 
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
58 747 tlitctricltê, gaz et eau: Ensemble li 
75 
ITALIEN -
TAB. 3 - 0 / 1 




1100 Feste Brennstoffe 
1111 Steinkohle (EGKS) 
1200 Erzberg bau 
1210 Eisenerzbergbau ( EG KS) 
1300 Erdiil und Erdgas 
1400 Baumaterial 
1900 Sonstige Mineralien und Tort 
1 Bergbau, Steine, Erden 
2000 Ôle und Fette 






2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
2409 Schuhe 
2430 Bekleidung und Wasche 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 
2600 Holzmiibel 
2700 Papier und Pappe 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
2900 Leder und Lederwaren 
2910 Lederherstellung 
76 (1 ) 100 . 499 . 
(' ) 500 ,;;. 
(3) 200 - 999 . 
( 4 ) 200 ,;;. 
GriiBenklasse der Betriebe 
Beschiiftigte 




832 1 313 
250 819( 1 ) 
2 505 1 918 
1 289 1 098 
4 876 4 835 
793 1 451 
20 584 27 280 
5 722 5 208 
5 981 3 254 
50 489 60 835 
7 723 10 661 
8 041 12 451 
41 380 43 369 
18 777 16 877 
21 687 25 725 
13 694 12 094 
17 384 9 181 
8 211 9 845 
6 831 8 632 
5 765 4 686 

























TAB. 3 - 0/1 
Nombre d'ouvriers couverts par l'enquête, par tailles d'établissements 
(Univers) 





















( 1 ) 100 • 499. 
( 2 ) 500 ... 
( 3 ) 200 - 999. 




















Alla Kla88en Branches d"iildustrie 
Ensemble des classes 
3 150 Combustibles solides 
1 809 Houille (C.E.C.A.) 
7 527 Minerais métalliques 
1 231 Minerai de fer (C.E.C.A.) 
1 069 Pétrole brut et gaz naturel 
5 380 Matériaux de construction 
9 480 Autres minéraux, tourbières 
26 606 Industries extractives 
3 312 Corps gras 
102 912 Industries alimentaires 
20 111 Boissons 
25 294 Tabac 
293 736 Industrie textile 
67 260 Laine 
93 921 Coton 
173 006 Chaussures, habillement. literie 
50 437 Chaussures 
119 773 Habillement et literie 
33068 Bois et liège 
33 826 Meubles en bois 
49 435 Papier, articles en papier 
37 539 Imprimerie, édition, etc. 
16 299 Industrie du cuir 





























(Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. lndustriezweige 
3000 G1.1mmi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 
3010 Gummi und Asbest 
3020 Kunststoff 
3030 Chemiefasern 
3100 Chemische Erzeugnisse 
3110 Chemische Grundstoffe 
3200 Mineralôlverarbeitung 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
3320 Glas 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 
3341 Zement 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 




3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 
3550 EBM-Waren 
3600 Maschinenbau 
-3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 





3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
4009 Allgemeines Baugewerbe 
4 Ba-ugewerbe insgesamt 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 
5100 Energiewirtschaft 
5200 Ôffentliè:hé Wasserversorgung 
5090 Getnischte Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 
1 
5 Energiewirtschaft und Wasserver-
sorgung insgesamt 
78 (') 50 - 199. 
( 2 ) 500 .;. 
( 3 ) 200 - 999 . 
(' ) 200 .;. 
TAB. 3 - 0 / 1 
r 
GrôBenklasse der Betriebe 
Beschiiftigte 
50-99 100 - 199 200 -499 
11 581 12 600 15 558 
3 751 4 946 6 454 
7 731 7 380 7 828 
1 276 
12 054 15 334 23 652 
4 135 5 922 6 690 
519 1 133 2 720 
41 020 34 965 39 446 
4 623 6 472 7 397 
7 906 11 270 15 379 
1 309 3 860 8 668( 3 ) 
14 704 17 068 28 967 
5 075 7 323 12 470 
2 091 2 501 6 913 
7 538 7 244 9 584 
41 586 39 366 37 432 
12 470 10 173 10 495 
16 676 17 047 17 386 
27 072 38 079 41 941 
2 810 2 540 4 157 
4 949 8 146 8 439 
12 098 20 180 25 750 
14 643 15 666 24 849 
2 055 1 990 2 645 
738 ( 1 ) 1 329 
488 ( 1 ) 2 509 (3 ) 
9 007 9 780 8 917 
361 118 390 006 481 294 
97 708 65 625 35 038 
103 487 69 241 37 321 
469 481 464 082 525 452 
1 685 1 589 2 476 
643 371 1 200 (4 ) 
- - -
2 328 1 960 2 611 


































( 1 ) 50 - 199. 
( 2 ) 500 ... 
( 3) 200 - 999. 






























TAB. 3 - 0/1 (Fortsetzung - suite) 
Alla Klassan Branches d'industrie N.I.C.E. 
Enaemble des cl-
109 476 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et svnth., prod. amylacés 
45 466 Caoutchouc et amiante 301.0 
31 709 Matières plastiques 3020 
32144 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
115 592 Industrie chimique 3100 
55 707 Produits chimiques de bese 3110 
10 315 Industrie du pétrole 3200 
140 740 Produits minéraux non métalliques 3300 
29 190 Verre 3320 
44 534 Grès, porcelaine, faïence 3330 
13 837 Ciment 3341 
167 853 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
106 974 Métaux ferreux 3409 
22 472 Métaux- non ferreux 3440 
38 407 Fonderies de métaux 3460 
155 126 Ouvrages en métaux 3600 
41 286 Construction métallique 3630 
64 807 Outillage et articles finis en métaux 3660 
193 625 Machines non électriques 3800 
16 836 Machines et tracteurs agricolas 3610 
32 465 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
178 318 Machines et fournitures électriquBB 3700 
247 750 Matériel de transport 3800 
27 802 Industrie navale 3810 
123 201 Industrie automobile ~831 
12 464 Industrie aéronautique 3860 
32 929 Industries manufacturières diverses 3900 
2140 262 Industries manufacturières 2+3 
208 206 BAtiment et génie civil 4009 
221 879 Bltlmant et génie civil: Ensemble 4 
2 388 747 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
76 448 ~lectricité, gaz et vapeur 5100 
2 214 Distribution publique d'eau 5200 
- Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
78 662 l!rectrlclt6, gez et eau: Eneemble & 
79 
NIEDERLANDE 
TAB. 3 - 0 / N 
Zahl der Arbeiter im Erhebungsbereich, nach GrôBenklassen der Betriebe 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur Grundgesamtheit hochgerechnet) 
Arbeiter 
N.I.C.E. 1 nd ustriezweige 
1100 Feste Bren nstoffe 
1111 Steinkohle (EGKS) 
1200 Erzberg bau 
1210 Eisenerzbergbau (EG KS) 
1300 Erdôl und Erdgas 
1400 Baumaterial 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 
1 Bergbau, Steine, Erden 
2000 Oie und Fette 






2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
2409 Schuhe 
2430 Bekleidung und Wasche 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 
2600 Holzmôbel 
2700 Papier und Pappe 
2800 Druckerei, Verlagsgew erbe usw . 
2900 Leder und Lederw aren 
2910 Lederherstellung 
80 (') 200 .;. 
( 2 ) 500 .;. 
( 3 ) 200 - 999. 
( 4 ) 100 - 499. 
Grô~enklasse der Betriebe 
Beschaftigte 









10 329 17 074 
700 1 053 
293 1 332 
6 157 9 644 
463 1 960 
1 1 01 2 075 
12 424 15 127 
1 587 2 738 
10 532 12 052 
3 651 3 658 
2 737 1 589 
2 523 4 599 
5 561 6 227 




















4 91 1 
11 603 







TAB. 3 - 0/N 
· Nombre-d!,ouvriers.·èO'Uvarts par l'enquête, par taiUes d'établissements - .... _,., .... ;. 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Ouvriers 
Classes d'importance des êtabl_issemants 
Salariés Alla Klassen Branchas d'industrie N.I.C.E. 
Ensemble das classas 
600-999 1000 < 
- 14 334 Combustibles solides 1100 · 
-
13 994 Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - -
Minerais métalliques 1200 
- - - Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
Pétrole brut et gaz naturel 1300 
- - 794 Matériaux de construction 1400 
- Autres minéraux, tourbières 1900 
16 981 Industries extractives 1 
3 225 Corps gras 2000 
13 300 6 099 71 548 Industries alimentaires 2009 
3 129(2) 6 569 Boissons 2100 
5 969 - 8 804 Tabac 2200 
" 
8 454 12 288 54 429 1 ndustrie textile 2300 
- 7 867 Laine 2320 
4 747 7 018 19 852 Coton 2330 
3 884(2) 43 038 Chaussures, habillement, literie 2400 
- 7 336 Chaussures 2409 
2 610(2) 35 060 Habillement et literie 2430 
2 200(2) 11 936 Bois et liège 2500 
- - 5 225 Meubles en bois 2600 
6 404(2) 22 229 Papier, articles en papier 2700 
5 621 (2) 24 960 Imprimerie, édition, etc. 2800 
- - 2 957 Industrie du cuir 2900 
- - 1 675 T1mneriè-mégisserie 2910 
( 1 ) 200 ..;. 81 
( 2) 500 -.. 
( 3) 200 - 999. 
(4) 100 - 499. 
(Fortsetzung - suite) 
N.1.C.E. lndustriezweige 
3000 G1.1mmi, Kunststoff, Chemiefasern , Stiirke 
3010 Gummi und Asbest 
3020 Kunststoff 
3030 Chemiefasern 
3100 Chemische Erzeugnisse 
3110 Chemische Grundstoffe 
3200 Mi neralëlver-arbeitung 
3300 Nichtmetall ische M ineralerzeugnisse 
3320 Glas 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 
3341 Zement 
3400 Eisen - und Metallerzeugung 




3530 Stahl - u. Leichtmetallkonstruktionen 
3550 EBM -Waren 
3600 Maschinenbau 
-3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehër 





3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
4009 Allgemeines Baugewerbe 
4 Baugewerbe insgesamt 
1-4 1NDUSTRIE INSGESAMT 
5100 Energiewirtschaft 
5200 Ôffentliè:he Wasserversorgung 
5090 Getnischte Energiewirtschaft und 
1 Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver-
sorgung insgesamt (6) 
82 (1 ) 200 ,;;. 
( ' ) 500 ,;; 
( 3 ) 200 - 999 . 
( 4 ) 100 ,;;. 
( 5 ) 50 - 199. 
(• ) EinschlieBlich A ngestellte. 
TAB . 3 - 0 / N 
GrôBenklasse der Betriebe 
Beschiiftigte 
50 -99 100- 199 200 -499 
2 598 1 524 2 981 
1 231 584 1 738 
758 940 947 
- - -
2 441 4 356 8 794 
850 1 624 3 382 
- 3 337( 4 ) 
5 559 5 646 7 003 
- 3 466( 4 ) 
708 748 3 349 ( 1 ) 
-
-
915 3 226 4 296 
1 77 1 (5 ) 17 207( 1 ) 
556( 5) -
668 1 176 1 838 
8 770 10 013 13 887 
3 303 2 760 5 970 ( 1 ) 
4 207 4 877 9 037 
7 293 8 510 10 126 
592 1 191 (4 ) 
543 759 886( 3) 
1 588 2 471 3 957 
5 445 6 684 5 461 
1 852 3 151 2 304 
- 7 074( 4 ) 
- - -
878 1 861 2 181 (3) 
82 106 105 975 137 008 
13 515 19 988 22 357 
17 345 24 080 23 356 1 
100 139 130 281 160 704 






Cla- d'imPQnanca das établlaaaman1B 
600-999 
4 118 
5 023(2 ) 
-





3 278(2 ) 
2 345(2 ) 
7 711 









(') 200 E;. 
( 2 ) 500 E;. 
6177 
( 3 ) 200 - 999 . 
. ( 4 ) 100 E;. 
(') 50 - 199. 





















TAB. 3 - 0/N (Fortsetzung - suite) 
AllaKIISMII Branchas d'lndulllria N.I.C.E. 
Ensemble das classaa 
24 033 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
8 576 Caoutchouc et amiante 301.0 
2 645 Matières plastiques 3020 
11 626 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
37 413 Industrie chimique 3100 
22 175 Produits chimiques de base 311Ô 
3 337 Industrie du pétrole 3200 
25 657 Produits minéraux non métalliques 3300 
3 466 Verre 3320 
4 805 Grès, porcelaine, faïence 3330 
Ciment 3341 
28 809 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
18 978 Métaux ferreux 3409 
3 834 Métaux non ferreux 3440 
5 997 Fonderies de métaux 3460 
45 366 Ouvrages en ·métaux 3500 
12 033 Constrlletion métallique 3530 
26 664 Outillage et articles finis en métaux 3550 
42 997 Machines non électriques 3600 
1 783 Machinas et tracteurs agricoles 3610 
2 188 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
64 929 Machines et fournitures électriques 3700 
52 249 Matériel de transport 3800 
29102 Industrie navale 3810 
7 074 Industrie automobile .~31 
Industrie aéronautique 3860 
4 920 Industries mànufacturières diverses 3900 
584 630 Industries manufacturières 2+3 
88 675 Bltiment et génie civil 4009 
102 242 Bltiment et génie clvil: Enaamble 4 
703 853 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1--4 
Electricité, gaz et vapeur 5100 
Distribution publique d'eau 5200 
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
38 522 Electricité, gaz et asu: Enaamble ( e) & 
83 
BELGIEN 
TAB. 3 - 0 / B 
Zahl der Arbeiter im Erhebungsbereich, nach GroBenklassen der Betriebe 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur Grundgesamtheit hochgerechnet) 
Arbeiter 
N.I.C.E. 1 nd ustriezweige 
1100 Feste Brennstoffe 
1111 Steinkohle (EGKS) 
1200 Erzberg bau 
1210 Eisenerzbergbau (EG KS) 
1300 Erdéil und Erdgas 
1400 Baumaterial 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 
1 Bergbau, Steine, Erden 
2000 Oie und Fette 






2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
2409 Schuhe 
2430 Bekleidung und Wiische 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 
2600 Holzméibel 
2700 Papier und Pappe 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
2900 Leder und Lederwaren 
2910 Lederherstellung 
84 (' ) 200 - 999 . 
( 2 ) 500 <;. 
( 3 ) 100 · 499 . 
( 4 ) 200 <;. 
( 5 ) 50 - 199. 
Gréil!.enklasse der Betriebe 
Beschiiftigte 




1 009 1 299 
- -
1 009 1 503 
6 251 10 317 
1 790 1 820 
340 2 548(3) 
11 342 14 672 
1 716 3 018 
1 062 2 347 
12 109 9 233 
2 645 1 129 
8 895 7 763 
2 770 3 043( 3) 
4 335 3 713 
1 884 2 495 
2 881 3 750 
757 491 





























TAB. 3 - 0/B 
Nombre d'ouvriers couverts par l'enquête, par tailles d'établissements 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 



















( 1 ) 200 • 999. 
( 2 ) 500 ~-
(•) 100 • 499. 
(•) 200 ~-
(•) 50 · 199. 
-
-



















- 6 203 
30 557 











Minerai de fer (C.E.C.A.) 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 









Chaussures, habillement, literie 
Chaussures 
Habillement et literie 
Bois et liège 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 






























(Fortsetzung - suite) TAB . 3 ·_ 0 / B 
Grë~enklasse der Betriebe 
N.I.C.E. lndustriezweige Beschiiftigte 
50-99 100-199 200 -499 
3000 Gulmmi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 1 675 2 454 5 041 
3010 Gummi und Asbest 442 693 4 308( 3) 
3020 Kunststoff 1 233 1 512 2 617 ( 1 ) 
3030 Chemiefasern - -
3100 Chemische Erzeugnisse 2 207 3 666 6 570 
3110 Chemische Grundstoffe 459 1 023 2 418 
3200 Mineralôlverarbeitung - -
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 5 148 5 573 10 497 
3320 Glas 322 828 2 673 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 468 522 3 623( 1 ) 
3341 • Zement 394(4 ) 2 530( 1 ) 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 1 852 3 345 6 504 
3409 Eisen - und Stahlérzeugung 394 1 391 2 743 
3440 NE-Metalle 638( 4 ) 1 712( 1 ) 
3450 GieBereien 1 247 1 527 2 652 
3500 Metallerzeugnisse 6 913 8 817 12 443 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 2 047 1 536 3 549( 1 ) 
3550 EBM-Waren 3 225 4 396 8 172 
3600 Maschinenbau 3 916 6 887 8 415 
,3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 313 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 318 688 2 158(1 ) 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 1 630 2 804 4 510 
3800 Fahrzeugbau 2 000 2 506 5 253 
381 .é) Schiffbau 441 465 874 
3831 Kraftwagenbau 460( 4 ) 2 550 
3860 Luftfahrzeugbau - - -
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 2 162 3 099 5 017 (3) 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 72 100 88 345 138 706 
4009 Allgemeines Baugewerbe 20 711 19 005 16 792 
4 Baugewerbe insgesamt 26 128 22 656 18 252 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 99 237 112 594 159 435 
5100 Energiewirtschaft 140 1 082 2 939 (1 ) 
5200 Ôffentliè:hé Wasserversorgung 
5090 Gernischte Energiewirtschaft und - - -
Wasserversorgung 
1 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 197 1 314 983 
sorgung insgesamt 
86 (1 ) 200 - 999. 
( 2 ) 500 ,;;. 
(3) 200 ,;;. 
( 4 ) 50 - 199. 
TAB, 3 - 0/B (Fortsetzung - suite) 
Classas d'impqrtence des établissements 
Selllriés Alla Kl11S8811 Branches d'industria N.I.C.E. 
Ensemble des classas 
500.999 1000 oE; 
' 
1 921 4 046 15 137 Caoutchouc, matières plastiques, fibres :3000 
art. et synth., prod. amylacés 
5 443 Caoutchouc et amiante 301.0 
- 5 362 Matières plastiques 3020 
- 3 243 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
10 135 12 023 34 601 Industrie chimique 3100 
7 747(2) 11 647 Produits chimiques de base 3110 
2 110 Industrie du pétrole 3200 
11 185 13 313 45 716 Produits minéraux non métalliques 3300 
6 895 9 551 I .- 20 269 Verre 3320 
- 4 613 Grès, porcelaine, faïence 3330 
- 2 924 Ciment 3341 
7 260 58 771 77 732 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
4 436 43 969 52 933 Métaux ferreux 3409 
13 245 15 595 Métaux non ferreux 3440 
3 778(2) 9 204 Fonderies de métaux 3450 
7 552 15 222 50 947 Ouvrages en métaux 3500 
- 7 132 Construction métallique 3530 
16 921 (2) 32 714 Outillage et articles finis en métaux 3550 
6 661 10 168 36 047 Machines non électriques 3800 
- 4 557 Machines et tracteurs agricoles 3610 
- 3 164 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
5 789 34 783 49 516 Machinas et fournitures électriques 3700 
5 396 29 825 44 980 Matériel de transport 3800 
- 7 805 9 585 Industrie navale 3810 
2 659 18 386 24 055 Industrie automobile 3831 
Industrie aéronautique 3860 
10 278 Industries manufactlirières diverses 3900 
92 594 200 495 592 240 Industries manufacturières 2+3 
10 029 16 091 82 628 BAti.ment et géoie civil 4009 
1 
10 699 16 091 93 826 Bltiment at génie civil: Ensemble 4 
104 287 255 395 730 948 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
9 494 13 655 l:lectricité, gaz et vapeur 5100 
3 785 Distribution publique d'eau 5200 
' 
- - - Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
2 771 12175 i7 440 l:lèctricit6. gaz et eau: Ensemble & 
( 1 ) 200 - 999. 87 
(2) 500 ... 
( 3 ) 200 ... 




























TAB. 3 - E/ D 
Zahl der Angestellten im Erhebungsbereich, nach GrôBenklassen der Betriebe 





Eisenerzbergbau ( EG KS) 
Erdiil und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineral ien und Torf 
Bergbau, Steine, Erden 
Ôle und Fette 






Schuhe. Bekleidung und Bettwaren 
Schuhe 
Bekleidung und Wiische 
Holz- und Korkverarbeitung 
Holzmiibel 
Papier und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 























Gro!1enklasse der Betriebe 
Beschiiftigte 







































TAB. 3 - E/D 
Nombre d'employés couverts par l'enquête, par tailles d'établissements 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Classes d'importance des établissements 
Salariés Alle Klaeeen Branches d'industrie 
Ensemble des cla8888 
600-999 1000 E; 
37 929 38 460 Combustibles solides 
- 34 072 34 072 Houille (C.E.C.A.) 
813 Minerais métalliques 
396 Minerai da far (C.E.C.A.) 
1 491 2 159 4 507 Pétro la brut et gaz naturel 
4 455 Matériaux de construction 
1 646 833 4 022 Autres minéraux, tourbières 
52 267 Industries extractives 
1 588 5 058 9 531 Corps gras 
12 946 27 778 92 348 Industries alimentaires 
6 247 5 518 36 403 Boissons 
1 559 2 395 6 593 Tabac 
14 481 20 132 78 836 Industrie textile 
2 494 2 656 10 490 Laine 
5 378 9 246 23144 Coton 
8174 4 074 55 585 Chaussures, habillement. literie 
2 934 1 730 10 625 'Chaussures 
4 874 2 344 42 243 Habillement et literie 
2 774 622 16 282 Bois et liège 
2 620 1 680 22 776 Meublas an bois 
8 789 8 928 36 530 Papier, articles en papier 
6 224 7 358 38 268 Imprimerie, édition, etc. 
6 497 Industrie du cuir 
-





























(Fortsetzung - suite) TAB . 3 - E/ D 
Grô~enklasse der Betriebe 
N.I.C.E. lndustriezweige Beschiiftigte 
' 50 -99 100 -199 200-499 
3000 G~mmi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 4 058 6 301 13 804 
3010 Gummi und Asbest 766 1 136 3 121 
3020 Kunststoff 3 207 5 058 9 565 
3030 Chemiefasern -
3100 Chemische Erzeugnisse 8 311 11 786 29 758 
3110 Chemische Grundstoffe 1 643 2 933 11 907 
3200 MineralëlveFarbeitung 612 1 083 3 578 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 5 371 7 651 13 009 
3320 Glas 476 554 3 361 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 1 618 1 441 3 496 
3341 Zement 370 886 2 183 
3400 Eisen - und Metallerzeugung 2 838 5 069 13 239 
3409 Eisen- und Stahlérzeugung 767. 1 728 4 272 
3440 NE-Metalle 473 1 467 3 842 
3450 GieBereien 1 598 1 874 5 125 
3500 Metallerzeugnisse 14 263 22 567 32 769 
3530 Stahl - u. Leichtmetallkonstruktionen 1 385 2 309 4 207 
3550 EBM -Waren 7 348 13 055 19 539 
3600 Maschinenbau 16 948 32 382 62 873 
,3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 783 1 069 2 670 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehër 2 610 4 839 9 116 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 6 944 15 689 29 479 
3800 Fahrzeugbau 10 930 9 433 8 142 
3810 Schiffbau 305 484 1 087 
3831 Kraftwagenbau 1 154 3 081 2 791 
3860 Luftfahrzeugbau 124 363 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 4 954 6 506 9 533 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 129 479 198 644 330 644 
4009 Allgemeines Baugewerbe 20 144 25 603 32 115 
4 Baugewerbe insgesamt 26 627 30 712 35 762 
1-'4 INDUSTRIE INSGESAMT 
5100 Energiewirtschaft 1 072 3 640 5 636 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 226 398 813 
5090 Gemischte Energiewi~schaft und 2 409 3 409 5 631 
1 Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 3 707 7 447 12 080 
sorgung insgesamt 
90 
IAB. 3 - E/D (Fonsetzung - suite) 
Cl .... d'lmpqnanca dBB êtabll888menl8 
Saflriês AlleKl1888n Branchll d'industrie N.I.C.E. 
EnBBmble des cle-
500.999 1000 < 
8 968 37 720 70 841 Caoutchouc, matières plastiques, fibres :3000 
art. et synth., prod. amylacés 
4 086 20 925 30 033 Caoutchouc et amiante 301.0 
4 111 6 610 27 551 Matières plastiques 3020 
- 9 970 10 538 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
21 367 162 688 233 910 Industrie chimique 3100 
7 740 120 921 145 144 Produits chimiques de base 311Ô 
4 306 9 861 19 440 Industrie du pétrole 3200 
10 955 9 527 46 513 Produits minéraux non métalliques 3300 
3 262 5 213 12 866 Verre 3320 
6 360 3 796 16 710 Grès, porcelaine, faïence 3330 
4 687 Ciment 3341 
14 716 102 326 138 188 Mêtaux ferreux et non ferreux 3400 
7 167 79 060 92 994 Métaux ferreux 3409 
3 854 12 442 22 078 Mêtaux. non ferreux 3440 
3 695 10 824 23 116 Fonderies de mêtaux 3460 
26 531 42 371 138 501 Ouvrages en m_êtaux 3600 
2 508 21 842 32 251 Constntction métallique 3630 
15 862 13 952 69 756 Outillage et articles finis en métaux 3560 
63 112 146 339 311 654 Machines non électriques 3600 
2 937 12 777 20 236 Machines et tracteurs agricoles 3610 
10 950 18 266 45'770 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
50 478 224 643 327 233 Machines et fournitures électriques 3700 
7 130 128 115 163 750 Matériel de transport 3800 
608 9 309 11 793 Industrie navale 3810 
3 892 67 766 78 684 Industrie automobile .$31 
12 825 14 067 Industrie aéronautique 3860 
9 592 20 544 51 126 Industries minufactùrières diverses 3900 
273163 967 885 1 899 805 Industries manufacturières 2+3 
21 918 17 762 117 542 Bâtiment et génie civil 4009 
22 707 18 237 134 045 Bltlment et g6nla clvll: Enaamble 4 
2 086107 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
9 483 25 003 44 834 l:lectricité, gaz et vapeur 6100 
2 713 Distribution publique d'eau 6200 
8 637 10 034 30 120 Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
18 236 36197 77 667 !tectricité, gaz at aau: Ensemble li 
91 
FRAN KR El CH 
TAB. 3 - E/ F 
Zahl der Angestellten im Erhebungsbereich, nach GrôBenklassen der Betriebe 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur Grundgesamtheit hochgerechnet) 
Angestellte 
G rèil\enklasse der Betriebe 
N.I.C.E. lndustriezweige Beschiiftigte 
50-99 100-199 
1100 Feste Brennstoffe 
1111 Steinkohle (EGKS) 
1200 Erzberg bau 
1210 Eisenerzbergbau (EGKS) 
1300 Erdol und Erdgas 
1400 Baumaterial 800 342 
1900 Sonstige Mineralien und Tort 111 181 
Bergbau. Steine, Erden 1 190 1 024 
2000 Ôle und Fette 300 654 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 9 220 12 907 
2100 Getranke 3 457 2 631 
2200 Tabakwaren 
2300 Textilgewerbe 8 165 12 474 
2320 Wolle 1 220 2 110 
2330 Baumwol le 1 283 3 084 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 6 728 7 359 
2409 Schuhe 1 278 1 725 
2430 Bekleidung und Wiische 5 248 5 066 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 3 734 3 439 
2600 Holzmobel 1 820 1 859 
2700 Papier und Pappe 3 233 5 158 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw . 5 329 10 054 
2900 Leder und Lederwaren 974 1 097 
2910 Lederherstellung 394 539 





















TAB. 3 - E/F 
Nombre d'employés couverts par l'enquête, par taillas d'établissements 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Classes d'lmponance des établissements 
500-999 






























































Minerai de fer (C.E.C.A.) 
Pétra le brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 









Chaussures, habillement, literie 
Chaussures 
Habillement et literie 
Bois et liège 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 






























(Fortsetzung - suite) TAB . 3 - E/ F 
GrôBenklasse der Betriebe 
N.I.C.E. lndustriezweige Beschiiftigte 
50-99 100- 199 200-499 
3000 G1.1lnmi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 2 995 4 391 8 656 
3010 Gummi und Asbest 949 2 033 3 301 
3020 Kunststoff 1 761 2 190 4 338 
3030 Chemiefasern 207( 1 ) 900 
3100 Chemische Erzeugnisse 10 029 21 357 36 472 
3110 Chemische Grundstoffe 2 225 4 862 11 748 
3200 Mineralôlver-arbeitung 1 270 921 3 005 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 4 642 6 344 7 544 
3320 Glas 851 692 1 854 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 617 1 009 1 801 
3341 Zement 243 1 419 2 126 
3400 Eisen - und Metallerzeugung 3 260 6 810 13 018 
3409 Eisen - und Stahlerzeugung 1 116 2 923 4 166 · 
3440 NE-Metalle 912 1 502 4 541 
3450 GieBereien 1 232 2 385 4 311 
3500 Metallerzeugnisse 12 377 15 064 19 961 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 1 365 2 773 3 091 
3550 EBM-Waren 4 833 5 981 9 234 
3600 Maschinenbau 11 169 17 375 29 287 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 1 030 1 061 2 77 6 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 1 635 3 221 3 238 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 8 051 14 257 38 146 
3800 Fahrzeugbau 4 902 5 615 13 641 
3810 Schiffbau 426 702 1 042 
3831 Kraftwagenbau 190 543 1 688 
3860 Luftfahrzeugbau 475 801 5 242 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 4 924 5 300 8 620 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 106 579 155 123 262 212 
4009 Allgemeines Baugewerbe 13 781 16 790 25 385 
4 Baugewerbe insgesamt 20 339 24 489 29 759 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 128 108 180 636 295 336 
5100 Energiewirtschaft 454 736 1 670 
5200 Ôffentlii::he Wasserversorgung 938 1 242 1 989(3) 
5090 Getnischte Energiewirtschaft und 
- -
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 1 392 1 978 3 805 (3) 
sorgung insgesamt 
94 ( 1 ) 50 - 199. 
(' ) 500 ,; . 
( 3 ) 200 - 999. 
TAB. 3 - E/F (Fortsetzung - suite) 
c,,_ d'impQrtance dea 6tabli111man111 
Sa1ari6a Alle Klaann Branchee d'indulllrie N.I.C.E. 
Ensemble des c~ 
600-999 1000 ;;; 
11 819 19 716 47 577 Caoutchouc, matièl'IIII plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
4 372 15 001 25 656 Caoutchouc et amiante 301.0 
4 015 - 12 304 Matièl'IIII plastiques 3020 
2 708 4 431 8 246 Fibres artificielles et synthêtiq1,1es 3030 
23 487 26 513 117 858 Industrie chimique 3100 
7 966 16 278 43 079 Produits chimiques de base 3110 
2 836 6 330 14 362 Industrie du pétrole 3200 
4 712 7 004 30 246 Produits minéraux non métalliques 3300 
2 896 5 343 11 636 Verre 3320 
730 726 4 883 Grés, porcelaine, faience 3330 
- -
3 788 Ciment 3341 
15 758 40 042 78 888 Métaux feneux at non feneux 3400 
6 367 35 639 50 211 Métaux ferreux 3409 
5 328 2 098 14 381 Métaux non feneux 3440 
4 063 2 305 14 296 Fonderies de métaux 3450 
11 989 7 799 67 190 Ouvrages en m_étaux 3600 
1 
887 - 8 116. Construction métallique 3630 
1 
5 326 1 920 27 294 Outillage et articles finis en métaux 3550 
17 126 33 602 108 559 Machines non électriques 3800 
1 1 882 3 471 10 220 Machines et tracteurs agricoles 3610 
3 351 (2) 11 445 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
38 276 56 140 154 870 Machines et fournitures électriques 3700 
23 574 92 735 140 467 Matériel de transport 3800 
1 172 6 698 10 040 Industrie navale 3810 
2 480 42 055 46 956 Industrie automobile .~831 
12 053 30 643 49 214 Industrie aéronautique 3860 
4 161 (2) 23 005 Industries rnànufac:tl.irières diverses 3900 
188 997 321 188 1 034 099 Industries manufacturitras 2+3 
16 051 14 810 86 817 BAtiment et génie civil 4009 
1 17 857 17 437 109 881 Bltimant at g6nla civil: Ensemble 4 
1 




73 353 76 213 !Êlectricité, gaz et vapeur 1$108 
1 
1 
- 4 169 Distribution publique d'eau 5200 
1 
- -
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
73 353 80 528 !lectricité, gaz at eau: Ensemble & 
( 1 ) 50 - 199. 95 
( 2 ) 600 ... 
( 3 ) 200 • 999. 
ITAL1EN 
TAB. 3 - E/ 1 
Zahl der Angestellten iin Erhebungsbereich, nach GrôBenklassen der Betriebe 
( Grundgesamtheit) 
·Angestellte 
N.I.C.E. 1 nd ustriezweige 
1100 Feste Brennstoffe 
1111 Steinkohle (EGKS) 
1200 Erzberg bau 
1210 Eisenerzbergbau (EG KS) 
1300 Erdôl und Erdgas 
1400 Baumaterial 
1900 Sonstige Mineralien und Tort 
1 Bergbau, Steine, Erden 
2000 Ôle und Fette 






2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
2409 Schuhe 
2430 Bekleidung und Wiische 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 
2600 Holzmôbel 
2700 Papier und Pappe 
2800 Druckerei , Verlagsgewerbe usw. 
2900 Leder und Lederwaren 
2910 Lederherstellung -
96 (' ) 100 . 499. 
( 2 ) 500 ,;;. 
( 3 ) 200 - 999, 
( 4 ) 200 ,;;. 
G rôBenklasse der Betriebe 
Beschiiftigte 











3 415 4 649 
1 531 1 531 
187 158 
4 889 6 212 
841 1 431 
662 854 
2 772 3 308 
975 994 
1 669 2 219 
1 217 1 130 
1 651 1 190 
938 1 417 




























Nombre d'employés couverts par l'enquête, par tailles d'établissements 
(Univers) 
Employés 
Classes d'imponance des établissements 
Salariés Alle Klassen Branches d'industrie N.I.C.E. 
Ensemble des classes 
500-999 1000 ,;; 
576 Combustibles solides 1100 
-
298 Houille (C.E.C.A.) 1111 
1 307 Minerais métalliques 1200 
- - 171 Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- - ,~82 Pétrole brut et gaz naturel 1300 
- - 451 Matériaux de construction 1400 
265 - 975 Autres minéraux, tourbières 1900 
1 314(2) 3 691 Industries extractives 1 
- 1 253 Corps gras 2000 
2 663 7 040 23 537 Industries alimentaires 2009 
413 
-
5 457 Boissons 2100 
679(2) 1 776 Tabac ·2200 
5173 4 776 30 718 1 ndustrie textile 2300 
1 397 2 544 9 030 Laine 2320 
1 727 1 615 7 423 Coton 2330 
2 530 2 707 16 279 Chaussures, habillement. literie 2400 
179 - 3 131 Chaussures 2409 
2 351 2 707 12 831 Habillement et literie 2430 
324(2) 3 219 Bois et liège 2500 
4 169 Meubles en bois 2600 
2 114(2) 7 041 Papier, articles en papier 2700 
919 4 316 13 060 Imprimerie, édition, etc. 2800 
354 - 1 712 Industrie du cuir 2900 
364 - 1 227 Tannerie-mégisserie 2910 
fl 100 • 499. 97 
2) 500 ... 
(3) 200 - 999. 
( 4 ) 200 ... 
-----
(Fortsetzung - suite) TAB. 3 - E/ 1 
GrôBenklasse der Betriebe 
N.I.C.E. lndustriezweige Beschiiftigte 
50 -99 100 - 199 200 - 499 
3000 G4'mmi, Kuns~stoff, Chemiefasern, Stiirke 1 559 2 079 2 341 
3010 Gummi und Asbest 483 743 1 002 
3020 Kunststoff 1 068 1 282 1 173 
3030 Chemiefasern 166 
3100 Chemische Erzeugnisse 4 866 5 793 12 192 
3110 Chemische Grundstoffe 1 237 1 809 1 694 
3200 Mineralôlver-arbeitung 199 574 1 610 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 3 671 3 440 5 211 
3320 Glas 401 465 846 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 662 1 059 1 568 
3341 Zement 229 618 2 036 (3 ) 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 1 748 2 421 4 741 
3409 Eisen- und Stahlérzeugung 693 949 1 831 
3440 NE-Metalle 346 479 1 402 
3450 GieBereien 709 993 1 508 
3500 Metallerzeugnisse 5 646 6 070 7 464 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 1 635 1 437 2 052 
3550 EBM-Waren 2 236 2 578 3 029 
3600 Maschinenbau 5 935 10 032 12 574 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 507 589 1 100 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 974 2 144 2 458 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 2 798 4 862 7 224 
3800 Fahrzeugbau 3 265 3 697 6 431 
3810 Schiffbau 260 214 477 
3831 Kraftwagenbau 210( 1 ) 285 
3860 Luftfahrzeugbau 196(1 ) 883 (3 ) 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 1 270 1 403 1 577 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 50 214 63 133 92 849 
4009 Allgemeines Baugewerbe 6 686 5 834 3 557 
4 Baugewerbe insgesamt 7 519 6 271 4 299 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 58 269 70 188 98 205 
5100 Energiewirtschaft 874 846 1 395 
5200 Ôffentliè:hé Wasserversorgung 307 194 3 118( 4 ) 
5090 Getnischte Energiewirtschaft und 
- - -
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 1 181 1 040 1 477 
sorgung insgesamt 
98 ( 1 ) 50 - 199. 
( 2 ) 500 '-· 
( 3 ) 200 - 999 . 
( 4 ) 200 '-· 
TAB. 3 - E/1 (Fortsetzung - suite) 
Classes d'impqrtanèe des établlaaemenlll 
Salariés Alle Klassen Branches d'industrie N.I.C.E. 
Ensemble des classes 
600-999 1000 ,;; 
3 504 8 772 18 255 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
1 407 4 995 8 630 Caoutchouc et amiante 301.0 
1 815(2) 5 338 Matières plastiques 3020 
700 3 359 4 259 Fibres artificielles et synthétiq\les 3030 
11 130 13 481 47 462 Industrie chimique 3100 
3 808 6 129 14 677 Produits chimiques de .base 311Ô 
2 532(2 ) 4 915 Industrie du pétrole 3200 
2 095 1 259 15 676 Produits minéraux non métalliques 3300 
810 1 001 3 523 Verre 3320 
881 (2) 4170 Grès, porcelaine, faïence 3330 
- 2 883 Ciment 3341 
3 689 15 872 28 471 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
1 895 14 054 19 422 Métaux ferreux 3409 
1 227 815 4 269 Métaux non ferreux 3440 
567 1 003 4 780 Fonderies de métaux 3450 
4 213 3 781 27 174 Ouvrages an m,étaux 3500 
2 341 (2 ) 7 465 Construction métallique 3530 
1 438 899 10 180 Outillage et articles finis en métaux 3650 
9 360 22 150 60 051 Machines non électriques 3600 
1 565(2) 3 761 Machines et tracteurs agricoles 3610 
1 777 1 987 9 340 Machines-outils et outillage pour 3630 
machinas 
7 038 29 472 51 394 Machines et fournitures électriques 3700 
6 073 35 062 54 528 Matériel de transport 3800 
1 342 3 250 5 543 Industrie navale 3810 
458 21 674 22 627 Industrie automobile 3831 
4 321 5 400 Industrie aéronautique 3860 
1 480(2) 5 730 Industries manufacturières diverses 3900 
64 850 150 811 421 857 1 ndustrias manufacturières 2+3 
1 357(2) 17 434 Bâtiment et génie civil 4009 
1 597(2) 19 686 BAtiment at génie civil: Ensemble 4 
66 816 151 756 445 234 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
1 538 44 792 49 445 l:lectricité, gaz et vapeur 5100 
3 619 Distribution publique d'eau 5200 
-
- - Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
2 529 46 837 53 064 Electricité, gaz et eau: Ensemble 6 
( 1 ) 50 - 199. 99 
( 2 ) 500 ,.;.' 
( 3 ) 200 - 999. 
( 4 ) 200 ,.;. 
NIEDERLANDE 
TAB. 3 - E/ N 
Zahl der Angestellten im Erhebungsbereich, nach GrôBenklassen der Betriebe 






















Erdôl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien und Tort 
Bergbau , Steine, Erden 
Ôle und Fette 




Wolle _ _ 
Baumwolle 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
2409 Schuhe 
2430 Bekleidung und Wiische 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 
2600 Holzmôbel 
2700 Papier und Pappe 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
2900 Leder und Lederwaren 
2910 Lederherstellung 
100 (1 ) 200 ,;;. 
(' ) 500 ,;;. 
(3) 200 - 999 . 
( 4 ) 100 - 499 . 
GrôBenklasse der Betriebe 
Beschiiftigte 
50 -99 100-199 
247 195 
1 95? 5 328 
395 667 
43 266 
1 109 2 244 
50 443 
155 374 
1 749 2 679 
321 532 
1 353 2 047 
942 836 
604 499 
648 1 134 
1 419 3 317 
360 238( 4 ) 
160 181 (4 ) 
200 -499 















TAB. 3 - E/N 
Nombre d'employés couverts par l'enquête, par tailles d'établissements 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Employés 
Classes d'importance des établissements 
Salariés Alle Klassen Branches d'industrie N.I.C.E. 
Ensemble des classes 
500-999 1000.; 
- 2 695 Combustibles solides 1100 
- 2 647 Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - - Minerais métalliques 1200 
- - -
Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
Pétrole brut et gaz naturel 1300 
- - 149 Matériaux da construction 14()0 
- Autres minéraux, tourbières 1900 
4 384 Industries extractives 1 
1 683 Corps gras 2000 
4 141 3 296 23 563 Industries alimentaires 2009 
3 001 (2 ) ~ 4 854 Boissons 2100 
1 717 
- 2 294 Tabac 2200 
2 218 3 359 13 261 1 ndustrie textile 2300 
1 705 Laine 2320 
1 469 1 534 4 451 Coton 2330 
1131(2) 7 894 Chaussures, habillement, literie 2400 
- 1 808 Chaussures 2409 
747(2) 5 911 Habillement et literie 2430 
786(2) 3 124 Bois et liège 2500 
- - 1 481 Meubles en bois 2600 
2 467(2) 6 870 Papier, articles en papier 2700 
3 562(2) 12 286 Imprimerie, édition, etc. 2800 
- - 598 Industrie du cuir 2900 
- - 341 Tannerie-mégisserie 2910 
( 1 ) 200 ... 101 
(2) 500 ... 
(3) 200 - 999. 
( 4 ) 100 - 499. 
- -
(Fortsetzung - suite) TAB. 3 - E/ N 
GrôEenklasse der Betriebe 
N.I.C.E. lndustriezweige Beschiiltigte 
50-99 100- 199 200-499 
3000 G4mmi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 774 481 1 164 
3010 Gummi und Asbest 396 184 508 
3020 Kunststoff 255 297 474 
3030 Chemiefasern 
3100 Chemische Erzeugnisse 925 3 305 6 343 
3110 Chemische Grundstoffe 363 870 2 312 
3200 Mineralëlver-arbeitung 817 (4 ) 
3300 Nichtmetallische· Mineralerzeugnisse 913 1 446 918 
3320 Glas 1 127 (4 ) 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 120 208 838( ' ) 
3341 Zement 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 178 804 1 269 
3409 Eisen- und Stahlérzeugung 430(5) 7 344( 1 ) 
3440 NE-Metalle 165 (5) 
3450 GieBereien 129 258 521 
3500 Metallerzeugnisse 2 746 2 982 4 766 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 1 089 835 2 536(1 ) 
3550 EBM -Waren 1 418 1 597 2 879 
3600 Maschinenbau 3 371 4 216 4 645 
-3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 202 446 (4 ) 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehër 222 298 708(3) 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 738 147 1 963 
3800 Fahrzeugbau 1 613 2 247 2 630 
3810 Schiffbau 411 618 685 
3831 Kraftwagenbau 2 742 (4 ) 
3860 Luftfahrzeugbau 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 456 1 092 1 399(3) 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 22 183 35 250 50 761 
4009 Allgemeines Baugewerbe 2 738 3 559 4 908 
4 Ba-ugewerbe insgesamt 3 329 4 239 5 279 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 25 642 39 508 56 088 
5100 Energiewirtschaft 
5200 Ôffentliché Wasserversorgung 
5090 Gelnischte Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver-
sorgl!ng insgesamt (6) 
102 (') 200 .; . 
( 2 ) 500 "'· (3) 200 - 999. 
(' ) 100 ·.;. 
(5) 50 . 199. 
(• ) Siehe unter Arbeiter. 
TAB. 3 - E/N (Fortsetzung - suite) 
CllSSH d'fmpqnance des établisaaman111 
Satariés Alle Klassen 
E111111mbie du clasaes 
Branchu d'industrie JII.I.C.E. 
500.999 1000 ,;;; 
1 319 5 586 9 324 Caoutchouc, matières plastiques, fibres :3000 
art. et synth., prod. amylacés 
1 655(2) 2 743 Caoutchouc et amiante 301.0 
- - 1 026 Matières plastiques 3020 
4 974(2) 4 974 Fibres artificielles et synthétiq\Jes 3030 
7 162 10 238 28 973 Industrie chimique 3100 
3163 6 652 13 360 Produits chimiques de base 311Ô 
1 817 Industrie du pétrole 3200 
1 910(2) 6 187 Produite minéraux non métalliques 3300 
1 127 Verre 3320 
1 166 Grès, porcelaine, faïence 3330 
- Ciment 3341 
1 998 6 972 11 221 Métaux ferreux et·non ferreux 340.0 
7 774 Méteux ferreux 3409 
1 656(2) 1 821 Métaux non ferreux 3440 
718(2) 1 626 Fonderies de métaux 3450 
3 226 2 072 15 792 Ouvrages en m.étaux 3500 
4 460 Construction métallique 3530 
3 364(2) 9 258 Outillage et articles finis en métaux 3650 
3 563 7 472 23 267 Machines non électriques 3600 
648 Machines et tracteurs agricoles 3610 
- 1 228 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
3 582 39 951 47 381 Machines et fournitures électriques 3700 
3 155 10 594 20 239 Matériel de transport 3800 
1 362 5 708 8 784 Industrie navale 3810 
2 742 Industrie automobile 3831 
Industrie aéronautique 3860 
- 2 947 Industries manufacturières diverses 3900 
41 592 96 270 246 056 Industries manufacturières 2+3 
3 781 4 636 19 622 Bltiment et génie civil 4009 
4 325 6 937 24109 B6tlmant at génie civil: Ensemble 4 
46 551 105 760 273 549 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
Electricité, gaz et· vapeur 6100 
Distribution publique d'eau 6200 
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 6090 
tlèctricitll. gaz et eau: Ensemble ( 6) & 
( 1 ) 200 ... 103 
( 2 ) 500 ... 
(3) 200 - 999. 
( 4 ) 100 ... 
( 5 ) 60 - 199. 
( 8 ) Voir sous ouvriers. 
1 
BELGIEN 
TAB. 3 - E/ B 
Zahl der Angestellten im Erhebungsbereich, nach GroBenklassen der Betriebe 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur Grundgesamtheit hochgerechnet) 
Arigestellte 
N.I.C.E. lndustriezweige 
1100 Feste Brennstoffe 
1111 Steinkohle (EGKS) 
1200 Erzberg bau 
1210 Eisenerzbergbau ( EG KS) 
1306 Erdôl und Erdgas 
1400 Baumaterial 
1900 Sonstige Mineralien und Tort 
Bergbau. Steine, Erden 
2000 Ôle und Fette 






2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
2409 Schuhe 
2430 Bekleidung und Wasche 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 
2600 Holzmôbel 
2700 Papier und Pappe 
2800 Druckerei , Verlagsgewerbe usw. 
2900 Leder und Lederwaren 
2910 Lederherstellung 
1 04 (') 200 - 999 . 
( 2 ) 500 ,;;. 
( 3 ) 100 - 499. 
( 4 ) 200 ,;;. 
( 5 ) 50 - 199. 
GréiBenklasse der Betriebe 
Beschiiftigte 
50 - 99 100-199 
183 158 
183 190 
fi35 2 367 
824 653 
50 576(3) 
1 729 1 996 
194 319 
64 326 
1 446 1 036 
255 102 
1 092 906 
433 477( 3) 
492 695 
360 572 
1 110 1 378 
150 76 
97( 5 ) 
200- 499 


















TAB. 3 - E/B 
Nombra d'employés couverts par l'enquête, par taiUas d'établissements 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Employés 
Classes d'importance des établissements 
Salariês Alle Klassen Branches d'industrie N.I.C.E. 
Ensemble des classes 
600-999 1000 E; 
6 626 Combustibles solides 1100 
6 407 Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - - Minerais métalliques 1200 
- - -
Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- -
- Pétrole brut et gaz naturel 1300 
- 897 Matériaux de construction 1400 
- - -
Autres minéraux, tourbières 1900 
6 600(2) 7 523 Industries extractives 1 
1 792 Corps gras 2000 
1 707(2) 8 969 Industries alimentaires 2009 
1 958(2) 4 605 Boissons 2100 
906(2) 1 532 Tabac 2200 
1 844 1 006 9 750 Industrie textile 2300 
962(2) 2 260 Laine 2320 
936(2) 1 815 Coton 2330 
660(2) 5 254 Chaussures, habillement. literie 2400 
- - 629 Chaussures 2409 
660(2) 4 498 Habillement et literie 2430 
- - 910 Bois et liège 2600 
1 964 Meubles en bois 2600 
1 433(2) 4 760 Papier, articles en papier 2700 
1 839(2) 5 718 Imprimerie, édition, etc. 2800 
- - 490 1 ndustrie du cuir 2900 
- - 305 Tannerie-mégisserie 2910 
( 1 ) 200 - 999. 105 
( 2) 600 ... 
( 3 ) 100 - 499. 
{ 4 ) 200 ... 
{ 5) 60 - 199. 
(Fortsetzung - suite) TAB. 3 - E/ 8 
GrôBenklasse der Betriebe 
N.LC.E. lndustriezweige Beschiiftigte 
50 -99 100 - 199 200 - 499 
3000 G~mmi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 445 630 1 957 
3010 Gummi und Asbest 94 183 369( 3 ) 
3020 Kunststoff 351 361 739( 1 ) 
3030 Chemiefasern 
3100 Chemische Erzeugnisse 1 301 1 433 4 957 
3110 Chemische Grundstoffe 181 355 1 320 
3200 Mineraliilver-arbeitung 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 854 023 2 118 
3320 Glas 57 153 589 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 89 122 581 ( 1 ) 
3341 Zement 84 (4 }_ 647( 1 ) 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 361 697 545 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 111 310 761 
3440 NE-Metalle 157 (4 ) 468( 1 ) 
3450 GieBereien 183 297 398 
3500 Metallerzeugnisse 358 2 140 3 143 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 402 161 1 040( 1 ) 
3550 EBM-Waren 644 1 110 1 867 
3600 Maschinenbau 360 2 079 2 977 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 78 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehiir 170 236 933( 1 ) 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 490 078 1 792 
3800 Fahrzeugbau 525 517 1 460 
3810 Schiffbau 80 92 204 
3831 Kraftwagenbau 250( " ) 815 
3860 Luftfahrzeugbau 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 62 249 877 (3 ) 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 14 923 19 094 35 624 
4009 Allgemeines Baugewerbe 1 410 1 396 2 699 
4 Ba-ugewerbe insgesamt 2 273 2 199 3 278 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 17 379 21 483 39 452 
5100 Energiewirtschaft 240 682 1 784( 1 ) 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 
5090 Getnischte Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 248 790 528 
sorgl!ng insgesamt 
106 ( 1 ) 200 - 999 . 
( 2 ) 500 ,;_ 
( 3 ) 200 ,;. 
( 4 ) 50 - 199. 
1 
; 
TAB. 3 - E/8 (Fort111tzung - suite) 
c1a- d'impqnanca des Atabll-mants 
Sallriés Alle Klaumt Branchas d'industrie N.I.C.E. 
Ensemble d• clasRI 
600-999 1000 ,,;; 
568 927 4 527 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
1 646 Caoutchouc et amiante 301.0 
- 1 451 Matières plastiques 3020 
- 951 Fibres artificielles at synthêtiq!Jes 3030 
6 112 
' 
4 807 18 610 Industrie chimique 3100 
3 661 (2) 5 517 Produits chimiques de base 311Ô 
2 165 Industrie du pétrole 3200 
2 908 3 235 10 138 Produits minéraux non métalliques 3300 
2 147 2 678 5 624 Varra 3320 
- 792 Grès, porcelaine, faïence 3330 
- 731 Ciment 3341 
1 058 11 930 15 591 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
481 8 352 10 015 Métaux ferreux 3409 
3 162 3 787 Métaux non ferreux 3440 
911 (2) 1 789 Fonderies de métaux 3450 
1 924 3 011 11 576 Ouvrages en m_étaux 3600 
- 1 603 Construction métallique 3630 
3 445(2) 7 066 Outillage et articles finis en métaux 3650 
2 297 3 424 12 137 Machines non électriques 3600 
- 1 436 Machines et tracteurs agricoles 3610 
- 1 339 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
2 389 11 569 17 318 Machines et fournitures électriques 3700 
1 178 7 108 10 788 Mat6rial de transport 3800 
- 1 620 1 996 Industrie navale 3810 
409 3 907 5 381 Industrie automobile .3831 
Industrie aéronautique 3860 
1 188 Industries manufacturières diverses 3900 
26 991 63160 149 782 Industries manufacturlires 2+3 
1 408 3 081 9 994 Blti.ment et génie civil 4009 
1 461 3 081 12 282 Bltiment et génie civil: Ensemble 4 
28 636 62 638 169 587 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
7 834 10 540 IÊiectriclté, gaz et vapeur 6100 
2 090 Distribution publique d'eau 5200 
- - - Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 6090 
1 721 9 343 12 630 !lectricité, gaz et eau: Ensemble & 
( 1 ) 200 - 999. 107 
( 2 ) 600 ..;. 
( 3 ) zoo..;. 




























TAB. 3 - 0 / E/ L 
Zahl der Arbeiter und der Angestellten im Erhebungsbereich 
(Gru ndgesamtheit) 
Nombre d'ouvriers et employés couverts par l'enquête 
(Univers) 
lndustriezw eige A rbei ter Angestellte Branches d'industrie Ouvriers Employés 
Feste Brennstoffe - - Combustibles solides 
Steinkohle (EGKS) - - Houille (C.E.C.A.) 
Erzberg bau 1 195 200 M inerais métall iques 
Eisenerzbergbau (EGKS) 1 195 200 M inera i de fer (C.E.C.A .) 
Erdôl und Erdgas - - Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 286 46 Matériaux de construction 
Sonst ige M ineralien und Tort - - Autres minéraux, tourbières 
Bergbau, Steine, Erden 1 481 246 Industries extractives 
Ôle und Fette - - Corps gras 
Nahrungs- und GenuBmittel 730 207 Industries al imenta ires 
Getriinke 887 253 Boissons 
Tabakwaren Tabac 
Textilgewerbe Industrie texti le 
Wol le - - Laine 
Baumwolle - - Coton 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 495 79 Chaussures, habil lement, literie 
Schuhe - - Chaussures 
Bekleidung und Wiische 495 79 Habil lement et l iterie 
Holz- und Korkverarbeitung - - Bois et l iège 
Holzmôbel Meubles en bois 
Papier und Pappe - - Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgew erbe usw . 397 159 Imprimerie, édit ion, etc. 
Leder und Lederw aren - - Industrie du cu ir 



























(Fortsetzung - suite) TAB. 3 - 0/E/L 
N.I.C.E. lndustrlezweige Arbeiter Ouvriers 
Angestallte 
Employés Branches d"industrie N.I.C.E. 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasem, Starke 3 248 1 180 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
3010 Gummi und Asbest Caoutchouc et amiante 3010 
3020 Kunststoff Matières plastiques 3020 
3030 Chemiefasern Fibres artificielles et synthétiques 3030 
3100 Chemische Erzeugnisse 251 153 Industrie chimique 3100 
3110 Chemische Grundstoffe Produits chimiques de base 3110 
3200 Mineralëlverarbeitung - - Industrie du pétrole 3200 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 1 445 232 Produits minéraux non métalliques 3300 
3320 Glas - - .Verre 3320 
3330 Steinzeug und Feinkeramik Grès, porcelaine, faïence 3330 
3341 Zement Ciment 3341 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 19 504 3 000 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung Métaux ferreux 3409 
3440 NE-Metalle Métaux non ferreux 3440 
3450 GieBereien Fonderies de métaux 3450 
3500 Metallerzeugnisse 576 60 Ouvrages en métaux 3500 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen Construction métallique 3530 
3550 EBM-Waren - - Outillage et articles finis en métaux 3550 
3600 Maschinenbau 1 365 521 Machines non électriques 3600 36.10 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 
- -
Machines et tracteurs agricoles 3610 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehor Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
3700 Elektrotechnische. Erzeugnisse 256 64 Machines et fournitures électriques 3700 
3800 Fahrzeugbau 668 299 Matériel de transport 3800 
381.0 Schiffbau - - Industrie navale 3810 
3831 Kraftwagenbau - - Industrie automobile 3831 
3860 Luftfahrzeugbau - - Industrie aéronautique 3860 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 1 ndustries manufacturières diverses 3900 
2+3 Verarbaitandes Gawarba 30167 6 289 Industries manufacturières 2+3 
4009 Allgemeines Baugewerbe 4 531 345 Bâtiment et génie civil 4009 
4 Baugewarbe lnsgesamt 5 275 483 Bitimen, et génie civil: Ensemble 4 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 36 923 7 018 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
5100 Energiewirtschaft !Ëlectricité, gaz et vapeur 5100 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung Distribution publique d'eau 5200 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
Wasserversorgung 



































Erdiil und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien und Tort 
Bergbau, Steine, Erden 
ô re und Fette 






TAB . 4 - 0 
Durchschnittliche jiihrliche Arbeitszeit 

















Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 1 661 
Schuhe 1 667 
Bekleidung und Wiische 1 656 
Holz- und Korkverarbeitung 1 926 
Holzmiibel 1 912 
Papier und Pappe 1 918 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 1 891 
Leder und Lederwaren 1 754 
Lederherstellun11 1 906 
France ltalia 
1 779 1 686 
1 778 1 459 
1 783 1 692 
1 696 1 680 
1 980 919 
2 270 842 
1 872 684 
1 813 1 728 
2 002 2 035 
2 128 1 850 
2 090 1 980 
1 708 1 127 
1 866 1 747 
1 877 1 747 
1 844 1 706 
1 817 1 722 
1 874 1 701 
1 788 1 727 
2 133 1 875 
2 102 884 
2 044 959 
2 022 1 927 
1 929 1 858 
1 980 1 919 
I 
TAB. 4 -.0 
Moyenne annuelle de la durée du travail 
Nombre d'heures travaillées par ouvrier 
Ouvriers 
Nederland Belgique-Belgii Luxembouig Branches d'industrie N.I.C.E. 
1 638 1 631 - Combustibles solides 1100 
1 630 1 624 - Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - 1 768 Minerais métalliques 1200 
- - 1 768 Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- -
Pétrole brut et gaz· naturel 1300 
2 355 1 930 2 169 Matériaux da construction 1400 
- -
Autres minéraux, tourbières 1900 
1 717 1 663 1 845 Industries extractives 1 
1 921 1 906 - Corps gras 2000 
1 969 1 948 2 161 Industries alimentaires 2009 
1 982 2 007 2 153 Boissons 2100 
1 847 1 737 Tabac 2200 
1 855 1 849 Industrie textile 2300 
1 923 1 813 - Laine 2320 
1 794 1 821 - Coton 2330 
1 883 1 846 1 937 Chaussures, habillement, literie 2400 
1 945 1 797 - Chaussures 2409 
1 872 1 855 1 937 Habillement et literie 2430 
1 936 1 971 - Bois et liège 2600 
1 949 1 969 Meubles en bois 2600 
1 965 1 944 - Papier, articles en papier 2700 
1 972 1 870 1 895 Imprimerie, édition, etc. 2800 
1 923 1 895 - Industrie du cuir 290P 
1 982 1 933 - Tannerie-mégisserie 2910 
111 
(Fortsetzung - suite) TAB. 4 - 0 
N.I.C.E. lndustriezweige Deutschland (BR) France ltalia 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 1 845 1 922 1 871 
3010 Gummi und Asbest 1 833 1 919 1 847 
3020 Kunststoff 1 835 1 957 1 882 
3030 Chemiefasern 1 845 1 845 1 894 
3100 Chemische Erzeugnisse 1 867 1 925 1 892 
3110 Chemische Grundstoffe 1 905 1 958 1 926 
3200 Mi neralôlverarbeitung 1 987 1 962 2 024 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 1 897 2 023 1 909 
3320 Glas 1 816 1 899 1 904 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 1 858 2 017 1 917 
3341 Zement 2 058 2 069 1 952 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 1 929 2 035 1 832 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 1 928 2 030 1 824 
3440 NE-Metalle 1 922 2 050 1 872 
3450 GieBereien 1 936 2 041 1 830 
3500 Metallerzeugnisse 1 918 2 079 821 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 1 977 2 162 1 836 
3550 EBM-Waren 1 847 2 011 1 791 
3600 Maschinenbau 1 963 2 057 1 842 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepplir 1 904 2 039 1 820 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 2 004 2 061 1 879 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 1 774 1 989 1 763 
3800 Fahrzeugbau 1 877 1 973 1 773 
3810 Schiffbau 2 027 2 030 1 815 
3831 Kraftwagenbau 1 870 1 953 1 699 
3860 Luftfahrzeugbau 1 845 1 937 1 940 
3900 Sonstige verarbeitende Gewecbe 1 780 1 961 1 803 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 1 863 1 988 1 810 
4009 Allgemeines Baugewerbe 1 808 2 134 1 647 
4 Baugewerbe insgesamt 1 829 2 145 1 659 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 1 855 2 007 1 795 
5100 E nerg iewi rtschaft 899 1 822 1 813 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 1 941 2 017 2 172 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 1 950 
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver • 1 922 1 837 1 823 
sorgung insgesamt 
11 2 
TAB. 4 - 0 (Fortsetzung - suite) 
Naderland Balglqua-Balgiii Luxembourg Branches · d'industrie N.I.G.E. 
1 886 1 891 2 082 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. ·amylacés 
1 885 1 908 Caoutchouc et amiante 3010 
1 936 1 899 Matières plastiques 3020 
1 867 1 830 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
1 882 1 879 2 103 Industrie chimiqua 3100 
1 874 1 915 Produits chimiques de base 3110 
1 926 1 803 - Industrie du pétrole 3200 
1 942 1 914 1 980 Produits minéraux non métaHiques 3300 
1 944 1 926 
-
Verre 3320 
1 909 1 867 Grès, porcelaine, faie.nce 3330 
1 955 Ciment 3341 
1 848 1 969 1 932 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
1 804 2 007 Métaux ferreux 3409 
1 969 1 892 Métaux non ferreux 3440 
1 909 1 885 Fonder1es de. métaux 3450 
1 896 1 911 2 214 Ouvrl!ges en métaux 3500 
1 951 1 981 Construction métallique 3530 
1 862 1 882 - Outillage et articles finis en métaux 3550 
1 925 1 927 2 074 Machines non électriques 3600 
1 926 1 924 
-
Machines et iracteurs agricoles 3610 
1 897 1 959 Machines-outils et outillage pour 3630 
machinas 
1 878 1 872 2 198 Machines et fournitures électriques 3700 
1 906 1 872 2 115 Matériel de transport 3800 
1 907 1 824 - Industrie navale 3810 
1 849 1 884 - Industrie automobile 3831 
- Industrie aéronautique 3860 
1 895 1 701 Industries manufacturières diverses 3900 
1 907 1 900 1 983 Industries manufacturières 2+3 
1 927 1 777 2 221 Bâtiment et génie civil 4009 
1 929 1 786 2 234 Bltiment et· génie clvll: Ensemble 4 
1 906 1 871 2 013 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-;-4 
1 802 e1ectricité, gaz at vapeur 6100 
1 986 Distribution publique d'eau 6200 
- Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 



































Erdël und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien und Torf 
Bergbau, Steine, Erden 
ô fe und Fette 






TAB . 4 - E 
Durchschnittliche jahrliche Arbeitszeit 
Zahl der Arbeitsstunden je Angestellten 

















Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 1 922 
Schuhe 1 878 
Bekleidung und Wiische 1 929 
Holz- und Korkverarbeitung 1 906 
Holzmëbel 1 925 
Papier und Pappe 1 868 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 1 883 
Leder und Lederwaren 1 927 
Lederherstel I u nçi 1 857 
France ltalia 
2 033 1 893 
2 030 2 048 
2 052 1 945 
2 028 2 047 
11857 1 944 
2 169 2 023 
1 923 2 024 
1 996 1 967 
2 013 2 015 
2 110 2 093 
2 073 2 036 
1 943 1 984 
2 015 2 015 
1 974 2 009 
2 027 2 006 
1 988 2 057 
2 060 2 050 
1 958 2 057 
2 146 2 076 
2 130 2 058 
2 057 2 066 
1 961 1 971 
1 972 2 023 
























TAB. 4 - E 
Moyenne annuelle de la durée du travai.1 
Nombre d'heures de travail par employé 
(Durée conventionnelle ou usuelle) 
Belgique-Balgiii luxembouig Branches d'industrie 
1 979 - Combustibles solides 
1 979 - Houille (C.E.C.A.) 
- 1 987 Minerais métalliques 
- 1 987 Minerai de fer (C.E.C.A.) 
- - Pétrole brut et gaz naturel 
1 968 1 992 Matériaux de construction 
- - Autres minéraux, tourbières 
1 977 1 988 Industries extractives 
1 896 - Corps gras 
2 041 2 099 Industries alimentaires 
2 023 2 008 Boissons 
1 942 Tabac 
2 027 Industrie textile 
1 994 - Laine 
2 061 - Coton 
2 042 1 964 Chaussures. habillement, literie 
2 056 
- Chaussures 
2 043 1 964 Habillement at literie 
2 053 - Bois et liège 
2 112 Meubles en bois 
1 990 - Papier, articles en papier 
1 985 1 899 Imprimerie, édition, etc. 
2 059 - Industrie du cuir 




























(Fortsetzung - suite) TAB. 4 - E 
N.I.C.E. lndustriezweige Deutschland (BR} France ltalia 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 1 889 2 146 1 985 
3010 Gummi und Asbest 1 857 2 219 1 967 
3020 Kunststoff 1 917 2 095 2 033 
3030 Chemiefasern 1 896 2 015 1 962 
3100 Chemische Erzeugnisse 1 844 2 005 1 972 
3110 Chemische Grundstoffe 1 836 2 030 2 036 
3200 Mineraléilverarbeitung 1 917 1 963 1 943 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 1 885 2 151 2 012 
3320 Glas 1 821 2 121 1 991 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 1 881 2 154 1 992 
3341 Zement 1 963 2 115 1 956 
3400 Eisen - und Metallerzeugung 1 847 2 117 1 976 
3409 Eisen - und Stahlerzeugung 1 845 2 118 1 950 
3440 NE-Metalle 1 864 2 104 2 021 
3450 GieBereien 1 839 2 126 2 041 
3500 Metallerzeugnisse 1 864 2 073 2 047 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 1 865 2 120 2 053 
3550 EBM-Waren 1 850 2 028 2 027 
3600 Maschinenbau 1 817 2 092 2 023 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepplir 1 857 2 095 2 034 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehéir 1 873 2 085 2 018 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 1 697 2 037 2 024 
3800 Fahrzeugbau 1 819 2 078 1 989 
3810 Schiffbau 1 878 2 108 2 216 
3831 Kraftwagenbau 1 770 2 107 1 913 
3860 Luftfahrzeugbau 1 910 2 000 2 040 
3900 Sonstige verarbeitende Gewecbe 1 840 2 024 1 993 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 1 830 2 060 2 013 
4009 Allgemeines Baugewerbe 1 897 2 185 2 058 
4 Baugewerbe insgesamt 1 900 2 189 2 059 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 1 835 2 070 2 014 
5100 Energiewirtschaft 1 939 1 804 1 888 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 1 989 1 957 1 899 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 1 977 -
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver• 1 955 1 813 1 889 
sorgung insgesamt 
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TAB. 4 - E (Fortsetzung - suite) 
Nederland Balglque-Belgii Luxembourg Branches d'industrie N.l.C.E. 
1 907 1 979 1 938 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. ·amylacés 
1 956 2 029 Caoutchouc et amiante 3010 
1 993 1 986 Matières plastiquas 3020 
1 859 1 896 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
1 934 1 950 1 972 Industrie chimique 3100 
1 944 1 911 Produits chimiques da base 3110 
1 950 1 852 - Industrie du pétrole 3200 
1 921 1 930 2 068 Produits minéraux non métalliques 3300 
1 922 1 946 - Verra 3320 
1 934 2 012 Grès, porcelaine, faianca 3330 
1 977 Ciment 3341 
1 980 1 953 1 978 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
1 984 1 952 Métaux farrèux 3409 
1 956 1 940 Métaux non ferreux 3440 
1 984 1 991 Fonderies da. métaux 3450 
1 959 1 978 1 986 Ouvr~gas an métaux 3500 
1 974 1 993 Construction métallique 3530 
1 950 1 976 - Outillage et articles finis en métaux 3550 
.. 
1 971 1 983 1 939 Machines non électriques 3600 
1 962 1 910 - Machinas et tracteurs agricoles 3610 
1 966 1 985 Machines-outils et outillage pour 3630 
machinas 
1 918 1 945 1 881 Machinas et foumitures électriques 3700 
1 953 1 998 2 115 Matériel da transport 3800 
1 964 1 911 - Industrie navale 3810 
1· 976 2 041 - Industrie automobile 3831 
- Industrie aéronautique 3860 
1 957 1 853 Industries manufacturières diverses 3900 
1 939 1 976 1 980 Industries manufacturières 2+3 
1 945 2 003 1 954 Bâtiment et génie civil 4009 
1 945 2 010 1 975 Bltiment at-g6nle civil: Ensemble 4 
1 939 1 979 1 980 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1"'----4 
1 743 ~lactricité, gaz et vapeur 5100 
1 867 Distribution publique d'eau 5200 
- Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 6090 
1 764 1 801 e1ectricit6, gaz et eau: Ensemble & 
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TAB .. 5 
Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an Lôhnen und Nebenkosten je Stunde 
Arbeiter 
1 n belgischen Franken 
N.I.C.E. lndustriezweige Deutschland (BR) France ltalia 
1100 Feste Brennstoffe 127,05 128,95 137,61 
1111 Steinkohle (EGKS) 128,26 129,08 178,03 
1200 Erzberg bau 108,45 143, 18 105,95 
1210 Eisenerzbergbau (EGKS) 113,57 155,33 109,58 
1300 Erdël und Erdgas 108,48 161 ,58 124, 13 
1400 Baumaterial 91 , 12 79,39 73,45 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 102,01 131, 71 107,55 
1 Bergbau, Steine, Erden 121 ,27 127, 52 103,97 
2000 Ore und Fette 116,51 93 ,65 76,29 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 81 ,98 71 ,06 77 ,59 
2100 Getriinke 94,70 71 , 71 88,15 
2200 Tabakwaren 90,34 228.18 80,83 
2300 Textilgewerbe 78.43 65,46 66,33 
2320 Welle 79, 13 68,53 72,38 
2330 Baumwolle 77 ,64 63,54 66,58 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 73 .40 58,08 57, 15 
2409 Schuhe 78 .92 60,53 58,67 
2430 Bekleidung und Wiische 71 .49 56.45 56.43 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 86,37 73,00 61 ,53 
2600 Holzmëbel 91 ,99 69, 13 64,04 
2700 Papier und Pappe 90,69 81 ,92 84,50 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 104,62 115,54 120 ,90 
2900 Leder und Lederwaren 77.43 67, 18 64,36 


























































Minerai de fer (C.E.C.A.) 
Pétrole brut et gaz ·naturel 
Matériaux de construction 









Chaussures, habillement, literie 
Chaussures 
Habillement et literie 
Bois et liège 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie 
Ouvriers 



























(Fortsetzung - suite) TAB. 5 
N.I.C.E. lndustriezweige Deutschland (BR) Fran ce ltalia 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 95 ,80 83 ,64 84 ,66 
3010 Gummi und Asbest 101 ,49 84,62 92 ,99 
3020 Kunststoff 82 ,96 73 ,44 70 ,39 
3030 Chemiefasern 110, 54 101 , 72 87 , 13 
3100 Chemische Erzeugnisse 115,21 100,54 87 ,89 
3110 Chemische Grundstoffe 123,95 11 1, 51 92 ,83 
3200 Mineralôlverarbeitung 123,03 151 ,21 132,49 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 95,93 86,40 72 ,94 
3320 Glas 102,03 100,44 78 ,67 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 85 ,52 69,90 71 ,93 
3341 Zement 103,01 109,67 87 ,88 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 110,12 88. 53 93 ,53 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 113, 17 91 .30 98 ,89 
3440 NE-Metalle 103,55 91 .32 85 ,45 
3450 GieBereien 104,25 80 ,24 83,49 
3500 Metallerzeugnisse 99,86 78,74 73 ,86 
3530 Stahl- u. leichtmetallkonstruktionen 113,43 78 ,74 75 ,29 
3550 EBM -Waren 91 ,77 74,30 68,78 
3600 Maschinenbau 105,39 89 , 13 87 ,07 
3610 landw. Maschinen und Ackerschlepplir 100,23 81,49 74 ,93 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 107 ,86 93 ,02 90.42 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 93 ,22 80, 10 78 ,04 
3800 Fahrzeugbau 113, 27 99 , 15 95 , 18 
3810 Schiffl'>au 103,34 92 ,65 91 , 71 
3831 Kraftwagenbau 114,82 108, 17 101 ,24 
3860 luftfahrzeugbau 102, 75 114, 14 101 ,46 
3900 Sonstige verarbeitende Gewecbe 87 ,88 73 ,68 64,84 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 98,60 83,38 79,68 
4009 Allgemeines Baugewerbe 104,39 83 ,99 76 ,99 
4 Baugewerbe insgesamt 104, 90 84,68 76,89 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 100, 17 85, 29 79,71 
5100 Energiewirtschaft 131 ,02 142,27 152,43 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 116, 16 105,08 131 ,61 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 126,02 
-
Wasserve!sorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver• 128,42 139, 10 151,73 
sorgung insgesamt 
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TAB. 5 (Fortaetzung - suite) 
Nederland Belgique-Belgii Luxembouig Bnmches ·d'industrie N.I.G.E. 
110,82 93,83 97,54 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art et synth., prod.' amylacés 
95,75 96,29 Caoutchouc et amiante 3010 
82,14 85,21 
.• 
Matières plastiques 3020 
130,01 106,42 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
113,07 116,02 71,92 Industrie chimique 3100 
123,40 125.11 Produits chimiques de base 3110 
189,79 160, 15 
- Industrie du pétrole 3200 
98,76 94,12 85,50 Produits minéraux non métalliques 3300 
106,14 91,32 
- Verre 3320 
91,93 81,96 Grès, porcelaine, faïence 3330 
124,63 Ciment 3341 
117,90 115,47 126,24 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
127,69 118,60 Métaux ferrèux 3409 
108,55 116,37 Métaux non ferreux 3440 
94,76 94,83 Fonderies de. métaux 3450 
94,03 93,25 71,60 Ouvr~ges en métaux 3500 
94,37 99,92 Construction métallique 3530 
93,02 92,27 
-
Outillage et articles finis en métaux 3650 
99,60 97,74 90,93 Machines non électriques 3600 
96,51 105,48 
- Machines et tracteurs agricoles 3610 
97,83 102.16 Machines-outils et outillage pour 3830 
machines 
97,54 91,62 78,96 Macbines et fournitures électriques 3700 
104, 11 108,33 67,64 Matériel de transport 3800 
110, 10 121.,09 
- Industrie navalè 3810 
102,23 110,37 
-
Industrie automobile 3831 
- Industrie aéronautique 3860 
86,04 74,52 Industries manufacturières diverses 3900 
, 
95,61 94,37 110,78 Industries manufacturières 2+3 
1 
107,79 1-04,27 78,02 BAtiment et génie civil 4009 
106,32. 103,54 77,99 Bltiment et· g6nle civil: Ensemble 4 
98,07 96,77 106,36 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1~4 
165,22 e!ectricitê, gaz et vapeur 6100 
110,93 Distribution publique d'eau 6200 
- Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 6090 




Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an Gehiiltern und Nebenkosten je Monat 
Angestellte 
ln belgischen Franken 
N.I.C.E. 1 nd ustriezweige Deutschland (BR) France ltalia 
1100 Feste Brennstoffe 30 864 33 831 32 613 
1111 Steinkohle (EGKS) 30 605 33 862 31 932 
1200 Erzberg bau 28 545 38 598 30 513 
1210 Eisenerzbergbau (EGKS) 31 972 40 000 27 371 
1300 Erdôl und Erdgas 30 904 41 846 31 817 
1400 Baumaterial 21 228 27 295 20 108 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 29 849 36 398 30 611 
1 Bergbau, Steine, Erden 29 932 35 762 29 730 
2000 Ore und Fette 22 602 28 838 22 044 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 21 063 23 758 23 902 
2100 Getriinke 22 732 27 231 26 002 
2200 Tabakwaren 24 468 32 325 18 050 
2300 Textilgewerbe 19 842 21 758 20 913 
2320 Wolle 20 896 22 411 22 284 
2330 Baumwolle 19 419 21 619 22 663 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 18 298 19 033 16 486 
2409 Schuhe 19 096 18 973 13 760 
2430 Bekleidung und Wiische 18 081 18 818 17 175 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 19 828 24 592 17 362 
2600 Holzmôbel 19 447 23 302 15 881 
2700 Papier und Pappe 22 585 27 901 26 649 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 22 092 28 943 33 045 
2900 Leder und Lederwaren 18 953 24 341 20 492 







Montant mensuel des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes 
Employés 
En francs belges 
Nedetland Belgique-Belgii Luxembouig Branches d'industrie N.I.C.E. 
34 474 27 249 - Combustibles solides 1100 
34 548 27 106 - Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - 37 223 Minerais métalliques 1200 
- - 37 223 Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- -
Pétrole brut et gaz naturel 1300 
31 859 27 482 18 331 Matériaux da construction 1400 
- - Autres minéraux, tourbières 1900 
, 
38121 27 277 33 890 Industries extractives 1 
24 667 26 771 - Corps gras 2000 
22 855 23 980 17 830 Industries alimentaires 2009 
26 813 24 806 21 924 Boissons 2100 
23 843 23 705 Tabac 2200 
21 794 23 109 Industrie textile 2300 
23 579 24 691 - Laine 2320 
21 623 23 773 
-
Coton 2330 
21 003 17 908 15 731 Chaussures, habillement, literie 2400 
20 609 19 914 - Chaussures 2409 
21 147 17 583 15 731 Habillement et hter1e 2430 
23 243 22 210 Bois et liège 2600 
21 298 20 744 Meubles en bois 2600 
24 080 26 511 Papier, articles en papier 2700 
22 452 20 649 22 378 Imprimerie, édition, etc. 2800 
22 825 24 936 Industrie du cuir 290P 
24 358 29 181 Tànnerie-mégisserie 2910 
123 
(Fortsetzung - suite) TAB . 6 
N.I.C.E. lndustriezweige Deutschland (BR) France ltalia 
3000 Gummi, Kunststoff. Chemiefasern, Stiirke 22 760 26 851 26 956 
3010 Gummi und Asbest, 22 596 26 372 29 462 
3020 Kunststoff 20 759 26 458 21 775 
3030 Chemiefasern 28 485 29 094 28 348 
3100 Chemische Erzeugnisse 28 669 29 418 28 680 
3110 Chemische Grundstoffe 31 208 32 249 29 645 
3200 Mineralôlverarbeitung 30 887 37 443 36 992 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 22 627 28 737 22 954 
3320 Glas 22 508 30 321 25 215 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 21 659 24 452 21 219 
3341 Zement 27 478 35 058 27 683 
3400 Eisen - und Metallerzeugung 24 866 27 090 26 618 
3409 Eisen· und Stahlerzeugung 25 571 26 210 27 412 
3440 NE-Metalle 23 954 29 953 25 775 
3450 GieBereien 22 902 27 302 24 140 
3500 Metallerzeugnisse 22 257 27 138 21 491 
3530 Stahl· u. Leichtmetallkonstruktionen 24 547 28 257 22 060 
3550 EBM-Waren 21 004 27 111 20 401 
3600 Maschinenbau 23 393 28 657 25 243 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepplir 22 126 24 885 20 947 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 22 922 27 730 24 253 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 22 819 27 174 24 927 
3800 Fahrzeugbau 24 764 29 102 26 371 
3810 Schiffbau 21 213 26 453 26 689 
3831 Kraftwagenbau 26 381 31 145 28 223 
3860 Luftfahrzeugbau 24 253 29 371 26 407 
3900 Sonstige verarbeitende Gewecbe 20 765 24 981 19 942 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 23 495 27 274 24 977 
4009 Allgemeines Baugewerbe 23 431 30 263 21 680 
4 Baugewerbe insgesamt 23 141 29 812 21 693 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 23 633 27 748 24 871 
5100 Energiewirtschaft 27 408 34 045 30 823 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 24 792 27 848 33 212 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 24 312 -
Wasserversorgung· 
5 Energiewirtschaft und Wasserver• 26 116 33 714 30 986 
sorgung insgesamt 
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TAB. 6 (Fortsetzung- suite) 
Nederland Belglque-Belgii Luxembourg Branches· d"induatrie N.I.C.E. 
26 050 27 236 28 087 Cacutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. ·amylacés 
21 988 25 995 Caoutchouc et amiante 3010 
20 676 25 005 Matières plastiques 3020 
29 885 33 744 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
26 016 29 721 21 422 Industrie chimique 3100 
27 599 31 359 Produits chimiques de base 3110 
31 701 38123 Industrie du pétrole 3200 
24 654 25 873 24 518 Produits minéraux non métalliques 3300 
21 684 25 686 Verra 3320 
23 677 23 920 Grès, porcelaine, faïence 3330 
34 742 Ciment 3341 
28 072 31 515 33 168 Métauic ferreux et non ferreux 3400 
29 769 31 470 Métaux ferrèux 3409 
25 033 34 208 Métaux non ferreux 3440 
23 363 26 069 Fonderies de. métaux 3460 
23 652 24 705 22 285 Ouvrages en métaux 3600 
23 928 25 123 Construction n:iétallique , .. 3630 
23 556 24 065 Outillage et articles finis en métaux · 3660 
23 379 25 510 25 569 Machines non électriques 3600 
23 359 26 862 Machines et tracteurs agricoles 3610 
23 802 26 040 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
27 866 27 236 25 911 Machines et fournitures électriques 3700 
25 043 26 654 18 513 Matériel de transport 3800 
26 478 27 876 Industrie navale 3810 
28 518 27 815 Industrie automobile 3831 
Industrie aéronautique 3860 
22 897 22 540 Industries manufacturières diverses 3900 
24 944 26 336 28 541 Industries manufacturières 2+3 
26 757 26 283 23 289 Bltiment et génie civil 4009 
26190 25 731 21 913 BAtlment et· génie civil: Ensemble 4 
26233 26 334 28 265 ENSEMBLE DE L'INDUST'RIE ,~ 
37 693 !Ëlectricitê, gaz et vapeur 6100 
24 602 Distribution publique d'eau 6200 
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 6090 
35 527 25 679 llectrlclt6, gaz et eau: Ensemble & 
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TAB. 7 
Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an Lôhnen, Gehaltern und Nebenkosten je Stunde ( 1 ) 
Arbeiter + Angestellte 
ln belg ischen Franken 
N.I.C.E. 1 ndustriezweige 
1100 Feste Brennstoffe 
1111 Steinkohle (EGKS) 
1200 Erzberg bau 
1210 Eisenerzbergbau (EGKS) 
1300 Erdôl und Erdgas 
1400 Baumaterial 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 
1 Bergbau, Steine, Erden 
2000 Ore und Fette 
2009 Nahrungs- und Genu~mittel 
2100 Getriinke 
2200 Tabakwaren 
2300 Texti lgewerbe 
2320 Wolle 
2330 Baumwolle 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
2409 Schuhe 
2430 Bekleidung und Wiische 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 
2600 Holzmôbel 
2700 Papier und Pappe 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw . 
2900 Leder und Lederwaren 
2910 Lederherstelluni:i 
126 ( 1 ) Arbeiterstunde + Angestelltenstunde. 
Deutschland (BR) France ltalia 
138,89 141,10 149,40 
139,58 141 ,27 180,05 
119, 01 159,47 11 9,64 
126,34 171, 52 118,82 
150,37 252,97 143 ,33 
97,84 90,73 77 ,32 
118, 16 149,30 115, 68 
133,80 145, 50 114, 52 
130,36 125,56 91,28 
97 ,08 87 ,76 89,81 
109,26 106,81 102,35 
105,76 219 ,55 83,95 
87,06 77 ,89 72,60 
88,78 82,49 80,51 
85,99 73,90 72,45 
80,09 67 ,33 61 ,09 
85,52 67,99 60, 19 
78,20 66,24 61 ,38 
92,84 84,23 65,30 
97 ,65 79,30 67,43 
100 ,85 99,70 93,68 
113,55 137,90 141 ,96 
84,27 81,05 70,23 




Montant horaire des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes (1 ) 
Ouvriers + Employés 
En francs belges 
Nederland Balgfqua-België Luxembourg Branchas d'industrie N.I.C.E. 
155,00 128,25 - Combustibles solides 1100 
155,76 128,03 - Houille (C.E.CA.) 1111 
- - 157 .93 Minerais m6telliques 1200 
- - 157 .93 Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
-
- Pétrole brut et gaz· naturel 1300 
109,11 107,85 89,84 Matériaux de construction 1400 
- - Autres minéraux, tourbières 1900 
156.55 126,72 142,88 Industries extractivea 1 
127,56 136,96 - Corps gras 2000 
101,77 96,60 78,58 Industries alimentaires 2009 
127,34 105,43 91,27 Boissons 2100 
93,58 97,43 Tabac 2200 
94,08 84,36 1 ndustrie textile 2300 
95,23 85,15 - Laine 2320 
99,52 86,52 - Coton 2330 
70,46 69,09 52,59 Chaussures, habillement. literie 2400 
84,54 84,14 - Chaussures 2409 
66,91 66,03 52,59 Habillement et literie 2~ 
99,31 91,64 - Bois et liège 2500 
95,64 89,90 Meubles en bois 2600 
109,66 106,87 - Papier, articles en papier 2700 
116,32 109,79 114,47 Imprimerie, édition, etc. 2800 
91,72 96,01 - Industrie du cuir ·2eop 
99,57 106, 17 - Tannerie-mégisserie 2910 
(') Heure-ouvrier + heure-amployê. 127 
(Fortsetzung - suite) TAB. 7 
N.LC.E. lndustriezweige Deutschland (BR) France ltalia 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 106,83 102,38 96,43 
3010 Gummi und Asbest 111, 29 101 ,36 107 ,58 
3020 Kunststoff 93 ,99 92 ,47 79 ,34 
3030 Chemiefasern 124,59 124,28 97 ,53 
3100 Chemische Erzeugnisse 142,23 137 ,25 113 ,86 
3110 Chemische Grundstoffe 152,26 144,83 110,66 
3200 Mineralôlverarbeitung 156,06 196,09 162 ,62 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 104,37 101 , 61 79,66 
3320 Glas 108,81 116, 94 86 ,88 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 94,70 80,04 76 ,89 
3341 Zement 115,81 135, 77 102,04 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 119 ,85 104,00 104,07 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 123 ,27 105,27 110,23 
3440 NE-Metalle 114,49 114,98 96 ,95 
3450 GieBereien 111,77 93 ,87 90 ,61 
3500 Metallerzeugnisse 108,83 97 ,79 82,43 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 122,45 101 ,46 84,31 
3550 EBM-Waren 101 ,26 94,48 76 ,63 
3600 Maschinenbau 120, 17 116,24 102,99 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepplir 110,82 100,06 84,64 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 119,36 114, 50 103, 12 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 112,36 110,00 95 ,37 
3800 Fahrzeugbau 123, 72 119, 70 107 ,83 
3810 Schiffbau 109,30 107, 77 102,05 
3831 Kraftwagenbau 126,35 125,56 114,22 
3860 Luftfahrzeugbau 127 ,47 147,32 118,33 
3900 Sonstige verarbeitende Gewecbe 100,46 94,62 73 ,75 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 112,33 105,20 92,13 
4009 Allgemeines Baugewerbe 110,85 97 , 10 81 ,67 
4 Baugewerbe insgesamt 111,01 97,91 81,81 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 112,92 105,47 91,55 
5100 Energiewirtschaft 146,35 191 ,31 169 ,93 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 129,86 135,87 177 ,67 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 133 ,91 
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver• 140,68 187,44 170,30 
sorgung insgesamt 
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TAB. 7 (FortsetzuntJ - suite) 
Nederland Balglque-België Luxembourg Branches d'industrie N.I.C.E. 
125,78 110,83 116,83 Caoutchouc, matières· plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. ·amylacés 
105,51 110,22 Caoutchouc et amiante 3010 
94,23 99,74 Matières plastiques 3020 
148,79 131,38 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
134,49 139,97 93,17 Industrie chimique 3100 
141,46 148, 15 Produits chimiques de base 3110 
191,69 204,71 - Industrie du pétrole 3200 
109.40 106,32 93,65 Produits minéraux non métalliques 3300 
113,25 106,00 - Verre 3320 
102,78 91,44 Grès, porcelaine, fai~nce 3330 
142,04 Ciment 3341 
133,29 128,44 136,43 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
143,96 130,24 Métaux ferrèux 3409 
122,98 135,35 Métaux non ferreux 3440 
104,99 105,44 Fonderies de. métaux 3460 
107,49 104,03 76,98 Ouvr11ges en métaux 3500 
108,30 109,40 Construction métallique 3530 
106,87 102,23 
- Outillage et articles finis en métaux 3550 
114,85 112,31 108,64 Machinas non électriques 3600 
109,04 120,56 - Machines et ttacteurs agricoles 3610 
115,27 118,75 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
130,32 111,98 94,17 Machines et fournitures électriques 3700 
118,25 118,87 79,21 Matériel de transport 3800 
122,35 130,76 - Industrie navale 3810 
123,03 120,74 - Industrie automobile 3831 
Industrie aéronautique 3860 
106,82 82,51 Industries manufacturières diverses 3900 
113,17 108,02 121.50 lndustrlu manufacturières 2+3 
118,25 110,65 82,10 Bltiment et génie civil 4009 
116,94 109,97 82,12 Bltiment at· génie civil: Ensemble 4 
114,53 109,17 116,59 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1~4 
206,51 ~lactricité, gaz et vapeur 5100 
127,05 Distribution publlque d'eau 5200 
- Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
151,58 189,04 147,79 ~lectrlcité, gaz et eau: Ensemble 5 
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TAB . 8 
Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an Lë>hnen, Gehiiltern und Nebenkosten je Stunde 
berechnet nach dem 31-12-1969 geltenden Wechselkursen 
Montant horaire des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes 
calculé sur la base du taux de change en vigueur au 31-12-1969 
Arbeiter + Angestellte 
ln belgischen Franken 
Ouvriers + Employés 
En francs belges 
N.I.C .E. lndustriezweige Deutschland (B R) France Branches d'industrie N.I.C .E. 
1100 Feste Brennstoffe 149 ,39 131 ,60 Combustibles solides 1100 
1111 Steinkohle (EGKS) 1 50 , 13 131 , 75 Houille (C.E.C.A .) 1111 
1200 Erzberg bau 128 ,01 148, 73 Minerais métalliques 1200 
1210 Eisenerzbergbau (EG KS) 135,89 159 , 97 Minerai de fer (C.E.C.A .) 1210 
1300 Erdôl und Erdgas 161 ,74 235 ,93 Pétrole brut et gaz naturel 1300 
1400 Baumaterial 105,24 84,62 Matériaux de construction 1400 
1900 Sonstige Mineralien und Tort 127 ,09 139,24 Autres minéraux, tourbières 1900 
1 Bergbau, Steine, Erden 143,91 135, 70 Industries extractives 1 
2000 Ôle und Fette 140,21 117 ,10 Corps gras 2000 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 104,42 81,85 Industries alimentaires 2009 
2100 Getranke 117, 52 99 ,62 Boissons 2100 
2200 Tabakwaren 113 , 75 204,76 Tabac 2200 
2300 Textilgewerbe 93,64 72,64 1 ndustrie textile 2300 
2320 Welle 95.49 76 ,93 Laine 2320 
2330 Baumwolle 92 ,49 68 ,92 Coton 2330 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 86 , 14 62 ,79 Chaussures, habillement, literie 2400 
2409 Schuhe 91,98 63 ,41 Chaussures 2409 
2430 Bekleidung und Wasche 84, 11 61 , 78 Habillement et literie 2430 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 99 ,86 78 ,56 Bois et I iège 2500 
2600 Holzmôbel 105,03 73 ,96 Meubles en bois 2600 
2700 Papier und Pappe 108.47 92,98 Papier, articles en papier 2700 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 122, 13 128 ,61 Imprimerie, édition, etc. 2800 
2900 Leder und Lederwaren 90 ,64 75 ,59 Industrie du cuir 2900 
2910 Lederherstellung 101 , 07 79 , 10 Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite) TAB. 8 
N.I.C.E. lndustriezwaiga Deutschland ( BR) France Branchas d"industria N.I.C.E. 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stërke 114,91 95,48 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
3010 Gummi und Asbest 119,71 94,53 Caoutchouc et amiante 3010 
3020 Kunststoff 101,09 86,24 Matières plastiques 3020 
3030 Chemiefasern 134,01 115,91 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
3100 Chemische Erzeugnisse . 152,98 128,01 lndÙstrie chimique 3100 
3110 Chemische Grundstoffe 163,76 135,07 Produits chimiques de base 3110 
3200 Mineralôlverarbeitung 167,85 182,88 Industrie du pétrole 3200 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 112,26 94,77 Produits minéraux non métalliques 3300 
3320 Glas 117,03 109,06 Verre 3320 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 101,86 74,65 Grès, porcelaine, faïence 3330 
3341 Zement 124,56 126,62 Ciment 3341 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 128,91 96,99 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 132,68 98;18 Métaux ferreux 3409 
3440 NE-Metalle 123,14 107,24 Métaux non ferreux 3440 
3460 G iellereien 120,22 87,55 Fonderies de métaux 3450 
3500 Metallerzeugnisse 117,06 91,20 Ouvrages en métaux 3500 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 131,71 94,63 Construction métallique 3530 
3560 EBM-Waren 108,91 
-
88, 12 Outillage et articles finis en métaux 3550 
3600 Maschinenbau 129,25 108,41 Machines non électriques 3600 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 119,20 93,32 Machines et tracteurs agricoles 3610 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 128,38 106,79 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
3700 Elektrotechnisch~ Erzeugnisse 120,85 102,59 Machines et fournitures électriques 3700 
3800 Fahrzeugbau 133,07 111,64 Matériel de transport 3800 
3810 Schiffbau 117,56 100,51 Industrie navale 3810 
3831 Kraftwagenbau 135,90 117,10 Industrie automobile 3831 
3860 Luftfahrzeugbau 137, 11 137,40 Industrie aéronautique 3860 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 108.05 88,25 Industries manufacturières diverses 3900 
2+3 Verarbeltendes Gewerbe 120,82 98, 11 Industries manufacturières 2+3 
4009 Allgemeines Baugewerbe 119,23 90,56 Bâtiment et génie civil 4009 
4 Baugewerbe lnsgesamt 119,40 91,32 Bltiment et génie civil: Ensemble 4 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 121,46 98,36 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
5100 Energiewirtschaft 157.41 178,42 l:lectricité, gaz et vapeur 5100 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 139,68 126,72 Distribution publique d'eau 5200 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 144,03 Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
Wasserversorgung 
6 Energlewirtschaft und Waseerver- 151,31 174,81 ~lectriclté, gaz et eau: Ensemble 5 
aorgung insgesamt 
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TAB . 9 
Direkte Kosten (1 ) in v.H. der Gesamtaufwendungen für die Arbeiter (a) und die Angestellten (b) 
Deutschland ( BR} France ltalia 
N. I.C.E. lndustriezweige 
a b a .b a b 
1100 Feste Brennstoffe 73 73 72 75 67 74 
1111 Steinkohle (EGKS) 72 73 72 75 63 73 
1200 Erzbergbau • 77 76 72 75 68 76 
1210 Eisenerzbergbau (EGKS) 74 75 73 75 66 75 
1300 Erdiil und Erdgas 80 81 70 73 69 75 
1400 Baumaterial' 84 86 72 76 65 72 
1900 Sonstige Mineralien und Tort 82 78 74 74 67 75 
1 Bergbau, Steine, Erden 74 75 72 75 67 75 
2000 Ôle und Fette 82 85 71 76 69 75 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 83 83 74 77 69 75 
2100 Getriinke 84 83 73 76 69 75 
2200 Tabakwaren 78 82 57 80 78 82 
2300 Textilgew erbe 85 85 73 77 68 74 
2320 Wolle_ 
-
86 ·85 72 76 69 75 
2330 Baumwolle 85 84 73 77 69 75 
2400 Schuhe. Bekleidung und Bettwaren 85 86 74 77 66 73 
2409 Schuhe 85 85 74 77 64 72 
2430 Bekleidung und, Wiische 84 86 74 77 66 73 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 85 86 73 76 66 73 
2600 Holzmiibel 85 87 74 78 64 72 
2700 Papier und Pappe 84 85 73 77 70 75 
2800 Druckerei, Verlagsgew erbe usw . 86 86 76 79 68 75 
2900 Leder und Lederwaren 85 86 74 78 67 74 
2910 Lederherstellung 84 87 73 78 68 74 
( 1 ) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten : Direktlohn + Grat ifikationen und Priimien + Entlohnung für nicht gearbeitete Tage + Natural leistungen; aile andere 
Aufwendungen ( Beitrage zur sozialen Sicherheit, Steuern sozialer Art, Aufwendungen für die Neueinstellung von Arbeitskriiften und Berufsausbildung, andere Sozialaus-




CoOts directs (1 ) en pourcent de la charge totale pour les ouvriers (a) et les employés (b) 
' 
Nederland Belgique-België Luxembourg 
Branches d"industrie N.I.C.E. 
a b a b a b 
71 76 77 79 - - Combustibles solides 1100 
71 76 77 79 - - Houille (C.E.C.A.) 1111 
-
- - -
81 82 Minerais métalliques 1200 
- - - -
·81 82 Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- - -
- Pétrole brut et gaz naturel 1300 
76 80 78 85 79 90 Matériaux de construction 1400 
- - - - Autres minéraux, tourbières 1900 
71 76 77 80 80 83 Industries extractives 1 
. 
73 79 78 80 - - Corps gras 2000 
78 79 78 84 88 90 Industries alimentaires 2009 
79 79 78 85 87 91 Boissons 2100 
78 80 79 82 Tabac 2200 
79 80 79 84 Industrie textile 2300 
81 81 78 83 - - Laine 2320 
78 79 79 84 - - Coton 2330 
80 81 79 84 87 90 Chaussures, habillement, literie 2400 
82 82 80 84 - - Chaussures 2409 
79 80 79 84 87 90 Habillement et literie 2430 
78 79 79 85 - - Bois et liège 2500 
80 82 79 84 Meubles en bois 2600 
79 80 79 84 - - Papier, articles en papier 2700 
76 80 80 84 85 ,91 Imprimerie, édition, etc. 2800 
80 80 79 86 - - Industrie du cuir 2900 
80 80 79 86 - - Tannerie-mégisserie 2910 
(') Le coOt direct comprend les rubriques suivantes; salaire direct + gratifications at primes + rémunérations des journées non ouvrées + avantages en nature; toutes autres 
dépenses (cotisations de sécurité sociale, imp6ts à caractère social, freis de recrutement et de formation professionnelle. autres contributions sociales) sont considérées 
comme coOt indirect. 
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(Fortsetzung -,- suite) TAB 9 
Deutschland (BR) France ltalia 
N.I.C.E. lndustriezweige 
a b a b a b 
3000 Gummi, Kunststoff. Chemiefasern. Stiirke 82 83 73 77 68 75 
3010 Gummi und Asbest 81 83 73 78 68 75 
3020 Kunststoff 85 86 74 77 68 73 
3030 Chemiefasern 79 76 69 73 68 75 
3100 Chemische Erzeugnisse 80 78 71 76 68 75 
3110 Chemische Grundstoffe 80 76 70 74 69 75 
3200 Mineralôlverarbeitung 80 79 71 76 70 75 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 83 83 72 76 68 75 
3320 Glas 84 81 72 76 68 75 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 84 84 73 77 69 74 
3341 Zement 80 79 71 76 69 75 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 83 80 71 76 69 75 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 83 80 71 76 70 75 
3440 NE-Metalle 83 82 71 75 68 74 
3450 GieBereien 83 82 72 77 68 74 
3500 Metallerzeugnisse 84 84 73 77 68 73 
3530 Stahl - u. Leichtmetallkonstruktionen 83 81 72 77 67 73 
3550 EBM-Waren 85 86 73 77 68 73 
3600 Maschinenbau 83 84 73 77 68 74 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 83 83 72 76 69 74 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 83 85 74 78 68 74 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 83 83 73 77 69 74 
3800 Fahrzeugbau 82 82 72 76 69 75 
3810 Schiffbau 82 86 71 76 67 75 
3831 Kraftwagenbau 83 81 71 76 69 75 
3860 Luftfahrzeugbau 81 84 72 75 69 74 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 84 83 75 78 67 74 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 83 83 73 77 68 74 
4009 Allgemeines Baugewerbe 85 . 88 72 76 67 74 
4 Bau_gewerbe insgesamt 85 88 73 77 67 74 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 83 83 73 77 68 74 
5100 Energiewirtschaft 73 73 58 59 73 76 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 69 70 71 74 72 80 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 73 72 - -
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 73 73 59 59 73 76 
sorgung insgesamt 
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TAB. 9 (Fortsetzung - suite) 
Nederland Belgique-België Luxembourg 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
a b a b a b 
77 79 78 84 85 89 Caoutchouc, matières plastiquas, fibres 3000 
art et synth., prod. amylacés 
78 81 78 85 Caoutchouc et amiante 3010 
81 81 78 85 Matières plastiques 3020 
75 78 79 83 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
76 78 79 84 87 88 Industrie chimique 3100 
75 78 77 82 Produits chimiques de base 3110 
67 71 80 81 - - Industrie du pétrole 3200 
77 79 79 83 85 91 Produits minéraux non métalliques 3300 
77 79 79 83 - - Verre 3320 
77 78 78 83 Grès, porcelaine, faïence 3330 
77 82 Ciment 3341 
75 80 78 83 82 83 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
74 80 78 83 Métaux ferreux 3409 
77 80 76 81 Métaux non ferreux 3440 
79 80 78 85 Fonderies de métavx 3450 
79 79 78 83 85 92 Ouvrages en métaux 3500 
78 79 77 85 Construction métallique 3530 
79 79 78 82 - - Outillage et articles finis en métaux 3550 
76 80 78 85 83 88 Machines non électriques 3600 
78 82 79 82 - - Machines et tracteurs agricoles 3610 
77 82 79 85 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
72 75 78 83 86 91 Machines et fournitures électriques 3700 
76. 79 78 84 83 90 Matériel de transport 3800 
76 79 78 84 - - Industrie navale 3810 
72 78 78 83 - - Industrie automobile 3831 
- - Industrie aéronautique 3860 
79 81 72 84 Industries manufacturières diverses 3900 
77 78 78 84 83 86 Industries manufacturières 2+3 
71 80 72 84 84 90 Bâtiment et génie civil 4009 
72 80 72 84 84 90 Bltiment et génie civil: Ensemble 4 
76 78 77 83 83 86 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
70 78 ~lectricitê, gaz et vapeur 5100 
78 80 Distribution publique d'eau 5200 
- - Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 





TAB.10 -A/ D 
Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an Lôhnen, Gehaltern und Nebenkosten 
(Arbeiterstunde + Angestelltenstunde) nach Gebieten 
- ln nationaler Wahrung (DM) 
- Gebiet mit den héichsten Kosten 100 ( %) 
Arbeiter + Angestellte 
Schlegwig - Hamburg N iedersachsen Bremen Nordrhe1n - Hessen Holstein Westfalen 
N.I .C.E. lndustr1ezwe1ge 
DM % DM % DM % DM % DM % DM % 
1100 Feste Brennstoffe 11 ,02 100 8.45 77 
1 J11 Steinkohle (EGKS) 9 ,35 86 
1200 Erzberg bau 9 ,84 100 8,09 82 
1210 Eisenerzbergbau ( EGKS) 9 ,95 100 
1309 Erdi:il und Erdgas 11 ,20 100 
1400 Baumaterial 8,01 75 10 ,69 100 9 ,13 85 
1900 Sonstige Mineralien und Tort 6 ,71 61 8 ,07 74 9 ,61 88 10 ,93 100 
1 Bergbau, Steine , Erden 6,71 64 9,76 89 10,94 100 9,42 86 
2000 Oie und Fette 8.42 74 10.44 92 8.73 77 10 ,38 91 
2009 Nahrungs- und Genu~mittel 6,74 74 8 ,15 89 7 ,62 83 9 ,16 100 7 ,47 82 7 ,72 84 
2100 Getranke 9,85 100 9,25 94 8 ,22 83 9.47 96 8 ,59 87 
2200 Tabakwaren 12 ,39 00 7 ,57 61 6,56 53 4 ,73 38 
2300 Textilgewerbe 6 ,15 82 6 ,88 92 7.46 100 6 ,81 91 
2320 Wolle 6.75 91 6.75 91 7.45 100 6 ,35 85 
2330 Baumwolle 6.43 91 6 ,98 99 7 ,08 100 6 ,33 89 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 6 ,10 90 5 ,69 84 6,10 90 6 ,37 94 6,34 94 
2409 Sc huhe 6.41 85 6 ,67 88 6 .71 89 
2430 Bek leidu ng und Wasc he 6,10 89 6,13 89 5 ,88 86 6 ,34 92 5 ,97 87 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 8 ,12 96 8.44 00 7 ,10 84 7 ,99 95 7 ,06 84 
2600 Holzmi:ibel 7.45 92 8 ,11 00 7 .50 92 
2700 Papier und Pappe 7 ,69 92 7 ,59 91 7 ,91 95 8 ,34 00 7 ,59 91 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 9 ,27 99 9 ,27 99 8 ,65 93 9 ,11 98 9 ,32 00 
2900 Leder und Lederwaren 6 ,35 87 7 ,29 00 6 ,72 92 
2910 Lederherstellung 7 ,85 00 7 ,09 90 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
TAB. 10 - A/D 
Montant des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes 
(heure ouvrier + heure employé) par région 
- En monnaie nationale (DM) 
- Région au coOt le plus élevé = 100 ( %) 
Ouvriers + Employés 
Rheinland- Baden- Bayern Saarland Berlin (West) Pfalz Württemberg 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
DM % DM % DM % DM % DM % 
- - - - 10,89 100 - - Combustibles solides 1100 
- - - - - - 10,89 100 - - Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - - - - - - -
Minerais métalliques 1200 
- - - - - - - - - -
Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- - - - - - - - - -
Pétra le brut et gaz naturel 1300 
8,51 80 7,70 72 6,95 65 - - Matériaux de construction 1400 
9,37 86 6,75 62 - - - - Autres minéraux, tourbières 1900 
8,27 76 8.24 75 7,26 66 10,85 99. 
- -
Industries extraètives 1 
11,40 100 Corps gras 2000 
7,43 81 8,32 91 7,03 77 5,80 63 7,03. 77 Industries alimentaires 2009 
7,93 81 8,60 87 7,89 80 9,28 94 Boissons 2100 
5,77 47 9,13 74 - - 10,14 82 Tabac 2200 
6,26 84 6,66 89 6,35 85 6,95 93 1 ndustrie textile 2300 
6,82 92 6,35 85 - - - - Laine 2320 
6,93 98 6,24 88 - - - - Coton 2330 
6,29 93 6,60 98 6,23 92 4,75 70 6,75 100 Chaussures, habillement, literie 2400 
6,49 86 7,57 100 6,12 81 - - Chaussures ,2409 
5,73 83 6,18 90 6,21 90 4,68 68 6,87 100 Habillement et literie 2430 
7,57 90 7,23 86 6,58 78 Bois et liège 2500 
6,55 81 7,94 98 6,95 86 Meubles en bois 2600 
7,10 85 7,82 94 7,81 94 - - 7,42 89 Papier, articles en papier 2700 
8,56 92 9,18 98 8,52 91 8,81 . 95 Imprimerie, édition, etc. 2800 
6,18 85 7,03 96 5,98 82 - - Industrie du cuir 2900 
7,68 98 6,65 85 - - - - Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite) 
N.I CE lndustriezwe1ge 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern . Stârke 
3010 Gummi und Asbest 
3020 Kunststoff 
3030 Chemiefasern 
3100 Chemische Erzeugnisse 
3110 Chemische Grundstoffe 
3200 M i neralëlverarbeitu ng 
3300 Nichtmetallische M ineralerzeugnisse 
3320 Glas 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 
3341 Zement 
3400 Eisen- und M etallerzeugung 
3409 . Eisen - und Stahlerzeugung 
3440 NE -Metalle 
3450 Giei?,ereien 
3500 M etallerzeugnisse 
3530 Stahl - u. Leichtmetallkonstruktionen 
3550 EBM -Waren 
3600 Maschinenbau 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehër 





3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
4009 Al lgemeines Baugewerbe 
4 Baugewerbe insgesarnt 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 
5100 Energiewirtschaft 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und W asserver-
sorgung insgesarnt 
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8 ,54 92 
9,09 100 
7 ,00 70 
8 ,54 66 
8 ,51 64 
9 ,24 67 
8,49 74 
8,40 81 
8 ,10 85 
7 ,58 85 
8 ,95 90 
7,05 85 
9,32 89 
8 ,29 90 
7 ,87 81 
7 ,30 76 
8 ,52 76 
8 ,55 95 
8 ,33 74 
7 ,68 85 
8,00 82 
8 ,97 88 
8,93 89 
8,12 83 
11 , 1 5 67 




9 ,31 100 
9 ,24 100 
7 ,84 86 
10 , 11 79 
8 ,88 67 
13 ,84 100 
10 ,18 89 
10,38 100 
10,45 100 
8 ,66 97 
9 ,67 98 
10,44 100 
9 ,56 100 
11 ,26 100 
8 ,98 100 






13 ,31 80 
13,28 100 
N 1edersachsen Bremen 
DM % DM % 
8 ,64 93 
9 ,28 100 
7,60 84 
9,52 74 
9 ,95 75 
10 ,51 76 
8 ,07 70 
8 ,05 81 
7 ,35 84 
9,23 96 
9 ,36 90 
9,61 98 
9 ,03 86 
8,15 86 
8 ,05 90 
9 ,12 92 
8 ,05 97 
8 ,72 84 8 ,93 86 
8 ,1 0 88 
8 ,55 88 
8 ,60 90 8 ,04 84 
10,55 94 8,43 75 
8 ,53 95 8,45 94 
11 ,20 100 
8 ,30 91 
8,72 90 8 ,52 87 
8,44 83 ~,43 93 
8.43 84 9,34 93 
8,72 89 8,60 88 
11 ,28 67 
10,06 100 
11 ,01 94 




8 ,60 92 
8 ,63 93 
7 ,84 86 
10 ,06 100 
11 ,51 89 
10,46 79 
11 ,51 83 
9 ,07 79 
9 ,25 93 
8,46 97 
9,61 100 
9 ,67 93 
9 ,82 100 
9 ,34 89 
9 ,06 95 
8,97 100 
9 ,92 100 
8 ,03 97 
9,78 94 
8 ,88 96 
9,40 97 
8 ,95 94 
9 ,76 87 
8 ,98 100 
10 ,01 89 
9 ,08 100 
9,29 95 
9 , 10 90 
9, 11 90 
9 ,39 96 
11 ,57 69 
9 ,73 97 
10 ,82 93 
11 ,12 84 
Hessen 
DM % 
8 ,74 94 
9,23 99 
7,40 81 
11 ,50 89 
12,43 94 
11 ,47 100 
9 ,94 100 
8,75 100 
8,48 82 
8 ,63 88 
8 ,22 79 
8 ,51 89 
8 ,18 91 
8 ,95 90 
8,26 100 
9 ,01 86 
8 ,34 90 
9 ,73 100 
8,73 91 
10 ,25 91 
10 ,79 96 
7 ,95 88 
8,97 92 
8 ,32 82 
8,35 84 
8,89 91 
10 ,95 65 
11 ,68 100 
11 ,31 85 
-- ---
TAB. 10 - A/D (Fortsetzung - suite) 
Rheinland- Baden- Bayern Saarland Berlin (West) Pfalz Württemberg 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
~ 
DM % DM % DM % DM % DM % 
-
7,97 86 8,11 87 7,96 85 - - 7,71 83 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
8,26 89 7,28 78 
- - Caoutchouc et amiante 3010 
7,83 86 7,31 80 6,44 71 - - 6,98 77 Matières plastiques 3020 
- - 9,99 99 - - Fibres artificielles et synthétiques 3030 
12,87 100 9,90 77 9,30 72 9,62 75 Industrie chimique 3100 
13,21 100 9,68 73 9,67 73 Produits chimiques de base 3110 
11.68 84 12.23 88 
- - Industrie du pétrole 3200 
8,59 75 9,71 85 7,14 62 9,62 84 Produits minéraux non métalliques 3300 
7,41 75 7,47 75 - - Verre 3320 
8,16 93 8,02 92 6,47 74 - - - - Grès, porcelaine, faïence 3330 
8,83 92 9,20 96 7,98 83 - - - - Ciment 3341 
8,18 79 8,72 84 8,39 81 9,72 94 8,36 81 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
7,37 76 8,74 89 7,86 80 9,75 99 Métaux ferreux 3409 
8,61 82 8.79 84 - - 8.11 78 Métaux non ferreux 3440 
8,82 93 8,21 86 9,52 100 8,70 91 Fonderies de métaux 3460 
7,61 85 8,27 92 7,78 87 8,40 94 8,57 96 Ouvrages en métaux 3600 
9,42 95 8,43 85 8,93 90 Construction métallique 3630 
6,68 81 8,21 99 7,53 91 8,03 97 Outillage et articles finis en métaux 3660 
9,26 89 9,70 93 8.94 86 8.93 86 9,02 86 Machines non électriques 3600 
9,25 100 8,24 89 Machines et tracteurs agricoles 3610 
9,62 99 8,97 92 8,69 89 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
7,28 76 9,35 98 8,67 91 9,15 96 8,63 90 Machines et fournitures électriques 3700 
8,85 79 10,14 90 8,83 78 9,28 82 Matériel de transport 3800 
- - - - Industrie navale 3810 
8,60 77 8,85 79 8,53 76 8,27 74 Industrie automobile 3831 
- -
10,32 100 10,07 98 - - - Industrie aéronautique 3860 
7,64 84 8,11 89 6,67 74 - - 8,16 90 Industries manufacturières diverses 3900 
9,40 97 8,74 90 8,00 82 8,61 88 8,66 88 Industries manufacturières 2+3 
8,66 85 8,27 81 8,37 82 8,02 79 10,16 100 Bâtiment et génie civil 4009 
8,50 85 8,28 83 8.40 84 8,05 81 9,99 100 Blltiment et génie civil: Ensemble 4 
9,31 95 8,70 89 8,04 82 8,95 91 8,74 89 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
12.51 75 10,48 63 12,12 72 Électricité, gaz et vapeur 5100 
- -
Distribution publique d'eau 5200 
10,79 92 9,47 81 8,90 76 
- -
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
10,77 81 11,18 84 10,06 76 11,38 86 11,68 88 tlectricité, gaz et eau: Ensemble 6 
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DEUTSCHLAND (BR) 
TAB . 10 - B/ D 
Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an Lôhnen, Gehaltern und Nebenkosten 
(Arbeiterstunde + Angestelltenstunde) nach Gebieten in belgischen Franken 
Arbeiter + Angestellte 
N.I.C.E. lndustriezweige Schleswig- Hamburg Nieder- Bremen Nordrhein- Hessen Holstein sachsen Westfalen 
1100 Feste Brennstoffe 139 ,95 107 ,27 
1111 Steinkohle (EG KS) 118 ,87 
1200 Erzbergbau 124,97 102 ,73 
1210 Eisenerzbergbau (EG KS) 126 ,37 
1300 Erdol und Erdgas 142 ,28 
1400 Baumaterial 101 ,70 135 ,71 115 ,99 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 85 ,17 102 ,50 121 ,99 138 ,B6 
Bergbau, Steine, Erden 85 ,17 123,95 138,94 119,67 
2000 ôre und Fette 106 ,88 132 ,53 110 ,81 131 ,82 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 85 ,65 103 ,56 96 ,83 116 ,34 94 ,86 98 ,06 
2100 Getriinke 125,09 117 ,45 104 ,39 120,24 109 , 14 
2200 Tabakwaren 157 ,32 96 ,16 83 ,32 60 ,04 
2300 Text ilgew erbe 78 ,11 87,37 94 ,71 86 ,51 
2320 Wolle 85 ,69 85 ,66 94 ,61 80 ,70 
2330 Baumwolle 81 ,71 88 ,66 89 ,90 80,40 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 77,46 72 ,28 77.44 80 ,90 80 ,53 
2409 Schuhe 81 ,39 84,76 85 ,23 . 
2430 Bekleidung und Wiische 77.46 77 ,84 74 ,64 80,51 75 ,77 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 103 ,08 107 ,25 90 ,15 101 ,50 89 ,63 
2600 Holzmobel 94,67 102 ,99 95,25 
2700 Papier und Pappe 97 ,69 96 ,44 100 .47 105 ,96 96 ,33 
2800 Druckerei, Verlagsgew erbe usw . 117 ,68 11 7 ,75 109 ,83 11 5 , 74 11 8,42 
2900 Leder und Lederwaren 80 ,65 92 ,57 85 ,38 




TAB. 10 - B/D 
Montant des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes 
(heure ouvrier + heure employé) par région en francs belges 
Ouvriers + Employés 
Rheinland- Baden- Bayern Saarland Berlin Branches d'industrie N.I.C.E. Pfalz Württemberg (West) 
- -
138,30 - Combustibles solides 1100 
- - -
138,30 - Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - - -
Minerais métalliques 1200 
- - - - -
Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- - - - -
Pétrole brut et gaz naturel 1300 
108,05 97,74 88,29 - Matériaux de construction 1400 
118,98 85,72 - - Autres minéraux, tourbières 1900 
104,99 104,59 92,18 137,80 - Industries extractives 1 
144,83 Corps gras 2000 
94,36 105,65 89,26 73,61 89,23 Industries alimentaires 2009 
100,73 109,24 100,16 117,84 Boissons 2100 
73,25 115,99 
-
128,76 Tabac 2200 




87,99 79,27 - - Coton 2330 
79,93 83,83 79,15 60,28 85,78 Chaussures, habillement. literie 2400 
82.47 96,19 77,73 - Chaussures 2409 
72,75 78.46 78,90 59,37 87,21 Habillement et literie 2430 
96,10 91,78 83,55 Bois et liège 2500 
83,12 100,85 88,27 Meubles en bois 2600 
_90,22 99,25 99,20 - 94,29 Papier, articles en papier 2700 
108,67 116,54 108,16 111,95 Imprimerie, édition, etc. 2800 
78.45 89,29 76,01 - Industrie du cuir 290P 
97,53 84.42 - - Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite) TAB . 10 - B/ D 
N.I. C.E. lndustriezweige Schleswig - Hamburg Nieder- Bremen Nordrhein - Hesson Holstein sachsen Westfalen 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Starke 108,46 118 ,26 109 ,72 - 109 ,25 111 ,02 
3010 Gummi und Asbest 117 ,37 117 ,80 109,66 117 ,28 
3020 Kunststoff 115,41 99 ,61 96,46 - 99 ,61 93,94 
3030 Chemiefasern 88 ,87 - - 127 ,75 
3100 Chemische Erzeugnisse 108,49 128,40 120 ,91 146 ,15 146 ,08 
3110 Chemische Grundstoffe 108 ,08 11 2 ,78 126,42 132 ,90 157 ,91 
3200 Mineraléilverarbeitung 117 ,33 175 ,79 133.44 146 . 18 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 107 ,79 129 ,22 102 ,54 ~ 115 , 15 145,64 
3320 Glas 102 ,26 - 117 ,51 126,20 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 93,41 - 107,48 111,'10 
3341 Zement 117 ,21 - 122 ,04 
3400 Eisen - und Metallerzeugung 106 ,62 131 ,84 118 ,86 122 ,85 107 ,67 
3409 Eisen - und Stahlerzeugung - 122 ,04 124,74 109,63 
3440 NE-Metalle - 132 ,71 114 ,62 - 118 ,58 104 .38 
3450 GieBereien 102 ,87 103,47 - 115 ,07 108 , 11 
3500 Metallerzeugnisse 96 ,24 109 ,96 102 ,21 113 .87 103,90 
3530 Stahl - u. Leichtmetallkonstruktionen 113 ,67 122,82 115 ,80 125 ,94 113 ,64 
3550 EBM -Waren 89 ,55 102 , 18 101 ,96 104 ,86 
3600 Maschinenbau 118,30 132 ,57 110 ,71 113 ,35 124 , 19 114,41 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschleppér 105 ,26 - 102,87 11 2 ,75 105 ,87 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehéir 100 ,01 108,58 119 ,38 123 ,!56 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 92 ,67 121 ,39 109 ,20 102 ,08 113 ,61 110 ,93 
3800 Fahrzeugbau 108,18 142 ,96 134 ,05 107 ,04 124 ,00 130. 19 
3810 Schiffbau 108 ,61 114 ,06 108 ,27 107 ,36 114 ,05 
3831 Kraftwagenbau 105,78 117 ,82 142 ,30 127 , 17 136 ,!)9 
3860 Luftfahrzeugbau - -
3900 Sonstige verarbeitende Gewecbe 97 ,58 111 ,00 105,47 - 115 ,27 100 ,!)3 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 101,60 123,63 110,76 108,15 117,96 113,!)3 
4009 Allgemeines 8augewerbe 113 ,90 124, 12 107 . 14 119 ,76 115 ,61 105 ,fi6 
4 Baugewerbe insgesamt 113,39 125,00 107 ,09 118,58 115,67 106,02 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 103,09 124,30 110, 73 109,26 119 .29 112,~13 
5100 Energiewirtschaft 141 ,56 169 . 10 143 ,21 147,00 139,05 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung - 127,70 - 123 ,59 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 117 ,61 - 139 ,88 137 .42 148 ,31 
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 129,81 168,69 141,28 141 ,21 143,i'O 
sorgung insgesamt 
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TAB: 10, .• 8/D (Fortsetzung - suite) 
Rheinland- Baden- Bavern Saarland Berlin Branches d'industrie N.I.C.E. Pfalz Wümemberg (West) 
101,20 102,99 101,07 - 97,89 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
104,91 92,43 - Caoutchouc et amiante 3010 
99,40 92,89 81,77 - 88,63 Matières plastiques 3020 
- 126,83 - Fibres artificielles et synthétiques 3030 
163,44 125,76 118,11 122,20 Industrie chimique 3100 
167,80 122,88 122,84 Produits chimiques de base 3110 
148,31 155,36 - Industrie du pétrole 3200 
109,15 123,26 90,66 122,15 Produits minéraux non métalliques 3300 
94,14 94,81 - Verre 3320 
103,60 101,84 82,22 - - Grès, porcelaine, faïence 3330 
112,10 116,84 101 ,31 - - Ciment 334.1 
103,94 110,79 106,55 123,44 106,16 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
93,65 111,03 99,78 123,84 Métaux ferreux 3409 
109,36 111,58 - 102,99 Métaux non ferreux 3440 
111,99 104,32 120,88 110,45 Fonderies de métaux 3450 
96,69 105,06 98,75 106,70 108,80 Ouvrages en métaux 3500 
119,69 107 ,09 113,36 Construction métallique 3530 
84,77 104,28 95,65 102,01 Outillage et articles finis en métaux 3550 
117 ,63 123,18 113,48 113,43 114,52 Machines non électriques 3600 
117,44 104,68 Machines et tracteurs agricoles 3610 
122,15 113,95 110,41 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
92,45 118,71 110,09 116 ,21 109,60 Machines et fournitures électriques 3700 
112,40 128,76 112,20 117,83 Matériel de transport 3800 
- - Industrie navale 3810 
109,22 112.42 108,37 105,06 Industrie automobile 3831 
-
131,01 127 ,91 - - Industrie aéronautique 3860 
97,06 103,03 84,72 - 103,64 Industries manufacturières diverses 3900 
119,39 111,05 101.64 109,32 108,62 Industries manufacturières 2+3 
110,03 105,07 106,32 101,85 129,01 Bâtiment et génie civil 4009 
107,89 105,12 106,66 102,25 126,89 BAtlment et génie civil: Ensemble 4 
118,26 110.50 102,11 113,87 110,98 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
158,82 133, 16 153,87 1:lectricité, gaz et vapeur 5100 
- Distribution publique d'eau 5200 
137 ,03 120,21 113,05 - Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
136,78 141,99 127,74 144,57 148,03 ~lectricité, gaz et eau: Ensemble 5 
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FRAN KR El CH 
TAB . 10 - A/ F 
Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an Lohnen, Gehiiltern und Nebenkosten 
(Arbeiterstunde + Angestelltenstunde} nach Gebieten 
- ln nationaler Wiihrung (Ffr) 
- Gebiet mit den hëchsten Kosten 100 (%) 
Arbeiter + Angestellte 
Région Parisienne Bassi n Parisien Nord Est 
N I.C.E. lndustriezweige 
Ffr % Ffr % Ffr % Ffr % 
1100 Feste Brennstoffe 13,78 82 16,83 100 
1111 Steinkohle (EGKS) 13 ,78 82 16 ,83 100 
1200 Erzberg ba u 17 ,77 100 
1210 Eisenerzbergbau (EGKS) 17.77 100 
1300 Erdèil und Erdgas 32 ,86 100 
1400 Baumaterial 
1900 Sonstige Minera lien und Tort 8,27 43 17 ,07 97 
Bergbau, Steine , Erden 21,87 100 9,25 42 13.72 63 17,02 78 
2000 Ôle und Fette 17 ,59 100 12 ,86 73 10 ,89 62 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 12 ,25 100 8 ,68 71 8 ,56 70 8 ,81 72 
2100 Getriinke 12 ,69 99 11 ,48 89 9 ,65 75 9 ,85 77 
2200 Tabakwa ren 22 ,95 100 
2300 Textilgewerbe 11 ,06 100 7 ,95 72 8 ,24 75 7 ,57 68 
2320 Wolle 7,40 82 8,98 100 7 ,94 88 
2330 Baumwolle 16 ,06 100 7 ,38 46 7 ,81 49 7 ,30 45 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 10 ,52 100 6 ,52 62 6 ,40 61 6,72 64 
2409 Schuhe 6 ,74 87 7 ,01 91 
2430 Bekleidung und Wiisc he 10 ,42 100 6 ,86 66 6,38 61 6 ,58 63 
2500 Holz- und Korkvera rbeitung 11 ,77 100 8,31 71 8 ,72 74 8,48 72 
2600 Holzmèibel 11 ,27 100 8 ,01 71 7 ,75 69 7 ,99 71 
2700 Papier und Pappe 12 ,76 100 10 ,32 81 9 ,61 75 9 ,34 73 
2800 Druckerei , Verl agsgewerbe usw. 16,44 100 11 ,37 69 14,46 88 10,73 65 
2900 Leder und Lederwaren 12 .75 100 8 ,06 63 8, 15 134 






















TAB. 10 - A/F 
Montant des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes 
(heure ouvrier+ heure.employé) par région 
- En monnaie nationale (Ffr) 
- Région au coût le plus élevé 
FRANCE 
= 100 ( %) 
Ouvriers + Employés 
Sud-Ouest Centre-Est Méditerranée 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
Ffr % Ffr % Ffr % 
Combustibles solides 1100 
Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - - - - - Minerais métalliques 1200 
- - - - - Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
22,96 70 - - - - Pétrole brut et gaz naturel 1300 
Matériaux de construction 1400 
8,89 52 13,79 81 Autres minéraux, tourbières 1900 
19,89 90 10,58 48 11.84 54 Industries extractives 1 
10,79 61 Corps gras 2000 
7,97 65 9,27 76 9,06 74 Industries alimentaires 2009 
11 ,31 88 10,46 81 10,44 81 Boissons 2100 
- - - - Tabac 2200 
7,42 67 8,28 75 7,25 66 1 ndustrie textile 2300 
7,34 82 7,96 89 Laine 2320 
- - 8,19 51 - - Coton 2330 
6,81 65 7,25 69 7,25 69 Chaussures, habillement, literie 2400 
6,94 90 7,74 100 7,61 98 Chaussures 2409 
6,56 63 6,84 66 7,01 67 Habillement et literie 2430 
7,83 67 8,97 76 8,61 73 Bois et liège 2500 
7,79 69 8,06 71 7,75 69 Meubles en bois 2600 
11 ,12 87 9,81 77 9,32 73 Papier, articles en papier 2700 
13,85 84 10,93 66 13,23 81 Imprimerie, édition, etc. 2800 
7,51 59 7,84 61 7,31 57 Industrie du cuir 2900 
8,13 66 8,51 69 Tannerie-mégisserie 2910 
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- --- -
(Fortsetzung - suite) TAB. 10-A/ F 
Région Paris1enne Bassin Parisien Nord Est 
N.I.C.E. 1 ndustriezweige 
Ffr % Ffr % Ffr % Ffr % 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 13,26 100 9, 11 69 10 ,19 77 9 ,54 72 
3010 Gummi und Asbest 12 ,96 100 9 ,10 70 12 , 18 94 8 ,66 67 
3020 Kunststoff 12 ,68 100 8 ,62 68 8 ,72 69 8,42 66 
3030 Chemiefasern 
3100 Chemische Erzeugnisse 15 ,72 100 12 .33 78 11 .85 75 14 .34 91 
3110 Chemische Grundstoffe 18 .84 100 13 ,25 70 12.30 65 14 ,94 79 
3200 M ineralolverarbeitung 22 ,13 100 19 ,67 89 19 ,08 86 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 13 ,60 100 9 ,67 71 10,55 78 9 ,02 66 
3320 Glas 15 ,13 100 11 ,43 76 12 ,43 82 8 ,69 57 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 10 ,81 100 7 ,66 71 7 ,87 73 8 ,09 75 
3341 Zement 20 ,04 100 12,40 62 11 ,85 59 11 ,91 59 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 13 ,81 100 9 ,14 66 10 ,61 77 11 ,41 83 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 11 ,07 95 11 ,60 100 
3440 NE-Metalle 15 ,63 100 9 ,26 59 10 ,24 65 10 ,08 64 
3450 GieBereien 12 ,18 100 9 ,09 75 9 ,08 75 10,40 85 
3500 Metallerzeugnisse 12 ,65 100 9 ,19 73 9 ,65 76 8 ,92 71 
3530 Stahl - u. Leichtmetal lkonstruktionen 16 , 13 100 10 ,31 64 9 ,80 61 9 ,1 0 56 
3550 l'BM -Waren 12 ,27 100 8,50 69 8 ,62 70 8 ,60 70 
3600 Maschinenbau 15 ,27 100 10 ,33 68 10,49 69 10 ,50 69 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 15 , 14 100 10 ,33 68 10 ,78 71 9 ,45 62 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehor 13,24 100 11 ,35 86 11 ,22 85 11 ,83 89 
3700 Elektrotechnische Erzeugn isse 13 ,77 100 8 ,71 63 8,78 64 9 ,70 70 
3800 Fahrzeugbau 14,49 100 9 ,80 68 9,73 67 11 , 11 77 
3810 Schiffbau 13 ,92 100 10 ,36 74 10,47 75 
3831 Kraftwagenbau 13 ,95 - -
3860 Luftfahrzeugbau 17 ,05 100 11 ,65 68 
3900 Sonstige verarbeitende Gew erbe 12,76 100 7 ,81 61 8 ,00 63 8,40 66 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 
4009 Allgemeines Baugewerbe 11 ,87 100 9 ,32 78 9 ,27 78 9 ,23 78 
4 Baugewerbe insgesamt 11 ,90 100 9,36 79 9,34 78 9 ,24 78 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 13,84 100 9,33 67 10,02 72 10,35 75 
5100 Energiew irtschaft 20 ,07 100 15,05 75 12,51 62 17 ,29 86 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 20 ,62 100 10 ,58 51 13,93 68 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und - - - - - -
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 20,08 100 12,46 62 13,08 65 15,60 78 
sorgung insgesamt 
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TAB. 10 - A/F (Fortsetzung - suite) 
Ouest Sud-Ouest Centre-Est Méditerranée 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
Ffr 'lf, Ffr 'lf, Ffr 'lf, Ffr 'l(, 
8,18 62 8,03 61 11.41 86 9.40 71 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylaèés 
7,79 60 7,31 56 Caoutchouc et amiante 3010 
8,74 69 8,78 69 9,76 77 9,57 76 Matières plastiques 3020 
Fibres artificielles et synthétiques 3030 
10,52 67 12,94 82, 14,74 94 14,13 90 Industrie chimique 3100 
12,33 65 13.48 72 15.41 82 15,21 81 Produits chimiques de base 3110 
19,99 90 18,42 83 17 ,13 77 19,73 89 Industrie du pétrole 3200 
8,89 66 8,71 64 11,28 83 10,15 75 Produits minéraux non métalliques 3300 
10,50 69 8,37 55 13,24 88 Verre 3320 
7,14 66 7,30 68 9,23 85 10,81 100 Grès, porcelaine, faïence 3330 
13,14 66, 12 ,81 ~ 64 14,25 71 Ciment 3341 
8,55 62 10,57 76 11,29 82 13,03 94 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
Métaux ferreux 3409 
9,02 58 11,75 75 12,14 78 14,20 91 Métaux non ferreux 3440 
8.40 69 9,33 77 9,61 79 9,52 78 Fonderies de métaux 3460 
9,43 75 9,00 71 9,97 79 9,50 75 Ouvrages en métaux 3500 
. 9,38 58 9,40 58 11,35 70 9,47 59 Construction métallique 3530 
8,64 70 8,51 69 9,89 81 9,03 74 Outillage et articles finis en métaux 3550 
9,46 62 9,61 63 11,63 76 14,00 92 Machines non électriques 3600 
8,89 69 8,69 57 7,75 51 9,38 62 Machines et tracteurs agricoles 3610 
9,93 75 12,30 93 11,29 85 12,10 91 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
9,46 69 8,81 64 10,10 73 11,24 82 Machines et fournitures électriques 3700 
11,26 78 12,53 86 10,65 74 12,66 87 Matériel de transport 3800 
11,06 79 10,93 79 - - 11,79 85 Industrie navale 3810 
Industrie automobile 3831 
13,08 77 13,67 80 16,19 95 Industrie aéronautique 3860 
7,66 60 7,57 59 9,96 78 7,85 62 Industries manufacturières diverses 3900 
Industries manufacturières 2+3 
8,91 75 8,60 72 9,21 78 9,49 80 Blltiment et génie civil 4009 
1 
8,93 75 8,65 73 9,3& 79 9,52 80 Bâtiment et génie civil: Ensemble 4 
9,00 65 9,61 69 10,24 74 10,69 77 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
1:lectricité, gaz et vapeur 5100 
11,03 54 11,19 54 15,20 74 Distribution publique d'eau 5200 
- - - - -
- - - Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
12,20 61 11,73 58 15,01 75 14,29 71 , 1:lectricité, gaz et eau: Ensemble 5 
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FRANKREICH 
TAB. 10, - 8 / F 
Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an Lohnen, Gehaltern und Nebenkosten 
(Arbeiterstunde + Angestelltenstunde) nach Gebieten in belgischen Franken 
Arbeiter + Angestellte 
N.I.C.E. lndustriezwe1ge Région Parisienne Bassin Pa risien Nord Est 
1100 Feste Brennstoffe - 133 ,01 1 62 .41 
1111 Steinkohle (EGKS) - - 133 ,01 162 ,41 
1200 Erzberg bau - -
- 171 ,52 
1210 Eisenerzbergbau (EGKS) - - - 171 ,52 
1300 Erdiil und Erdgas 317 ,09 - - -
1400 Baumaterial 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 79 ,83 164 .76 
1 Bergbau, Steine, Erden 211 ,09 89,26 132,40 164,20 
2000 Oie und Fette 169 .71 124 , 12 105 ,09 -
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 118 ,26 83 ,81 82 ,60 85 ,04 
2100 Getriinke 122 ,42 110 ,82 93 ,15 95 ,05 
2200 Tabakwaren 221 ,50 - -- -
2300 Textilgewerbe 106 ,69 76 .70 79 ,55 73 ,07 
2320 Wolle 71 .41 86 ,65 76 ,66 
2330 Baumwolle 154 ,95 71 ,20 75 ,37 70,44 
2400 Schuhe. Bekleidung und Bettwaren 1 01 ,55 62 ,93 61 .73 64 ,86 
2409 Schuhe 65 ,02 67 ,64 
2430 Bekleidung und Wiische 100 ,57 66 ,20 61 ,55 63,50 
2500 Holz- und Korkvera rbeitung 113 ,62 80 ,19 84 ,17 81 ,83 
2600 Holzmiibel 108 ,78 77 .27 74 ,82 77 ,10 
2700 Papier und Pappe 123 , 18 99,58 92.78 90 ,14 
2800 Druckerei. Verlagsgew erbe usw . 158 ,61 109 ,72 139 ,56 103 ,58 
2900 Leder und Lederwaren 123 .01 77 ,81 78 ,62 
2910 Lederherstellung 119 ,60 95 ,79 92 .25 
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FRANCE 
TAB. 10 - B/F 
Montant des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes 
(heure ouvrier + heure employé) par région en francs belges 
Ouvriers + Employés 
Ouest Sud-Ouest Centre-Est Méditerranée Branches d'industrie N.I.C.E. 
- Combustibles solides 1100 
- Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - -
Minerais métalliques 1200 
- - - Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- 221,54 - - Pétrole brut et gaz naturel 1300 
Matériaux de construction 1400 
85,82 133,07 Autres minéraux, tourbières 1900 
80,48 189,99 101,86 114,23 Industries extractives 1 
104,12 Corps gras 2000 
74,28 76,93 89,41 87.45 Industries alimentaires 2009 
124,03 109,11 100,91 100,77 Boissons 2100 
- - - Tabac 2200 
72,97 71,65 79,92 69,94 1 ndustrie textile 2300 
70,82 76,80 Laine 2320 
71,50 - 79,07 - Coton 2330 
63,03 65,67 69,95 69,93 Chaussures, habillement, literie 2400 
64,87 66,96 74,68 73.42 Chaussures 2409 
60,70 63,24 66,03 67,68 Habillement et literie 2430 
78,91 75,57 86,60 83,08 Bois et liège 2500 
71,88 75,19 77,76 74,77 Meubles en bois 2600 
85,96 107,34 94,63 89,97 Papier, articles en papier 2700 
125,28 133,61 105.44 128,66 Imprimerie, édition, etc. 2800 
72,19 72.45 75,65 70,58 1 ndustrie du cuir 2900 
76,19 78.4.1 82,10 Tannerie-mégisserie 2910 
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( Fortsetzung - suite) TAB. 10 - 8 / F 
N.I.C.E. 1 ndustr iezw eige Région Parisienne Bassi n Parisien Nord Est 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 127 ,95 87 ,91 98 ,31 92 ,02 
3010 Gummi und Asbest 125 ,04 87 ,85 117 ,57 83 ,56 
3020 Kunststoff 122 ,36 83 ,19 84,16 81 ,23 
3030 Chemiefasern 
3100 Chemische Erzeugnisse 151 ,66 119 ,02 114,36 138 ,36 
3110 Chemische Grundstoffe 181 ,81 127 ,91 118 ,73 144 , 13 
3200 Mineraliilverarbeitung 213,56 189 ,81 184,09 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 131 ,22 93 ,31 101 ,83 87 ,08 
3320 Glas 145,97 11 0 ,31 119 ,98 83 ,85 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 104 ,32 73 ,96 75 ,91 78 ,05 
3341 Zement 193.40 119 ,62 114 ,37 114,92 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 133 ,30 88 ,18 102 ,35 110 ,10 
3409 Eisen - und Stahlerzeugung 106 ,80 111 ,95 
3440 NE-Metalle 150 ,86 89,36 98,77 97 ,28 
3450 GieBereien 117 ,52 87 ,73 87 ,63 100,32 
3500 Metallerzeugnisse 122 ,03 88 ,64 93 , 11 86 ,05 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 155 ,65 99,48 94 ,59 87 ,77 
3550 EBM-Waren 118 .44 82,04 83 ,19 83 ,02 
3600 Maschinenbau 147 ,32 99 ,73 101 ,21 101 ,29 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 146 , 13 99 ,64 104 ,01 91 ,20 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehiir 127 ,81 109 ,54 108 ,28 114, 13 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 132 ,92 84 ,05 84 ,69 93,63 
3800 Fahrzeugbau 139,80 94,62 93 ,93 107 ,25 
3810 Schiffbau 134 ,34 99 ,96 101 ,07 
3831 Kraftwagenbau 134 ,63 
3860 Luftfahrzeugbau 164,50 112 ,39 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 123 , 14 75 ,36 77 ,23 81 ,02 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
4009 Allgemeines Baugewerbe 114 ,58 89,93 89.48 89 ,07 
4 Baugewerbe insgesamt 114,88 90,37 90 ,11 89,21 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 133,52 90,06 96,71 99 ,88 
5100 Energiewirtschaft 193,67 145,27 120 ,68 166 ,89 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 198 ,96 102 ,09 134.43 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 193,77 120,25 126 ,19 150,53 
sorgung insgesamt 
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TAB. Hl"- 8/F (Fortsetzung - suite) 
Ouest Sud-Ouest Centre-Est Méditerranée Branches d'industrie N.I.C.E . 
. 78,96 77,53 110,06 90,71 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
75,15 70,53 Caoutchouc et amiante 3010 
84,33 84,75 94,17 92,28 Matières plastiques 3020 
Fibres artificielles et synthétiques 3030 
101,52 124,90 142,24 136,31 Industrie chimique 3100 
119 ,01 130,08 148,74 146,82 Produits chimiques de base 3110 
192,91 177,72 165,35 190.41 Industrie du pétrole 3200 
85,80 84,03 108,89 97,98 Produits minéraux non métalliques 3300 
101,33 80,78 127,80 Verre 3320 
68,89 70.45 89,07 104,29 Grès, porcelaine, faïence 3330 
126,83 123,58 137,51 Ciment 3341 
82,47 101,96 108,97 125,72 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
Métaux ferreux 3409 
87,00 113,39 117,18 137,03 Métaux non ferreux 3440 
81,11 90,00 92,78 91,87 Fonderies de métaux 3450 
1 91 ,01 86,81 96,25. 91,65 Ouvrages en métaux 3600 
: 90,52 90,75 109,50 91.40 Construction métallique 36.30 
83,34 82,10 95.45 87,13 Outillage et articles finis en métaux 3660 
91 ,31 92,71 112,27 135,10 Machines non électriques 3600 
85,79 83,85 74,82 90,56 Machines et tracteurs agricoles 3610 
95,82 118,71 108,99 116,79 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
91,27 85,01 97.45 108.43 Machines et fournitures électriques 3700 
108,69 120,90 102,79 122,13 Matériel de transport 3800 
106,74 105,46 - 113,79 Industrie navale 3810 
Industrie automobile 3831 
126,22 131,88 156,26 Industrie aéronautique 3860 
73,93 73,08 96,08 75,77 Industries manufacturières diverses 3900 
Industries manufacturières 2+3 
86,01 83,02 88,89 91,61 Bâtiment et génie civil 4009 
86,13 83,47 90,21 91.92 Bltlment et génie civil: Ensemble 4 
. 
86,84 92,75 98,86 103,14 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
l:lectricitê, gaz et vapeur 5100 
106.48 108,03 146,64 Distribution publique d'eau 6200 
- - - - Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
117,77 113,15 144,81 137,88 1:lactricité, gaz et eau: Ensemble 5 
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ITALIEN 
TAB . 10 - A/ 1 
Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an Lohnen, Gehiiltern und Nebenkosten 
(Arbeiterstunde + Angestelltenstunde) nach Gebieten 
- 1 n nationaler Wiihrung ( Lit.) 
- Gebiet mit den hë>chsten Kosten 100 ( %) 
Arbeiter + Angestellte 
Piemonte. Veneto, Toscana, 
Valle d'Aosta . Lombardia Friuli. Em ilia Romagna Marche, 




Lit. % Lit. % Lit. % Lit. % Lit. % 
1100 Feste Brennstoffe - - - -
111 1 Steinkohle (EGKS) - - - -
1200 Erzberg bau 1 347 85 1 585 100 - - 1 560 98 
1210 Eisenerzbergbau (EGKS) - - - -
1300 Erdéil und Erdgas - - - - - -
1400 Baumateri al 988 91 842 77 1 092 100 
1900 Sonstige Mineralien und Tort - - 1 176 70 
1 Bergbau, Steine , Erden 1 511 92 1 209 74 1 299 79 1 579 96 1 401 85 
2000 Oie und Fette 1 183 100 1 175 99 1 016 86 
2009 Nahrungs - und Gen ul?.mittel 1 156 91 1 228 96 1 082 85 1 175 92 1 133 89 
2100 Getranke 1 296 93 1 399 100 1 271 91 1 281 92 1 134 81 
2200 Tabakwaren 1 126 81 1 389 100 995 72 
2300 Text ilgewerbe 944 100 917 97 902 96 790 84 906 96 
2320 Wolle 1 024 97 975 92 1 057 100 - - 952 90 
2330 Ba umwolle 873 92 937 99 862 91 - - 944 100 
2400 Schuhe, Bek leidung und Bettwaren 856 100 775 91 765 89 752 88 742 87 
2409 Schuhe 740 86 780 91 765 89 783 91 723 84 
2430 Bekleidung und Wasche 870 100 775 89 762 88 725 83 752 86 
2500 Holz- und Korkverarbeitu ng 797 93 855 100 822 96 802 94 765 89 
2600 Holzméibel 846 88 896 93 814 85 962 100 811 84 
2700 Papier und Pappe 1 171 95 1 194 97 1 204 98 1 196 97 1 107 90 
2800 Druckerei , Verl agsgewerbe usw. 1 689 85 1 921 97 1 531 77 1 395 70 1 641 83 
2900 Leder und Lederwaren 1 060 100 925 87 845 80 758 72 805 76 










1 197 73 
1 272 100 








1 038 84 




TAB. 10 - A/1 
Montant des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes 
(heure ouvrier + heure employé) par région 
- En monnaie nationale (Lit.) 
- Région au coOt le .plus élevé = 100 (%) 
Ouvriers·+ Employés 
Puglia. 
Abruzzi, Molise Campania Basilicata, Sicilia Sardegna 
N.I.C.E. Calabria Branches d'industrie 
lit. % Lit. % Lit. % Lit % Lit % 
- - - - - - - - Combustibles solides 1100 
- - - - - - - - - - Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - - - - -
1 385 87 Minerais métalliques 1200 
- - - - - - - - - - Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- - - - Pétrole brut et gaz naturel 1300 
- - 624 57 - - Matériaux de construction 1400 
1 675 100 1 080 64 Autres minéraux. tourbières 1900 
1 411 86 848 52 1 112 88 1 842 100. 1 521 93 Industries extractives 1 
_, 
- - - - - - - Corps gras 2000 
894 70 833 65 909 71 801 63 813. 64 Industries alimentaires 2009 
1 129 81 1 151 82 1 120 80 1 117 80 Boissons 2100 
931 67 928 67 Tabac 2200 
644 68 . 794 84 704 75 718 76 813 86 1 ndustrie textile 2300 
- - 765 72 Laine 2320 
853 90 - - 755 80 Coton 2330 
700 82 649 76 651 76 611 71 Chaussures, habillement, literie 2400 
614 72 608 71 858 100 Chaussures 2409 
709 82 667 77 642 74 560 64 Habillement et literie 2430 
661 77 778 91 696 81 845 99 660 77 Bois et liège 2500 
689 72 656 68 682 71 Meubles en bois 2600 
1 007 82 1 234 100 1 037 84 Papier, articles en papier 2700 
1 167 59 1 633 82 1 455 73 Imprimerie, édition, etc. 2800 
746 70 538 51 - - - - - - Industrie du cuir 2900 
615 56 - - - - - - Tannerie-mégisserie 2910 
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-
(Fortsetz1!mg - suite) TAB 10 - A / 1 
Piemonte. Veneto. Toscana. 
Val le d 'Aosta . Lombardia Friulî. Emilia Romagna Marche. Laz io 
N.1.C.E. 1 ndustriezweige Liguria Venezia Giulia Umbria 
--
Lit . % Li t. % Lit. % Lit. % Lit. % Lit. % 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern , Stiirke 1 278 100 1 242 97 1 016 79 995 78 801 63 1 225 96 
3010 Gummi und Asbest 1 422 98 1 449 100 798 55 948 65 742 51 1 382 95 
3020 Kunststoff 1 034 100 1 020 99 903 87 900 87 910 88 848 82 
3030 Chemiefasern 1 207 96 1 255 100 - -
3100 Chemische Erzeugnisse 1 400 92 1 524 100 1 359 89 1 468 96 1 430 94 1 372 90 
3110 Chemische Grundstoffe 1 432 94 1 374 90 1 456 95 1 529 100 1 517 99 1 267 83 
3200 Mi neralolverarbeitung 2 103 99 2 120 100 1 792 85 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 1 095 100 1 076 98 960 88 1 006 92 1 001 91 953 87 
3320 Glas 1 126 98 1 102 96 977 85 1 143 100 1 144 100 1 066 93 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 1 083 100 1 065 98 936 86 960 89 878 81 803 74 
3341 Zement 1 268 87 1 326 91 1 234 85 1 451 100 1 253 86 1 388 96 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 1 430 100 1 241 87 1 203 84 1 092 76 1 372 96 931 65 
3409 Eisen - und Stahlerzeugung 1 506 100 1 288 85 1 251 83 1 092 72 1 513 100 896 59 
3440 NE-Metalle 1 205 92 1 253 96 1 309 100 - - 940 72 
3450 GieBereien 1 306 100 1 124 86 897 69 1 092 84 855 65 853 65 
3500 Metallerzeugnisse 1 099 100 1 077 98 927 84 961 87 1 041 95 990 90 
3530 Stahl - u. Leichtmetallkonstruktionen 1 061 90 1 179 100 970 82 1 003 85 1 148 97 982 83 
3550 EBM -Waren 977 97 989 98 882 88 952 95 979 97 1 007 100 
3600 Maschinenbau 1 437 100 1 283 89 1 077 75 1 156 80 1 241 86 1 143 80 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 1 276 100 1 068 84 911 71 1 129 88 874 68 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehor 1 437 100 1 280 89 1 089 76 1 162 81 1 036 72 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 1 180 93 1 272 100 1 023 80 1 229 97 1 069 84 1 197 94 
3800 Fahrzeugbau 1 426 94 1 334 88 1 199 79 1 276 84 1 222 80 1 521 100 
3810 Schiffbau 1 322 99 1 336 100 - - 1 179 88 
3831 Kraftwagenbau 1 460 100 1 374 94 1 312 90 - -
3860 Lu ftfahrzeugbau 1 252 100 - - - -
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 998 84 963 81 825 70 882 75 872 74 1 183 100 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 1 269 100 1 182 93 1 019 80 1 078 85 1 059 83 1 250 98 
4009 Allgemeines Baugewerbe 1 157 100 1 146 99 1 012 87 1 084 94 1 006 87 1 077 93 
1 
4 Baugewerbe insgesamt 1 149 100 1 140 99 1 009 88 1 087 95 1 021 89 1 087 95 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 1 265 100 1 180 93 1 021 81 1 081 85 1 065 84 1 220 96 
5100 Energiewi rtschaft 2 136 99 2 162 100 2 039 94 2 122 98 2 090 97 
5200 Ôffent liche Wasserversorgung 1 882 100 1 851 98 - -
5090 Gemischte Energiewirtschaft und - - - - - - - - - - - -
Wasserversorg u ng 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 2 131 97 2 161 98 2 033 92 2 106 96 2 081 94 
sorgung insgesamt 
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TAB.10 - A/1 (Fortsetzung - suite) 
Puglia. 
Abruzzi. Molise Campania Basilicata. Sicilia Sardegna 
Calabria Branches d'industrie N.I.C.E. 
Lit. % Lit. % Lit. % Lit. % Lit % 
1 051 82 1 233 96 844 66 Caoutchouc, matières plastiques. fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
- - Caoutchouc et amiante 3010 834 81 
- - Matières plastiques 3020 
- -
- - Fibres artificielles et synthétiques 3030 
1 156 76 1 284 84 1 210 79 1 298 85 1 045 69 Industrie chimique 3100 1 112 73 1 203 79 1 288 84 1 048 69 Produits chimiques de base 3110 
- - 1 713 81 Industrie du pétrole 3200 
877 80 956 87 863 79 911 83 858 78 Produits minéraux non métalliques 3300 
1 073 94 Verre 3320 
724 67 901 83 Grès, porcelaine. faïence 3330 
1 247 86 1279 88 1 212 83 1 173 81 Ciment 3341 
867 61 1 341 94 1 323 93 1 173 82 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
1 399 92 1 336 88 Métaux ferreux 3409 
- - 648 49 - - Métaux non ferreux 3440 
894 68 821 63 - - Fonderies de métaux 3450 
930 85 892 81 834 76 953 87 972 88 Ouvrages en métaux 3500 
938 80 824 70 1 003 85 983 83 Construction métallique 3530 
- - 675 67 733 73 - - Outillage et articles finis en métaux 3550 
- - 1 152 80 1 046 73 1 007 70 Machines non électriques 3600 
- - - - - - Machines et tracteurs agricoles 3610 
- - - - - - - -
,-
- Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
971 76 1 040 82 898 71 847 67 - - Machines et fournitures électriques 3700 
1 008 66 1 091 72 999 66 1 261 83 1 199 79 Matériel de transport 3800 
- - 1 123 84 1 264 95 - - Industrie navale 3810 
- - , - - - - Industrie automobile 3831 
- - - - - - Industrie aéronautique 3860 
650 55 - - Industries manufacturières diverses 3900 
867 68 1 019 80 1 050 83 1 122 88 998 79 Industries manufacturières 2+3 
898 78 874 76 895 77 856 74 797 69 Bâtiment et génie civil 4009 
889 77 873 76 913 79 856 75 796 69 Bâtiment et génie civil: Ensemble 4 
884 70 1 006 80 1 012 80 1 082 86 1 028 81 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
1 941 90 2 102 97 Électricité, gaz et vapeur 5100 
-
- -
- Distribution publique d'eau 5200 
- - - -
-
- - - - - Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
2 202 100 2 109 96 2 037 92 Électricité, gaz et eau: Ensemble 5 
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ITALIEN 
TAB . 10 - B/ 1 
Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an Lôhnen, Gehaltern und Nebenkosten 
(Arbeiterstunde + Angestelltenstunde) nach Gebieten in belgischen Franken 
Arbeiter + Angestellte 
t-' 1emonte, Veneto, Emil ia Toscana, N.I.C. E. lndu striezweige Valle d·Aosta, Lombardia Friuli, Romag na Marche, Lazio Liouria Ve nezia Giul ia Umbria 
1100 Feste Brennstoffe - - -
1111 Steinkohle (E GKS) - - -
1200 Erzberg ba u 107 ,77 126 ,78 - 124 ,82 
1210 Eisenerzbergbau ( EGKS) - - -
1300 Erdol und Erdgas - - -
1400 Baumaterial 79 ,08 67 ,35 87 ,36 73 ,91 
1900 Sonst ige M inera lien und Tari - 94 ,06 
1 Bergbau, Steine , Erden 120,86 96,73 103,95 126,29 112,11 95 ,73 
2000 Ôle und Fette 94,61 93 ,96 81 ,26 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 92.48 98 ,21 86 ,59 93 ,97 90 ,64 1 01 .79 
2100 Getranke 103 ,65 111 ,89 101 ,69 102 .44 90 ,68 107 ,82 
2200 Tabakwa ren 90 ,08 111,14 79,58 
2300 Text ilgew erbe 75.49 73 ,39 72 ,14 63 ,23 72 ,51 65 ,67 
2320 Wolle 81 ,90 77 ,97 84 ,54 - 76 , 19 70 ,37 
2330 Baumwolle 69 ,84 74 ,98 68 ,98 - 75 ,56 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettw aren 68.48 62 ,04 61 ,22 60 ,17 59 ,36 59 ,27 
2409 Schuhe 59 ,18 62.44 61 , 17 62,60 57 ,82 51 ,86 
2430 Bek leidun g und Wasc he 69 ,59 62 ,03 60 ,98 57 ,98 . 60 ,14 59 ,36 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 63.79 68 .41 65 ,76 64 ,18 61, 18 64 ,65 
2600 Holzmobel 67 ,65 71 ,68 65 ,12 76,96 64,87 68 ,62 
2700 Papier und Pappe 93,68 95,55 96 ,30 95 ,72 88,60 83 ,07 
2800 Druckerei, Verl agsgewerbe usw. 135,16 153 ,67 122.48 111 ,59 131 ,28 158.46 
2900 Leder und Lederwaren 84,84 73 ,96 67 ,57 60 ,68 64.40 -
2910 Lederherstellung 88 ,12 77 ,31 69 ,28 - 62 ,68 -
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ITALIE 
TAB. 10 - B/1 
Montant des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes 
(heure ouvrier +-heure employé) par région en francs belges 
Ouvriers + Employés 
Abruzi Puglia. Sardegna Branches d'industrie N.I.C.E. Campania Basilicata, Sicilia Molise Ca ·'-·ia 
- - -




- - Houille (C.E.C.A.} 1111 
- - - 110,80 Minerais métalliques 1200 
- - - - - Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
-
- Pétrole brut et gaz naturel 1300 
- 49,.89 
- Matériaux de construction 1400 
134,01 86,36 Autres minéraux, tourbières 1900 
112,87 67,87 88,93 131,37 121,71 Industries extractives 1 
-
- - - Corps gras 2000 
71,56 66,60 72,73 64,07 65,01 Industries alimentaires 2009 
90,33 92,05 89,62 89,36 Boissons 2100 
74,46 74,21 Tabac 2200 
51,50 63,51 56,28 57,45 65,06 Industrie textile 2300 
- 61,19 Laine 2320 
68,21 
- 60,38 Coton 2330 
56,04 51,92 52,06 48,90 Chaussures, habillement, literie 2400 
49,10 48,66 68,61 Chaussures 2409 56,72 53,39 51,36 44,77 Habillement et literie 2430 
52,86 62,23 55,69 67,59 52,79 Bois et liège 2500 
55,11 52,47 54,55 Meubles en bois 2600 
80,54 98,72 83,00 Papier, articles en papier 2700 
93,35 130,68 116,39 Imprimerie, édition, etc. 2800 
59,66 43,04 
-
- - Industrie du cuir 2900 
49,22 
- -
- Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite) TAB . 10 - B/ 1 
Piemonte. Veneto, Emil ia Tosca na. N.I.C.E. lndustriezweige Valle d'Aosta. · Lombard ia Fr iuli, Romagna Marche. Lazio Liauria Venezia Giul ia lJmh,; , 
3000 Gummi. Kunststoff. Chemiefasern , Stàrke 102 ,25 99 ,33 81 ,27 79 ,61 64 , 11 98,01 
3010 Gummi und Asbest 113 ,76 115 ,93 63 ,84 75,81 59 ,32 110 ,54 
3020 Kunststoff 82 ,73 81 ,59 72 ,27 71 ,97 72 ,77 67 ,81 
3030 Chemiefasern 96 ,56 100,37 -
3100 Chemische Erzeugnisse 111 ,99 121,91 108 ,73 117 ,48 114 ,39 109 ,77 
3110 Chemische Grundstoffe 114 ,59 109,96 116 ,46 122 ,29 121 ,37 101 ,39 
3200 Mi nerali:ilverarbeitung 168,25 169 ,63 143 ,39 
3300 N ichtmetallisc he Mineralerzeugnisse 87 ,59 86 ,08 76,81 80 ,51 80 ,08 76 ,24 
3320 Glas 90 ,09 88 ,18 78 ,12 91 ,45 91 ,50 85 ,32 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 86 ,63 85 ,20 74 ,91 76,76 70 ,25 64 ,23 
3341 Zement 101 ,47 106 ,10 · 98 ,69 116 ,10 100 ,21 111 ,03 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 114 ,37 99 ,27 96 ,27 87 ,37 109 ,78 74 ,52 
3409 Eisen - und Stahlerzeugung 120 ,48 103 ,01 100 ,09 87 ,37 121 ,03 71 ,70 
3440 NE - Metalle 96,43 100 ,23 104,71 - 75,24 1 
3450 GieBereien 104 ,52 89 ,95 71 ,79 87 ,37 68 ,41 68 ,21 1 
1 
3500 M etallerzeugn isse 87 ,91 86 ,14 74 ,20 · 76 ,91 83 ,29 79 ,23 
' 3530 Stahl - u. Leichtmetal lkonstrukt ionen 84 ,84 94 ,34 77 ,58 80 ,24 91 ,82 78 ,60 
3550 EBM -Waren 78 ,13 79 ,09 70 ,57 76 ,13 78 ,34 80 ,54 
3600 M aschi nenbau 114 ,97 102,64 86 ,13 92 ,51 99 ,26 91 ,46 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 102 ,07 85,45 72 ,84 90 ,28 69 ,89 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehi:ir 114 ,98 102 ,37 87 ,09 92 ,95 82 ,90 
3700 Elektro tec hnische Erzeugnisse 94,40 101 ,80 81 ,86 98 ,35 85 ,51 95,79 
3800 Fahrzeugbau 114 ,07 106 ,72 95 ,91 102 ,09 97,79 121 ,69 
3810 Sch iffbau 105 ,76 106 ,90 - 94 ,30 
3831 KrMtwagenbau 116 ,83 109 ,89 105 ,00 - 1 
3860 Luftfahrzeugbau 100 , 13 - -
' 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe .79,86 77 ,01 65,99 70 ,53 69,75 94 ,66 
! 
1 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 101,55 94,54 81,52 86 ,26 84,72 99,96 
4009 Allgemeines Baugewerbe 92,60 91 ,68 80 ,99 86 ,72 80,47 86 ,17 
4 Baugewerbe insgesamt 91,88 91 ,22 80,71 86,98 81,69 86,94 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 101 ,21 94,42 81,65 86,48 85,23 97,60 
5100 Energiewi rtschaft 170 ,89 172,97 163 , 16 169 ,80 167 ,21 
5200 Ôffentliche Wasserversorg ung 150 ,55 148 , 10 -
5090 Gem ischte Energiewirtscha ft und - - - - - -
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und W asserver - 170,51 172,90 162,61 168,49 166,45 
sorgung insgesamt 
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TAB. 10 - B/1 (Fortsetzung - suite) 
Abruzi r-ug11a, 
Molise Campania Basilicata, Sicilia Sardegna Branches d'industrie N.I.C.E. 
~alah,ôa 
84,08 98,66 67,53 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
- Caoutchouc et amiante 3010 
66,69 - Matières plastiques 3020 
- - Fibres artificielles et synthétiques 3030 
92,50 102,75 96,78 103,86 83,61 Industrie chimique 3100 
88,98 96,21' 103,04 83,84 Produits chimiques de base 3110 
- 137,03 Industrie du pétrole 3200 
70,19 76,46 69,05 72,92 68,65 Produits minéraux non métalliques 3300 
85,86 Verre 3320 
57,91 72,11 Grès, porcelaine, faïence 3330 
99,73 102,33 96,92 93,82 Ciment 3341 
69,35 107,28 105,81 93,82 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
111 ,91 106,85 Métaux ferreux 3409 
- 51,80 - Métaux non ferreux 3440 
71,50 65,71 - Fonderies de métaux 3450 
74.41 71,34 66,69 76,22 77,79 Ouvrages en métaux 3500 
75,07 65,94 80,25 78,61 Construction métallique 3530 
- 54,04 58,67 - Outillage et articles finis en métaux 3550 
- 92,16 83,69 80,54 Machines non électriques 3600 
- - - Machines et tracteurs agricoles 3610 
- - - - -
Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
77,69 83,19 71,82 67,80 
-
Machines et fournitures électriques 3700 
80,67 87,32 79,88 100,87 95,90 Matériel de transport 3800 
- 89,85 101,13 - Industrie navale 3810 
- - - Industrie automobile 3831 
- - - 1 ndustrie aéronautique 3860 
52,01 . Industries manufacturières diverses 3900 -
69,33 81,49 84,01 89,77 79,86 Industries manufacturières 2+3 
71,83 69,91 71,60 68,50 63,76 Bâtiment et génie c.ivil 4009 
71.09 69.87 73.02 88,&0 63,68 Blltiment et génie civil: Ensemble 4 
70.78 80.48 80,93 88,60 82,25 ENSEMBLE DE l'INDUSTRll: 1-4 
155,32 168,12 Électricité, gaz et vapeur 5100 
-
- Distribution publique d'eau 5200 
- - - - -
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
178,19 188,71 182.9& Électricité. gaz et eau: Ensemble 6 
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NIEDER LANDE PAYS-BAS 
TAB. 10 - A/ N 
Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an Lôhnen, Gehaltern und Nebenkosten je Stunde 
(Arbeiterstunde + Angestelltenstunde) nach Gebieten 
Montant horaire des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes 
(heure ouvrier+ heure employé) par région 
En monnaie nationale (FI) ln nationaler Wiihrung (FI) 
Gebiet mit den hëchsten Kosten 100 ( %) Région au coût Je plus élevé = 100 ( %) 
Arbeiter + Angestellte Ouvriers + Employés 
Noord - en Zuid- Overige 
Holland + Utrecht Provin ci es 
N.I.C.E. lndustriezweige Branches d'industrie N.I.C.E. 
FI % FI % 
1100 Feste Brennstoffe - - Combustibles solides 1100 
1111 Steinkohle (EGKS) - - Houille (C .E.C.A.) 1111 
1200 Erzberg bau - - - - Minerais métalliques 1200 
1210 Eisenerzbergbau (EG KS) - - - - Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
1300 Erdôl und Erdgas - - Pétrole brut et gaz naturel 1300 
1400 Baumaterial Matériaux de construction 1400 
1900 Sonstige Mineralien und Torf - - Autres minéraux, tourbières 1900 
1 Bergbau, Steine, Erden Industries extractives 1 
2000 Ôle und Fette 9,46 100 7 ,13 75 Corps gras 2000 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 7,67 100 7 ,19 94 Industries alimentaires 2009 
2100 Getriinke 9 ,98 100 8 ,20 82 Boissons 2100 
2200 Tabakwaren 7 ,16 100 6,60 92 Tabac 2200 
2300 Textilgewerbe 7,38 100 6,73 91 1 ndustrie textile 2300 
2320 Wolle 6,71 97 6 ,93 100 Laine 2320 
2330 Baumwolle Coton 2330 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 5 ,34 100 5,05 95 Chaussures, habillement, literie 2400 
2409 Schuhe Chaussures 2409 
2430 Bekleidung und Wiische 5,22 100 4,75 91 Habillement et I iterie 2430 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 8,00 100 6,70 84 Bois et liège 2500 
2600 Holzmôbel 7,38 100 6,69 91 Meubles en bois 2600 
2700 Papier und Pappe 8,33 100 7 ,78 94 Papier, articles en papier 2700 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 8 ,59 100 8, 13 95 Imprimerie, édition, etc. 2800 
2900 Leder und Lederwaren 5,29 77 6,85 100 Industrie du cuir 2900 
2910 Lederherstellung - - 7,21 100 Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite) TAB: 10 - A/N 
Noord- en Zuid- Overige 
Holland + Utrecht Provincies 
N.I.C.E. 1 ndustriezweige Branches d'industrie N.1.C.E. 
FI % Ft % 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 8.43 91 9,23 100 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
3010 Gummi und Asbest 7,85 100 7,58. 97· 
art. et synth., prod. amylacés 
Caoutchouc et amiante 3010 
3020 Kunststoff 6,99 100 6,76 97 Matières plastiques 3020 
3030 Chemiefasern Fibres artificielles et synthétiques 3030 
3100 Chemische Erzeugnisse 10,15 100 9,30 92 Industrie chimique 3100 
3110 Chemische Grundstoffe 10,98 100 9,73 89 Produits chimiques de base 3110 
3200 Mineralôlverarbeitung 13,88 100 - - Industrie du pétrole 3200 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 8,13 100 7,81 96 Produits minéraux non métalliques 3300 
3320 Glas Verre 3320 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 6,93 92 7,53 100 Grès, porcelaine, faïence 3330 
3341 Zement Ciment 3341 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 10,96 100, 7,81 71 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 11,12 100 7,38 66 Métaux ferreux 3409 
3440 NE-Matalie Métaux non ferreux 3440 
3450 GieBereien Fonderies de métaux 3450 
3500 Metallerzeugnisse 8,20 100 7,48 91 Ouvrages en métaux 3500 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 8,40 100 7,20 86 Construction métallique 3530 
3550 EBM-Waren 8,14 100 7,53 92 Outillage et articles finis en métaux 3550 
3600 Maschinenbau 8,94 100 7,71 86 Machines non électriques 3600 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper Machines et tracteurs agricoles 3610 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehër 8,90 100 7,67 86 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
3700 Elektrotechnische Erzeugn isse 9,46 100 9,43 100 Machines et fournitures électriques 3700 
3800 Fahrzeugbau 8,80 100 8,06 92 Matériel de transport 3800 
3810 Schi.ffbau 8,94 100 8,51 95 Industrie navale 3810 
31:131 Kraftwagenbau 8,65 96 8,99 100 Industrie automobile 3831 
3860 Luftfahrzeugbau Industrie aéronautique 3860 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 7,79 100 7,64 98 Industries manufacturières diverses 3900 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 8,85 100 7,77 88 Industries manufacturières 2+3 
4009 Allgemeines Baugewerbe 8,83 100 8,19 93 Bâtiment et génie civil 4009 
4 Baugewerbe insgesamt 8,73 100 8,07 92 Bâtiment et génie civil: Ensemble 4 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 8,83 100 7,92 90 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
5100 Energiewirtschaft Électricité, gaz et vapeur 5100 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung Distribution publique d'eau 5200 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
Wasserversorgung 




TAB. 10 - B/ N 
Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendur;igen an Li:ihnen, Gehaltern und Nebenkosten je Stunde 
(Arbeiterstunde + Angestelltenstunde) nach Gebieten in belgischen Franken 
Montant horaire des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes 
(heure ouvrier + heure employé) par région en francs belges 
Arbeiter + Angestellte Ouvrie rs + Employés 
N.1.C.E. lndustriezweige Noord- en Zuid - Overige Branches d'i ndustrie N.I.C.E. Holland + Utrecht Provincies 
1100 Feste Brennstoffe - Combustibles solides 1100 
1111 Steinkohle (EGKS) - Houille (C .E.C.A .) 1111 
1200 Erzberg bau - - Minerais métalliques 1200 
1210 Eisenerzbergbau (EG KS ) - - Minera i de fer (C .E.C.A .) 1210 
1300 Erdol und Erdgas - Pétrole brut et gaz naturel 1300 
1400 Baumaterial Matériaux de construction 1400 
1900 Sonstige Mineralien und Tort - Autres minéraux, tourbières 1900 
1 Bergbau, Steine, Erden Industries extractives 1 
2000 Ôle und Fette 130 ,65 98.43 Corps gras 2000 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 105 ,92 99,33 1 ndustries alimentaires 2009 
2100 Getriinke 137 ,81 113 ,19 Boissons 2100 
2200 Tabakwaren 98 ,88 91 , 19 Tabac 2200 
2300 Textilgewerbe 101 ,90 92,88 Industrie textile 2300 
2320 Wolle 92 ,68 95 ,76 Laine 2320 
2330 Baumwolle Coton 2330 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 73,73 69 ,75 Chaussures, habillement, literie 2400 
2409 Schuhe Chaussures 2409 
2430 Bekleidung und Wiische 72,04 65,60 Habillement et literie 2430 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 110.49 92.47 Bois et liège 2500 
2600 Holzmobel 101 ,93 92 ,36 Meubles en bois 2600 
2700 Papier und Pappe 114 ,98 107 ,51 Papier, articles en papier 2700 
2800 Druckerei , Verlagsgewerbe usw . 118 ,64 112 ,25 Impr imerie , édition, etc. 2800 
2900 Leder und Lederwaren 73 ,12 94 ,56 Industrie du cuir 2900 
2910 Lederherstellung - 99,57 Tannerie-mégisserie 29 10 
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TAB. 10 - 8/N 
(Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. lndustriezwaiga Noord- an Zuid- Overige Branches d0 industrie N.I.C.E. Holland + Utrecht Provincies 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stërke 116.41 127.43 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
3010 Gummi und Asbest 108,36 104,72 Caoutchouc et amiante 3010 
3020 Kunststoff 96,60 93,38 Matières pl.astiques 3020 
3030 Chemiefasern Fibres artificielles et synthétiques 3030 
3100 Chemische Erzeugnisse 140,26 128,38 Industrie chimique 3100 
3110 Chemische Grundstoffe 151,69 134,38 Produits chimiques de base 3110 
3200 Mineralôlverarbeitung 191,69 - Industrie du pétrole 3200 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 112,31 107,84 Produits minéraux non métalliques 3300 
3320 Glas Verre 3320 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 95,69 103,99 Grès, porcelaine, faïence 3330 
3341 Zement Ciment 3341 
3400 Eisen- und Metallarzeugung 151.41 107,86 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 153,53 101,91 Métaux ferreux 3409 
3440 NE-Matalie Métaux non ferreux 3440 
3450 GieBereien Fonderies de métaux 3460 
3500 Metallerzeugnisse 113,24 103,23 Ouvrages en métaux 3500 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 115,99 99.45 Construction métallique 3530 
3550 EBM-Waren 112,48 104,03 Outillage et articles finis en métaux 3550 
3600 Maschinenbau 123.47 106,50 Machines non électriques 3600 
3610 Lendw. Maschinen und Ackerschlepper Machines et tracteurs agricoles 3610 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 122,97 105,94 Machines-outils et outillage pour 3630 
l'nachines 
3700 Eiektrotechnische. Erzeugnisse 130,63 130,23 Machines et fournitures électriques 3700 
3800 Fahrzeugbau 121,58 111,32 Matériel de transport 3800 
3810 Schiffbau 123.45 117.49 Industrie navale 3810 
3831 Kraftwagenbau 119,45 124,10 Industrie automobile 3831 
3860 Luftfahrzeugbau Industrie aéronautique 3860 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 107,56 105,57 Industries manufacturières diverses 3900 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 122,22 107.29 Industries manufacturières 2+3 
4009 Allgemeines Baugewerbe 121,89 113,16 Bâtiment et génie civil 4009 
4 Baugewerbe insgasamt 120,63 111,40 Bitiment et génie civil: Ensemble 4 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 121,90 109,34 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
5100 Energiewirtschaft l:lectricité, gaz et vapeur 5100 
5200 ôffentliche Wasserversorgung Distribution publique d'eau 5200 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
Wasserversorgung 




TAB . 11 - D 
Durchschnittliche jahrliche Arbeitszeit nach Gebieten 
(a) Arbeiter (gearbeitete Stunden) 
(b) Angestellte (tarifliche oder betriebsübliche Arbeitszeit) 
Schleswig- Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein- Hessen 
N.I.C.E. 1 ndustriezweige Holstein Westfalen 
a b a b a b a b a b a 
1100 Feste Brennstoffe - - - - - - 1 705 1 841 2 054 
1111 Steinkohle (EGKS ) - - - - - - - - 1 687 1 832 -
1200 Erzberg bau - - - - 1 813 1 915 - - 2 047 1 987 -
1210 Eisenerzbergbau (EGKS) - - - - 1 873 1 947 - - - - -
1300 Erdôl und Erdgas - - 2 043 1 720 - - - - -
1400 Baumaterial - - - -- 2 089 1 980 2 309 2 015 2 055 
1900 Sonstige Minera lien und Tort 2 070 2 120 - - 1 999 1 830 1 981 1 878 1 909 
1 Bergbau. Steine, Erden 2 070 2 120 1 975 1 803 1 716 1 846 1 982 
2000 Oie und Fette 1 808 1 888 1 923 1 925 - - 1 819 1 769 -
2009 Nahrungs- und Genui?,mittel 1 981 1 966 1 877 1 899 1 854 1 877 1 892 1 879 1 949 1 903 1 945 
2100 Getranke 2 049 1 625 1 952 1 863 2 015 1 807 1 976 1 931 1 981 
2200 Tabakwaren 1 902 1 832 1 731 1 922 - - 1 756 1 926 1 566 
2300 Textilgewerbe 1 833 1 949 1 818 1 926 1 785 1 895 1 739 
2320 Wolle 
-
1 746 1 979 - - 1 902 2 035 1 825 1 913 1 879 
2330 Baumwolle · 1 781 1 881 - - 1 829 1 846 - - 1 789 1 879 1 698 
2400 Schu he, Bek leidung und Bettwaren 1 701 1 839 1 900 2 045 1 680 1 880 1 673 1 936 1 696 
2409 Schuhe 
- - - - 1 721 1 850 - - 1 634 1 805 1 703 
2430 Bekleidung und Wiische 1 701 1 839 1 801 2 022 1 665 1 870 1 678 1 948 1 676 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 2 067 1 816 1 962 2 098 1 946 1 862 1 953 1 961 1 864 
2600 Holzmôbel 1 861 1 874 1 903 1 929 2 014 
2700 Papier und Pappe 1 835 1 891 1 686 1 834 1 906 1 861 1 916 1 863 1 899 
2800 Druckerei . Verlagsgewerbe usw. 1 882 1 926 1 857 1 945 1 931 1 882 1 886 1 897 1 921 
2900 Leder und Lederwaren 
-
-
- 1 780 1 862 - - 1 752 1 903 1 709 
2910 Lederherstellung - - - - - - 1 871 1 868 1 864 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
TAB. 11 - D 
Moyenne annuelle de la durée du travail par région 
(a) Ouvriers (heures travaillées) 
(b) Employés (durée conventionnelle ou usuelle) 
: 
Rheinland-Hessen Baden- Bayem Saarland Berlin 
' 
Pfalz Württemberg (West) 
' 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
b a b a b a b a b a b 
1 9381 1 1 1 1 640 1 956 Combustibles solides 1100 - -! -1 -1 • 1 - -
- - - - - - 1 640 1 956 - - Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - - - -
- - - - Minerais métalliques 1200 
-
- - - - - - - - -
- Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- - - - - - - - - - -
Pétrole brut et gaz naturel 1300 
1 813 2 047 1 909 2 187 2 353 1 999 2 017 - - Matériaux de construction 1400 
1 854 1 923 1 908 2 010 1 984 - - - - Autres minéraux, tourbières 1900 
• 
1 841 2 042 1 909 2 078 2188 1 977 1 971 1 643 1 958 - - Industries extractives 1 
- 1 811 1 830 Corps gras 2000 
1 917 2 069 1 958 1 947 1 925 2 013 1 919 1 954 2 051 1 678 1 885 Industries alimentaires 2009 
1 868 2 023 2 001 1 977 1 932 2 030 1 935 1 857 1 856 Boissons 2100 
2 017 1 623 1 948 1 771 1 887 - - 1 757 1 833 Tabac 2200 
1 948 1 873 2 023 1 706 1 967 1 764 1 931 1 620 1 880 Industrie textile 2300 
1 932 1 819 1 750 1 731 1 912 - - - - Laine 2320 
1 916 1 781 1 830 1 769 1 954 - - - - Coton 2330 
2 091 1 689 1 948 1 567 1 857 1 674 1 881 1 721 2 000 1 659 2 101 Chaussures, habillement, literie 2400 
1 910 1 697 1 917 1 596 1 874 1 681 1 835 
-
- Chaussures 2409 
2 144 1 666 2 037 1 546 1 846 1 675 1 878 1 726 2 009 1 657 2 095 Habillement et literie 2430 
1 893 1 980 1 936 1 858 1 856 1 926 1 904. Bois et liège 2500 
2 051 2 033 2 114 1 922 1 846 1 877 1 956 Meubles en bois 2600 
1 907 1 971 1 959 1 953 1 871 1 921. 1 849 - - 1 666 1 870 Papier, articles en papier 2700 
1 809 1 934 1 931 1 879 1 856 1 886 1 904 1 839 1 897 Imprimerie, édition, etc. 2800 
1 989 1 796 1 871 1 800 1 878 1 733 1 980 - - Industrie du cuir 2900 
1 810 1 910 1 843 1 980 1 944 - - - - Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite) TAB . 11-D 
Schleswig - Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein - Hessen 
N.1.C.E. lndustriezwe1ge Holstein W est falen 
----- --- --
a b a b a b a b a b a 
3000 Gummi. Kunststoff, Chemiefasern , Stiirke 1 784 1 903 1 762 1 897. 1 834 1 874 - - 1 886 1 905 1 821 
3010 Gummi und Asbest 1 748 1 876 1 819 1 858 1 911 1 928 1 790 
3020 Kunststoff 1 668 1 860 1 839 1 931 1 858 1 895 - - 1 823 1 883 1 847 
3030 Chemiefasern 
- - - - 1 911 1 909 
3100 Chemische Erzeugnisse 1 791 1 859 1 750 1 853 1 853 1 821 1 918 1 876 1 858 
3110 Chemische Grundstoffe 1 947 1 750 1 763 1 962 1 884 1 847 1 937 1 886 1 868 
3200 Mi neraliilverarbeitu ng 2 112 1 967 1 974 1 922 1 912 1 869 1 960 1 925 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 1 840 1 941 1 992 1 917 1 935 1 879 - - 1 929 1 823 1 919 
3320 Glas 1 900 1 870 - - 1 843 1 759 1 638 
3330 Steinzeug und Fei nkeramik 1 781 1 901 - - 1 994 1 875 1 991 
3341 Zement 2 134 1 951 - - 2 087 1 850 
3400 Eisen - und Metallerzeugung 1 981 1 947 1 894 1 930 1 857 1 854 1 944 1 847 1 938 
3409 Eisen - und Stahlerzeugung - - 1 838 1 868 1 946 1 840 1 966 
3440 NE -Metalle - - 1 895 1 932 1 922 1 784 - - 1 930 1 866 1 941 
3450 GieBereien 2 011 1 892 1 896 1 873 - - 1 944 1 879 1 925 
3500 Metallerzeugnisse 1 956 1 889 1 904 1 924 1 928 1 899 1 944 1 858 1 927 
3530 Stahl - u. Leichtmetallkonstruktionen 2 071 1 876 2 118 1 907 2 002 1 871 1 954 1 859 2 018 
3550 EBM -Waren 1 918 1 896 1 854 1 961 1 871 1 844 1 877 
3600 Maschinenbau 2 020 1 866 1 992 1 707 1 932 1 830 1 903 1 865 2 022 1 776 1 913 
3610 Landw. Maschinen und Ackersch lepper 2 199 1 818 - - 2 010 1 889 1 903 1 861 2 000 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehiir 2 180 1 942 1 945 1 846 2 037 1 874 2 002 
3700 Elektrotechnische Erzeugn isse 1 883 1 782 1 821 1 917 1 700 1 600 1 779 1 853 1 851 1 570 1 870 
3800 Fahrzeugbau 1 912 1 908 2 020 1 880 1 792 1 759 2 034 1 907 1 944 1 661 1 885 
3810 Schiffbau 1 925 1 893 2 010 1 847 1 960 1 822 2 082 1 912 1 926 1 853 
3831 Kraftwagenbau 1 884 1 984 2 026 2 004 ,1 749 1 719 1 960 1 623 1 870 
3860 Luftfahrzeugbau 
- - - -
3900 Sonstige vera rbeitende Gewerbe 1 969 1 854 1 787 1 861 1 803 1 870 - - 1 856 1 907 1 754 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 1 910 1 879 1 889 1 874 1 827 1 810 1 898 1 886 1 918 1 816 1 865 
4009 Allgemeines Baugewerbe 1 706 1 923 1 782 1 812 1 662 1 700 1 650 1 883 1 916 1 893 1 827 
4 Baugewerbe insgesamt 1 717 1 923 1 807 1 832 1 677 1 711 1 773 1 894 1 937 1 895 1 838 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 1 881 1 883 1 868 1 870 1 810 1 801 1 879 1 887 1 904 1 823 1 863 
5100 Energiewirtschaft 1 920 1 871 1 804 1 985 1 950 1 670 1 947 2 077 1 913 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 
- - 1 816 1 915 - - 2 060 1 906 
5090 Gemischte Energiewi rtschaft und 1 871 1 987 - - 1 875 1 909 1 980 2 008 1 905 
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver - 1 896 1 929 1 815 1 990 1 922 1 778 1 969 2 039 1 908 
sorgung insgesamt 
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TAB. 11 - D (Fortsetzung - suite) 
Hessen Rheinland- Baden- Bayem Saarland Berlin Pfalz Württemberg (West) Branches d'industrie N.I.C.E. 
-
-1------
b a b a b a b a b a b 
.1 803 1 967 1 911 1 828 1 911 1 842 1 912 - - 1 839 1 988 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
1 740 1 839 1 878 1 816 1 915 - - Caoutchouc et amiante 3010 
1 895 1 928 1 939 1 853 1 951 1 791 1 935 - - 1 811 2 114 Matières plastiques 3020 
- - 1 910 1 882 - - Fibres artificielles et synthétiques 3030 
1 821 1 861 1 893 1 813 1 771 1 808 1 719 1 782 1 916 Industrie chimique 3100 
1 740 1 869 1 888 1 931 1 706 1 901 1 648 Produits chimiques de base 3110 
1 986 1 943 2 144 1 871 - - Industrie du pétrole 3200 
1 911 1 965 1 898 1 980 2 048 1 825 1 874 1 733 2 029 Produits minéraux non métalliques 3300 
1 793 1 826 2 006 1 742 1 835 - - Verre 3320 
1 803 1 949 1 886 1 926 1 997 1 774 1 875 - - - - Grès, porcelaine, faïence 3330 
2 105 2 107 2 052 1 966 2 043 1 989 
- - - -
Ciment 3341 
1 790 1 976 1 949 1 934 1 849 1 888 1 860 1 930 1 830 1 865 1 874 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
1 973 2 027 1 890 1 880 1 730 1 868 1 842 1 932 1 827 Métaux ferreux 3409 
1 821. 1 923 1 859 1 876 1 941 - - 1 966 1 886 Métaux non ferreux 3440 
1 665 1 958 1 880 1 908 1 775 1 915 1 844 1 760 1 856 Fonderies de. métaux 3450 
1 870 1 956 1 902 1 854 1 841 1 838 1 860 2 034 1 884 1 848 1 871 Ouvrages en métaux 3500 
1 913 2 035 1 832 1 986 1 863 1 855 1 907 Construction métallique 3530 
1 847 1 901 1 886 1 810 1 832 1 786 1 847 1 854 1 840 Outillage et articles finis en métaux. 3550 
2 069 1 941 1 841 1 958 1 802 1 896 1 803 2 049 2 007 1 805 1 862 Machines non électriques 3600 
1 853 1 831 1 790 1 894 1 918 Machines et tracteurs agricoles 36.10 
2 037 2 027 1 842 1 933 1 815 1 766 1 844 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
1 875 1 722 1 874 1 775 1 651 1 739 1 744 1 785 1 839 1 708 1 690 Machines et fournitures électriques 3700 
1 850 1 872 1 883 1 865 1 862 1 851 1 879 1 781 1 835 Matériel de transport 3800 
- - - -
Industrie navale 3810 
1 814 1 965 1 852 1 929 1 883 1 867 1 834 1 703 1 795 Industrie automobile 3831 
- - 1 744 1 845 1 842 1 945 - - - - Industrie aéronautique 3860 
1 881 1 754 1 860 1 793 1 805 1 717 1 842 - - 1 725 1 866 Industries manufacturières diverses 3900 
1 891 1 876 1 901 1 833 1 805 1 812 1 822 1 928 1 886 1741 1 800 Industries manufacturières 2+3 
2 246 1 881 1 879 1 914 1 918 1 717 1 817 1 823 1 933 1 617 1 898 Bâtiment et génie civil 4009 
2 215 1 917 1 880 1 932 1 927 1 734 1 832 1 850 1 923 1 660 1 912 Bâtiment et génie civil: Ensemble 4 
1 915 1 881 1 900 1 844 1 812 1 803 1 823 1 868 1 899 1 728 1 808 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
2 000 1 889 1 898 1 861 1 912 1 804 1 950 Électricité, gaz et vapeur 5100 
- -
Distribution publique d'eau 5200 
1 954 1 992 1 924 1 907 2 062 1 989 1 968 - - Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
1 977 1 993 1 932 1 897 1 967 1 894 1 926 1 929 1 839 1 817 1 981 ~lectricité, gaz et eau: Ensemble 6 
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FRANKRE ICH 
TAB. 11 - F 
Durchschnittliche jahrliche Arbeitszeit nach Gebieten 
(a) Arbeiter (gearbeitete Stunden) 
(b) Angestellte (tarifliche oder betriebsübliche Arbeitszeit) 
Région Parisienne Bassin Parisien Nord Est 
N.I.C.E. 1 ndustriezweige 
(a) (b) a b a b a b 
1100 Feste Brennstoffe - - - - 1 754 2 030 1 843 2 030 
1111 Steinkohle (EGKS ) - - - - 1 754 2 030 1 843 2 030 
1200 Erzberg bau - - - - - - 1 696 2 028 
1210 Eisenerzbergbau (EG KS) - - - - - - 1 696 2 028 
1306 Erdéil und Erdgas 2 186 1 833 - - - - - -
1400 Baumaterial 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 2 054 2 297 . . 1 788 1 864 
1 Bergbau, Steine, Erden 2 508 1 875 2 233 2 236 1 758 2 032 1 801 1 996 
2000 Ôle und Fette 1 705 1 983 1 980 2 055 2 124 2 111 - -
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 1 884 1 999 2 208 2 189 2 144 2 135 2 076 2 089 
2100 Getranke 2 187 2 054 1 959 2 035 2 151 2 096 2 258 2 069 
2200 Tabakwaren 1 703 1 949 - - - - - -
2300 Textil gewerbe 1 945 1 966 1 859 2 052 1 838 1 985 1 882 2 072 
2320 Wolle 
- 1 873 2 078 1 852 1 957 1 866 1 993 
2330 Baumwolle 1 997 2 144 1 862 2 001 1 789 2 001 1 873 2 069 
2400 Schuhe. Bekleidung und Bettwaren 2 047 1 981 1 776 1 942 1 724 2 007 1 836 2 051 
2409 Schuhe 1 855 1 947 1 803 2 152 
2430 Bekleidung und Wasche 2 072 1 954 1 759 1 931 1 724 2 008 1 847 1 999 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 2 159 2 047 2 081 2 150 2 045 2 229 2 142 1 992 
2600 Holzméibel 2 042 2 007 2 117 2 205 2 029 2 006 2 081 2 100 
2700 Papier und Pappe 2 062 2 017 2 082 2 080 1 999 2 096 2 046 2 156 
2800 Druckerei , Verlagsgew erbe usw . 2 016 1 967 2 044 2 041 1 965 1 894 2 136 2 096 
2900 Leder und Lederwaren 1 903 1 706 1 959 2 030 1 948 2 084 
2910 Lederherstellung 1 862 1 991 2 011 1 994 2 035 2 268 
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FRANCE 
TAB. 11 • F 
Moyenne annuelle de la durée du travail par région 
(a) Ouvriers (heures travaillées) 
(b) Employés (durée conventionnelle ou usuelle) 
Ouest Sud-Ouest Centre-Est Méditerranée 
- - Branches d'industrie N.I.C.E. 
a b a· b a b a b 
- - Combustibles solides 1100 
- - Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - - - - - Minerais métalliques 1200 
- - -
- - - Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- - 2 339 1 872 - - - - Pétrole brut et gaz naturel 1300 
Matériaux de construction 1400 
2 349 2 314 2 043 1 921 Autres minéraux, tourbières 1900 
2116 2161 2139 1 888 2110 2191 2 258 2 039 Industries extractives 1 
'2 011 2 247 2 039 2 062 2 115 Corps gras 2000 
2 122 2 259 2 050 2 143 2 097 2 062 1 947 1 986 Industries alim11ntaires 2009 
1 880 1 161 2 020 2 031 2 008 2 069 2 005 2 274 Boissons 2100 
- - -
- - -
2 112 - Tabac 2200 
1 874 2 117 1 923 2 023 1 878 1 970 1 944 2 070 Industrie textile 2300 
-
2 016 2 036 1 916 1 954 - Laine 2320 
1 927 2 001 - - 1 876 1 959 - - Coton 2330 
1 875 1 983 1 829 1 976 1 796 2 002 1 750 2 027 Chaussures, habillement, literie 2400 
1 943 2 077 1 852 2 022 1 814 1 957 1 845 2 115 Chaussures 2409 
1 804 1 896 1 778 1 918 1 782 2 023 1 691 1 983 Habillement et literie 2430 
2 302 2 507 2 078 2 124 2 091 2 206 2 134 1 963 Bois et liège 2500 
2 187 2 229 2 092 2 166 2 090 2 136 2 193 2 116 Meubles en bois 2600 
2 012 1 973 2 022 2 066 2 066 2 036 2 013 2170 Papier, articles en papier 2700 
1 934 1 809 1 998 1 855 1 980 1 970 2 093 t 889 Imprimerie, édition, etc. 2800 
2 065 2 023 1 822 2 018 1 936 2 064 1 856 1 977 Industrie du cuir 2900 
2 066 2 017 1 956 2 057 1 926 2 115 Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite) TAB . 11 - F 
Région Parisienne Bassin Parisien Nord Est 
N.I CE. 1 ndustnezweige - - --
(a) (b) a b a b a b 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 1 981 2 042 1 958 2 073 2 017 2 093 1 893 2 059 
3010 Gummi und Asbest 2 009 2 064 1 943 2 077 2 107 2 152 2 027 2 006 
3020 Kunststoff 1 949 2 033 2 005 2 080 1 954 1 992 1 905 2 080 
3030 Chemiefasern 
3100 Chemische Erzeugnisse 1 888 2 010 1 947 1 980 1 980 2 030 1 962 2 007 
3110 Chemische Grundstoffe 1 909 1 999 2 008 2 058 2 014 2 013 1 927 2 012 
3200 Mi neraliilverarbeitung 1 980 1 974 1 946 1 961 1 815 1 930 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 2 062 2 153 2 024 2 178 1 915 2 070 2 031 2 118 
3320 Glas 1 941 2 179 1 932 2·171 1 828 1 953 1 889 2 100 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 2 058 2 159 2 060 2 201 1 932 2 166 1 944 2 146 
3341 Zement 2 088 2 036 2 016 2 156 2 062 2 182 2 142 2 162 
3400 Eisen - und Metallerzeugung 2 060 2 041 2 048 2 127 2 036 2 178 2 041 2 150 
3409 Eisen - und Stahlerzeugung 2 038 2 173 2 045 2 135 
3440 NE - Meta/le 2 072 2 020 2 101 2 161 2 069 2 238 2 007 2 123 
3450 GieBereien 2 054 2 081 2 029 2 111 2 013 2 172 2 020 2 254 
3500 Metallerzeugnisse 2 107 2 003 2 040 2 120 - 2 052 2 161 2 134 2 067 
3530 Stahl - u. Leichtmetallkonstruktionen 2 184 2 000 2 077 2 163 2 134 2 135 2 230 2 119 
3550 EBM -Waren 2 026 1 960 1 987 2 114 1 986 2 095 2 087 1 924 
3600 Maschinenbau 2 088 2 061 2 042 2 099 2 055 2 153 2 046 2 103 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 2 134 1 982 2 037 2 093 1 916 2 186 2 044 2 040 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 2 071 2 091 2 029 2 089 2 167 1 846 2 085 2 098 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 2 016 2 054 1 992 2 056 1 862 2 064 1 947 2 066 
3800 Fahrzeugbau 1 939 2 068 1 994 2 147 2 019 2 405 1 985 2 130 
3810 Schiffbau 2 189 2 115 2 105 2 225 2 104 2 155 
3831 Kraftwagenbau 2 106 1 931 
3860 Luftfah'rzeugbau 1 922 2 009 1 941 2 077 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 1 978 2 001 1 913 2 091 1 905 2 043 1 978 2 094 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
4009 Allgemeines Baugewerbe 2 190 2 176 2 130 2 195 2 022 2 185 2 103 2 193 
4 Baugewerbe insgesamt 2 192 2 191 2 143 2 190 2 052 2 171 2 119 2 207 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 2 054 2 050 2 012 2 093 1 919 2 087 1 996 2 097 
5100 Energiewirtschaft 1 806 1 797 2 140 2 151 1 975 1 983 2 068 2 020 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 1 829 1 925 2 032 2 180 2 116 1 959 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und - - - - - -
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 1 807 1 799 2 067 2 165 2 019 1 969 2 026 2 016 
sorgung insgesamt 
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TAB.11-F (Fortsetzung - suite) 
Ouest Sud-Ouest Centre-Est Méditerranée 
-
------
- ----- ------- ---- ------ --- Branches d'industrie N.I.C.E. 
a b a b a b a b 
1 930 2 340 1 944 2 025 1 837 2 281 2 156 2 055 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
- art. et synth., prod. amylacés 
1 956 2 001 1 958 2 014 Caoutchouc et amiante 3010 
1 892 2 769 1 953 2 022 1 948 2 074 2 159 2 050 Matières plastiques 3020 
Fibres artificielles et synthétiques 3030 
2 000 1 978 1 934 2 038 1 865 1 950 1 949 2 076 Industrie chimique 3100 
1 999 2 037 1 963 2 107 1 897 2 015 2 001 2 128 Produits chimiques de base 3110 
1 819 1 814 2 073 2 058 2 022 1 932 2 025 1 965 Industrie du pétrole 3200 
2 116 2 209 2 028 2 162 1 989 2 121 2 183 2 271 Produits minéraux non métalliques 3300 
2 015 2 236 1 892 2 185 1 871 2 077 Verre 3320 
2 070 2 218 1 977 2 004 2 054 2 075 2 128 2 136 Grès, porcelaine, faïence 3330 
2 088 2 189 2 017 2 116 2 088 2 229 Ciment '3341 
2 097 2 231 2 055 2 096 2 017 2 127 2 059 1 946 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
Métaux ferreux 3409 
2 026 2 376 1 998 2 109 2 018 2 125 2 046 2 167 Métaux non ferreux 3440 
2 117 2 161 2 113 2 077 2 014 2 132 2 091 1 052 Fonderies de métaux 3450 
2 066 2 098 2 222 2 226 2 010 2 078 2 127 2 126 Ouvrages en métaux 3500 
2 209 2 185 2 207 · 2 284 2 181 2 109 2 203 2 052 Construction métallique 3530 
1 991 2 117 2 171 2 237 1 923 2 028 2 037 2 085 Outillage et articles finis en métaux 3550 
2 017 2 150 2 130 2 125 2 040 2 092 2 130 2 162 Machines non électriques 3600 ! 2 104 2 190 2 186 2 081 2 132 2 107 2 104 2 101 Machines et tracteurs agricoles 3610 
2 060 2123 1 937 2 090 2 066 2 085 2 015 2 373 Machines-outils et outillage pour 3630 
! machines 
2 064 1 589 1 977 2 062 1 960 2 067 1 962 2 064 Machines et fournitures électriques 3700 
1 966 2 030 2 050 2 045 1 996 2 064 1 997 2 010 Matériel de transpqrt 3800 
1 959 1 996 2 098 2 361 - - 2 030 2 143 Industrie navale 3810 
-
Industrie automobile 3831 
1 751 1 887 2 036 2 027 1 879 1 873 Industrie aéronautique 3860 
2 010 2 016 2 023 1 982 1 952 1 981 1 991 2 202 Industries manufacturières diverses 3900 
Industries manufacturières 2+3 
2 097 2 263 2170 2 215 2 112 2 165 2 114 2 113 Bâtiment et génie civil 4009 
2118 2 254 2 171 2 210 2113 2155 2131 2 112 Bâtiment et génie civil: Ensemble 4 
2 032 2 069 2 035 2 065 1 978 2158 2 053 2 068 ENSEMBLE DE L'IND.USTRIE 1-4 
Électricité, gaz et vapeur 5100 
1 941 1 968 2 156 1 998 1 991 1 814 Distribution publique d'eau 5200 
- - - - - - - -
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
1 944 1 968 2193 2 014 2 036 1 972 2141 1 923 l:lectricit6, gaz et eau: Ensemble 5 
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ITALIEN 
TAB. 11 - 1 
Durchschnittliche jahrliche Arbeitszeit nach Gebieten 
(a) Arbeiter (gearbeitete Stunden) 
(b) Angestellte (tarifliche oder betriebsübliche Arbe itszeit) 
Piemente, Veneto, Toscana. 
Valle d'Aosta, Lombardia Friuli, Emilia Romagna Marche, Lazio 
N.I.C.E. lndustriezweige Liguria Venezia Giulia Umbria 
a b a b a b a b a b a 
1100 Feste Brennstoffe - - - - -
1111 Steinkohle (EGKS) - - - - -
1200 Erzberg bau 1 727 2 013 1 631 2 035 - - 1 671 1 923 
1210 Eisenerzbergbau ( EG KS) - - - - -
1300 Erdôl und Erdgas - - - - - -
1400 Baumaterial 2 066 2 073 1 921 2 037 1 690 1 959 1 895 
1900 Sonstige Mineralien und Tort - - 1 957 1 888 
1 Bergbau, Steine. Erden 1 855 1 885 1 908 2 013 1 791 1 988 1 915 2 042 1 668 1 940 1 916 
2000 Ôle und Fette 1 989 1 975 2 039 2 023 2 034 2 071 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 1 878 2 047 2 011 2 099 1 975 2 096 1 913 2 112 1 899 2 149 1 977 
2100 Getriinke 2 005 2 062 1 954 2 001 .1 978 2 009 1 913 2 035 1 929 2 057 1 971 
2200 Tabakwaren 1 762 2 169 1 620 2 087 1 518 2 102 
2300 Textilgewerbe 1 748 1 996 1 755 2 023 1 728 2 013 1 754 1 991 1 719 2 043 1 774 
2320 Wolle 1 755 1 981 1 740 2 169 1 727 2 010 - - 1 785 2 043 1 820 
2330 Baumwolle 1 734 2 009 1 706 2 005 1 704 2 027 - - 1 500 1 873 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 1 764 2 025 1 745 2 068 1 740 2 061 1 674 2 055 1 672 2 060 1 840 
2409 Schuhe 1 802 2 046 1 742 2 043 1 743 2 056 1 623 2 005 1 672 2 079 1 761 
2430 Bekleidung und Wiische 1 759 2 021 1 741 2 073 1 733 2 061 1 714 2 075 1 669 2 053 1 842 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 1 907 2 114 1 894 2 058 1 888 2 040 1 815 2 073 1 849 2 092 1 787 
2600 Holzmôbel 1 910 2 065 1 914 2 093 1 886 2 046 1 988 1 980 1 833 2 118 1 723 
2700 Papier und Pappe 1 930 2 046 1 946 2 032 1 958 2 073 1 798 1 963 1 926 2 008 2 073 
2800 Druckerei , Verlagsgewerbe usw. 1 941 1 948 1 900 1 875 1 863 1 923 1 883 1 851 1 865 1 896 2 038 
2900 Leder und Lederwaren 1 920 2 004 1 844 1 994 1 877 2 040 1 707 2 017 1 854 2 067 -
2910 Lederherstellung 1 956 1 990 1 883 1 978 1 938 2 048 - - 1 964 2 118 -
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.l"(ALIE 
TAB. 11 - l 
Moyenne annuelle de la durée du travail par région 
(a) Ouvriers (heures travaillées) 
(b) Employés (durée conventionnelle ou usuelle) 
Puglia, 
Lazio Abruzzi, Molise Campania Basilicata, Sicilia Sardegna 
Calabria Branches d'industrie N.I.C.E. 
b a b a b a b a b a b 
- - -
- - - - - - Combustibles solides 1100 
- - - -
- - - - -
- - Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - - -
--'-
- 1 727 1 932 Minerais métalliques 1200 
-
- - - -
- - - - -
- Minerai de fer (C.E.C.A,) 1210 
- -
- - Pétrole brut et gaz naturel 1300 
2 062 - - 1 795 2 015 - - Matériaux de construction 1400 
1 567 1 957 1 941 2 058 Autres minéraux, tourbières 1900 
• 
1 985 1 966 1 833 1 693 2 354 1 778 2 478 1 593 1 961 1 693 1 942 Industries extractives 1 
- - - -
- - - - Corps gras 2000 
1 973 1 895 2 205 1 318 2116 1 898 2 123 1 938 2 056 1 949 2 039 Industries alimentaires 2009 
2 092 2 038 1 874 2 031 2 063 2 050 2 208 2 109 2 125 Boissons 2100 
1 475 2 070 484 1 455 Tabac 2200 
2 086 1 528 2 230 1 784 2 128 1 708 1 708 1 789 2 107 1 791 1 981 1 nd ustrie textile 2300 
2 057 - - 1 817 2 056 Laine 2320' 
1 749 2 132 - - 1 732 2 087 Coton 2330 
1 988 1 712 2 159 1 573 2 118 1 824 1 999 1 823 2 088 Chaussures, habillement, literie 2400 
1 861 1 792 2 042 1 516 2 169 1 767 2 046 Chaussures 2409 
1 986 1 704 2 166 1 599 2 104 1 824 1 994 1 836 2 095 Habillement et literie . 2430 
2 193 1 881 2 165 1 771 2 212 1 878 2 104 1 794 2 143 1 812 2 327 Bois et liège 2500 
2 078 1 820 2 106 1 720 2 118 1 888 2 043 Meubles en bois 2600 
2 127 1 987 2 121 2 235 2 429 2 078 2 095 Papier, articles en papier 2700 
2 141 1 877 2 069 1 924 1 971 2 039 2 017 Imprimerie, édition, etc. 2800 
- 1 919 2 045 1 750 2 125 - - - - - - Industrie du cuir 2900 
- 1 761 2 245 - - - - - - Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite) TAB.11-1 
Piemente. 
Val le d·Aosta . Lombardia 
N.I C.E. lndustr iezwe ige Ligu ria 
b b 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 868 1 952 870 2 001 
3010 Gummi und Asbest 1 848 1 985 1 835 1 940 
3020 Kunststoff 1 788 2 069 1 888 2 021 
3030 Chemiefasern 1 874 1 751 1 896 2 119 
3100 Chemische Erzeugnisse 1 900 1 898 1 876 1 941 
3110 Chemische Grundstoffe 1 880 1 946 1 930 1 967 
3200 Mi neraléilverarbeitung 2 038 1 986 1 966 1 955 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugn isse 1 895 2 010 1 965 2 053 
3320 Glas 1 961 2 014 2 069 2 051 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 1 867 2 060 1 898 2 044 
3341 Zement 1 976 1 899 2 044 2 016 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 822 1 971 807 1 996 
3409 Eisen - und Stahlerzeugung 810 1 949 792 1 969 
3440 NE - Metalle 835 2 027 1 867 2 020 
3450 GieBereien 850 2 021 1 809 2 046 
3500 Metallerzeugnisse 1 836 2 025 822 2 052 
3530 Stahl - u. Leichtmetallkonstruktionen 1 799 2 118 1 847 2 029 
3550 EBM -Waren 1 812 2 003 1 783 2 031 
3600 Maschinenbau 849 2 026 1 863 2 037 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper, 849 1 935 1 838 1 973 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehéir 1 932 2 021 1 875 2 021 
3700 Elektrotechnische Erzeugn isse 768 2 039 755 1 991 
3800 Fahrzeugbau 1 726 1 922 802 2 026 
3810 Schiffbau 1 804 2 166 
3831 Kraftwagenbau 1 680 1 868 1 733 2 022 , 
3860 Luftfahrzeugbau 2 030 2 169 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 1 817 2 033 1 820 2 059 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 1 803 1 982 1 823 2 009 
4009 Allgemeines Baugewerbe 1 689 2 043 1 741 2 086 
4 Baugewerbe insgesamt 1 695 2 043 1 744 2 081 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 1 798 1 983 1 820 2 011 
5100 Energiewirtschaft 1 774 1 919 1 804 1 875 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 2 018 909 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 





Ve nezia Giulia 
b 
834 2 001 
1 804 2 062 
1 840 2 034 
1 807 1 958 
1 825 1 912 
894 1 976 
1 870 1 997 
1 896 1 925 
1 952 1 866 
864 2 025 
855 2 056 
879 1 949 
869 2 096 
1 827 2 050 
1 825 2 074 
1 807 1 991 
1 845 2 014 
1 897 2 109 
1 874 2 022 
1 757 2 149 
1 826 2 112 
1 775 2 235 
1 781 882 
1 819 2 039 
1 689 2 059 
1 695 2 066 
1 808 2 040 
1 758 895 
2 049 1 913 
1 767 1 896 
Emil ia Romagna 
b 
1 840 2 038 
1 866 2 079 
1 774 2 024 
1 877 2 057 
1 902 2 060 
2 038 2 080 
1 933 2 011 
1 961 1 977 
1 944 2 001 
1 880 1 975 
1 789 1 974 
1 781 1 988 
1 792 1 968 
1 751 2 010 
1 800 1 991 
1 727 2 023 
1 772 1 971 
1 755 2 010 
1 777 1 983 
1 648 1 900 
1 768 1 988 
1 805 2 074 
1 746 1 922 
1 812 2 007 
1 526 2 006 
1 557 2 003 
1 777 2 007 
733 1 874 




1 793 2 009 
1 790 2 105 
1 799 1 953 
1 834 1 976 
1 852 1 945 
1 897 2 036 
1 816 1 989 
1 983 2 118 
1 885 1 984 
1 800 1 922 
1 771 1 887 
1 873 2 289 
1 919 2 037 
1 809 2 040 
1 786 2 013 
1 826 2 067 
1 792 2 017 
1 894 2 123 
1 932 2 090 
1 800 1 997 
1 762 2 005 
1 786 2 082 
1 798 962 
1 782 2 045 
1 679 2 021 
1 689 2 013 
1 771 2 013 
1 763 1 896 

























TAB. 11 - 1 (Fortsetzung - suite) 
Puglia, 
Lazio Abruzzi, Molise Campania Basilicata. Sicilia Sardegna 




b 8 b a b a b 8 b a b 
1 976 1 944 2 011 1 972 1 969 1 989 1 939 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
1 934 -
- Caoutchouc et amiante 3010 
2 042 2 072 2 058 
- - Matières plastiques 3020 
- - - - Fibres artificielles et synthétiques 3030 
1 966 1 827 1 904 1 927 1 993 1 929 1 978 2 120 2 215 2 215 2 502 Industrie chimique 3100 
2 071 1 818 1 841 2 005 2 021 1 947 2 002 2 138 2 304 2 216 2 510 Produits chimiques de base 3110 
- - 2 077 1 887 Industrie du pétrole 3200 
2 027 1 936 1 975 1 809 1 929 1 869 2 057 1 920 2 015 1 941 1 934 Produits minéraux non métalliques 3300 
2 036 1 639 1 961 Verre 3320 
2 089 1 884 2 013 1 893 1 595 Grès, porcelaine, faïence 3330 
1 952 1 901 1 975 1 897 2 003 1 963 2 044 1 995 1 872 Ciment 3341 
2 045 1 816 2 025 1 932 1 931 1 940 1 929 1 965 1 994 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
2 025 1 934 1 913 1 962 1 906 Métaux ferreux 3409 
- - 2 008 2 267 
-
- Métaux non ferreux 3440 
2 133 1 826 2 044 1 873 2 303 
- - Fonderies de métaux 3450 
2 134 1 736 2143 1 874 2 181 1 790 2 036 1 895 2154 1 903 2 044 Ouvrages en métaux 3500 
2 106 1 868 2 156 1 788 2 025 1 902 2 149 1 951 2 050 Construction métallique 3530 
2 161 - - 1 873 2 101 1 890 2 112 - - Outillage et articles finis en métaux 3550 
2 052 - - 1 874 2 036 1 880 2 019 1 982 2 158 Machines non électriques 3600 
- - - - - -
Machines et tracteurs agricoles 36.10 
- -
- - - - - - - -
Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
2 090 1 671 2 308 1 849 2 034 1 791 2107 1 610 2 692 - - Machines et fournitures électriques 3700 
2 056 2 041 1 968 1 878 2 096 1 979 2 084 1 904 2 190 2 090 1 938 Matériel de transport 3800 
- - 1 906 2 366 1 789 2 408 - - Industrie navale 3810 
- - - - - - - Industrie automobile 3831 
- - - - - - Industrie aéronautique 3860 
2 024 1 944 2 070 
- - Industries manufacturières diverses 3900 
2 058 1 799 2 070 1 734 2 041 1 642 1 989 1 923 2136 1 967 2157 Industries manufacturières 2+3 
2 061 1 554 1 956 1 571 2 175 1 665 2 076 1 618 2 076 1 643 2 033 Bâtiment et génie civil 4009 
2 070 1 660 1 958 1 673 2167 1 694 2 081 1 630 2 078 1 645 2 040 Bitiment et génie civil: Ensemble 4 
2 059' 1 760 2 046 1 719 2 048 1 660 2 007 1 787 2116 1 810 2 096 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
1 875 1 995 1 895 1 964 Êlectricité, gaz et vapeur 5100 
- - - - -
Distribution publique d'eau 5200 
- - - - - - - - - - -
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
1 943 1 990 1 877 1 937 1 959 1 961 tlactrlcité. gaz et aau: Ensemble 5 
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NIEDERLANDE 
(a) Arbeiter (gearbeitete Stunden) 
TAB.11-N 
Durchschnittliche jahrliche Arbeitszeit nach Gebieten 
Moyenne annuelle de la durée du travail, par région 
(a) Ouvriers (heures travaillées) 
PAYS-BAS 
(b) Angestellte (tarifliche oder betriebsübliche Arbeitszeit) (b) Employés (durée conventionnelle ou usuelle) 
Noord- en Zuid- Overige 
Holland + Utrecht Provincies 
N.I.C.E. 1 ndustriezweige Branches d'industrie N.l.~.E. 
a b a b 
1100 Feste Brennstoffe -
- 1 638 1 899 Combustibles sol ides 1100 
1111 Steinkohle (EGKS) 
- - 1 630 1 900 Houille (C.E.C.A.) 1111 
1200 Erzberg bau -
- - - Minerais métalliques 1200 
1210 Eisenerzbergbau (EGKS) 
- -
-
- Minerai de fer (C.E.C.A .) 1210 
1300 Erdël und Erdgas 
- - Pétrole brut et gaz naturel 1300 
1400 Baumaterial Matériaux de construction 1400 
1900 Sonstige Mineralien und Tort 
- - Autres minéraux, tourbières 1900 
1 Bergbau, Steine, Erden Industries extractives 1 
2000 Ôle und Fette 1 925 1 874 1 864 1 887 Corps gras 2000 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 1 928 1 992 1 937 1 949 Industries alimentaires 2009 
2100 Getranke 1 917 2 056 1 927 1 891 Boissons 2100 
2200 Tabakwaren 2 030 1 780 1 964 1 924 Tabac 2200 
2300 Textilgewerbe 1 934 1 844 1 907 1 935 1 nd ustrie texti le 2300 
2320 Wolle 1 890 1 929 1 920 1 930 Laine 2320 
2330 Baumwolle Coton 2330 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 1 889 1 882 1 940 1 945 Chaussures, habi llement, literie 2400 
2409 Schuhe Chaussures 2409 
2430 Bekleidung und Wasche 1 887 1 868 1 951 1 955 Habillement et literie 2430 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 1 923 1 944 1 906 1 940 Bois et liège 2500 
2600 Holzmëbel 1 996 1 927 2 023 1 917 Meubles en bois 2600 
2700 Papier und Pappe 1 959 1 967 1 963 1 949 Papier, articles en papier 2700 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 1 972 1 971 1 911 1 917 Imprimerie, édit ion, etc. 2800 
2900 Leder und Lederwaren 1 834 1 939 1 978 1 963 Industrie du cuir 2900 
2910 Lederherstellung 
-
- 1 982 1 949 Tannerie-mégisserie 2910 
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( Fortsetzung - suite) TAB. 11 - N' 
Noord· en Zuid· Overige . 
Holland + Utrecht Provincies 
N.I.C.E. lndustriezweigê Branches d'industrie N.I.C.E. 
a b a b 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 1 876 1 888 2 004 1 887 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
3010 Gummi und Asbest 1 802 1 907 1 997 1 .941 Caoutchouc et amiante 3010 
3020 Kunststoff 1 950 1 931 2 004 1 987 Matières plastiques 3020 
3030 Chemiefasern Fibres artificielles et synthétiques 3030 
3100 Chemische Erzeugnisse 1 905 1 862 1 926 1 946 Industrie chimique 3100 
3110 Chemische Grundstoffe 1 897 1 860 1 933 1 954 Produits chimiques de base 3110 
3200 Mineralôlverarbeitung 1 926 1 950 - - Industrie du pétrole 3200 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 1 979 1 923 1 911 1 928 Produits minéraux non métalliques 3300 
3320 Glas Verre 3320 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 2 021 1 891 1 901 1 940 Grès, porcelaine, faïence 3330 
3341 Zemant Ciment 3341 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 1 799 1 911 1 987 1 964 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 1 789 1 863 1 990 1 945 Métaux ferreux 3409 
3440 NE-Metalle Métaux non ferreux 3440 
3450 GieBereien Fonderies de métaux 3450 
3500 Metallerzeugnisse 1 915 1 882 1 953 1 963 Ouvrages en métaux 3500 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 1 953 1 949 1 954 1 997 Construction métallique 3530 
3550 EBM-Waren 1 871 1 859 1 894 .1 948 Outillage et articles finis en métaux 3550 
3600 Maschinenbau 1 921 1 929 1 957 1 986 Machines non électriques 3600 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper Machines et tracteurs agricoles 3610 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 1 978 1 814 1 972 1 958 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 1 887 1 876 1 916 1 919 Machines et fournitures électriques 3700 
3800 Fahrzeugbau 1 918 1 882 1 947 1 966 Matériel de transport 3800 
3810 Schiffbau 1 909 1 898 1 956 2 000 Industrie navale 3810 
3831 Kraftwagenbau 1 882 1 839 1 903 1 999 Industrie automobile 3831 
3860 Luftfahrzeugbau 1 ndustrie aéronautique 3860 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 1 910 1 872 1 964 1 943 1 ndustries manufacturières diverses 3900 
. 
2+3 Verarbaitendes Gewerbe 2180 2 313 2 348 2 417 Industries manufacturières 2+3 
4009 Allgemeines Baugewerbe 1 977 1 861 1 936 1 958 Bâtiment et génie civil 4009 
4 Baugewerba insgasamt Bâtiment et génie civil: Ensemble 4 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 1 928 1 892 1 939 1 938 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
5100 Energiewirtschaft Électricité, gaz et vapeur 5100 
5200 Offentliche Wasserversorgung Distribution publique d'eau 5200 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und Entreprises mixtes d'é.nergie et d'eau 5090 
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wassarver- 1 847 1 867 ~lectrlcité, gaz et eau: Ensemble 5 






























lndizes des Gesamtbetrages der Arbeitgeberaufwendungen an lôhnen und Nebenkosten je Stunde 
1966 = 100 
lndustriezweige Deutschland (BR) France ltalia 
Feste Brennstoffe 125 124 140 
Steinkohle (EGKS) 125 124 174 
Erzberg bau 125 116 121 
Eisenerzbergbau (EG KS) 130 119 123 
Erdël und Erdgas 109 152 128 
Baumaterial 123 125 122 
Sonstige Mineralien und Torf 123 120 137 
Bergbau, Steine, Erden 124 123 127 
ô fe und Fette 128 118 123 
Nahrungs- und GenuBmittel 129 125 133 
Getriinke 106 126 131 
Tabakwaren 131 150 133 
Textilgewerbe 120 126 128 
Wolle 125 128 129 
Baumwolle 111 127 130 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 122 130 124 
Schuhe 119 128 126 
Bekleidung und Wiische 
Holz- und Ko.rkverarbeitung 125 129 129 
Holzmëbel 123 124 128 
Papier und Pappe 126 134 136 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 127 127 134 




Indices du montant horaire des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes 
1966 = 100 
Ouvriers 
Nederland Belgique-Belgii Luxembouig Brançhil& d'industrie N.I.C.E. 
128 123 - Combustibles solides 1100 
128 123 - Houille (C.E.C.A.) 1111 
-
- 112 Minereis métalliques 1200 
- - 112 Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- - P6trole brut et gaz naturel 1300 
133 122 131 Matériaux de construction 1400 
- - Autres minéraux, tourbières 1900 
126 122 110 Industries extractives 1 
136 138 - Corps gras 2000 
1 133 132 123 Industries alimentaires 2009 
1 136 126 119 Boissons 2100 
127 143 Tabac 2200 
135 130 Industrie textile 2300 
135 125 - Laine 2320 
140 130 - Coton 2330 
130 129 113 Chaussures, habillement, literie 2400 
134 135 - Chaussures 2409 
Habillement et literie 2430 
133 129 - Bois et liège 2600 
135 128 Meubles en bois 2600 
133 134 - Papier, articles en papier 2700 
139 129 130 Imprimerie, édition, etc. 2800 
134 129 - Industrie du cuir ·29op 
.. - Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite) TAB. 12 
N.I.C.E. lndustriezweige Deutschland (BR) France ltalia 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern. Stiirke 126 121 125 
3010 Gummi und Asbest 124 127 128 
3020 Kunststoff 126 124 128 
3030 Chemiefasern 130 113 127 
3100 Chemische Erzeugnisse 129 129 130 
3110 Chemische Grundstoffe 128 128 133 1 
3200 Mi neralôlverarbeitung 125 129 133 
1 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 125 127 126 
1 3320 Glas 129 134 125 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 
3341 Zement 126 133 126 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 125 121 126 
3409 Eisen - und Stahlerzeugung 126 121 127 
3440 NE-Metalle 124 118 125 
3450 GieBereien 123 123 121 
3500 Metallerzeugnisse 125 124 126 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 132 126 122 
3550 EBM-Waren 
3600 Maschinenbau 128 125 126 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepplir 123 126 125 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 124 126 121 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 127 121 124 
3800 Fahrzeugbau 125 125 126 
3810 Schiffbau 12'1 128 130 
3831 Kraftwagenbau 119 124 125 
3860 Luftfahrzeugbau 130 128 130 
3900 Sonstige verarbeitende Gewecbe 126 123 122 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 127 126 127 
4009 Allgemeines Baugewerbe 
4 Baugewerbe insgesamt 119 124 120 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 125 124 126 
5100 Energiewirtschaft 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver• 
sorgung insgesamt 
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TAB. 12 (Fortsetzung - suite) 
Nederland Belglqua-Balgiii Luxambouig Branchas d'industrie N.I.C.E. 
140 126 135 C11C1utchouc, matières plastiques, fibres 3000 
129 129 
art. et synth., prod. amylacés 
Caoutchouc et amiante 3010 
146 131 Matières plastiques 3020 
145 127 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
135 131 114 Industrie chimique 3100 
135 134 Produits chimiques da base 3110 
132 125 - Industrie du pétrole 3200 
136 128 125 Produits minéraux non rnételliques 3300 
139 129 - Verra 3320 
Grès, porcelaine, faïence 3330 
126 Ciment 3341 
132 126 123 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
131 122 Métaux ferrèux 3409 
135 126 Métaux non ferreux 3440 
128 124 Fonder-ies de. métaux 3460 
131 126 120 Ouvrages en métaux 3500 
129 125 Construction métallique 3530 
- Outillage et articles finis en métaux 3550 
135 126 115 Machines non électriques 3600 
149 116 - Machinas et tracteurs agricoles 3610 
140 121 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
131 123 Machines et fournitures électriques 3700 
133 130 112 Matériel de transport 3800 
132 125 - Industrie navale 3810 
128 129 - Industrie automobile 3831 
- Industrie aéronautique 3860 
128 131 Industries manufacturières diverses 3900 
135 128 123 Industries manufacturières 2+3 
Bêtiment et génie civil 4009 
126 126 125 Bltlment at·gênie civil: Ensemble 4 
132 127 121 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
~lectricité, gaz et vapeur 5100 
Distribution publique d'eau 5200 
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 6090 
~lectricitê, gaz et nu: Enaamble 6 
1 . 
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TAB . 13 
lndizes des Gesamtbetrages der Arbeitgeberaufwendungen an Gehiiltern und Nebenkosten je Monat 
1966 = 100 
Angestell te 
N.I.C .E. lndustriezweige Deutschland (BR) France ltalia 
1100 Feste Brennstoffe 124 121 121 
1111 Steinkohle (EGKS) 123 122 117 
1200 Erzberg bau 121 119 111 
1210 Eisenerzbergbau (EGKS) 134 121 118 
1300 Erdéil und Erdgas 131 145 134 
1400 Baumaterial 117 115 115 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 123 117 141 
1 Bergbau, Steine, Erden 124 126 122 
2000 ôfe und Fette 116 128 126 
2009 Nahrungs- und Genu~mittel 133 117 126 
2100 Getriinke 122 124 127 
2200 Tabakwaren 123 109 110 
2300 Textilgewerbe 121 120 119 
2320 Wolle 124 116 118 
2330 Baumwolle 121 124 125 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 123 121 124 
2409 Schuhe 125 119 119 
2430 Bekleidung und Wiische 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 122 118 131 
2600 Holzméibel 123 119 129 
2700 Papier und Pappe 121 123 121 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 129 129 131 




Indices du montant mensuel des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes 
1966 = 100 
Employés 
Nederland Belgique-België Luxembourg Branches d'industrie N.I.C.E. 
127 119 - Combustibles solides 1100 
127 119 - Houille (C.E.C.A.) 1111 
-
- 115 Minerais métalliques 1200 
-
- 115 Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- - Pétrole brut et gaz naturel 1300 
139 127 112 Matériaux de construction 1400 
- - Autres minéraux, tourbières 1900 
130 120 112 Industries extractives 1 
128 125 - Corps gras 2000 
134 121 110 Industries alimentaires 2009 
134 122 109 Boissons 2100 
140 120 Tabac 2200 
130 120 Industrie textile 2300 
135 123 - Laine 2320 
133 124 - Coton 2330 
135 117 116 Chaussures, habillement, literie 2400 
135 118 - Chaussures 2409 
: Habillement et literie 2430 
133 125 - Bois et liège 2500 
140 125 Meubles en bois 2600 
132 124 - Papier, articles en papier 2700 
132 126 113 Imprimerie, édition, etc. 2800 
118 144 - Industrie du cuir 2900 
- Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite) TAB . 13 
N.I.C.E. lndustriezweige Deutschland (BR) France ltalia 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 129 118 119 
1 
3010 Gummi und Asbest 125 118 122 
3020 Kunststoff 129 125 125 
3030 Chemiefasern 136 115 120 
3100 Chemische Erzeugnisse 132 119 123 
1 3110 Chemische Grundstoffe 133 118 123 
3200 Mineralôlverarbeitung 122 122 123 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 122 122 117 
3320 Glas 120 121 118 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 
3341 Zement 121 120 122 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 125 116 118 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 124 112 119 
3440 NE-Metalle 126 118 115 
3450 GieBereien 125 122 116 
3500 Metallerzeugnisse 129 121 120 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 132 124 118 
3550 EBM-Waren 
3600 Maschinenbau 130 120 117 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepp'!ir 125 120 122 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 126 123 121 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 119 118 123 
3800 Fahrzeugbau 131 117 118 
3810 Schiffbau 115 119 124 
3831 Kraftwagenbau 128 116 118 
3860 Luftfahrzeugbau 141 117 116 
3900 Sonstige verarbeitende Gewecbe 123 119 117 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 127 119 120 
4009 Allgemeines Baugewerbe 
4 Baugewerbe insgesamt 120 117 116 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 126 119 120 
5100 Energi ewi rtsc hait 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 
Wasserve!sorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver • 
sorgung insgesamt 
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TAB. 13 (Fortsetzung - liUite) 
Nederland Balglque-België Luxembouig Branches· d'industrie N.I.C.E. 
131 122 107 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
130 124 Caoutchouc et amiante 3010 
137 129 Matières plastiques 3020 
134 129 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
130 119 121 Industrie chimique 3100 
128 118 Produits chimiques de base 3110 
128 111 - Industrie du pétrole 3200 
131 128 113 Produits minéraux non métalliques 3300 
129 130 - Verre 3320 
Grès, porcelaine, faïence 3330 
119 Ciment 3341 
132 130 119 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
132 123 Métaux ferreux 3409 
138 147 Métaux non ferreux 3440 
131 120 Fonderies de métaux 3450 
131 123 104 Ouvrages en métaux 3500 
137 121 Construction métallique 3530 
- Outillage et a·rticles finis en métaux 3550 
133 136 112 Machines non électriques 3600 
142 128 
- Machines et tracteurs agricoles 3610 
142 119 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
134 123 Machines et fournitures électriques 3700 
134 122 136 Matériel de transport 3800 
136 113 - Industrie navale 3810 
134 119 - Industrie automobile 3831 
- Industrie aéronautique 3860 
134 122 Industries manufacturières diverses 3900 
133 124 114 Industries manufacturières 2+3 
Batiment et génie civil 4009 
134 116 118 Bltiment et, génie civil: Ensemble 4 
132 123 114 ENSEMBLE DE L'lNDUSTRIE 1~4 
l:lectricité, gaz et vapeur 5100 
Distribution publique d'eau 5200 
Entreprises mixtes d'énergie.et d'eau 5090 




lndizes des Gesamtbetrages der Arbeitgeberaufwendungen an 
Lôhnen, Gehaltern und Nebenkosten je Stunde 
1966 = 100 
Arbeiter + Angestellte 
N.I.C.E. lndustriezweige Deutschland {BR} France ltalia 
1100 Feste Brennstoffe 127 126 135 
1111 Steinkohle (EGKS) 126 126 161 
1200 Erzberg bau 125 117 125 
1210 Eisenerzbergbau (EGKS) 131 121 121 
1300 Erdôl und Erdgas 128 168 127 
1400 Baumaterial 122 126 122 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 125 123 136 
1 Bergbau, Steine, Erden 126 128 127 
2000 Ôfe und Fette 124 111 130 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 134 125 132 
2100 Getriinke 128 129 132 
2200 Tabakwaren 129 142 132 
2300 Textilgewerbe 121 128 128 
2320 Wolle 127 128 129 
2330 Baumwolle 114 129 130 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 123 128 125 
2409 Schuhe 121 127 125 
2430 Bekleidung und Wiische 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 176 128 129 
· 2600 Holzmôbel 125 124 129 
2700 Papier und Pappe 127 135 134 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 128 128 135 






Indices du montant horaire des d6penses totales en salaires et en charges patronales afférentes 
1966 = 100 
Ouvriers + Employés 
Nedarland Belgique-Belgli Luxembourg Branches d'industrie N.I.C.E. 
131 124 
-
Combustibles solides 1100 
132 124 
-
Houille (C.E.C.A.) 1111 
-
- 104 Minerais métalliques 1200 
- - Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
-
-
Pétrole brut et gaz · naturel 1300 
135 125 129 Matériaux de construction 1400 
- -
Autres minéraux, tourbiéras 1900 
132 123 104 lnduatrlN extractives 1 
136 133 - Corps gras 2000 
135 131 121 Industries alimentaires 2009 
156 126 117 Boissons 2100 
137 137 Tabac 2200 
136 131 Industrie textile 2300 
137 125 - Laine 2320 
140 131 - Coton 2330 




Habillement et literie 2430 
135 130 
-
Bois et liège 2600 
139 128 Meubles en bois 2600 
136 135 - Papier, anicles en papier 2700 
139 129 127 Imprimerie, 6ditlon, etc. 2800 
132 131 - 1 ndustrie du cuir 290P 
. 
- Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite) TAS . 14 
N.I.C.E. lndustriezweige Deutschland (BR) France ltalia 
1 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 129 121 123 
1 
3010 Gummi und Asbest 126 124 127 1 
3020 Kunststoff 128 128 128 
3030 Chemiefasern 132 117 121 
3100 Chemische Erzeugnisse 135 128 132 
3110 Chemische Grundstoffe 135 127 133 
3200 Mi neralôlverarbeitung 126 131 131 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 126 128 125 
3320 Glas 129 130 124 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 
3341 Zement 126 133 127 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 127 121 126 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 127 120 127 
3440 NE-Metalle 127 122 125 
3450 GieBereien 124 123 121 
3500 Metallerzeugnisse 127 128 125 
3530 Stahl - u. Leichtmetallkonstruktionen 132 133 122 
3550 EBM-Waren 
3600 Maschinenbau 133 125 125 
3610 Landw. Maschi nen und Ackerschlepp!ir 126 127 126 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 127 128 130 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 128 123 125 
3800 Fahrzeugbau 128 124 125 
3810 Schiffbau 121 131 127 
3831 Kraftwagenbau 123 123 124 
3860 Luftfahrzeugbau 140 127 126 
3900 Sonstige verarbeitende Gewecbe 129 123 123 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 130 126 126 
4009 Allgemeines Baugewerbe 
4 Baugewerbe insgesamt 121 125. 120 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 128 125 126 
5100 Energiewirtschaft 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 




TAB. 14 (Fortsetzung - suite) 
Nede ri and Belgique- Belglë Luxembouig Branches d'industrie N.I.C.!:. 
138 125 128 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
131 130 Caoutchouc et amiante 3010 
148 133 Matières plastiques 3020 
142 124 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
134 132 118 Industrie chimique 3100 
134 137 Produits chimiques de base 3110 
131 118 - Industrie du pétrole 3200 
137 132 125 Produits minéraux non métalliques 3300 
139 135 - Verre 3320 
Grès, porcelaine, faïence 3330 
124 Ciment 3341 
132 127 122 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
131 123 Métaux ferrèux 3409 
138 129 Métaux non ferreux 3440 
130 123 Fonder1es de métaux 3450 
133 127 120 Ouvr~ges en métaux 3500 
133 125 Construction métallique 3530· 
- Outillage et articles finis en métaux 3550 
137 129 115 Machines non électriques 3600 
147 122 - Machines et tracteurs agricoles 3610 
143 121 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
134 121 Machines et fournitures électriques 3700 
135 128 119 Matériel de transport 3800 
134 124 - Industrie navale 3810 
130 125 - Industrie automobile 3831 
- Industrie aéronautique 3860 
134 131 \ Industries manufacturières diveises 3900 
137 129 122 Industries manufacturières 2+3 
Bltiment et génie civil 4009 
130 124 126 BAtiment et,génie civil: Ensemble 4 
135 131 120 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-,-4 
l:lectricité, gaz et vapeur 5100 
Distribution publique d'eau 5200 
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
: 
Electricité, gaz et eau: Ensemble 6 
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TAB. 15 
lndizes der durchschnittlichen jahrlichen Arbeitszeit 
1966 = 100 
(a) Arbeiter (b) Angestellte 
Deutschland (BR) France 
N.I.C.E. lndustriezweige 
a b a 
1100 Feste Brennstoffe 99 ,0 94,8 94 ,1 
1111 Steinkohle (EGKS) 97 ,9 97,4 94 ,1 
1200 Erzbergbau • 100 , 1 96,0 102 ,0 
1210 Eisenerzbergbau (EGKS) 101 ,9 96,6 100 ,8 
1300 Erdôl und Erdgas 101 ,0 88 ,5 92 ,8 
1400 Baumaterial' 97,3 97,4 97 ,3 
1900 Sonstige Mineralien und Tort 100,5 92,3 96 ,5 
1 Bergbau, Steine, Erden 99,4 96,4 95,4 
2000 Ôle und Fette 102 ,3 95,6 88,7 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 98,5 93 ,2 100 ,2 
2100 Getriinke 99,1 92 ,6 97 ,8 
2200 Tabakwaren 100,6 95 ,2 81 ,4 
2300 Textilgewerbe 101 ,9 98 ,0 97 ,6 
2320 Wolle 102,4 96,3 97 ,3 
2330 Baumwolle 110 ,9 96 ,2 96,4 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 98,8 99,7 96 ,6 
2409 Schuhe 99,9 98,4 96 ,7 
2430 Bekleidung und Wiische -
- -
2500 Holz- und Korkverarbeitung 99 ,3 94,6 96 ,7 
2600 Holzmôbel 101 , 1 96 ,0 96 ,7 
2700 Papier und Pappe 100 ,2 94 ,8 92 ,6 
2BOO Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 101 ,9 97,7 95 ,2 




.b a b 
1 
95 ,5 91 ,0 104,4 1 
95,3 86 ,7 109 ,6 1 ! 
99 ,6 102,2 99 ,8 i 
99 ,6 99 ,3 105 ,5 
87 ,9 99,3 107 ,2 
99 ,8 103 , 1 95 ,9 
89,7 98 ,7 106,4 
94,0 100,2 102,8 
96 ,0 98 ,6 98 ,0 
97 ,0 100 ,5 101 ,4 
99 ,0 95,9 97 ,8 
89 ,7 91 ,0 94 ,0 
98,8 95,4 98 ,2 
96,4 94 ,2 97 ,1 
98,4 95 ,6 99 ,0 
99,2 96 ,6 98 ,5 
99 ,6 99 ,1 98 ,1 
- - -
99,1 97 ,9 98,9 
99 ,0 97 ,1 99 ,1 
97 ,8 96 ,5 99 ,6 
99 ,2 93,7 101 ,5 
95 ,3 100, 1 99 ,9 
TAB. 15 
Indices de la moyenne annuelle da la durée du travail 
1966 = 100 
' 
(a) Ouvriers (b) Employés 
Naderlend Belgique-België Luxembou111 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
a b a b 8 b . 
96,2 93,1 100,1 96,6 - - Combustibles solides 1100 
93,5 93,1 97,2 96,6 - - Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - - - 97,8 94,4 Minerais métalliques 1200 
- - - - 97,8 94,4 Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- - - -
Pétrole brut et gaz naturel 1300 
92,6 95,6 96.4 96,1 92,5 96,6 Matériaux de construction 1400 
- - - -
Autres minéraux, tourbières 1900 
98,8 93.4 100,4 96,5 98,3 94,8 Industries extractives 1 
97 ,1 95,7 93,5 101,1 - - Corps gras 2000 
97,1 98,6 95,2 98,6 92,7 101,4 Industries alimentaires 2009 
96,3 96,5 101,7 98,2 91,9 98,1 Boissons 2100 
92,5 97,5 92,6 95,9 Tabac 2200 
94,4 98,3 96,8 98,4 1 ndustrie textile 2300 
95,7 · 98,0 96,6 98,2 
- -
Laine 2320 
92,9 96,9 94,9 101, 1 - - Coton 2330 
94,9 97,2 93,2 97,9 123,8 94,7 Chaussures, habillement, literie 2400 
93,8 94,5 96,2 96,4 - - ·chaussures 2409 
- - - - - -
Habillement et literie 2430 
96,3 97,1 99,8 96,6 - - Bois et liège 2500 
94,7 96,3 95,6 102,5 Meubles en bois 2600 
97 ,1 97,6 95,8 97,7 
- -
Papier, articles en papier 2700 
96,0 97,5 97,5 99,4 86,5 92,8 Imprimerie, édition, etc. 2800 





(Fortsetzung -----,--- suite) TAB . 15 
Deutschland ( BR) France ltalia 
N.I.C.E. 1 ndustriezweige 
b b b 
3000 Gummi, Kunststoff. Chemiefasern , Stiirke 99 ,9 95 ,0 96,4 101 ,8 97 , 1 100 ,9 
3010 Gummi und Asbest 101 ,4 94,2 94,4 105 ,6 96 ,3 98,4 
3020 Kunststoff 98 ,1 96 ,6 97 ,9 98 ,2 96 ,1 100,4 
3030 Chemiefasern 96,7 95 ,3 97 ,7 95,4 98 ,6 103 ,2 
3100 Chemische Erzeugnisse 97 ,8 93 ,6 94 ,5 98,4 94 ,3 99 ,8 
3110 Chemische Grundstoffe 98 ,1 93 ,5 93 ,9 96 ,0 94 ,2 103 ,9 
3200 Mineralëlverarbeitung 98 ,9 96,4 91 ,7 95 ,1 98,7 99 ,5 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 97 ,2 93 ,6 94 ,2 97 ,9 99 ,5 90,4 
3320 Glas 99 ,8 93 ,5 91 ,5 96 ,6 97 ,9 96 ,6 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 
3341 Zement 94 ,8 98 ,2 93 ,1 94 ,8 98 ,8 96 ,1 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 102 ,1 95 ,5 96 ,8 98 ,3 94 ,0 97 ,0 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 102 ,2 95 ,6 96 ,3 98 ,6 93 ,6 96 ,0 
3440 NE-Metalle 100 ,1 95 ,8 98,4 97 ,3 95,4 98 ,8 
3450 GieBereien 103 ,0 95 ,1 97 ,2 98 ,5 94 ,1 99 ,5 
3500 Metallerzeugnisse 100 .9 94 ,9 95,7 93 ,3 95 ,9 99 ,1 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 97 ,6 95 ,1 93 ,6 96 ,0 96 ,5 100 ,1 
3550 EBM-Waren 
3600 Maschinenbau 102,4 93 ,2 95,7 98,4 94 ,8 99 ,4 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 101 ,0 95 ,3 94 ,6 99 ,3 93 ,2 97 ,5 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehër 103 ,7 96 , 1 96 ,5 96 ,9 94,4 98,4 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 98 ,8 87 ,1 97 ,1 96,4 93 ,0 99 ,0 
3800 Fahrzeugbau 101 ,0 92 ,5 95 ,3 96,7 90 ,3 99 ,2 
3810 Schiffbau 100 ,0 95 ,9 99 ,1 96,4 93 ,8 106 ,9 
3831 Kraftwagenbau 103 ,1 90 ,9 94 ,1 99 ,1 85,8 97 ,8 
3860 Luftfahrzeugbau 96 ,2 99 ,9 92,7 93 ,3 93 ,2 101 ,7 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 99 ,3 93 ,3 97 ,0 96 ,9 93,9 95 ,9 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 100,3 93,1 96,3 97,6 95,2 99,2 
4009 Allgemeines Baugewerbe 
4 Baugewerbe insgesamt 95,7 95,7 97,2 97,7 101,4 97,9 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 99,7 93,3 96,6 97,5 95,6 99,2 
5100 Energiewirtschaft 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver-
sorgung insgesamt 
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TAB. 15 (Fortsetzung - suite) 
• 
Nederland Belgique-België Luxembourg 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
a b 8 b a b 
98,1 96,3 96,1 98,5 86,6 95,1 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
96,4 98,0 96,0 98,4 Caoutchouc et amiante 3010 
94,8 93,0 96,3 98,9 Matières plastiques 3020 
99,9 95,2 94,0 99,3 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
95,3 99,8 95,2 98,0 92,9 96,1 Industrie chimique 3100 
93,2 100,4 95,1 95,5 Produits chimiques de base 3110 
98,6 102,0 98,0 108,0 - - Industrie du pétrole 3200 
95,1 97,8. 97,3 96,5 94,8 102,1 Produits minéraux non métalliques 3300 
94,7 98,2 98,6 97,9 - - Verre 3320 
Grès, porcelaine, faïence 3330 
97,1 104,0 Ciment 3341 
95,5 98,8 101 .1 97,3 99,7 104,2 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
95,7 99,3 103,3 97,2 Métaux ferreux 3409 
96,2 96,5 95,6 99,2 Métaux non ferreux 3440 
94,3 98,5 96,8 97,2 Fonderies de métaux 3450 
95,4 98,7 100,8 97,8 99,1 96.0 Ouvrages en métaux 3500 
97,1 99,4 97,5 99,0 Construction métallique 3530 
- -
Outillage et articles finis en métaux 3550 
94,8 98,5 97,7 98,6 95,9 94,9 Machines non électriques 3600 
95,1 100,2 100,5 94,9 - - Machines et tracteurs agricoles 3610 
93,3 98,1 101,1 99,7 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
95,5 99,3 96,4 99,6 Machines et fournitures électriques 3700 
95,9 98,1 94,4 99,1 117,0 102,6 Matériel de transport 3800 
96,1 99,4 91 ,4 98,6 - - 1 ndustrie navale 3810 
1 
92,3 98,6 97 ,1 99,9 - - Industrie automobile 3831 
- - - - Industrie aéronautique 3860 
1 
96,1 96,1 94,4 91,0 Industries manufacturières diverses 3900 
95,6 98,4 97,6 98,5 98.4 100,6 Industries manufacturières 2+3 
Bâtiment et génie civil 4009 
96,3 96.4 97,9 100,3 107,1 95,7 Bâtiment et génie civil: Ensemble 4 
96,1 98,2 98,1 98,5 99,7 100,4 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
Êlectricité, gaz et vapeur 5100 
Distribution publique d'eau 5200 
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 





























TAB . 16 
lndizes des Gesamtbetrages der Arbeitgeberaufwendungen an 
Lohnen und Nebenkosten je Stunde 
(Land mit den hochsten Aufwendungen = 100) 
Deutschland ( BR ) Fran\ l.' 
lndustriezweige 
1966 1969 1966 1969 
Feste Brennstoffe 92 90 94 91 
Steinkohle (EGKS) 93 72 94 73 
Erzberg bau 67 75 95 99 
Eisenerzbergbau (EG KS) 67 73 100 100 
Erdôl und Erdgas 93 67 100 100 
Baumaterial 95 94 80 82 
Sonstige Mineralien und Torf 76 77 100 100 
Bergbau. Steine. Erden 82 89 87 94 
Ôle und Fette 100 100 87 80 
Nahrungs- und GenuBmittel 95 92 85 80 
Getranke 100 96 84 83 
Tabakwaren 45 40 100 100 
Textilgewerbe 100 94 79 78 
Wolle 100 94 84 82 
Baumwolle 100 85 72 70 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 100 100 74 79 
Schuhe 100 98 71 75 
Bekleidung und Wasche 100 79 
Holz- und Korkverarbeitung 100 99 82 83 
Holzmôbel 100 100 75 75 
Papier und Pappe 98 93 83 84 
Druckerei , Verlagsgewerbe usw. 91 87 100 96 
Leder und Lederwaren 100 89 76 77 
Lederherstellung 89 74 
ltal ia 


























Indices du montant horaire des dépensas totales an salaires at en charges patronales afférentes 
(Pays où ce montant est le plus élevé = 100) 
Ouvriers 
Naderland Belgiqua-België Luxembourg 
Branches d'indlistrie N.1.C.E. 
1966 
-
1969 1966 1969 1966 1969 
100 100 89 85 - - Combustibles solides 1100 
100 80 89 68 - - Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - - 100 100 Minerais métalliques 1200 
- - -
- 100 94 Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- - - - Pétrole brut et gaz naturel 1300 
90 99 100 100 83 90 Matériaux de construction 1400 
- - - - Autres minéraux, tourbières 1900 
90 100 81 86 100 97 Industries extractives 1 
90 96 87 94 - - Corps gras 2000 
100 100 96 95 88 81 Industries alimentaires 2009 
94 100 94 93 88 82 Boissons 2100 
1 38 35 41 37 Tabac 2200 
95 100 90 92 Industrie textile 2300 
98 100 96 91 - Leine 2320 
93 100 88 88 - Coton 2330 
76 81 82 87 67 62 Chaussures, habillement, literie 2400 
83 92 90 100 - Chaussures 2409 
78 84 64 Habillement et literie 2430 
95 100 96 98 77 - Bois e1 liège 2500 
85 93 90 93 Meubles en bois 2600 
100 100 95 95 - - Papier, articles en papier 2700 
83 87 87 86 88 86 Imprimerie, édition, etc. 2800 
90 94 100 '100 - - Industrie du cuir 2900 
94 100 - - Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite ) TAB. 16 
Deutschland ( BR) Frdncc ltalia 
N.I.C.E. lndustriezweige 
1966 1969 1966 1969 1966 1969 
3000 Gummi, Ku nststoff, Chemiefasern, Stiirke 96 86 87 75 85 76 
301 0 Gummi und Asbest 100 100 82 83 89 92 
3020 Kunststoff 100 97 90 86 83 83 
3030 Chemiefasern 94 85 100 78 76 67 
3100 Chemische Erzeugnisse 100 99 87 87 75 76 
311 0 Chemische Grundstoffe 100 99 90 89 72 74 
3200 M ineralôlvera rbeit ung 69 65 81 80 69 70 
3300 N ichtmetal lische M ineralerzeugnisse 100 97 89 87 76 74 
3320 Glas 100 96 95 95 80 74 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 93 76 78 
3341 Zement 83 83 84 88 71 71 
3400 Eisen- und M etal lerzeugung 86 87 71 70 73 74 
3409 Eisen- und Stahlerze ugung 87 89 73 72 76 77 
3440 NE -M etal le 91 89 84 78 74 73 
3450 GieBereien 100 100 77 77 81 80 
3500 M etal lerzeugnisse 100 100 79 79 73 74 
3530 Stahl - u. Leichtmetal lkonstru kt ionen 100 100 73 69 72 66 
3550 EBM -Waren 99 80 74 
3600 M aschi nenbau 100 100 86 85 84 83 
3610 Landw. M aschinen und Ackerschlepper 89 95 71 77 66 71 
3630 Werkzeugmaschinen und Zube hiir 100 100 85 86 79 84 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 98 96 89 82 84 80 
3800 Fah rzeugbau 100 100 88 88 83 84 
3810 Schiffbau 88 85 75 77 73 76 
3831 Kra ftw agenbau 100 100 91 94 84 88 
3860 Luftfah rzeugbau 89 90 100 100 88 89 
3900 Sonst ige verarbeitende Gewerbe 100 100 86 84 76 74 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 86 89 74 75 70 72 
4009 Allgemeines Baugew erbe 97 78 71 
4 Baugewerbe insgesamt 100 99 78 80 73 72 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 92 94 78 80 72 75 
5100 Energiewirtschaft 79 86 92 
5200 Ôffentli che Wasserversorgung 88 80 100 
5090 Gemischte Energ iewirtschaft und 
-
Wasserversorg u ng 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 84 91 99 
sorgung insgesamt 
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TAB. 16 (Fortsetzung - suite) 
Nederland Belgique- België Luxembourg 
! Branches d'industrie N.I.C.E. 
! 1966 1969 1966 1969 1966 1969 
' 
100 100 94 85 91 88 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
91 94 92 95 Caoutchouc et amiante 3010 
86 96 99 100 Matières plastiques 3020 
99 100 93 82 - Fibres artificielles et synthétiques 3030 
93 97 99 100 71 62 Industrie chimique 3100 
94 99 97 100 Produits chimiques de base 3110 
100 100 89 84 - - Industrie du pétrole 3200 
95 100 96 95 89 87 Produits minéraux non métalliques 3300 
97 100 89 86 - - Verre 3320 
100 89 Grès, porcelaine, faïence 3330 
100 100 Ciment 3341 
87 93 89 91 100 100 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
95 100 94 93 100 Métaux ferreux 340'1 
1 
87 93 100 100 Métaux non ferreux 3440 
87 91 91 91 Fonderies de métaux 3450 
' 89 94 92 93 75 72 Ouvrages en métaux 3500 
85 83 93 88 Construction métallique 35.30 
100 99 - Outillage et articles finis en métaux 3550 
90 95 95 93 96 86 Machines non électriques 3600 
71 91 100 100 - - Machines et tracteurs agricoles 3610 
80 91 97 95 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
99 100 100 94 81 Machines et fournitures électriques 3700 
86 92 92 96 67 60 Matériel de transport 3800 
86 91 100 100 - - Industrie navale 3810 
83 89 89 96 - .- Industrie automobile 3831 
- - Industrie aéronautique 3860 
97 98 82 85 - Industries manufacturières diverses 3900 
78 86 81 85 100 100 Industries manufacturières 2+3 
100 97 72 Bâtiment et génie civil 4009 
97 100 94 97 71 73 Bâtiment et génie civil: Ensemble 4 
85 92 87 91 100 100 ENSEMBLE DE L'INQUSTRIE 1-4 
100 Électricité, gaz et vapeur 5100 
84 Distribution publique d'eau 5200 
- Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 






























lndizes des Gesamtbetrages dèr Arbeitgeberaufwendungen an 
Gehaltern und Nebenkosten je Monat 
( Land mit den hëchsten Aufwendungen = 100) 
Deutschland ( BR) France 
lndustriezweige 
1966 1969 1966 1969 
Feste Brennstoffe 90 90 100 98 
Steinkohle (EGKS) 89 89 100 98 
Erzberg bau 73 74 100 100 
Eisenerzbergbau (EGKS) 73 80 100 100 
Erdôl und Erdgas 82 74 100 100 
Baumaterial 76 67 100 86 
Sonstige Mineralien und Tort 78 82 100 100 
Bergbau, Steine, Erden 89 83 95 99 
Ôle und Fette 87 78 100 100 
Nahrungs - und Genull.mittel 78 88 100 99 
Getranke 85 83 100 100 
Tabakwaren 67 76 100 100 
Textilgewerbe 85 86 94 94 
Wolle 84 85 96 91 
Baumwolle 84 82 91 91 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 94 87 100 91 
Schuhe 91 93 95 92 
Bekleidung und Wasche 86 89 
Holz- und Korkverarbeitung 78 81 100 100 
Holzmôbel 100 83 79 100 
Papier und Pappe 82 81 100 100 
Druckere i, Verlagsgewerbe usw. 68 67 89 88 
l eder und l ederwaren 86 76 100 98 
































Indices du montant mensuel des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes 
(Pays où ce montant est le plus élevé = 100) 
Nadarland Belgique-België Luxembourg 
Branches d'industrie 
1966 1969 1966 1969 1966 1969 
97 100 82 79 - - Combustibles solides 
98 100 82 78 - - Houille (C.E.C.A.) 
- - - - 100 96 Minerais métalliques 
- - - -
98 93 Minerai de fer (C.E.CA.) 
- - - -
Pétrole brut et gaz naturel 
97 100 92 86 69 58 Matériaux de construction 
- - - -
Autres minéraux, tourbières 
92 100 76 76 100 93 Industries extractives 
86 86 95 93 - - Corps gras 
84 95 98 100 80 74 Industries alimentaires 
92 98 93 91 92 81 Boissons 
57 74 67 73 Tabac 
87 94 100 100 1 ndustrie textile 
87 95 100 100 - Laine 
85 91 100 100 - Coton 
98 100 97 85 86 75 Chaussures, habillement. literie 
90 100 100 97 - Chaussures 
100 83 74 Habillement et literie 
84 95 85 90 84 - Bois et liège 
92 91 85 89 Meubles en bois 
81 86 94 95 - - Papier, articles en papier 
67 68 65 62 78 ,68 Imprimerie, édition, etc. 
99 92 89 100 - - Industrie du cuir 




























(Fortsetzung - suite) TAB. 17 
Deu tschland ( BR ) France ltalia 
N.I.C.E. J ndustriezweige 
1966 1969 1966 1969 1966 1969 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern , Stiirke 67 81 87 96 86 96 
3010 Gummi und Asbest 74 77 92 90 100 100 
3020 Kunststoff 77 78 100 100 83 82 
3030 Chemiefasern 80 84 97 86 90 84 
3100 Chemische Erzeugnisse 88 96 100 99 94 96 
3110 Chem ische Grundstoffe 86 97 100 100 88 92 
3200 M ineraliilverarbeitung 73 81 89 98 87 97 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 79 79 100 100 84 80 
3320 Glas 75 74 100 100 85 83 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 89 100 87 
3341 Zement 78 78 100 100 78 79 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 71 75 84 82 81 80 
3409 Eisen - und Stahlerzeugung 73 81 83 83 82 87 
3440 NE - Metalle 70 70 93 88 82 75 
3450 Giel!.ereien 82 84 100 100 93 88 
3500 Metallerzeugn isse 77 82 100 100 80 79 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 81 87 100 100 82 78 
3550 EBM-Waren 77 100 75 
3600 Maschinenbau 75 82 100 100 91 88 
3610 Landw. Masch inen und Ackerschlepper 85 82 99 93 82 78 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehii r 80 83 100 100 88 87 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 83 82 100 98 88 89 1 3800 Fahrzeugbau 77 85 100 100 90 91 
3810 Schiffbau 75 76 90 95 88 96 
3831 Kraftwagenbau 77 85 100 100 89 91 
3860 Luftfahrzeugbau 69 83 100 100 90 90 
3~00 Sonstige verarbeitende Gewerbe 80 83 100 100 82 80 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 74 82 92 96 83 88 
4009 Allgemeines Baugewerbe 77 100 72 
4 Baugewerbe insgesamt 76 78 100 100 73 73 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 76 84 94 98 84 88 
5100 Energ iewirtschaft 73 90 82 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 75 84 100 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 
-
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 74 95 87 
sorgung insgesamt 
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-TAB. 17 (Fortsetzung - suite) 
Nederland Belgique-België Luxembourg 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
1966 1969 1966 1969 1966 1969 
75 93 85 97 100 100 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés 
70 75 86 88 Caoutchouc et amiante 3010 
71 78 92 95 Matières plastiques 3020 
86 89 100 100 - Fibres artificielles et synthétiques 3030 
81 88 98 100 72 72 Industrie chimique 3100 
78 86 97 97 Produits chimiques de base 3110 
72 83 100 100 - - Industrie du pétrole 3200 
80 86 86 90 92 85 Produits minéraux non métalliques 3300 
67 72 79 85 
- -
Verre 3320 
97 98 Grès, porcelaine, faïence 3330 
100 99 Ciment 3341 
76 85 89 95 100 100 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
81 95 91 100 100 Métaux ferreux 3409 
67 73 100 100 Métaux non ferreux 3440 
80 86 98 95 Fonderies de métaux 3450 
80 87 90 91 96 82 Ouvrages en métaux 3500 
76 85 91 89 Construction métallique 35.30 
87 89 - Outillage et articles finis en métaux 3550 
74 82 79 89 96 89 Machines non électriques 3600 
79 87 100 100 - - Machines et tracteurs agricoles 3610 
74 86 97 94 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
90 100 96 98 93 Machines et fournitures électriques 3700 
75 86 88 92 55 64 Matériel de transport 3800 
79 95 100 100 - - Industrie navale 3810 
80 92 87 89 - - Industrie automobile 3831 
- - Industrie aéronautique 3860 
82 92 88 90 - Industries manufacturières diverses 3900 
75 87 85 92 100 100 Industries manufacturières 2+3 
88 87 77 Bêtiment et génie civil 4009 
77 88 87 86 73 74 Bâtiment et génie civil: Ensemble 4 
77 89 86 93 100 100 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
100 1:lectricité, gaz et vapeur 5100 
74 Distribution publique d'eau 5200 
- Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
100 72 l:lectricité, gaz et eau: Ensemble 5 
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TAB . 18 
lndizes des Gesamtbetrages der Arbeitgeberaufwendungen an 
Lohnen, Gehaltern und Nebenkosten je Stunde 
( Land mit den hëchsten Aufwendungen = 100) 
Arbeiter + Angestellte 
Deutschland (BR) France 
N.LC.E. lndustriezweige 
1966 1969 1966 1969 
1100 Feste Brennstoffe 92 90 94 91 
1111 Steinkohle (EGKS) 94 78 95 78 
1200 Erzberg bau 63 75 90 100 
1210 Eisenerzbergbau (EG KS) 64 74 94 100 
1300 Erdéil und Erdgas 78 59 100 100 
1400 Baumaterial 93 90 84 83 
1900 Sonstige Mineralien und Tort 78 79 100 100 
Bergbau. Steine. Erden 77 85 83 93 
2000 Ôle und Fette 93 95 100 92 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 96 95 93 86 
2100 Getranke 93 86 90 84 
2200 Tabakwaren 53 48 100 100 
2300 Textilgewerbe 100 93 85 83 
2320 Welle 100 93 92 87 
2330 Baumwolle 100 86 76 74 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 100 100 81 84 
2409 Schuhe 100 100 76 80 
2430 Bekleidung und Wasche 100 85 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 100 93 89 85 
2600 Holzméibel 100 100 82 81 
2700 Papier und Pappe 98 92 91 91 
2800 Druckerei, Verlagsgew erbe usw. 82 80 100 97 
2900 Leder und Lederwaren 100 88 84 84 
2910 Lederherstellung 89 80 
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Indices du montant horaire des dépenses totales en salaires 
et en charges patronales afférentes 
(Pays où ce montant est le plus élevé = 100) 
Ouvriers + Employés 
Nederland Belgique- België Luxembourg 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
1966 1969 1966 1969 1966 1969 
100 100 87 83 
- -
Combustibles solides 1100 
100 87 88 71 - - Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - - -
100 99 Minerais métalliques 1200 
- - - - 100 92 Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- - - -
Pétrole brut et gaz naturel 1300 
94 100 100 99 81 82 Matériaux de construction 1400 
- - - - Autres minéraux, tourbières 1900 
86 100 74 80 100 91 Industries extractives 1 
83 93 91 100 - - Corps gras 2000 
100 100 98 95 86 77 Industries alimentaires 2009 
100 100 91 83 85 72 Boissons 2100 
44 43 46 44 Tabac 2200 
96 100 90 90 1 ndustrie textile 2300 
99 100 97 89 - Laine 2320 
94 100 88 87 - Coton 2330 
81 88 82 86 70 66 Chaussures, habillement, literie 2400 
87 99 89 98 - Chaussures 2409 
86 84 67 Habillement et literie 2430 
99 100 95 92 78 - Bois et liège 2500 
88 98 90 92 Meubles en bois 2600 
100 100 98 97 - - Papier, articles en papier 2700 
78 82 79 77 84 81 Imprimerie, édition, etc. 2800 
95 96 100 100 100 - lndusuie du cuir 2900 
94 100 - Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite) TAB. 18 
Deutschland ( BR) Fran ce ltal ia 
N.I.C .E. l ndustriezweige 
1966 1969 1966 1969 1966 1969 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern , Starke 91 85 93 81 86 77 
3010 Gummi und Asbest · 100 100 93 91 96 97 
3020 Kunststoff 97 94 96 93 83 80 
3030 Chemiefasern 89 84 100 84 76 66 
3100 Chemische Erzeugnisse 98 100 100 96 80 80 
3110 Chemische Grundstoffe 99 100 100 95 73 73 
3200 Mineraliilverarbeitung 71 76 86 96 71 79 
3300 N ichtmetallische M ineralerzeugnisse 100 95 96 93 77 73 
3320 Glas 94 93 100 100 78 74 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 92 78 75 
3341 Zement 80 82 90 96 70 72 
3400 Eisen - und Metallerzeugung 85 88 77 76 74 76 
3409 Eisen - und Stahlerzeugung 86 86 78 73 77 77 
3440 NE-Metalle 86 85 90 85 74 72 
3450 GieBereien 100 100 85 84 83 81 
3500 Metallerzeugnisse 100 100 89 90 77 76 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 100 100 82 83 75 69 
3550 EBM-Waren 95 88 72 
3600 Maschinenbau 96 100 98 97 87 86 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 89 92 80 83 68 70 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehiir 96 100 91 96 81 86 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 90 86 92 84 79 73 
3800 Fahrzeugbau 100 100 100 97 89 87 
3810 Schiffbau 86 84 78 82 76 78 
3831 Kraftwagenbau 100 100 100 99 90 90 
3860 Luftfahrzeugbau 78 87 100 100 81 80 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 98 94 96 89 75 69 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 86 92 84 87 73 76 
4009 Allgemeines Baugewerbe 94 82 69 
4 Baugewerbe insgesamt 100 95 86 84 74 70 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 91 97 87 90 75 79 
5100 Energiewirtschaft 71 93 83 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 73 76 100 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 
-
Wasserversorgung · 




TAB. 18 (Fortsetzung - suite) 
Nederland Belgique-België Luxembourg 
Branches d'industrie N.l.C.E. 
1966 1969 1966 1969 1966 1969 
100 100 97 88 100 93 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
91 95 96 99 
art. et synth., prod. amylacés 
Caoutchouc et amiante 3010 
85 94 100 100 Matières plastiques 3020 
99 100 100 88 - Fibres artificielles et synthétiques 3030 
94 95 99 98 74 66 Industrie chimique 3100 
92 93 95 97 Produits chimiques de base 3110 
84 94 100 100 - - Industrie du pétrole 3200 
96 100 97 97 91 86 Produits minéraux non métalliques 3300 
91 97 87 91 - - Verre 3320 
100 89 Grês, porcelaine, faïence 3330 
100 100 Ciment 3341 
90 98 91 94 100 100 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
98 100 94 90 100 Métaux ferreux 3409 
85 91 100 100 Métaux non ferreux 3440 
89 94 95 94 Fonderies de métaux 3450 
94 99 96 96 · 75 71 Ouvrages en métaux 3500 
88 88 95 89 Construction métallique 3530 
100 96 - Outillage et articles finis en métaux 3550 
89 96 92 93 100 90 Machines non électriques 3600 
75 90 100 100 - - Machines et tracteurs agricoles 3610 
82 97 100 99 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
100 100 95 86 72 Machines et fournitures électriques 3700 
91 96 96 96 69 64 Matériel de transport 3800 
86 94 100 100 - - Industrie navale 3810 
92 97 94 96 - - Industrie automobile 3831 
- - Industrie aéronautique 3860 
100 100 79 77 - Industries manufacturières diverses 3900 
83 93 84 89 100 100 Industries manufacturières 2+3 
100 94 69 Bêtiment et génie civil 4009 
98 100 97 94 71 70 Blltiment et génie civil: Ensemble 4 
88 98 88 94 100 100 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
100 Électricité, gaz et vapeur 5100 
72 Distribution publique d'eau 5200 
- Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 






























lndizes der durchschnittlichen jahrlichen Arbeitszeit 
( Land mit der langsten Arbeitszeit = 100) 
Deutschland (BR) France 
l ndustriezweige 
,:966 1969 19Gb 
Feste Brennstoffe 91 96 100 
Steinkohle (EGKS) 91 95 100 
Erzberg bau 100 100 94 
Eisenerzbergbau (EGKS) 100 100 92 
Erdi:il und Erdgas 94 100 100 
Baumaterial 84 88 92 
Sonstige Mineralien und Torf 98 100 96 
Bergbau, Steine, Erden 93 95 100 
Ôle und Fette 79 90 100 
Nahrungs- und GenuBmittel 84 89 91 
Getranke 86 92 91 
Tabakwaren 82 94 100 
Textilgewerbe 88 94 ,97 
Wolle 90 96 96 
Baumwolle 83 97 99 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 85 86 95 
Schuhe 80 86 93 
Bekleidung und Wasche 85 
Holz- und Korkverarbeitung 88 90 100 
Holzmi:ibel 87 91 100 
Papier und Pappe 87 94 100 
Druckerei , Verlagsgewerbe usw. 85 94 97 
Leder und Lederwaren 86 91 99 
Lederherstellung 96 
ltalia 
1969 1966 1969 
100 98 95 
100 89 82 
95 89 91 
91 86 90 
97 91 94 
96 70 78 
95 85 85 
98 91 94 
98 91 100 
98 79 86 
97 88 92 
92 59 61 
100 93 94 
98 92 91 
100 92 93 
94 90 89 
96 83 87 
92 89 
100 87 88 
100 89 90 
100 92 96 
100 94 95 




Indices de la moyenne annuelle de la durée du travail 
(Pays où cette durée est la plus élevée = 100) 
Ouvriers 
Nederland Belgique- België Luxembourg 
Branches d"industrie N.I.C.E. 
1966 1969 1966 1969 1966 1969 
90 92 86 92 - - Combustibles solides 1100 
92 92 88 91 - - Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - - - 97 95 Minerais métalliques 1200 
- - - - 98 94 Minerai de fer (C.E.CA) 1210 
- - - - Pétrole brut et gaz naturel 1300 
100 100 79 82 92 92 Matériaux de construction 1400 
100 - - - - Autres minéraux, tourbières 1900 
91 93 87 90 99 100 Industries extractives 1 
88 94 90 94 - - Corps gras 2000 
87 91 88 90 100 100 Industries alimentaires 2009 
88 92 88 93 100 100 Boissons 2100 
95 100 89 94 Tabac 2200 
100 99 97 99 1 ndustrie textile 2300 
100 100 93 94 - Laine 2320 
100 97 99 99 - Coton 2330 
100 97 95 95 79 100 Chaussures, habillement, literie 2400 
100 100 90 92 - Chaussures 2409 
97 96 100 Habillement et literie 2430 
91 91 90 92 71 - Bois et liège 2500 
95 93 95 94 Meubles en bois 2600 
92 96 92 95 - - Papier, articles en papier 2700 
94 98 87 92 100 94 Imprimerie, édition, etc. 2800 
100 100 92 98 - - Industrie du cuir 2900 
100 98 - Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite) TAB. 19 
Deutschland ( BR) F rc1n l. e ltal ia 
N.I.C.E. 1 ndustriezweige 
1966 1969 1966 1969 1966 1969 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern , Stiirke 77 89 83 92 80 90 
3010 Gummi und Asbest 89 96 100 100 94 96 
3020 Kunststoff 92 94 98 100 96 96 
3030 Chemiefasern 98 99 97 97 99 100 
3100 Chemische Erzeugnisse 84 89 90 92 89 90 
3110 Chemische Grundstoffe 93 97 100 100 98 98 
3200 Mineraléilverarbeitung 94 98 100 97 96 100 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 91 94 100 100 89 94 
3320 Glas 88 93 100 98 94 98 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 92 100 95 
3341 Zement 98 99 100 100 89 94 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 90 95 100 100 93 90 
3409 Eisen - und Stahlerzeugung 89 95 100 100 92 90 
3440 NE-Metalle 93 94 100 100 94 91 
3450 GieBereien 90 95 100 100 93 90 
3500 Metallerzeugnisse 85 87 97 94 85 82 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 88 91 100 100 82 85 
3550 EBM -Waren 92 100 89 
3600 Maschinenbau 89 95 99 99 90 89 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 87 93 100 100 91 89 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehéir 90 97 100 100 93 91 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 88 81 100 90 93 80 
3800 Fahrzeugbau 90 89 100 93 95 84 
3810 Schiffbau 99 100 100 100 94 89 
3831 Kraftwagenbau 87 96 100 100 95 87 
3860 Luftfahrzeugbau 92 95 100 100 100 100 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 89 91 100 100 95 92 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 90 94 100 100 92 91 
4009 Allgemeines Baugewerbe 81 96 74 
4 Baugewerbe insgesamt 87 82 100 96 74 74 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 90 92 100 100 90 89 
5100 Energiewirtschaft 100 96 95 
5200 Offentliche Wasserversorgung 89 93 100 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 




TAB. 19 (Fortsetzung - suite) 
Nederland Belgique- België Luxembourg 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
1966 1969 1966 1969 1966 1969 
80 91 82 91 100 100 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et synth., prod. amylacés -
96 98 98 99 Caoutchouc et amiante 3010 100 99 97 97 Matières plastiques 3020 96 99 100 97 - Fibres artificielles et synthétiques 3030 
87 89 87 89 100 100 Industrie chimique 3100 
96 96 97 98 Produits chimiques de base 3110 
91 95 86 89 - - Industrie du pétrole 3200 
95 96 92 95 97 98 Produits minéraux non métalliques 3300 
99 100 94 99 - - Verre 3320 
95 93 Grès, porcelaine, faïence 3330 
91 94 Ciment 3341 
92 91 93 97 92 95 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
89 89 92 99 92 Métaux ferreux 3409 
98 96 96 92 Métaux non ferreux 3440 
96 94 93 92 Fonderies de métaux 3450 
89 86 85 86 100 100 Ouvrages en métaux 3500 
87 90 88 92 Construction métallique 35.30 
93 94 - Outillage et articles finis en métaux 3550 
94 93 91 93 100 100 Machines non électriques 3600 
94 94 89 94. - - Machines et tracteurs agricoles 3610 
97 92 91 95 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
96 85 95 85 100 Machines et fournitures électriques 3700 
96 90 96 89 87 100 Matériel de transport 3800 
97 94 97 90 - - Industrie navale 3810 
96 95 93 96 - - Industrie automobile 3831 
- - Industrie aéronautique 3860 
98 97 89 87 - Industries manufacturières diverses 3900 
1 
97 96 94 96 98 100 Industries manufacturières 2+3 
87 80 100 Bâtiment et génie civil 4009 
91 86 83 80 95 100 Bltiment et génie civil: Ensembl1:1 4 
95 95 92 93 97 100 ENSEMBLE DE L'IN~USTRIE 1-4 
95 .• Électricité, ·gaz et vapeur 5100 
91 Distribution publique d'eau 5200 
- Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 





























lndizes der durchschnittlichen jahrlichen Arbeitszeit 
( Land mit der lii ngsten Arbeitszeit = 100) 
Deutschland (BR) France 
lndustriezweige 
1966 1969 1966 
Feste Brennstoffe 92 91 100 
Steinkoh le (EGKS) 89 90 100 
Erzberg bau 96 94 98 
Eisenerzbergbau (EG KS) 96 95 97 
Erdël und Erdgas 94 90 100 
Baumaterial 94 92 100 
Sonstige Mineralien und Tort 94 92 100 
Bergbau. Steine, Erden 91 93 100 
Oie und Fette 91 91 100 
Nahrungs- und GenuBmittel 94 90 100 
Getriinke 94 92 100 
Tabakwaren 91 95 100 
Textilgewerbe 95 95 99 
Wolle 94 94 99 
Baumwolle 95 91 100 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 92 93 96 
Schuhe 91 91 99 
Bekleidung und Wiische 94 
Holz- und Korkverarbeitung 93 89 100 
Holzmëbel 93 90 100 
Papier und Pappe 94 90 100 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw . 94 95 97 
Leder und Lederwaren 95 94 100 
Lederherstellung 89 
ltal ia 
1969 1966 1969 
100 85 93 
99 88 100 
100 93 95 
99 92 100 
96 86 100 
100 97 93 
95 89 100 
100 90 99 
100 98 100 
100 95 99 
100 99 98 
98 97 100 
99 100 99 
98 100 100 
98 98 97 
97 100 100 
100 100 100 
95 100 
100 97 97 
100 97 97 
100 99 100 
99 95 99 
96 98 98 
100 97 
TAB. 20 
Indices de la moyenne annuelle de la durée du travail 
(Pays où cette durée est la plus élevée = 100) 
Employés 
Nederland Belgique-België Luxembourg 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
1966 1969 1966 1969 1966 1969 
96 93 96 97 - - Combustibles solides 1100 
96 93 96 97 - - Houille (C.E.C.A.) 1111 
- - - - 100 97 Minerais métalliques 1200 
- - - - 100 97 Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
- - - - Pétrole brut et gaz naturel 1300 
93 89 94 91 95 92 Matériaux de construction 1400 
91 - - - - Autres minéraux, tourbières 1900 
96 96 96 99 99 100 Industries extractives 1 
93 93 89 94 - - Corps gras 2000 
91 92 95 97 95 99 Industries alimentaires 2009· 
95 92 98 98 98 97 Boissons 2100 
92 98 93 98 Tabac 2200 
95 95 100 100 Industrie textile 2300 
95 96 98 99 - Laine 2320 
96 93 99 100 - Coton 2330 
96 95 100 99 99 95 Chaussures, habillement, literie 2400 
97 93 100 100 - Chaussures 2409 
! 95 99 95 Habillement et literie 2430 
1 92 90 98 
"96 94 - Bois et liège 2500 
1 
1 95 92 96 99 Meubles en bois 2600 
95 95 97 96 - - Papier, articles en papier 2700 
96 96 98 100 100 96 Imprimerie, édition, etc. 2800 
97 95 99 100 - - Industrie du cuir 2900 
94 98 - Tannerie-mégisserie 2910 
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(Fortsetzung - suite) TAB. 20 
Deutschland ( BR ) France ltalia 
N.I.C.E. l ndustriezwe ige 
1966 1969 1966 1969 1966 1969 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 94 88 100 100 93 92 
3010 Gummi und Asbest 94 84 100 100 95 89 
3020 Kunststoff 93 92 99 100 94 97 
3030 Chemiefasern 94 94 100 100 90 97 
3100 Chemische Erzeugnisse 96 92 99 100 96 98 
· 3110 Chemische Grundstoffe 93 90 100 100 93 100 
3200 Minerali:ilverarbeitung 96 98 100 100 95 99 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 90 88 99 100 100 94 
3320 Glas 89 86 100 100 94 94 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 87 100 92 
3341 Zement 90 93 100 100 91 92 
3400 Eisen - und Metallerzeugung 90 87 100 100 95 93 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 90 87 100 100 95 92 
3440 NE-Metalle 90 89 100 100 95 96 
3450 GieBereien 90 87 100 100 95 96 
3500 Metallerzeugnisse 88 90 100 100 93 99 
3530 Stahl - u. Leichtmetallkonstruktionen 89 88 100 100 93 97 
3550 EBM-Waren 91 100 100 
3600 Maschinenbau 92 87 100 100 96 97 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 92 89 100 100 99 97 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehi:ir 91 90 100 100 95 97 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 92 83 100 100 97 99 
3800 Fahrzeugbau 92 86 100 98 93 94 
3810 Schiffbau 90 85 100 95 95 100 
3831 Kraftwagenbau 92 84 100 100 92 91 
3860 Luftfahrzeugbau 89 94 100 98 94 100 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 94 91 100 100 99 98 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 93 89 100 100 96 98 
4009 Allgemeines Baugewerbe 87 100 94 
4 Baugewerbe insgesamt 89 87 100 100 94 94 
1- 4 INDUSTRIE INSGESAMT 93 89 100 100 96 97 
5100 Energiewirtschaft 100 93 97 
5200 Ôffentliche Wasserversorgu ng 100 98 95 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 
5 Energiewirtschaft und Wasserver- 100 93 97 
sorgung insgesamt 
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TAB. 20 (Fortsetzung - suite ) 
Nederland Belg ique- Belg ië Luxembourg 
Branches d"i ndustrie N.I.C.E. 
1966 1969 1966 1969 1966 1969 
94 89 95 92 97 90 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
art. et sy nth ., prod . amylacés 
95 88 98 91 Caoutchouc et am iante 3010 
100 95 94 95 Mat ières plast iques 3020 
92 92 90 94 - Fibres artificielles et synthétiques 3030 
94 96 97 97 100 98 Industrie chimique 3100 
92 95 95 94 Produits chimiq ues de base 311 0 
93 99 83 94 - - Industrie du pétrole 3200 
88 89 90 90 91 96 Prod uits mi néraux non métal liques 3300 
89 91 90 92 - - Verre 3320 
90 93 Grès, porcelaine, faïe nce 3330 
85 93 Ciment 3341 
93 94 93 92 88 93 Métaux fe rre ux et non fe rreu x 3400 
93 94 93 92 88 Métaux fe rreux 3409 
94 93 90 92 Métaux non ferreux 3440 
93 93 95 94 Fonderies de métaux 3450 
89 95 91 95 93 96 Ouvrages en métaux 3500 
90 93 91 94 Co nstru ct ion métall ique 3530 
96 97 , - Outi llage et arti cles fi nis en métaux 3550 
94 94 95 95 96 93 Machi nes non électriq ues 3600 
93 94 95 91 - - Machines et tracteurs agrico les 3610 
93 94 93 95 M achines -outi ls et out illage pour 3630 
machines 
91 94 92 95 92 Mac hines et fourn itures électriques 3700 
93 92 94 94 96 100 Matérie l de transport 3800 
90 89 89 86 - - Industrie navale 381 0 
94 94 96 97 - - 1 ndustrie . automobile 3831 
- - Industrie aéronaut ique 3860 
97 97 97 92 - Industries manufactu riè res diverses 3900 
93 94 95 96 93 96 Industries manufacturières 2 + 3 
' 
89 92 89 Bât iment et génie ci vi l 4009 
90 89 89 92 92 90 Bâtiment et génie civil : Ensemble 4 
93 94 95 96 93 96 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1- 4 
90 Él ectricité, gaz et vapeur 5100 
94 Distribut ion publique d 'eau 5200 
- Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
90 92 f:lectricité, gaz et eau: Ensemble 5 









.Ergebnlsse nach- lndustrlezwelgen 
Gesamtzahl der Betriebe und der Beschâftigten, jahrliche 
Arbeitsdauer, Arbeitskosten, direkte Kosten in v.H. der 
Gesamtaufwendungen, Arbeitskosten nach BetriebsgrôBen-
klassen. 
Rés.ultata par Industrie 
TEIL B 
PARTIE 
Nombre total d'établissements et de salariés, durée an-
nuelle du travail, coûts de la main-d'œuvre, coOt direct 
en % de la charge salariale totale, coOt de la main-
d'œuvre par taille de l'établissement 
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Tabellenverzelchnls 






















































Erdôl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien und Tort 
Bergbau, Stelne, Erden 
Oie und Fette 






Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Schuhe 
Bekleidung und Wiische 
Holz- und Korkverarbeitung 
Holzmôbel 
Papier und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerb~ usw. 
Ledei" und Lederwaren 
Lederherstellung 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 








Steinzeug und Feinkeramik 
Zement 
Eisen- und Metallerzeugung 




Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen . 
EBM-Waren 
·Maschinenbau 
Landwirtschaftliche Maschinen und Acker-
schlepper 

































































































Liste des tableaux . 





Minerai de fer (CECA) 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 









Chaussures, habillement, literie 
Chaussures 
Habillement et literie 
Bois et liège 
Meubles en eo1s 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie 
Caoutchouc, matières _plastiques, fibres art. et 
synth,, prod. amylacés 
Caoutchouc et amiante 
Matières plastiques 
Fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chimique 
Produits chimiques de base 
Industrie du pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
Verre 
Grès, porcelaine, faïence 
Ciment 
Métaux ferreux et non ferreux 
Métaux ferreux 
Métaux non ferreux 
Fonderies de métaux 
Ouvrages en métaux 
Construction métallique 
Outillage et articles finis en métaux 
Machines non électriques 
Machines et tracteurs agricoles 
Machines-outils et outillage pour machines 
Machines et fournitures électriques 
NICE · lndustrlezwelge Selte N.I.C.E. Branches d'industrie Page 
3800 Fahrzeugbau 264 3800 Matériel de transport 
3810 Schiffbau 265 3810 Industrie navale 
3831 Kraftwagenbau 266 3831 Industrie automobile 
3860 Luftfahrzeugbau 267 3860 Industrie aéronautique 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 268 3900 Industries manufacturières diverses 
2+3 Verarbeltendes Gewerbe 269 2+3 Industries manufacturières . ' 
4009 Allgemeines Baugewerbe 270 4009 . ·sâtimènt et génie civll 
4 Baugewerbe lnsgesamt 271 4 Bâtiment et génie clvil : Ensemble 
1--4 INDUSTRIE INSGESAMT 272 1--4 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
5100 Energiewirtschaft 273 5100 Electricité, gaz et vapeur 
5200 Offentllche Wasserversorgung 274 5200 Distribution publique d'eau 
5090 · Gemischte Energiewirtschaft und Wasserver- 275 5090 Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 
sorgung 
5 Energlewlrtschaft und 
lnsgesamt 
Wasserversorgung 276 5 Electrlclté, gaz et eau : Ensemble 
217 
Feste Brennstoffe Combustibles solides 
NICE 1100 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschâftigten 
Angestellte in v.H. der Beschaftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jâhrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tarif/iche oder be· 
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. (") 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt· 
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrëssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschaltigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
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(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter· + Angestellten· 
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen tür die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arf>eiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kesten = Direktlohn + aile Prâmien und Gratifikationen + Ent-






























































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. CoOt de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers: coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. ·ouvrier + employé (2) 
par h. • ouvrier (3 ) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coôt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. ·ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coût mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coôt: par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. CoOt de la main·d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés : 
coùt par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant : 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(') CV = Coefficient de varialion des valeurs moyennes. 
(2) Coùt ouvriers + employés par •heure ouvrier + employé• : 
Division du coùt total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) CoOt ouvriers + employés par .,heure ouvrier": 
Division du coùt total de la Ïnain-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coùt direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Steinkohle (EGKS) Houille (C.E.C.A.) 
NICE 1111 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
je Angestelften (tari/liche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit tür die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestelfte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelftenstd. (") 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestelfte : je Mona l 
je Stunde 
Arbeiter + Anges tel/te : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten tür die Gesamt-
industrie jeden Làndes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestelfte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestelfte : 
je Arbeiter- + Angestelftenstunde 
je Arbeiterstunde , 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
. 50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
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(') ·Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten_-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten . 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(' ) Direkte Kosten = Direktlohn + aile Pramien und Gratifikationen + Ent-































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d 'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. · ouvrier + employé (') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c) · coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coOt par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(' ) CV= Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par «heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) CoOt ouvriers+ employés par .. heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(' ) Coût direct = salaire direct + gratii°ications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en natUre. 
219 
Erzberg bau Minerais métalliques 
NICE 1200 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in·v.H. der Beschii.ftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter /geleistete) · 
je Angestellten (tarif/iche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeltszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte: je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (') 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter :1e Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arb.eiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestel/tenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschaftigten 
500 bis 999 Beschii.ftigten 
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( 2) Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
. Division der gesamten Xrbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3 ) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die .Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Prâmien und Gratifikationen + Ent-





























































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du t ravail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier /heures effectuées) 
par employé /durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)• coOt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établ issement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coOts moyens 
( 1) CV= Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(')·Coût ouvriers + employés par •heure' ouvrier + employé .. : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) CoOt ouvriers + employés par ,,heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(' ) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Eisenerzbergbau (EGKS) Minerai de fer (C.E.C.A.) 
NICE 1210 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschaftigten 
Frauen in v. H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (ta rifliche oder be· 
triebsübliche/ 




c/ Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a/ in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b/ Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrëssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte : je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschaftigten 
100 bis 199 Beschaftigten · 
200 bis 499 Beschaftigten 
500 bis 999 Beschaftigten 




























































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsübllchen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kesten = Direktlohn + aile Pramien und Gratifi kationen + Ent-



























































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures · 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c/ durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvr,ers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a/ en francs belges 
ouvriers : coût horairê 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coût: par h. - ouvrier + employé(') 
par h. - ouvrier (3) 
b/ pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt: par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c/ · coOt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. -ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 





F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(') CV= Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés,par •heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers+ employés par ., heure ouvri er": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
221 
Erdôl und Erdgas Pétrole brut et gaz naturel 
NICE 1300 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter /gefeistete) . 
je Angestellten (tari/liche oder be-
triebsüblicha) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in befgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestelfte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Anges tel/te : 
je Arbeiter-+ Angestelftenstd. (') 
je Arbe,lerstunde (3) 
b} Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestelfte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter+ Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelftenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelllenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrëssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiifligten 
100bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
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(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestenten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-

































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier /heures effectuées) 
par employé /durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : parh. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coôt horaire 
employés : coût mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coOt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés : 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(') CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par • heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des. heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(' ) Coût ouvriers + employés par ,, heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Baumaterial Matériaux de construction 
NICE 1400 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angesteffte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte: je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (') 
je Arbeiterstunde (3 ) 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter+ Angesteffte: 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskos\en nach Betriebsgrôssen-
klassen .füf Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
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(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3) Aufwendungen für die Arteiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Pramien und Gratifikationen + Ent-

































































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les sah,riés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionne/le 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coüt mensuel 
coüt horaire 
ouvriers + employés : 
coüt : par h. - ouvrier+ employé (') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : cotît horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût: par h. -ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 





F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers+ employ~s: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
( 1) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par «heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(3) Coût ouvriers + employés par ,, heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par tes ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
223 
Sonstige Mineralien und Torf Autres minéraux, tourbières 
NICE 1900 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
;e Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. f ) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter+ Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
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(') Aufwendungen lür Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen fü r die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
( 4 ) Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. ·ouvrier+ employé (' ) 
par h. - ouvrier (3 ) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. ·ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 
c)• coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements pccupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coefl. de variation des coûts moyens 
(') CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(3) Coût ouvriers +employés par .,heure ouvrier": 
Division du coOt total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la so,mme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Bergbau, Steine, Erden 
Art der Aulwendungen 
A: Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angesteffte in v.H. der Beschiifligten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiler (geleistete) . 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit tür die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+Angestefftenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiters.tunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angesteffte : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter + Angesteffte : 
je Arbeiter- + Angestefftenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angesteffte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrëssen-
klassen lür Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschaftigten 
500 bis 999 Beschaftigten 
1000 und mehr Beschiiftigten 















































































































(') Aulwendungen lür Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aulwendungen lür die Arbeiter und 
die Angest.ellten) durch die Summe der i\rbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarillichen oder betriebsüblichen· Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aulwendungen lür die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aulwendungen lür die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. · 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Prâmien und Gratilikationen + Ent-










































































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés-
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne poJr l'ensemble des 
' industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d 'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coüt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 . 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuei 
coOt horai,e 
. ouvriers + employés : 
coOt: par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 1 
c)· coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays ,- .100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coût: par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés : 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
, 1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coOts moyens 
(') CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier + employé .. : 
Division du coût total de la main-d'œuvre(i dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heure! de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventfonnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers + employés par .. heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4 ) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
225 
Ôle und Fette Corps gras 
NICE 2000 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche). 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
' 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (') 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgréissen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschattigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschattigten 
500 bis 999 Beschaftigten 
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(2) Aufwendungen für Arbelter + Angestellte Je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarif lichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + alla Priimien und Gratifikationen + Ent-








































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de lemmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionne/le 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. CoOt de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvrie.rs + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coOt moyen pour l'ensemble des 
Industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt : par h. -ouvrier + employé 
par h. •ouvrier 





F. CoOt de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coüts moyens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers + employés par ,,heure ouvrier" : 
Division du coOt total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de t ravail effectuées 
par les ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Nahrungs- und GenuBmittel Industries alimentaires 
NICE 2009 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (') 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter+ Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Anges tel/te : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrëssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschaftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
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(' ) Aufwendungen für Arbelter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(•) Direkte Kesten = Oirektlohn + aile Pramien und Gratifikationen + Ent-













































































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travai l 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays= 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coüt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé (') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coüt mensuel 
coüt horaire 
ouvriers+ employés : 
coüt: par h. - ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 
c)· coOt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés: coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt: par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 





F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 Il 99 salariés 
.de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coüts moyens 
(') CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par «heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(3) Coût ouvriers + employés par ,,heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par .la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4 ) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 




Art der Aulwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiltigten 
Angestellte in v.H. der Beschaftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsd~uer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
je Angestellten (tari/liche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b} Land mit den h6chsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Anges tel/te : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesa'mt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschaftigten 
100 bis·199 Beschaftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschii.ftigten 
















94 . 70 
â7J2 
142.42 















y:; . 26" 











































































( 2) Aulwendungen lür Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten .(Aulwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten . 
(') Aulwendungen lür die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-











































































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé /durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé (') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
co.ût : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coût moyen pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés : 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 /J 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
( 1) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(2) Coût ouvriers + employés par • heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(' ) Coût ouvriers +employés par .,heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées+ avantages en nature. 
Tabakwaren Tabac 
NICE 2200 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a/ Stunden je Arbeiter (geleis tete) . 
je Angestellten (tari/liche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen tür Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelllenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiifrigten 


















155 . 65 













66 . 62 
71,. 20 
90 .17 
l lJ . 7] 
162 .71 
J4 . l 



































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüb/ichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Pramien u11d Gralifikationen + Ent-





































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi fes ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a/ nombre d 'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût: par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b/ pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût: par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c) · coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt: par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
·. l'établissement pour ouvriers + employés : 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant : 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coell. de variation des coOts moyens 
(1 ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers · et des heures conventionnellement ou usuellement travai llées 
par les employés. 
(3) Coût ouvriers+ employés par .,heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4 ) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées+ avantages en nature. 
229 
Textilgewerbe Industrie textile 
NICE 2300 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschaftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angesteflten , 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. (') 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten tür die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrëssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 




















07 . 06 














ti l. S6 
U2 . 24 
85.70 






































































(' ) Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten . 
(') Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Pramien und Gratifikationen + Ent-

















































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salari~s 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d 'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coDt mensuel 
coDt horaire 
ouvrièrs + employés : 
coOt: par h. - ouvrier + employé (') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coDt mensuel 
coDt horaire 
ouvriers + employés : 
coDt : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c) · coût moyen pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 





F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés : 
coût par, h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coetr. de variation des coDts moyens 
(') CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(2) Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par Ja somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(' ) Coût ouvriers + employés par ,,heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Wolle Laine 
NICE 2320 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angeste//te in v.H. der Beschaftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) · 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 




























133 .38 136.24 
je Arbeiter-+Angestelltenstd. (') . 3U , 78 82.49 
je Arbeiterstunde (3 ) 107. 99 103. 90 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen fü r Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit: 
50 bis 99 Beschi!ftigten 
100 bis 199 Beschi!ftigten 
200 bis 499 Beschaftigten 
500 bis 999 Beschaftigten 


















U7 . 52 

















































( 2) Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten· 
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellfen je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + En!· 










































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionne/le 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a/ en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coüt mensuel 
coüt horaire 
ouvriers + employés : 
coüt : par h. ·ouvrier + employé(') 
par h. • ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coüt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coüt : par h. ·ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c) · coüt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coüt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coüts moyens 
, 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
('J Coût ouvriers + employés par • heure ouvrier + employé .. : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(') Coût ouvriers + employés par .,heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 




Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der àeschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
ie Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (') 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
· = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Anges tel/te : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
. je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




1 Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestel lte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 














77 . 64 
1Y419 
123 . 63 

















U5 . 10 
UY . 42 
86.45 
3.4 

































72 . 25 
74. 06 
81.83 




































7 . 3 
(2) Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbelter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarif lichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikalionen + Ent-


















































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) ' 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. - ouvrier+ employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coût mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés: coût mensuel 
coüt horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. -ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
rnoo salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(') CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(2) Coût ouvriers+ employés par • heure ouvrier+ employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(') CoOt ouvriers + employés par ,,heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par 1~ somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées+ avantages.en nature. 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren Chaussures, habillement, literie 
NICE 2400 
Art der Aufwendungen 
A. Zah l der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tari/liche od~r be-
triebsübliclie) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (') 
je Arbeiterstunde (') 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Anges tel/te :· 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebè mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
































86 . 80 
9U.51 
1~.o 








































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
• stunde : · 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarillichen oder betriebsüblichen· Arbeitsstunden der Angestellten. 
(~) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-











































































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (dufée conventionnelle 
ou.usuelle) 




c) . durée moyenne. pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coat de la main-d 'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé (') 
par h. • ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : co(Jt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût: par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
cJ • coût moyen pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire · 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant : 
de 50 à 99 salariés 
de 10011199salariés 
de 20â à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(') CV= Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(2) Coat ouvriers + employés par • heure ouvrier + employé• : 
Division du coat total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(3) Coût ouvriers + employés par ,, heure ouvrier" : 
· Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers el 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coat direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 




Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschâft igten 
"' Angestellte in v.H. der Beschii.ftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a/ Stunden 
je Arbeiter (geleistete/ · 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsü/Jliche) 




c/ Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a/ in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. f ) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hiichsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Anges tel/te : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c/ Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter· + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte : je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschaftigten 
100 bis 199 Beschaftigten 
200 bis 499 Beschaftigten 
500 bis 999 Beschii.ftigten 



























7ü . 9l 60.53 
19096 18973 




























73. 49 63.28 
7U. 23 63. 77 
U5.34 70.05 
87 .50 71.56 
110 . 70 72. 71 
14. 7 5.8 



































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen· Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen fü r die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(•) Direkte Kosten = Direktlohn + aile Prllmien und Gratifikationen + Ent-








































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Du rée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c/ durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a/ en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt : par h. · ouvrier + employé (') 
par h. - ouvrier (') 
b) pays où le coüt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c/· coOt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h . -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par tail le de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coüts moyens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail eitectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(3) Coût ouvriers + employés par ., heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(' ) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Bekleidung und Wasche Habillement et literie 
NICE 2430 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a/ Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tari/liche oder be· 
triebsübliche) 




c) Ourchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (') 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hiichsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter+ Angestellte : 
je Arbeiter· + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Ourchschnittskosten /ür die Gesamt· 
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestéllte : 
je Arbeiter· + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen· 
klassen fü r Arbeiter + Angestellte : je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschaftigten 
100 bis 199 Beschaftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
1000 und mehr Beschaftigten 















































































































(') Autwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten· 
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbei ter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsslunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen· Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
·. (') Direkte Kesten = Direktlohn + aile Pramien und Gratifikationen + En!· 











































































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées/ 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle/ 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d 'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. ·ouvrier + employé (2) 
par h. • ouvrier (3) 
b/ pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt: par h. • ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c/ · coOt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main·d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coell. de variation des coûts moyens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(~) Coût ouvriers + employés par • heure ouvrier + employé• 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(') Coût ouvriers+ employés par ,, heure ouvrier".: 
Division du coût total de la main·d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
235 
Holz- und Korkverarbeitung Bois et I iège 
NICE 2500 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten. 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a/ Stunden 
je Arbeiter (geleistete/ · 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche/ 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestel/tenstd. f) 
je Arbeiterstunde (3) 
b/ Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter+ Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c/ Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeitèr + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (i n Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschaftigten 
200 bis 499 BeschiiJtigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 












































































































69 . 27 
4.7 
(2) Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Ang"stellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarif lichen oder ·betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde, 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
( 4) Direkte Kesten = Direktlohn + aile Pra.mien und Gratifikationen + Ent-










































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a/ nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées/. • 
par employé (durée convent,onnel/e 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. CoOt de la main-d 'œuvre 
a/ en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier+ employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coüt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coût mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coût: par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coOt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coùt de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coùt par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 è 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(' ) CV= Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coùt ouvriers + employés par ,,heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seu les heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(') Coùt direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Holzmôbel Meubles en bois 
.NICE 2600 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschaftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleiste te) . 
je Angestellten /tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschniltfiche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellle : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angeste/ltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellle : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestell te je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschattigten 
100 bis 199 Beschaftigten 
200 bis 499 Beschaftigten 
500 bis 999 Beschaftigten 
















91 . 99 
191147 
121.24 

























































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3 ) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestell ten je Arbeiterstunde: 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(' ) Direkte Kesten = Direktlohn + aile Pramien und Gratifikationen + Ent-









































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé /durée conventionne/le 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé(') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt: par h. ·ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c) · coOt moyen pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d 'œuvre par ta ille de 
l'établissement pour ouvriers + employés : 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199 sa lariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coOts moyens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par "heure ouvrier+ employé .. : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les emp loyés. 
(3) Coût ouvriers+ employés par ,, heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire di rect + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
237 
Papier und Pappe Papier, articles en papier 
NICE 2700 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschaftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestefften 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (gefeistete) · 
je Angestelllen (tari/fiche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (") 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter+ Angestellle : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgréissen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschaftigten 
100 bis 199 Beschaftigten 
200 bis 499 Beschafligten 
500 bis 999 Beschaftig ten 































100. 65 99. 70 
















99 . 0D 
108.67 
107 . 22 














































(2) Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarif lichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-














































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi /es salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de lemmes parmi /es employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




C) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coüt horaire 
employés : coüt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coüt : par h. - ouvrier + employé (') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coüt horaire 
employés : coüt mensuel 
coüt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)• coût moyen pour . l'ensemble des 
industries dans chacun des pays= 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coüt horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
( 1) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par .. heure ouvrier + employé" : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(' ) Coût ouvriers + employés par .. heure ouvrier" : 
Division du coût total de.la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de t ravail effectuées 
par les ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées+ avantages en nature. 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. Imprimerie, édition, etc. 
NICE 2800 
Art der Autwendunqen , 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschâltigten 
Angestelfle in v.H. der Be'schaftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jâhrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten /tari/liche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit tür die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (') 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Anges tel/te : 
je Arbeiter- + Angestelflenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestelfle : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelflenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrëssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschaftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
































































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarillichen oder betriebsüblichen-Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3 ) Aufwendungen fü r die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde: 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aulwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbei ter. 
(') Direkte Kesten = Direktlohn + aile Prâmien und Gratifikationen + Ent-











































































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays= 100 
ouvriers 
employés 
D. CoOt de la main-d 'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coüt: parh. - ouvrier+ employé(') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coüt mensuel 
coDt horaire 
ouvriers + employés : 
coüt: par h. - ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 
c)· coüt moyen pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coüt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coüt: par h. -ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers+ employés: 
coOt par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de ~O à 99 salariés 
de 1 IJO à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coüts moyens 
(') CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par • heure ouvrier+ employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(3) Coat ouvriers+ employés par .,heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
239 
Leder und Lederwaren Industrie du cuir 
NICE 2900 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschaftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angeste//ten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden je Arbeiter (geleistete) . 
je · Angeste//ten (tari/liche oder be· 
trièbsübliche) 
b) Land mit der liingsten Arbeitszeit 
. = 100 
Arb~iter 
Angestellte 
c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angeste//te : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (") 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den h6chsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter: je Stunde 
Angeste//te : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter+ Angestellte: 
je Arbeiter· + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt· 
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angeste//te : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angeste//te : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen· 
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
· Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschaftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
1000 und mehr Beschiiltigten 







































































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten· 
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen· Arbeitsstunden der Angestellten. 
(' ) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde: 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Pramien und Gratifikationen + Ent· 









































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. • ouvrier + employé(') 
par h. • ouvrier (3) 
b) pays où le coüt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coOt: par h. · ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coôt horaire 
employés : coüt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt: par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés : 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(' ) CV= Coelticient de variation des valeurs moyennes. 
(2) Coût ouvriers + employés par • heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. · 
(3) Coût ouvriers +employés par .,heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 




Art der Aufwendungen 
A. Zah I der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (gefeistete) . 
je Angestellten (tari/fiche oder be-
triebsübliche) 
b) Land mit der fiingsten Arbeitszeit 
. = 100 
Arbeiter 
Angesteffte 
c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




·a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 



























84 .88 70.44 
21924 26172 
1',1.69 151.16 
Arbeiter + Angesteffte : 
jeArbeiter-+Angestefftenstd. (') 93.97 
jeArbeiterstunde (3) lll.87 84.81 103. lJ 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Ange~t'effte : je Monal 
· jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angesteffte : je Monal · 
jeStunde 
Arbeitèr + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestefftenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiltigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 BeschiJftigten 

























94. 6,i 79.23 
- 8.4 




































(•) Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosteri (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) ·durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarif lichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden . 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Pramlen und Gratifikationen + Ent-



































































































A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou .usuelle) 




c) durée moyenne pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût: par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (')' 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût: par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés: coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 





F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etabiissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 1û0â 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coüts moyens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coat ouvriers+ employés par " heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(') Coat ouvriers+ employés par ,,heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) ·par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(' ) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
241 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Starke 
NICE 3000 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres 
art. et synth., prod. amylacés 
Art der Aufwendungen Deutsch-
land (BA) France 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a} Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
je Angestefften (tari/fiche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
















Arbeiter + Angesteffte : . 
je Arbeiter-+ Angestefftenstd. (') igg • g~ 
je Arbeiterstunde (3) • 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter + Angesteffte : 
je Arbeiter- + Angestefftenstunde 
je Arbeiterstunde 
c/ Durchschnittskosten /ür die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angesteffte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angesteffte : 
je Arbeiter- + Angestefftenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiltigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
















86 . Y2 
\\j.14 
94.5U 
104 . 03 
117. 70 
11.7 







































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arl;>eiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarif lichen oder betriebsüblichen· Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen fü r die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Divi~ion der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-














































































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du t ravail 
a/ nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt: par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (') 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt: par h. - ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 
c) · coOt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt : par h. -ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 Il 99 salariés 
de 100 Il 199 salarlés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 Il 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coOts moyens 
( 1) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers+ employés par «heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(') Coût ouvriers+ employés par ,.heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. · 
(' ) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Gummi und Asbest Caoutchouc et amiante 
NICE 3010 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angesteflte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angesteflten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten /tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Anges tel/te : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (') 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
=100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monet 
jeStunde 
Arbeiter + Angesteflte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Anges tel/te : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestel/tenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angesteflte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschii ftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 



















































































































(•) Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarif lichen oder betriebsüblichen· Arbeitsstunden der Angestellten. 
(') Aufwendungen fü r die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. • 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Prlimien und Gratifikationen + Ent-












































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. -Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionne/le 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d 'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coüt horaire 
employés : coût mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé (2Î 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coOt moyen pour l'ensembie des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. _- ouvrier + employé en Fb 
. Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coell. de variation des coOts moyens 
(' ) CV= Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par • heure ouvrier + employé .. : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers · et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(3) Coût ouvriers + employés par ,, heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
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Kunststoff Matières plastiques 
NICE 3020 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschii.ftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
je Angestellten (tariffiche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Anges tel/te : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrëssen-
kla~sen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit: 
50 bis 99 Beschaftigten 
100 bis 199 Beschaftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
1000 und mehr Beschii.ftigten 















82 . 96 
20759 
129 . 97 
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(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen· Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestel!ten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
( 4) Direkte Kesten = Direk!lohn,,+ aile Priimien und Gratifikationen + Ent-









































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d 'heures 
par ouvrier /heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. CoOt de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé (') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coDt est I& plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c) • coDt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 1DD 
ouvriers : coût horaire 
employés : coDt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coDt : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. CoOt de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 1DO à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coOts moyens 
(' l CV= Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(2) Coût ouvriers + employés par • heure ouvrier + employé» : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
·(' ) Coût ouvriers + employés par ,, heure ouvrier" : 
Division du coOt total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérat ions 
pour journées non ouvrées + avantages·en nature. 
Chemiefasern Fibres artificielles et synthétiques 
NICE .3030 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrl iche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. (") 
je Arbeiterstunde (3) _ 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter+ Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Ourchschnittskosten für die Gesamt· 
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte : je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschaftigten 








































































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen· Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3 ) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(' ) Direkte Kosten = Direktlohn + aile Pra.mien und Gratjfikationen + Ent-
































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d 'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coüt mensuel 
coüt horaire 
ouvriers + employés : _ 
coOt : par h. ·ouvrier + employé (') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coüt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coüt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. • ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coüt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
E .. Coût direct (' ) en % de la charge sala-
riale totale · 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
F. Coût de la main·d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par «heure ouvrier + employé» : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers + employés par ,, heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
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Chemische Erzeugnisse Industrie chimique 
NICE 3100 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angeste//te in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arb1#ter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jëhrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete/ . 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c/ Durchschnittliche Arbeitszeit lür die 




a/ in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (') 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter+ Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Bètriebe mit : 
50 bis 99 Beschaftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
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(') Autwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunderi 
der Arbeiter. 
( 4) Direkte Kesten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-
















































































































































A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salàriés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d 'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé /durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c/ durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays= 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a/ en francs belges 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
· ouvriers+ employés : 
' coût : par h: - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût: par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)• coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(') CV= Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2 ) Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(3) Coût ouvriers+ employés par ,, heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(' ) CoOt direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Chemische ,Grundstoffe Produits chimiques de base 
NICE 3110 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
je Angestellten (tari/liche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den h6chsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte . 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen fü r Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschaftigten 
200 bis 499 Beschaftigten 
500 bis 999 Beschaftigten 

















































































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
(' ) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und diè Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-















































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé (') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coDt horaire "' 
employés: coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100/l 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 il 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(') CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers+employés par .,heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
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Mi neralôlverarbeitu ng Industrie du pétrole 
NICE 3200 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftig ten 
Angesteflte in v.H. der Beschiiltigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
ie Arbeiter (geleistete) . 
ie Angestellten (tari/liche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit lür die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angesteflte : 
ie Arbeite,- + Angestelltenstd. (') 
ie Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den h6chsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : ie Stunde 
Angesteflte : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
ie Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten lür die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
ieStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
· F. Arbeitskosten nach Betriebsgrëssen-
i<lassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschii.ltigten 
100 bis 199 Beschii.ltigten 
200 bis 499 Beschii.ltigten 
500 bis 999 Beschiiltigten 














































































































( 2) Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Pramien und Gratifikationen + Ent-
































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
. B. Nombre de salariés 
o/o d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
o/o de femmes paimi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures el/ectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) . 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d 'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coôt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût: par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c) · coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coôt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés : 
coût par . h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coell. de variation des coûts moyens 
(') CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(2) Coût ouvriers + employés par •heure ouv;ier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pciur les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de tra~ail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(' ) CoOt ouvriers+ employés par ,.heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers . . 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse Produits minéraux non métalliques 
NICE 3300 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (") 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschaftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 

















































































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarif lichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der ge1eisteten Arbeitsstunden . 
der Arbeiter. 
('J Dlrekte Kosten = Dlrektlohn + aile Priimien und Gratifikatlonen + Ent-












































































































































Nature des dépen.ses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d 'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ·ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. - ouvrier+ employé 
par h. -,ouvrier 
c) • coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût: par h. -ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
1 coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de SO à 99 salariés 
de 100à 799salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(' ) CV= Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier+ employé• : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers+ employés par ,.heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour .les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 




Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschâftigten 
Angestellte in v.H. der Beschliftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tarif/iche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. f) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschliftigten 
100 bis 199 Beschaftigten 
200 bis 499 Beschliftigten 
500 bis 999 Beschii.ftigten 



































100 . 27 
117. 73 
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(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kesten = Direktlohn + aile Pramien und Gratifikationen + Ent-









































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays= 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coDt horaire 
employés: coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -·ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt: par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coût: par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coOts moyens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(2) Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier+ employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(') Coût ouvriers+ employés par ,,heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Steinzeug und Feinkeramik Grè$, porcelaine, faïence 
NICE 3330 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
je Angestellten (ta ri/liche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angeste//tenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (') 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter+ Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter: je Stunde 
Angeste//te : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angeste//tenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestell tenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 















































































































( 2) Aufwendungen fü r Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarillichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen fü r die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile PriirT\ien und Gratifikationen + Ent-









































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier /heures effectuées) 
par employé {durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coût mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c) · coOt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés : 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier + employé" : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(3) Coût ouvriers + employés par ,, heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par 1es ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 




Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschii.ftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche A,beitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
je Angestellten (tarif/iche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter+ Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monàt 
JeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschii.fligten 
100 bis 199 Beschii.ftigten 
200 bis 499 Beschii.ftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 







































































































(') CV = Variationskoeffizient der Durchschnittswerte. 
(') Aufwendu.ngen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für diè Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-





























































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée Conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût·de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coüt mensuel 
coüt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
· coüt : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coOt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensvel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par tai lle de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 Il 99 salariés 
de 1001l 199salariés 
de 200 Il 499 salariés 
de 500 Il 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coef/. de variation des coOts moyens 
( 1) CV = Coefficien! de variation des valeurs moyennes, 
(') Coût ouvriers + employés par • heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travai llées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers + employés par . heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la som·me des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
· (' ) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Eisen- und Metallerzeugur:19 Métaux ferreux et non ferreux 
NICE 3400 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschâftigten , 
Angestellte in v.H. der Beschaftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestel/ten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tari/liche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3 ) 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter+ Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrëssen-
klassen tür Arbeiter + . Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
















































































































( 2) Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die.Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter.' · 
(') Direkte Kosten = Oirektlohn + alla Priimien und Gratiflkationen + Ent-













































































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés. 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier(heures effectuées) 
par employé (durée conventionne/le 
ou usuelle) 
b) pays où la durée est la pius élevée 
= 100 . 
ouvriers 
employés 
c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 · 
.ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé (' ) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
·employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
cobt : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = ·100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coût mensuel 
coût.horaire 
ouvriers+ employés : 
coût.: par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + emplpyés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 Il 999 salariés 
1000 salariés et pius 
Coeff. de variation des . coûts moyens 
(') CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main~d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement t ravaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers + employés par .. heure ouvrier": 
Division du coût total de là main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(') CoOt direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées npn ouvrées+ avantages en nature. 
253 
Eisen- und Stahlerzeugung Métaux ferreux 
NICE 3409 
Art der Aulwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angesteflte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestefltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter+ Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
. c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde • 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Anges tel/te 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschliftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 

































































103. 65 114. 62 
102 .17 105.56 
118.02 111.43 
118 . % 102.16 
124.52 104.99 
7 .9 4.2 





































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aulwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Prâmien und Gratifikationen + Ent-









































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
o/o d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
o/o de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. CoOt de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt: par h. - ouvrier+ employé (' ) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
oUvriers + employés : 
coOt: par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c) · coOt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût: par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de _50 à 99 salariés 
de 100à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
( 1) CV= Coefficient de variation des v_aleurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par "heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers + employés par ,.heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
NE-Metalle Métaux non ferreux 
NICE 3440 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tari/liche oder be-
triebsübliche) 




c) Dulchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter+ Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrossen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 

















































































































(2) Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarif lichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3 ) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratiflkationen + Ent-







































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays= 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c) · coüt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coDt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt: par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coOts moyens 
(') CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(2) Coût ouvriers+ employés par • heure ouvrier + employé» : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers+ employés par ,,heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de trav~i l effectuées 
par les ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées+ avantages en nature. 
255 
GieBereien Fonderies de métaux 
NICE 3450 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angesteflten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angesteflte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Anges tel/te : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbe1Ter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit: 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 



































107 . 28 













































































(') Aufwendungen lür Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen lür die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsübllchen· Arbeitsstunden der Angestellten . 
( 3) Aufwendungen lür die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde: 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen lür die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Pramien und Gratifikationen + Ent-





















































105 . 44 
























































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coüt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé (2 ) 
par h. - ouvrier (3 ) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : cotît horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés : 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(' l CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
('J Coût ouvriers + employés par "heure ouvrier + employé • : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3 ) CoOt ouvriers + employés par ,,heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Metallerzeugnisse Ouvrages en métaux 
NICE 3500 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angesteffle in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestefflen 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestefftenstd. (') 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angesteffte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angesteffle : 
je Arbeiter- + Angestefftenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten tür die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angesteffte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angesteffle : 
je Arbeiter- + Angestefflenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrèissen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
















99 . ô6 
22 257 
143 . 51 
108 . 8 3 















l 00 .17 
iOCi . lél 
107 . Sl 
119.7 6 
6 . 9 









































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen· Arbeitsstunden der Angestellten . 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(' ) Direkte Kesten = Direktlohn + aile Pramien und Gratifikationen + Ent-












































































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d 'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. ·ouvrier + employé (') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuei 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c) • coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés : 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
( 1) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier + employé .. : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers+ employés par ,, heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travai l effectuées 
par les ouvriers. 
e•) Coùt direct = salaire direct + gratifications et primes + rérTlunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
257 
Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen Construction métallique 
NICE 3530 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschaftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tari/liche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter + Anges tel/te : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + A_ngestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschaftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 

















157 . 90 
122.1,1 


















1 26 . 00 
7 . 1 






































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarif lichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
( 4) Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-










































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays= 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coüt horaire 
ouvriers+ employés : 
coût: par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (') 
b) pays où le coOt est le.plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt : par h. · ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coOt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coDt horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. -ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 





F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 Il 199 salariés 
de 200 Il 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coOts moyens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2 ) Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier+ employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers + employés par ,.heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de t ravail effectuées 
par les ouvriers. 
(') CoOt direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. • 
EBM-Waren Outillage et articles finis en métaux 
NICE 3550 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
ie Arbeiter (geleistete) . 
ie Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 





c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. (") 
ie Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 

































94 . 04 
95 . 4U 
104 . 0l 
101. 34 
106 . GG 









































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten . 
( 3 ) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. , 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Prâmien und Gratifikationen + Ent-













































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé (') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés : 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coOts moyens 
( 1) CV= Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par •heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers+ employés par .. heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. .. 
( 4) Coat direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
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Maschinenbau Machines non électriques 
NICE 3600 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschâftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
je Angestellten (tari/liche ader be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je-Arbeiter-+Angestelltenstd. (') 
je Arbeiterstunde (3) 
b> Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter+ Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskasten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Acbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeite,: + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestellterrstunde 
je Arbeiterswnde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen lür Arbeiter + Angestellte : je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschaftigten 
100 bis 199 Beschsftigten 
200 bis 499 Beschaftigten 
500 bis 999 Beschsftigten 

















































































































(') Aulwendungen lür Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
. Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen lür die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen· Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde: 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen lür die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(' ) Direkte Kesten = Direktlohn + aile Pramien und Gratifikationen + Ent-















































































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier /heures effectuées) 
par employé /durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. CoOt de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coüt mensuel 
coüt horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé (' ) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coüt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coüt mensuel 
coüt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coüt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coût mensuel 
coüt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt: par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. CoOt de la main-d 'œuvre par taille de 
l 'établissement pour ouvriers+ employés: 
coOt par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Caeff. de variation des coûts mayens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') CoOt ouvriers + employés par • heure ouvrier + employé • : 
Division du coOt total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(3) CoOt ouvriers + employés par ,, heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seu les heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
po~r journées non ouvrées + avantages en nature. 
Landw. Maschinen und Ackerschlepper Machines et tracteurs agricoles 
NICE 3610 
Art der Aulwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiltigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiltig ten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
je Angestellten (tari/liche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Afbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter+ Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen lü r Arbeiter + Angestellte : je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 

























































































































50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschaftigten 








103 , 05 
108,77 
103, 74 






(' ) CV = Variationskoellizient der Durchschnittswerte. 
5. 7 
(') Aufwendungen lür Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aulwendungen lür die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarillichen oder betriebsüblichen· Arbeitsstunden der Angestellten. 
(') Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-


































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi /es employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coüt mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coüt : par h. - ouvrier + employé (') 
par h. - ouvrier (3 ) 
b) pays où le coüt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coüt horaire 
employés : coüt mensuel 
coüt horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c) · coOt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coüf horaire 
employés : coüt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par tai lle de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
( 1) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par • heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de t ravail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(3) Coût ouvriers + employés par ,, heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seu les heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
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Werkzeugmaschinen und Zubehôr 
NICE 3630 
Machines-outils et outillage pour 
machines 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Srunden je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tari/liche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. f) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte : je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
















































































































( 2) Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-









































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût: par h. - ouvrier+ employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coüt: par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coüt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de ) a main-d'œuvre par taille de 
l'établis§ement pour ouvriers + employés : 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coell. de variation des coûts moyens 
(' ) CV= Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(2) Coût ouvriers + employés par " heure ouvrier + employé .. : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers + employés par ,, heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Elektrotechnische Erzeugnisse Machines et fournitures électriques 
NICE 3700 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestelllen (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (") 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte . 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 

















































































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarif lichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-













































































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les sJlariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Du rée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coüt : parh. - ouvrier + employé (') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coüt horaire 
ouvriers+ employés : 
coüt: par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coüt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coüt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
( 1) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2 ) Coût ouvriers+ employés par • heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers + employés par . heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pqur les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
263 
Fahrzeugbau Matériel de transport 
NICE 3800 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zaht der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschii.ftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestefl ten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (gefeistete) · 
je Angestellten (tari/fiche oder be-
triebsübfiche) 




c) Durchschnittfiche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellle : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosren 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter+ Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angeste/lle : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (i n Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschii.fligten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiifligten 
500 bis 999 Beschiifligten 

















































































































( 2) Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten . 
( 3) Aufwendungen fü r die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(' ) Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-
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Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée _:1nnuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c) · coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
( 1) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(' ) Coût ouvriers + employés par • heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de ta main-d'œuvre (dépenses pour tes ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par tes 
ouvriers et des heures co nventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers + employés par .. heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d·œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratificat ions et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Schiffbau Industrie navale 
NICE 3810 
Art der Autwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschaltigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tarilliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in befgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + Anges tel/te : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 

















































































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-













































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coüt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. - ouvrier + employé(') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : co(Jt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coüt : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coOt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199safariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(' ) CV= Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par • heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(3) Coût ouvriers + employés par ,,heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
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Kraftwagenbau Industrie automobile 
NICE 3831 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschâftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jâhrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
;e Arbeiter (geleistete) · 
;e Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter: ;e Stunde 
Angestellte : ;e Monat 
;estunde 
Arbeiter + Angestellte : 
;e Arbeiter-+ Angestelltenstd. (') 
;e Arbeiterstunde (3) 
b/ Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : ie Stunde 
Angestellte : ;e Monal 
;estunde 
Arbeiter+ Angestellte: 
;e Arbeiter- + Angestelltenstunde 
;e Arbeiterstunde 
c/ Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie ieden Landes = 100 
Arbeiter : ;e Stunde 
Angestellte : ;e Monat 
;estunde 
Arbeiter + Angestellte : 
;e Arbeiter- + Angestelltenstunde 
;e Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrëssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte : je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
















































































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3 ) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. \ , 
(') Direkte Kesten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-







































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : cotît horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé (' ) 
par h. - ouvrier (3) 
b/ pays où le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coQt horaire 
employés : coût mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. - ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 
c/· coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays= 100 
ouvriers : coOt horaire 
employés : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coOts moyens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par " heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(3) Coût ouvriers+ employés par .,heure ouvrier" : 
Division du coût total de la mai~·d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travai l effectuées 
par les ouvriers. 
(' ) Coût direct = salaire direct + gratif ications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Luftfahrzeugbau Industrie aéronautique 
NICE 3860 
Art der Aufwendungen 
A Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. [') 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den héichsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Anges tel/te : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten tür die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiltigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 









































































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen· Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde: 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratiflkationen + Ent-






























Nature des dépenses 
A Nombre d'établ issements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parrpi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travai l 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. CoOt de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût: par h. - ouvrier+ employé (') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coüt mensuel 
coüt horaire 
ouvriers+ employés : 
coüt: par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coüt horaire 
employés : coüt mensuel 
coüt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt: par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 





F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coet/. de variation des coûts moyens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par «heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(3) Coût ouvriers+employés par ,,heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(' ) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
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Sonstige verarbeitende Gewerbe Industries manufacturières diverses 
NICE 3900 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschattigten 
Angestelfte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestelften 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (gefeistete) · 
je Angestelften (tari/fiche oder be-
triebsübfiche) 




c) Durchschnittfiche Arbeitszeit für die 




a) in befgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angesteffte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestelfte : 
je Arbeiter-+ Angestefftenstd. (') 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestelfte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter + Angesteffte : 
je Arbeiter- + Angestelftenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestelfte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angesteffte : 
je Arbeiter- + Angestelftenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angesteffte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgriissen-
klassen tür Arbeiter + Angestellte : je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschaftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 















































































































( 2) Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Autwendungen tür die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen tür die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Autwendungen tür die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(' ) Direkte Kesten = Direktlohn + aile Priimien und Gratilikationen + Ent-








































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionne/le 
ou usuef/e) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coüt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : parh. - ouvrier + employé (') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coOt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l 'établ issement pour ouvriers+ employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199safariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
( 1) CV = Coeffic ient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par «heure ouvrier + employé .. : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers + employés par .. heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail eftectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Verarbeitendes Gewerbe Industries manufacturières 
NICE 2 + 3 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiittigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tarif/iche oder be· 
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. (' ) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen fü r Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 

















































































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarif lichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3) Aufwendungen für die Arbeitèr + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Art>eltsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe ·der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(' ) Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-














































































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de lemmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. ·ouvrier + employé (2) 
par h . . ouvrier (3 ) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. ·ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût: par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par «heure ouvrier + employé» : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers + employés par ,. heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(' ) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
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Allgemeines Baugewerbe Bâtiment et génie civil 
NICE 4009 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a/ Stunden 
je Arbeiter (geleistete) · 
je Angestellten (ta ri/liche oder be-
triebsübliche) 




c/ Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a/ in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestel/te : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Anges/el/te : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (") 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hôchsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Anges tel/te : 
je Arbeiter- + Angestel/tenstunde 
je Arbeiterstunde 
c/ Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte . je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrëssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschaftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
















































































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen tür die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten . 
( 3) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-













































































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a/ nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé /durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d 'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coDt horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers+ employés : 
coût: par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c/ · coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés : 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coelf. de variation des coûts moyens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par • heure ouvrier + employé» : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers + employés par ,,heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(' ) CoOt direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Baugewerbe insgesamt 
NICE 4 
Art dar Aufwandungan 
A. Zahl der Batrlebe 
B. Zahl der Beschiftlgten 
Angestellta ln v.H. der Beschllftlgten 
Frauen in v.H. der Arbelter 
Frauen ln v.H. der Angœtelltan 
C. Jihrliche Arbaltsdauar 
a) Stunden 
je Arbalter (galaisrete) • 
je Angœtelltan (tarlflicha oder be· 
triebsüb/li;ha) 




c) Durohschnlttt/che Arbeltszalt für dia 




a) in be/glschen Fran/can 
Arbalter: Je Stunda 
Angastellte : /11 Monat 
jeStunda 
Arbe/ter + Angestellte : 
/Il Arb111ter-+Angastel/tenstd. (" 
Je Arbelteratunda (") 
b) Land mit den hOchsten Arbe/tskosten 
-100 
Arbe/ter: Je Stunde 
Angastelltll : Je Monat 
jeStunda 
Arbe/ter + Angastelltll : 
Je Arbe/ter• + Angastelltenstunda 
je Arbe/teratunde 
i;) Durohsoonlttskosten für die Gesamt-
lndustrle /&den Landas= 100 
Arbalter: je Stunda 
Angastellta : Je Monat 
/eStunde 
Arbeltllr + Angastelltll : 
Je Arbalter- + Angœtelltanstunde 
/e Arbalterstunde 




Arbe/ter + Angastellte 
F. Arbeltskosten nac:h Betrleb8grOS8lln-
kl11S11Bn !Or Arbalter + Angaatellte : Ja 
Arbalter- + Angaatelltenstunda (ln Fb) 
Betrleba mit: 
60 bis 99 Beschllftlgten 
100 bis 199 Besch/Jft/glen 
200 bis 499 Beschlifttgten 
500 bis 999 Beschllftlgten 














































































































(") Aufwandungan fOr Arbelter + Angastellte ja Arbelter- + Angntelltan-
stunde: 
Division der gaaamtan ArbaltakOalen (Aufwandungan für die Arballar und 
dia Angaatellten) durch dia Summa der Arbei1Batundan dar Arbelter und 
dar tarlfllchan oder batrlabaObllchan Arbel1Htund11n dar Angastellten. 
(") Autwendungen fOr dlll Arblltar + Angeatallten Ja Arbelterstunde: 
Division der gaaamten Arbaltaetundan (Aufwenclungan !Or die Arbelter 
und die Angaatelltan) duroh dia Summa der galalstetan Arbeltsatunden 
der Arbalter. 
(') Dlralde Koalan = Dlrektlohn + alla Prlmien und Gratlflkatlonan + Ent-













































































































































Nature dN dépa118811 
A Nombre d'établiaaament& 
B. Nombra de salariés 
% d'employés parmi /es salarMs 
% da femmes parmi las ouvriers 
% da faml7lflfl parmi las employés 
C. Durée annuelle du travail 
aJ nombred'heures 
par ouvrier (heures affactu4asJ 
par amp/oyf (du,.& conventionne/le 
ou usuelle) 




c) dutN moyenne pour /'enaamb/e des 




a) an francs balgas 
ouvr/8/S : coOt horaire 
employés: coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvr/8/S + emp/o}'fs : 
coOt: par h. - ouvrier+ amp/oyf (') 
par h. • ouvrier(•) 
b) paya oiJ le coOt est /e plus élellll 
= 100 
ouvrlera : coDt horaire 
employés : coDt mensuel 
coDt horaire 
ouvrlera + employés : 
coDt: par h. • ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 
c)• coDt moyen pour l'ensemble des 
lndustr/aa dans i;hacun das paya= 100 
ouvr/8/S : coOt hora/ra 
amp/oyês : coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvr/era + employés : 
coOt: par h. -ouvrier+ amployf 
par h. -ouvrlflf 




. ouvr/ars + emp/oyœ 
F. Coat da la maln-il'œuvre par tallla da 
1'6tabl1Qemant pour ouvriers + amployés: 
coQt par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etabl/111111manta occupant: 
de 60 é 99 aaler/és 
da 100 t 199 salariés 
de 200 t 4'111 aa/ar/és 
de 500 é 999 aaler/és 
1000 sa/arllfl et plus 
Coeff. da variation des coOta moyens 
(') CV= Coaffli;lant de variation des valeurs moyannaa. 
(") Coat ouvriers+ employœ par •heure ouvrier+ employé• : 
Division du coat total da la maln-d'œuvra (dépenses pour lea ouvriers et 
laa employée) par la somma daa heul'III de travail affectuées par las 
ouvriers et das heurea convantlonnallamant ou usuell-,it travalll6aa 
par lea employés. 
(") Coat ouvriers+ amployés par .haura ouvrier": 
Division du coQt total de la maln-d'œuvra (dépenses pour las ouvriers et 
lea employw) par la somma daa 1eu1aa haul'III da travail effectuéas 
par las ouvriers. 
(4) CoQt direct • salaire direct + gratifications et primas + rémunérations 
pour Journ6es non ouvr6as + avantagea en nature. 
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Industrie insgesamt Ensemble de l'industrie 
NICE 1 - 4 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschiiftigten 
Angestellte in v.H. der Beschaftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter /geleistete) · 
je Angestellten (tari/liche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter-+ Angestelltenstd. (2) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschaftigten 
100 bis 199 Beschaftigten 
200 bis 499 Beschaftigten 
500 bis 999 Beschaftigten 




































104 . 77 
109.71 
125.16 





































































( 2 ) Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarif lichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten. 
(3 ) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
( 4) Direkte Kesten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-














































































































































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé /durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 
c) · coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coOt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coOt : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par «heure ouvrier + employé» : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(3) Coût ouvriers + employés par .,heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(' ) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Energiewirtschaft 1:lectricité, gaz et vapeur 
NICE 5100 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Batrleba 
B. Zahl der Beschlftlgten 
Angestel/te ln v.H. der Beschilt/glen 
Frauen ln v.H. der Arbelter 
Frauen ln v.H. der Angesl8/llen 
C. Jihrliche Arbeltsdauer 
a) Stunden 
Je Arbelter (gelalstete) · 
Je Angestel/ten (tarffl/che oder bs-
trtebsübl/che) 
b) Land mit der i,ngsten Arbeltszeit 
= 100 . 
Arbe/ter 
Angeste//te 
c) Durchschnlttl/che Arbeltszeit für die 




a) in balg/schen Franken 
Arbeiter: Je Stunde 
Angestellte : Je Manat 
JeStunde 
Arbelter + Angastellte : 
jeArbelter-+Angeste//tenatd. (") 
/e Arbelterstunde (") 
b) Land mh den h6chslen Arbeltskoslen 
=100 
Arbalter : Je Stunde 
Angestel/te : Je Manat 
jeStunde 
Ar be/ter+ Angestellte : 
Je Arbelter• + Angestelltanstunde 
Je Arbe/tarstunde 
c) Durchschnlttskosten für die Gesamt-
lndustrte Jeden Landes= 100 
Arbe/tar: je Stunde 
Angests//te : Je Manat 
jeStunde 
Arbelter + Angesl8/lte : 
Je Arbe/ter- + Angestelltenstunde 
Je Arbe/terstunde 




Arbelter + Angestel/te 
F. Arbeltskosten nach Batrlebegrilssen· 
klassen !Or Arbeiter + Angestente : je 
Arbelter- + Angestelltenstunde (ln Fb) 
Betrtebe mit: 
50 bis 99 Beschiftlglen 
100 bis 199 Beschiftlglen 
200 bis 499 Beschiftlg1en 
500 bis 999 Beschift/glen 













































































































(") Aufwendungen fOr Arbelter + Angastellte Je Arbeiter- + Angestellten-
stunde: 
Division der gasamten Arbeitskosten (Aufwendungen fDr die Arbelter und 
die Angastellten) durch die Summe der Arbaltaatunden der Arbelter und 
der tarlfllchen oder betrlebsQbllchen Arbeltsetunden der Angestellten. 
(") Aufwendungen fOr die Arbelter + Angastellten je Arbeltarstunde: 
Division der gesamten Arbeltsetunden (Al!fwandungen für die Arbeltar 
und die Angastellten) durch dia Summe der galelsteten Arbeltestunden 
der Arbelter. 
(') Dlrekta Kosten - Dlrekllohn + alla Prlmlen und Gratlflkallonen + Ent-






























































Nature des dépenaes 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salarlés 
% d'amp/oyn parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employn 
C. Durée annuelle du travall 
aJ nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionne/le 
ou usuelle} 




c) durée moyenne pour ranseml>/e des 
Industries dans chacun des pays= 100 
ouvriers 
employn 
D. Coat de la malil-d'œuvre 
a) an francs ~e/ges 
ouvriers : coOt horaire 
employn: coOt mensua/ 
coOt horaire 
ouvriers + employés : 
coOt: par h. - ouvrier+ employé (") 
par h. - ouvrier<"> 
b) pays o(J le coOt est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coOt horaire 
amployn: coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employn: 
coOt: par h. - ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 
c)· coOt moyen pour l'ensemble des 
industries clans chacun des pays= 100 
ouvriers: coOt horaire 
employn: coOt mensuel 
coOt horaire 
ouvriers+ employés : 
coOt: par h. -ouvrier+ employé 
par h. -ouvrier 





F. CoOt de la meln-d'œuvre par tellle da 
l'établissement pour ouvriers + am ployés: 
coQt par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etabllssemenlll occupant: 
de 50 é 99salar/n 
de 100é 199sa/arln 
de 200 é 499salar/n 
de SOO è 999nlarin 
1000 Sfllarlls et plus 
Coeff. de variation des 000111 moyens 
('l CV=Coefflclentdevarlallon des valeurs moyennes. 
('} Coat ouvriers + employés par •heurs ouvrier+ employé• : 
Division du coOt total de la maln-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de trBYSII affec:tuées par les 
ouvriers et des heures convenllonnellement ou usuellement travelllées 
par les employés. 
(") CoQt ouvriers+ employés par .heure oUYrler" : 
Division du coOt total de la maln-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la eomme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(4) Coat direct = salaire direct + gratHlcatlons et primes + rémunérations 
pour Journées non ouvrées +·avantages en nature. 
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Ôffentliche Wasserversorgung Distribution publique d'eau 
NICE 5200 
Art der Autwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tari/liche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. (') 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 









































































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten . 
(') Autwendungen lür die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kesten = Direktlohn + aile Pramien und Gratilikationen + Ent-




























































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionne/le 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main-d 'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé (') 
par h. - ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coût moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 




ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés : 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant : 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(' ) CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par «heure ouvrier + employé» : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(') Coût ouvriers + employés par ,, heure ouvrier" : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
( 4) Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau Gemischte Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 
NICE 5090 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tari/liche oder be· 
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Fran ken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. (' ) 
je Arbeiterstunde (3) 
b) Land mit den hochsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter· + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt· 
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Manat 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter· + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen· 
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter· + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiltigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 
1000 und mehr Beschiiftigten 
































( 1) CV = Variationskoeffizient der Durchschnittswerte. 
France ltalia 
(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter· + Angestellten· 
stunde: 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tarif lichen oder betriebsüblichen· Arbeitsstunden der Angestellten. 
( 3 ) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde: 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der geleisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(' ) Direkte Kesten = Direktlohn + aile Priimien und Gratilikationen + Ent· 





























Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 
D. Coût de la main·d 'œuvre 
a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coüt : par h. • ouvrier + employé (2) 
par h. • ouvrier (3) 
b) pays où le coût est le plus élevé 
= 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coüt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coût : par h. • ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
c)· coüt moyen pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers : coût horaire 
employés : coüt mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 
coüt : par h. -ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 
E. Coût direct (') en % de la charge sala· 
ri ale totale 
ouvriers 
employés 
ouvriers + employés 
F. Coût de la main·d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés : 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100à 199salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coef/. de variation des coûts moyens 
(' l CV= Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
( 2) Coût ouvriers + employés par «heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main·d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
(') Coût ouvriers+employés par ,, heure ouvrier": 
Division du coût total de la main·d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 
pour journées non ouvrées + avantages en nature. 
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Électricité, gaz et eau Ensemble Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung insgesamt 
NICE 5 
Art der Aufwendungen 
A. Zahl der Betriebe 
B. Zahl der Beschaftigten 
Angestellte in v.H. der Beschiiftigten 
Frauen in v.H. der Arbeiter 
Frauen in v.H. der Angestellten 
C. Jahrliche Arbeitsdauer 
a) Stunden 
je Arbeiter (geleistete) . 
je Angestellten (tarifliche oder be-
triebsübliche) 




c) Durchschnittliche Arbeitszeit für die 




a) in belgischen Franken 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
je Stunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstd. (') 
je Arbeiterstunde (') 
b) Land mit den h6chsten Arbeitskosten 
= 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monat 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 
c) Durchschnittskosten für die Gesamt-
industrie jeden Landes = 100 
Arbeiter : je Stunde 
Angestellte : je Monal 
jeStunde 
Arbeiter + Angestellte : 
je Arbeiter- + Angestelltenstunde 
je Arbeiterstunde 




Arbeiter + Angestellte 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgrôssen-
klassen für Arbeiter + Angestellte je 
Arbeiter- + Angestelltenstunde (in Fb) 
Betriebe mit : 
50 bis 99 Beschiiftigten 
100 bis 199 Beschiiftigten 
200 bis 499 Beschiiftigten 
500 bis 999 Beschiiftigten 















































































































(') Aufwendungen für Arbeiter + Angestellte je Arbeiter- + Angestellten-
stunde : 
Division der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und 
die Angestellten) durch die Summe der Arbeitsstunden der Arbeiter und 
der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden der Angestellten . 
( 3 ) Aufwendungen für die Arbeiter + Angestellten je Arbeiterstunde : 
Division der gesamten Arbeitsstunden (Aufwendungen für die Arbeiter 
und die Angestellten) durch die Summe der ge/eisteten Arbeitsstunden 
der Arbeiter. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn + aile Priimien und Gratifikationen + Ent-















































Nature des dépenses 
A Nombre d'établissements 
B. Nombre de salariés 
% d'employés parmi les salariés 
% de femmes parmi les ouvriers 
% de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
a) nombre d'heures 
par ouvrier (heures effectuées) 
par employé (durée conventionnelle 
ou usuelle) 




c) durée moyenne pour l'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 
ouvriers 
employés 










a) en francs belges 
ouvriers : coût horaire 
employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 




coût : par h. - ouvrier + employé (2) 
par h. - ouvrier (3) 320,12 
b) pays oil le coût est le plus élevé 
= 100 






ouvriers : coOt horaire 
employés : coût mensuel 100 
100 coût horaire 
ouvriers + erriptoyés : 




coût : par h. - ouvrier + employé 
par h. -ouvrier 73 
155 158 114 111 
111 
111 
c) · coût moyen pour /'ensemble des 
industries dans chacun des pays = 100 





employés : coût mensuel 
coût horaire 
ouvriers + employés : 




coût : par h. -ouvrier + employé 

































ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d 'œuvre par taille de 
l'établissement pour ouvriers + employés: 
coût par h. -ouvrier + employé en Fb 
Etablissements occupant: 
de 50 à 99 salariés 
de 100 à 199 salariés 
de 200 à 499 salariés 
de 500 à 999 salariés 
1000 salariés et plus 
Coeff. de variation des coûts moyens 
(' 1 CV = Coefficient de variation des valeurs moyennes. 
(') Coût ouvriers + employés par «heure ouvrier + employé• : 
Division du coût total de la main-d 'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des heures de travail effectuées par les 
ouvriers et des heures conventionnellement ou usuellement travaillées 
par les employés. 
( 3) Coût ouvriers + employés par ,, heure ouvrier": 
Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et 
les employés) par la somme des seules heures de travail effectuées 
par les ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations 





Struktur der Aufwendungen der Arbeitgeber an Lohnen 
und Nebenkosten Je Stunde für die Arbelter. 
Struktur der Aufwendungen der Arbeltgeber an Gehàltem 
und Nebenkosten Je Monat für die Angestellten. 
TEIL 
PARTIE C 
Structure du montant horaire des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes pour les ouvriers. 
Structure du montant mensuel des dépenses en salaires et 




- in nationaler Wiihrung, 
- in belgischen Franken, 
- in v.H. der Gesamtaufwendungen, 


















































Erdôl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien und Torf 
Bergbau, Stelne, Erden 
Oie und Fette 






Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Schuhe 
Bekleidung und Wiische 
Holz- und Korkverarbeitung 
Holzmôbel 
Papier und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerb_e usw. 
Leder und Lederwaren 
Led~rherstellung 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 








Steinzeug und Feinkeramik 
Zement 
Eisen- und Metallerzeugung 






























































































Liste des tableaux 
(un tableau 
- en monnaie nationale, 
- en francs belges, 
- en pour-cent du coût total, 
















































Minerais métalliques . 
Minerai de fer (CECA) 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 






1 ndustrie textile 
Laine 
Coton 
Chaussures, habillement, literie 
Chaussures 
Habillement et literie 
Bois et liège 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres 
art. et synth., prod. amylacés 
Caoutchouc et amiante 
Matières plastiques 
Fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chimique 
Produits chimiques de base/ 
Industrie du pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
Verre 
Grès, porcelaine, faïence 
Ciment 
Métaux ferreux et non ferreux 
Métaux ferreux 
Métaux non ferreux 
Fonderies de métaux 
Ouvrages en métaux 
Construction métallique 





















Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 













Gemischte Energiewirtschaft und Was-
serversorgung 


























































Machines non électriques 
Machines et tracteurs agricoles 
Machines-outils et outillage pour ma-
chines 
Machines et fournitures électriques 




Industries manufacturières diverses 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civif 
Bâtiment et génie civil : Ensemble 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Electricité, gaz et vapeur 
Distribution publique d'eau 
Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 
Electrlclté, gaz et eau : Ensemble 
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KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 1100 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
GEWINNUNG UND BEARBEITUNG FESTER BRENNSTOFFE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE COMBUSTIBLES SOLIDES 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 5 - 25 5 ,8y"" ·773 5. 58 69.92 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
, 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0 . 29 , 
_,, 
1 .02 159 0 . 26 4.24 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 98 1 .oo 198 1 . 20 15.41! - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- , + Arbeits/os. 1. 40 1. 27 327 1 , 71 9.62 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 . 72 0 . 81 59 - 6.53 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0 . 86 73 o. 38 7 .36 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage - 0 . 03 3 - 0.01 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2. 1 2 2 . 97 461 2 . 09 23.51 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche O. OQ o.oo 1 0 . 16 0.01 - - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 .02 0 . 47 11 0 . 30 0.09 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0.00 o.oo - o.oo o.oo - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - o.oo - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 32 - - 0 . 21 - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0.01 0 . 00 4 0 . 01 0.01 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 34 0 . 47 16 0 . 68 0 .11 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 2 . 47 3.43 477 2 . 76 23 . 62 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 74 1. 75 20 o. 22 3 . 50 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o. 1 5 0 .1 8 69 0 . 18 2 , 87 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 12 0 .1 6 17 0.03 1 . 20 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 8 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 10 . 00 1 3 , 36 1720 1 o. 23 1 20 . 82 - TOTAL 
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Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem, land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belg_ea_ 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 66 . 74 56.15 61.80 77 . 03 69.92 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 3 . 65 9 .83 12,72 3 . 56 4,24 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 1 2 . 43 9.62 15, 85 16 . 52 15,48 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécuri té sociale : 
- Krankh.-, Mutt.- , lnv.-. Alt.- + Arbeitslos 17 . 80 12 . 22 26,12 23 . 59 9.62 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- ArbeitsunfiWe + Berufskrankheiten 9 . 1 8 7 . 86 4,71 
-
6.53 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
8 . 30 5,,83 5 . 25 7.36 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 
-
o. 26 0,23 
-
0.01 
- - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 26 . 98 28 . 65 36.89 28 . 84 23.51 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 o.oo 0,05 2 . 19 0,01 - - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0.20 4 . 49 0,87 4 . 09 0,09 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 01 o. oo - 0 . 03 o.oo - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-
o.oo 
- - - -
- Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 4 . 02 - - 2 . 95 - - - A/foc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 .1 4 o.oo 0 ,35 0 . 09 0.01 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 4 . 36 4 . 50 1.27 9. 34 0 .11 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 31 • 35 33 . 1 5 38,16 38 . 18 23 . 62 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 9 . 45 16. 89 1.61 3 . 04 3.50 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 86 1. 75 5.50 2 . 53 2.87 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Beru fsausbildung 1 . 58 1. 57 1.34 0 . 44 1,20 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art 
-
- 0.62 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 27 . 05 1 28.95 137 . 61 i 41. 3_] 1 20 . 82 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Lu xem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pramien 52 . 53 43.55 44,91 54. 51 57.87 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 2 . 87 7 . 62 9,24 2 . 52 3.51 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbei tete Tage 9 . 78 7 . 46 11.52 11 . 69 12.81 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt. -+ Arbeitslos. 14 . 01 9.48 18. 98 16 . 69 7 .'36 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsuntalle + Berufskrankheiten 7.23 6. 10 3.42 - 5.40 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilten 
- 6 .44 4.24 3 . 72 6.09 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 
-
0 . 20 0.17 - o.oo - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 21 . 24 22 . 22 26,81 20.41 19.46 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo o.oo 0,04 1. 55 0.01 -
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 . 1 5 3.48 0.63 2 . 89 0.07 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh . 0.01 0 . 00 - 0 . 02 o.oo - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 00 
- - - -
- Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 3 . 17 - - 2 . 09 - - - A/foc. 1am. con tract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 11 o .oo 0,25 0 . 06 0.01 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 3 . 43 3 . 49 0.92 6 . 6 1 0 . 0 9 - Ens. des charges conv .. contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 24.67 25. 70 27,73 27 . 02 19. 55 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 7 . 44 13.10 1.17 2. 15 2.90 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1.46 1. 36 4.00 1. 79 2 . 37 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 1 . 24 1 . 21 0.98 o. 31 0 . 99 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.45 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 1 00.00 - TOTAL 
281 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 1111 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
GEWINNUNG UND BEARBEITUNG VON STEINKOHLE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE HOUILLE 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique 
Lu xem- Nature des dépenses 
land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmàBige Pramien 5 . 24 5 . 82 90,5 5 . 58 69 . 77 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pràmien und Gratifikationen 0.25 1 . 02 20? o. 25 4 .09 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 1. 01 1 . 00 256 1 . 20 1 5 . 56 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.', Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 1. 43 1. 27 376 1. 7 3 9. 53 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiiffe + Berufskrankheiten o . 78 0.82 11 6 
-
6 .66 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Famifienbeihilfen - 0.86 92 0 . 38 7. 31 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzfiche Beitriige - 0.03 - - - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Bei triige zusammen 2 . 21 2 . 97 585 ~. 1:, 23 . 51 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche - - - 0 . 16 - - - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 . 01 o . 47 - o . 10 0 . 09 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. - o . oo - - - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - o . oo - T - - - Régime compf. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen o. 34 - - 0 . 22 - - - A/foc. /am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 01 o . oo 7 0 . 01 - - - Autres 
Tarif/ ., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen o . 36 o . 47 7 0 . 69 0 . 09 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 2 . 57 J . 44 591 ? . Ao 23 . 60 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 76 1 • 7 5 42 o. 23 3 . 55 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 14 o. 1 e ,, 6 0 .1 9 2 . 93 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 .1 2 0 . 16 102 0 . 01 1 . 24 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 10 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 0 .1 0 1 3. 38 2225 10 .28 1 20 .72 - TOTAL 
282 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem-; 
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belQ.!9. 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 66 . 55 56 .1 8 72.48 77 . 09 69 . 77 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 3 - 23 9 . 84 16 . 13 1 . 44 4 . 09 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 1 2 . 87 9.63 20 . 50 16 . 56 1 5 . 56 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.·. Mutt. ·, lnv.-. Alt.· + Arbeitslos 18.16 1 2 . 23 30.1 0 23 . 93 9 . 53 - - Mal., matern., invaf., pension, chômage . 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 9 , 94 7 . 88 9 . 29 - 6 . 66 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 8 . 31 7 .39 5. 28 7 . 31 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage - o. 26 - - - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 28 . 09 28 . 68 46 . 7è 29 . 22 23 . 51 - Ensemble des contributions légales 




? . 25 
-
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 0 . 14 4 . 50 
-
4 -1 3 0 . 09 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 
-





- Salaire garanti contractuel ou bénévole 






- - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 4-35 - - 3 . 03 - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 08 o.oo 0 . 53 0 . 09 - - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 4 . 57 4.50 o. '33 9. ">1 0.09 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 32 . 67 33 .18 47 . 31 1A. 7~ 23 . 60 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 9 . 64 16 . 93 3, 39 J.1 2 3 , 55 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 77 1 • 7 5 9 . 27 2 . fiO 2 . 93 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1. 54 1. 57 8 . 1é 0 . 46 1 . 24 - 7. Frais de formation professionnel le 
8. Steuern sozialer Art - - o. 77 
-
- - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 128. 26 129 . 08 178 . 03 142 . 00 1 20 . 72 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Priimien 51 . 8 8 43 , 5 3 .;0 . 71 54 , 29 57 . 79 - 1 . Salaire direct + primes et gratîf. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 2 , 52 7 . 62 9 . 06 2 . 42 3 . 38 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10 . 03 7 , 46 11. 51 11 . 66 1 2 . 89 - .?· Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt., + Arbeitslos. 14.1 5 9 , 48 16 . 91 16 . 85 7.90 - - Mal., matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunliilfe + Berufskrankheiten 7 , 7 5 6 .1 0 5 . 22 - 5 ,52 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
6.44 4, 15 3 . 7 2 6 . 06 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - 0.20 - - - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 21 .90 22 . 22 26 . 28 20. 58 1 9.47 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 
- - - ,. 5~ - - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 11 3 . 49 
- 2.~1 0 . 07 - - Régimes complémentaires de retraite 






- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-




- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 3 . 39 - - '? . , -i 
-
-
- A/foc. fam. con tract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 06 G. LiO 0.30 o.or 
-
- - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 3 , 57 3 . 49 0.30 6 J, "l 0 . 0 7 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 25 . 47 25 ,70 26 , 57 ?7 .: . 1 9 , 55 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 7 . 51 13.11 1 . 90 '? . ,·l 2 , 94 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 38 1 . 36 5 . 21 , . .. -. 2 , 4 2 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1. 20 1 . 22 4 , 60 C • , - 1 . 03 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 4 .; - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100. 00 100 . 00 100.00 - TOTAL 
283 




COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQUES 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
.. land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Lll FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 5. 34 6 . 97 638 - - 9 3 . 14 1. Salai re direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0 . 25 0 . 31 111 - - 5 . 63 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage o . 84 1. 25 137 - - 1 5 . 87 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.·, Mutt.·, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 1 .1 6 1, 31 248 
- -
12 . 75 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 . 44 o. 87 66 - - 5 . 24 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0 .91 61 - - 4.41 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - - 1 - - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1. 59 3 . 09 377 - - 22 . 40 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o . oo 0 . 03 0 -
- -
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0.05 0.44 5 - - - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.L6hne + Geh. o . oo 0 . 01 - - - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 03 - - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 06 0 . 00 - - - 0. 86 - Al/oc. fam. con tract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige o . oo 0 .1 2 1 - - - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 .11 0 . 62 6 -
-
0 . 86 Ens. des charges conv.)contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1. 71 3 . 71 383 - - 23 . 26 Ensemble des_contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .1 2 2 . 1 3 11 - - 2 . 56 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 22 0 . 38 36 - - 4 . 89 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbi ldung 0 . 06 0 . 08 1 - - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 6 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 8 . 54 14 . 84 1 324 - - 145 . 35 TOTAL 
284 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem, 
Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs belg_es 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 67 . 79 67.24 51 .07 - - 93 .14 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 
.3 . 16 2 . 96 8. 92 - - 5 . 63 2 . Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 10.72 12.10 10.99 
- - 15. 87 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .·, Murt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 14.68 12.66 19. 85 
- -
12. 75 - Mal., matern., inval .• pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 5 . 57 8 . 42 5 . 29 
- -
5.24 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 8. 75 4 . 92 - - 4 . 41 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige ... - 0 .1 0 - - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 20 . 25 29.83 30.16 
- - 22.40 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 03 0.25 0.02 - - - - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0.62 4. 22 0 . 41 
- - -
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 01 0 . 07 
- - - -
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- o. 26 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen o. 73 0.01 
- - -
0.86 - Al/oc. fam . contract.; aut. suppfém. fam. 
- Sonstige 0 . 05 1.18 0.07 
- - -
- Autres 
Tarif/ ., vertragf. + freiw.Aufwd.-zusammen 1. 43 5. 98 0.50 
- -
o. 86 Ens. des charges conv .• contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 21 .68 35. 81 30 .66 
- -
23 . 26 Ensemble des contr. patr. à la séc. sç,c. 
5. Naturalleistungen 1 . 53 20. 57 0 . 89 - - 2. 56 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2. 7 5 3.70 2 . 86 - - 4 . 89 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 82 0.81 0 .08 - - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.47 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 108 . 45 143.18 105. 95 - - 1 45 . 35 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 62 .50 46 . 96 48.21 
- - 64 .08 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 2 . 91 2 . 06 8 . 42 
- - 3.87. 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 88 8. 45 10.38 
-
- 10.92 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.· . fnv.-, Alt.·+ Arbeitsfos. 13 . 53 8 . 84 18.73 
- - 8 . 77 - Mal., matern., in val., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 5 .1 4 5 . 88 5 . 00 
-
-
3.61 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 6 .11 4.64 
- - 3 .04 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzfiche Beitriige - - 0.10 
- - -
- Autres contributions légales 
Gesetzfiche Beitriige zusammen 18 . 6; 20 . 84 28.47 
- - 15 . 41 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.03 0 . 17 0 . 02 
- -
. - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzl. System der Aftersversicherung - - Régimes complémentaires de retraite o. 57 2 . 94 0 . 38 
- - -
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 01 0 . 05 -
- - -
- Sala ire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusii tzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0.18 - - - - - Régime compf. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famifienzlg. + -beihilfen 0.68 0 . 01 - -
- 0 . 5~ - Al/oc. fam. contract.; aut. suppfém. fam. 
- Sonstige 0.04 0 . 82 0 . 07 
- - -
- Autres 
Tarif/. , ve rtragl. + fre,w.Aufwd. zusammen 1. 32 4.18 0.47 
-
- 0 . 59 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitriige z.soz.Sicherh.insg. 
• 19.99 25.01 28.94 -
-
16 . 00 Ensemble des contr. patr. à fa séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 . 41 14. 37 0 . 84 
-
- 1. 76 5. Avantages en nature . 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2.54 2 . 58 2. 70 
- - 3. 36 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 76 0 . 56 0.08 -
- -
7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.44 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT n 00 . 00 100 . 00 100.00 
-
-
100 . 00 TOTAL 
285 




COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem· Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Flr lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 5. 37 7 . 40 60 2 - - 93 .1 4 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen o . 32 o . 27 11 7 - - 5 . 6 3 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearheitete Tage 0 . 81 1 .42 107 - - 1 5 . 87 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutr.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 1 . 32 1. 42 208 - - 1 2 . 75 
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten o . 50 0 . 95 82 - - 5 . 24 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - o . 96 64 - - 4 . 41 - Allocations familia les 
- Sonstige gesetzfiche Beitrage - - 37 - - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 . 81 3 . 33 390 - - 22 . 40 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o . oo 0 . 03 30 - - - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 09 0 . 51 5 - - - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. - 0 . 01 - - - - - Salaire garant, contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 03 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihiffen 0 . 11 0.00 - - - o.a6 - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige - 0 . 05 - - - - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Autwd. zusammen 0 . 20 0 . 63 35 - - o _a6 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 2 . 01 3 . 96 4 25 - - 23 . 26 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .1 4 2 . 6 1 81 - - 2 . 56 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 20 o . 34 32 - - 4 . 89 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 .1 0 0 . 09 0 - - - . 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 6 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 8 ,94 16 . 10 1370 - - 145 . 35 TOTAL 
286 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem, 
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglschen Franken en francs belg_es 
1. Direktlohn + regelma8ige Pramien 68 . 17 71 .41 48 . 18 - - 93 .1 4 1. Salaire direct + primes et gratif. rég ul ières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 4 . (15 2 . 64 9 . 33 - - 5 . 63 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 10 , 32 13 . 71 8 . 54 - - 1 5 . 87 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbei tgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 16 . 71 13.69 16 . 62 - - 1 2 . 75 - Mal., ma tern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berulskrankheiten 6 . 33 9 . 21 6 , 54 - - 5.24 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilten - 9 . 26 5 .1 3 - - 4.41 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - - 2 . 93 - - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitr8ge zusammen 23 . 04 32 , 16 31 . 21 - - 22.40 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 06 o. 32 2 .42 - -
-
- Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 1 .1 0 4 . 90 0 . 41 - -
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.L6hne + Geh . - 0 . 09 - - -
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - o. 28 - - -
-
- Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilten 1 . 35 0 . 01 - - - 0 . 86 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige - 0 . 45 - - -
-
- Autres 
Tarif/. , vertragl. + tre,w.Aufwd. zusammen 2 . 51 6 . 05 2.83 - - o. 86 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 25 . 55 38 , 21 34 . 04 - - 23 . 26 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
S. Naturalleistungen 1 . 7 2 25 . 22 6 . 48 - - 2.56 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 54 3 . 30 2 . 54 - - 4 . 89 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 1 . 22 0.8 3 0.01 - -
-
7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSG ESAMT 1 1 3. 57 155 . 33 109. 58 - - 145.35 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land Belg ië bourg 
ln v.H. der Gesamtarbèltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelma8ige Pramien 60 . 03 45 . 98 43. 97 - - 64.08 1. Salaire direct+ primes et grati f. régul ières 
2. Sonstige Pra.mien und Gratifikationen 3 . 56 1. 70 8 . 51 - - 3 . 87 2. Autres primes et grati fications 
3. Entlohnung tür nicht gearbeitete Tage 9 . 09 8 . 83 7 . 80 - - 1 o. 92 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeit rage zur sozialen· Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, /nv.-, Ali.- + Arbeitslos. 14 . 72 8 . 81 15 .1 7 - - 8 . 77 - Mal., matern., in val., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 5 . 57 5 , 93 5. 97 - - 3 . 61 - Accidents du trava il + maladies prof. 
- Fami/ienbeihilten - 5 , 96 4 . 68 - - 3 ,04 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - - 2 , 67 - - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche BeitrBge zusammen 20 . 29 20, 71 28 .48 - - 1 5 , 41 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 05 0 . 21 2.20 - - - - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Aftersversicherung 0 , 97 3, 1 5 0.38 - - - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od./reiw.gew.L6hne + Geh. 
-
0.06 
- - - -
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 




- - - Régime compt. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilten 1 . 19 o.oo - - - 0,59 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige - 0 . 29 - - - - - Autres 
Tarif/., vertragl. + treiw.Aufwd. zusammen 2 . 21 3 . 89 2 . 58 - - 0 . 59 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 22 . 49 24 . 60 31 . 06 - - 16 . 00 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
S. Naturalleistungen 1 . 51 16.24 5 . 92 - - 1. 76 5. Ava ntages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 24 2 , 1 2 2 . 32 - - 3 . 36 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 1 . 07 0 . 53 0 . 01 - - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 42 - - - 8. Impôts â. caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 00 - - 100 . 00 TOTAL 
287 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 1300 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
ERDÔL- UND ERDGASGEWINNUNG 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
5.6 3 8 . 59 860 - -1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
0 , 44 1. 21 126 - -2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2. Autres primes et gratifications 
Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
0 , 74 1. 47 93 
- - 3. Rémunérat ions p. journées non ouvrées 3. 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh. : . 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
Krankh .·, Mutt.-, lnv.-, Alt.·, +Arbeitslos. 0 . 87 1. 36 304 - -
- 0 .1 9 0 . 29 46 - - - Mal., matern., in val., pension, chômage 
- Arbeitsunliille + Berufskrankheiten 
- 0 ,90 65 - - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - - 1 
- -
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 
1 . 06 
- Autres contributions légales 
2 . 56 416 - -Gesetzliche Beitriige zusammen Ensemble des contributions légales 
0 . 00 0 . 01 1 
- -
- Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o. 33 o. 35 0 
- -
- Zusiitzl. System der Altersversicherung o.oo 0 . 24 
- - -
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 
- 0 . 04 - - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 0 . 09 a .os 
- - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihil/en 0.00 - 0 - - - A/foc. /am. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige - Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 43 0 . 71 1 - - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitr/ige z.soz.Sicherh.insg. 1. 49 3 . 27 41 7 - - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 02 0,40 - - - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 
0 .1 7 1 .os 50 
- - 6. Autres dépenses à caractère social 
0 . 06 o. 76 
- - -
7. Kosten der Berufsausbildung 7. Frais de formation professionnelle 
-
- 7 - -
8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 8 , 54 16 . 74 1 552 - - TOTAL 
288 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique luxem, 
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglschen Franken en francs belg_es 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 71. 50 82 . 88 68 . 78 
- -
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 5 . 57 11 . 70 10 . 06 
- -
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für aicht gearbeitete Tage 9 . 39 14 . 20 7 ,40 
- - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.- , fnv.-, Alt.- + Arbeitsfos 11. 00 1 3 . 1 5 24 .30 
- -
- Mal., matern., invaf., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Beru/skrankheiten 2 . 42 2 . 84 3 . 67 
- -
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Famifienbeihiffen - 8 , 71 5 .1 7 - - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzfiche Beitriige - - 0. 11 - - - Autres contributions légales 
Gesetzfiche Beitriige zusammen 1 3 . 42 24.70 33 . 26 
- -
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 03 0.06 0 .05 
- -
- Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzf. System der Aftersversicherung 4 . 25 3 . 38 0 . 01 -
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 05 2 . 28 
- - -
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzfiche Arbeitsfosenversicherung 
-
0 . 34 - - - - Régime compf. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famifienzfg . + -beihilfen 1. 09 o. 75 
- - -
- Al/oc. 1am. con tract.; aut. supp/ém. 1am. 
- Sonstige 0 . 04 - 0 .02 - - - Autres 
Tari// ., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 5 . 46 6 . 82 0 .08 
- -
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 18 . 88 31; 52 33. 34 
- -
Ensemble des contr. pat,. à fa séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 26 3 . 84 
- - -
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 16 10. 14 3 . 97 
- -
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 72 7 . 30 - - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 57 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 08 . 48 161 . 58 1 24 . 13 - - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belg ique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelm aBige Pramien 65 . 92 51 . 29 55 .41 - - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 5 .14 7 . 24 8 .11 - - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8 . 66 8 . 79 s. 96 - - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt. -, fnv.-, Alt. -+ Arbeitsfos. 10 . 14 8 .1 4 19. 58 
- -
- Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitronfiilfe + Berufskrankheiten 2 . 23 1. 76 2. 96 -
-
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Famifienbeihiffen - s. 39 4-1 7 - - - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzfiche Beitriige - - 0 . 0 9 - - - Autres contributions légales 
Gesetzfiche Beitràge zusammen 1 2 . 37 1 5 . 28 26 . 80 - - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 03 0 . 04 0 . 04 
- -
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Aftersversicherung 3 . 92 2 . 09 o.oo - - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 04 1 . 41 
- - -
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 21 - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vert,. zus. Famifienzlg . + -beihilfen 1 .oo 0 .47 - - - - Al/oc. /am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 04 - 0 . 02 .. - - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + fre iw.Aufwd. zusammen 5 . 03 4 . 22 0 .06 - - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebe,beitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 7 . 40 1 9 . 51 26 . 86 
- -
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o. 24 2 . 38 - - - S. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 99 6 . 27 3 . 20 - - 6. Autres dépenses à _caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 66 4 .52 - - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 - 46 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100. 00 100.00 - - TOTAL 
289 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 1969 
NICE 1400 
GEWINNUNG VON BAUMATERIAL UND FEUERFESTEN UND 
KERAMISCHEN ERDEN 
EXTRACTION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET TERRE A FEU 
Art der Aufwendungen , Deutsch- ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 5 , 1 9 5,06 472 4 , 54 62.04 60 . 97 1. Salaire direct + primes et grati f. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0.13 0.09 59 0 , 03 2 , 43 0.46 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage · 0,67 0.62 65 o. 71 10 . 60 6 . 47 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.- , lnv.-, Alt.-,+ Arbeitsfos. 0 . 80 0 , 92 184 o. 70 9 , 45 6 . 80 - Mal., matern., invaf., pension, chômage 
- Arbeitsunfiif/e + Berufskrankheiten o. 27 0 . 43 56 - 3,84 8 . 58 - Ace/dents du travail + maladies prof. 
- Famifienbeihiflen - 0 . 6 1 60 o. 27 6 . 80 2 . 47 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzfiche Beitriige 0 . 00 0 . 01 1 - 0.20 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1,07 1 ,97 301 0 , 96 20 . 28 17 , 85 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche O. OQ 0 . 02 0 
-
0 . 03 
-
- Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzf. System der Aftersversicherung 0 . 05 0,15 1 o. 30 0 . 08 0 . 21 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lôhne + Geh. o.oo 0 . 01 - 0 . 08 0 . 00 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzfiche Arbeitsfosenversicherung - 0 . 02 - - - - - Régime compf. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famifienzfg . + -beihiflen 0.01 0 . 00 - - - - - A/foc. fam . contract.; aut. suppfém. fam . 
- Sonstige 0.00 0 . 01 0 0 . 00 0 . 08 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 06 0.21 2 o. 38 0 .1 9 0.21 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 . 13 2 . 19 302 1. 34 20 . 47 18.06 Ensemble des contr. patr. à fa séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 01 0. 11 4 
-
0 . 30 o. 26 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 03 0.09 7 0 . 29 0 . 42 o. 59 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0.02 0 . 06 3 - o. 27 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 4 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 7 . 1 7 8 .23 91 8 6 . 91 96. 54 86 .81 TOTAL 
290 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem, Nature des dépenses land (BR) France , ltalia land België bourg 
ln belglechen Franken en francs beig_!•. 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 65 . 8 5 48 . 85 37. 76 62 .63 62 .04 60 . 97 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1 . 66 0.91 4,74 0 . 38 2 . 43 0 . 46 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für aicht gearbeitete Tage 8. 53 6.00 5 - 23 9 . 78 10 . 60 6 -47 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 10 . 20 8 . 86 14,70 9 . 60 9 , 45 6.80 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 3 , 41 4. 19 4 , 47 
-
3.84 8 . 58 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
5 , 87 4,82 3 . 70 6 . 80 2 , 47 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 0.14 0 . 08 
-
0 . 20 
- - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 13 , 61 19.06 24, 08 13 , 30 20 , 28 17,85 Ensemble des contributions légales 




- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zuslitzl. System der Altersversicherung 0 , 61 1 , 47 a .os 4 ,1 7 0 . 08 0.21 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 04 0 , 05 - 1 . 06 0 . 00 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusii tzliche Arbeitslosenversicherung 
-




- Régime compl. d 'assurance chômage 




- Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 03 0 .1 2 0.03 0 . 02 a.os - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 80 2 . 04 0 .1 2 5 , 25 0 ,19 0 . 21 Ens. des charges conv .. contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 , 4 1 21, 09 24 , 20 18. 55 20 , 47 18 . 06 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.13 1. 03 o. 33 
-
0 . 30 o. 26 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0,32 0 , 91 0 . 60 4,06 0 . 42 o. 59 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 22 0 . 59 o. 27 
-
0 . 27 
- 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 33 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 91 . 12 79, 39 73,45 95 , 40 96 . 54 86 . 81 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geeamtarbeltskostan en pourcent du total 
1. ~irektlohn + regelm ëBige Prëmien 72 , 27 61. 53 51,40 65 . 65 64, 26 70. 24 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prëmien und Gratifikationen 1 . 82 1 .15 6,45 0 , 39 2 . 52 0 , 53 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 36 7 . 56 7 , 12 1 o. 25 10 , 98 7 , 45 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 11 ,19 11, 1 5 20.01 10 , 07 9, 79 7 . 83 - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunliille + Beru/skrankheiten 3 . 74 5 , 27 6,09 
-
3,98 9 . 89 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
7 , 39 6 . 56 3 , 88 7 , 04 2 . 85 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 0.18 0 .11 - 0 . 20 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 14, 94 24.00 32,78 13.94 21 . 01 20 . 57 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 . 21 0 . 02 
-
0 . 03 
-
- Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zuslitzl. System der Altersversicherung 0 . 67 1 . 86 0.10 4 , 37 a.os 0,24 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0,05 0 . 07 - 1 . 11 0 . 00 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-




- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 11 0.02 - -
-
- - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 03 0 . 16 0 ,04 0.02 a.os - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0.88 2, 56 0 .1 7 5 , 50 0 . 20 0 , 24 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 15 , 81 26 . 57 32.94 1 9,45 21, 21 20 . 81 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.14 1 ,30 0 , 45 
-
o. 31 0 , 30 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o. 35 1 ,14 o. 81 4. 26 0 . 44 0 . 68 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbi ldung o. 24 o. 75 o. 37 - o. 28 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 45 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100.00 100 . 00 100.00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
291 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 1900 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
GEWINNUNG VON SONSTIGEN MINERALIEN UND VON TORF 
EXTRACTION D'AUTRES MINERAUX ET TOURBIERES 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 5.40 7 .91 636 - - 1. Salaire.di rect + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen o. 32 0. 18 129 - - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage o . 76 0.91 127 - - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv. -, Alt.-, + Arbeitslos. 0 . 90 1.24 256 - - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsuntiille + Berufskrankheiten 0 . 24 0.44 91 - - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0.81 57 - - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - - 2 - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 . 14 2 .48 406 - - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o . oo 0.01 1 - - - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0.07 0 . 29 0 - - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. o . oo 0 . 01 - - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitsfosenversicherung - 0 . 00 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Fami/ienzlg. + -beihilfen 0. 11 0 . 01 1 - - - Al/oc. /am . contract.; aut. supplém. /am . 
- Sonstige o . oo 0.30 0 - - - Autres 
Tarif/., vertragf. + freiw.Aufwd. zusammen 0 .1 8 0.62 2 - - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1. 32 3.10 408 
- -
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .1 2 1.06 13 .  
- -
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 ,07 0,40 24 
- - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 06 0 . 08 1 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 6 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 8 . 03 13 .65 1344 - - TOTAL 
292 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique l uxem, land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belg_es 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 68 . 53 76.33 50 , 85 
- -
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 4 , 04 1. 76 10,33 
- -
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 9,62 8,76 10 .1 8 
- -
3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbei tgeberbeitrage zu r sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécuri té sociale: 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-. Alt.- +Arbeitslos 11 , 37 11 ,95 20,47 . , 
- -
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 3,09 4,20 7 , 30 
- -
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
7,80 4 , 55 
- -
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage - - 0 .1 8 - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 14 , 46 23 , 95 32,50 
- -
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0.1 1 0 , 07 
- -
- Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusii. tzl. System der Altersversicherung 0 . 83 2, 79 0 . 02 
- -
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.treiw.gew.Lôhne + Geh. 0.01 0,09 - - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 




- Régime compl. d'assurance chômage 
- Verlr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 1.39 0,07 0 , 07 
- -
- Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0,03 2,91 o.oo 
- -
- Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2 . 26 6 . 00 0, 16 
- -
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 16,72 29, 95 32 , 66 
- -
Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1.48 10,24 1,08 - - 5. Ava ntages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0,84 3 , 86 1 , 93 - - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 78 0 . 81 0 , 05 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0,46 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 102.01 131 , 71 107 , 55 - - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelma8ige Pramien 67, 18 57, 95 47,29 - - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3 , 96 1,34 9 , 60 - - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9,43 6 .6 5 9,47 - - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt. -+ Arbeitslos. 11, 1 5 9 , 07 19.03 
- -
- Mal., matern., invaf., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 3 ,03 3 , 19 6 , 79 - - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5,92 4,23 - - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage - - 0,17 - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 14,17 18,1 8 30,22 
- -
Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0 . 08 0 . 06 - - - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusii.tzl. System der Altersver~icherung 0 . 81 2,12 0 . 01 
- -
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 01 0,07 - - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0,03 - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 1 . 36 0 , 05 0 , 07 - - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 03 2. 21 o.oo - - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2 . 22 4 , 56 0,15 - - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebe1beitrage z.soz.Sicherh .insg. 16,39 22, 74 30 , 37 - - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1.45 7 , 78 1 .oo - - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0,83 2,93 1 . Bo - - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0,76 0.62 0,04 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0,43 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100.00 - - TOTAL 
293 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 1 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
BERGBAU UND GEWINNUNG -VON STEINEN UND ERDEN INSGESAMT 
ENSEMBLE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Nede,- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâ8ige Pramien 'i . 27 6 .06 627 5 . 44 68 . 93 85 . 84 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prümien und Gratifikationen o. 28 0 . 84 11 2 0 . 28 4.01 4.46 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage o. 93 0 . 99 123 1 . 12 14 . 87 1 3 . 74 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.- , Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 1. 29 1. 25 248 1. 50 9 . 60 11. 40 - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 . 63 0.76 71 - 6 . 19 6 . 00 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihiffen - 0.84 61 o. 36 7 . 29 3 , 97 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo 0 . 02 2 - 0 . 03 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 . 92 2. 87 382 1 . 87 23 . 11 21 .37 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 o.oo 1 0 . 13 0 . 01 - - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusii.tzl. System der Aitersversicherung 0 . 03 0 . 43 3 o. 38 0 . 09 0 . 05 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 00 0.00 - 0 . 01 0 . 00 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0.00 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg . + -beihilfen o. 26 o.oo 0 o. 17 - 0.66 - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 01 0.03 1 0 . 01 0.02 - - Autres 
Tarif/ ., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen o. 30 0 . 48 5 o. 70 0 .1 2 0 . 71 En s. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 2 . 23 3 . 35 387 2 . 57 23 . 23 22 . 08 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 60 1 . 61 11 0 . 18 3.10 2 . 03 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 11 0 . 22 30 0 . 21 2 . 56 3 . 91 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 11 o. 1 5 3 0.07 1 .os - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 6 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 9 . 55 13. 21 1300 9.87 117. 79 132 . 06 TOTAL 
294 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem, land (BR) France · ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belgl1chen Franken en francs belg_es 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 66 .93 58.46 50.16 75 .1 7 68 .93 85 . 84 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3 . 55 8.07 9.00 3. 81 4 . 01 4 . 46 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 11. 77 9. 57 9 . 87 15. 53 14. 87 13. 74 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 16 . 44 12 . 03 19. 88 20 . 77 9. 60 11 . 40 - Mal .. matern .• inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 7 . 99 7 . 34 5.67 - 6 .19 6 . 00 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 8 . 15 4 . 89 5. 00 7 . 29 3 . 97 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o . oo 0 . 21 0 .1 4 
- 0 . 03 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 24 . 43 27 . 73 30 . 58 25 . 77 23 . 11 21 .37 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0.04 0.04 1 . 78 0 .01 -
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 0 . 39 4.13 0.24 5. 26 0.09 0 . 05 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 01 0.04 
-
0 . 14 o . oo - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0.04 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 3. 35 0.01 0 . 03 2. 37 
-
0 . 66 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 11 0.34 0 . 07 0 . 10 0 . 02 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 3. 87 4. 60 o . 37 9 . 65 0 .1 2 o. 71 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 
~8 . 30 32 . 34 30 .95 35 . 42 23.23 22.08 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 7 .67 15.54 0 . 88 2. 54 3 . 10 2. 03 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 68 2. 11 2. 40 2. 86 2. 56 3. 91 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1. 37 1. 44 0 .25 0 . 93 1 . 08 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 121 . 27 127. 52 103. 97 136 . 26 117 . 79 132.06 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 55 . 20 45.84 48 . 24 55 . 17 58. 52 65 . 00 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 2. n 6 . 33 8.65 2. BO 3 . 41 3. 38 2. Autres primes et gratifi cations 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 71 7.50 9. 49 11 . 40 12 . 62 10 . 40 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.·, lnv.-, A/f.- + Arbeitslos. 13. 55 9. 44 19.12 1 5. 24 8 . 15 8 . 63 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 6 . 59 5. 76 5.46 - 5. 26 4.54 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Fami/ienbeihilfen - 6 . 39 4 . 70 3 . 67 6 .19 3.01 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 0 . 16 0 .14 - 0 . 02 
-
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 20 . 14 21. 75 29 .41 1 B. 91 19.62 16 . 18 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 .03 0 . 04 1 .30 0.01 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 . 32 3. 24 0 .23 3.86 0 .08 0 . 04 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 01 0 . 03 
-
0 . 10 0 . 00 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 03 - -
- -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihi/fen 2. 76 0 . 01 0 . 02 1. 74 
- 0 . 50 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 09 0 .26 0.07 0 . 07 0.01 
-
- Autres 
Tarif/., vertragl . + freiw.Aufwd. zusammen 3. 19 3.61 0 . 36 7 .OB 0 .1 0 o. 54 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebe1beitrage z.soz.Sicherh.insg. 23 . 34 25. 36 29 . 77 26 . 00 19 . 72 16 . 72 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 6 . 33 12.1 9 0 . 84 1 . 86 2. 63 1 . 54 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 38 1 . 65 2 .31 2. 10 2. 18 2 . 96 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 .1 3 1.13 0 .24 0.68 0.92 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 44 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100.00 100.00 100. 00 100 . 00 TOTAL 
295 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 2000 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
HERSTELLUNG VON OLEN UND FETTEN TIERISCHER 
ODER PFLANZLICHER HERKUNFT 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS VEGETAUX ET ANIMAUX 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land {BR) land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmàBige Pràmien 5 , 95 5 . 60 51 5 4 . 6 1 67 , 59 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0 . 68 o. 39 64 0 . 42 5.02 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 92 0 . 81 74 0 . 84 11 . 90 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitràge zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0.99 1 . 06 191 0 . 79 10. 53 -
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii./le + Berufskrankheiten 0.1 2 0 . 28 32 - 1 . 76 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0 . 7 1 60 0 , 31 7 .87 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo - 3 - 0 . 32 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 . 11 2 . 06 286 1.11 20 . 48 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0 . 01 0 o.oo 0.00 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusi!.tzl. System der Altersversicherung 0 .1 0 o. 28 - 0.51 1. 76 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr .od.lreiw.gew.Lohne + Geh. 0 , 01 0 .1 3 - 0 . 09 0 . 85 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 .02 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihil/en 0 . 00 0.04 - - - - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 00 0 . 01 0 0 . 00 0 . 24 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 1 3 0 . 50 0 0 . 60 2 . 86 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 1 . 24 2 . 56 286 1 , 71 23 . 34 - Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
-
5. Naturalleistungen 0 . 0 1 0 . 09 3 0 . 04 0 . 06 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 35 0.21 5 0.43 1 . 1 8 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 0 2 0 . 06 2 0.06 0 . 01 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 4 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 9 . 1 7 9 . 70 954 8 . 1 0 109 .11 - TOTAL 
296 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique luxem, Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs belQ!&_ 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 75 . 56 54,00 41 , 21 63, 71 67 , 59 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 8.65 3, 72 5 . 1 5 5 , 76 5 . 02 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 11. 71 7 , 80 5 , 93 11. 56 11 .90 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 12.60 10.24 1 5 , 32 10.96 10, 53 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1, 53 2 , 74 2,52 - 1. 76 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
6.86 4,84 4 , 34 7 . 87 
-
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 00 - 0 . 21 - 0 . 32 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 14, 1 3 19,84 22.89 15 , 30 20,48 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 .1 2 0, 14 0 . 01 0 , 05 o . oo - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 1. 26 2 . 74 - 6 . 99 1. 76 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0.14 1 . 25 - 1 ,24 0 . 85 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 20 -
- - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 03 0 ,42 - - - - - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0.04 0 . 09 0 . 01 0 . 00 0,24 - - Autres 
Tari// ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1. 60 4,84 0.02 8 . 29 2. 86 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 15,73 24 . 68 22 ,91 23 , 59 23,34 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 13 0 .91 0.21 o . 50 0 . 06 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 4,49 1 ,99 0 , 39 5 , 87 1 , 18 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o . 23 0,55 0 ,1 3 0 . 83 0.01 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 35 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 116 . 51 93 , 65 76 . 29 111 . 82 109,11 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 64 , 86 57 . 66 54,02 56 . 97 61 ,94 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratilikationen 7 , 43 3 , 98 6 , 75 5 , 1 5 4 , 60 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10 . 05 8 ,33 7, 77 10.34 10,91 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 10 . 82 10 . 93 20 . 08 9 , 81 9,65 
-
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1 , 31 2 , 93 3 , 30 - 1 . 62 
-
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
7 , 32 6 ,34 3 . 88 7. 21 
-
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o . oo - 0.28 - 0 , 30 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche BeitrBge zusammen 12 . 1 3 21 .18 30 , 00 1 3 , 69 1a . 77 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 .1 1 0 ,15 0 . 02 0.05 o . oo -
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 1 . 08 2 , 92 - 6 . 25 1 . 61 - - Régimes comp/6mentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lôhne + Geh. 0.12 1,34 - 1.11 o . 78 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-




- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0.03 0 ,45 - - - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 , 04 0 .09 0 . 01 o.oo 0 . 22 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 . 37 5 , 17 0 . 03 7 , 41 2 , 62 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitriige z.soz. Sicherh .insg. 13, 50 26 , 35 30 , 03 21 , 10 21 . 39 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .1 1 0 , 97 o . 27 0 , 45 0 . 06 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 3 . 86 2 .12 0, 51 5,25 1 . OB - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 20 0.59 0 . 18 0 . 74 0.01 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100 . 00 100 . 00 100.00 - TOTAL 
297 





Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia 
Neder- Belgique Luxem-
land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 4 . 54 4 . 67 514 4 . 10 55 . 37 54 . 06 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0 . 20 0 . 16 81 0 .1 5 1 . 29 1. 48 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 61 0 . 54 75 o. 70 9 . 41 6 . 39 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 
. 
-
Krankh .-, Mutt.- , lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 0 . 70 0 . 85 1 92 0.63 8 . 32 5 .40 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0.10 o. 21 20 - 2 . 1 8 1.1 9 
- Familienbeihilfen - o. 55 58 0 . 26 6 . 15 2 . 26 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o.oo - 4 - 0 . 29 -
Gesetzliche Beitriige zusammen o. 79 1 . 6 1 274 0.89 16 . 94 8 . 85 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo 0 . 0 1 0 0.00 0 . 04 -
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 .1 2 0 . 14 0 0 . 23 'l'.l. 17 o. oo 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 0 1 0 . 0 1 - 0 . 07 0 . 03 -
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - -
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 01 o.oo 0 0 . 00 0 . 03 -
- Sonstige 0 . 00 0 . 01 1 0 . 00 0 . 05 -
Tarif/,, vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 .1 4 0 .1 8 1 o. 31 o. 32 0.00 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 0 . 93 1. 80 276 1 . 20 17 .26 8 . 86 
5. Naturalleistungen 0 . 03 0 . 08 4 0 . 05 0 . 25 1 . 22 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 13 0. 08 8 0 . 21 0 . 90 -
7. Kosten der Berufsausbildung o.o, 0 . 03 8 0.03 0 . 02 0 .1 4 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - - -
INSGESAMT 6 . 46 7 . 36 970 6 . 44 84. 50 72 .1 4 
298 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
Nature des dépenses 
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Autres primes et gratifications 
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4 . Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Mal. , matern., inval., pension. chômage 
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Allocations familiales 
- Autres contributions légales 
Ensemble des contributions légales 
- Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Régimes complémentaires de retraite 
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Régime camp/. d'assurance chômage 
- A/foc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Autres 
Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Frais de format ion professionnelle 
8. Impôts à caractère social 
TOTAL 
Art der Aulwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique luxem, 
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln betglechen Franken en francs bel9.!s_ 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 57 . 70 4 5 . 05 41 . 11 56 . 60 55. 37 54 ,06 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2 . 55 1. 59 6 . 45 2 .1 0 1 . 29 1 , 48 2. Autres primes et grat ifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 7 . 69 5 . 26 6 .03 9 . 71 9,41 6 . 39 3. Rénumérat ions journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 8 . 83 8 . 25 1 5 . 32 8 . 70 8 .32 5 , 40 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiil/e + Berufskrankheiten 1. 21 2.01 1 . 61 - 2 . 1 8 1 .19 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 . 32 4 , 67 3 . 6 3 6 . 1 5 2. 26 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 0 1 - 0 . 33 - 0,29 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige 'zusammen 10 . 05 1 5 . 58 21. 93 1 2 . 33 16 . 94 8 . 85 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 03 0 . 09 0 .01 0 . 03 0.04 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 1. 58 1 ,34 0.02 3 . 22 0 . 17 o . oo - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh . 0 .1 0 0 .06 - 0 . 95 0 . 03 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - o. 18 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 07 0 . 04 0 . 01 0 . 04 0.03 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 01 0 . 06 0 , 08 0 . 03 0 . 05 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1. 80 1. 76 0 . 12 4 . 28 o . 32 o . oo Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 11 . 85 17 . 34 22.05 16 . 61 17. 26 8 . 86 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 41 0.73 0 , 30 0 . 68 0 .2 5 1. 22 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 59 0.77 0 . 64 2 . 92 0 . 90 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung o . 18 0 ,33 0 . 65 0.38 0 . 02 0 .1 4 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.36 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 81 . 9& 71 , 06 77 , 59 89 . 00 84 . 50 72 . 14 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 70. 39 63 . 39 52 .98 63 . 60 6 5 . 53 74,93 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 3 . 11 2 . 23 8. 31 2 . 36 1 . 52 2 . 05 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9.38 7 . 40 7 . 78 10 . 91 11 .1 4 8 . 86 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.- , lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 10 . 77 11 . 60 19 . 75 9 . 78 9 . 84 7 . 49 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1. 48 2 . 82 2 . 07 - 2 . 58 1 . 65 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 . 49 6 . 02 4 . 08 7 . 28 3. 1 3 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - 0 .42 - 0 . 34 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12 . 26 21. 92 28 . 27 13 . 85 20 . 05 1 2 . 27 Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Unternehm. oder der Branche 0 . 04 o . 1 3 0 . 02 0 . 03 0 . 05 - - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung 1 . 93 1 . 89 0 . 03 3 . 62 0 . 20 o . oo - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0.12 0 . 08 - 1 . 07 0 . 04 -. - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 25 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 08 0 . 05 0.01 0 . 05 0 . 03 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 02 0 . 08 0 . 10 0 . 03 0 . 06 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Autwd. zusammen 2 . 1 9 2.48 0 .1 5 4 . 81 o. 38 0 . 00 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebe1beitriige z.soz.Sicherh.insg. 14.45 24 . 40 28 . 42 18 . 66 20 . 42 12. 28 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 51 1 . 02 0 . 39 o . 76 0 . 30 1 . 69 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 , 94 1 . 0 9 o . 83 3 . 28 1 . 06 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o . 23 0.47 o . 83 0 . 43 0 . 02 0 . 20 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 47 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT h00 . 00 100.06 100 . 00 100 . 00 100.00 100. 00 TOTAL 
299 




FABRICATrON DES BOISSONS 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia 
Nader- Belgique Luxem-
land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 5, 28 5.07 576 4 , 57 59 , 39 59,99 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0 . 20 0 . 36 100 0 , 27 1. 51 1.39 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0,70 0 . 62 86 0,72 10, 22 7 ,35 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh. : 
-
Krankh .-, Mutt.- , lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0.81 0,98 226 0 . 71 8 . 96 5 , 96 
- Arbeitsunfalle + Berulskrankheiten 0 . 12 o. 26 31 - 2 , 58 
1 ,76 
- Familienbeihilfen - 0.63 58 0 , 29 6 . 65 2,61 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 - 2 - 0 , 17 0 .02 
Gesetzliche Beitrage zusammen 0 , 94 1 , 87 318 0 . 99 1 8. 37 10,36 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo 0 . 02 0 o.oo 0 . 06 0,00 
- - Zusiitzl. System der Altersversicherung 0.17 0 . 21 0 o . 27 0.23 0 . 02 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. o . oo 0 . 02 - 0 . 09 0 . 05 0,03 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0.02 - - -
- Vert,. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 , 00 0 . 01 0 - 0 . 02 0 .1 6 
- Sonstige o.oo o . oo 0 0.01 0 , 07 -
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 .1 8 0 , 27 1 o . 38 0,43 o . 21 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 . 12 2, 14 319 1, 37 18 . 80 1 o . 57 
S. Naturalleistungen 0 .08 0 .09 2 0 . 06 0 . 38 1 .24 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 06 0 .1 5 12 0.13 0 . 88 0 . 08 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 02 0 , 03 1 0.00 0 . 01 0.08 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - - -
INSGESAMT 7 . 46 8 . 47 1102 7 .1 2 91 .18 80.69 
300 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
Nature des dépenses 
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Autres primes et gratifications 
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Accidents du travail + maladies prof. 
- A/locations familiales 
- Autres contributions légales 
Ensemble des contributions légales 
- Mutuelles d'entreprise ou d'indùstrie 
- Régimes complémentaires de retraite 
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Al/oc. /am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Autres 
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
S. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Frais de formation professionnelle 
8. Impôts à caractère social 
TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- Nader- Belgique luxem, land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs b&IQ!S_ 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 67 . 05 4 8 . 93 46. 1 0 6 3 . 05 59 . 39 59 . 99 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2. 57 3 . 49 7 . 97 3 . 79 1. 51 1. 39 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 8.83 6.02 6 . 85 9 . 92 10.22 7 . 3 5 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh . -, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeltslos 10.35 9 . 46 1 8. 10 9. 79 8 . 96 5 . 96 - Mal., matern. , Inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfi!.lle + Berufskranklteiten 1. 56 2 . 46 2 . 46 
-
2 . 58 1. 76 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Fami/ienbeihilfen - 6. 10 4 . 67 3. 94 6 . 6 5 2 . 61 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 0 1 - 0 .1 9 
-
0. 17 0 . 02 
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 11 . 91 18 . 02 25 .43 1 3 . 73 1 8 . 37 10 . 36 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 03 0 . 17 0 . 01 0 . 05 0 . 06 o . oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusi!.tzl. System der Altersverslcherung 2 .1 4 1. 98 0 . 02 3 . 74 0 . 23 0 . 02 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 02 0 .1 9 - 1 . 29 0 . 05 0 . 03 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 19 
-
- - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 04 0.05 0 . 03 
-
0 . 02 0 .1 6 - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 03 0.03 0 . 02 0 .1 4 0.07 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2 . 26 2 . 60 0 , 09 5.22 0 . 43 0 . 21 Ens. des charges conv .• contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 . 17 20 . 62 25. 52 1 8 .' 95 1 8 . 80 10 . 57 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 . 06 0 . 87 0 . 20 0 . 80 . 0 . 38 1. 24 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 79 1. 43 0 . 97 1. 76 o . 88 0 . 08 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kostell der Berufsausbildung 0.23 0 . 33 0 .1 2 0.03 0 . 01 0 . 08 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 42 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 94 - 70 81 . 71 88 . 15 98 . 31 91 . 1'8 80.69 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 70.81 59 .89 52 . 30 64 .1 4 65. 13 74 . 34 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Grati fikationen 2. 72 4 . 28 9 . 04 3 . 86 1.65 1. 73 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 32 7 . 37 7. 77 10 . 09 11.20 9 . 10 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrilge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-. Alt. - +Arbeitslos. 1 0 . 93 11. 58 20 . 54 9 . 96 9 . 82 7.39 - Mal., matern .• inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1.64 3 . 01 2 . 79 
-
2 . 83 2 . 18 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
7 . 46 5 . 30 4 . 01 7 . 30 3 .23 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 01 - o . 22 - 0 . 19 0 . 03 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrii.ge zusammen 12 . 58 22 . 06 28.85 1,3. 97 20 .1 4 1 2 . 83 Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Unternehm. oder der Branche 0.03 0 . 21 0 . 01 0.05 0.06 o . oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 2 . 26 2 . 42 0 . 03 3 . 80 0 . 25 0.02 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 02 0 . 23 - 1 . 31 0 . 06 0 . 04 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
o . 23 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0.04 0 . 06 0 . 04 
-
0 . 02 0.20 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 03 0 . 04 0 . 03 0 . 14 0.08 - - Autres 
Tarif/. , vertragl. + fre iw.Aufwd. zusammen 2 . 38 3 .1 8 0.10 5 . 31 0 . 47 0 . 26 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebe, beitriige z.soz.Sicherh. insg. 14 . 96 25 . 24 28.95 19 . 28 20 . 62 1 3 . 10 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 .1 2 1.07 0 . 22 0.82 0 . 42 1 . 54 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 83 1. 74 1 . 10 1. 79 0 . 96 0 .1 0 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 24 0 . 41 0 . 14 0 . 03 0 . 01 0 .1 0 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 47 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100 . 00 1 00 . 00 100.00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
301 




INDUSTRIE DU TABAC 
Art der Aufwendungen Deutsch- Franèe Italie 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 4. 43 11 . 46 597 3 . 62 53.31 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0 . 45 0 . 88 92 0.08 3.35 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 64 1 . 04 101 0 . 66 9 . 24 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh.-, Mutt.-, lnv.- , Alt.-, + Arbeitslos. 0.74 7. 27 156 0 . 65 8 . 33 - Mal. , matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 . 05 o. 36 8 
-
1 . 20 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 . 27 44 o . 23 6 . 06 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo 0. 17 1 - 0 . 69 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 0 . 79 9 . 07 209 0 . 88 16. 28 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 
- 0 o.oo 0 . 05 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung 0 . 48 0 . 01 
- 0 . 11 0.45 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 02 - - 0 , 03 0.26 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - o . oo - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 01 0.30 0 - 0.04 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0.01 0.19 0 0 . 01 0.10 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 52 0 . 50 0 0 . 15 o . 89 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1. 31 9 . 57 209 1. 03 17 . 17 Ensemble des contr. patr. ~ la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 02 0 .1 3 2 0 . 07 0 . 39 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.25 0 . 47 5 0 . 23 0.89 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 01 0.09 0 0 . 02 0 . 01 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 4 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 7 .11 23 . 65 1010 5 . 71 84. 36 TOTAL 
302 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem, Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglschen Franken en francs belg_l!s_. 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 56 , 31 11 o. 58 47 , 76 49 , 94 53 . 31 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 5 , 66 8 . 47 7 , 39 1 ,1 2 3 , 35 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für aicht gearbeitete Tage 8 . 13 ,a .os 8 .1 0 9 . 09 9 , 24 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité soc iale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 9 , 40 70,14 12 , 47 9,04 8 , 33 
- Mal., matem., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0.66 3 , 52 0 . 63 - 1 .20 
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 2 . 26 3 , 51 3 , 14 6 . 06 
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 01 1 , 64 0 . 09 - 0 . 69 
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 10.07 87, 55 16 , 70 1 2 . , s 16, 28 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Untemehm. oder der Branche 0,09 - 0 . 00 0,04 0 ,05 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 6 , 09 0 . 13 - 1.48 0 . 45 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 , 19 - - 0 , 42 0 . 26 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 01 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0. 1 2 2 , 85 o. oo - 0 . 04 
- Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 06 1 . 82 o.oo a. os .0 .1 0 
- Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 6 . 56 4 . 81 0 . 01 2 , 02 Q, 89 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 16 . 63 92 , 36 16 . 71 14,20 17 . 1 7 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.27 1, 30 0 . 18 1. 01 _0 . 39 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 3 .16 4 - 50 o. 39 3,23 0 . 89 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 18 0 . 91 0 . 00 o. 22 0.01 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0,30 - - 8. Impôts à caractère soc ial 
INSGESAMT 90 . 34 228 ., s 80 . 83 78 . 81 84 , 36 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 62 , 33 48 , 46 59 ,09 63 , 37 63 , 20 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 6 . 27 3 . 71 9 , 14 1 , 42 3, 97 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 , 00 4 , 42 10 . 02 11 , 53 10 . 96 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt. -, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 10 , 41 30 . 74 1 5 , 43 11,47 9, 87 - Mal., matern., inval.,pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten o. 73 1 , 54 0 . 78 - 1 , 42 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihi/fen - 5 . 37 4,34 3 , 99 7 ,1 8 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzl1che Beitrage 0 . 01 0 . 12 0 . 11 - 0 . 82 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 11, 15 38 . 37 20 . 66 15 , 46 19 , 30 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Untemehm. oder der Branche 0 . 10 
- 0.00 0.05 0 . 06 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Aftersversicherung 6 , 74 0 . 06 
- 1 . 88 o. 53 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0.21 - - o. 54 0 . 30 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - o. oo - - - - Régime compf. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzfg. + -beihiffen 0 .1 4 1 , 25 o.oo - 0 , 05 - Al/oc. /am. contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 , 07 0 . 80 o. oo 0 . 10 0 . 12 - Autres 
Tarif/ ., vertrag/. + treiw.Aufwd. zusammen 7 . 26 2 .11 0 . 01 2. 56 1.06 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebe1beitriige z.soz.Sicherh.insg. 18 , 40 40 , 48 20.68 , s ,02 20 , 36 Ensemble des contr. patr. à fa séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 30 o. 57 0 . 23 1 , 28 0 . 46 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 3 , 50 1 , 97 0 ,48 4 , 10 1 . 06 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 20 0 , 40 0 . 00 o. 28 0 . 01 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 37 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100.00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
303 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
Art der Aufwendungen Deutsch-
land (BR) 
DM 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 4 . 45 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0 . 10 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 70 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh.: 
_ Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0 , 71 
- Arb'eitsunfa/le + Berufskrankheiten 0 . 0 5 
- Familienbeihilfen -
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 01 
Gesetzliche Beitrage zusammen o. 76 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 . 06 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 00 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung -
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen o.oo 
- Sonstige o.oo 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 07 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 0 . 8 3 
5. Naturalleistungen 0 . 02 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 05 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 02 
~- Steuern sozialer Art -





ltalia Neder- Belgique France land België 
Flr Lll FI Fb 
4 . 28 43 2 3 . 96 50. 72 
0 .1 0 59 0.10 1 . 0 9 
0 . 54 72 0 . 70 8 . 60 
0.82 168 0 . 68 7 . 84 
0 . 13 8 
-
1 . 37 
o. 55 63 0 . 25 5 . 80 
0 . 00 2 
-
0 , 64 
1. 50 241 0.93 1 5 . 6 5 
0.01 1 0 . 00 0 . 01 
0 . 1 1 0 0 . 11 0 . 07 
0 . 00 
- 0 . 01 0.01 
0 . 02 - - -
0 . 03 0 o.oo 0 . 02 
0 . 01 0 0.01 0.03 
0 . 17 1 o., 3 0 . 1 5 
1 . 67 242 1 . 07 1 5 . 80 
0 . 06 1 0 . 0 3 0 . 07 
0 . 09 4 0 .1 5 o. 55 
0.04 15 0 . 04 0 .1 0 
- 4 - -




COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
Nature des dépenses 
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Autres primes et gratif ications 
3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Allocations familiales 
- Autres contributions légales 
Ensemble des contributions légales 
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Régimes complémentaires de retraite 
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Autres 
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Frais de formation professionnelle 
8. Impôts à caractère social 
TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem, Nature des dépenses land (BR) France , ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs bel~•-· 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 56, 48 41.27 34 , 58 54 . 74 50. 72 1. Salaire direct + primes et gralif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 1. 23 0,97 4 . 69 1.43 1 . 09 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 8.94 5. 22 5. 76 9,67 8 . 60 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv. -, Alt.- +Arbeitslos 9,04 7 . 88 13.40 9.41 7 . 84 - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 .6 0 1.28 0 , 63 
-
1. 37 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
5 , 31 5.04 3 . 44 5.80 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 .07 o.oo 0,17 
-
0 .64 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 . 71 14.46 19. 25 1 2 . 86 1 5 . 65 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0 . 08 0.06 0 . 01 0 . 01 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 
o. 76 1.02 0.02 1 • 56 0 .07 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Liihne + Geh. 0.01 0 . 02 - 0 . 17 0 . 01 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 





- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. ws. Familienzlg. + -beihilfen 0.03 0 . 27 0.00 0 . 01 0.02 - Al/oc. fam . con tract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0.03 0 . 09 0 . 02 0 .1 0 0 . 03 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 84 1 .65 0.10 1 . 86 0 .1 5 Ens. des charges conv., contr + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 o. 55 16.11 19 .36 14 . 71 1 5 . 80 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 30 o. 56 0.09 0 . 36 0 . 01 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 65 0.90 0 . 33 2,07 o. 55 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0.29 0 ,43 1. 21 0 . 60 0.10 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art 
- -
0 . 31 
- - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 78 . 43 65.46 66 . 33 83 . 58 76. 91 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbaltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 72 . 01 63.04 52, 14 65,49 65 . 94 1. Salaire direct + primes et gratif. rég ulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 1. 57 1.49 7 . 07 1 . 71 1.41 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 11 .40 7.97 8 ,69 11 . 57 11 .1 8 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur ~ozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv. -, Alt. -+ Arbeitslos. 11 . 53 12 .03 20 . 21 11 . 26 10.19 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten o. 76 1.96 0.96 
-
1. 78 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 8 .11 7 . 61 4 , 12 7 , 54 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 09 o.oo · 0,26 - 0 , 84 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12 . 38 22 .1 0 29 , 03 15. 38 20,35 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0 .1 2 0 . 09 0 . 01 0.01 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0.96 1, 56 0 , 03 1, 87 0,09 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Liihne + Geh. 0.01 0 . 02 - 0.20 0 . 01 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - o. 26 -
- -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 .04 0.41 o.oo 0 . 01 0 . 03 - Al/oc. fam . contract. ; aut. supp/ém. fam. 
- Sonstige 0 . 04 0.14 0.02 0 .1 2 0,05 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1.07 2 . 51 0.15 2 . 22 0,19 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 13.45 24 . 6 1 29. 1 8 17 .60 20, 54 Ensemble ·des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 38 0 . 86 0 ,1 3 0.43 0,09 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 83 1.38 o. 50 2,47 0.71 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 37 0.65 1 .83 o. 72 0,12 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern so~ialer Art - - 0.47 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 .00 100 .00 100 .00 100 . 00 TOTAL 
305 







VERARBEITUNG VON TEXTILEN GRUNDSTOFFEN AUF 
WOLLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
TRANSFORMATION DE MATIERES TEXTILES SUR MATERIEL LAINIER 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Lu xem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
Direktlohn + regelmiiBige Priimien 4 , 51 4 - 32 478 4 , 12 49, 78 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
Sonstige Priimien und Gratilikationen 0 , 08 0 , 17 66 0.09 0.94 
-
2. Autres primes et gratifications 
Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 70 0.56 80 0 . 70 8 . 42 - 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- ,+ Arbeitslos. 0 . 7 1 0 , 85 185 0 . 65 7 , 89 - - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0.05 0 .1 6 9 - 1.36 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - o. 57 65 0 . 26 5 , 74 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 - 4 - 0 . 69 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen o. 77 1. 57 263 0 . 91 15,68 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 . 01 0 o.oo 0 . 02 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 . 06 0 .11 0 0 . 11 0 , 24 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. o.oo 0 . 00 - 0 . 01 0 . 02 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0.02 -
-
- - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 00 0 .1 0 0 o.oo 0 .1 0 - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige o.oo 0 . 02 0 0 . 00 0.03 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Autwd. zusammen 0.07 0 . 26 0 0 . 12 0 . 41 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 0 . 84 1, 83 263 1 . 04 16 . 09 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 04 0 . 06 1 0 . 01 0 . 06 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 , 04 0 - 11 4 0 . 10 o. 76 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 02 0 . 05 8 0 . 04 0.21 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 4 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 6 . 23 7 .1 0 905 6 . 08 76.24 - TOTAL 
306 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique luxem, 
land (BR) France , ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs bel9_4!s_ 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 57. 33 41. 65 38 . 26 56 . 88 49-78 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen o. 96 1 .63 5 . 25 1 , 28 0 . 94 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 8 , 94 5- 42 6.38 9 . 6 5 8.42 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales àJa sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeits/os 9 . 05 8 . 16 14 . 78 8 , 98 7.89 - - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsuntal/e + Berufskrankheiten 0 . 66 1 . 50 o. 75 - 1 , 36 -
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 , 53 5 .1 6 3 . 6 3 5 , 74 -
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 06 - o. 34 - 0 , 69 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 9 , 78 15 ,1 9 21 , 03 1 2 . 6 1 1 5 . 68 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.00 0 . 08 0 . 01 0.01 0 , 02 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersvers/cherung . 0 . 80 1 .08 o.oo 1. 54 0 , 24 -
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 01 o.oo - 0 .1 1 0.02 - - Sala ire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 ,1 9 - - - -
- Régime camp/. d 'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg . + -beihilten 0 . 06 0 , 93 o.oo o.oo 0 .1 0 -
- Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 02 0 . 20 0 . 02 0 . 06 0 , 03 -
- Autres 
Tarif/ ., vertrag/. + freiw.Autwd. zusammen 0 . 89 2, 48 0 . 03 1 , 72 0 , 41 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 10 . 67 17 , 67 21 . 06 14 , 33 16 . 09 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 52 o. 58 0 .11 0,09 0.06 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o. 52 1 . 10 0 , 31 1 ,32 o. 76 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 20 0 , 49 0 , 67 0 , 49 0 . 21 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 34 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 79 , 13 68 . 53 72 , 38 84 . 03 76 , 24 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 72 ,4 5 60 . 77 52 , 85 67 , 68 6 5 , 28 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1 . 21 2 . 37 7 ,26 1 , 53 1. 23 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 11 , 29 7 , 92 8 . 82 11 . 48 11. 04 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib . patronales à la sécurité soc iale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, A/1.- + Arbeitslos. 11 , 44 11 , 91 20 , 42 10.69 10 , 34 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsuntalle + Berufskrankheiten 0 , 84 2 , 1 9 1. 04 - 1. 78 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 8 , 07 7 , 13 4 , 32 7 . 53 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 , 07 - 0 . 47 - 0 . 91 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 2 , 35 22 .1 6 2S . 06 15 , 01 20 . 56 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo 0 . 12 0 . 01 0 . 01 0 , 02 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 1 . 01 1 . 58 o.oo 1. 83 o. 32 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.treiw.gew.Lohne + Geh. o.o, O. üO - 0.1 3 0 . 02 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - o. 27 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 08 1. 35 o.oo o.oo 0 . 13· - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 03 0 , 29 0 . 02 0.08 0 , 04 - - Autres 
Tarif/ ., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 1 , 1 3 3 , 62 0 . 04 2 , 05 o. 53 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 13 , 48 25 , 78 29 . 09 17 , 05 21 , 10 - Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 65 0 . 84 0 .1 5 0.1 1 0 . 08 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 , 66 1. 6 1 0 , 43 1 , 57 1 , 00 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 25 0 . 71 0 , 93 0,58 0. 27 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 47 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100.00 - TOTAL 
307 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 2330 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
VERARBEITUNG VON -TEXTILEN GRUNDSTOFFEN AUF 
BAUMWOLLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
TRANSFORMATION DE MATIERES TEXTILES SUR MATERIEL COTONNIER 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Priimien 4 ,35 4 , 15 434 4 - 23 52 . 68 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régul ières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0. 11 0.01 62 0 . 05 1. 25 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 71 0 .54 77 o. 78 8 , 96 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0 . 71 0 . 80 169 o. 79 8 . 1 6 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berulskrankheiten 0,05 0 ,1 3 8 - 1.38 - . - Accidents du travail + maladies prof. 
..:. Familienbeihilfen - o. 54 64 0 . 25 6.04 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 01 - 1 - 0 , 67 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen o. 77 1 , 46 243 1 .04 16 ,26 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 . 01 2 o.oo 0 . 00 - - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 . 05 0 .1 0 0 0 ,1 3 0.01 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. o.oo o.oo - 0 . 01 0.01 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenverslcherung - 0 . 02 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg . + -beihillen 0 . 00 0 . 02 0 0.00 0 . 00 -- - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 . 00 0 . 0 1 0 0 . 01 0.04 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0.06 0 . 15 3 0.15 0 , 07 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 0 . 83 1. 6 1 245 1 ,1 9 1 6 , 33 - Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 04 0 . 06 1 0 . 05 0 . 10 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 05 0. 1 2 4 o. , 9 0 . 60 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0.02 0 . 03 5 0,09 0 .1 8 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 4 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 6 . 1 1 6 . 58 832 6 . 58 B0 . 10 - TOTAL 
308 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem, Nature des dépenses land (BA) France · Italie land '· België bourg 
ln belglachen Franken en francs bel9.!s. 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 55 .2 5 40.04 34- 76 58.47 52.68 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1. 34 0 . 66 4,93 0 . 10 1 . 25 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 9.01 5.18 6 .16 10. 77 8 . 96 
-
3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen .Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 9,05 7 . 68 13. 55 10 . 84 8.16 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berulskrankheiten 0 . 67 1 . 28 0 . 68 - 1. 38 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Fami/ienbeihillen 
-
5 , 17 5 .11 3 , 47 6 . 04 
-
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 09 - 0 . 09 - 0 . 67 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 9 . 81 14, 13 19.43 14 , 32 16. 26 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0.08 0 . 15 0 . 03 o.oo - - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung o·.69 0.92 0.04 1. 73 0 . 01 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 00 0.01 
-
0 . 18 0 . 01 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 .1 6 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 03 0 . 22 o . oo 0 . 01 o . oo - - A/foc. fam. contract. ; aut. supp/ém. fam. 
- Sonstige 0 . 04 0 . 06 0 . 02 0 . 15 0.04 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 77 1.45 0.21 2 .1 0 0 . 07 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 10. 59 1 5. 58 19 . 64 16 , 42 16 . 33 - Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 49 0.62 0.11 o . 73 0. 10 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 70 1.1 2 0 . 30 2 . 60 0 . 60 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbi ldung o . 27 0.32 o. 37 1 .1 9 0 , 18 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 .31 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 77 . 64 63 . 54 66 .58 90 . 88 80 . 10 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 71 .1 6 63.03 52 . 20 64 .34 65.77 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 1 . 73 1.04 7 . 40 0 . 77 1. 56 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 11 . 6 1 8.16 9,25 11. 85 11 . 19 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zu r sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeits/os. 11 . 66 12 . 09 20 . 36 11 , 93 10,19 - - Mal. , matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskra nkheiten o . 86 2 . 02 1.02 - 1 . 73 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 8. 1 3 7.68 3 . 82 7,54 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 .1 2 - 0.13 - o. 83 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 12.64 22 . 24 29 .1 9 1 5. 75 20 . 29 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0 . 12 0 . 22 0.03 o.oo - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 89 1.45 0.05 1 . 91 0.01 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. o . oo 0 . 01 - 0 . 20 0.02 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 26 
- -
- -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 03 0 . 35 o .oo 0.01 o . oo - - A/foc. /am. contract.;aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 06 0.10 0.03 0 .1 7 0 , 05 - - Autres 
Tarif/. , vertrag/. + lreiw.Aufwd. zusammen 1. 00 2. 29 0 . 31 2 . 31 0 , 09 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebe1beitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 3 . 63 24 , 53 29.50 18.07 20.38 - Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.63 0 . 98 0.17 0.80 0 . 12 - 5. Avantages en i:,ature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 90 1.77 0 . 46 2 . 86 0 . 75 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 35 0.50 o. 56 1 . 31 0.23 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.47 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100.00 - TOTAL 
309 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 2400 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN, BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
FABRICATION DE CHAUSSURES, D'ARTICLES D'HABILLEMENT 
ET DE LITERIE 
Art der Aufwendungen Deutsch- !tafia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 4 , 09 3, 93 368 2 . 88 42.35 34 . 69 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0.13 0 . 03 44 0.05 0.84 0.66 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0.67 0.47 55 0 . 49 7 .1 9 4 . 32 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.- , lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0 . 68 0 , 74 141 0 . 46 6, 57 3. 56 - Mal., matern .. inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfa/le + Berufskrankheiten 0.04 0,09 4 - 1 . 02 0 . 20 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0.50 58 o. , 8 4 . 84 1.34 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage a .a, - 3 - 0.29 0 . 02 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen o. 73 1. 32 205 0 . 64 1 2 . 72 5 .1 2 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o. oo 0.00 0 o.oo 0 . 01 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0.03 0.09 0 0 . 04 0 . 01 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. o.oo 0 . 00 - 0 . 01 o.oo 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0.02 - - -
-
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen o.oo o.oo 0 0.00 0 . 00 
-
- Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige o. oo o. oo 0 0 . 00 0 . 02 0 . 08 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 04 0 .11 0 0 . 05 0.04 0 . 08 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 0 . 76 1.44 206 0 . 10 1 2 , 76 5.20 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen a.a, 0.05 0 a.a, 0 . 03 o.o, 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 06 0.05 4 0.12 o. 33 0.23 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0.07 0 . 06 34 0 . 05 0 . 02 0.43 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 3 - -
- 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 5 , 78 6 . 02 714 4 . 29 63 , 52 45. 55 TOTAL 
310 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem, Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs bel9!1_ 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 51 . 94 37 . 92 29 . 43 39 . 71 42. 35 34. 6 9 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1 . 62 0 . 28 3 . 55 o. 74 0 . 84 0.66 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 8 . 45 4 . 52 4 . 43 6 . 72 7 .1 9 4. 32 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 8 . 67 7 .1 3 11 . 28 6 . 37 6 . 57 3 . 56 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 . 48 o. 84 0 . 34 - 1 . 02 0 .20 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 4 , 81 4 , 60 2, 51 4 , 84 1,34 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 09 - 0 . 21 - 0 , 29 0 -02 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9,24 12 , 78 16 , 43 8 , 89 1 2 . 72 5 .12 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.01 0 . 04 0 . 01 o. oo 0 . 01 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 0 , 40 0 . 82 o.oo 0 , 54 0 . 01 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. o.oo 0 . 01 - 0 . 12 o.oo - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 .1 6 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 02 0 . 01 0 . 00 0 . 02 o.oo - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0.02 0 . 02 0 . 01 0 . 04 0 . 02 0 .08 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + fre iw.Aufwd. zusammen 0 . 45 1. 07 0 , 03 0 , 73 0 . 04 0-08 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 9 . 69 1 3, 85 16 , 46 9 , 61 1 2 , 76 5, 20 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 07 0 , 45 0,03 0 . 12 0 , 03 0 .01 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 70 0 . 51 0 . 30 1 . 63 o. 33 o. 23 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 94 o. 55 2 , 68 o. 73 0 , 02 0 ,43 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - o. 26 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 73 . 40 58 . 08 57 .1 5 59, 26 63,52 45 , 55 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 70 , 76 65 , 28 51, 50 67 , 01 66.67 76 , 16 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 2 . 20 0 . 49 6 . 21 1 . 25 1 ,32 1.45 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 11, 51 7 , 79 7 , 76 11. 35 11 , 31 9 ,48 3. Rémunérations p. journées non·ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 11 . 81 12 , 28 19. 74 1 o. 76 10 . 34 7 ,83 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 . 65 1.45 o. 59 
-
1. 6 1 0 ,45 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 8 . 28 8 . 06 4, 24 7 . 62 2 ,93 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 .1 2 - 0 ,36 - o. 46 0-04 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 2 . 58 22 . 01 28 , 7 5 14 , 99 20 . 03 11 ,25 Ensemble de~contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0 . 08 0 - 02 0 . 00 0 . 01 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung o. 54 1, 42 o. oo 0,92 0 . 01 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 00 0 . 01 - 0.20 o. oo - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - o. 28 -
-
- -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 03 0 , 02 0.01 0 , 03 0,01 - - Al/oc. fam . contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 03 0 , 0 3 0.02 0 - 07 0,03 0 .1 8 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 , 61 1. 84 0 . 05 1, 23 0 , 06 0. 1 8 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitriige z.soz. Sicherh .insg. 1 3 . 20 23 , 85 28 . 80 16 . 22 20-09 11,43 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .1 0 o. 78 0 . 05 0 . 20 0 . 05 0 , 0 3 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 96 0,87 0 . 52 2, 75 o. 52 0,49 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 28 0 , 94 4, 70 1 , 23 0 , 03 0 -95 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100-00 100.00 100 . 00 100 . 00 100.00 TOTAL 
311 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 2409 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
FERTIGUNG UND REPARATUR VON SCHUHEN 
FABRICATION ET REPARATION DE CHAÙSSURES 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France Italie land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 4 . 29 4 . 08 369 3.66 51 .85 - 1. Salaire direct + primes.et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen o. 27 0.02 44 0 . 05 2.88 - 2. Autres primes et gratif ications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0.7 1 0.50 58 0 . 64 9,35 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh. ·. Mutt.· , lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. o . 75 0.77 142 0 . 60 8.11 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 . 05 0.09 6 - 1 .29 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0.52 60 0,23 6.10 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0.01 - 3 - o. 53 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 0 . 80 1. 38 211 0 . 83 16.03 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.00 0.01 0 o .oo 0.00 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 06 0.10 0 0 . 06 0.00 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0.00 o.oo - 0 . 01 0.02 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- ZusBtzliche Arbeitslosenversicherung - 0.02 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen o.oo - 0 o.oo - - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige o . oo o .oo 0 0.01 0.06 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 .07 0 .1 4 0 0.08 0.08 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. o . 86 1. 52 211 0.91 16.10 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 01 0.05 0 0 . 01 0.03 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.06 0.05 1 0 . 06 0 . 20 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 02 0.05 46 0 . 02 0.00 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 3 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 6 . 21 6. 27 733 5, 34 80.42 - TOTAL 
312 
Art der Aufwendungen 
Deutsch-
ltalia 
Neder- Belgique luxem, 
land (BR) France land België bourg Nature des dépenses 
ln belglschen Franken en francs belg_es 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 54 . 42 39.39 29.55 50 . 54 51. 85 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3 . 38 0 . 22 3.49 0. 6 5 2.88 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 8 . 96 4.86 4.66 8 . 77 9 . 3 5 
-
3. Aénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .·, Mutt.-, lnv.- , Alt.-+ Arbeitslos 9 .49· 7 . 44 11.39 8 . 24 8 .11 
-
- Mal., matern., inval., pension, chômage 




- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5.00 4.78 3, 22 6.10 
-
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 07 - 0 . 22 - o. 53 
-
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 10.14 13.33 16.85 11 .46 16.03 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0, 00 0,06 o.oo 0. 01 o.oo 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 81 1 .01 o.oo 0 , 85 o.oo 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. o.oo 0.01 
- 0 ,12 0 . 02 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0.20 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 01 - 0.01 0 . 01 -
-
- Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. lam. 
- Sonstige 0 . 01 0,03 o.oo 0.1 0 0 . 06 
-
- Autres 
Tarif/ ., vertr.agl. + lreiw.Aulwd. zusammen 0 ,84 1.31 0.02 1. 0 9 0.08 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 10 , 98 14,64 16.86 1 2 , 5 5 16 ,10 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 ,1 5 0 , 49 0.02 0,1 5 0 ,03 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 79 0,49 ci.11 0 . 8 2 0.20 
-
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 25 0,44 3, 70 0 . 28 o.oo 
-
7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern.sozialer Art - - 0 , 27 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 78 , 92 60.53 58 . 67 7 3 , 76 80.42 
-
TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 68 , 95 65 . 06 50 , 37 68 , 5 2 64,47 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 4 , 28 0 , 37 5,95 0 . 88 3 . 58 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gear9eitete Tage 11, 35 8 , 03 7,94 11 . 89 11 .62 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .· , Mutt.·, lnv.· , Alt.·+ Arbeitslos. 12 .02 12. 29 19,42 11 , 17 10,08 - - Mal., niatern., inval., pension_, chômage 




- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
8 , 26 8 .16 4 , 36 7. 58 - - Allocations familiales 




- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12. 84 22 . 02 28,72 1 5 , 53 19,93 - Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Unternehm. oder der Branche o. oo 0.10 o.oo 0 . 01 o.oo -
- Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 1 , 0 3 1.67 o.oo 1.1 5 o.oo - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0.00 0 . 02 - 0.1 6 0.02 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-




- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihillen 0 . 01 - 0 .02 0.01 - - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 0 2 0,05 0.01 0,14 0 , 07 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 ,07 2 , 17 0 , 03 1.48 0.10 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitrage z.soz.Sicherh.insg. 13, 91 24 .1 9 28 . 74 17 , 01 20.02 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 ,19 0.82 0 . 03 0, 21 0 . 04 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1.00 0.80 0,19 1 . 1 1 0 , 25 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0.32 0,73 6 . 31 o. 38 0 . 00 - 7. Frais de tormation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 .46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100,00 100 . 00 100 . 00 100.00 - TOTAL 
313 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 2430 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
HERSTELLUNG VON BEKLEIDUNG UND ·wASCHE 
FABRICATION DES ARTICLES D'HABILLEMENT 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 4.01 3 . 83 367 2 . 69 40 , 36 34 .69 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0 . 09 0.03 45 0 . 06 0 . 42 0 . 66 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 65 0 , 4 5 54 0 , 45 6 , 73 4 . 32 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0 . 66 0 , 72 140 0 , 43 6 . 25 3 . 56 - Mal., matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 . 03 0 . 08 3 - 0 . 96 0.20 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0 , 49 57 0 , 17 4 , 58 1, 34 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.o, - 3 - 0 , 24 0.02 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen o. 71 1 . 28 203 0 . 60 1 2 , 04 5 , 1 2 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo 0 . 00 0 0 . 00 0,01 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 02 0 . 08 - 0 . 03 0 . 01 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 00 0.00 - 0 . 01 o.oo - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 , 02 - - - - - -Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen o.oo 0.00 0 0 . 00 0.00 - - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige o.oo 0 . 00 0 o.oo 0 . 01 0 , 08 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 03 0 . 10 0 0 . 05 0,03 0.08 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 0.73 1, 38 203 0 . 65 1 2.07 5 , 20 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o.oo 0 . 04 0 0.01 0,03 0.01 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 , 05 0,05 5 0 , 1 3 0 , 36 o. 23 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 09 0 . 06 28 0.06 0 , 02 0.43 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 3 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 5 , 6 3 5 , 85 705 4 .04 60 . 00 45-55 TOTAL 
314 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique luxem, 
Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs belg_es_ 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 50 .86 36.93 29. 34 37 . 1 5 40 . 36 34 . 6~ 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1. 17 0.30 3 . 57 0 . 76 0.42 0 . 66 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 8.29 4.34 4 . 34 6 . 23 6.73 4 . 32 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos 8 .42 6.94 11 .22 5. 94 6 . 25 3 . 56 - Mal., matern., inval., pension, chômage 




4 . 69 4,53 2 . 34 4. 58 1. 34 - Allocations familiales 
- Sonslige gesetzliche Beitrage 0 .10 - 0 . 20 - 0.24 0.02 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 8. 96 12. 39 16.23 8.28 12.04 5 . 12 Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Unternehm. oder der Branche o.oo 0 . 03 0 . 02 0 . 00 0 . 01 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung o . 27 0.73 - 0.47 0 .01 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. o.oo o.oo - 0 . 12 o.oo - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 .1 5 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 02 0.02 o.oo 0 . 02 o .oo 
-
- Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 02 0.01 0 .02 0 . 03 0.01 0.08 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 32 0.94 0 .03 0.64 0 . 03 0 . 08 Ens. des charges conv., co_ntr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 9.28 13. 33 16 . 27 8 . 92 1 2 .07 5.20 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .06 0 .43 0 . 04 0 .11 0 .. 03 0 . 01 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.69 0.51 0 . 38 1 .82 0.36 0 . 23 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 .13 0 . 61 2 . 24 o . 84 0.02 0.43 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 .26 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 71. 49 56.45 56 . 43 55 . 83 60.00 45 . 55 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belg ique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 71. 1 5 65.41 51.99 66 .54 67.28 76 .16 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1 . 64 0.54 6.33 1. 37 0 . 69 1. 45 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 11 . 59 7 . 69 7 . 69 11.16 11. 22 9.48 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh:: 4. Contrib . patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 11. 78 12.29 19.88 10.63 10.42 7 . 83 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berulskrankheiten 0 . 62 1 .36 0 .49 
-
1 . 60 0.45 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 8 .30 8 . 04 4 , 19 7.63 2 . 93 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 14 - 0.36 - 0.41 0 . 04 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 12. 54 21 . 95 28.77 14 . 83 20.06 11. 25 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o . oo 0.06 0 . 03 o.oo 0 . 01 - - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung o . 38 1. 29 - 0. 84 0.02 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh . 0 .00 0 . 01 - o. 22 o . oo - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 .26 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -bei/J.ilffl.n 0 .03 0.03 o.oo 0 . 04 0.01 - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 03 0.02 0.03 0 . 05 0.02 0 . 18 - Autres 
Tarif/. , vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 0 .45 1 .66 0.06 1 . 15 0 . 05 0.18 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 2 . 99 23.62 28 . 83 1 5 . 97 20 .1 2 11 .43 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .08 0 . 77 0.07 0.20 0.05 0 . 03 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o·. 97 0 .90 0 . 67 3. 26 0.60 0 . 49 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 1.59 1 .08 3.97 1 .50 0.04 o. 95 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 00 . 00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 TOTAL 
315 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 2500 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
HOLZ- UND KORKVERARBEITUNG 
INDUSTRIE · DU BOIS ET OU LIEGE 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 4 , 99 4,78 409 4,1 2 55, 83 
- 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratilikationen 0.11 0 , 04 43 0.08 1 ,55 · - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0,67 0,64 56 o. 71 9 , 58 
-
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitràge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. o. 77 0,87 152 o. 74 8 .50 
- - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berutskrankheiten 0 .1 6 0,31 26 - 2.68 - - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0,56 60 0 . 27 6 , 38 -
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige ·o.oo 0 . 04 2 - o. 53 -
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 0,92 L 78 240 1,01 18 . 08 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo 0.01 0 o.oo 0.01 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0.05 0, 14 0 0.12 0 . 01 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. o.oo o.oo - 0.02 - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen o.oo o.oo 0 o.oo 0.02' - - Al/oc. /am. con tract. ; aut. supplém. /am. 
- Sonstige o.oo 0.01 0 0 . 01 o.oo - - Autres 
Tarit/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 06 0 .1 8 1 0, 14 0,04 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 0 , 98 1, 96 241 1.1 6 18.12 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 01 0.06 0 0 . 03 0.10 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.03 0,05 1 0.20 0.22 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0.02 0 , 04 14 0 . 03 0.01 
- 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 4 - - - 8. Impôts à caractère social 




Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belg ique Luxem, Nature des dépenses land (BR) France ltalia land Belg ië bourg 
ln betglachen Franken en francs belg_es_ 
1. Di rektlohn + regel miiBige Priimien 63, 39 46.12 32 , 73 56 , 90 55 . 83 - 1. Salai re direct + primes et gratif. régul ières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1 , 36 0.40 3.47 1.09 1. 55 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 8 . 53 6.17 4,52 9 , 83 9 . 58 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-. Mutt.-, lnv.-, Alt.· + Arbeitslos 9,74 8.39 12.19 10.27 8 . 50 - - Mal., matern., inval., pension. chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1.99 2.97 2.10 
-
2.68 
- - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5.41 4 .81 3,7 1 6.38 - - Allocations lamiliales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.01 0 . 37 0,13 - o. 53 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen ,,. 74 17 . 14 19.23 13 . 99 , a.os - Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0.07 o. oo o.oo 0.01 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 . 67 1. 35 o.oo 1 . 62 0.01 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0.00 o.o, - 0,25 - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 17 
- - - -
- Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihi lfen 0 . 02 0 . 04 0.03 o.o, 0 . 02 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 03 0 .1 1 0.01 0.10 o.oo - - Autres 
Tarif/ ., vertragl . + freiw.Aufwd. zusammen 0.73 1.74 0 . 04 , • 98 0.04 - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 12 . 47 , a. sa 19.27 1 5. 97 1 8 . 12 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc, 
5. Naturalleistungen 0 . 09 0 . 59 0. 01 0.46 0 .1 0 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.34 0 . 49 0.09 2. 73 0 . 22 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0.19 0 . 35 1.16 0.47 0 .01 - 7. Frais de formation professio nnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.28 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 86. 37 73 , 00 61 . 53 87 .46 85.42 - TOTAL 
Art der Aufwend ungen Deutsch- France lta lia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 73,39 63 . 17 53 . 20 65.06 65 . 37 - 1. Salai re di rect + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1. 57 0 . 54 5,63 1. 25 1.81 - 2. Autres pri mes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9. 8 7 8.46 7. 35 11 ,24 11 . 21 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécu ri té sociale : 
- Krankh.-, Mutt.· , lnv.-, Alt.· + Arbeitslos. 11, 27 11 . 49 19 . 82 11. 75 9 . 95 - - Mal .. matern .• inval., pension. chômage 




- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
7 ,41 1 .a, 4,25 7 . 47 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 o. 51 0. 20 
-
0 . 62 
-
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrt:ige zusammen 13,59 23 . 48 31.25 15.99 21 .1 7 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.o, 0.09 o. oo o.oo 0 . 02 -
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. o. 78 
1 .84 o. oo 1. 85 0 . 01 -
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 0 . 00 0.01 - 0.29 - -
- Régime compl. d 'assurance chômage 





- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 03 0 . 05 0 . 05 .0.01 0.02 - - Al/oc. fam . contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 03 0 . 15 0 . 01 0.12 o.oo - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen . Ens. des charges conv., contr. + bénév . 0 . 85 2.39 0.07 2.27 0 . 05 -
Arbeitgebetbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 . 44 25. 87 31,32 18.26 21 .22 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o.,, o.a, 0 .02 o. 53 0.11 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.39 0 . 67 0.14 3.12 0.26 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 22 0,48 1.88 0.54 0 . 01 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSG ESAMT 100 , 00 100 . 00 100 .00 100 . 00 100 . 00 - TOTAL 
317 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 2600 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
HERSTELLUNG VON HOLZMÔBELN 
INDUSTRIE DU MEUBLE EN BOIS 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiOige Priimien 5 . 34 4 . 64 414 4 .1 9 55. 96 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0 .1 0 0.04 44 0 . 09 1. 73 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0. 74 0. 55 56 o. 71 9 . 46 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, +Arbeitslos: 0 . 83 0, 8 5 155 0 . 66 8. 52 - Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 .1 4 0;22 2 9 - 2 - 38 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Famifienbeihilfen - 0-57 60 0 . 27 6.38 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzfiche Beitriige 0 . 00 - 2 - 0.54 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrii.ge zusammen 0 . 97 1.64 245 o. 93 17, 8 2 Ensemble .des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo 0 - 01 1 ·- o.oo - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 04 0.11 0 0 . 09 0.01 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. o.oo o.oo - 0 . 03 0.13 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0.02 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen o.oo o_oo - - - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 00 0.00 0 0 . 00 - - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 04 0,14 1 0 . 1 1 0.14 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 . 0 1 1, 7 8 246 1 . 04 17. 96 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o.oo 0.06 0 0 . 01 0.08 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 03 0 , 05 3 0 .1 0 o. 34 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 02 0.05 34 0 . 07 0 ,03 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 4 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 7-~4 7 . 16 801 6 . 21 85, 56 TOTAL 
318 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem-: land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglschen Franken en francs belges 
1. Direktlohn + regelmiiOige Priimien 67 . 86 44 . 76 33. 13 57 . 91 55 . 96 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1. 22 0 . 41 3.49 1.19 1. 73 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 9.39 5.27 4 . 46 9 . 77 9.46 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 10 . 48 8.21- 12.38 9 . 11 8 . 52 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1. 83 2.12 2 . 29 
- 2.38 - _Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 5 . 50 4 . 79 3 . 67 6.38 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0.01 
-
0 . 18 
- o. 54 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 2 . 32 1 5. 82 19.64 12. 78 17.82 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 . 05 0.05 - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung - o.oo 
- Régimes complémentaires de retraite 0.50 1.10 o.oo 1. 18 0.01 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 00 o.oo 
- 0 . 37 0.13 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzfiche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 17 
-
- -
- Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0.01 0 . 01 
- - -
- A/foc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0.03 0.04 o. oo 0.00 :- - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen o. 56 1 , 37 0.06 1. 55 0.14 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 2 . 88 17.19 19. 70 14. 33 17 .96 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 06 0 , 57 0 . 02 0.08 a .os 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 38 0.49 0.22 1 , 45 0.34 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0.21 0.45 2.73 0 . 96 0 . 03 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 29 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 91. 99 69 .1 3 64 . 04 85 . 70 85.56' TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiDige Priimien 73 , 77 64.74 51 .72 67 . 57 65.41 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pra.mien und Gratifikationen 1 . 33 0 . 59 5.45 1. 39 2 . 02 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10.21 7 . 62 6. 97 11 . 40 11 .06 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt., + Arbeitslos. 11. 39 11. 87 19 . 33 10. 6 3 9.96 - Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1 . 99 3.06 3. 57 - 2.78 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 7.95 7 . 48 4 . 29 7 .46 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 01 
- 0.28 - 0 . 63 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 13.39 22 . 88 30 . 66 14. 92 20 . 82 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0.07 0 . 09 
- o.oo 
- Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 55 1.59 o.oo 1. 38 0.01 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. o. oo o.oo 
- 0 . 43 0 . 15 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 . 25 
- - -
- Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vert, . zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 01 0 . 01 
- - -
- Al/oc. fam. con tract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 04 0 . 05 0 .01 o.oo 
-
- Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aulwd. zusammen 0 . 61 1.98 0.09 1 . 81 0.17 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 14 . 00 24.86 30. 76 16 . 73 20 . 99 Ensemble des contr. patr. à la séc: soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 06 0 . 82 0 . 04 0 ,10 0.09 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 41 0.72 0 . 34 1 . 69 0 . 40 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 23 0 . 65 4 . 27 1.1 2 0 . 04 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.46 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100.00 100.00 100.00 TOTAL 
319 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 2700 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
PAPIER- UND PAPPENERZEUGUNG UND -VERARBEITUNG 
INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION DES ARTICLES EN PAPIER 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 5,07 5, 18 577 4, 56 59,34 - 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen o. 1 8 0,21 66 0.19 3.83 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gêarbeitete Tage 0 , 70 0,69 91 0 . 81 10.08 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécu rité sociale · 
_ Krankh.- , Mutt.-, /nv.-, Alt.-, + Arbeitslos. o. 79 0 . 97 209 a.sa 8.98 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfa/le + Berufskrankheiten 0 ,1 2 0.26 23 - 2.44 - - Accidents du trava il + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0 . 65 61 0,29 6.53 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo - 3 - 0.43 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 0 .91 1, 88 296 1.09 18.39 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 .00 0 . 02 1 0 . 00 0.10 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 . 1 5 0.16 , 0.19 0.17 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh . o.oo 0.02 - 0,07 o.oo - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- ZusBtzliche Arbeitslosenversicherung - 0.02 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen o.oo .0.01 0 o.oo 0.22 - - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige o.oo 0,02 0 0 . 0.1 0.01 - - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 , 15 0.24 3 0 . 27 0,57 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 .06 2,12 298 1. 36 18 . 96 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 03 0,10 1 0.01 a.os - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 , 07 0,14 9 0.12 0.69 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 03 0,05 9 0.04 0.05 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 7 , 14 8,49 1056 7 . 09 93,02 - TOTAL 
320 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem, 
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belg_es 
1. Direktlohn + regelmaOige Priimien 64 . 41 50,03 46,15 62 , 99 59,34 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2 . 34 2,02 5 , 28 2 , 59 3,83 - 2 Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 8 .90 6,65 7 , 27 11,20 10.08 
-
3. Rénumérations journées p. non o~vrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos 10 . 02 9,35 16 , 70 10 , 99 8.98 
-
- Mal., matern .. inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Beru/skrankheiten 1 ,48 2 ,48 1 . 83 
- 2.44 - - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihil/en 
-
6 , 27 4 , 89 4,04 6.53 
-
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 03 - 0, 24 - 0.43 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 11. 53 1 8 . 09 23 . 6 5 15, 03 18.39 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.o, 0 .1 9 0.10 o.o, 0.10 
-
- Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 
, 1 . 8 5 1 . 58 0 . 07 2,64 0.17 
-
- Régimes complémentaires de retraite 




- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0.19 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihiffen 0 . 03 0 .08 0 . 02 0.03 0.22 - - Al/oc. 1am. con tract. ; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 . 04 0.15 0.02 0 . 08 0.07 
-
- Autres 
Tarif/., vertragl. + treiw.Aufwd. zusammen 1. 95 2.34 0 . 21 3. 7 5 0.57 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 13 , 48 20,43 23 . 85 18 . 78 18 . 96 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 35 0 . 96 0 . 11 0 . 18 ·0 . 08 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.84 1. 38 0 . 69 1. 59 0 . 69 
-
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 37 0 . 44 0 , 75 o. 57 0 . 05 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 ,39 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 90 , 69 81. 92 84. 50 97 , 91 93.02 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geumtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaOige Priimien 71 . 02 61.08 54,62 64 , 33 63.79 - 1, Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 2 , 59 2.46 6 . 25 2.65 4.11 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 , 81 8. 1 2 S.. 61 11, 44 10.83 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt. -, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 11 .os 11.41 19, 76 11. 22 9.65 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berulskrankheiten 1 . 64 3,03 2.1 6 - 2.63 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihiffen 
-
7.65 5 , 79 4 , 12 7.02 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 03 - 0.28 - 0. 46 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 2 . 72 22.09 27 , 99 1 5 , 35 19,77 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 .02 0 . 23 0,11 0.01 0.11 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 2 . 04 1. 93 0.08 2 . 70 0.18 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.treiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 02 0.18 - 1 .02 o.oo - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 





-· Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihiffen 0 ,03 0.10 0 , 03 0 . 03 0.24 - - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0,04 0 . 18 0 . 02 0 . 08 0.08 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2 . 1 5 2 , 85 0, 24 3 , 8 3 0 . 62 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebe1beitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 . 87 24, 94 28 . 23 1 9 . 1 8 20 , 39 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o. 39 1. 17 0 , 13 0 .18 0.08 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 92 1 .69 o. 82 1 ,63 0 . 74 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 .41 0,54 0 , 89 0 . 58 0.06 - 7. Frais de format ion professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 46 - - - 8. 1 mpôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100.00 1 00 . 00 100 . 00 100. 00 - TOTAL 
321 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 2800 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
DRUCKEREI, VERLAGS- UND VERWANDTE GEWERBE 
. ' 
IMPRIMERIE, EDITION ET INDUSTRIES ANNEXES 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
> 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
t 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 5 , 99 7 . 51 81 5 4 , 7 1 67 . 87 7 1 .08 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0 ,1 7 o. 53 97 o. 22 2 . 8 5 6 . 71 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0, 90 1.0) 11 8 0 . 81 11 . 66 10,79 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.- , Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeits/os. 0 . 85 1 . 1 9 304 0 , 74 9 , 82 7 . 8 5 - Mal. , matern .• inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 , 05 0 . 20 20 - 2,07 0 . 62 - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihllfen - 0 , 75 64 0 . 30 7 . 28 2.82 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o. oo - 5 - 0.16 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 0 . 91 2 , 14 393 1 .03 1 9 , 32 '11. 29 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo . 0 . 04 2 0 . 0 1 0 . 20 0 . 06 - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 . 08 O. 30 1 2 0, 38 0 . 34 0.61 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 01 0 . 02 - 0, 05 0.12 0,19 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 04 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Fami/ienzlg. + -beihilfen o.oo 0 . 00 4 0 . 00 0 , 24 0 , 0 3 - Al/oc. /am. contract. ; aut. supplém. /am. 
- Sonstige o.oo 0 . 01 3 0 . 03 0.04 0 . 03 - Autres 
Tarif/., vertragl. + lreiw.Aufwd. zusammen 0 .10 0 . 41 21 0 . 46 0 , 93 0,91 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 . 01 2 , 55 41 5 1. 50 20 , 25 12 . 20 Ensemble des contr. par,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0. 01 0 . 09 1 0.03 0 . 04 0 . 02 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 06 0 . 1 5 14 0 , 1 3 0. 6 8 0 . 11 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berulsausbildung 0 . 10 0. 1 2 45 0 . 1 8 0 , 24 2, 7 3 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 7 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 8 . 24 11, 97 1 511 7 , 57 103,59 103 , 66 TOTAL 
322 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem, Nature des dépenses land (BR) France , ltalia land België bourg 
ln belglschen Franken en francs bel9_!1_ 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pra.mien 76 . 12 72 . 49 65 . 24 65 . 05 67. 87 71 . 08 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pra.mien und Gratifikationen 2 . 16 5 . 07 7 . 73 3 , 07 2 . 8 5 6. 71 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 11 . 46 9 , 93 9 , 44 1 1 , 15 11. 66 10.79 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, fnv.-, Alt,- + Arbeifsfos 10 . 84 11 . 47 24 , 34 10 .1 7 9. 82 7 , 85 - Mal., matern. , inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.ffe + Berulskrankheiten 0 . 69 1. 89 1. 59 - 2 .07 0.62 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Famifienbeihiffen 
- 7,27 5 , 09 4 ,1 2 7. 28 2. 8 2 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzfiche Beitriige 0 . 01 - 0 . 43 - 0.16 - - Autres contributions légales 
Gesetzfiche Beitriige zusammen 11 . 54 20 . 63 31 , 45 14 , 28 19.32 11. 29 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des u;ternehm. oder der Branche 0 . 01 0 . 38 0.1.9 0 , 07 0 .20 0.06 - Mutueffes d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzf. System der Aftersversfcherung 1 . 08 2 , 90 1.00 5 . 26 0.34 0 .61 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 ,1 4 0 . 20 - 0 . 70 0.1 2 0.19 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzfiche Arbeitsfosenversicherung 
- o . 38 - - - - - Régime compf. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famifienzfg . + -beihilfen 0 . 02 0 . 04 o . 29 o . oo 0. 24 0.03 - A/foc. fam . contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 
. 0 . 03 0 . 07 0 . 24 o . 38 0. 04 0.03 - Autres 
Tarif/ ., vertragf. + freiw.Aufwd. zusammen 1 . 28 3 , 96 1. 71 6,41 0.93 0,91 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 2 . 83 24 , 59 33 , 17 20 . 69 20. 25 12, 20 Ensemble des contr. pat,. à fa séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 11 0 . 85 0 . 04 0.35 .0.04 0. 0 2 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0,71 1 . 41 1 . 16 1. 75 0 . 68 0.11 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 1. 25 1, 19 3. 56 2 . 55 0. 24 2 . 7 3 7. Frais de formation professionnelle 
0: Steuern sozialer Art - - o . 56 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 104 .62 11 5,54 120 . 90 104 . 61 103, 59 103 . 66 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamlarbell1ko11en en pourcenl du l!)l&I 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pra.mien 72 - 75 62.74 53 , 96 62 , 18 65 ,52 68 ,58 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pra.mien und Gratifikationen 2.06 4,39 6. 3 9 2 , 93 2 , 75 6 .48 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10 , 95 8 . 60 7 . 81 10 . 66 11, 25 10 .41 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, fnv.-, Alt.' + Arbeitsfos. 10 , 36 9.92 20 . 13 9 , 72 9.48 7.58 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.ffe + Berufskrankheiten 0 . 66 1.64 1. 31 - 1. 99 0.59 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihiffen 
-
6. 29 4 , 21 3,93 7.03 2 . 72 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzfiche Beitriige 0.01 - 0 . 36 - 0.15 - - Autres contributions légales 
Gesetzfiche Beitriige zusammen 11,03 17, 86 26 . 02 13. 65 1 8 . 6 5 10. 89 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 
o."01 0 ,33 0 . 16 0 . 07 0.1 9 0. 06 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zuslitzf. System der Aftersversicherung 1 . 03 2 , 51 0.82 5 . 02 0 . 3 3 0.59 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.freiw.gew. Lohne + Geh. 0 .1 3 0.1 8 - 0 . 67 0.11 0.1 8 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 ,3 3 
- - - -
- Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Famifienzfg. + -beihilfen 0 . 02 0. 03 0,24 0 . 00 0 .23 0.03 - A/foc. 1am. contract.; aut. suppfém. 1am. 
- Sonstige 0 , 03 0 . 06 0 . 19 0 . 36 0 . 04 0.03 - Autres 
Tarif/ ., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 1 . 23 3. 43 1 , 42 6 .1 3 0.90 0 . 88 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 2 , 26 21 . 28 27 , 43 19 . 78 19. 55 11, 77 Ensemble des contr. patr. à fa séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.11 0, 74 0 , 04 0 . 34 0.04 0. 02 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 , 67 1, 22 0 . 96 1 . 67 0. 66 0 .1 0 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 , 19 1.03 2 . 95 2 . 44 0.23 2 .64 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100. 00 100.00 1 00 . 00 1 00 . 00 100.00 TOTAL 
323 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 2900 
COÜT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
HERSTELLUNG VON LEDER UND LEDERWAREN 
INDUSTRIE DU CUIR 
Art der Aufwendungen Deutsch- France !talla 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR)· land België bourg 
DM Flr Lll FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Priimien 4 , 48 4 . 51 4; 9 3, 85 55 . 60 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0 . 08 0 . 08 50 0 . 19 3.50 - 2. Autres primes et gratifications 
-· 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 64 0.52 66 0 . 67 9.48 - 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0 . 72 0 . 81 1 56 0,69 8. 83 
- - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berulskrankheiten 0 . 07 0 ,1 7 13 - 1 . 88 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0 , 55 60 o . 24 6 , 44 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o . oo - 3 - 0 .1 8 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche BeitrBge zusammen 0 , 79 1. 53 232 0 , 94 17 , 33 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o . oo 0 . 01 0 - 0 . 02 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zudtzl. System der Altersversicherung 0.06' 0 . 13 1 0 . 10 0 . 02 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lôhne + Geh. o . oo o . oo - 0 . 01 0.05 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiifzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - - 'Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beih/1/en o . oo 0 . 00 - 0 . 01 - - - Al/oc. 1am. contracf.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 . 00 0 . 01 0 - 0 . 00 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + /reiw.Aulwd. zusammen 0 . 06 0 .1 8 1 0 . 11 0 .1 0 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. o.86 1.70 233 1 ,05 17 , 43 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o . oo 0 . 06 1 0 . 01 0 . 09 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 03 0 , 05 5 0.14 0 , 74 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0.01 0 . 04 28 0 . 02 0.02 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 4 - - - 8. Impôts à caractère social 




Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem, Nature des dépenses 
land (BR) France , ltalia land België bourg 
ln belglachen Frenken en Irance bel9!1_, 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 56 . 84 43.54 33 . 49 53.17 55.60 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0.96 o. 78 4.00 2.62 3.50 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 8 .1 4 5.06 5. 24 9.22 9.48 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.- , Alt.- + Arbeitsfos 9 .1 8 7 . 86 1 2 . 51 9 . 59 8 . 83 - - Mal. , matern., invaf., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0.91 1.59 1. 02 - 1. 88 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
5.27 4 . 77 3. 38 6 .44 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzfiche Beitrage o . oo - 0.23 - 0.18 - - Autres contributions légales 
Gesetzfiche Beitrage zusammen 10 . 10 14.72 18 . 53 1 2. 97 17.33 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0 .10 0 . 03 - 0.02 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzf. System der Aftersversfcherung o . 78 1 . 23 0 .04 1. 34 0.02 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 01 0.04 - 0 . 07 0 . 05 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 




- - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzfg. + -beihilfen 0 . 01 0 . 04 - 0.10 - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supp/ém. fam. 
- Sonstige 0 . 01 0.12 0.01 - .o.oo - - Autres 
Tarif/., vertragf. + freiw.Aufwd. zusammen 0.82 1. 71 0 .09 1. 52 0 .1 0 - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 10 .92 16 .43 18 .62 14 . 48 17.43 - Ensemble des contr. patr. à fa séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.04 0.53 0 . 08 0 . 17 0.09 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 39 0 .44 o . 37 1 . 88 0.74 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 .1 5 0.40 2.26 0.33 0.02 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.29 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 77 . 43 67 .1 8 64 . 36 81 . 86 86 . 8 5 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Ge1amtarbell1ko1ten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 7 3. 41 64.82 52 . 04 64 . 95 64.01 - 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1 . 24 1 .1 6 6.22 3 . 20 4.03 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10. 51 7.53 8 .1 4 11 • 27 10.92 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitràge zursozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, fnv.-, Aft.-+ Arbeitsfos. 11 . 8 5 11.70 19 . 43 11. 71 10.1 7 - - Ma/.,,matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfal/e + Berufskrankheiten 1.1 8 2. 37 1. 59 - 2.16 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Famifienbeihilfen - 7,84 7.42 4 , 13 7 ,42 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 01 - o . 36 - 0 , 21 - - Autres contributions légales 
Gesetzfiche Beitriige zusammen 13 , 04 21.91 28 . 80 15 . 84 19.95 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0 , 15 0 . 05 - 0,03 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzf. System der Aftersversicherung 1 . 00 1.84 0 , 07 1 . 64 0 , 03 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 01 0 . 05 - 0.09 0 . 06 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0,27 - - - - - Régime compf. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzfg. + -beihilfen 0 . 02 0 . 06 - 0 . 12 - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 02 0 .1 8 0.02 - o . oo - - Autres 
Tarif/., vertragf. + freiw.Aufwd. zusammen 1 . 06 2. 54 0.13 1. 85 0,11 - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitrage z.soz. Sicherh .insg. 14 , 10 24 .4 5 28 . 93 17 . 69 20 , 07 - Ensemble des contr. pat,. â la séc. soc. 
' 5. Naturalleistungen 0 . 05 0.79 0 . 13 0 , 21 0 .1 0 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 , 50 0 , 65 o. 58 2,29 0 . 85 - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 20 0.60 3. 51 0 , 40 0 , 03 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100. 00 100 . 00 100 . 00 - TOTAL 
325 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 2910 
HERSTELLUNG VON LEDER 
TANNERIE-MEGISSERIE 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia 
Nader- Belgique Luxem-
land (BR)· France land België bourg 
DM Ffr Ul FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 4 . 85 4 . 64 444 4 .1 2 60 . 71 -
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0 . 08 0 . 09 54 0 . 28 4.19 -
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 67 0 . 55 68 o. 74 10 . 29 -
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. o. 78 0.86 . 166 0 . 76 9 . 73 -
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0. 1 3 o. 22 1 6 - 2 .1 5 -
- Familienbeihilfen - o. 58 61 o. 27 7 . 06 -
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 00 - 3 - 0 . 17 -
Gesetzliche BeitrBge zusammen 0 . 91 1 .66 245 1 . 03 1 9 .11 -
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo 0 . 01 1 - 0 . 03 -
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 .1 2 0.15 1 0 . 09 0 . 03 -
- Garant.vertr.od.freiw.gew.L6hne + Geh. 0 . 00 o.oo - o. oo 0.01 -
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - -
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 00 0 . 01 - 0 . 01 - -
- Sonstige 0 . 00 0 . 0 1 0 - o.oo -
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 .1 3 0.20 2 0 . 11 0 . 08 -
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 . 03 1 . 86 246 1. 1 3 19.19 -
5. Naturalleistungen 0 . 01 0 . 06 1 0 . 02 0 . 09 -
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 04 0.06 7 0 .1 7 0 . 95 -
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 01 0 . 03 16 0 . 02 - -
8. Steuern sozialer Art - - 4 - - -
INSGESAMT 6 . 68 7.30 841 6 . 48 95.43 -
326 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
Nature des dépenses 
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Autres primes et gratifications 
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Mal., matern .. inval., pension, chômage 
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Allocations familiales 
- Autres contributions légales 
Ensemble des contributions légales 
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Régimes complémentaires de retraite 
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Autres 
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Ensemble des contr. patr. é la séc. soc. 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
' 7. Frais de formation professionnelle 
8. Impôts à caractère social 
' TOTAL 
Art der Aufwendungen : Deutsch- Nader- Belgique luxem, Nature des dépenses land (BR) France , ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en franca belll!•_; 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 61 . 59 44. 75 35 . 54 56. 92 60. 71 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1 . 02 0 . 90 4 . 36 3 , 81 4 , 19 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeijete Tage 8 . 48 5. 35 5.48 1 o. 23 10 . 29 
-
3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh .-, Mutt.-,lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 9,93 8 . 33 13 . 25 10 . 48 9. 73 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berulskrankheiten 1. 59 2 .14 1. 26 
- 2 .1 5 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 5 . 58 4.88 3 . 68 7 .06 - - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o.oo - o. 21 - 0.17 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 11. 52 16 .06 19 , 59 14.16 19 . 1 1 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0.12 0.05 - 0.03 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 1 . 53 1.41 0 . 06 1 . 26 0.03 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 02 o.oo - 0 . 04 0.01 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0.18 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0.02 0.08 - 0.17 - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém,. fam . 
- Sonstige 0 . 02 0 . 11 0 . 01 
- o.oo - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 , 59 1.91 0. 1 2 1.48 0.08 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. ~ 3 , 11 17 . 97 19. 72 15.64 19.19 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 09 0 . 62 0 . 05 0 , 29 0 . 09 - 5. Avantages·en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o. 51 o. 58 o. 53 2 . 30 0 . 95 - 6. Autres dépenses à caractère social 
-
7. Kesten der Berufsausbildung 0.08 o. 28 1.30 0 . 30 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - o. 31 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 84 . 88 70.44 67 . 27 89 . 48 95 . 43 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem· Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
- ln v.H. der Geaamtarbëltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pramien 72. 56 63. 52 52 . 83 63 . 61 63 . 62 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1 . 20 1. 27 6 .48 4 . 25 4 . 40 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9. 99 7 .60 8 .14 11 .43 10 . 78 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitràge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+Arbeitslos. 11 . 69 11 . 83 1 9 . 69 11. 71 10.20 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiil/e + Berufskrankheiten 1.87 3.04 1 . 87 - 2.26 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 . 93 7,25 4 . 12 7 . 40 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o.oo - o. 31 - 0 . 17 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 13, 57 22.80 29 , 13 15. 83 20 . 03 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0 .1 7 0 . 07 - 0.04 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
. - Zusiitzl. System der Altersversicherung 1. 80 2.00 0 . 09 1 . 41 0 . 03 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 02 o.oo - 0 . 05 0 . 01 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 





- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg . + -belhilfen 0 . 02 0 .1 2 - 0.19 - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 02 0 . 16 0 . 02 - o.oo - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 . 88 2 . 71 0 .1 8 1 . 65 0.08 - Ens. des charges conv .• contr. + bénév. 
Arbeitgebet beitriige z.soz.Sicherh.insg. 15.45 25 . 51 29 . 31 17 . 48 20.11 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 11 o. 88 0 . 07 o. 32 0 . 09 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0:60 0 . 82 o. 78 2. 57 1.00 - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0.09 0.40 1, 93 o. 33 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100.00 100.00 100. 00 - TOTAL 
327 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3000 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
GUMMI- UND KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, CHEMIEFASERINDUSTRIE, 
STÂRKEINDUSTRIE 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC, DES MATIERES PLASTIQUES, DES FIBRES 
ARTIFICIELLES OU SYNTHETIQUES ET DES PRODUITS AMYLACES 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem- Nature des dépenses land (BR)· France Italie land België bourg 
DM Ffr Lll FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 5. 1 5 5 . 21 548 4 . 85 59 .35 71 . 90 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen o . 27 0 . 26 8: o. 36 3 . 70 1 .63 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 76 0 . 74 87 0 . 88 1 o . 25 9 . 59 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 0 . 85 1.0 1 WB 0 . 79 9 . 26 7 .11 
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- ArbeitsunfiWe + Berufskrankheiten o . og 0 . 21 , 7 - 2.23 1. 51 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0 . 68 63 o . 31 6 .76 3 . 22 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 - 2 - 0 . 59 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 0 . 94 1 . 91 no 1 . 09 18.84 11 . 84 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o . oo 0.02 1 o . oo 0 . 04 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 .1 6 0.1 6 1 o. 51 0 . 06 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. o . oo 0 . 01 - 0 . 05 0.10 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzllche Arbeitslosenversicherung - 0 .02 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Faml/ienzlg. + -beihilfen 0 . 01 0 . 01 0 0.01 0 .00 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 01 0 . 01 3 0 . 01 0 , 09 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 1 8 0 . 24 6 o . 57 0.28 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 . 13 2 . 14 n5 1 . 66 19.13 11 . 84 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 0 2 0 . 0 7 1 0 . 06 0 . 14 0 .1 1 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 ,1 7 0 .1 8 29 0 .1 7 1.1 5 2 .11 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 04 0 . 05 9 0 . 05 0 . 11 0.37 7. Frais de format ion professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 7.54 8 . 67 1 058 8 .02 93 . 83 97 . 54 TOTAL 
328 
Art der Aufwendungen ! 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem, 
land (BR) France , ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln betglachen Franken en Irance bel9!1_. 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 65 . 37 50. 32 43 . 88 66 . 98 59. 35 71 .90 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 'l. 48 2. 56 6 . 63 5. 04 3. 70 1 .6 3 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 9,67 7,14 6. 99 1 2. 09 10. 25 9. 59 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-. Alt.- + Arbeitslos 10 . 77 9. 76 16 . 61 1 o . 85 9. 26 7 .1 1 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.lle + Beruiskrankheiten 1 . 17 2.05 1. 37 - 2. 23 1. 51 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 6 . 58 5. 00 4 . 22 6. 76 3 ,22 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge 0 . 04 
-
0 .1 9 - 0.59 
-
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrii.ge zusammen 11 . 97 18. 40 23 . 16 15.07 18 . 84 11. 84 Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Unternehm. oder der Branche 0.01 0 .1 9 0 . 10 0 . 01 0 . 04 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 2 . 07 1. 56 0 . 11 7 . 07 0 . 06 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 03 0 .1 3 - 0.64 0 .1 0 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusii.tzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 . 19 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0, 14 0 .14 0 . 01 0 . 07 o .oo 
-
- Al/oc. fam. contract.; sut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 07 0 . 08 0 . 26 o . oa 0, 09 
-
- Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2.32 2. 29 0 , 47 7 . 86 0 . 28 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 14.29 20 . 68 23 . 63 22 . 93 19. 1 3 11 . 84 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.26 0 .69 0 . 09 0 . 79 0 .14 . 0 .11 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 .18 1. 72 2.32 2. 35 1.1 5 2. 1 J 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o . 55 0 . 53 o . 71 0 . 64 0 .1 1 o . 37 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 40 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 95.80 83 . 64 84 ,66 110 , 82 93 , 83 97 , 54 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der GB1amtarbelt1ko1tan an pourcent du total 
1. Dirèktlohn + regelmaBige Pramien 68.23 60 ,1 7 51. 83 60 . 4• 63 . 26 73. 71 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifi kationen 3 . 6 3 3 , 06 7 .84 4. 55 3.94 1.67 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10 . 10 8. 54 8. 26 10 . 91 1 o. 92 9 , 83 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitntge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 11 . 24 11 . 67 1 ?.62 9. 79 9. 87 7 . 29 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.fle + Berufskrankheiten 1 , 22 2. 45 1 . 61 - 2 , 37 1. 54 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 , 87 5. 91 3 , 81 7 , 21 3 . 30 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge 0 . 04 - 0 . 22 - 0 . 63 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 12 . 50 21 . 99 27 . 36 13 .60 20 . 08 12 . 14 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 o . 23 0 . 11 o . oo 0.04 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 2 . 16 1 . 87 o . 13 6. 38 0 . 07 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 04 0 .1 6 
-
o. 58 0 . 10 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusii.tzliche Arbeitslosenversicherung 
- o. 23 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fam/lienzlg. + -beihilfen 0.15 0.1 6 0.01 0,07 0 . 00 - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 07 0 , 09 o. 31 0 . 07 0 . 09 
-
- Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aulwd. zusammen 2.42 2 ,74 o. 56 7 , 09 0 . 30 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 14 , 92 24 , 73 27. 92 20 . 69 20. 39 12 , 14 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 27 0.82 0 . 10 o. 71 0.15 0 . 12 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2.27 2. 06 2 , 74 2.12 1.23 2. 16 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung o . 57 0.63 0 . 84 o . 58 0. 12 o . 38 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 4P - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100. 00 100.00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
329 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3010 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
GUMMI- UND ASBESTVERARBEITUNG 
TRANSFORMATION DU CAOUTCHOUC ET DE L'AMIANTE 
Art der Aufwendu ngen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Lu xem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Di rektlohn + regelmiiBige Priimien 5 , 35 5 , 33 599 4 , 48 60,16 1. Salaire direct + primes et gratif. rég ulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0 . 29 0 . 21 94 0 ,1 7 4 , 45 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 85 0 . 80 98 o . 72 10 . 20 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0 . 93 1. 0 3 225 0 . 79 9 - 57 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiil/e + Berufskrankheiten 0 .11 0. 21 16 - 2 . 36 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihiffen - o . 69 64 0 . ?.9 6.94 - Allo-cations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 - 3 - 0 .1 5 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1, 04 1. 93 308 1 . 08 1 9 , 02 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o . oo ci . 03 2 - a . os - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersver•icherung 0 . 11 0 ,1 5 0 0 . 10 Q. 16 - Régimes ·complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. o . oo 0 . 0 1 - 0 . 06 0 . 08 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeits/osenversicherung - 0. 02 - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 01 o.oo 0 o . oo o . oo - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 01 0 . 01 7 0 . 02 0 . 06 - Autres 
Tarif/., vertragl. + treiw.Aufwd. zusammen 0 . 19 o . 22 9 0 . 18 0 , 39 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh .insg. 1. 23 2 . 16 318 1 . 26 1 9 , 41 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Natura lleistungen 0 . 02 0 . 07 0 0 . 05 0 . 14 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 20 0 . 16 41 o . 22 1 . 65 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 05 0.04 7 0 . 03 0. 28 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuem sozialer Art - - 5 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 7 -99 8 , 77 1 i 62 6 , 93 96 . 29 TOTAL 
330 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem, land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln befglschen Franken en francs betll!•: 
1. Direktlohn + regelma8ige Pramien 67 . 88 51.41 47 . 90 61 . 85 60.16 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifi kationen 3 .6 5 2.06 7 - 55 2.40 4.45 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 10 . 80 7. 73 7 . 81 9. 99 10 . 20 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .·, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 11 . 84 9.93 18 . 03 10 , 92 9 , 57 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1 . 40 2 . 02 1, 27 - 2 .36 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 6 , 69 5 , 09 3 , 99 6,94 - Allocations fa miliales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 03 - o. 26 - 0.15 - Autres con tributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 13, 27 18 . 65 24 , 66 14,91 19,02 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 , 29 0 . 1 8 
-
0 . 08 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 2 , 16 1. 45 0.03 1 , 42 0.16 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 02 0.12 - o. 78 0 . 08 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0.19 
- - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0.10 0 , 03 0 . 01 0 . 04 0 . 00 
- Al/oc. fam. con tract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0,09 0 . 09 o. 53 0 . 21 0.06 
- Autres 
Ta rif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2 . 37 2 . 16 0,75 2.46 0 . 39 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 15,63 20 . 81 25 . 41 1 7 , 36 19 , 41 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 29 0.64 Q, 04 0 , 71 0.14 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 54 1. 54 3 .. 26 3 . 01 1 . 6 5 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbil dung 0 . 69 0 . 42 o. 58 0 , 42 0 . 28 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 44 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 01.49 84 , 62 · 92 , 99 95 . 75 96 , 29 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Lu xem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelma8ige Pramien 66 , 89 60. 75 51, 52 64 , 60 62 . 48 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 3,59 2.44 8 . 12 2 . 50 4 , 62 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10.65 9 . 14 8 ,40 10, 43 10.59 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .·, Mutt. -, lnv.-,Alt.-+Arbeitslos. 11 . 66 11. 74 19. 39 11 . 41 9,94 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiil/e + Berufskrankheiten 1 , 38 2,39 1, 37 - 2,45 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7. 91 5 , 48 4 .1 6 7 . 21 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 .02 - o. 28 - 0 ,1 5 - Autres contributions légales 
Gesetzliche BeitrBge zusammen 1 3 . 07 22 , 04 26 . 52 1 5 , 57 19. 75 Ensemble des contributions légales 
. 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo 0 . 34 0. 19 - 0 . 08 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung 2 , 13 1. 71 0 . 03 1.49 0, 17 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 02 0.14 - 0 . 81 a .os - Salaire garanti contractuel ou bénévole 




- - Régime compl. d'assurance chômage 
- , Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 10 0.04 0.01 0.04 o. oo - Al/oc. fam. con tract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 .09 0.10 o. 57 0 . 22 0,07 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw. Aufwd. zusammen 2 . 33 2,56 0 . 81 2 . 56 0,40 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 15,40 24 . 60 27 , 33 18 .1 3 20 . 16 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 29 0 . 76 0 . 04 0 , 75 0 . 15 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 50 1 .82 3 , 50 3 . , 5 1. 71 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0.68 0.49 0 , 63 0,44 0.29 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.47 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100,00 100.00 100.00 100.00 TOTAL 
331 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3020 
KU NSTST-OFFVERARBEITU NG 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 4 , 73 4 , 83 474 3 , 99 54 , 90 1. Salaire direct + primes et graW. réQulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0 .1 5 0. 14 56 0 .1 3 2;17 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage o . 68 0 . 58 65 0.68 9 , 23 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.- , Mutt., , lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. o . 75 0 . 90 180 0 . 65 8 , 39 - Mal., matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0,07 0 , 20 18 - 2 , 17 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0 . 61 61 o . 26 6. 13 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o . oo - 2 - 1, 39 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 0 . 82 1. 71 26 1 0 . 90 18.09 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 . 01 0 o . oo 0 . 00 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0.05 0 .1 2 0 0 . 07 0 . 01 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. o . oo 0 . 00 - 0 . 04 0 . 01 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - Régime camp/. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 00 0.01 - - - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 00 0 . 00 0 - 0 . 09 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 06 0.16 1 0 .1 2 0 .1 1 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 0 , 87 1, 87 261 1 . 02 .1 8 . 21 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 01 0 . 06 0 0 . 01 0 . 1 2 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 06 0. 10 5 0 . 11 0 , 55 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 03 0 . 04 14 0 . 01 0 . 03 7. Frais de formation professionnelle 
B. Steuern sozialer Art - - 4 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 6 . 53 7 , 61 880 5 , 95 85 , 21 TOTAL 
332 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique luxem, 
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belges 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 60 . 05 46 . 63 37.93 55 .08 54 . 90 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1 . 84 1 .32 4.46 1. 80 2.17 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 8 . 68 5.59 5 . 21 9 . 37 9.23 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.-, Mutt.- , lnv.-. Alt.- +Arbeitslos 9 . 48 8.68 14. 37 8 . 94 8 .39 - Mal., matern .. inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 . 90 1.95 1.45 
-
2.17 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5. 85 4 . 91 3 . 52 6 .1 3 - Allocations lamilia/es 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 - 0.13 - 1.39 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1q . 40 16 . 47 20 . 86 12 . 47 18 .09 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.01 0 . 09 0.00 0 . 01 0 . 00 - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersvers/cherung 0 . 60 1 .1 9 0.02 1.02 0.01 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 02 0.04 - 0 . 61 0 . 01 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0.17 - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienz/g. + -beihilfen 0 . 04 0.05 - - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supp/ém. fam. 
- Sonstige 0.03 0 .02 0 . 02 
-
0 . 09 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0.70 1. 58 0 . 04 1 . 64 0 . 11 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 11 . 10 1 8 . 05 20 . 91 14.11 18.21 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 13 o. 58 0 . 03 0 . 09 u.12 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o . 73 0 ,93 0 .3 7 1. 52 o . 55 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 .42 0,35 1 .1 3 0 . 16 0 . 03 7. Frais de formation professionnelle 
. 8. Steuern sozialer Art - - 0 . 36 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 82 . 96 73 . 44 70.39 82 .1 4 85. 21 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Lu xem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn -+: regelmiiBige Pramien 72 . 38 63 . 49 53 . 88 67 . 05 64 ,4"3 . 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 2 . 22 1. 80 
' .. 
6 .33 2 . 20 2 . 55 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10.46 7 . 61 7 . 40 11 . 41 10 . 83 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrilge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh. -. Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 11.43 11 .81 20 . 42 10 . 89 9 . 85 - Mal., matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1 .09 2 . 66 2 . 05 
-
2 . 55 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 . 96 6 . 98 4.29 7 . 20 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.02 - 0 .1 9 - 1.64 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 2 . 54 22 . 43 29 . 64 15 .18 21 . 24 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0 . 12 0 . 00 0 . 02 o . oo - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung 0.73 1 . 62 0.03 1. 24 0 . 01 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 02 0 . 06 
- o. 74 0.01 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
. 0 . 24 
- - -
- Régime camp/. d 'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 05 0 . 07 
- - -
- Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0, . 04 0.03 0.02 
-
0 .1 0 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 85 2 .1 5 0 . 06 2.00 0.13 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 13.39 24 . 58 29 . 70 17 . 18 21 .36 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .1 6 0 . 79 0.04 0.11 0 .14 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o . 88 1. 26 0.53 1. 85 0 . 65 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o . 51 0 , 47 1 . 61 0.20 0 . 04 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - o . 50 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100. 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
333 




COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
Art der Aufwendungen Deutsch- llalia Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 5 . 61 5.59 552 5. 36 66.05 ,. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0 . 52 o. 75 94 0.55 5 .52 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage o. 73 0.85 95 1'.05 12.12 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.- , lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 0.88 1.19 210 0.82 10.47 - Mal., matern., inval .• pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Beru/skrankheiten 0.09 0 . 24 1 8 - 2.11 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0.80 62 0.33 7. 79 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.01 - 2 - 0.16 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen o. 97 2.22 292 1. 15 20.52 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o:oo o.oo 1 o.oo 0 . 03 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 40 0.28 4 0 . 96 
- .. - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0.01 0.04 - 0.04 0.32 . - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusii tzliche Arbeits/osenversicherung - 0.03 - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0.04 0.08 0 0.01 - - A/foc. /am . contract. ; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 . 01 0.02 2 - 0 . 15 - Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Autwd. zusammen 0 . 46 0 . 44 6 1 . 01 0.50 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1.43 2.66 298 2.1 6 21 .02 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 03 0. 1.i 3 0 . 07 0 .17 5. Avantages en nat.>re 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.35 0.43 37 0.15 1. 54 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbi ldung 0 . 04 0.14 6 0.07 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 8 . 70 10.54 1089 9.41 106.42 TOTAL 
334 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem, Nature des dépenses land (BR) France · ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs belg_l!•. 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 71 ,20 53, 91 44, 13 74 04 66.05 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 6,55 7,27 7,50 7 .62 5, 52 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 9,24 8 ,H 7 ,62 14,50 12. 12 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 11 ,1 2 11.44 16.82 11. 26 10.47 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsuntalle + Berufskrankheiten 1,14 2.27 1,41 - 2.11 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7,73 4 , 97 4,58 7. 79 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.11 - 0 ,14 
_, 0.16 
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12. 37 ~1. 44 23 . 34 1 5 , 85 20,52 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.01 0 ,03 0.07 0 , 01 0.03 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 5, 11 2.74 0,29 -13.26 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0. 13 0,34 - o. 55 0,32 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0.24 - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0,46 0.75 o.oo 0. 1 2 - - Al/oc. fam. con tract.; aut. supp/ém. fam. 
- Sonstige 0.08 0.15 0 ,14 - 0,15 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 5. 79 4, 26 0,50 13,94 0.50 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 18,16 25 . 70 23 , 84 29·, 79 21 . 02 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 41 1.09 o. 21 0,98 0.17 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 4-45 4, 17 2,95 2.10 1,54 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 53 1 ,38 0,47 0,98 - 7. Frais de formation professionnelle 
B. Steuern sozialer Art - - 0 , 40 - . - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 110,54 101, 7 2 87 , 1 3 130,01 106,42 • TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskostlin en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 64 ,41 53.00 50.65 56. 95 62.07 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Grat ifikationen 5,93 7. 1 5 8 . 60 5 , 8~ 5, 1 8 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8,36 8.05 . 8 , 75 11 ,1 5 11,39 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrgge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.- , lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 10,06 11. 24 19. 31 8.66 9,84 - Mal .. matern., in val., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1 ,03 2, 23 1 . 62 - 1.98 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 .60 5, 70 3,53 7 ,32 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.10 - 0.16 - 0.15 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 11,19 21.07 26, 79. 12, 19 19.29 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0,03 · 0,08 0.01 0.03 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
-,- Zusatzl. System der Altersversicherung 4,62 2,69 0 ,33 10.20 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0.12 0,34 - 0,43 0,30 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0,24 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 ,42 0.74 0 . 00 0.09 - - Al/oc. /am. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0,07 0.15 0.16 - 0,14 - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 5 , 24 4,19 0 . 58 10,72 0.47 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 16,43 25.27 27 ,36 22 .92 19, 75 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o. 37 1,07 0,24 o. 75 0,16 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 4,03 4,10 3, 39 1 .62 1 ,45 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0,48 1.35 o. 54 o. 75 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 ,46 - - . B. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 TOTAL 
335 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3100 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
HERSTELLUNG CHEMISCHER ERZEUGNISSE 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Lll FI Fb Flbg 
. 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 5 , 71 5 , 94 566 4 , 89 72,20 ~4.11 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0,63 0 , 37 96 0,39 6,34 1 . 20 2. Autres primes et gratifications 
3. Enllohnung für nicht gearbeitete Tage 0.85 0 ,92 87 0 . 88 12 , 57 6 ,92 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
-
Krankh .-, Mutt.- , lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 0 . 93 1, 15 223 o. 79 10 , 85 5 , 30 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 .1 0 o. 22 23 - 2,44 1 . 81 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihi/fen - o. 76 61 0 . 32 7 . 88 2 ,3 5 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 - 2 - 0 ,27 
' 
-
- Autres contributions légales 
Gesetzfiche Beitriige zusammen 1 . 04 2 .1 3 308 1 . 11 21 , 45 9 , 47 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 . 03 1 0 . 01 0 . 03 - - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 24 o. 26 5 0 . 35 0 . 72 0 .1 0 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 03 0 . 08 - 0.10 o. 23 0 . 02 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- ZusBtzliche Arbeitslosenversicherung - 0.02 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 04 0 . 02 0 0 . 01 0 . 06 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 01 o.o, 0 0 . 00 0.18 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 , 33 0 ,43 6 0 , 47 1. 22 0 .1 2 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 , 36 2, 56 31 4 1 , 58 22 . 67 9 , 59 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen · 0 . 09 0.18 3 0 , 05 0 . 19 0 . 08 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charaklers 0,31 0 , 37 25 o. 31 1, 96 0.02 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Koslen der Berufsausbildung 0 , 13 0,07 2 0.08 0 , 07 - 7. Frais de formation professionnelle 
B. Steuern sozialer Art - - 5 - - - B. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 9 , 07 10 ,42 1099 8 , 1 9 11 6,02 71, 92 TOTAL 
336 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem, Nature des dépenses land (BR) France , ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs bel9.'!s_ 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 72 . 49 57 . 30 45. 28 67.53 72.20 ,4.11 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 7 . 96 3 . 62 7.68 5 . 40 6.34 1 . 20 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 10. 85 8 . 91 6 .97 12.09 12 . 57 6. 92 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Murt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitsfos 11 . 84 11 .05 17 . 81 10.89 10.85 5.30 - Mal., matern., invaf. , pension, chômage 
- Arbeltsunfiiffe + Berufskrankheiten 1 . 29 2.14 1.80 - 2.44 1 .81 - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Famifienbeihiffen - 7.34 4.86 4 . 45 7 . 88 2. 35 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzfiche Beitriige 0 . 03 - 0.17 - 0.27 - - Autres contributions légales 
Gesetzfiche Beitriige zusammen 13.16 20 . 53 24.65 15 . 34 21 .45 9 .47 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.02 0 .32 0 . 07 0 .1 7 0.03 - - Mutueffes d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Aftersversicherung 3 . 02 2 . 50 0 . 36 4 . 83 0 . 72 0 .1 0 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 40 0.78 - 1 . 36 0.23 0 . 02 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzfiche Arbeitsfosenversicherung 
-
o. 22 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famifienzfg. + -beihiffen o. 56 0 . 21 0.01 0 . 12 0 .06 - - A/foc. 1am. contract.; aut. suppfém. fam. 
- Sonstige 0 . 12 0.12 0 . 03 0 . 03 ·0 . 1 8 - - Autres 
Tarif/., vertragf. + freiw.Aufwd. zusammen 4 .1 3 4.1 5 0 .48 6 . 51 1 . 22 0.12 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 17 . 29 24 . 69 25 . 1 3 21 . 84 22 . 67 9.59 Ensemble des contr. patr. à fa séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 .1 2 1. 78 0 .25 0.74 0.19 0.08 S. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 3 , 91 3.60 2 . 03 4 . 29 1 .96 0.02 6. Autres dépenses à caractère social 
7, Kosten der Berufsausbildung 1.60 0.66 0 . 15 1 .1 7 0 . 07 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 41 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 115. 21 100 . 54 87 . 89 113.07 11 6 . 02 71 .92 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 62 . 92 56 . 99 51. 51 59 . 73 62 . 23 7~ .2, 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 6 . 91 3 . 60 8 . 74 4 . 78 5 .47 1 .67 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 42 8 . 86 7 .93 10. 70 10.84 9 . 62 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitntge zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.-, Mutt.-, fnv.-, Alt.- + Arbeitsfos. 1 o. 28 10. 99 20.27 9 . 63 9 . 36 7 . 38 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiilfe + Berufskrankheiten 1 . 12 2 . 1 3 2 . 05 - 2 . 11 2 . 52 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Famifienbeihiffen - 7 . 30 5. 53 3 . 94 6 . 80 3 . 27 - A/locations familia les 
- Sonstige gesetzfiche Beitriige 0 . 03 - 0 . 20 - 0 . 24 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 11 . 42 20 . 42 28 . 04 13 . 56 18 . 49 13 .1 6 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 . 32 0 . 08 0 .1 5 0 . 03 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusii.tzf. System der Aftersversicherung 2 . 62 2.49 0.41 4 . 27 0.62 0 .1 4 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 35 0 . 77 - 1 . 20 0 . 20 0 . 03 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzfiche Arbeitsfosenversicherung - 0 . 22 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Famifienzlg. + -beihiffen 0 . 49 0 . 20 0 . 01 o. 11 0 .05 - - Aff oc. /am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 11 0 .1 2 0 . 04 0 . 03 o. 16 - - Autres 
Tarif/., vertragf. + freiw.Aufwd. zusammen 3 . 58 4 . 13 o. 55 5 . 75 1 . 05 0 , 17 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 15 . 00 24 . 55 28. 59 1 9 . 32 19. 54 1 3 . 34 Ensemble des contr. pair. à fa séc. soc. 
S. Naturalleistungen 0 . 97 1. 77 0 . 28 0 . 65 0 . 17 0 .11 S. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 3 . 39 3 . 58 2 . 31 3 , 80 1 . 69 0 . 03 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1. 39 0 . 65 0 . 17 1 . 04 0 . 06 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.47 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100 . 00 100 . 00 100.00 100. 00 TOTAL 
337 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3110 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
HERSTELLUNG CHEMISCHE-R GRUNDSTOFFE UND HERSTELLUNG 
DIESER ERZEUGNISSE MIT ANSCHLIESSENDER WEITERVERARBEITUNG 
FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES DE BASE ET FABRICATION 
SUIVIE DE TRANSFORMATION PLUS OU MOINS ELABOREE DE 
CES PRODUITS 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses lan_d (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 6 . 07 6.46 592 5 . 25 76 . 43 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratif ikationen 0.72 • Q. 37 107 0.40 6 . 77 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 .88 1. 01 92 o . 97 1 3 . 35 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contri~. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt. -, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0 . 98 1 . 25 235 o. 86 11 , 46 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiil/e + Berufskrankheiten 0.11 0 . 25 25 - 2 . s 1 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0 . 83 61 0 . 35 8 . 27 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 - 2 - 0 .1 7 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 . 09 2 . 33 323 1 . 21 22 . 71 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 . 04 1 0 . 0 2 0 . 06 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusstzl. System der Altersversicherung 0 . 23 0 . 33 5 0 . 41 1. 20 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.treiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 05 0 .1 0 - 0. 1 1 0 . 26 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 06 0. 03 0 0 . 01 0 . 01 - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 01 0 . 02 0 0.00 0 . 25 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.A_ufwd. zusammen 0 . 35 o. 55 6 o . 56 1 . 80 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 . 44 2 . 88 330 1. 77 24 . 51 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .11 0 . 27 5 a.os 0 . 41 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.37 0 . 49 27 0.35 3 . 43 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 1 7 0 . 09 2 0 .1 2 0 . 21 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 9 . 76 11 . 56 11 60 8 . 94 1 25 .11 TOTAL 
338 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem, 
land (BR) France , ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken 11n francs bel~s_. 
1. Direktlohn + regelma8ige Pramien 77 . 04 62 . 30 47 . 33 72 . 56 76.43 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 9.1 6 3.54 B. 55 5. 50 6 .77 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 11 . 23 9 -73 7 .34 13 . 36 13. 35 3 . Rénumérations journées p. non ouvrées 
. 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 12.45 12. 07 18 . 83 11 . 85 11.46 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsun/iille + Berufskrankheiten 1 , 41 2. 43 2. 03 - 2, 81 
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 8 , 01 4 . 89 4, 86 8 . 27 
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - 0.13 - 0 . 17 
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 13 , 87 22 . 50 25 , 88 16. 71 22 . 71 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 . 36 0 .11 0 . 24 0 . 06 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersvers/cherung 2 , 90 3.1 7 o . 37 5,67 1 . 20 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od./reiw.gew.Lohne + Geh. o . 5.7 1,01 
-
1 , 52 o . 26 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 24 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 , 75 0 . 32 o.oo 0 . 20 0 . 01 
- Al/oc. /am. contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0,15 0,1 7 0 , 02 0 , 04 o . 25 
- Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 4, 3"8 5 . 27 0.51 7 . 68 1 . Bo Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 B. 26 27 , 78 26 , 39 24 , 39 24 , 51 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 . 39 2. 60 0 . 42 1 . 08 0,41 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 4 . 68 4.70 2. 18 4. 86 3- 43 6. Autres dépenses à caractère social 
2. 20 0 . 86 0 .1 8 1 . 6 5 o . 21 ' 7. Kosten der Berufsausbildung 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.43 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 123, 95 111 , 51 92,83 123 , 40 125 . 1 i TOTAL 
Ait der Aulwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 62.15 55 , 87 50 , 98 58 . 80 61 . 09 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonslige Pramien und Gratifikalionen 7 , 39 3 . 17 9. 22 4 , 46 5. 41 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 06 8 . 73 7 , 91 10. 82 10. 67 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
...: Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 10, 04 10 . 82 20. 29 9 , 60 9, 16 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1 , 14 2.18 2 . 18 - 2 , 25 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 , 19 5, 27 3 , 94 6 . 61 - A/locations familia les 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - 0 . 14 - 0 , 14 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 11 ,19 20.18 27 , 88 13, 54 18. 15 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 o . 33 0.12 0 . 20 0 , 05 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 2 . 34 2. 84 0 . 40 4.60 0 . 96 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 , 46 0 . 91 - 1 , 23 0,21 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 22 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 .60 0.29 o . oo 0.16 0.01 - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0.1 2 0 , 15 0.02 0 ,04 0.20 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 3 , 54 4 , 73 0 . 55 6 . 22 1.43 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebe1beitrage z.soz.Sicherh.insg. 14 , 73 24,91 28 , 43 19, 77 19. 59 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 , 1 2 2, 33 0 . 46 o . 88 0 , 32 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 3 . 78 4 . 22 2. 35 3. 94 2, 74 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1. 77 0 , 77 0 . 20 1 . 34 0.17 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 46 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100. 00 100. o'o 100. 00 100. 00 100. 00 TOTAL 
339 




.INDUSTRIE DU PETROLE 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem-land (BR) France ltalia land België bourg 
DM Ffr LIL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 6 . 28 8 .59 819 7 . 09 93 . 91 -
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen o. 53 0 . 93 174 0 . 71 14 . 97 -
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 93 1. 32 166 1.41 18 . 80 -
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 
-
Krankh .-, Mutt.·, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0 . 90 1. 38 325 0 . 65 14 . 70 -
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 . 11 o. 25 29 - 3 . 01 -
- Familienbeihilfen - 0 . 90 63 0 . 43 9 . 51 -
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo - 5 - 0 . 06 -
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 .01 2 . 53 422 1 . 07 27 . 27 -
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 . 06 5 0 . 10 0 . 26 -
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 . 54 0 . 53 0 , . 94 2 , 45 -
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Liihne + Geh. 0 . 01 0.24 - 0.26 0 . 27 -
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0.03 - - - -
- Vertr. zus. Famil/enzlg. + -beihilfen 0.02 0 . 03 - - - -
- Sonstige o.oo 0 . 34 7 - - -
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 58 1. 24 1 3 2 . 31 2 . 97 -
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1. 59 3 . 76 435 3. 38 30 . 25 -
5. Naturalleistungen 0 . 04 0 . 26 4 0.07 0 . 12 -
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o. 26 0 . 62 51 0.79 2. 10 -
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 06 0 . 19 0 0 . 29 - -
8. Steuern sozialer Art - - 8 - - -
INSGESAMT 9.69 1 5 . 67 1656 13. 74 160 .1 5 -
340 
COÜT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
Nature des dépenses 
1. Salaire direct + primes et gratif. régul ières 
2. Autres primes et gratifications 
3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Allocations familiales 
- Autres contributions légales 
Ensemble des contributions légales 
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Régimes complémentaires de retraite 
- Sala ire garanti contractuel ou bénévole 
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Al/oc. fam . contract. ; aut. supplém. fam. 
- Autres 
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Frais de formation professionnelle 
8. Impôts à caractère social 
TOTAL 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem, 
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs bel9...~•-
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 79 , 80 82 , 90 65, 55 97 , 89 93, 91 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikat ionen 6 . 69 8 , 93 13, 91 9 , 74 14, 97 - 2. Autres primes et gratifi cations 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 11, 78 12 , 77 13 , 28 19, 43 1 8 . 80 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 11 ,48 13,34 25 , 98 8,91 14,70 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsuntiille + Berufskrankheiten 1 , 33 2. 39 2,36 - 3 , 01 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen . - 8 , 64 5 , 02 5 , 92 9 , 51 
- - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0. 0 0 - 0 . 38 - 0 . 06 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12.81 24 , 37 33, 74 14 , 83 27 ,27 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0:03 0 , 59 0 , 43 1 , 42 0 . 26 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 6 . 86 5 , 11 0 . 02 26 . 83 2,45 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 , 17 2 , 34 
-
3 , 60 0 , 27 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 , 33 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen o. 28 0 , 32 - - - - - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. lem. 
- Sonstige 0 , 04 3 , 24 0 , 58 
- - - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 7 , 38 11 , 93 1 . 02 31 , 86 2 - 97 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 20.19 36 , 30 34,77 46, 69 30 , 25 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o. 54 2 , 55 0 , 29 1 . 02 b.12 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 3,29 5 , 96 4 .05 10,96 2 . 10 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 74 , .sa 0 , 03 4,06 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 60 - - - 8. Impôts à caractère social 
. 
INSGESAMT 123 , 03 1 51 . 21 132 ,49 189 , 79 160.1 5 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 64 , 86 54 . 82 49 , 48 51 . 58 58 . 64 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 5 , 43 5 , 91 10, 50 5 , 13 9,35 - 2. Autres primes et gratificat ions 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 , 57 8 , 45 10. 03 10. 24 11 , 74 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+Arbeitslos. 9 , 33 8 . 82 19 , 61 4, 70 9, 18 - - Mal .. matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsuntiille + Berufskrankheiten 1 .08 1. 58 1. 78 
-
1 . 88 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5, 71 3 , 79 3.12 5,94 - - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o.oo - 0 . 28 -
• 
0 , 04 
- - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 10.42 16 , 1 2 25 ,47 7 . 81 17 , 03 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 . 39 0.32 0 . 75 0.1 6 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 5 , 57 3 , 38 0 . 02 14,1 4 1, 53 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 ,14 1, 55 - 1 , 90 0,17 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 22 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen o. 22 0 . 21 - - - - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. lem. 
- Sonstige 0 ,04 2 , 14 0,43 - - - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 6 . 00 7 , 89 o. 77 16 , 79 1. 86 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 16 , 41 24,00 26 . 24 24,60 1 8.89 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 44 1.69 0, 22 0 , 54 0 , 07 - 5. Avantages en nature 
6. Sonst ige Ausgaben sozialen Charakters 2 , 67 3 , 94 3 , 06 5 , 77 1 ,31 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 60 1,1 9 0 . 02 2 , 14 - - 7. Frais de formation professionnelle 
B. Steuern sozialer Art - - 0 , 45 - - - B. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100, 00 100.00 100. 00 - TOTAL 
341 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3300 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
HERSTELLUNG VON ERZEUGNISSEN AUS STEINEN UND ERDEN; 
HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS 
INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 5, 28 5 , 42 496 4 , 55 60 . 83 62 . 09 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 0 , 19 0 .1 7 60 0 .1 6 2 . 6 5 1 . 74 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 79 o. 76 68 0 . 76 1 0 , 41 9,02 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0 . 83 1. 03 180 0 . 85 9, 29 6 . 25 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 .1 9 0 . 30 26 - 2 . 78 2 . 92 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0.68 60 o. 29 6.80 2 . 82 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 o.oo 3 - o. 27 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 . 02 2 . 01 269 1 , 14 19 . 14 11 , 98 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo 0 . 02 0 o. oo o.oo - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 12 0 .1 7 1 0 . 15 0 .1 2 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. o.oo 0 . 03 - 0 , 04 0 . 02 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenvers/cherung - 0 . 02 - - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0.01 0.02 0 0 , 01 - a.os - A/foc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 00 0.01 0 0 . 01 0 .1 1 0.11 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 14 o. 27 2 0 . 20 0 . 26 0 .1 6 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 .15 2 . 28 271 1 • 35 1 9 , 39 1 2 .14 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 04 0 .11 1 0 . 04 0.10 0.18 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 07 0 .1 5 6 o. 26 0 . 70 0 .1 9 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 03 0 . 07 6 0 . 03 0 . 03 0 .13 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 4 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 7 , 55 8 , 95 91 2 7 .1 5 94,12 es . sa TOTAL 
342 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem-: ' Art der Aufwendungen land (BR) France · ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs bel9.!1_ 
1. Direktlohn + regelma8ige Pr~mien 67 . 08 52. 28 39 . 6 4 62 . 77 60. 83 62 . 09 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2 . 45 1 . 64 4. 76 2 . 27 2 . 65 1. 74 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 9 . 97 7.29 5 . 43 10 . 54 10 . 41 9 . 02 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Àrbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos 10 , 49 9 , 91 14 . 38 11, 77 9 . 29 6 . 25 - Mal., matern., inval., penSion, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 2 . 40 2 . 90 2 , 10 
- 2. 78 2. 92 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
6 , 60 4 . 83 4 . 03 6 . 80 2.82 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0.02 0 . 02 0 . 20 
-
0.27 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 12 . 90 1 9 . 43 21 . 51 1 5 . 80 1 9 .14 11 .98 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 . 17 0 . 04 0 . 04 o.oo 
-
- Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 1. 57 1 . 6 9 0.10 2,05 0 . 12 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 01 o. 25 
- 0.55 0 . 02 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 20 
- - - -
- Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0.08 0 . 15 0 . 03 0.08 - 0 . 05 - A/foc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0.05 0 ,1 2 0 . 03 0 . 09 p .11 0 .1 1 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1. 73 2,59 0 . 19 2.81 0 . 26 0 .1 6 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 14 . 63 22 . 01 21. 71 18 . 61 19 . 39 1 2 . 14 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0, 50 1 . 08 0 , 11 0 . 58 0 .1 0 0 .1 8 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 95 1. 43 0.44 3 . 60 o. 70 0 . 19 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbi ldung 0 . 35 0 . 67 0 . 50 0 . 39 0 . 03 0 .1 3 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 34 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 95 . 93 86 . 40 72 , 94 98. 76 94.1 2 85 , 50 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 6 9. 92 60 . 51 54. 3 5 63 . 56 64 . 63 72 , 63 1. Salaire direct + primes et gratif. régul ières 
2. Sonstige Priimien und Grati fikationen 2 , 56 1. 89 6.53 2 . 30 2 . 82 2 . 04 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10.39 8 , 44 7.44 10.67 11 .06 1 o. 56 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 10 . 94 11 .47 19 . 71 11.92 9 . 87 7. 31 - Mal., matern., in val., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 2.50 3 . 35 2 . 88 - 2 . 95 3.41 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 , 64 6 . 63 4 . 08 7 . 22 3 . 29 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 0 . 03 o. 28 - 0 . 29 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 3 . 45 22 . 49 29 . 50 16.00 20 . 33 14 . 01 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0.20 0 . 05 0.04 o.oo - - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung 1 . 63 1 . 9 5 0 .1 3 2 . 07 0 .1 3 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 02 0.29 - o. 56 0 . 02 - • - Salaire garanti cpntractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 24 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 08 0 . 18 0.04 0 . 08 - 0 .05 - A/foc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 05 0 . 13 0 . 04 0 . 09 0 .1 2 0 .1 3 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 . 80 3 . 00 0 . 26 2 . 85 0 . 27 0 .1 9 Ens. des charges conv., contr. + bénév.· 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 5 . 25 25 . 48 29 . 76 18 . 85 20 . 60 14.20 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o. 53 1. 24 0 .1 5 0.59 0 .11 0 . 21 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 99 1. 66 0 . 61 3.64 o. 75 0 . 22 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbi ldung o. 37 o. 78 0 . 69 0 . 39 0 . 03 0 .1 6 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.47 - - - 8. Impôts à caractère soc ial 
INSGESAMT 1 00 . 00 100 .00 100 . 00 100 . 00 100. 00 100 . 00 TOTAL 
343 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3320 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS 
INDUSTRIE DU VERRE 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 5 . 45 6. 1 5 531 4 . 79 59 . 36 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sons1ige Pramien und Gratifikationen 0 . 27 0 . 19 66 0.25 2 . 7 3 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeite1e Tage 0 .93 0 . 95 74 0 . 83 9 . 89 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-. Mutt.-. lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 0 . 87 1 . 18 1 91 a.as 9 . 06 
-
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 . 13 0 , 24 22 - 2 , 53 
-
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0. 80 61 o. 31 6 . 60 - - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo - 5 - 0 . 14 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 . 00 2 , 22 279 1 .1 6 18 , 33 
- Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 , 03 1 0 . 01 o.oo 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung o. 1 5 0 . 21 6 0 .1 9 0 . 02 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 00 0 . 06 - 0 . 03 0 . 01 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famillenzlg. + -beihilfen 0.01 0 . 03 0 o.oo - - - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Son~tige 0.00 0 , 0 2 1 0 . 01 a .os - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 17 0 , 37 9 0 , 24 0 . 09 - Ens. des charges conv .. contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 . 17 2 . 60 288 1. 40 18,42 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 08 0.16 2 Q, 04 0 . 09 
-
5. Avantages en nature 
6. Sons1ige Ausgaben sozialen Charakters 0 .1 0 0,24 7 0.29 0 . 77 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 , 04 0 . 12 11 0 . 09 0.07 
- 7. Frais de iormation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - - - 8. Impôts à caractère social 




Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxemo 
land (BR) France , ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs bel9_!a_ 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 69 , 25 59, 34 4 2 ,52 66 , 10 59, 36 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 3 , 38 1. 88 5, 28 3 , 50 2 . 73 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 11. 87 9,1 6 5-93 11 , 48 9 , 8 9 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.- , Alt.- + Arbeitslos 11 ,07 11 ,43 15 . 32 11, 71 9. 06 - - Mal .. matern .• inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankhe/ten 1. 63 2 . 35 1, 79 - 2 . 53 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 , 68 4. 8 5 4 . 32 6 . 60 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 - 0.37 - 0 .1 4 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12 , 71 21 .47 22. 33 16 . 03 18 , 33 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 . 31 0 .1 2 0 . 09 o.oo - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 1. 92 1. 99 0 . 45 2 , 62 0 . 02 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 02 o. 57 - 0 . 36 0 . 01 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 . 23 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 11 0 . 33 0 . 03 0.02 - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 06 0 . 18 0 . 08 0 .1 9 0 . 05 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2 .11 3 . 61 0 . 68 3 . 28 0 . 09 
-
Ens. des charges conv .. contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 . 82 25 . 08 23 ,01 19 , 31 18 , 42 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o. 97 1. 50 0 .1 3 0 , 55 ·0 . 0 9 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters ,. 26 2 . 29 0 . 6 0 4 . 01 0 . 77 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 47 1,19 0, 84 1 ,19 0 . 07 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.37 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 102 . 03 100.44 78. 6 7 106 .1 4 91. 32 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Di rektlohn + reg el mâOige Pramien 67 . 88 59. 08 54 .05 62 . 28 65 . 00 
-
1. Salai re direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3 . 32 1 . 87 6 . 71 3 . 30 2 , 99 
-
2 Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 11 . 63 9.1 2 7 . 53 10 . 82 10 . 83 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitra:ge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 10 . 85 11 . 38 19.47 11 . 03 9 .92 -
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
1. 59 2 . 34 2.27 - 2 . 77 -
- Allocations familiales 
- 7 .6 5 . 6 .1 6 4 , 07 7 - 23 -
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 
- 0 , 47 - 0 .1 5 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche BeitrBge zusammen 12 . 46 21 .38 28 .38 1 5 , 10 20. 07 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Unternehm. oder der Branche 
o.oo 0 . 31 0 . 08 
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 .1 5 o. oo - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.treiw.gew.Lohne + Geh. 1. 88 1. 98 o. 58 2 . 46 0 . 03 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 0 . 02 o. 57 - 0 . 34 0 . 01 -
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 . 23 - - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -belhilfen 0. 11 0 . 33 0 .04 0 . 02 
- -
- Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 06 0 .1 8 0 .1 0 0 . 18 0 . 06 - - Autres 
Tarif/ .• vertragl. + treiw.Autwd. zusammen 2 . 07 3.60 0 .87 3 , 09 0 . 10 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 . 53 24 . 97 29 . 25 18 .1 9 20.17 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
-
5. Naturalleistungen 0 . 95 1 .49 0 .1 7 o. 52 0 .1 0 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 24 2.28 0 . 76 3 . 77 0 . 84 
-
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 46 1.1 8 1.07 1 .1 2 0.07 
-
7. Frais de formation professionnelle 
. 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 47 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100. 00 100 .00 100 . 00 100. 00 TOTAL 
345 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3330 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
HERSTELLUNG VON STEINZEUG, FEINKERAMIK UND FEUERFESTEN 
ERZEUGNISSEN 
FABRICATION DES GRÈS, PORCELAINES, FAÏENCES ET PRODUITS 
REFRACTAIRES 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 4-77 4 . 54 492 4. 21 53 , 55 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0.13 0 .11 57 0 . 14 1 . 38 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0.69 0 . 59 69 o. 73 9 - 33 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. o. 75 0.83 182 0.73 8 . 30 
- Mal., matern., inval., pension , chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 , 19 0 . 25 1 7 - 2 .1 3 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - o. 57 61 o. 27 6 . 02 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o.oo - 2 - 0.25 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 0.95 1 , 65 262 1 . 01 16 . 71 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo 0 . 01 0 0 . 01 0.02 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 . 06 0 .11 0 0 . 07 0 . 04 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. o.oo o.oo - 0.07 0 . 03 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzfiche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen o.oo 0 . 00 0 0 . 03 - - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige o.oo o.oo 0 0 . 01 0 . 41 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0.07 0 .1 5 1 0 . 1 8 0 . 51 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 . 02 1. 80 262 1.19 17 . 22 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.02 0 . 08 0 0.03 o.oo 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 07 0 . 09 6 0.33 0 . 47 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 02 0 . 04 8 0 . 02 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 4 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 6 . 73 7 . 24 899 6 . 66 81 . 96 TOTAL 
346 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique luxem, 
land (BR) France , ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs bel!!.!•. 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 60 . 60 43, 81 39 , 37 58 , 11 53 ,5 5 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1. 71 1, 09 4. 57 1 , 91 1. 38 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 8 . 81 5 . 6 5 5 . 52 10.1 2 9 , 33 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.- , Alt.- + Arbeitslos 9 . 56 8.05 14 , 58 10 ,1 4 8 . 30 - Mal., matern., in~al., pension, chômage 
- Arbeitsuntiille + Berufskrankheiten 2 . 43 2.43 1 ,34 
- 2 , 13 , - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 , 50 4 , 85 3, 77 6 . 02 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 03 - 0 .1 6 - 0 . 25 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12 . 02 1 5 . 97 20 . 93 13, 91 16 . 71 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0.09 0 . 02 0 . 10 0 . 02 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusii.tzl. System der Altersversicherung 0 . 79 1. 07 o. oo 1 .oo 0 . 04 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. o.oo 0 . 03 
- 0,93 0 . 03 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 .1 6 
- - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 03 0 . 01 0 . 02 0 . 36 
-
- Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 05 0.04 0 . 01 0 , 07 b . 41 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 89 1. 41 0 . 05 2 , 47 0 . 51 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 12 . 91 17 ,3"1 20 . 98 16 , 38 1 7 . 22 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 29 0 . 74 0 . 03 0 . 48 o.oo 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o. 92 0,84 0 ,49 4.62 0.47 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 28 0.41 0 . 62 0 . 31 
-
7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 34 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 85 . 52 69 . 90 71 . 9 3 91 . 93 
' 
81 .96 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 70,87 62 . 67 54 , 74 63 . 21 65 . 34 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 2 . 00 1. 55 6 .36 2 . 08 1 .68 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10 . 30 8 . 08 7 . 68 11. 01 11. 39 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib . patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .· , Mutt. -, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 11 . 1 8 11. 51 20 , 27 11 . 03 10 .1 3 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 2 , 84 · 3 . 47 1. 87 - 2,60 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 . 87 6 . 74 4 . 10 7 . 35 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 04 - o. 22 - 0 , 30 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 14 , 06 22 . 85 29 , 09 1 5 . 1 3 20 , 3'9 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0 .1 3 0 . 02 0 . 1 1 0 . 03 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusii.tzl. System der Altersversicherung 0 . 93 1 , 53 0 . 00 1 . 09 0 . 05 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 00 0 , 05 - 1 , 02 0 . 04 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 , 23 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 04 0 . 01 0 . 03 0 , 40 - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 06 0 . 05 0 . 02 0 . 08 0 , 50 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 , 04 2 . 01 0 . 07 2 . 68 0 . 62 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 15 . 09 24 . 86 29 . 16 1 7 . 82 21, 01 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 33 1. 06 0.05 o. 52 o. oo 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 .OB 1 . 20 0 . 69 5 . 02 0 . 58 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 32 0 , 59 0 . 86 0 . 34 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 47 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 0 0 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
347 




FABRICATION· DU CIMENT 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique 
Luxem-
land (BR) land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 5 . 37 6.56 580 . 75 - 52 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0 . 34 0.50 86 7 . 11 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage o . 74 o . 83 82 13.84 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 
-
Krankh.-. Mutt.-. lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 0 . 85 1 . 22 210 11 . 39 
- Arbeitsunfii.1/e + Berufskrankheiten 0.28 0.40 55 . 4 , 79 
- Familienbeihilfen - 0 . 82 61 8 , 11 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge - - 2 0 . 13 
Gesetzliche Beitrii.ge zusammen 1 .1 3 2 . 44 328 24 . 42 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.00 0.02 0 -
- Zusatzl. System der Altersversicherung o . ,; o . 35 0 1 .40 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. o . oo 0 . 07 - 0 .1 8 
- Zusii.tzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 03 - -
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihi/fen 0 . 02 0 . 03 2 - -
- Sonstige 0 . 01 0.02 0 0 . 03 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen o . 34 o . 53 2 1 . 61 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 1. 46 2 . 96 330 26 . 03 
5. Naturalleistungen 0 . 04 0 . 21 5 0. 10 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.10 0 . 21 9 2 . 02 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 06 0 . 09 0 0 . 01 
. 
8. Steuern sozialer Art - - 5 . -
INSGESAMT 8 . 11 11 . 36 1098 1 24 . 63 
348 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
Nature des dépenses 
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Autres primes et gratifications 
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Allocations familiales 
- Autres contributions légales 
Ensemble des contributions légales 
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Régimes complémentaires de retraite 
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Régime compl. d'assurance chômage 
- A/lac. fam. contract. ; aut. supplém. 1am. 
- Autres 
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Ensemble des contr. patr. a la séc. soc. 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Frais de formation professionnelle 
8. Impôts à caractère social 
TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem, land (BR) France · ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs bel&!•.· 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 68 . 25 63 . 28 46 . 43 75.52 1. Salaire direct + primes et gratif. régul ières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 4 . 29 4 . 85 6 . 89 7 .11 2. Autres primes et gratificat ions 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 9 . 36 8.05 6 . 58 13. 84 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1 o. 82 11. 80 16 . 76 11. 39 - Mal., matern .• inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 3. 51 3 . 82 4 . 40 . 4 . 79 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 7.89 4. 88 8.11 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - - 0 .1 9 0 . 13 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 14 . 33 23 . 51 26. 22 24 . 42 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 03 o. 23 0.02 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 3 . 87 3 . 41 0 . 01 1 .40 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lbhne + Geh. 0 . 02 0 . 70 
-
0 . 18 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 . 24 - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 25 0.33 0 . 15 - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 09 0 . 18 0.01 .0 . 03 - Autres 
Tari // ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 4 . 26 5 .1 0 0.18 1.61 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 8 . 59 28.61 26.41 26 . 03 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 4 4 2 . 00 0 . 43 0 . 10 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 29 2 . 05 0 . 71 2 . 02 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 78 0 . 82 0 . 03 0 . 01 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 40 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 103 . 01 109.67 87. 88 124 . 63 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land Belg ië bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pra.mien 66. 26 57 . 71 52 . 84 60. 59 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pra.mien und Gratifikationen 4 .16 4 . 42 7 . 84 5 . 70 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9.09 7. 34 7.49 11 . 11 3 .. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitr.ige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.· , Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 10 . 50 10 . 76 19 . 08 9 .1 4 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 3 . 41 3 . 48 5 . 00 . 3 . 85 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 7 . 19 5 . 55 6 . 51 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - - 0 . 21 . 0 .1 1 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 13 . 91 21. 44 29 . 84 1 9.60 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 03 0 . 21 0.02 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zuslitzl. System der Altersversicherung 3 . 76 3 . 11 0 . 01 1 . 12 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 02 0. 64 
-
·0 . 14 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 . 22 - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0.24 0 . 30 0 .1 7 
-
- Al/oc. fam . con tract.; aut. supplém. fam. 
- Sons'tige 0 . 09 0 .1 7 0 . 01 0 . 02 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 4 , 14 4. 65 0 . 21 1. 29 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitriige z.soz. Sicherh.insg. 18 . 04 26 . 09 30 . 05 20 . 89 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 43 1 . 82 0.49 0 . 08 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 26 1. 87 0 . 81 1 . 62 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 76 0 . 75 0 . 03 o.oo 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 45 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 1 00 . 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
349 




COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
EISEN- UND METALLE-RZEUGUNG UND -BEARBEITUNG 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
FERREUX ET NON FERREUX 
Art der Aufwendungen Deutsch• ltalia Neder- Belgique luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmàBige Pramien 5 , 98 5, 35 61 5 5 , 14 73, 6 5 85,22 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pràmien und Gratifikationen o . 27 0 , 30 87 0 , 33 3, 41 4, 6 8 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0.88 o . 73 105 0.84 12, 15 12.53 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitràge zur sozialen Sicherh_: 4. Contrib. patronales à la sécurité soc iale : 
-
Krankh .-, Mutt.-. lnv.-. Alt.-,+ Arbeitslos. 0 , 94 1, 04 224 0 . 94 14,62 9.6 5 - Mal., matern. , Inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0, 17 0 , 32 36 - 3, 70 4.67 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0 , 70 65 0 . 34 3,58 3.97 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o . oo 0 . 00 6 - 0 .21 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1. 11 2 . 06 331 1 . n 22 .10 18.29 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o . oo 0 . 02 4 o . oo 0 , 07 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 .1 3 0 , 17 2 0.30 0 , 40 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. o . oo 0 . 02 - 0 . 05 0 , 09 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 02 o .oo 0 0 . 00 0 , 14 0,80 - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 0 1 0. 01 0 0.01 0 , 03 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 .1 6 0, 24 6 o . 36 0 , 74 0.80 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 , 28 2 . 31 337 1, 64 22. 84 1 9 ,09 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc_ 
5. Naturalleistungen 0 , 05 0 , 17 2 0.08 o . 7 3 1,69 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben spzialen Charakters 0 , 14 0 , 21 14 o . 39 1.98 2 , 31 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 07 0 , 09 4 0 .1 1 0 . 71 o. 72 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - - - 8. Impôts à caractère .social 
INSGESAMT 8 . 67 9 ,1 7 11 69 8 . 54 115,47 1 26 , 24 TOTAL 
350 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem, 
land (BR) France , ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belgl1chen Franken en francs bel9.!I_. 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 76 , 00 51 . 66 49. 1 9 71 . 04 73. 6 5 85.22 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 3 . 43 2 . 91 6.95 4. 51 3.41 4.68 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 11 . 20 7 . 08 8 . 38 11 .62 12.15 12.53 3. Rénumérations journées p. non ouvrées , 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.· , Mutt.·, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 11 . 92 10 . 06 17 . 90 12 . 93 14.62 9.65 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.lle + Berufskrankheiten 2, 22 3 . 06 2 . 85 
-
3. 70 4.67 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihillen 
-
6.80 5 .1 9 4 . .67 3.58 3.97 - Allocations familiales 




- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 14 . 15 1 9 . 92 26. 45 17 . 60 22 . 10 10. 29 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 .1 7 0 . 28 0 . 01 0 . 0'1 -
- Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusii.tzl. System der Altersverslcherung 1 .68 1. 66 0 .1 8 4 . 20 0 . 40 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0.04 0 .20 
- 0 . 65 0 . 09 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 20 -
- - -
- Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 23 0 . 02 o.oo 0 . 02 0 .1 4 0.00 - Al/oc. fam . contract. ; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 .1 0 0 .11 0 . 03 0 . 13 0 . 0 3 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + treiw.Aulwd. zusammen 2 . 08 2.36 0 . 50 5.01 0 . 74 0.80 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 16 . 22 22 . 28 26 . 95 22 . 61 22 . 84 1 9 . 09 Ensemble des contr. patr. à la séc. ~oc. 
5. Naturalleistungen 0 . 61 1. 64 0 .17 1 . 16 -0 . 73 1 . 69 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben soziàlen Charakters 1. 78 2 . 05 1.1 5 '!-40 1. 98 2 . 31 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 88 0. 91 0 .31 1 . 55 0 . 71 0 . 72 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 .44 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 110 . 12 88.53 93.53 117 . 90 11 5 . 47 126 . 24 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbelt1ko1ten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 69 . 01 58.36 52.59 60 . 25 63.78 67.51 1. Salaire direct +_primes et gratif. régul ières 
2. Sonstige .f'riimien und Gratifikationen 3 . 11 3 . 29 7 . 43 3 .83 2.96 3. 71 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10 . 17 8 . 00 8 . 96 9 . 86 10.52 9.92 3. Rémunérations p. journées non 'ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .· , Mutt.· , lnv.-. Alt.- + Arbeitslos. 10 . 83 11 . 37 1 9 .1 4 10 . 97 12. 66 7.64 - Mal., matern .• inval., pension. chômage 
- Arbeitsunliille + Berufskrankheiten 2. 02 3 . 45 3 . 05 
-
.3.20 3.70 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
7 .6 8 -5 . 55 3 . 96 3.10 3.15 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 00 o.oo 0 . 54 - 0.1 8 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrii.ge zusammen 12 . 85 22 . 50 28 . 28 14 . 93 1 9 .1 4 14.49 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 . 20 0 . 30 o.o, 0 . 06 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 1. 53 1. 87 o., 9 3. 56 0 . 35 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.treiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 04 0 . 23 - 0 . 55 0 . 08 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 22 
- - - -
- Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -bèihillen 0.21 0.02 o.oo 0 . 02 0.1 3 0.63 - Al/oc. /am. contract. ; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 . 09 0. 1 2 0 . 04 0.11 0 . 03 - - Autres 
Tarif/ .• vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1. 88 2 . 67 0 . 53 4 . 25 0 . 64 0.63 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 . 73 25 . 17 28 . 81 19 . 18 1 9 . 78 1 5 .1 2 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o. 56 1 . 85 0 .1 8 0.98 0 . 63 1 .34 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 62 2 . 32 1 . 23 4 . 58 1.72 1 . 83 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der_ Berufsausbildung 0 . 80 1.02 0 . 3 3 1 . 31 0 . 62 o. 57 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 .47 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100. 00 100 . 00 TOTAL 
351 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3409 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
EISEN- UND STAHLERZEUGUNG UND -BEARBEITUNG 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES 
METAUX FERREUX 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalla Nader- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Oirektlohn + regelmiiBige Priimien 6 , 1 5 5,40 652 5,41 76,70 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0 . 30 0 . 38 94 0,39 3.43 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 87 o. 76 11 3 0,89 12. 54 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .·, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0 . 95 1,07 232 1. 01 16 .60 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsun/alle + Berufskrankheiten 0 , 17 o. 32 38 - 3,98 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0 , 72 66 0 . 36 1. 93 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo o.oo 8 - 0 .1 6 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 , 13 2 . 11 345 1 . 37 22 . 67 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 . 02 4 0 . 00 0 . 09 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Allersversicherung 0 ,1 4. 0, 17 3 0.38 0 . 45 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.treiw.gew. L6hne + Geh. 0 . 00 0 . 03 - 0.06 0 . 01 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihil/en 0 . 02 0 . 00 0 0 . 00 0 . 20 - A/foc. 1am. contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 . 01 0.01 0 0 . 01 0 . 02 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0.18 0,25 1 0.45 o. 78 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 , 31 2 , 37 351 1 . 82 23,45 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0,05 0 .1 9 2 0 . 11 o. 32 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 1 5 0 , 24 14 0.48 1 ,63 6. Autres dépenses à caractère social 
\ 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 08 0.12 4 0 .1 5 o. 52 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 6 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 8. 91 9 . 46 1 236 9 . 25 11 8 . 60 TOTAL 
352 
Art der Aufwendungen Deutsch- Nader- Belgique Luxem, land (BR) France , ltalia land België bourg Nature des dépenses 
' ln belglachen Franken an francs bel9!s_ 
1. Direktlohn + regelmii8ige Priimien 78 . 14 52.11 52.12 74 . 75 76 . 70 1. Salaire direct + primes et gratif. régul ières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 3 . 79 3 . 66 7 . 54 5. 37 3 . 43 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für aicht gearbeitete Tage 1 1 .os 7 . 3 5 9. 04 1 2. 31 12 . 54 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbe(triige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .·. Mutt.· , lnv.-. Alt.· + Arbeitslos 1 2 .1 3 10 . 29 1 8 . 59 13 . 95 16 .60 - Mal., matern .• inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 2. 22 3 .13 3 . 00 - 3 . 98 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 6 . 97 5 . 30 4 . 97 1. 93 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrëge o.oo o. oo 0.67 - 0 .1 6 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 14 . 35 20. 38 27 . 57 18 . 91 22 . 67 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 03 0. 21 0. 31 0 . 00 0 . 09 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusëtzl. System der Altersverslcherung 1 . 82 1.69 0.20 5. 30 0.45 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 04 0 . 24 - 0.79 0.01 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 20 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen o. 28 o.oo 0 . 00 o.oo 0 . 20 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 .1 2 o., , 0 . 02 o. , 2 0.02 - Autres 
Tarif/ ., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 2 . 29 2 .46 0 . 54 6. 21 o. 78 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 16.64 22 . 84 28 .11 25 . 12 23 . 45 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0. 68 1 . 88 0 ,17 1. 52 0 . 32 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 88 2 . 29 1. 1 3 6 . 6 1 1 . 63 6. Autres dépenses à caractère social 
7, Kosten der Berufsausbildung 0 . 96 1 . , 6 0. 31 2 . 02 o. 52 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 46 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 113 . 17 91 . 30 98 . 89 1 27 . 69 11 8 . 60 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch· France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltakosten en pourcent du total 
,. Direktlohn + regelmii8ige Priimien 69 . 05 57 . 07 52 . 71 58 . 54 64 . 67 ,. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 3 . 35 4 .01 7 . 63 4 . 21 2 . 90 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 79 8 .05 9.14 9 . 64 1 o. 57 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitntge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .·, Mutt.·, lnv.·, Alt. -+ Arbeitslos. ,o . 71 11 . 27 , a. Bo 10 . 92 1 3 .99 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsuntiille + Berufskrankheiten 1. 96 3 . 43 3.03 - 3 . 36 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 .63 5 . 36 3 . 89 1 . 63 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 00 o.oo 0.6 8 - 0 .1 3 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 2.68 22. 33 27. 88 14 . 81 1 9 . 12 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 03 0 . 23 0.32 0 . 00 0 . 08 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 1 . 61 1. 85 0. 21 4 . 15 0 . 38 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.o,d.freiw.gew. Lohne + Geh. 0 . 04 0 .27 - 0 . 62 o.o, - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 .22 - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 24 0 . 00 o.oo o.oo 0 .1 7 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 10 o., 2 0 .02 0 . 09 0 . 02 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2 . 02 2 . 69 o. 55 4 . 86 0 . 65 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14.70 25. 02 28 ,43 1 9 . 67 1 9 . 77 • Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.60 2.06 0.17 1 .1 9 0 . 27 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 66 2. 51 1. 1 5 5 .17 1, 38 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbi ldung 0 . 85 1 .28 0.31 1. 58 0.44 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 .47 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100.00 100 .00 100 .00 TOTAL 
353 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3440 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
ERZEUGUNG UND ERSTE VERARBEITUNG VON 'NE-METALLEN 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES 
METAUX NON FERREUX 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 5. 53 5. 57 553 4,97 69.77 1. Salaire direct + primes et gratif. rég ul ières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0.27 0 . 20 79 0 . 25 4.41 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage o . 89 0.75 90 0 . 79· 11 . 77 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 0 . 88 1.07 213 0.85 10. 40 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfal/e + Berufskrankheiten 0 .1 7 0 . 29 30 - 3.09 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0.72 64 0.32 7 .5 9 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo - 4 - 0.15 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 . 05 2. 08 310 1. 16 21 . 24 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo 0.01 1 0 . 00 o . oo .  - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusi!.tzl. System der Altersversicherung 0 . 13 0 . 21 2 0 .1 9 0 .38 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0.01 0.02 - 0 . 06 0.42 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0.02 - - - - ·Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Fami/ienzlg . + -beihilfen 0 . 01 0.01 0 0 . 01 0 . 02 - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0.01 0.01 2 0.01 0.06 - Autres 
Tarif/ ., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 0 .1 5 0. 29 5 0.27 o·. 89 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitra.ge z.soz.Sicherh.insg. 1. 20 2. 37 315 1. 43 22 .1 2 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 05 o. 22 3 0 . 03 2. 53 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.15 0.30 20 o. 31 4 . 06 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 06 0 . 06 2 0 . 08 1.70 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 8 .1 5 9.46 1068 7.86 116 . 37 TOTAL 
354 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem, land (BR) France · ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs bel9!S_. 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 70 . 24 53. 71 44.23 68 . 66 6 9 .77 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3 .42 1.94 6.35 3 . 46 4.41 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung lür oicht gearbeitete Tage 11 . 27 7 .26 7.23 10 . 88 11. 77 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt. -,lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 11 .1 a 10.34 17.02 11. 70 10.40 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 2.20 2.7 8 2.39 - 3 . 09 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 6. 96 5.10 4.36 7.59 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 00 - 0.32 - 0.15 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 3. 38 20. 09 24.82 16 . 06 21. 24 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0 .1 2 0.09 0 . 05 o. oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 1 . 6 1 2.00 0.16 2 . 61 0 . 38 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 08 0 . 21 - 0 . 85 0 . 42 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 20 - -
-
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 15 0 .08 o.oo 0 .11 0 . 02 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 07 0 .14 0.12 0 . 09 0 . 06 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1. 92 2. 75 0.38 3 . 70 o . 89 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 15 . 30 22. 84 25. 21 1 9 . 76 22 .1 2 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 65 2.1 5 0 . 25 o . 38 2 . 53 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 87 2 . 87 1.6 3 4 . 32 4.06 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 79 0. 55 0 .1 7 1. 09 1 . 70 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 39 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 103 . 55 91.3 2 85 . 45 1 os . 55 11 6 . 37• TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeftskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 67 . 84 58 . 8 2 51.76 63 . 25 59. 96 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3 . 30 2 .1 2 7.43 3. 1 9 3. 79 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10 . 89 7 . 95 8.46 10 . 02 10. 1 2 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 10 . 79 11. 33 19.91 10.78 8 .94 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 2 .1 3 3 . 05 2.80 
-
2 . 66 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 .63 5.96 4. 02 6.52 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o . oo - 0,37 - 0 . 13 - Autres conlributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 2 . 92 22.00 29.05 14 . 80 18 . 25 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0.13 0.11 0 . 05 o . oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung 1 . 56 2.1 9 0.19 2 . 40 0 . 32 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 07 o . 23 - o . 78 0. 36 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 




- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 .1 4 0 . 09 o.oo 0 . 10 0 . 02 - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0.07 0.1 5 0.14 0 . 08 0 . 05 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aulwd. zusammen 1 '. 85 3 .01 0.45 3 . 41 o . 76 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitriige z. soz. Sicherh .insg. 14 . 77 25 .01 29. 50 1 8 . 20 19.01 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 63 _2 . 36 0. 29 o . 35 2 .1 8 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 81 3.14 1. 91 3 . 98 3. 49 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 76 0. 60 0. 20 1. 01 1.46 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 46 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 00.00 100 .00 100 .00 1 00 . 00 100 . 00 TOTAL 
355 




COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
FONDERIES DE METAUX FERREUX ET NON FERREUX 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
. 
1. Direktlohn + regelma8ige Pramien 5 , 72 5 , 1 3 550 4 , 45 61.60 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0 , 17 0 .1 6 71 0 , 19 1 . 60 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 91 0.66 90 0 . 73 10,37 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0 . 92 0,97 206 0 , 77 9,65 - Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 .1 8 o. 31 34 - 2 , 96 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0.65 62 0 . 29 6.86 
- A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o . oo - 2 - o.63 
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1.10 1.94 304 1 . 06 20 . 11 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.00 0 . 01 4 0 . 00 0 . 01 - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0. 10 0 . 1 5 1 0 . 14 0 ,15 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. o . oo 0 . 01 
-
0.01 0.05 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 01 o . oo 0 o . oo 0.01 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige o . oo 0 . 01 0 0 . 01 0 , 04 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 .11 0.20 6 0 .1 7 0 , 25 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 , 22 2 . 1 3 310 1, 23 20 , 36 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 03 0 , 08 1 0.04 0 , 1 5 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 11 0 , 11 11 0 . 18 o . 57 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 05 0 , 05 5 0 . 03 0 .1 7 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 8 , 21 8 , 31 1044 6.86 94, 83 TOTAL 
356 
Art der Aulwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem, land (BA) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belg.!•. 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 72,65 49,48 44,01 61 . 50 61.60 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
' 2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2 . 20 1. 58 5 , 64 2 . 64 1.60 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 11. 55 6,33 7 , 23 10.07 10,37 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 11. 7 5 9,36 16 .51 10. 70 9,65 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfii/le + Berufskrankheiten 2. 23 3,03 2 . 71 
- 2,96 - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihi/fen 
- 6 . 30 4,93 3.99 6 . 86 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 
-
0 .1 6 - 0 . 63 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 13 - 98 18.69 24, 32 14. 69 20.11 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0 .1 0 0.32 0 . 02 0.01 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 1 . 25 1.41 0.11 1. 96 0.15 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 03 0.11 
-
0 . 12 0.05 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0,19 - -
-
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 .1 ?. 0,01 o.oo 0.02 0.01 - A/foc. fam. con tract.; aut. supplém. lam. 
- Sonstige 0 . 06 0,09 0.02 0 .1 8 0 . 04 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 , 45 1 ,91 0,45 2 . 30 0.25 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 5 . 44 20 . 60 24 -77 16, 99 20. 36 Ensemble des contr. pat, . à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 35 0 . 77 0 .12 0.60 ·0 , 15 S. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 37 1.03 0.91 2 . 51 o. 57 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0.69 0.46 0 ,41 0,44 0,17 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.39 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 104 . 25 80 . 24 83 , 49 94 , 76 94 , 83 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BA) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 69 , 69 61 .66 52 . 72 64 , 90 64 , 95 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2 . 11 1. 97 6 . 76 2 , 79 1 , 69 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 11 . 08 7 . 89 8 . 66 10 . 63 10,94 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 11 , 27 11 ,67 19, 78 11. 29 10.18 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 2 .1 4 3, 77 3. 25 - 3 ,1 3 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
7,85 5, 91 4 , 22 7,23 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.00 - 0,19 - 0.67 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 3,41 23 . 29 29 , 13 1 5 , 50 21 . 21 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.01 0, 1 3 0 . 38 0 . 02 0.01 
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 1.20 1. 76 0 .14 2 . 07 0 . 16 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 0 . 03 0 .1 3 - 0 . 1 3 0 . 05 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 23 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 11 0 . 02 o . oo 0 . 02 0.01 - A/foc. /am. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 06 0 .1 2 0.02 0 , 19 0 , 04 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1. 39 2 . 38 0.54 2 , 43 0 , 27 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebe1beitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 , 81 25 , 67 29 . 67 17.93 21 , 48 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
S. Naturalleistungen 0 , 33 0 . 96 0 , 14 0 , 64 0 .1 6 S. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 32 1 . 28 1.09 2 .6 5 0.60 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 66 o . 57 0 . 49 0,47 0 . 18 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 47 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 1co.oo 100.00 100 . 00 100.00 TOTAL 
357 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3500 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
Art der Aufwendungen Deutsch- Italie Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regel maBige Pramien 5 , 58 5 , 09 492 4 , 40 60 . 1 5 53 , 78 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratilikationen 0.21 0,13 57 0 . 20 2 , 31 0 , 94 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 81 0 . 64 74 o. 74 10.11 5 . 98 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt. -, + Arbeitslos. 0 . 86 o. 93 1 83 0,76 9 ,1 4 5 , 25 - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsun/alle + Berulskrankheiten 0, 1 4 0 , 30 26 - 2 . 93 3 , 09 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0 . 62 60 o. 28 6 . 6 5 2 . 08 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0.00 0 . 01 3 - 0.61 0 . 00 
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1.00 1.86 272 1 . 04 19, 32 1 0 , 41 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.00 0 . 01 1 0 . 00 0 . 02 - - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 .10 0.1 5 1 0. 1 4 0 .1 4 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od./reiw.gew.Lôhne + Geh. o.oo 0 . 01 - 0 . 02 0 . 06 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg . + -be/hllfen 0 . 01 0 . 00 1 o. oo 0 . 01 0 . 06 - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0.00 0 . 01 0 0 . 00 0 . 06 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 12 0 . 21 3 0 . 17 0 . 30 0 . 06 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1,11 2 . 07 274 1. 21 19 . 63 1 0 . 47 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 03 0 . 07 1 0.02 0 . 14 0 . 06 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 07 0 . 11 6 0 .1 8 0 , 87 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbi ldung 0.06 0,05 14 0.06 0 .03 0 . 36 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - :.. - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 7 . 86 8.16 923 6 . 81 93 . 25 71 , 60 TOTAL 
358 
Art der Aufwendungen Deutsch· Neder- Belgique luxem, land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belg!•.· 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 70 , 93 49 , 1 3 39 , 38 60,73 60.15 53, 78 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2 , 67 1, 29 4 , 60 2 , 75 2, 31 0 , 94 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für aicht gearbeitete Tage 10,24 6 , 19 5 , 90 10.17 10 .11 5 , 98 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.·, Mutt.-, lnv.· , Alt.· + Arbeitslos 10 . 88 9 , 00 14 . 63 10,55 9,14 5 , 25 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1. 7'5 2 . 89 2 . 06 
-
2,93 3 , 09 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
5 , 96 4,83 3 . 86 6 . 6 5 2 . 08 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.01 0 .1 0 0 . 21 
-
0.61 0 . 00 
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12,64 17 , 95 21 . 72 14,41 19 , 32 10 ,41 Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 .11 0 . 10 0.01 0.02 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 1 , 27 1 ,44 0.04 1. 97 0 ,14 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 03 0.08 - 0 . 33 0 . 06 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeits/osenversicherung 
-
0 .1 9 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + ·beihilfen 0.11 0 ,04 0 . 05 0 .01 0.01 0 . 06 - Al/oc. fam . contract.; aut. supp/ém. fam . 
- Sonstige 0 , 04 0 .1 2 0 . 02 0.05 Q.06 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 . 46 1 ,99 0 . 21 2 , 37 0 . 30 0 . 06 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 . 10 19 , 94 21,94 16 . 78 1 9,63 1 0 . 47 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 34 0 , 71 0.09 0 , 24 9 .1 4 0 . 06 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o. 87 1,03 0.50 2,55 0,87 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 72 0 , 45 1 .09 0.81 0 , 03 0,36 7. Frais de formation professionnelle 
8. Sieuern sozialer Art - - 0 . 36 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 99 . 86 78 , 74 73 , 86 94,03 93,25 71 . 60 TOTAL 
Art der Aufwendungen 
' 
Deutsch· France ltalia Neder- Belgique Luxem· Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Priimien 71 . 02 62 . 39 53 , 32 64 . 59 64 , 51 75 , 1 2 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 2 , 67 1 , 64 6 . 23 2 . 92 2 , 48 1 , 32 2. Autres primes et gratilications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10.26 7 . 87 7, 99 10.81 10.85 8.35 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .·, Mutt.·, lnv.·, Alt.· + Arbeitslos. 10,90 11 ,43 19 , 81 11. 22 9, 81 7,33 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1. 75 3,67 2, 78 - 3, 14 4 , 31 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7, 57 6 . 55 4 ,11 7 , 13 2, 90 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 0, 1 3 o . 28 - Q,65 0 . 00 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12 . 66 22 , Bo 29 , 41 15 , 33 20. 72 14 , 55 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 , 14 0 ,1 3 0 . 01 0,03 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 1 . 27 1. 83 0 . 06 2 . 09 0 ,1 5 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 03 0 .11 - o . 35 0 . 07 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 , 24 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 .11 0,05 0,07 0 . 01 0 . 02 . 0 . 08 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 04 0 .1 6 0 . 02 0 . 06 0.07 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1. 46 2 . 52 0 , 29 2 . 52 0 , 32 0.08 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgebetbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 . 12 25 , 32 29 , 70 17 . 84 21 , 05 14.6 3 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0,34 0 . 90 0 .1 2 o . 26 0 ,1 5 a.os 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 , 87 1, 31 0,67 2 . 71 0 , 94 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 , 72 o. 57 1,48 o . 87 0,03 o. 51 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 49 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100 .00 100.00 100 . 00 100.00 TOTAL 
359 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3530 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
HERSTELLUNG UND MONTAGE VON STAHL- UND 
LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia 
Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 6 . 24 4 . 95 504 4 . 41 64 . 82 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0.35 0 .1 5 56 0 . 20 1 .77 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage o. 78 0 . 7 1 70 0 . 74 1 0 . 67 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt. -, + Arbeitslos. 0 . 92 0, 91 181 o. 78 9, 70 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsuntalle + Berufskrankheiten 0 . 22 0 . 41 33 - 3.99 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0.59 61 0 . 28 6 . 90 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetz/iche Beitrage o.oo 0.05 2 - 0 . 89 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 . 1 3 ,. 96 278 1 . 06 21, 47 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 . 01 1 0 . 00 0 . 04 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 14 0 . 16 1 o. 1 3 0 . 02 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Liihne + Geh. 0.00 0 . 00 - 0 . 02 0 . 00 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - . - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famllienzlg. + -beihilfen 0 . 02 o.oo 0 0 . 00 0.00 - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 . 00 0 . 03 0 0.00 0 . 01 - Autres 
Tarif/ ., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 17 o. 22 2 0.15 0 . 07 .. Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 . 30 2 . 18 27 9 1. 22 21 . 55 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 08 0 . 06 1 0 . 01 0 . 18 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 09 0 . 08 6 0.16 0 . 93 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 09 0 . 04 18 0.09 Ch01 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 8 . 93 8 . 16 941 6 . 83 99 . 92 TOTAL 
360 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem, land (BA) France · ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglschen Franken en francs belg_!I_. 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 79 . 31 47 . 79 40 . 33 60 . 95 6 4. 82 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 4.40 1. 45 4. 51 2 . 80 1. 77 2. Autres primes et gratifications 
3. Ent_lohnung für oicht gearbeitete Tage 9 . 89 6 . 80 5 . 61 10 . 20 10 . 67 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.-, Mutt.- , lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 11 .66 8 . 77 14 , 51 10 . 80 9, 70 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 2. 74 3 ,95 2 . 67 
- 3.99 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
5 , 66 4 , 88 3 , 88 6 . 90 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 0 , 49 0 . 17 
- 0 . 8 9 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 14 , 41 18 . 87 22 , 23 14 , 67 21. 47 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0 , 08 0 , 0 4 0.04 0.04 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 1 . 80 1.57 0 . 04 1. 82 0 . 02 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 03 0 , 04 
-
0 . 24 o.oo - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 , 17 - - - . - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0.27 0 . 01 0 . 02 0 . 00 o. oo - Al/oc. fam. contract. ; sut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 05 0 . 26 0 . 02 0.04 0 . 01 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2 . 16 2 . 12 0 .1 3 2 . 14 0 . 07 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 16 . 56 20 . 99 22 . 35 16 . 81 21 . 55 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 99 o. 59 0 . 08 0 . 12 . 0 .1 8 5 . Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 15 o. 75 o. 52 2 . 27 0.93 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 1 , 1 3 0 , 36 1. 47 1 . 23 0 . 01 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 .41 - - 8. Impôts à caractère social 
; 
INSGESAMT 11 3 , 43 78 . 74 7 5 . 29 94 , 37 99.92 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 69 , 92 60 . 69 53 . 57 64 . 58 64 , 87 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 3 . 88 1. 84 5 . 99 2. 96 1, 77 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8 . 72 8 . 64 7 , 45 10 . 81 10 . 67 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.- , Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 10 . 28 11.1 4 19 . 28 11 .44 9 , 71 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 2 , 42 5 . 01 3 , 54 - 3 , 99 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 , 1 9 6 . 48 4. 11 6 . 90 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 00 0 , 63 0 . 22 - 0 . 8 9 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12 . 70 23 , 97 29 , 52 1 5 . 55 21 , 49 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0 .1 0 0.05 0 . 04 0.04 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zus/itzl. System der Altersversicherung 1 , 59 1 , 99 0 . 06 1 ,92 0 . 02 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.L/ihne + Geh. 0 . 02 0 . 05 - o. 26 0 . 00 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - o. 22 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 24 0 . 01 0.03 o.oo o.oo - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 05 o. 33 0 . 02 0 . 04 0 . 01 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1, 90 2.69 0,17 2. 26 0 . 07 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebe1beitrage z.soz.Sicherh.insg. 14 , 60 26 .66 29.69 17 . 81 21 , 56 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.87 o. 75 0, 11 0 . 12 0 .1 8 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 01 0 , 95 0,69 2 . 40 o. 93 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 00 0 . 46 1. 95 1 . 30 0 , 01 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 54 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 .• 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
361 




COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
FABRICATION D'OUTILLAGE ET D'ARTICLES FINIS 
EN METAUX, A L'EXCLUSION DU MATERIEL ELECTRIQUE 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 5 . 1 3 4 . 81 455 4 . 34 59 . 40 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0.17 0.13 54 
' 
0 . 20 2 . 67 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 80 0.63 72 o. 74 10.08 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-· 
_ Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 0 . 82 0.90 173 o. 75 9.05 
·-
- Mal., matern., inval., pension. chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 . 10 o. 23 21 - 2 . 41 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0.60 60 0 . 28 6 .61 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo 0 . 01 2 - 0 . 52 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 0.92 1. 74 256 1 . 03 18.59 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 . 01 0 0.00 0 . 01 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0.08 0 . 14 0 0 . 15 0.18 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. o.oo 0.01 - 0.03 0 . 07 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 01 0 . 00 1 o.oo 0.02 - - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 00 0 . 02 0 0 . 00 0 . 08 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 09 0 .19 1 0 . 18 0 . 36 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 . 01 1. 93 257 1. 21 18. 96 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 0 1 0.06 1 0.02 0 .17 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 06 0 . 10 4 0.19 0 . 97 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 04 0 . 05 13 0 . 04 0 . 02 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 4 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 7 . 23 7 . 70 860 6 . 74 92 . 27 - TOTAL 
362 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem, Nature des dépenses land (BR) France , ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs bel9.!1_. 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 65 , 15 46 , 38 36 . 36 59 , 96 59 ,40 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2, 17 1 , 22 4, 31 2. 71 2 , 67 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung tür oicht gearbeitete Tage 10 .1 2 6 . 06 5 , 79 10 . 18 10 . 08 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt. -, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 10.43 8 . 64 13 , 82 10,40 9 , 05 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1. 25 2 . 26 1 . 6 5 
-
2 , 41 
-
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
5 , 76 4,83 3 . 82 6 .61 
-
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 0 .1 2 0 .1 6 
- o. 52 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 11. 69 16 , 77 20 ,46 14, 22 1 B. 59 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.02 0 . 09 0 . 02 o.oo 0 . 01 - - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 1 . 01 1. 32 0.02 2.06 0 .1 8 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 04 0.08 - 0 , 39 0 . 07 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0.19 
- - - -
- Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 07 0 . 02 0 . 04 0 . 01 0 . 02 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 , 03 0, 17 0 . 02 0,05 0 . 08 
-
- Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1.17 1 . 87 0 .11 2, 51 0 . 36 - Ens. des charges conv .. contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 12. 86 1 B .64 20. 56 16 . 74 18.96 - Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0, 14 0 . 60 0 . 09 0 . 28 0 .1 7 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 80 0 . 96 0,33 2.64 0 , 97 
-
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 53 0,44 1 . 02 o. 51 0 . 02 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - o. 32 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 91, 77 74,30 68 . 78 93 . 02 92,27 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ttalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbett1ko1ten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 70 . 99 62 , 43 52. 87 64 , 46 64 , 38 
-
1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2 .36 1.64 6 . 26 2,92 2 , 89 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 11, 03 8 , 1 5 8.41 10 .94 10 . 93 
-
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitntge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh .-, Mutt.-. lnv.-, Alt.'+ Arbeitslos. 11 , 36 11 . 63 20 . 09 11 . 18 9 , 81 
-
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1. 36 3 . 04 2 . 39 
-
2 . 61 
-
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 , 75 7,03 4 , 11 7, 17 
-
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 0.16 0 . 23 - o. 57 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12 , 74 22 . 57 29 , 74 15.29 20 . 15 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 .13 0 . 03 o.oo 0 . 01 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 1 , 10 1. 78 0 . 03 2, 22 0 . 20 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 04 0.11 
- 0,42 a.os 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0.25 -
- - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 , 08 0 . 03 0.06 0.01 0 . 02 
-
- Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 04 0 . 23 0 . 03 0 . 05 0.08 
-
- Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 , 27 2. 52 0 .1 5 2. 70 0 . 39 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 . 01 25 , 09 29 , 90 1 7 , 99 20 . 54 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 15 o. 81 0 .1 3 o. 30 0. 1 8 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 88 1 , 29 0 , 48 2 . 84 1 , 05 
-
, 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 58 0 , 59 1 , 48 0 . 55 0 . 02 - 7. Frais de format ion professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.47 - - - 8. Impôts à caractère social 








COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
CONSTRUCTION DE MACHINES NON ELECTRIQUES 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Ffr Lit FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 5 . 7 3 5 - 72 569 4 . 47 63 . 69 64 . 32 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen o. 25 o. 21 73 o. 25 2 . 11 2 . 81 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 90 0.77 92 o. 74 10 . 68 8.35 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-. Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0 . 90 1 . os 217 o. 79 9 . 60 6 . 56 - Mal., matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 . 11 0 . 25 22 - 2.62 3 . 80 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0.70 61 0 . 29 7.01 2 . 96 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o.oo 0 . 00 3 - 0.53 0 . 00 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 . 01 2 . 00 303 1 .08 1 9 . 76 13.33 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo 0.02 3 0 . 00 0.04 0 . 00 - Mutuelles d 'entreprise ou d"industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 .1 4 0 . 18 2 0.21 0 . 12 0 .1 6 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. o.oo 0.01 - 0 . 03 0 . 03 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzllche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fam/lienzlg. + -beihillen 0 . 01 0 . 01 1 0 . 00 0 . 01 0 . 61 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 00 0 . 01 1 0.00 0 . 11 a. os - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 16 0 . 25 7 o. 25 0 . 30 0.81 Ens. des charges conv .• contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 . 17 2. 25 310 1 . 33 20.06 14 . 14 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 02 0 . 08 2 0 . 02 0.05 0.11 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 10 0 .1 5 1 8 0 . 19 o. 75 0 . 20 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 14 0 . 06 19 0 . 21 0 . 40 1 . 0 1 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 8 . 30 9 . 24 1088 7. 21 97 . 74 90 .93 TOTAL 
364 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem, 
Nature des dépenses land (BR) France · ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken an francs b•III!•. 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 72, 81 55 .16 45, 52 61 ,69 63 , 69 64,32 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3 . 16 2 . 00 5 , 87 3 , 48 2 . 11 2 . 81 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 11 ,37 7 ,47 7 , 35 10. 25 10.6 8 8 . 35 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.-, Mutt.- , lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 11.43 10.10 17,32 10. 88 9 , 60 6. 56 - Mal., matem., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfal/e + Berufskrankheiten 1 , 41 2 ,45 1, 7 5 
-
2 . 62 3,80 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 6 . 73 4,88 4,04 7 .01 2 . 96 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzfiche Beitrage 0 . 01 0 . 02 0.25 
- 0 . 53 0.00 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 12.84 19 , 30 24, 21 14, 92 19, 76 13,33 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Untemehm. oder der Branche 0 . 03 0.16 0.25 0 . 02 0 , 04 o.oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusii.tzl. System der Aftersvers/cherung 1. 75 1. 74 0 .1 6 2 . 86 0.12 0.16 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0.02 0.14 - 0 , 47 0.03 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitsfosenversicherung 
- 0.21 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famifienzlg. + -beihiffen 0.11 0,07 0.08 0 . 00 0 . 01 0 . 61 - Al/oc. fam. contract.; aut. supp/ém. 1am. 
- Sonstige 0 . 06 0,07 0 . 08 0,04 0 .11 0,05 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 . 97 2 . 39 o. 57 3 , 39 0.30 0.81 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 14 , 82 21 . 69 24 ,7 8 18 . 31 20 . 06 14,14 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 20 0.82 0 .17 o. 34 0,05 0.11 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 28 1.41 1,43 2 . 64 o. 75 0 . 20 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1. 75 o. 58 1. 54 2.89 0,40 1 . 01 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 .40 
• 
- - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 105, 39 89,13 87 ,07 ' 99,60 97, 74 90,93 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbelt1ko1ten en pourcant du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 69,09 61.88 52 , 28 61, 93 65, 17 70,73 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 2 ,99 2, 25 6 , 75 3 , 49 2 . 16 3 , 09 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10 . 79 8 . 38 8 ,44 10 , 30 1 o. 92 9 . 18 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen ·sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, A/t.- + Arbeitslos. 10.85 11 , 33 19.89 10 . 93 9,82 7,22 - Mal., matem. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1 , 33 2, 75 2 . 01 - 2.68 4 .1 8 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 , 55 5,6 1 4 , 06 7, 1 8 3. 26 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.01 0 . 03 0.29 - 0 , 54 o. oo - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 12.19 21. 65 27 . 81 14,98 20.22 14,6 6 Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Untemehm. oder der Branche 0,03 0 . 18 0.29 0 . 02 0,04 o.oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 1 . 66 1. 95 0.18 2 . 87 0 .1 2 0 , 17 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 02 0 . 16 - 0 , 47 0,03 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0,24 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0.10 0 . 07 0 .09 o.oo 0 . 01 0 . 67 - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0.06 0 . 08 0 . 09 0 , 04 0 . 11 0.05 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + /reiw.Aufwd. zusammen 1 . 87 2 . 68 0 . 65 3 , 41 0 . 31 0 , 90 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgebetbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 14,06 24 , 33 28 , 46 18 . 39 20 . 52 1 5 , 55 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.19 0 . 92 0.19 0 , 34 0,05 0 .1 2 5. Avantages en nature 
. 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 22 1, 59 1.6 5 2 . 6 5 o. 77 0 . 22 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 1 .66 0 . 65 1, 77 2 .90 0 , 41 1.11 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 .46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100.00 100.00 100 . 00 100.00 TOTAL 
365 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 1969 
NICE 3610 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN MASCHINEN 
UND ACKERSCHLEPPERN 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 5.50 5 .1 1 507 4.51 69 . 40 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0.17 0.18 59 0.19 2 . 08 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 89 0 . 69 73 0 . 72 11 . 61 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt. -,+ Arbeitslos. 0 . 88 0 , 99 185 0.74 10 . 32 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 , 12 0 . 24 20 - 2, 24 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0,67 60 0,29 7 , 52 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o .oo - 3 - 0 . 30 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 .oo 1. 89 268 1 , 03 20,38 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 . 02 1 0 . 01 0 . 01 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 .1 0 0 .1 6 1 0 . 25 0.20 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Liihne + Geh. 0.00 0 . 01 - o . oo 0 .1 8 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzfiche Arbeitslosenversicherung - 0.02 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 01 0,01 - - 0.00 - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 01 0 . 01 0 - 0.06 - - Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 0. 12 0 . 24 2 0 . 26 0,46 - Ens. des charges conv .. contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 ,1 2 2, 13 27 1 1,29 20 . 84 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 01 0 , 07 3 o . oo 0 . 02 - 5. Avantages en nature 
\ 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 .11 0.16 7 0 . 20 1 .1 3 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 09 0,05 13 0 . 07 0 . 40 - '7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 4 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 7 . 89 8,44 937 6 , 99 105 ,48 - TOTAL 
366 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem, 
land (BR) France , ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglac:hen Franken en francs belges 
. 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 69 . 82 49. 86 40, 58 62 . 23 69 , 40 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2, 1 8 1. 71 4 , 74 2.68 2 . 08 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 11, 34 6,70 5 , 80 10 . 01 11 . 61 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 11. 22 9. 56 14 , 83 10, 24 1 o . 32 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1. 47 2. 29 1. 59 - 2. 24 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihiffen 
-
6.42 4 , 81 3. 94 7 . 52 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 00 - 0 . 24 - 0 . 30 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12,69 18 . 27 21 , 48 14,18 20 . 38 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.06 . 0 . 21 0.06 0,13 0.01 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 1 , 22 1, 57 0. 10 3, 42 0 . 20 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 05 0 .08 - o.06 0 .1 8 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 20 -
- -
- - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 13 0 ,1 4 - - o . oo - - Al/oc. fam . contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 08 0 . 07 0 . 01 - 0 . 06 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1, 54 2 , 27 0 . 17 3 ,60 0 , 46 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 , 23 20. 54 21 . 64 17 . 78 20 . 84 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 08 0 . 66 o . 21 0 .06 0.02 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 40 1. 56 0.54 2, 79 1. 1 3 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 • 1 8 0 . 46 1 . 07 0 . 96 0,40 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 33 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 oo . 23 81 , 49 74 , 93 96, 51 105 . 48 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbêltokooten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 69 . 66 61.1 9 54 , 16 64 , 48 65 . 80 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2, 17 2. 09 6,33 2. 78 1 , 97 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 11, 31 8 . 22 7,74 10,37 11. 01 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitri!ge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 11. 1 9 11 , 73 19, 79 10 . 61 9, 78 - - Mal., matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1.46 2, 81 2. 12 
-
2, 1 2 
-
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
7 , 88 6 . 42 4 , 08 7 , 13 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo - o. 33 - 0 . 28 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 12,66 22 , 42 28 . 66 14,69 19 , 32 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 06 o . 26 0 . 08 0 . 13 0 . 01 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 1 , 22 1, 92 0 , 13 3, 55 0 . 19 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od./reiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 05 0 . 09 - 0 . 06 0 .1 8 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 24 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihiffen 0 . 13 0 . 17 - - o . oo - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 08 0 . 09 0 . 01 - 0 . 06 - - Autres 
Tarif/ ., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 1 , 54 2, 79 o . 22 3,73 0 . 43 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 , 20 25,21 28, 89 18 , 43 19, 75 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .08 0 . 81 0 . 28 0.06 0 . 02 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1,40 1, 91 0 , 72 2. 89 1. 07 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1, 18 o . 57 1,43 0 , 99 o. 37 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 44 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100. 00 100 . 00 100 . 00 100.00 - TOTAL 
367 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3630 





UND VORRICHTUNGEN FÜR MASCHINEN 
CONSTRUCTION DE MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL 
D'OUTILS POUR MACHINES 
DES METAUX, 
D'OUTILLAGE ET 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem- Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Pramien 5 . 88 6 . 03 597 4 . 49 67 . 05 1. Salaire direct + primes et gralif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratilikationen 0 . 23 0 . 23 79 0 . 23 2 . 09 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung lür nicht gearbeitete Tage 0 . 91 o. 78 92 0.74 11 . 22 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 0 . 93 , . os 229 o . 75 10 . 01 
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- o ., , 0 . 25 28 - 2 . 49 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 
- 0 . 73 62 0 . 29 7.34 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 0 . 00 
-
2 - 0.61 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 
1. 04 2 .06 322 1 . 04 20 .46 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche a . op 0 . 02 3 o.oo 0 . 06 - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 11 0 .1 8 1 0 .1 5 0 . 16 - Régimes complémentaires de retraite 
o.oo 0.01 
-
o . o, o.oo 
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lohne + Geh. 
- 0.02 - - -
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 0 . 01 o . oo 1 0 . 00 0 . 00 - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 00 o . oo 1 0 . 00 0 . 21 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonslige - Autres 
Tarif/ .• vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 12 0 . 24 5 0.16 0 . 44 Ens. des charges conv .• contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 .1 6 2. 31 327 1 . ~o 20 .90 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 02 0 . 08 1 0.03 0 . 06 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 11 0 .1 5 10 0. 16 0 . 83 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 19 0 . 07 1 9 
0.24 0 . 01 
7. Frais de formation professionnelle 
- - 5 - -
8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 8 . 49 9.64 1130 7 . 08 102 .1 6 TOTAL 
368 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem, Nature des dépenses land (BR) France , ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs belg.!•. 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 74 . 62 58 .1 5 47 . 75 62 . 07 67 . 05 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 2 . 93 2 . 18 6 .31 3 .11 2 . 09 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 11 . 61 7, 54 7 . 36 10. 23 11. 22 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.·, Alt.- + Arbeitslos 11. 77 10.43 '" -35 10.30 10 . 01 - Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1 . 38 2 . 46 , . 25 
- 2.49 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 7 .04 4 .95 4 . 0 5 7,34 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 00 
-
0 . 20 
- 0.61 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 13 .1 6 19. 92 25,73 14. 36 20 .46 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 04 0 .1 5 0.24 0 , 05 0.06 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 1.37 1. 78 0.09 2 . 02 0 . 16 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 02 0 .1 3 - 0.09 o.oo - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0.22 - - - - Régime compt. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihil/en 0 . 08 0 . 02 0.06 0.01 0.00 - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supp/ém. 1am. 
- Sonstige 0 . 05 0 , 04 0.05 o.oo -0.21 - Autres 
Tarif/ .• vertragl. + /reiw.Au/wd. zusammen 1. 56 2 . 34 0 . 43 2 . 17 0 . 44 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14. 7 2 22 . 27 26 . 17 16 . 53 20.90 Ensemble des contr. patr. a la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 20 0 .76 0 . 07 0 . 40 -0 . 06 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1.41 1.45 0.83 2 . 21 0 . 83 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 2 . 37 0.67 1. 52 3 . 28 0 . 01 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art 
- - 0 . 42 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 107 . 86 93 . 02 90 . 42 97 . 83 102 , 16 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 69 . 19 62 . 51 5 2 . 80 6 3 . 45 65.63 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2 . 71 2 . 34 6 . 97 3.1 8 2 . 0 5 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 1 o. 76 8 . 1 1 8.14 10, 46 10 , 99 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrsge zur sozialen Sicherh.: 4. Qontrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.·, Mutt.·, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 10 . 92 11 . 21 20 . 29 10. 53 9 . 80 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsun/iille + Berulskrankheiten - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihil/en 1 . 28 2 , 64 2.48 - 2,44 - Allocations familiales 
- 7. 57 5 , 47 4 . 14 7 . 19 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o.oo 
-
0 . 22 
- 0 . 60 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 2 . 20 21 , 42 28 . 46 14 . 6 7 20.03 Ensemble des contributipns légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche - Mutuelles d"entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 04 0.17 o. 26 0 . 05 0 . 06 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 1.27 1 , 92 0 . 10 2 . 07 0 . 16 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 




- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 08 0.02 0 , 07 0 . 01 o.oo - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 04 0 , 04 0 . 05 o.oo 0 . 21 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1.45 2 . 52 0 . 48 2 . 22 0 , 43 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitriige z.soz.Sicherh .insg. 1 3 , 65 23 . 94 28,94 16. 90 20 , 46 Ensemble des contr. patr. a la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 
0 . 1 8 0 . 8 2 0 . 08 0 . 06 
5. Avantages en nature 
0. 40 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 31 1 • 56 o. 92 2 . 26 0.81 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 2 , 20 0 , 72 1.68 3 , 35 0 . 01 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art 
- -
0 . 46 
- -
8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100 . 00 100.00 100.00 TOTAL 
369 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3700 




Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
DM Ffr LIL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmàBige Pràmien 4-91 5 .1 3 514 3. 97 57 . 60 57 .46 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pràmien und Gratifikationen 0 . 30 o. 22 72 0 .3 3 3. 32 2 . 96 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 82 0 . 66 82 0 . 75 10 . 04 7.33 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrilge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. o . 80 o . 97 1 97 0 . 81 8 . 90 5. 37 
- Mal., matern., inval., pension, chômage 0 . 07 0. 18 16 - 1 . 60 1 .64 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 
- 0 . 64 62 o . 27 6. 51 2 . 27 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihillen 0 . 00 0 . 00 2 - o . 83 - - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 0 . 88 1. 79 277 1.08 17 . 83 9. 28 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o . oo 0 . 01 0 o.oo 0 .1 2 - - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zuslitzl. System der Altersversicherung 0 . 09 0 .1 5 0 0 .1 9 o. 28 0 . 18 - Régimes ·complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.treiw.gew.Lohne + Geh. o . oo 0 . 02 - 0 . 03 0 .15 0 . 06 -:- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
-
0 . 02 
- - - -
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 0 . 01 o . oo 0 0.01 0.01 
-
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 01 0 . 01 1 0 .00 o . 26 
-
- A/foc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 11 0 . 21 2 o . 23 0 . 82 0 . 24 Ens. des charges conv .• contr. + bénév. 
' 0 . 99 2 . 00 279 1. 32 1 8 . 65 9 . 52 Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.03 0.07 1 0 . 02 0 . 05 0 . 07 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o . 1 5 0 .1 6 16 o . 54 1 .67 0 . 5-8 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 12 0 . 06 7 o . 1 3 0 . 29 1 . 04 7. Frais de formation professionnelle 
-
- 5 - - -8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 7 . 14 8 . 30 976 7 . 06 91 .62 78.96 TOTAL 
370 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem, 
land (BR) France · ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs bel9!a_. 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 62 . 62 49 . 51 41.12 54 . 87 57 . 6 0 57 . 46 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3 . 81 2 . 09 5. 76 4 . 58 3 . 32 2 . 96 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 10 . 41 6 . 40 6 . 53 10 . 41 10. 04 7 . 33 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 10 . 20 9 . 35 1 5 . 72 11 . 21 8 . 90 5,37 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 . 89 1. 71 1. 25 - 1 . 60 1 . 6 4 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 6 . 21 4.96 3 . 75 6 . 51 2 . 27 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.05 0 . 01 0 .19 - o . 83 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 11 . 1 3 1 7 . 27 22 . 12 14 . 96 17 . 83 9 . 28 Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 .1 0 0 . 02 o . oo 0 .1 2 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 1 . 1 5 1. 41 0 . 03 2 . 69 o . 28 0 .1 8 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 05 0 . 17 - o·. 40 0 .1 5 0 . 06 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - o . 1 9 - - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 11 0 . 04 0 . 01 0 . 12 0 . 01 - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 10 0 . 07 0. 11 0 . 02 0 . 26 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1. 43 1. 99 0 .17 3 . 24 0.82 0 . 24 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 2 . 56 1 9 . 26 22 . 29 18 . 21 1 8 . 65 9 . 52 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 38 0 . 68 0 .1 0 o . 28 .0 . 05 0 . 07 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 96 1. 54 1 .29 7 . 45 1 . 67 o . 58 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1. 48 0 . 62 o . 57 1. 74 0 . 29 1. 04 7. Frais de formation professionnelle 
- -
o . 38 - - -8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 93 . 22 80 . 10 78 . 04 97 . 54 91 . 62 78 . 96 TOTAL 
• 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 67 . 18 61 . 82 52 . 69 56 . 25 62 . 87 7 2 . 78 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 4 . 08 2.61 7 . 38 4 . 70 3 . 62 3 . 7 5 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 11. 17 7 , 99 8 . 36 10 . 67 1 o. 95 9 . 28 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitnlge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.- , lnv.-, Alt. -+ Arbeitslos. 10 . 94 11 . 67 20 . 15 11 . 50 9 . 71 6 . 81 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 . 95 2 . 13 1 . 60 - 1 • 75 2 . 07 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 . 75 6 . 36 3.84 7 . 10 2 . 87 - Allocations familiales 0 . 05 0 . 01 0 . 24 - 0.90 -
- Sonstige gesetzliche Beitriige - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 11 . 94 21 . 56 28 . 35 1 5. 34 19 . 47 11. 7 5 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 . 12 0 . 03 o . oo 0 .1 3 - - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 1 . 23 1 . 77 0 . 03 2. 76 0 . 30 0 . 23 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr. od.lreiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 06 o. 21 - 0.41 0 . 16 0 . 08 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 24 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 0.11 0.05 0 . 01 0 . 13 0 . 01 -
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 11 0 . 09 0 .1 4 0 . 02 o . 28 - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw. Autwd. zusammen 1. 53 2.48 0 . 21 3 . 33 0 . 89 0 . 30 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeber be,tra ry e z.soz.Sicherh.insg. 13.47 24 . 04 28 . 56 18 . 67 20 . 36 12.06 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 41 0 . 84 0 . 13 o . 29 0 . 06 0 . 08 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 10 1.92 1 . 66 7.64 1 . 83 o. 74 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 59 o. 78 o. 73 1 . 78 
0 . 31 1. 32 
7. Frais de formation professionnelle 
- -
0 . 49 - - -
8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 1 00 . 00 100.00 100 . 00 1 00 . 00 TOTAL 
371 




COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 5.95 6.07 625 4.64 70 . 23 48. 78 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0 . 32 0.37 87 0 . 26 2. 45 1.12 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 1 . 02 0.87 104 0 . 79 11. 70 5. 98 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh.·, Mutt.-, lnv.-. Alt.-,+ Arbeitslos. 0 , 96 1 .1 5 224 0 . 81 10 .48 4 .54 - Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 .1 2 0 . 24 20 - 2. 78 2 .00 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0.78 62 0 . 30 7 . 71 1.88 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 00 o.oo 3 - o . 01 0.00 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 .08 2 . 17 310 1 . 11 21. 79 8 .43 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o . oo 0 . 06 18 o . oo 0 .13 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0.20 0.19 5 0 . 20 0 .1 6 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Liihne + Geh. 0 . 00 0 . 04· - 0 . 01 0.03 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0.02 - - - - - Régime camp/. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 .01 0.01 0 o.oo - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 01 0.01 1 0 . 01 0.16 0 . 01 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 22 0 .34 23 o . 23 0 . 49 0.01 Ens. des charges conv .• contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 . 30 2. 51 333 1 • 33 22 . 27 8 . 44 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .03 0.08 3 0 . 04 0 . 05 0 . 25 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.20 0 . 24 25 0.27 1. 31 0 . 06 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 .1 1 0.13 7 0 . 21 0 .3 2 3 . 01 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 6 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 8 . 92 10 . 27 11 90 7 . 54 108 . 33 67 . 64 TOTAL 
372 
Art der Aufwendungen Deutsch- Nader- Belgique luxem, land (BR) France , ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belgl1chen Franken en francs bel~s_. 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 7 5. 55 58 .62 50.02 64 . 03 70 . 23 48 . 78 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 4.12 3.59 6 . 93 3 . 59 2.45 1 . 1 2 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 1 2 . 91 8.42 8 . 32 10.95 11 .70 5 . 98 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.-, Mutt.-. lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 12 .1 9 11 .1 3 17 . 93 11 .1 8 10.48 4 . 54 - Mal., matern., inval .. pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1.47 2 . 31 1 .63 
- 2 . 78 2 . 00 - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihillen - 7.50 4.97 4 .1 2 7. 71 1 .88 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.01 0.00 0 . 25 
- 0 . 81 o.oo - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 13 . 67 20.95 24 . 78 1 5 . 31 21 . 7 9 8.43 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 .05 0.60 1.44 0 . 02 0.13 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 2,52 1 .86 0,39 2 . 81 0.16 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 , 04 0,42 
- 0 , 14 0 . 03 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 , 24 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 12 0 .1 1 0 . 00 0 . 01 
- -
- A/foc. 1am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige a.os 0.06 0 . 05 0 , 13 0 . 16 0 . 01 - Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 2 , 81 3 ,29 1.88 3 .11 0 . 49 0 . 01 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 16 , 48 24 , 23 26 . 66 18 . 41 22 . 27 8 , 44 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.34 0 . 74 0 . 27 o. 56 0 . 05 0.25 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 51 2 . 35 ,. 96 3 . 70 1 . 31 0 . 06 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 1 . 36 1 . 21 0,58 2 . 86 o. 32 3.01 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.44 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 113. 27 99.15 95 , 18 104 , 11 108,33 67 . 64 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 66 , 70 59 .1 2 52 . 55 61, 50 64,84 72 . 11 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 3.63 3 . 62 7 , 28 3 . 44 2 . 26 1 .66 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 11 . 40 8 .49 8 . 74 1 o. 52 10. 80 8 . 84 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt. -, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 1 o. 76 11 . 22 18 . 84 10 , 74 9 . 67 6 . 72 - Mal. , matern., iriva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1. 30 2.33 1. 71 
- 2 . 57 2 ,96 - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7,57 5 . 23 3 . 96 7 ,1 2 2 .79 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 01 o. oo 0 . 26 
- 0 . 75 o.oo - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12 . 07 21 , 12 26 .03 14 , 70 20.11 12 . 46 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 .04 0 . 60 1. 51 0 . 02 0 . 12 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 2 . 22 1. 87 0 . 41 2 . 70 0 .1 5 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 04 0 . 42 
- 0 . 14 0 . 03 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0.24 -
- - -
- Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 10 0 . 11 0.00 0 . 01 -
-
- A/foc. /am. contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 . 01 0 . 06 0 . 05 0 . 12 0. 1 5 0 . 02 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2 . 48 3 , 31 1. 97 2 . 99 0 . 45 0 . 02 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitriige z.soz.Sicherh .insg. 14 , 55 24 ,44 28 . 01 1 7 .69 20 . 56 12 , 48 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 30 0 . 75 0 . 28 o. 54 0.05 o. 37 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 21 2 . 37 2 . 06 3 , 56 1 .21 0 , 09 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 1 . 20 1. 22 0 . 61 2 . 7 5 0 . 29 4 , 45 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100. 00 100 . 00 100 .00 100.00 100. 00 TOTAL 
373 




CONSTRUCTION NAVALE, REPARATION ET ENTRETIEN DE NAVIRES 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 5 , 6 5 5 . 82 585 4 , 88 76 , 53 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0 .1 3 0.23 77 0 . 29 4 , 59 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 89 o. 73 109 0 . 84 12, 74 
-
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 0 , 94 1. 09 219 0 . 86 11.11 
-
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 .1 8 o. 36 44 - 4 , 07 
-
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihillen - o. 72 63 o. 31 7 , 98 
- - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o.oo o.oo 2 - 1. 71 - - Autres contributions légales 
Gesetzfiche BeitrBge zusammen 1 , 1 2 2 . 16 328 1 . 1 7 24 , 87 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 . 01 0 0.00 0.03 
-
- Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung a .os 0 .1 8 
- 0 . 19 0 . 12 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 00 0 . 01 - 0 , 01 0 ,1 1 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 , 03 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihillen o.oo 0,03 - - - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige o.oo 0 . 01 0 0 . 01 o. 37 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen a .os 0 . 27 0 0 . 21 0 . 63 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 , 17 2 , 43 328 1. 38 25 , 50 
-
Ensemble des contr. pair. il la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 03 0 . 08 1 0 . 06 0 . 15 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 14 0 .1 6 30 0 . 29 1 . 25 
-
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 12 0 .1 6 11 o. 23 o. 34 
- 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - - - 8. Impôts à caractère social 




Art der Aufwendungen Deutsch· Neder· Belgique Luxem-; land (BR) France , ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs bela.f!•.· 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 71 . 80 56,14 46,80 67 , 43 76 , 53 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1 , 63 2, 23 6 .1 8 4 , 00 4 ,5 9 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 11. 36 7 .01 8. 70 11 . 61 12. 74 
-
3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.·, Mutt.· , lnv.·, Alt.· + Arbeitslos 11. 99 10. 49 17, 51 11 . 83 11 .11 
-
- Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 2 . 24 3 , 45 3 , 53 - 4,07 
-
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 6,90 5,04 4 - 34 7 ,98 
- - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 0.01 0 .1 7 - 1 . 71 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 14 . 23 20.85 26 . 25 16 , 17 24 , 87 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 . 12 0 .01 0.04 0 . 03 
-
- Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 0 . 60 1. 71 
- 2 . 61 0.12 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 02 0 .13 
- 0 . 08 0.11 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - o. 31 -
- - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + ·beihilfen 0 . 01 o . 27 - - -
-
- Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0.01 0 .07 0 . 01 0 . 12 0.37 
- - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 66 2.61 0.02 2 . 85 0 . 63 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 14 . 89 ;,3 . 45 26. 27 19.02 25 . 50 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o . 33 o . 74 0 .1 2 o.86 
· 0.15 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 77 1 . 56 2. 37 4 . 02 1. 25 
-
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 56 1. 50 0.86 3. 16 0.34 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 ,41 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 103 .34 92 .65 91. 71 11 0 .1 0 1 21 .09 
-
TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch· France ltalia Neder· Belgique Luxem· Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Priimien 69.48 60.59 51 . 03 61 . 24 63. 20 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1. 58 2.41 6 , 74 3 . 63 3 . 79 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10. 99 7 , 57 9.49 1 o . 55 1 o. 52 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitritge zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.·, Mutt.·, lnv.· , Alt.· + Arbeitslos. 11 . 60 11 . 32 19.09 10.74 9 .1 7 - - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfafle + Berufskrankheiten 2 .17 3 . 72 3 . 85 - 3 . 36 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7.45 5 . 50 3 . 95 6.59 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o . oo 0 . 01 0.19 - 1 .42 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 3 . 77 22 . 50 28 .62 14 . 69 20. 54 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 .13 0 . 01 0 . 04 0 . 02 
-
- Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 . 58 1 . 84 
- 2 . 37 0.10 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew. Lôhne + Geh. 0 . 02 0 . 14 
-
0 . 07 0.09 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0.33 - - - - - Régime comp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fami/ienzlg. + ·beihilfen 0 . 01 0 ,2 9 - - - - - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 01 0 . 08 0.01 0 .11 o . 31 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 63 2 . 82 0 . 02 2 . 59 o . 52 - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 14. 40 25 . 32 28 .65 17. 27 21 . 06 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .32 0.80 0 .13 o . 78 0.13 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 71 1 . 69 2 . 59 3 , 6 5 1.03 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7, Kosten der Berufsausbildung 1 • 51 1 .62 0.94 2. 87 o. 28 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.44 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100.00 100.00 100 . 00 100. 00 - TOTAL 
375 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3831 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
BAU UND MONTAGE VON KRAFTWAGEN UND ·OEREN MOTOREN 
CONSTRUCTION ET ASSEMBLAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES ET 
CONSTRUCTION DE MOTEURS 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 6 . 02 6 . 50 665 4. 38 72 . 41 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0.40 0 . 4 9 94 0 .1 5 1 . 93 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 1 . 01 0 . 94 109 o . 76 12 . 04 
-
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv. -, Alt.-,+ Arbeitslos. 0 . 97 1 . 24 236 0.85 10.71 
- - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfal/e + Berufskrankheiten o . ,, 0 . 24 1 5 - 2. 24 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0 . 84 63 0 . 29 8 . 00 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.00 - 2 - 0 . 60 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche BeitrBge zusammen 1 . 09 2 . 33 316 1 .1 4 21. 56 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o . o, o .,, 28 o . oo 0 . 22 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 16 0.21 8 o . 32 0 . 2, 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Liihne + Geh. o . oo a.os - a . a, 0 . 00 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen o . o, o . o, - o . oo - - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige a . a, o . o, 0 a . a, 0.14 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen o . , 9 0 . 42 36 0 . 34 o . 57 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 . 28 2 . 75 352 1. 48 22. 13 - Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 03 0 . 08 4 0.02 o . o , 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o . 20 o . 27 31 0 . 41 1. 46 
-
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 08 o ., 8 4 0 . 20 0 . 40 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 6 - - - 8. Impôts à caractère social 




Art der Aulwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem, land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belg_es_ 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 76 , 45 62,75 53, 20 60 , 46 72,41 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratilikationen 5 .1 3 4 , 71 7 , 53 2. 11 1 ,93 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 13 .1 1 9,10 8 , 74 1 o . 52 1 2 . 04 
-
3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 12 , 35 11, 98 18 . 87 11 . n 1 o. 71 
-
- Mal., matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1. 42 2 , 35 1, 19 
- 2,24 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 8 .15 5 , 03 4 , 04 8 . 00 
-
- A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 - 0 . 18 
-
0 . 60 
- - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 13 , 79 22 .48 25 , 28 1 5 , 77 21 , 56 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 08 1.09 2.21 o . oo o . 22 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 2 . 09 1. 98 0 .6 7 4 , 41 0 . 21 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 06 o . 50 
- 0 . 15 o.oo 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 ,24 - -
- -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0.10 0 , 14 - 0.02 
- -
- A/foc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 .1 0 0 . 08 o . oo 0 , 14 0,14 
- - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen ?. . 43 4 , 02 2 , 88 4 , 72 o . 57 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 16.?2 26 , 50 28 , 16 20 , 49 22 , 13 
-
Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 39 o . 76 0 , 36 0 . 23 0 . 01 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 55 2 . 63 2 , 44 5 , 65 1,46 
-
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 96 1 , 72 0 . 33 2 , 77 0,40 
- 7. Frais de formation professionnelle 
B. Steuern sozialer Art - - 0,47 - - - 8. Impôts à caractère social 




Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskesten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 66.59 58 . 01 52 , 55 59 , 14 65.60 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratilikationen 4 , 47 4,35 7 , 44 2 , 07 1, 75 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 11 . 42 8. 41 8 . 64 10 . 29 10 , 91 
-
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.- , lnv:-, Alt.-+ Arbeitslos. 1 o . 76 11.08 18 . 64 11 , 47 9 . 70 
-
- Mal., matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1 , 24 2 , 17 1 .1 8 
- 2 . 03 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 , 53 4 , 97 3 , 96 7 , 25 
-
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 - 0 .17 - 0,55 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12 . 01 20 . 78 24. 97 1 5 , 42 19. 53 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 07 1.01 2.18 o . oo 0 . 20 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 1. 82 1 .83 0 . 67 4 , 32 0 .1 9 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 05 0 . 46 - 0 . 15 o . oo 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 ,22 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihi/fen 0 . 09 0 ,1 3 - 0 . 02 - - - A/foc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 08 0.08 o . oo o . 1 3 0.12 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2 . 11 3 . 72 2 . 85 4 , 62 o . 52 - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
-
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 .1 3 24,50 27 . 81 20 . 05 20.05 
-
Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 34 0 . 70 0 ,35 0 . 22 0 . 01 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 22 2 . 43 2,41 5 . 52 1 , 32 
-
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 84 1. 59 0 . 33 2 , 71 0.37 - 7. Frais de formation professionnelle 
B. Steuern sozialer Art - - 0 . 47 - - - 8. Impôts à caractère social 




KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3860 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
LUFTFAHRZEUGBAU UND -REPARATUR 
CONSTRUCTION ET REPARATION D'AVIONS 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelma8ige Pramien 5 , 42 6 .90 67 4 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0 . 25 0 ,3 5 87 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 , 87 1 . 1 3 109 
-
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 0 . 88 1, 29 241 
-
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunlalle + Berulskrankheiten 0 . 09 0. 19 17 . - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihillen - 0 . 86 60 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o. oo - 4 . - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 0.97 2 .34 32 3 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Untemehm. oder der Branche o.oo 0.02 9 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 .1 5 o. 28 3 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lôhne + Geh . o.oo 0 .11 -
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzfiche Arbeitslosenversicherung - 0 .03 - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg . + -beihillen 0 . 02 0. 01 0 - - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige o.oo o. oo 8 . - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 .1 7 0 .46 20 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 .1 4 2 . 80 34 2 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o.oo 0 . 09 9 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 .1 9 0 . 48 31 
-
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 22 0 . 09 10 
-
7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 6 -
-
8. Impôts à caractère social 




Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belg ique Luxem, 
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglschen Franken en francs belges 
1. Direktlohn + regelma8ige Pramien 68.82 66 . 58 53 . 95 - 1. Salaire direct+ primes et grat if. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3 .12 3 . 36 6 . 93 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung fü r aicht gearbeitete Tage 11 .10 10 . 90 8. 75 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contr ib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 11. 20 12 . 47 1 9. 32 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1.08 1. 83 1.39 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeih ilfen - 8 . 28 4 . 80 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo - 0 . 30 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 2. 28 22 . 58 25 . 81 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.06 0 . 24 o. 74 - - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 1 . 85 2 .68 0.23 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.L6hne + Geh. 0 . 01 1 . 11 
- -
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 . 31 - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihillen 0.25 O.OE 0 . 01 - - Al/oc. fam. con tract.; aut. supplèm. fam. 
- Sonstige 0.05 0.03 0 . 60 .., 
- Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2. 21 4 . 41 1. 59 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 14 . 50 27 . 00 27 . 40 - Ensemble des contr. pat,. à la sec. soc. 
5. Naturalleistungen 0.03 0 . 85 0.70 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 36 4 . 64 2.49 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbil dung 2.82 0.82 0 .77 - 7. Frais de formation professjonnelle 
8. Steuern sozialer Art· - - 0 .47 . - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 O?.. 75 114.14 101 . 46 - TOTAL 
Ait der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land Belg ië bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total --
1. Direktlohn + regelma8ige Pramien 66. 98 58 . 33 53 . 17 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3.03 2 .94 6 .83 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10.80 9 . 55 8 .6 3 
-
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 10 . 90 10.93 19.04 
-
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1 .os 1 .61 1 . 37 . 
-
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7.25 4 . 73 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo - 0 .29 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrtige zusammen 11. 95 19 . 78 25 .44 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Unternehm. oder der Branche 0 . 06 0 . 21 o. 73 . 
-
- Mutuef/es d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 1 .80 2.34 0.23 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lôhne + Geh. o.o, 0.97 - . 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0.27 - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0.25 a.os o.o, 
-
- Al/oc. /am. con tract .; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0.05 0.03 0.60 - - Autres 
Tarit/ ., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 2. 16 3. 87 1 . 56 . 
-
Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 14 . 11 23 . 65 27 .00 
-
Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Natural leistungen 0 . 03 o. 75 0.69 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2. 30 4 . 06 2.46 
-
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 2. 74 o. 72 o. 76 - 7. Frais de formation professi onnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.47 . - 8. Impôts à caractère social 




KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 3900 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
FEINMECHANIK UND OPTIK UND SONSTIGE VERARBEITENDE GEWERBE 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses . land (BR) land België bourg 
DM Ffr Lll FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien • . 87 4.92 429 4 . 03 44, 53 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0 .1 6 0,14 50 0 .1 9 0,62 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0.77 o. 58 66 0 . 67 8 . 37 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh. : 4. Con!rib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. o. 78 0,90 163 0 . 68 6 , 37 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsun/iille + Beru/skrankheiten 0.06 D,1 4 11 - 0,92 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0,59 60 o. 26 4,92 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo - 3 - 6,63 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitr~ge zusammen 0 . 84 1 . 64 237 D, 93 1 8 . 84 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 . 01 0 0.00 0.00 - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 .11 0,14 0 D, 14 0 . 06 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od./reiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 00 0.01 - 0 . 03 0 .1 6 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0.02 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beih/1/en o.oo 0.00 0 - - - Al/oc. /am. contract.; aut. supplém. /am . 
- Sonstige 0 . 00 0.01 0 0 . 00 0,09 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen o. 1 3 0 . 18 0 0 . 18 D, 31 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 0 . 97 1. 82 237 1.11 19,15 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 01 0 , 07 0 0 . 01 0 . 02 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 08 0.07 4 o. 1 3 0 , 35 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung a.os 0.04 21 0 . 08 1 , 49 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 4 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 6 , <J2 7 , 6 4 811 6 , 23 74 , 52 TOTAL 
380 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belg ique luxem, land (BR) France · ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs bel9.~•-
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 61. 84 47,45 34,29 55 , 70 44,53 1. Salaire direct + primes et gratif. régu lières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 2 . 01 1,32 4 , 01 2 , 67 0,62 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 9 , 72 5 , 58 5 , 24 9 , 29 8 . 37 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 9 , 92 8 , 72 13,06 9,35 6 , 37 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0,74 1 , 36 0 . 89 - 0 , 92 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 , 71 4 , 7 9 3 , 54 4 , 92 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.01 - 0 . 21 - 6,63 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 10 . 67 1 5 , 79 18 . 95 12, 89 18 . 84 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0,07 0 . 02 0 . 01 o.oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 1, 46 1 . 35 0 . 01 1, 97 0 . 06 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Liihne + Geh. 0 . 03 0.06 - 0,46 0 . 16 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 18 
- - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 05 0.02 o.oo - - - Al/oc. fam . contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 , 04 0 . 08 o.oo 0 . 02 0 . 0 9 
- Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1. 59 1. 77 0 . 0 3 2,47 o. 31 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 12.26 17 , 57 1 8 . 98 1 5, 35 1 9 . 15 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .11 0,63 0. 01 0 .1 0 0 . 02 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 96 o. 71 0 . 3 3 1. 83 0 , 35 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 97 0 , 43 1 . 68 1, 10 1 , 49 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 31 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 87 . 88 73 , 68 64 . 84 86 . 04 74 , 52 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 70 . 38 64,39 52, 88 64 , 74 59, 7 5 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifi kationen 2 . 29 1 ,80 6 .1 9 3 , 10 0, 83 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 11 . 06 7 , 57 8,09 10. 79 11, 24 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krsnkh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 11. 29 11 , 83 20 . 14 1 o. 87 8 , 54 - Mal. , matern. , inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 . 84 1 , 85 1 , 38 
-
1, 24 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 7 , 75 7 . 38 4 , 11 6 . 60 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 - 0 . 33 - 8 , 89 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 2 . 1 5 21 , 43 29,23 14 . 98 25 , 27 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0. 10 0 , 0 3 0 . 02 o. oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusii.tzl. System der Altersversicherung 1 .66 1. 83 0 . 01 2 , 29 0 , 08 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Liihne + Geh. 0 . 03 0 . 08 
- o. 54 0 , 21 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 , 25 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 05 0,03 o.oo - - - Al/oc. fam . contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0,05 0 .11 o.oo 0 . 02 0 .1 2 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 ·, 81 2 ,41 0 . 04 2 , 87 0.42 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitrage z.soz. Sicherh .insg. 13 , 96 23 . 84 29 , 27 17 ,85 25 , 69 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 12 0 . 85 0.01 0.11 0.02 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 10 0 , 97 o. 51 2 , 1 3 0 . 47 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1, 11 0,58 2 , 59 1. 28 2 . 00 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 48 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
381 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 2 + 3 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
BE- UND VERARBEITENDES GEWERBE INSGESAMT 
ENSEMBLE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land Belg ië bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 5 , 34 5 , 26 524 4,30 60 ,74 76. 53 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifi kationen o . 26 o . 23 71 0 . 22 2 . 60 3 . 63 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 82 0 . 70 83 0 , 75 10 .31 1 o . 89 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbei trage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité soc iale: 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.·,+ Arbeitslos. 0 . 85 1.00 196 0,74 9 , 70 8 . 36 - Mal., matern., inva/. , pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 . 11 0.22 19 - 2, 36 3 , 69 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihil/en - 0.66 61 o . 28 6 . 14 3 . 50 - Allocations fami liales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 o . oo 3 - o. 56 0,00 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 0 . 96 1 . 88 280 1 .02 18 . 76 15 . 55 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o .oo 0.02 3 0 . 00 0.05 0 . 01 - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 , 13 0.16 2 0 . 22 0 . 22 0 . 02 - Régimes complémentaires de retra ite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. o.oo 0 . 02 - 0 . 04 0.07 0 . 00 - Salaire garanti contrac tuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert, . zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 01 0 . 01 0 o . oo 0 . 04 o . 54 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 01 0 . 01 1 0.01 0 . 09 0 . 02 - Autres 
Tarifl., vertragl. + treiw.Autwd. zusammen 0.15 0 . 25 6 o. 27 0 . 48 o . 59 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh .insg. 1,11 2 . 13 285 1 . 29 19 , 24 16 , 13 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 03 0 . 09 2 0.03 0, 1 9 1 . 18 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.13 0 . 16 13 0 , 25 1 . 07 1 , 73 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 08 0 . 07 13 0 , 09 o . 23 0 . 69 7. Frais de fo rmation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 7. 76 8 .64 996 6 . 92 94 , 37 11 0 . 78 TOTAL 
382 
Deutsch- Neder- Belg ique luxem, ' Art der Aufwendungen land (BR) France · ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belg_es 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pramien 67 . 80 50 . 81 41 .94 59.32 60.74 76. 53 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 3.30 2. 1 8 5. 71 3.06 2.60 3 . 63 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 10.43 6. 79 6 .62 10 . 31 10 . 31 10.89 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécu rité sociale: 
- Krankh.· , Mutt. ·, lnv.·, Alt.· + Arbeitslos 1 o. 75 9 . 64 15.68 10.19 9.70 8 . 36 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1 .36 2 .1 7 1. 55 - 2 . 36 3 . 69 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
6 .33 4.90 3.83 6.14 3 . 50 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.02 0.02 0 . 24 - o. 56 o.oo - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12 . 14 18 . 17 22 . 37 14.03 18 . 76 15 . 55 Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Unternehm. oder der Branche 0.02 0 .20 o. 25 0 . 04 0 . 05 0.01 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 1 . 63 1. 58 0 . 14 3 . 04 o. 22 0.02 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0.06 0.20 
-
o. 56 0 .07 o.oo - Salaire garanti contractuel ou bénévole 





- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0.13 0 .1 0 0 . 02 0.04 0 . 04 0.54 - Al/oc. fam . con tract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 06 0.10 0 . 06 0.08 0 . 09 0.02 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1. 92 2.37 0 . 47 3 . 76 0 . 48 0 . 59 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14.06 20. 54 22. 83 17. 78 19.24 16 . 13 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
S. Naturalleistungen o. 39 0.87 0 .14 0 . 48 0.19 1 .1 8 S. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 61 1. 53 1 . 04 3 . 39 1.07 1. 73 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 01 0 . 67 1.03 1 . 27 0 . 23 0 . 69 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.37 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 98 . 60 83.38 79.68 95 . 61 94.31 110 . 78 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 68 . 76 60.93 52.63 62 .05 64 . 36 69.08 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3 . 35 2 . 61 7 . 16 3.20 2. 75 3 . 27 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 1 o. 58 8 .14 8.31 1 o. 78 10.93 9 . 83 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale · 
- Krankh .·. Mutt.·, lnv.- , Alt.· + Arbeitslos. 10.91 11. 56 19.68 10.66 1 o. 27 7 . 54 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1. 38 2 . 60 1.94 
-
2. 50 3 . 33 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
7 .60 6 . 15 4.01 6. 51 3 . 16 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.03 0.03 0 . 30 
-
0.60 o.oo - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12. 31 21. 79 28.07 14 . 67 19. 88 14 . 04 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 . 24 0.31 0.04 0 . 06 o.oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 1 . 66 1 . 89 0.17 3 . 18 0.23 0 . 02 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 06 0 . 24 
- 0 . 59 a.os 0 . 00 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 24 
- - - -
- Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 13 0. 1 2 0.03 0 . 04 0.05 0 . 49 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 07 0.12 0 .07 0 . 08 0.09 0 . 01 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1.94 2 . 85 0.59 3. 93 0.50 o. 53 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebet beitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 . 26 24 . 64 28 . 65 18 . 60 20.39 14. 56 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
S. Naturalleistungen 0 . 39 1.04 0.17 0.50 0.20 1. 07 5. Avantages en natu re 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1.63 1 . 83 1.31 3 . 55 1 .1 3 1. 56 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 03 0.80 1 . 29 1. 32 0 . 24 0 . 62 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.47 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100.00 100.00 100.00 100 . 00 TOTAL 
383 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 4009 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
ALLGEMEINES BAUGEWERBE 
BATIMENT ET GENIE CIVIL ·· SANS INSTALLATION ET 
AMENAGEMENT 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Priimien 6 . 16 5 . 36 516 4 . 76 62.58 58 . 84 1. Salaire direct+ primes et grati f. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0 . 10 0 . 04 54 0.03 0 . 84 0 . 39 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung lür nicht gearbeitete Tage o. 7 1 0 . 83 72 0 . 78 11. 22 6.23 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0.86 0 . 94 182 0,94 12.42 5,65 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
:... Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0.22 0 . 44 61 - 4,63 3,09 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0 . 55 58 0.28 6 . 90 3 , 1 3 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 0 . 16 4 - 3. 36 0 . 01 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 . 08 2 . 09 304 1 , 22 27 ,31 11 . 88 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o.oo 0 . 01 1 0 , 33 0 . 08 o. oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusi!.tzl. System der Altersversicherung 0.08 o. 18 0 0 . 21 0.02 0 . 00 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 00 0 . 00 
-
o.oo 0 . 01 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 , 02 - - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 00 o.oo 0 - 0 . 01 0 . 00 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 00 0 . 02 3 0 . 00 0 . 05 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 , 08 0,24 4 o. 55 0. 1 6 0 . 00 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1, 16 2 . 32 308 1 , 77 27 . 48 11 . 89 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 02 0.07 1 0 . 00 0 , 6 1 0 . 05 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 03 0,05 4 o. 38 1 . 31 0 , 56 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0.03 0 . 04 3 0.09 0 . 23 0 . 06 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 4 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 8 . 22 8 . 70 962 7 , 80 104 , 27 78 , 02 TOTAL 
384 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem, land (BR) France , ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln betglachen Franken en francs belg~s 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 78 . 28 51 . 68 41 . 27 65 . 76 62 . 58 58 . 84 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1.30 0 . 36 4 . 32 0 . 43 o . 84 0.39 2. Autres primes et gratifications 
3, Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 9 . 06 7 . 97 5 . 76 10. 79 11. 22 6 . 23 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.· , Mutt.-, lnv,-, Alt.- + Arbeitslos 10 . 89 9 . 09 14 .54 13 . 01 1 2 . 42 5 , 65 - Mal., matern,, inval., pension, chômage 
- Arbeitsuntiille + Berulskrankheiten 2.80 4,20 4, 84 - 4 , 63 3 , 09 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
5 , 34 4 , 66 3,80 6.90 3 , 13 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 00 1. 53 0.29 - 3 . 36 0 . 01 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 13.69 20 , 1 5 24 , 33 16. 01 27 . 31 11, 88 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 04 0 . 06 0,07 4 , 54 0 . 08 o . oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 0.99 1. 78 0.01 2 . 97 0 . 02 o . oo - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.L6hne + Geh. 0.01 0.01 - 0.02 0 . 01 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeits/osenversicherung 
- 0 . 19 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 01 0 . 01 0.02 - 0 . 01 o . oo - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém, fam . 
- Sonstige 0 . 01 o. 22 0 . 21 0 . 06 0 .05 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 . 06 2 , 27 0 . 32 7, 58 0 . 16 a . oc Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh,insg. 1 4 . 75 22 , 43 24 , 65 24 , 39 27 , 48 11. 8S Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 20 o . 70 0.1 1 0 . 01 0 . 61 0 . 05 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 41 0 , 49 0 . 30 5, 22 1.31 0,56 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 40 0 . 35 0 . 23 1 . 18 o . 23 0 . 06 7 . Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.3 5 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 104 . 39 83 . 99 76 , 99 107, 79 104. 27 78 , 02 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 74 , 98 61 , 53 53 .60 61 . 01 60.02 75 , 42 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1 , 25 0 . 43 5 . 61 0 , 40 0 . 80 0 , 50 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8 .68 9 , 49 7 , 47 10 . 01 1 o . 76 7 , 99 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.- , lnv,-, Alt.- + Arbeitslos, 10 , 43 10 . 82 1 8 . 88 12 , 07 11, 92 7 , 25 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 2 . 68 5 . 01 6 , 29 
-
4 , 44 3 . 96 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 6.35 6.06 3,53 6 . 61 4 , 01 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 00 1 . 82 0 . 38 - 3.22 0.02 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 3 . 1 2 24 . 00 31 . 6 0 15 . 60 26, 20 15, 23 Ensemble des contributions lég~/es 
- Vers, des Unternehm. oder der Branche 0 . 03 0.08 0 . 10 4 , 21 0 , 08 0 . 00 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 95 2 , 12 0 . 01 2 . 75 0 . 02 o.oo - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.L6hne + Geh. 0 . 01 0 . 01 
-
0 . 02 0.01 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0.23 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus, Familienzlg . + -beihilfen 0 . 01 0 . 02 0 . 03 - 0.01 0 . 00 - Al/oc. fam , contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 01 o. 26 o . 27 0.05 0.04 - - Autres 
Tarif/ ., vertrag/. + fre iw.Aufwd. zusammen 1 , 01 2. 71 0,41 7 . 03 0 . 16 0.00 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebe1beitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 , 1'3 26, 70 32 . 01 22 . 63 26 . 35 1 5 , 24 Ensemble des contr. patr. a la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 19 0 . 84 0 ,1 4 0 . 01 0 . 58 0 . 07 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 39 0 , 59 0 . 39 4.84 1. 26 0 . 72 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 38 0,42 0 . 30 1 . 10 o. 22 0 . 07 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 45 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100 .00 100 . 00 100 , 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
385 




ENSEMBLE DU BATIMENT ET GENIE CIVIL 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flt,g 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pramien 6 . 20 5 , 42 516 4 , 73 62 . 33 58 . 89 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0.10 0 . 04 54 0.05 . 0 . 85 0 . 46 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage o. 72 0,84 71 0 . 77 11 . 09 6 . 26 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0 . 86 o. 94 182 0 . 92 1 2, 33 5 , 64 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfâffe + Berufskrankheiten 0.21 0 . 42 59 - 4 , 54 2 . 99 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Famifienbeihiffen - o. 56 58 o. 28 6 . 88 2 , 98 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitr/ige o.oo 0 .1 5 4 - 3 . 26 0 . 01 - Autres contributions légales 
GeSetzliche BeitrBge zusammen 1 , 07 2 , 07 302 1. 20 27 . 01 11 . 63 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 . 01 1 0 . 30 0.07 o.oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 . 07 0 ,1 9 0 0 . 21 0 . 02 0 . 00 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 00 0 . 00 
-
0 . 01 0.01 0 . 00 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihiffen o.oo o.oo 0 o.oo 0 . 01 o.oo - A/foc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige o.oo 0 . 02 2 0 . 00 0 . 04 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 08 0 . 24 4 0 . 51 0 .15 o. oo Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitr/ige z.soz.Sicherh.insg. 1, 15 2 . 31 306 1. 71 27 .1 6 11 . 63 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 01 0.07 1 0 . 00 o. 55 0 . 05 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 03 0 . 05 4 0 . 35 1 . 34 0 ,49 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 04 0 . 04 4 0 . 09 o. 23 0 . 20 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 5 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 8 . 26 8, 78 961 7,70 1 03 . 54 77 , 99 TOTAL 
386 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique luxem, Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs bel9_1ls_ 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 78,77 52, 32 41 . 26 65,36 62 .33 58. 89 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1. 28 0.40 4 , 31 0 . 64 0.85 0,46 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 9, 13 8.07 5,68 10.66 11.09 6.26 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 10 . 94 9 , 12 14. 52 12. 75 12. 33 5,64 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 2 . 71 4 , 02 4,74 
-
4,54 2,99 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5,41 4 , 65 3 , 81 6 .88 2 . 98 . - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo 1.44 0.28 - 3 .26 0.01 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 13 .65 19.98 24. 20 16. 56 27 . 01 11 ,63 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 03 0,07 0 . 07 4 ,1 0 0 . 07 o.oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zuslitzl. System der Altersversicherung 0.92 1. 81 0.01 2.86 0 . 02 o.oo - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 01 0.01 - 0.08 0.01 o.oo - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 19 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 01 0 . 01 0.02 o.oo 0.01 0.00 - Al/oc. /am. contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 . 01 0.20 0 . 20 0,05 0 . 04 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 98 2.29 0.31 7 , 09 0 . 15 o.oo Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 4 . 63 22. 27 24 , 50 23 , 66 27 .16 11 . 63 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .1 8 0.69 0 .11 0.01 o. 55 0 , 05 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 42 o. 52 0 . 35 4,80 1 ,34 0,49 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 49 0.41 0 . 29 1,19 o. 23 0 .20 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - o. 39 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 104, 90 84.68 76 , 89 106 . 32 103. 54 77 . 99 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 75 , 10 61 . 79 53 , 66 61. 47 60 .20 7 5 , 51 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifi kationen 1 . 22 0.47 5,60 0 . 60 0 . 82 o. 59 2. Autres primes et gratilications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8. 70 9 , 52 7,39 10 . 03 10.71 8 .03 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 10,42 10. 77 18 . 89 11 , 99 11,91 7,24 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 2 . 58 4,74 6 . 16 
-
4, 38 3 , 84 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 6.38 6 . 05 3,58 6 . 64 3.82 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 1. 70 0 , 36 - 3, 1 5 0.02 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 13. 01 23 . 60 31 , 47 15. 58 26 . 08 14,91 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 03 0.08 0 .1 0 3 . 86 0.07 o.oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0 . 87 2 .13 0 . 02 2.69 0.02 o.oo - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 01 0.01 - 0 . 07 0.01 o.oo - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-
o. 22 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 01 0.01 0.03 0.00 Q,01 o.oo - Al/oc. fam. con tract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0.01 0 . 24 0.26 0 , 05 0 . 04 - - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 . 94 2,70 0 .40 6 ,67 0 .15 0 . 01 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitrage z.soz. Sicherh .insg. 13,94 26, 30 31 .87 22, 25 26 . 23 14,92 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.17 0 . 82 0 .15 0 . 01 o. 53 0.06 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.40 0 . 61 0,45 4, 52 1 ,30 0 . 63 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 .47 0 ,48 o. 38 1 .1 2 0.22 o. 26 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - o. 51 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100.00 100 . 00 100.00 100.00 TOTAL 
387 
I 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 1 4 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
GESAMTINDUSTRIE BERGBAU + VERARBEITENDES GEWERBE 
+ BAUGEWERBE . 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE: INDUSTRIES EXTRACTIVES + MANUFACTURIERES 
+ BATIMENT 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 5 , 44 5 , 32 525 4,38 6 1 , 38 74 , 07 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen U. 24 0.22 70 0 . 20 2,46 3 . 15 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 . 81 0,74 82 0,76 1 0 , 66 1 0 . 26 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 0 . 86 1.00 195 o. 78 10 . 01 8 . 04 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 . 14 0.28 23 - 2,84 3.66 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 0 . 65 61 0 . 28 6 . 30 3 , 43 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 0 . 03 3 - 0 . 86 0 . 01 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 . 01 1. 95 283 1 . 06 20.01 15 .1 4 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 00 0 . 02 3 0 . 05 0 . 05 o.oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 12 0 .1 8 2 o. 22 0 , 19 0 . 02 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. o.oo 0 . 02 - 0,03 0 . 06 0 . 00 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 02 - - - - - Régime compl. d 'assu(ance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -belhilfen 0.02 0 . 0 1 0 0 . 01 0.04 0,46 - A/foc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige o.oo 0 . 01 1 0 . 0 1 0 . 08 0 . 0 1 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 0 ,1 5 o. 25 6 o. 32 0 , 42 0 . 50 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 , 1 5 2 . 21 288 1 . 38 20,43 15 , 64 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 05 0 .1 4 2 0 . 03 0 . 39 1 , 03 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 12 0 . 14 1 2 o. 26 1 , 18 1 . 6 1 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung a.os 0 , 07 12 0 , 09 0 , 27 0 . 59 7. Frais de formation professionnelle 
B. Steuern sozialer Art - - 5 - - - B. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 7 . 89 8 . 84 996 7 ,1 0 96 , 77 106. 36 TOTAL 
388 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem0 Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs bel9!1_ 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 69 , 05 51 , 37 41,97 60.55 61. 38 74,07 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3 . 07 2 . 08 5 , 62 2. 72 2,46 3 , 1 5 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 10,32 7, 12 6 , 57 10,47 10 . 66 10.26 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 10 ,99 9,64 1 5 . 62 10.80 10.01 8 .04 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1, 76 2 . 69 1 . 87 - 2 . 84 3 ,66 - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 6,24 4,88 3 , 85 6 .30 3 , 43 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 02 0.28 0,24 
-
0 . 86 0 .01 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 12 , 77 18, 85 22 . 61 14,65 20 .01 15,14 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. ode, der Branche 0 .02 0,17 0.23 0,67 0,05 0 . 00 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 1, 50 1. 71 0 .1 3 3 , 07 0,19 0 .02 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 05 0.16 
-
0.48 0 . 06 o.oo - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 .1 9 - - - - - Régime camp/. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen o. 24 0 . 08 0 . 02 0.08 0,04 0 , 46 - Al/oc. 1am. con tract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 . 06 0.13 0,07 0,07 a.os 0 . 01 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1. 88 2 , 44 0,45 4 , 38 0,42 0 , 50 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 14 , 65 21. 30 23 , 06 19,03 20 , 43 15 -64 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 63 1.39 0 . 14 0,45 0.39 1 , 03 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 , 47 1 ,37 1 . oo 3 , 59 1,1 8 1 .61 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 97 0 ,6 5 0.96 1. 25 0 , 27 0 , 59 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - o. 38 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.17 85 , 29 79 , 71 98 . 07 96 . 77 106 , 36 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geeamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 68 . 94 60.23 52,66 61, 75 63,43 69 . 64 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3,07 2 ,44 7 , 05 2 . 77 2 , 54 2 , 97 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10. 31 8 , 35 8 . 25 10,68 11 . 01 9,65 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitra.ge zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 10,97 19, 60 11 . 01 1 o. 35 7 , 56 
- Mal., matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsuntalle + Berufskrankheiten 11 ,30 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 1. 76 3 ,1 6 2,34 - 2,93 3 , 44 - Allocations familiales 
- 7 ,31 6 . 1 2 3 ,93 6 . 51 3 , 23 
- Autres contributions légales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0.02 o. 33 0 , 30 - 0 , 89 0 . 01 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 2. 75 22 .1 1 28 . 37 14 , 94 20 . 68 14 , 24 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusli.tzl. System der Altersversicherung 0 .02 0 . 20 0 , 29 0 , 69 0 , 05 o.oo - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od./reiw.gew.Lôhne + Geh. 1 ,50 2 . 01 0.16 3 , 13 0 . 20 0 . 02 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 0 . 05 0 .1 8 - 0,49 0 . 06 o.oo - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen - 0 . 23 - - - - - Al/oc. /am. contract.; aut. supplém. 1am. 0 , 24 0 , 09 0 .03 0 , 09 0 , 04 0 , 43 
- Sonstige 0 . 06 0 .1 5 0 , 09 0,07 0 . 08 0.01 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1.88 2 . 86 o. 57 4 , 46 0,43 0 , 47 
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 14 , 62 24 , 97 28 , 94 19 ,40 21, 11 14 , 70 
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 63 1 , 63 0.18 0,46 0 . 41 0 , 97 
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 , 47 1,61 1 , 25 3 , 66 1. 22 1 , 52 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 96 o. 76 1 . 20 1, 27 o. 28 o. 55 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art 
- -
0 , 47 
- - -
8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100. 00 100.00 100 . 00 100.00 100 , 'JO TOTAL 
389 




ELECTRICITE, GAZ ET VAPEUR 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land {BR) France land België bourg 
DM Ffr Lll FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 5 , 71 5, 51 924 83 , 42 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 0 . 80 1 , 24 185 12, 78 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0.88 1 . os 243 19 , 7 3 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Air.-, +Arbeitslos. 0 , 97 3 , 97 302 15, 55 
- Mal., matern., invaf., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 ,13 0 . 08 40 3 . 40 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihillen - 0 . 78 77 8,93 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.00 - 13 a . os - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1.10 4,83 433 27 . 93 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm . oder der Branche 0.01 0.08 9 0 . 00 - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusstzl. System der Altersversicharung 1 . 07 0.04 23 9.13 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lohne + Geh. 0 , 07 0 . 01 - 2 . Bo - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 00 - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfan 0 . 25 0 . 29 1 0 . 44 - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0.02 0 . 00 9 o. 50 - Autres 
Tarif/. , vertragl. + lraiw.Aufwd. zusammen 1. 42 0.43 41 12.87 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 2.52 s . 26 474 40. 79 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistu ngen 0 .1 7 0 . 76 33 0 . 33 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 .1 6 0 . 59 37 8 . 18 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 09 0 . 34 1 - 7. Frais de formation prof~ssionnelle 
. 
- -
9 -8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère .social 
INSGESAMT 10 . 32 14 , 74 1 905 165 . 22 TOTAL 
390 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem, land (BA) France · ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglschen Franken en francs belQ!•. 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 72 . 49 53 . 14 73.90 B3 . 42 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 10.14 11 .92 14. 62 12 . 78 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 11.19 10.1 6 19.42 19. 73 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 12. 30 38 , 35 24 . 20 15 . 55 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1 . 66 o . 76 3. 21 3. 40 - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 7 . 53 6 .1 8 8 . 93 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.00 - 1.02 0.05 - Autres contributions légales 
~esetzliche Beitrage zusammen 13. 96 46.64 34 . 61 27 . 93 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 .1 3 0 . 81 0 . 71 0 . 00 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 13.60 0 . 41 1. 81 9.1 3 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 87 0 . 07 - 2. 80 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 01 - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 3. 23 2. 84 0 . 06 0 . 44 - Al/oc. fam. con tract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 23 0 . 04 0 . 72 0.50 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 18 . 06 4 . 16 3. 29 12 . 87 ' Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 32·. 02 50 . 80 37 .90 40. 79 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 2. 11 7 . 34 2 . 61 0.33 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben soziàlen Charakters 1. 98 5. 65 3. 00 8 .1 8 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 09 3. 26 0 . 08 
-
7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art 
- - 0 . 70 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 131. 02 142. 27 152 . 43 165 . 2·2 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâ8ige Prâmien 55 . 32 37 . 35 48 . 48 50 . 49 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 7 . 74 B.38 9 . 72 7 . 73 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8 . 54 7 .1 4 12 . 74 11 . 94 3. Rémunérations p. journées non 'ouvrées 
4. Arbeitge_berbeitràge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 9.39 26 . 96 15 . 88 9 . 41 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1. 27 0.53 2.11 2.06 - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5. 29 4 . 05 5. 40 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 00 - 0 . 67 0 . 03 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 10 . 66 32 . 78 22 . 71 16. 90 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 .1 0 o . 57 0 . 46 0 . 00 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 10.38 0 . 29 1 . 1 9 5. 52 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.verlr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 67 0.05 - 1 .70 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 01 - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 2.46 1 .• 99 0 . 04 o. 27 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 17 0 . 03 0 . 47 0.30 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 13. 79 2. 93 2 . 16 7. 7 9 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebet beitriige z.soz.Sicherh .insg. 24 .44 35 . 71 24 . 87 24 . 69 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1. 61 5.1 6 1. 71 0 . 20 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 51 3 . 97 1. 97 4 . 95 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung o . 83 2. 29 0 . 05 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 46 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100.00 100.00 TOTAL 
391 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 5200 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
ÔFFENTLICHE WASSERVERSORGUNG 
DISTRIBUTION PUBLIQUE D'EAU 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 5 , 02 5,99 863 72,28 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratilikationen 0 , 43 0 . 80 155 1 , 44 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 , 85 o. 78 154 11 .85 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.· , lnv.· , Alt.-,+ Arbeitslos. 0 , 92 1 , 15 266 11 . 1 2 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 .11 0 , 24 31 2,41 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - o . 72 99 5 . 73 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - 0 . 01 8 0 . 15 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 . 03 2 . 1 1 405 19 . 41 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o . oo 0 . 12 27 0 . 11 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung o . 8Q 0 , 4 4 2 1 . 48 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 .1 0 0 . 07 - 1 . 1 3 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0.04 - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 , 44 0 . 18 2 1 . 00 - Aliac. fam . contract. ; sut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 , 02 0 , 03 3 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 , 36 0.88 34 3 . 73 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 2 . 38 2 , 99 439 23. 14 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.01 o . 1 3 17 0 . 59 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 , 44 0, 1 5 10 1 .63 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 02 0 . 04 0 0 . 00 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 8 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 9 , 1 5 10 . 89 1645 110 , 93 TOTAL 
392 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem, Nature des dépenses land (BR) France · ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs bel9!1_ 
1. Direktlohn + regelmâ8ige Prâmien 63 . 73 57 . 82 69.08 72 , 28 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 5,41 7 . 69 1 2 ,36 1.4.-; 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für aicht gearbeitete Tage 10.83 7, 57 1 2 . 30 11, 85 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.-. Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 11. 71 11 .06 21 . 28 11, 12 - Mal., matem., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1. 36 2 , 30 2, 50 2,41 · - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
6 . 92 7,92 5 . 73 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge - 0.08 0 , 67 0 . 15 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 13 , 07 20. 37 32 , 36 19, 41 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Untemehm. oder der Branche 0 . 04 1 , 17 2 . 16 o ., 1 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersvers/cherung 10.14 4,25 o. 18 1.48 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 1 . 22 o . 69 
- 1. 13 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 




- Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 5 , 58 1, 73 0 . 16 1 .00 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 , 24 o . 26 0,24 
- - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 17. 22 B. 51 2. 75 3 , 73 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 30 , 29 28. 88 35 , 11 23 ,1 4 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .09 1 .29 1. 32 0 , 59 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 5,61 1,43 0.80 1 . 63 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 20 0 , 39 0 . 00 0.00 7. Frais de formation professionnelle 
B. Steuern sozialer Art - - 0 . 6 4 - B. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 116 .1 6 1 05 . 08 1 31 . 61 110,9.3 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 54 , 87 55 , 03 52 ,48 65 , 16 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 4 , 65 7 , 32 9 . 39 1, 30 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9, 33 7 , 20 9 , 34 10 . 68 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- +Arbeitslos. 10. 08 10, 53 16 . 1 7 10,03 - Mal., matem., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.1/e + Berufskrankheiten 1 , 17 2 , 19 1 ,90 2 . 1 8 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 6. 59 6 . 01 5 , 16 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - 0 . 08 o . 51 0.13 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 11 . 25 19, 39 24 , 59 17 . 50 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Untemehm. oder der Branche 0 , 03 1 .11 1 , 64 .. 0 . 10 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 8 , 7 3 4 , 04 0 .1 4 1. 33 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 1,05 o . 66 - 1 .02 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 , 40 
- -
- Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 4 . a1 1 . 64 0 .1 2 0 , 90 - Al/oc. /am. con tract. ; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 20 0 , 25 0 ,1 9 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aulwd. zusammen 1'1, 83 8 .1 0 2 . 09 3, 36 Ens. des charges conv .. contr. + bénév. 
Arbeitgebe1beitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 26 .OB 27 , 49 26 . 68 20 . 86 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 07 1. 23 1 . 01 0 , 53 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 4 , 83 1 , 37 0 . 61 1 , 47 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 .17 0 , 37 0 . 00 o . oo 7. Frais de formation professionnelle 
B. Steuern sozialer Art - - 0.49 - B. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100. 00. 100 . 00 100.00 TOTAL 
393 
/ 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 5090 
COÛT HORAIRE DES OU\JRIERS 
1969 
GEMISCHTE ENERGIEWIRTSCHAFT UND WASSERVERSORGUNG 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION ASSOCIEES DE PLUSIEURS SORTES 
D'ENERGIE ET D'EAU 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique 
luxem- Nature des dépenses land (BR) France land Belg ië bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiOige Priimien 5,82 - - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen o.ù - - 2. Autres pri mes et gratif ications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 , 96 - - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-. Alt. -, + Arbeitslos. 0 . 92 - -
- Mal., matern., inval .. pension, chômage 0 . 11 -
-




- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen o.oo - - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 , 03 - - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 - - - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 0 . 81 - - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.L/!hne + Geh. 0 .1 8 - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- - -
- ZusBtzliche Arbeîtslosenversicherung 0 , 45 - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 02 - - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1. 49 - - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 2 , 53 - - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 05 - - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 14 - - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berulsausbildung 0 . 06 - - 7 . Frais de formation professionnelle 
-
.. 
- -8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 9 . 92 - - TOTAL 
394 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem, land (BR) France · !tafia land België bourg Nature des dépenses 
ln betglachen Franken en francs belg_!•.· 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 73 . 96 - - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 4 . 67 - - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 1 2 . 15 -
-
3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.·, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 11 . 70 - - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsuntalle + Berufskrankheiten 1. 44 - - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - - - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 13 . 14 - - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 24 
- -
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 10 . 34 - .. - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 2 . 29 - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusii.tzliche Arbeitslosenversicherung 
- - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 5 . 76 - - - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 .30 -
- - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 18.93 - - Ens. des charges conv., contr . . + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 32 . 07 
- -
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.62 - - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 80 - - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 75 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 26 . 02 - - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 58 . 69 - - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3 . 71 - - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeilete Tage 9.64 - - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt. -, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 9 , 28 - - - Mal. , matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1.14 - - - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen - - - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 10.43 - - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 .1 9 - - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 8 . 21 - - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 1 . 82 - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-
- - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 4. 57 - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 24 - - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 15 . 02 - - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 25 . 4 5 - - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 49 - - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1.43 - - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 60 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 .00 - - TOTAL 
395 
KOSTEN JE STUNDE FÜR DIE ARBEITER 
1969 
NICE 5 
COÛT HORAIRE DES OUVRIERS 
1969 
ENERGIEWIRTSCHAFT UND WASSERVERSORGUNG INSGESAMT 
ENSEMBLE DE L'ELECTRICITE, GAZ ET EAU 
Art der Aufwendungen Deutsch- France !talla Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 5 , 7 3 5 , 55 920 5 , 91 80. 81 74 , 40 1. Salaire direct + primes et grat if. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 0. 60 1. 20 184 0 , 13 10 . 1 2 6 . 85 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 0 , 91 1,03 240 1 , 23 17 , 89 1 5 , 46 3. Rémunérat ions p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 0 . 95 3, 73 301 0. 1 1 14, 51 8.07 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 ,1 2 0 , 09 40 - 3 , 1 7 3 , 45 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - o. 77 78 0 , 49 8 .1 8 3 , 54 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o.oo 0 . 00 1 3 - 0 . 07 0 , 03 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 . 07 4 , 60 43 2 0 . 6 0 25 , 93 1 5 , 10 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 0.09 9 0, 27 0 . 03 0 , 04 - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzf. System der Altersversicherung 0 , 95 0. 08 22 2 , 09 7 , 34 3 , 16 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 1 2 0 . 01 - 0 , 49 2 ,41 0 . 26 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenvèrsicherung - o.oo - - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famil/enzlg. + -beihilfen 0 . 34 0 , 29 1 - o. 57 1 ,1 2 - A/foc. 1am. con tract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 02 0 . 01 9 0 . 0 2 0 . 38 1 . 31 - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1. 4 5 0 , 4 7 41 2 . 87 10 , 73 5 , 90 Ens. des charges conv., coqtr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 2 . 52 5 , 07 473 3 , 47 36 . 66 20 . 9 9 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 ,1 1 0 , 71 32 0 . 05 0 , 39 3 , 64 5. Avantages en natu ,e 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 , 16 o. 55 37 0 , 14 6 . 65 0 . 1 8 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbilduns 0 , 07 0 , 31 1 0 , 05 o.oo 0 . 0 8 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 9 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 10 . 11 1 4 , 41 1 897 10 , 98 1 52 , 52 1 21 .61 TOTAL 
396 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem, land (BR) France , ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglschen Franken en francs bel&.!•_-
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 72 , 83 53 , 57 7 3 , 74 81 . 61 80 . 81 7 4 ,40 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 7 ,67 1 1 , 56 14, 74 1 . 82 10 . 12 6,85 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für aicht gearbeitete Tage 11. 59 9 , 94 1 9 ,1 8 16 , 98 17 , 89 15,46 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1 2 , 02 36 , 02 24 ,1 0 1, 58 14 , 51 8 . 07 - Mal., matem., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1. 56 0 ,89 3, 19 - 3 ,1 7 3 ,45 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
7 ,48 6 . 23 6 , 73 8 .1 8 3 , 54 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo 0 . 01 1. 01 - 0 ,07 0 , 03 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 3 , 58 44,39 34 , 54 8 , 31 25 , 93 1 5 .1 0 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Untemehm. oder der Branche 0 .1 7 o.84 o. 76 3 , 75 0 , 03 0 , 04 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 1 2 . 11 0 , 73 1. 75 28 , 91 7 , 34 3 ,1 6 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lahne + Geh. 1 , 49 0 .1 2 - 6 , 74 2 , 41 0 . 26 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 , 05 
- - - -
- Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihllfen 4 , 38 2 , 76 0 .06 - o . 57 1. 1 2 - Al/oc. fam . contract. ; aut. supplém. fam . 
. - Sonstige o . 26 0 . 06 0 , 70 0 , 24 0 , 38 1, 31 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 18,41 4, 55 3 , 28 39 , 64 1 o. 73 5 ,90 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 31, 99 48,95 37 . 81 47 , 95 36 . 66 20,99 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 ,41 6 . 81 2 , 56 0 , 64 0 , 39 ·3·,6 4 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 , 02 5 , 28 2 , 93 1 , 90 6 , 65 0 .1 8 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 92 3 , 01 0 . 08 0 . 68 0 . 00 0 .08 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - o . 70 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 28,42 1 39 , 1 O 1 51, 73 1 51, 58 15 2 , 5-2 1 21 . 61 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbaltakoaten an pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 56 , 71 38 , 51 48 , 60 53,84 52 , 98 61.1 8 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 5 , 97 8 . 31 9 , 71 1 . 20 6 . 64 5 , 63 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 02 
7 , 14 1 2 . 64 11 . 20 11, 73 12 . 71 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt. -+ Arbeitslos. 9 , 36 25, 90 15 , 88 1. 05 9 , 52 6.64 - Mal., matem., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1 . 21 0,64 2 ,1 0 - 2 . 08 2 , 83 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen -
5 , 37 4 ,11 4 , 44 5, 36 2 . 91 
- Allocations familiales 0,00 0 . 01 0 , 67 
-
0 ,05 0 .02 
- Sonstige gesetzliche Beitrage - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 10 , 58 31, 91 22 , 76 5 , 48 17 , 00 1 2 , 41 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Untemehm. oder der Branche 0, 1 3 0 . 60 o . 50 2 , 48 0 . 02 0,03 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 9 , 43 0 , 53 1,1 6 19 , 07 4 , 81 2 . 60 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lahne + Geh. 1 .1 6 0,09 - 4 , 44 1, 58 o. 22 - Sala ire garanti contractuel ou bénévole 
-
0 , 03 
- - - -
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 3 , 41 1. 98 0 , 04 
-
0 , 38 0,92 
- Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 20 0 . 0 4 0,46 0 .1 6 o . 25 1.08 - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige - Autres 
Tarif/. , vertragl. + fre iw.Aufwd. zusammen 14 , 33 3 , 27 2 .1 6 26, 1 5 7,03 4, 85 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitrage z.soz. Sicherh.insg. 24 . 91 35 -1 9 24, 92 31 . 63 24.04 17 .26 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1.1 0 4 , 89 1 . 69 0 , 42 o. 26 2.99 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 , 57 
3 , 79 1.93 1 ,26 4 , 36 o. , 5 6. Autres dépenses à caractère social 
0 . 71 2. 16 0.05 0 , 45 o.oo 0 . 07 




B. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 1 00 .00 1 00 . 00 100 . 00 100 . 00 100.00 TOTAL 
397 
KOSTEN JE MO NAT FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 1100 
COOT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
GEWINNUNG UND BEARBEITUNG FESTER BRENNSTOFFE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE COMBUSTIBLES SOLIDES 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France ltalla land België bourg 
DM Flr Lll FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Prâmien 1177 1536 202318 1422 1 5887 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 17 367 46326 1 01 1 767 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage ? 1 9 234 50821 3?5 2634 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh. -, Mutt.-, lnv.-, Alt-'., + Arbeitslos. ?78 239 72665 ?64 1747 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.1/e + Berufskrankheiten ,, 0 107 7530 - 912 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 156 10821 67 1390 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge - - 794 - 34 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen ~89 502 91810 311 4082 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 1 0 91 37 1 - - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusii.tzl, System der Altersversicherung 1?5 199 690 181 542 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 42 - 0 2 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
', 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihllfen 1?0 - - 52 26 - - A/foc. /am. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 8 0 
16 22 1 670 -
- Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen ?54 241 2403 271 1241 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
' Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 641 74• 9421 3 60? 5323 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 51 496 2335 ~o 1 329 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 8 80 9758 6 274 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der BerufsausÔildung 13 51 8 - :)6 - 7. Frais de formation professionnelle 
- -
1882 
- - -8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT :,430 3506 407662 :,496 27249 - TOTAL 
398 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique lux~m-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belges 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 17489 14821 161 85 1 9643 15887 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 216 3537 3706 1398 1767 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage ?783 2257 4066 4494 2634 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.·, 'Mutt.· , lnv.·, Alt.· + Arbeitslos 
~ 35~5 2304 581 3 3645 1747 - - Mal., matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1401 1036 602 
-
912 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 1510 866 921 1390 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 
- - 64 - 34 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 4938 4849 7345 4566 4082 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 7 0 7 507 1 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 1589 1922 55 2494 542 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 4 404 
- 4 2 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 1 527 - - 725 26 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 96 0 1 30 14 670 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 32:'3 2327 192 3744- 1 241 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 8161 7176 7537 8309 5323 - Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1941 4783 187 553 1329 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 108 768 781 78 274 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 167 489 1 
' 
-
36 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. SÎeuern sozialer Art - - 1 51 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 30864 33831 3261 3 34a74 27249 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
' land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtaroeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 56 .66 43 , 81 49 , 63 56 . JB 58 . 30 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen o. 70 10 , 46 11. 36 4 , 05 6 , 48 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 02 6 . 67 1 2 , 47 13 . Q3 J , 67 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitri!ge zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.·, Mutt.-, lnv.-, Alt.·+ Arbeitslos. 11 . 4'.j 6 . 81 17.82 1 o. 57 6 , 41 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 4 , 55 3 , 06 1.85 
-
3 , 35 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
4 , 46 2 . 6 5 2 . 67 5 , 10 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - - 0 . 19 - 0 .1 2 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 16 , 00 14 , 33 22 , 52 1 3 , 24 14 , 98 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 02 0 . 00 0 . 02 1 , 47 o. oo - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 5 .1 5 5 . 68 0 . 17 7 , 23 1. 93 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 01 1 . 19 - 0 . 01 0 . 01 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 






- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 4,95 - - 2 . 10 0 . 10 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige o. 31 o.oo 0 . 40 0.04 2 , 46 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 10.4, 6 . 68 0 . 59 10. 86 4 , 55 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 26 . 41' 21 , 21 23 , 11 24 , 10 19, 53 - Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 6 , 29 14 , 14 o. 57 1 . 60 4 , 88 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o. ;5 2 . 27 2. 39 o. ~1 1. 00 - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 54 1 , 44 o.oo - 0. 1 3 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100. 00 100.00 100 . 00 100.00 - TOTAL 
399 
' 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELLTEN 
1969 
NICE 1111 
COÜT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
GEWINNUNG UND BEARBEITUNG VON STEINKOHLE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE HOUILLE 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalla Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses land (BR)· France land België bourg 
DM Ffr UL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmallige Pramien 
11385 ! 1 536 199552 1426 1 5777 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 367 46 495 99 1706 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 21 9 234 43161 327 2587 - 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
' 4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt. , ,+ Arbeitslos. 275 239 6870 4 266 1749 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1 20 107 14225 - 932 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 56 1065 5 67 1 388 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - - - - 34 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 395 503 9358 5 332 41 0 3 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche - - - 36 - - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl, System der Altersversicherung 108 200 - 1 82 534 - - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant. vertr.od.freiw.gew. Lôhne + Geh. - 42 - - - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beih/lfen 1 31 - - 53 27 - - A/foc. fam . contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 7 0 3024 
, 693 -
- Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 246 242 3024 27 3 1 25 4 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 642 744 96609 605 5357 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 53 497 30 95 39 1 360 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters - BO 8295 6 282 - - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 11 51 17 - 38 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1930 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 241 0 3509 3991 53 250 2 27106 - TOTAL 
400 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Fr11nken en Irene, bel9H 
1. Direktlohn + regelmâBige Priimien l 17586 l 14821 1 596 4 19699 15777 - 1. Salaire direct + primes et gràtif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 3543 3720 1364 1706 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2782 2260 3453 4514 2587 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 3499 2304 5496 3670 1749 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1524 1036 1138 
- 932 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 1510 852 920 1388 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 
- - - - 34 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 5023 4850 7487 4590 4103 - Ensemble des contributions légales 





- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung -
- Régimes complémentaires de retraite 1 374 1 926 
-
251 5 534 -





- Salaire garanti contractuel ou bénévole 





- Régime camp/. d"assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -belhilfen 1661 
-
-
738 27 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supp/ém. fam. 
- Sonstige 94 0 242 14 693 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 3128 2332 242 3771 1254 - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 8151 7182 7729 8361 5357 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1941 4798 248 532 1360 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 
- 770 664 79 282 - fl. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 146 490 1 - 38 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art 
- - 1 54 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 30605 33862 31932 34548 27106 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der GeHmtarbell1ko1ten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien ! 57 . 46 ! 43 . 77 49. 99 57 . 02 58 . 20 - 1. Salaire d irect + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 10.46 11 . 65 3 , 95 6 . 30 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 09 6 . 67 10. 81 13.07 9, 54 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitntge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeits/os. 11 ,43 6 . 80 17, 21 10.62 6 ,45 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 4,98 3 , 06 3, 56 - 3,44 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
4,46 2 , 67 2 . 66 5 . 12 - - Allocations familiales 




0,13 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 16 ,41 14. 32 23.45 1 3,29 15 .1 4 - Ensemble des contributions légales 







- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zuslitzl. System der Altersverslcherung 4 . 49 5 , 69 - 7 . 28 1, 97 - - Régimes complémentaires de retraite 






- Salaire garanti contractuel ou bénévole 





- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -belhllfen 5 , 43 - - 2 . 14 0 .1 0 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0.31 o.oo 0.76 0 . 04 2 . 56 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 10,22 6.89 0. 76 10. 92 4,62 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 26 . 63 21. 21 24 , 20 24 , 20 19, 76 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 6.34 14 , 17 o. 78 1, 54 5.02 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 
-
2,27 2 .08 o. 23 1 , 04 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 ,48 1.45 0 . 00 - 0,14 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.48 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100.00 100.00 100 . 00 100. 00 - TOTAL 
401 
' 




COÛT MENSUEL DES EMPLO·YtS 
1969 
EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQUES 
Art der Aufwendungen Deutsch· France Italie Neder- Belgique Luxem~ Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Ffr UL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelma.Bige Pramien 1296 2140 190138 - - 21471 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pra.mien und Gratifikationen 103 195 37816 - - 2955 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung lür nicht gearbeitete Tage 1% 244 51744 - - 4040 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
_ Krankh.·, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. ?64 ?59 654•2 - - 181 8 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 55 1 54 7143 - - 1029 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihi/len - 159 10566 - - 496 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - - 589 - - 10 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 319 571 83719 - - 3353 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 1 19 45 - - - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl, System der Altersversicherung 11? 271 816 - - 1930 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 2 8 - - - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 8 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beih/lfen 1 3 0 - - - - - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 1 35 754 - - 413 - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 148 343 1615 - - 2343 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 467 915 85:155 - - 5696 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 11 ? 418 6647 - - 2155 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 61 74 5991 - - 906 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 9 14 7 - - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 17·17 - - - B. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 2248 4000 381416 - - 3 7223 TOTAL 
402 
Art der Aufwendungen 
Deutsch· Neder- Belgique luxem- Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en franc, belg_ea 
1. Direktlohn + regelmaBige Priimien 16455 20656 1 5211 - - 21471 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1 338 1884 3025 - - 2955 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage ?486 2356 4300 - - 4040 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh. · , Mutt.·, lnv.·, Alt.· + Arbeitslos 3347 2499 5235 . -
-
181 8 - Mal., matern., inval., pension. chômage 
- Arbeitsunfiille + Beruiskrankheiten 700 1484 571 - - 1029 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Fami/ienbeihi/fen - 1 530 84 5 - - 496 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - - 47 - - 10 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 4047 551 2 6699 - - 3353 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 10 182 4 - - - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersvers/cherung 1675 2638 65 - - 1 930 - Régimes complémentaires de retraite 
- Ga;ant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 31 n - - - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusii.tzliche Arbeitslosenversicherung - 75 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famllienzlg. + -beih/1/en 160 2 - - - - - A/foc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 7 338 60 - - 41 3 - Autres 
Tarif/ ., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 1883 3314 129 - - 2343 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 5930 8826 6828 - - 5696 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1421 ' 4030 532 - - 215 5 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 803 71 1 479 - - 906 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 11 3 136 1 - - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 137 - - - Impôts à caractère social 8. 
INSGESAMT 28545 38598 3051 3 - - 3722 3 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch· France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Ge1amtart>elt1ko1ten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pramien 57 . 65 53, 51 49 . 85 - - 57 . 68 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonst ige Priimien und Gratifi kationen 4 -~9 4 . 88 9 . 91 - - 7 . 94 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8 , 71 6 .1 0 14 , 09 - - 10 . 85 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitr"ge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .·, Mutt.-, lnv.·, Aft. , +Arbeits/os. 11 . 7 3 6 , 47 1 7 . 16 - - 4 . 88 - Mal., matern., inval .• pension , chômage 
- Arbeitsuntii.1/e + Berufskrankheiten 
~-45 3 . 84 1. 87 - - 2 . 76 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 3 . 96 2 . 77 - - 1. 33 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge 
- - 0 . 1 5 - - 0 . 03 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 14 . 18 14 . 28 21 • 95 - - 9 . 01 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 04 0 . 47 0 . 01 -
- -
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 5 . 87 6 . 83 0 . 21 - - 5. 1 8 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 11 0 . 20 
-
- - -
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusii.tzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0. 1 9 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen o. 56 o.oo 
- - -
-
- A/foc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 02 0 . 88 0 . 20 - - 1 . 11 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 6 . 59 8 . 58 0 . 42 - - 6 . 30 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 20 . 77 2? . 87 22 . 38 -
-
15 . 30 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 4 . 98 10 . 4, 1 . 74 - - 5 . 79 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 81 1 . 84 1 . 57 - - 2 . 43 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o. 39 o. 35 o. oo - - - 7. Frais de format ion professionnelle 
~ 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 45 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 00 - - 100 . 00 TOTAL 
403 
KOSTEN JE MONA T FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 1210 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYtS 
1969 
EISEN ERZBERG BAU 
EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Ffr Ul R Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 1320 2220 173 593 - - 21471 1. Salaire direct + primes et gratif. régul ières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 144 162 24031 - - 2955 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 223 259 541 94 - - 4040 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 324 269 5481 5 - - 1818 
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunlal/e + Berufskrankheiten 63 163 8036 - - 1029 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 159 10288 - - 496 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - - 11 58 - - 10 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 387 590 74296 - - 3353 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 1 25 1001 - -
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl, $ystem der Altersverslcherung 1 33 291 31 5 - - 1930 - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.lrelw.gew.Lohne + Geh. 4 6 - - - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzllche Arbeitslosenversicherung - - - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihllfen 22 0 2143 - - - - Al/oc. /am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige - 23 413 - - 413 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 59 345 3872 - - 2343 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 546 936 78168 - - 5696 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 207 489 5667 - - 21 55 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 65 67 5007 - - 906 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 1 3 13 53 - - - 7. Frais de formation professionnelle 
-8. Steuern sozialer Art - 1420 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 2517 4145 3421 34 - - 37223 TOTAL 
404 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem- Nature des dépenses land (BA) France ltalia land België bourg 
ln belglechen Franken en franc• belgH 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 16762 21423 1388? - - 21471 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 1823 1561 1922 - - 2955 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2836 2498 4336 - - 4040 3. Aénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt. -, lnv.-. Alt.- + Arbeitslos 4116 2593 4385 - - 1818 - Mal. , matern .. inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfal/e + Berufskrankheiten 796 1574 643 - - 1029 - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
1 532 823 - - 496 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 
-
- 93 - - 10 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 4912 5698 5944 - - 3353 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 11 238 80 - - - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 1684 2810 25 - - 1930 - Régimes complémentaires de retraite 





- Salaire garanti contractuel ou bénévole 







- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famllienzlg. + -beihilfen 278 1 171 - - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 
-
224 33 - - 413 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2018 3332 310 - - 2343 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 691n 9030 6253 - - 5696 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 2627 4716 453- - - 2155 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 826 647 401 - - 906 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 168 125 4 - - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 11 4 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 31972 40000 27371 - - 37223 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BA) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 52.43 53 , 56 50, 74 - - 57 . 68 1. Salai re direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonst ige Prâmien und Gratifikationen 5, 70 3, 90 7 , 02 - - 7 - ~4 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8.87 6,24 15, 84 - - 10, 85 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrgge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 12 , 87 6,48 16 . 02 - - 4 , 88 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsuntiille + Beru/skrankheiten 2 ,49 3, 93 2. 35 - - 2, 76 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen ~ 3, 83 3 , 01 - - 1, 33 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage - - 0 , 34 - - 0.03 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 15, 36 14, 25 21. 72 - - 9 ,01 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 03 0 , 60 0 . 29 - -
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 5, 27 7 , 02 0 , 09 - - 5, 18 - Régimes complémentaires de retraite 




- Salaire garanti contractuel ou bénévole 




- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihllfen 0 , 87 0. 00 0 . 63 - -
-
- Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige - o . 56 0 , 12 - - 1 ,11 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 6, 31 8. 33 1.13 - - 6 , 30 Ens. des charges conv .. contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitrage z.soz.Sicherh .insg. 21 . 68 22, 57 22 , 85 - - 15 , 30 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 8. 22 . 11, 79 1 . 66 - - 5, 7 9 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2, 58 1.62 1,46 - - 2, 43 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0,53 0, 31 0 . 02 - - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 42 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100. 00 100.00 - - 100. 00 TOTAL 
405 
KOSTEN JE MO NAT FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 1300 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYtS 
1969 
ERDÔL- UND ERDGASGEWINNUNG 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France Italie 
Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Ffr LIL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Priimien 1616 21 50 230497 
- -
1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1 37 479 37942 - - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 208 345 30169 
- -
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 144 316 676 58 
- -
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 16 34 2605 - - - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihillen - 172 1 5362 - - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 1 11 668 - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 180 534 86294 - - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 1 2 8 1 36 
- -
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl, System der Altersversicherung 2?9 248 79 - - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.lreiw.gew. Lohne + Geh. 4 29 - - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 9 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Fami/ienzlg. + -beihillen 11 11 - - - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 1 - 1 5 - - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 257 305 211 - - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 437 838 86525 - - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 4 184 - - - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters ?3 158 10618 - - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 9 181 - - - '7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - -
1968 
- - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 2433 4336 3977 1 8 - - TOTAL 
406 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique luxem- Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglechen Franken en franca belgH 
1. Direktlohn + regelma.Bige Pra.mien 20521 20749 18440 
- -
1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pra.mien und Grat ifikationen 1741 4625 3035 
- -
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2645 3334 241 4 
- -
3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1831 3052 541 3 
-
-
- Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.1/e + Berulskrankheiten 453 332 208 
- -
- Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1657 1 22 9 
-
-
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge 7 107 53 
-
-
- Autres contributions légales 
C,esetzliche Beitrii.ge zusammen ?.291 5149 6904 
- -
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 158 79 11 
- -
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusii.tzl. System der Altersverslcherung 2911 2390 6 
- -
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 47 279 -
-
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusii.tzliche Arbeitslosenversicherung - 91 -
-
-
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 1 37 103 -
- -
- Al/oc. fam. contract.; aut. suppléf1J. fam. 
- Sonstige 11 - 1 
- - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 3263 2942 1 8 
- -
Ens. des charges conv., contr. + bénév, 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 5555 8091 6922 
- -
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 
. '5 1772 -
- -
5 . Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters ?90 1 527 849 
- -
G. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 108 1748 - - - 7. Frais de formation professionnelle 
1 
8. Steuern sozialer Art - - 1 57 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 30904 41846 31817 
- - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
-- ln v.H. der Geaamtar!:lèltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelma.Bige Pra.mien 66 . 40 49, 58 57 , 95 - - 1. Salaire direct + primes et gratif. régul ières 
2. Sonstige Pra.mien und Gràtifikationen 5 .63 11. 05 9, 54 - - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8 . 56 7 ,97 7 , 59 - - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitnlge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 5 . ·)~ 7 , 29 17 . 01 - - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.lle + Berufskrankheiten 1 , 47 0 , 7') 0 . 66 - - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 3 , 96 3 . 86 - - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge 0 , 02 0 •. 26 0 , 17 - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrii.ge zusammen 7 , 41 12 . 30 21. 70 - - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 51 0 . 1 9 0.03 - - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 9 , 42 5 , 71 0 . 02 - - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lohne + Geh. 0 .1 5 0 , 67 - - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusii.tzliche Arbeitslosenversicherung - o. 22 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihllfen 0 , 44 0 . 25 - - - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 04 - 0 . 00 - - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 10. 56 7 , 03 0 . 06 - - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitrii.ge z.soz. Sicherh. insg. 17 , 97 19 , 34 21 • 76 - - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 14 4 , 23 - - - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 ,'')4 3 . 65 2 , 67 - - 6. Autres dépenses. à caractère social 
0 . 35 4 , 18 
- -
- 7. Frais de formation professionnelle 7. Kosten der Berufsausbildung 
- -
0,49 - -B. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 00 - - TOTAL 
407 
KOSTEN JE MONA T FÜR DIE ANGES TELL TEN 
1969 
NICE 1400 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
GEWINNUNG VON BAUMATERIAL UND FEUERFESTEN UND 
KERAMISCHEN ERDEN 
EXTRACTION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET TERRE A FEU 
Art der Auf"(endungen Deutsch- Italie Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr LIL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 11 41 1760 143509 1411 16598 1 3580 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1 n 1 50 16601 194 3576 11 73 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 16~ 197 1960.0 248 3062 1684 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrëge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 141 235 46911 1 55 1596 1 208 
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsuntalle + Berutskrankheiten 31 90 1149 - 367 1 23 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 147 12292 65 1399 306 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 11 91 1 - 7 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 174 483 65281 220 3171 1636 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 3 9 16 9 30 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl, System der Altersversicherung 41 129 ?43 170 489 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.treiw.gew.Lëhne + Geh. 1 2 - 1 2 37 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 8 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 1 1 - - 1 5 1 3 
- Vert,. zus. Famil/enzlg. + -be/hl/fan 1 2 143 0 146 
-
- Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige - Autres 
Tarif/., vertragl. + treiw.Autwd. zusammen 46 150 401 19?. 716 1 3 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 2?0 633 65686 41 ?. 4089 1649 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 7 43 i'987 - 49 1 33 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 7 30 2002 41 81 11 2 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 13 16 746 - 28 - 7. Frais de formation professionnelle 
- -
1 221 -
- -8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1671 2829 251 '354 2307 27482 18331 TOTAL 
408 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique luxem-
Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglechen Franken en franc, belge, 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 14~90 16980 11481 19492 16598 13580 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1548 1448 1328 2684 3576 1173 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2054 1904 156 8 3425 3062 1684 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-. Alt.- + Arbeitslos 18?1 2263 391 4 2141 1598 1208 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Beruiskrankheiten 391 873 2 ) 2 - 367 123 - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 141 6 963 902 1399 306 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 1 105 73 - 7 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2214 4657 5223 3043 3371 1636 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 32 84 1 121 30 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 519 1245 19 21 54 489 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 8 20 
- 168 37 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 74 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Fami/ienzlg. + -beihllfen 1' 8 - - 15 13 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 8 18 11 2 146 
-
- Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 581 14' ,9 32 2645 71 8 13 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 2795 6106 5255 56 88 4089 1649 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 90 412 159 - 49 133 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 90 290 160 571 81 11 2 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 162 1 56 60 - 28 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 98 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 212?8 27296 ?0108 31859 27482 1 8331 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
' 
ln v.H. der Geaamtarbelt1koaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiOige Priimien 68 . 26 62.21 57 . 09 61 . 18 60 . 39 74 , 08 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 7 . 29 5. 31 6 . 60 8 . 42 13. 01 6 . 40 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9. 67 6 . 97 7 . 80 10 . 75 11 . 14 9. 19 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrilge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 8 . 58 8 . 29 19. 47 6 . 72 5. 81 6 . 59 - Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1 . 84 3, 20 1, 25 - 1. 33 o .67 - Accidents du trava/1 + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 5.1 9 4 , 89 2. 8 3 3. 09 1 . 67 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 .01 0 . 39 0 . 36 - 0 . 03 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 10 . 43 17 . 06 25 . 97 9. 55 12 . 27 8, 93 Ensemble des cont,ibutions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 01 o . 38 0 .11 -
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung 0. 1 5 o . 31 
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 2. 45 4 , 56 0 .1 0 7 , 39 1. 78 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 0 . 04 0 . 01 - 0 . 53 0 . 13 -
- Zusii.tzliche Arbeitslosenversicherung 
- o . 27 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -belhilfen 0 . 07 0 . 03 - - 0 . 06 0 , 07 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 04 0 . 06 0 . 06 0 . 01 o . 53 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2 . 74 - 5. 31 0 . 16 8 . JO 2. 61 0 . 07 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 13. 17 22, 37 26 . 13 17 , 85 14 . 88 9. 00 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o . .;2 1. 51 o . 79 - 0 . 18 0 , 72 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 42 1 . 06 0 . 80 1. 79 o . 29 0 . 61 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o . 76 o . 57 o . 30 - 0 . 10 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 49 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100. 00 100. 00 100 . 00 100. 00 100 . 00 TOTAL 
409 
', 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELLTEN 
1969 
NICE 1900 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
GEWINNUNG VON SONSTIGEN MINERALIEN UND VON TORF 
EXTRACTION D'AUTRES MINERAUX ET TOURBIERES 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
J 
DM Ffr Ut. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pramien 1444 2201 201767 - - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 135 68 40745 - - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 197 253 42985 - - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 
' 
4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
' 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 246 267 72170 - -
- Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 36 90 5716 - - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 156 10721 - - - Alloêations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 687 - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 282 51 2 89295 - - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 6 10 355 - - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl,. System der Altersversicherung 180 234 1 28 - - - Régimes complémentaires de retraite 1 4 - - -
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 
- 1 - - -
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusâtzliche Arbeitslosenversicherung - Régime compl. d'assurance chômage 14 9 185 - -
- Vertr. zus. Fam/1/enztg. + -beihilfen 1 66 441 - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 203 324 1108 - - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 48 5 836 90403 - - Ensemble des contr. patr. à la séè. soc. 
5. Naturalleistungen 68 283 656 - - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 2 108 4176 - - 6. Autres dépenses à caractè"re social 
7. Kosten der Berufsausbildung 9 23 185 - - 7. Frais de formation professionnelle 
- - 1721 - -
8. Steuern sozialer Art . 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 2350 3772 382638 - - TOTAL 
410 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique luxem-
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belges 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 18344 21240 16141 
-
-
1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 171 2 653 3260 
- -
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2499 2440 3439 
- -
3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 3126 257 3 577 4 
- -
- Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berulskrankheiten 455 86 9 457 
- -
- Accidents èlu travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 150 2 858 
- -
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 55 - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 3581 4945 71 44 
- -
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 83 94 28 
- -
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 2299 2262 10 
- -
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lohne + Geh. 16 38 
-
- -
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 13 
-
- -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 178 86 15 
- -
- A/foc. /am. contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 8 634 35 - - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2576 3125 89 
- -
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 6157 8070 7232 
- -
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 869 2736 52 
- -
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 151 1041 334 
- -
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 119 218 15 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 138 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 29849 36398 306 11 
- -
TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtaroeltskoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 61 . 46 58 .36 52 . 73 - - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 5. 73 1. 80 10 . 65 - - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8. 37 6 . 70 11. 23 - - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitràge zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.- , lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 10 . 47 7 . 07 18 . 86 - - - Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1. 52 2.39 1. 49 - - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Farqilienbeihilfen 
-
4 , 1 3 2 , 80 - - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o . oo - 0 .1 8 - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 12 . 00 13 , 58 23 , 34 - - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 28 o. 26 0 . 09 - - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 7 .67 6 . 21 o·. 03 - - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0,05 0 . 10 - - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 . 03 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0.60 o . 24 0 . 05 - - - A/foc. fam . contract. ; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 03 1 , 74 0 .1 2 - - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Au/wd. zusammen 8 .6 3 8 . 59 0 . 29 - - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh .insg. 20 . 63 22.17 23 . 63 - - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 2. 91 7 . 52 0 , 17 - - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.50 2.86 1.09 - - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 , 40 0 .60 0 . 05 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.45 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100. 00 100 . 00 - - TOTAL 
411 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELLTEN COÛT MENSUEL DES EMPLOYtS 
1969 1969 
NICE 1 
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN INSGESAMT 
ENSEMBLE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Flr Lll FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pramien 1381 1767 1 93590 1471 15972 1 9995 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 47 346 37339 1 37 1982 2622 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung lür nicht gearbeitete Tage 211 258 43834 306 2685 3600 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.~.+ Arbeits/os. 253 258 66558 214 1729 1704 - Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii/le + Berufskrankheiten 91 94 5869 - 847 860 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 159 11354 72 1 391 460 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 3 695 - 30 8 - Autres contributions légales 
Gesetzliche BeitrBge zusammen 343 514 84476 286 3997 3032 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche ~ 4 140 34 4 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl, System der Altersversicherung 131 21 I! 469 235 536 156 9 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 1 32 - 3 6 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 3 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 91 3 49 32 25 2 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 6 8 656 3 607 336 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 231 264 131 3 307 1179 1 908 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 574 778 85789 593 5176 4940 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 120 391 31 34 72 1176 1776 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 11 95 6091 18 251 757 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 12 71 144 19 35 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1709 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 2357 3706 371630 2616 27277 33690 TOTAL 
412 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem-land (BA) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belges 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 17544 17048 1 5487 2031 3 15972 19995 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 594 3339 2987 1897 1982 2622 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2682 2486 3507 4221 2685 3600 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt. -, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 3208 2491 5325 2954 1729 1704 - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfi!/le + Beruiskrankheiten 1151 906 470 - 847 860 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1537 908 994 1391 460 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitri!ge 1 27 56 - 30 8 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 4359 4961 6758 3948 3997 3032 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 28 41 11 475 4 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 1667 2070 37 3239 536 1 569 - Régimes complémentaires de retraite 
-: Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 9 310 - 41 6 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
29 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 1153 28 4 4, 5 25 2 - A/foc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 73 73 52 35 607 336 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2930 2550 105 4235 11 79 1 908 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 7289 7511 6863 8183 5176 4940 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 529 3770 25 1 993 11 76 1776 5. Avantages en natu re 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 136 920 487 248 251 757 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 157 688 12. 266 35 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern-sozialer Art - - 1 37 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 29932 35762 29730 36121 27277 33690 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belg ique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtaroeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 58 . 61 47 . 67 52.09 56 . 24 58 - 55 59 . 35 1. Salaire direct+ primes et gralif . régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1. 98 9 . 34 10 . 05 5 . 25 7 . 27 7 . 78 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8 . 96 6 . 95 11.80 11 . 69 9 . 84 10 . 68 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrllge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv. -, Alt.- + Arbeitslos. 10.72 6 . 97 17 . 91 8 .1 8 6 . 34 5 , 06 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.1/e + Berufskrankheiten 3 . 84 2 . 53 1 • 58 - 3 .1 0 2 . 55 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
4 . 30 3 . 06 2 . 75 5.10 1.37 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 00 0 . 07 0 . 19 - 0 . 11 0 . 02 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 14 . 56 13 . 87 22 . 73 1 o. 93 14.65 9 , 00 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.09 0 . 1 1 0 . 04 1 . 32 0.02 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusii.tzl. System der Altersversicherung 5 . 57 5 . 79 0 . 1 3 8,97 1. 96 4 . 66 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0.03 0 . 87 - 0 .11 0 . 02 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 08 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 3. 8 5 0 . 08 0 . 01 1. 23 0.09 0 . 01 - A/foc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 24 0 . 20 0.18 0.10 2.23 1 . 00 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 9 . 79 7 . 1 3 o. 35 11. 72 4 . 32 5 . 66 Ens. des charges conv .• contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 24.35 21 .00 23.08 22 .65 18 . 97 14,66 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 5 . 11 10 . 54 o.84 2 . 75 4. 31 5, 27 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 45 2 . 57 1 . 64 0 . 69 o. 92 2 . 25 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o . 53 1.93 0 . 04 o . 74 0 .1 3 - 7. Frais de format ion professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100 . 00 100 . 00 100.00 100.00_ TOTAL 
413 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 




HERSTELLUNG VON OLEN UND FETTEN TIERISCHER 
ODER PFLANZLICHER HERKUNFT 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS VEGETAUX ET ANIMAUX 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België . bourg 
DM Ffr · Lit FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 11 77 1781 1 58396 1093 1651 5 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 166 244 19714 114 1451 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 173 216 28572 200 3366 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib . patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt. ,,+ Arbeitslos. 146 244 51 720 131 1 583 -
- Mal .• matem .• inval .• pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 17 47 2510 - 168 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- 152 11 262 62 1 385 -
- Familienbeihilfen 0 
-
1 201 - 6 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 164 443 6671 3 1 93 3143 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 5 6 - 6 50 - - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl, System der Altersversicherung 38 131 1 116 1676 - - Régimes complémentaires de retraite 1 8 
-
1 2 149 -
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 
- 7 - - - -
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 3 5 - Régime compl. d'assurance chômage 4 
-
- -
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 1 24 - 1 28 - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 47 157 25 1 34 2008 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 211 600 66718 327 51 51 - Ensemble des contr. patr. â la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 3 46 274 2 5 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 39 B7 469 42 262 - 6. Autres dépenses à caractère social 
10 16 107 8 21 ~ 7. Kesten der Berufsausbildung 7. Frais de formation professionnelle 
-
- 1 281 - - -
8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1780 2988 275551 1786 26771 - TOTAL 
414 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Nader- Belgique Luxem-
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en franca belg_ea 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 14950 1718 5 1 2672 150 9 3 16 51 5 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 2105 2350 1 577 1 579 1451 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2198 2084 2286 2758 3366 - 3. Rénumërations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1859 2358 4138 1804 1 583 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsun/alle + Beru/skrankheiten 220 4 50 202 - 168 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1467 901 859 1 385 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 3 - 96 - 6 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 2082 4274 5337 2663 ~143 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 64 56 - 85 50 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 481 1263 0 1603 1676 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.treiw.gew.Lôhne + Geh. 10 82 - 162 149 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 68 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihllfen 37 34 - - 5 -
- Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. 1am: 
- Sonstige 5 11 2 - 1 28 -
- Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Autwd. zusammen 597 1 515 2 1850 2008 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 2679 5789 5339 451 3 5151 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 38 439 22 34 5 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 500 841 37 582 262 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 133 1 50 9 109 21 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 102 - - - Impôts à caractère social 8. 
INSGESAMT 22602 28838 2204~ 24667 26771 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarl:leltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 66 . 14 59 , 59 57 - 48 61,19 61 .69 - 1. Salaire direct + primes et grat if. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 9 . 31 8 . 1 5 7 , 1 5 6,40 5 , 42 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 72 7 . 23 10 . 37 11 . 18 12 . 57 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitn!ge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitsfos. 8 . 23 8 . 18 18 . 77 7 , 32 5 . 91 - - Mal .. matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfaf/e + Berufskrankheiten 0 . 97 1. 56 0 , 92 - 0 . 63 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 5 . 09 4 , 09 3 . 48 5 , 17 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzfiche Beitriige 0.01 - 0 , 44 - 0 . 02 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 9.21 14 . 82 24 , 21 10 . 80 11 . 74 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 28 0 .1 9 - o. 34 0 , 19 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zuslitzl. System der Altersversicherung 2 . 13 4 , 38 o.oo 6 . 50 6 . 26 - - Régimes complémentai,es de retraite 
- Garant.vertr.od.treiw.gew.Lôhne + Geh. 0.04 o. 28 
- 0 . 66 o. 56 - - Salaire garanti contractuel ou bél)évole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 , 24 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 .1 6 0 . 1 2 -
-
0 . 02 
-
- Af/oc. /am. contract.; aut. suppfém. /am. 
- Sonstige 0 . 02 0 . 04 0 . 01 - o. 48 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2 . 6 4 5 . 25 0 . 01 7 , 50 7 . 50 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 11 , 85 20 . 07 24 , 22 18 . JO 19 . 24 - Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 17 1. 52 0 . 10 0 . 14 0 . 02 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 21 2. 92 0 . 17 2 . 36 0 . 98 - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 59 0.52 0.04 0 , 40 0 . 08 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100. 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 - TOTAL 
415 
; 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGES TELL TEN 
1969 
NICE 2009 




Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Nader- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Ul FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 1111 1 575 168783 1033 15463 13574 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 11 6 123 25201 78 1769 695 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 147 179 29045 181 2894 1682 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 135 226 56179 126 1489 1252 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 17 46 1799 - 323 170 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 37 11317 58 1310 341 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 1284 - 18 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 15 2 409 70579 185 3141 1763 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 3 3 42 10 36 - - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- ZusStzl, System der Altersversicherung 89 95 9 105 388 - - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 1 4 - 14 19 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 6 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 2 0 6 1 20 - - Al/oc. /am. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 2 476 1 12 -· - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 96 110 532 130 475 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
-
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 248 520 711 11 31 5 36 1 5 1763 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 8 29 956 10 102 114 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 17 24 1857 33 131 2 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 2 1 2 396 4 5 - 7. Frais de formation professionnelle 
-8. Steuern sozialer Art - 1436 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1659 2462 298784 1655 23980 17 830 TOTAL 
416 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Frankan en francs belgH 
1. Dlrektlohn + regelmiiBige Priimien 14104 151 96 13503 14272 1 5463 13574 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1479 11 88 2016 1084 1769 695 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 1 862 1725 2324 2504 2894 1682 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-. Alt.- + Arbeitslos 1 716 2178 4494 1746 1489 1252 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsun/al/e + Beruiskrankheiten 212 44• 14~ - 323 170 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Fami/ienbeihillen - 1 326 905 807 1310 341 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitri!.ge 3 - 103 - 18 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitri!.ge zusammen 1930 3948 5646 2554 3141 1763 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 40 32 3 1 35 36 - - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 1136 914 1 14 ., 9 388 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 12 37 - 192 19 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
- 57 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihillen 22 5 0 14 20 - - Al/oc. /am. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 5 21 38 10 12 -
- Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 21 4 1066 43 1799 475 - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitri!.ge z.soz.Sicherh.insg. 314' 5014 5689 4353 36 1 5 1763 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 107 283 76 140 102 114 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 218 234 149 452 131 2 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 150 11 8 32 50 5 - 7. Frais de format ion.professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 11 5 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 21063 23758 23903 22855 23980 17830 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France Italie Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Ge1amtarl>elt1koaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 66 . 96 63 . 96 56 , 49 62 , 45 64 , 48 76 . 13 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 7,02 5 , 00 8 .43 4 . 74 7 . 38 3, 90 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8 . 84 7 . 26 9, 7 2 10.96 12 . 07 9,43 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrllge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+Arbeitslos . 8, 1 5 9 , 17 18.80 7 . 64 6. 21 7 , 02 - Mal., matern.1 inval.1 pension, chômage 
- Arbeitsunli!.lle + Berufskrankheiten 1- . 00 1 . 87 0 . 60 
-
1. 35 o. 95 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - . 5, 58 3 , 79 3 , 53 5 , 46 1. 91 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 01 - 0,43 - 0 . 08 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitri!.ge zusammen 9.16 16.62 23 . 62 11 , 17 13, 10 9 , 89 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 19 0 .1 3 0 . 01 o. 59 0 .1 5 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung 5 , 39 3 . 85 0 . 00 6 . 34 1 . 62 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 06 0 . 16 
- 0 . 84 0 . 08 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusi!.tzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 24 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 10 0 . 02 0 . 00 0.06 0 . 08 - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 02 0 , 09 0 .1 6 0 . 04 0 . 05 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 5 . 76 4 , 49 0 . 1 6 7. 8 7 1. 98 - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 14, 92 21 .10 23 , 80 19 , 04 1 5 . 06 9 , 69 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o. 51 1 , 19 0 . 32 0 . 61 0 , 43 0 . 64 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 03 0.98 0 . 62 1. 98 0 , 55 0 . 01 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbi ldung o. 71 o. 50 0 .1 3 o. 22 0 . 02 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 46 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100.00 100.00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
417 
' 
KOSTEN JE MONA T FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 2100 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
GETRANKEHERSTELLUNG 
FABRICATION DES BOISSONS 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Ffr Ut FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 1181 1708 180225 1211 1611 9 1 5728 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 131 203 30137 131 1786 2077 2. Autres primes et grati fications 
. 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 164 202 31820 195 2929 2044 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
_ Krankh.-, Murt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 143 242 62938 120 1 538 1209 
- Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 22 53 2033 - 344 121 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 14~ 1156 3 61 1350 361 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 - 990 - 20 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 165 444 77524 1 81 3252 1692 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 6 7 73 17 29 13 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl, System der Altersversicherung 104 140 61 148 350 108 - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 1 6 - 20 14 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 6 - - - - - Régime camp/. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fami/ienzlg. + -beihilfen 1 1 11 7 - 11 9 - Al/oc. fam . con tract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 1 2 94 0 60 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Autwd. zusammen 11 2 162 345 186 464 130 Ens. des charges conv .• contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 278 606 77869 367 371 6 1822 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 16 33 488 6 163 206 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 11 56 24<9 32 88 28 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 9 14 485 0 4 21 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 577 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 790 2822 325049 1942 24806 21924 TOTAL 
418 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Nader- Belgique luxem-
Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglechen Franken en franc, belgea 
1. Direktlohn + regelmiiBige Prâmien 1 5000 16479 14 •118 16728 161 19 1 5728 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1660 1 96 1 2411 1 803 1786 2077 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2077 1947 2546 2690 2929 2044 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale~ 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1821 2335 5035 16 51 1 538 1209 
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Beruiskrankheiten 276 51 3 163 - 344 1 21 
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1439 925 846 13 50 361 
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge 4 - 79 - 20 -
- Autres contributions légales 
. Gesetzliche Beitrii.ge zusammen 2101 4287 6202 2497 3252 1692 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 70 66 6 233 29 1 3 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 1321 1 348 5 2050 350 108 
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Liihne + Geh. 9 60 - 277 14 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusii.tzliche Arbeitslosenversicherung - 62 - - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 19 5 9 - 11 9 
- Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 6 23 7 5 60 -
- Autres 
Tari// ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1426 1564 28 256 5 464 130 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 3527 5852 6229 5062 3716 1822 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 206 31 9 39 79 163 206 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 145 539 196 444 88 28 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 117 .1 35 39 6 4 21 7. Frais de formation professionnelle 
- -
1 26 
- - -8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 22732 27231 2600-3 26813 24806 21924 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtameltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 65 . 99 60 . 51 55 , 45 62 , 39 64 . 98 71 . 74 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 7 , 30 7 , 20 9 . 27 6 . 73 7 . 20 9 , 47 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 .1 4 7 , 1 5 9. 79 10 . 03 11 . 81 9, 32 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitnfge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.-, Mutt. -, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 8 . 01 8 . 57 19,36 6 .1 6 6 . 20 5 , 52 - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.lle + Berufskrankheiten 1. 22 1 . 88 0 . 63 - 1. 39 o. 55 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5, 29 3 . 56 3 . 16 5 , 44 1 . 65 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge 0 . 02 - 0.30 - 0 . 08 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrii.ge zusammen 9 , 24 15 . 74 23. 85 9 . 31 13 , 11 7,72 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o. 31 0 , 24 0 . 02 0 . 87 0 .1 2 0 . 06 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 5. 81 4 , 95 0 . 02 7 , 65 1 ,41 0 . 49 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Liihne + Geh. 0 . 04 o. 22 - 1 , 03 0 . 06 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusii.tzliche Arbeitslosenversicherung - 0.23 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 0 . 08 0.02 0 . 04 
-
0 .05 0 , 04 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 03 0 . 08 0 . 03 0.02 o. 24 - - Al/oc. /am. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige - Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 6 . 27 5 . 74 0.11 9 , 57 1. 87 o . ;9 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebe1beitrage z.soz.Sicherh.insg. 15. 51 21, 49 23,96 18, 88 14. 98 8 . 31 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 91 1 .1 7 0 . 15 0 . 30 o.~6 0.94 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 , 64 1 ,98 0.75 1 . 66 o. 36 0 .1 3 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o . 51 0.49 0.15 0.02 0 . 02 0 . 09 7. Frais de formation professionnelle 
- - 0.49 - - -
8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100 . 00 100 . 00 100.00 100 . 00 TOTAL 
419 
KOSTEN JE MONA T FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 2200 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
TABAKVERARBEITU NG 
INDUSTRIE DU TABAC 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses · 
land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lll FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Priimien 1219 2273 139664 1076 14564 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 203 171 29086 99 1567 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 150 207 16602 1 91 3014 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh.-, Mutt. -, lnv.-, Alt.,,+ Arbeitslos. 151 292 27 576 148 1 525 
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 12 50 606 - 275 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 173 9222 52 1346 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 417 - 28 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen · 163 515 37821 200 3174 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 3 - 34 8 21 - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zus§tzl, System der Altersversicherung 126 2 0 86 715 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.L6hne + Geh. 1 - - 8 137 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihillen 1 69 47 - 16 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 1 1 43 1 91 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 133 73 125 103 979 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 296 588 37946 303 41 53 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 9 27 578 11 204 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 36 66 879 33 173 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 13 18 - 14 30 7. Frais de formation professionnelle 
- - 889 - -8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1927 3350 225644 1726 23705 TOTAL 
420 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land (BA) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglechen Franken en Irance belgea 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 15480 21936 11173 14860 14564 1. Salaire direct + primes et gratif. réguliéres 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2578 1649 2327 1363 1567 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 1909 1 991 1328 2636 3014 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt. -, lnv.-, Alt.- +Arbeitslos 191 8 2818 2206 2041 1525 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.lle + Beruiskrankheiten 149 479 48 - 275 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1670 738 718 1 346 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge 1 - 33 - 28 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beifrage zusammen 2068 4967 3026 2760 31 74 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 37 - 3 112 21 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusii.tzl. System der Altersverslcherung 1606 23 0 1190 715 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 17 - - 109 1 37 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 2 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 13 668 4 - 16 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 17 1 2 3 7 91 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aulwd. zusammen 1691 705 10 141 9 ~79 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 3758 5672 3036 4179 4153 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 119 258 46 153 204 S. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 459 639 70 461 173 ij _ Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 16 5 173 - 192 30 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 71 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 24.;6 8 32325 18051 23843 23705 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxein- Nature des dépenses 
land (BA) land Belg ië bourg 
ln v.H. der Geaamtart>eltakoaten an pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Priimien 6 3 . 27 67 . 86 61 . 90 62 . 33 61 , 44 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 10,53 5 , 10 12. 89 5, 72 6 .61 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 7 . 80 6 . 18 7 , 36 11 . 06 12, 72 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrlfge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 7 , 84 8 . 72 12 . 22 8 , 56 6 ,43 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.lle + Berutskrankheiten 0 , 6 1 1 ,48 0 , 27 - 1, 16 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihil/en - 5 , 17 4 . 09 3 . 01 5,68 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo - o. 18 - 0 . 12 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 8 , 45 1 5 , 37 16 , 76 11 . 58 13. 39 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 15 - 0 . 02 0 . 47 0 , 09 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zus/itzl. System der Altersversicherung 6 . 56 0 . 07 0 . 00 4 , 99 3 . 01 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 07 - - 0.46 o. 58 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0.01 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fam/lienzlg . + -beihilfen 0 . 05 2 . 07 0 . 02 - 0.07 - Al/oc. /am. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 , 07 0 , 04 0 . 02 0 , 03 o. 38 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 6 . 91 2 . 18 0 . 06 5 , 95 4, 1.3 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 15 , 36 17 , 55 16 . 82 17 . 53 17, 52 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
S. Naturalleistungen 0 , 49 0 . 80 0.26 0.64 0.86 S. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1.87 1 , 98 0 . 39 1 , 93 o. 73 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 68 0 . 54 - 0. 80 o. 13 7. Frais de formation professionnelle 
-
-
o. 39 - -8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100 . 00 100 . 00 100 , 00 TOTAL 
421 





COÛT MENSUEL DES EMPLO'YtS 
1969 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Ffr Ul FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 1080 1442 1481 57 1010 15103 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 78 91 17758 65 1469 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 171 175 28427 181 2839 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale :. 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeits/os. ·136 214 49999 142 1477 - Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.1/e + Beru/skrankheiten 9 33 1010 - 271 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 137 11 524 55 1299 ,, - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 0 947 - 16 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 146 384 63481 197 3064 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 3 3 172 12 48 - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 48 80 31d 79 410 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 4 - 5 13 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 5 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famil/enzlg. + -beihilfen 3 8 6 0 19 - A/foc. fam . contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 3 208 2 14 - Autres 
Tarif/., verrragl. + freiw.Aufwd. zusammen 55 104 700 98 504 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 201 488 64181 295. 3568 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 5 24 362 3 17 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 10 23 880 22 92 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 17 1 2 399 2 20 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1258 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1562 2255 261422 '578 23109 TOTAL 
422 
Deutsch- Neder- Belgique luxem- ' Art der Aufwendungen land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belge• 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pramien 1 371 7 1391 2 11 85 3 13943 15103 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 987 876 1421 900 1469 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2170 16 9 3 2274 2502 2839 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Conlrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1733 2069 4000 1 955 1477 - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfal/e + Berulskrankheiten 11 4 316 81 
-
27 1 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen , 
- · i 31 9 922 763 1 299 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 4 0 76 
-
16 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 
. _1850 3704. 507 8 2717 3064 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 39 29 14 172 48 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zus/itzl. System der Altersverslcherung 61 3 770 25 1095 410 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 3 42 - 62 1 3 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 




- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 43 82 0 1 1 9 - Al/oc. fam . contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 5 30 17 22 14 .. - Autres 
Tarif/ ., vertrag/. + freiw.Aufwp. zusammen 704 1006 56 1352 · 504 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitri!ge z.soz.Sicherh.insg. 2554 47 10 5134 4069 3568 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 61 228 29 44 17 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 132 223 70 306 92 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 220 117 32 30 20 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 101 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 9842 21758 20914 21794 23109 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltal ia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltakoatan en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Priimien 69 , 1 3 63 , 94 56 . 67 63 . 98 65 . 36 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifi kationen 4 . 98 4 . 02 6,79 4 , 13 6.36 2. Autres primes et gratifications 
3. Ent lohnung für nicht gearbeitete Tage 10 . 93 7 , 78 10 . 87 11 . 48 12 . 29 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitntge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 8 . 73 9 . 51 19 . 1 3 8 . 97 6 . 39 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten o. 57 1 . 45 o. 39 - 1 .1 7 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 6 . 06 4 . 41 3 . 50 5 . 62 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 0 . 00 o. 36 - 0 . 07 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 . 33 17 . 02 24 . 28 1 2 . 47 1 3 . 26 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 20 o. 13 0 . 07 o. 79 0 . 21 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 3 . 09 3 . 54 0 . 12 5.02 1 . 77 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 02 0.19 - 0 . 29 0 . 06 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 24 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 22 0 . 38 o. oo o.oo 0 . 08 - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 02 0 . 14 0 . 08 0 . 10 0 . 06 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 3 , 55 4 . 62 0 . 27 6 . 20 2 . 18 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 12 . 87 21 .6 5 24 . 55 18 . 67 1 5 , 44 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 31 1 . 05 0 . 14 o. 20 0 . 07 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.67 1 . 02 o. 34 1. 41 0.40 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 11 o. 54 0 . 1 5 0 . 14 0 . 09 7. Frais de format ion professionnelle 
- -
0 . 48 
-
-
8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100.00 TOTAL 
423 
' 
KOSTEN JE MONA T FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 2320 
COÜT MENSUEL DES EMPLOrY(S 
1969 
VERARBEITUNG VON TEXTILEN GRUNDSTOFFEN AUF 
WOLLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
TRANSFORMATION DE MATIERES TEXTILES SUR MATERIEL LAINIER 
Art der Aufwendungen Deutsch- Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France Italie land° België bourg 
DM Ffr Ut. FI Fb Abg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 11 29 14 21 1 5678 5 11 14 16147 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 96 1 31 2061 4 62 1 231 
- 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 172 180 31 893 203 3087 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitràge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.:, + Arbeitslos. 142 214 52360 138 1525 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 11 34 116 2 - 27 8 -
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 135 11 301 59 1142 -
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 - 1400 - 1 2 -
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 51 384 66222 1 97 3157 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 6 2 41 1 5 29 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl, $ystem der Altersversicherung 52 92 52 85 747 - . - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 2 - 5 44 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 5 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famil/enzlg. + -beihilfen 3 30 5 0 44 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 7 1 26 1 16 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 62 1 38 225 10 5 881 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 21 5 522 66447 30 2 4038 
- Ensemble des contr. pair. â la séc. soc. 
5. Naturalleistungen (, 22 584 1 20 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 2 31 635 24 99 - ~ Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 16 1 5 245 1 69 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 34 3 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 16 45 2322 278546 1707 24691 
- TOTAL 
424 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BA) France ltalia land België bourg 
ln b91glachen Franken en Irance belg_aa 
1. Direktlohn + regelmaBige Priimien 14333 13709 1 2543 15387 16147 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1 21 7 1268 1649 854 1231 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tag'e 2186 1737 25 51 2803 3067 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1804 2068 4189 1906 1525 - - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Beruiskrankheiten 1 35 330 93 - 278 - - Accidents du travail + maladies pro/. 
- Familienbeihilfen 
-
1304 904 808 1342 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 4 - 112 - 12 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1943 3703 5298 2714 3157 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 82 21 3 202 29 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 658 885 4 116 8 747 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 4 23 - 72 44 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
51 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihllfen 42 290 0 2 44 - - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 3 65 10 14 16 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 788 13 35 18 1457 88 1 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 2711 5038 5316 4171 4038 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 77 213 47 19 20 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 53 301 51 330 99 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 1 97 145 20 15 69 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 107 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 208% 22411 22284 23579 24691 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltakoaten an pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien (,8 . 3 J 61 , 17 56 . 29 65 , 26 6 5 , 40 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 5 , 8 2 5 , 66 7 , 40 3 . 62 4 , 98 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10.46 7 , 75 11 , 45 11 . 8~ 1 2 , 50 
-
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeltntge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.- , lnv.-, Alt.-+Arbeitslos. a . 6 3 9,23 18 . 80. 8 . 0') 6 , 17 
-
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii/le + Berufskrankheiten 0 , 65 1 ,47 0.42 
-
1, 1 2 
-
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 , 82 4 . 06 3 , 43 5 , 44 
-
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 - 0 . 50 - 0 . 05 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 , 30 16,52 23 . 77 11. 51 1 2 , 78 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o. 39 0 . 09 0 . 01 0 . 86 0 .1 2 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung 3 , 15 3 , 95 0 . 02 4, 95 3 . 03 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 02 0 . 10 
- 0 . 30 0.18 - - Sala ire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 23 - - -
-
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -belh/lfen 0 . 20 1 . 30 0 . 00 o.o, 0 .1 8 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 01 o. 29 0 . 05 0 . 06 0 , 07 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 3 , 77 5 , 96 0 , 08 6 .1 8 3 , 57 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebetbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 13 , 07 22 , 48 23 . 85 17 . 69 16.35 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 37 0 , 95 0 . 21 0 . 08 0 . 08 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o. 71 1 , 34 o. 23 1 , 40 0 . 40 - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 , 95 0 . 65 0 . 09 0.06 o. 28 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.48 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 , 00 100.00 100 . 00 100 . 00 100.00 - TOTAL 
425 
: 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELLTEN 
1969 
NICE 2330 
COÛT MENSUEL DES EMPL Q1YtS 
1969 
VERARBEITUNG VON TEXTILEN GRUNDSTOFFEN AUF 
BAUMWOLLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
TRANSFORMATION DE MATIERES TEXTILES SUR MATERIEL COTONNIER 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR)· France ltalia ·land België bourg 
DM Ffr Lll FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelma8ige Pramien 1037 1436 1 587 91 999 1 5903 - 1. Salaire direct + primes et grati f. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratilikationen 83 77 18629 47 1 263 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 161 180 33599 179 2855 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt. , ,+ Arbeitslos. 1 36 21 5 53770 1 52 1500 - - Mal., matern., inval .. pension, chômage 
-- Arbeitsunfal/e + Berufskrankheiten 9 33 11 59 - 275 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 37 11753 51 1 31 9 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 - 862 - 14 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 145 384 67544 203 3107 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 2 3 431 1 5 46 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl, System der Altersversicherung 60 74 1079 83 380 - - Régimes complémentaires de retraite 
~ Gara()t.vèrtr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 5 - 4 3 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 5 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 6 7 8 0 14 -
- Vert, . zus. Famllienzlg. + -beihilfen 1 4 271 2 14 
-
- Al/oc. fam. contract.; sut. supplém. fam. 
- Sonstige - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 6~ 98 1788 104 457 - Ens. des charges conv .. contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 21 4 482 69132 307 3564 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 9 27 41 5 6 27 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 11 25 914 23 1 58 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 14 1 2 267 5 4 - 7. Frais de format ion professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1359 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1529 2240 283105 1566 23774 - TOTAL 
426 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en lr1nc1 belg.91 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 13170 13853 12703 13801 15903 - 1. Salaire direct+ primes el gralif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1052 747 1490 654 1263 - 2. Autres primes et gratifications 
-3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2045 1739 2688 2469 2855 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- +Arbeitslos 17?3 2070 4302 2094 1 500 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Beruiskrankhelten 11 ') 317 93 - 27 5 - - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
1322 940 709 131 9 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 1 - 69 
- 14 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 845 3709 5404 2803 3107 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche ?9 32 34 211 46 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zus/i.tzl. System der Altersverslcherung 764 717 86 1141 380 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 1 47 
- 55 3 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zus/i.tzliche Arbeitslosenverslcherung 
- 52 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage ~ Vertr. zus. Familienzlg. + -belhllfen 74 63 1 2 14 - - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstlge 7 35 22 24 1 ' - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 875 946 143 1433 457 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeltriige z.soz.Slcherh.lnsg. 2720 4655 5547 4236 3564 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 111 261 33 79 27 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 119 244 73 319 158 - Il. Autres dépenses à ca, actère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 182 1 20 21 65 4 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 109 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 19419 21619 ?2664 21623 23774 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtart>elt1ko1ten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 67 . 82 64,08 56 . 05 63 . 82 66 . 89 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 5 , 42 3 , 46 6 . 58 3 , 02 5 . 31 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 1 o . 53 8 , 05 11. 86 11 , 4 2 12 . 01 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitr.ige zur sozlalen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 8 . 87 9 , 57 18 . ')8 9 , 68 6. 31 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 . 61 1. 47 0 . 41 - 1 . 16 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Famillenbelhllfen - 6 . 11 4 , 15 3 . 2a 5, 55 - - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 0 1 - 0 . 30 - 0 . 06 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 . 50 17 . 16 23 . 84 12 . 96 13 . 07 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder aer Branche 0 . 15 0 . 1 5 0.15 o . 98 0.19 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusii.tzl. System der Altersvers/cherung 3 . 94 3 . 32 o . 38 5 . 28 1 . 60 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.frelw.gew.Lohne + Geh. 0.01 o . 22 - o . 25 0 . 01 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbe/tslosenverslcherung - 0 . 24 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -belhllfen o . 38 0 . 29 o.oo 0 . 01 0 . 06 - - Al/oc. 1am. contract.; sut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 04 0 . 16 0 . 10 0 . 11 0 . 06 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen ). 51 4 , 37 o . 6J 6 . 63 1 . )2 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeltgeber beitriige z.soz. Sicherh .lnsg. 14 . 01 21 . 53 24 .47 19 , 59 14,99 - Ensemble des cantr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o . 57 1 , 21 0 .1 5 o . 37 0 . 11 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o . 72 1 . 1 3 o . 32 1 , 48 o : 66 - 6. Autres dépenses_ à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 94 o . 55 0.09 o . 30 0.02 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.48 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100.00 100.00 100 . 00 - TOTAL 
427 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 2400 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYtS 
1969 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN, BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
FABRICATION DE CHAUSSURES, D'ARTICLES D'HABILLEMENT 
ET DE LITERIE 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) · France land· België bourg 
DM Ffr Ut. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pra.mien 1019 1 323 118390 991 12356 11455 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 67 40 13237 67 429 1008 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 1 50 140 18315 168 2268 16 1 8 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh.-, Mutt.-, lnv. -, Alt.-,+ Arbeitslos. 1 33 203 401 85 1 31 1320 1032 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 8 23 405 - 224 33 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihil/en - 130 11072 56 1165 274 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 1287 - 7 1 5· - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 141 356 52948 187 27 1 7 1 354 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 3 1 56 4 2 - - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusi!.tzl, System der Altersversicherung 19 60 2 71 33 264 - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 1 - 5 11 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 5 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -belhllfen 1 0 15 1 21 - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supp/ém. fam. 0 3 103 0 1 32 
- Sonstige - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 24 71 176 81 68 295 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 r,5 427 53125 268 2785 1650 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen ? 19 38 2 10 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 14 13 911 23 49 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 24 10 1059 3 11 - 7. Frais de formatio'l,professionnelle 
-
- 101 2 
- - -8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 41: 1 1972 206086 1 521 17908 1 5731 TOTAL 
428 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem-
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belges 
1. Direkt lohn + regelmaBige Pramien 12947 12767 9471 13687 12356 11455 1. Salaire direct + primes et gratif. régul ières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 856 387 1059 g1 9 429 1008 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für aicht gearbeitete Tage 1904 1 354 1465 2120 2268 161 8 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1687 1962 3215 1806 1320 1032 - Mal., matern., invaf., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Beruiskrankheiten 96 218 32 
-
224 33 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Famifienbeihiffen - 1253 886 778 11 65 274 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 1 - 103 - 7 15 
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1786 3434 4236 2584 2717 1354 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 4, 12 4 49 2 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 237 584 0 985 33 264 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 2 8 
- 67 11 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitsfosenversicherung 
- 51 - - - - - Régime compf. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzfg. + -beihilfen 18 3 1 1 3 21 - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supp/ém. fam. 
- Sonstige 5 26 8 6 1 32 
- Autres 
Tarif/., vertragf. + freiw.Aufwd. zusammen 306 684 14 11 20 68 295 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 2092 411 8 4250 3704 2785 1650 Ensemble des contr. patr. à fa séc. soc. 
5. Naturalleistungen J 20 180 3 25 10 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 173 130 73 311 49 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 105 97 85 38 11 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 81 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT , ans 19033 16487 21003 17908 15731 TOTAL 
Art der Aufwend_ungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geoamtameltskostan en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 70 . 76 67 .08 57 , 45 65 . 17 68 . 99 72 . 82 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonst ige Pramien und Gratifikationen 4.68 2. 03 6 . 42 4, 37 2. 40 6 , 41 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10. 41 7 .1 1 8 . 89 11 . 04 12. 67 j 1 o. 29 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitril:ge zur sozialen Slcherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, fnv.-, Alt.- + Arbeitsfos. 9 . 22 1 o. 31 1 9. 50 8. 60 7 . 37 6 . 56 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 . 53 1. 1 5 0.20 - 1 . 25 0 . 21 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Famifienbeihilfen - 6 . 59 5 , 37 3. 70 6 . 51 1 ,74 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzfiche Beitrage 0 . 02 - 0 .62 - 0 . 04 0 .1 0 - Autres contributions légales 
Gesetzliche B·eitrage zusammen 9. 76 18.04 25 . 69 12 . 30 15 . 17 8 . 61 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 24 0 . 06 0 . 03 0.23 0 . 01 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzf. System der Aftersversicherung 1 . ,a 3, 07 0 . 00 4, 69 0 .1 9 1 . 68 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 01 0 . 04 - o. 32 0 . 06 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzfiche Arbeitsfosenversicherung 
-
o . 27 - - - - - Régime compf. d'assurance chômage 
- Vertr,.zus. Famllienzlg. + -beihilfen 0.10 0 .02 0 . 01 0 . 06 0 . 12 - - Al/oc. fam. contract. ; aut. suppfém. fam. 
- Sonstfge 0 . 0~ 0 , 14 0 . 05 0. 03 0 . 01 0.20 - Autres 
Tarif/., vertragf. + freiw.Aufwd. zusammen 1 . 67 3, 59 0 . 09 5, 33 o . 38 1 . 88 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 11 , 43 21 . 64 25 . 78 17 . 63 15 . 55 10.49 Ensemble des contr. patr. à fa séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 11 0 . 94 0 . 02 o. , 2 0 . 05 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 94 o .68 0 . 44 1 .48 0.28 - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1.67 o . 51 o. 51 0.18 0 . 06 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 49 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100. 00 100 . 00 100.00 100. 00 100 . 00 100. 00 TOTAL 
429 
' 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELLTEN 
1969 
NICE 2409 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
FERTIGUNG UND REPARATUR VON SCHUHEN 
FABRICATION ET REPARATION DE CHAUSSURES 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) · France land België bourg 
DM Flr LIL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Priimien 1052 1 305 99980 994 1381 9 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 82 44 9580 51 471 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 142 139 1 3932 177 24d5 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt. ,, +Arbeits/os. 114 204 338 34 1 34 1485 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berulskrankhelten 7 24 299 - 254 - - Accidents du travail+ maladies pro/. 
- Familienbeihilfen - 1 34 10840 57 1 31 3 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 - 686 - 8 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 142 362 45659 191 3059 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 2 2 10 4 1 3 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl,. System der Altersversicherung 47 64 5 55 6 - - Régimes complémentaires de rétraite 
- Garant. vertr.od.frelw.gew. Lohne + Geh. 0 1 - 3 34 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenverslcherung - 5 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Famil/enzlg. + -beihilfen 4 - 40 0 - - - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 1 73 0 3 - - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aulwd. zusammen 5) 73 128 63 56 - Ens. des ·charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 194 436 45786 254 31 15 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 4 1 9 46 1 13 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgab11n sozlaten Charakters 13 14 187 10 31 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 16 9 1650 4 20 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 848 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1504 1 966 17200 9 1492 1 9914 - TOTAL 
430 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belg_es 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 13358 1 259 3 7 998 13722 1 381 9 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1039 427 766 711 471 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 1 809 1 340 11 15 2451 2445 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1704 1 971 2707 1848 1485 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berulskrankheiten 92 236 24 
-
254 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
1290 867 7 92 1 313 -
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 3 - 55 - 8 -
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1799 3497 3653 26 40 3059 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 22 18 1 51 1 3 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 594 6 21 0 763 6 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od./reiw.gew.Lohne + Geh. 4 9 - 46 34 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
48 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 48 - 3 3 - -
- Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 2 11 6 6 3 -
- Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 66 ~ 707 10 869 56 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 2468 4204 3663 350 9 311 5 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 55 185 4 17 13 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben soziàlen· Charakters 170 136 15 143 31 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 1 q9 89 1 32 57 20 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 68 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 190% 18973 1 3761 20609 19914 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamterbeltskoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Priimien 69 . 95 66 . 37 58 .1 3 66 . 58 61 . 39 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 5 . 44 2 . 25 5 , 57 3 , 45 2 . 37 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 47 7 , 06 8 . 10 11 . 89 12 . 28 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitntge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.· , Alt.-+ Arbeitslos. 8 . 92 10 , 39 1 9 . 67 8 , 97 7 , 46 - - Mal. , matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsuntiille + Berutskrankheiten 0 , 48 1 . 24 0. 17 - 1. 27 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
6 . 80 6 . 30 3 , 84 6 . 59 
-
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - 0 , 40 - 0 . 04 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 , 42 18 . 43 26 . 54 12. 81 15, 36 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 11 0.10 0 . 01 0 , 25 0,07 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 3 . 11 3 , 27 o . oo 3 . 70 0 , 03 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od./reiw.gew.Lohne + Geh. 0.02 0 . 05 - o . 22 0 , 17 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitz/iche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 25 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -be/h/lfen o . ?5 - 0 . 02 0 . 01 - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 01 0 . 06 0 , 04 0 , 03 0 . 02 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 3 . 51 3 , 7 3 0 . 07 4 , 22 o . 28 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitriige z.soz. Sicherh. insg. 1 2 . 92 22 . 16 26 .62 17 , 03 15 . 64 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 29 0 , 97 0 . 03 0 . 08 0 , 07 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.89 o . 72 0 . 11 0 , 69 o . i 6 - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der _Berufsausbildung 1 , 04 0 , 47 0 . 96 o . 27 0 ,1 0 - 7. Frais de format ion professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - Q, 49 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1oc . oo 100 . 00 100 . 00 100 .00 100.00 - TOTAL 
431 
KOSTEN JE MONA T FÜR DIE ANGES TELL TEN 
1969 
NICE 2430 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYES 
1969 
HERSTELLUNG VON BEKLEIDUNG UND WASCHE 
FABRICATION DES ARTICLES D'HABILLEMENT 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalla 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) · France land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelma.Bige Pra.mien 1009 131 7 1 22977 990 121 51 11 455 1. Salaire direct + primes et gralif. régulières 
2. Sonstige Pra.mien und Gratifikationen 64 35 14176 72 403 1008 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 152 1 38 19452 16 5 2241 161 8 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh .-, Mutt.- . lnv.-, Alt. '. . + Arbeitslos. 133 201 41754 130 1294 1032 - Mal .• matern .• inval., pension, chômage 
- Arbeitsun/i!.lle + Berufskrankheiten 8 20 425 - 21 9 13 - .Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 127 11143 56 1142 274 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 1443 - 7 1 5 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 141 349 54766 1 86 2662 1 354 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 3 1 68 4 0 - - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusi!.tzl,. System der Altersversicherung 1 2 58 2 76 29 264 - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 1 - 5 - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
; , 
- Zusiitzliche Arbeitslosenverslcherung - 5 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 1 0 10 1 24 - - Al/oc. 1am. con tract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 3 113 0 1 32 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 16 69 1 93 87 54 295 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 57 418 54958 27 3 2716 16 50 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 1 8 36 2 10 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 14 1 3 1110 26 53 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 26 10 924 2 10 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art -
. - 1052 
- - - Impôts à caractère social 8. 
INSGESAMT 1424 1950 214685 1 531 17583 1 5711 TOTAL 
432 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem-
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglechen Franken en francs b'lg_H 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pra.mien 12814 12710 9838 1367 8 12151 11455 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pra.m ien und Gratifikationen 818 340 1134 999 403 1008 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 19?9 1 335 1556 2280 2241 1618 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1686 1944 3340 1796 1 294 1032 - Mal. , matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.lle + Berulskrankheiten 98 1 96 34 - 21 9 33 - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 230 891 774 1142 274 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 3 - 115 - 7 15 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrii.ge zusammen 1788 3371 4381 2570 2662 1 354 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 43 10 5 49 0 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusii.tzl. System der Altersverslcherung 147 559 0 1055 29 264 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 2 6 - 71 - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
51 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 11 4 1 17 24 - - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 5 32 9 6 1 32 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Au/wd. zusammen 209 662 1 5 1198 54 295 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 1996 4033 4397 3768 271 6 1650 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 3 175 3 28 10 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 179 124 89 363 53 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 312 101 74 32 10 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 84 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 18081 1881 8 17175 21147 17 583 1 5731 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaemtart,eltakosten an pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 70 . 87 67 . 55 57 . 28 64 , 68 69.1 1 72 . 8, 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 4 , 53 1 . 81 6 .60 4 . 72 2 . 29 6 . 41 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 1 o .67 7 . 09 9 . 06 10.78 12 . 74 1 o . 29 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitnlge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv. -, Alt.-+ Arbeitslos. 9 . ·p 10 . 33 19 . 45 8 . 49 7 . 36 6 . '\~ - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.lle + Beru/skrankheiten o . 54 1 .04 0 . 20 - 1 . 25 0 . 21 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 6 . 54 5 . 19 3 . 66 6.50 ,. 7~ - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 - 0 . 67 - 0 . 04 0 . 10 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrii.ge zusammen 9 . 8~ 17 , 91 25 . 51 12 . 1 5 1 5 .1 4 8 . 61 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 24 0 . 05 0 . 03 o . 23 o . oo - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung o . 81 2 . 97 o . oo 4 , 99 0.16 1 . 68 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 01 0 , 03 - o. 34 - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
o . 27 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 06 0 . 02 o . oo 0 . 08 0 .1 4 - - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 . 0'3 0 .1 7 0 . 05 0.03 0.00 . 0 . 20 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aulwd. zusammen 1 . 1 5 3 . 52 0 . 09 5 . 66 o . 31 1 . 88 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 11 . 04 21 .43 25 . 60 17 . 82 15. 45 10 . 49 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 07 o . 93 0 . 02 0, 1 3 0 . 05 - 5. Avantages en nature 
6. Sonst ige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 99 0 .66 o. 52 1. 12 0 . 30 - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 83 o . 54 0 . 43 0 .15 0 . 06 - 7. Frais de formation professionnelle 
-
-
0 . 49 - - -8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100.00 100. 00 100.00 100 . 00 TOTAL 
433 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELLTEN 
1969 
NICE 2500 
COÛT MENSUEL DES EMPLOY(S 
1969 
HOLZ- UND KORKVERARBEITUNG 
INDUSTRIE DU BOIS ET DU LIEGE 
Art der Aufwendungen Deutsch- Italie Nader- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) France land België bourg 
DM Ffr UL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 1100 1638 1 27957 1074 15406 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 87 77 11 876 70 702 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für n icht gearbeitete Tage 159 203 18090 186 ' 2669 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge ~ur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutf.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 1 35 233 41 910 1 51 1507 - - Mal., matern., inval., pension. chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten ?.1 73 2094 - 327 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihi/fen - 142 11 366 57 1 329 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge 0 1 2 564 - 7 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 156 460 55934 209 3171 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 4 3 27 9 6 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl,_ System der Altersversicherung 29 100 69 98 49 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 2 - 5 - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
'; 
- Zusii.tzliche Arbeitslosenversicherung - 6 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Famllienzlg. + -beihilfen 1 1 76 - 12 - - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 1 6 7 1 0 - - Autres 
Tarif/ .. vertragl. + freiw.Au/wd. zusammen 34 11 8 178 11 3 68 - · Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 190 578 561 1 2 321 3239 - Ensemble des ceint,. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 2 25 39 2 38 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialel't Charakters 5 14 97 28 110 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 19 14 1747 2 47 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - -
11 03 
- - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1561 2548 217023 1683 22210 - TOTAL 
434 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs balQ.H 
1. Direlctlohn + regelmâBige Priimien 1 396q 15806 10237 14832 15406 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 1101 738 950 971 702 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2016 1961 14~7 2564 2669 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1708 2245 3353 2089 1 507 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Beruiskrankheiten 265 709 168 - 327 - - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1367 909 793 1329 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 4 117 45 - 7 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1977 4438 4~75 2882 31 71 
- Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 46 26 2 1 22 6 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 365 966 5 1 350 49 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 2 21 - 70 - - - . Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
- 58 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 11 8 6 - 1 2 - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 8 62 1 1 5 0 -
- Autres 
Ta rif/ ., vertragl. + treiw.Aulwd. zusammen 431 1140 14 1557 68 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 2408 5577 4~89 4439 3239 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 25 242 3 23 38 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 61 135 8 38, 110 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 247 132 140 33 47 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 88 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 198 ?8 24592 1736.2 23243 22210 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nede,- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Prâmien 70. 45 64.27 58 . 96 63 . 81 69 . 36 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 5 . 55 3 . 00 5 . 47 4, 18 3. 16 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10.17 7 , 98 8 .34 11.03 1 2 . 02 
-
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrltge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 6 . 6 2 9 ,1 3 19 , 31 8 , 99 6 ' 7') - - Mal., matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berutskrankheiten 1 . 34 2 . 88 0 . 97 
- 1 . 47 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 . 56 5 , 24 3 . 41 5, 98 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0.02 0 . 46 0 . 26 - 0 . 03 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 9, 97 18 . 04 25 , 77 12,40 14 , 28 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 23 0 . 10 0 . 01 o. 53 0 . 03 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung 1 . 8 4 3 . 93 0 . 03 5 , 81 o. 22 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0.01 0 . 08 - 0 . 30 - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 23 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilten 0 . 0 5 0 . 03 0 . 03 - 0.06 - - Al/oc. fam . contract. ; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 04 0 . 25 0 . 00 0 . 06 o.oo - - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aulwd. zusammen 2.17 4 , 64 0 . 08 6 . 70 o. 31 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebetbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 12 .1 5 22 . 68 25 . 86 1 9 , 10 14 , 58 
-
Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.1 2 0 , 99 0 . 02 0 .1 0 0 , 17 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.31 o. 55 0 . 04 1 . 64 0.50 - 6. Autres dépense~ à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 25 o. 54 0 . 80 0 , 14 0 . 21 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - o. 51 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.,00 100 . 00 100 . 00 100.00 - TOTAL 
435 
; 
KOSTEN JE MO NAT FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 2600 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYtS 
1969 
HERSTELLUNG VON HOLZMÔBELN 
INDUSTRIE DU MEUBLE EN BOIS 
Art der Aufwendungen Deutsch- Italie 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) France land België . bourg 
DM Ffr LIL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 1114 1628 115260 1006 14078 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 63 59 1 0854 78 810 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 1 54 178 16438 173 2475 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutr.-, lnv.-, Alt. '. , +Arbeitslos. 139 223 39325 1 38 1 432 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 17 51 1499 - 270 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 140 1111 3 59 1 258 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 558 - 11 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusamrfien 156 41 4 52496 1 97 2971 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 1 2 79 4 0 - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzl, System der Altersversicherung 19 74 1 50 216 - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant. vertr.od.freiw.gew. Lôhne + Geh. 0 2 - 8 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 6 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famillenzlg. + -beihilfen 1 0 - - 7 - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 1 4 24 1 112 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen ?.2 89 104 63 335 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 178 503 52600 260 3307 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 24 1 4 3 12 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 6 1 2 483 20 49 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 16 11 1891 1 14 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 974 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 531 241 5 1 9851 5 1 542 20744 TOTAL 
436 
Art der Aufwendungen Deutsch- Nader- Belgique luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en franc:, belgea 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 1415 3 15707 9221 1 3898 14078 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 799 571 868 1082 810 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 1 952 1720 131 5 2388 247 5 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-. Alt.- + Arbeitslos 1763 21 5 5 3146 1904 14 32 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunlalle + Berulskrankheiten 21 3 495 1 20 
-
270 
- Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihillen - 1347 889 821 1258 
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 3 - 45 
-
11 
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 979 3998 4200 2725 2971 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 17 20 6 53 0 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 244 71 5 0 693 216 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lohne + Geh. 1 17 - 113 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 58 -
-
- - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihllfen 10 3 - - 7 - Al/oc. /am. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 7 41 2 7 11 2 
- Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aulwd. zusammen 278 854 8 867 335 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 2257 4852 4208 3592 3307 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 10 233 , 45 , 2 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 77 11 1 39 274 49 e. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 200 109 151 19 14 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 78 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 94'7 23303 15881 21298 20744 TOTAL 
-Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltskoatan an pourcant du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Prëmien 72 , 77 67 . 40 58 . 06 65 , 26 67 . 86 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 4 . 11 2 , 45 5 , 47 5 . 08 3 , 91 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage ,0. 04 7 , 38 8 . 28 11 . 21 11 . 93 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitritge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 9 . 06 9 , 25 1 9 . 81 8 , 94 6 . 91 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1.10 2 . 1 2 o . 76 - 1 , 30 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 , 78 5 . 60 3·. 85 6 , 07 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 02 - o . 28 - a.os - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 10 . 18 17 . 16 26 , 44 12 , 80 14 . 32 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 09 0 , 09 0 . 04 0 . 25 0.00 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 1 , 25 3 , 07 0.00 3. 25 1 . 04 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od./reiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 00 0 . 07 - 0.53 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0.25 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famllienzlg. + -belh/lfen a . o s o . o, - - 0 . 03 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 04 0. 18 0.01 0 , 03 o . 54 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 . 43 3 . 67 a . os 4 , 07 1 . 62 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebet beitrage z.soz.Sicherh .insg. ,, . 60 20 . 82 26 , 50 16 . 87 15 . 94 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o . p5 , . oo a . a, 0 . 21 0 . 06 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.40 0 . 48 0 . 24 1 , 29 0 . 24 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 03 0.47 0 , 95 0.09 0.07 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0,49 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 , oo.oo 100 . 00 , oo . oo ,oo. oo TOTAL 
437 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGES TELL TEN 
1969 
NICE 2700 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYES 
1969 
PAPIER- UND PAPPENERZEUGUNG UND -VERARBEITUNG 
INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION DES ARTICLES EN PAPIER 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg , 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Priimien 1211 1842 1 92028 1064 17040 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 116 141 21944 1 36 191 3 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 178 207 35626 192 3246 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv. -, Alt.-,+ Arbeitslos. 144 237 61613 1 52 1548 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 14 55 374• - 325 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 149 11 238 63 1 352 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 1 208 - 30 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrii.ge zusammen 159 4•1 77803 216 3254 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 4 8 1022 12 95 - - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 67 1 31 386 82 578 - - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant. vertr.od.frelw.gew. Lôhne + Geh. 1 6 - 1 2 110 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 7 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 2 2 9 0 65 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 1 7 181 2 25 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 76 160 1597 109 874 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 234 601 79399 325 4128 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
S. Naturalleistungen 10 46 414 6 1 3 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 14 40 18'13 19 163 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berulsausbildung 1 5 15 257 3 7 - 7. Frais de formation professionnelle 
B. Steuern sozialer Art - - 1608 - - - Impôts à caractère social B. 
INSGESAMT 1778 2891 333 1 20 174• 26511 - TOTAL 
438 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs belg_e1 
1. Direktlohn + regelmâBige Pramien 1 5378 17771 1 5362 14697 17040 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 1470 1 357 1756 1874 1913 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2267 1 997 2850 2647 3246 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-. Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1829 ~292 4929 2105 1 548 
-
- Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berulskrankheiten 1 82 530 300 - 325 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 1433 899 876 1352 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 4 - 97 - 30 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitri!.ge zusammen 2015 4255 6224 2981 3254 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 57 73 82 170 95 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- ,Zusatzl. System der Altersversicherung 856 1265 31 1136 578 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 14 59 - 171 110 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusi!.tzliche Arbeitslosenversicherung 
-
66 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 24 1 5 1 0 65 
- - Al/oc. fam. contract. ; aut. supp/ém. fam. 
- Sonstige 12 67 14 24 25 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 963 1545 128 1501 874 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitri!.ge z.soz.Sicherh.insg. 2978 5800 6352 4483 4128 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 122 4'4 33 77 13 - S. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 179 388 147 266 163 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 191 144 
' 
21 36 7 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 29 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT ~2585 27901 26650 24080 26511 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Dirèktlohn + regelma8ige Prâmien G8 . 09 63 . 69 57 . 65 61 . 03 64 . 28 - 1. Salaire d irect +.pr imes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 6 . 51 4 . 86 6 . 59 7 , 78 1 . 22 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10 . 04 7 . 16 10. 69 10 . 99 1 2 . 25 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitn!ge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 8 . 1 0 8 . 21 18.50 8 . 74 5 . 84 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfi!.1/e + Berufskrankheiten 0 . 80 1 . 90 1 , 12 - 1 . 23 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 , 14 3 . 37 3 . 64 5 . 10 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 - o. 36 - 0 . 11 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 8 . 92 1 5 . 25 23 . 36 12 . 38 1 2 . 28 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 25 o. 26 o. 31 0.71 o. 36 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 3 . 7 9 4- 53 0 . 12 4 . 72 2 . 18 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 06 0 . 21 - 0.71 0 . 42 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusi!.tzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 24 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beih/1/en 0.11 0 . 06 o.oo 0 . 00 0 . 24 - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 . 05 0 . 24 0 . 05 0 . 1 0 0 . 10 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 4. 27 5 . 54 0 . 48 6,23 3.30 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitri!.ge z.soz.Sicherh.insg. 1 3 . 19 20 . 79 23 . 84 18.62 1 5 . 57 - Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o. 54 1. 59 0.12 0.32 0 . 05 - 5. Ava.ntages en nature 
6. Sonst ige Ausgaben sozialen Charakters o. 79 1. 39 0 . 55 1 . 10 0 . 62 - 6. Autres dépense~ à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 85 o. 52 0 . 08 0 .1 5 0 . 03 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 48 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100. 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 - TOTAL 
439 
KOSTEN JE MONA T FÜR DIE ANGES TELL TEN 
1969 
NICE 2800 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
DRUCKEREI, VERLAGS- UND VERWANDTE GEWERBE 
IMPRIMERIE, EDITION ET. INDUSTRIES ANNEXES 
Art der Aufwendungen Deutsch- France Italie 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 1232 1 927 228478 1033 13620 15830 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 74 173 31 382 
' 
72 1061 2314 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 196 239 481 34 189 2588 2221 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 146 232 78734 1 28 1394 1410 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.lle + Berufskrankheiten 7 32 1835 - 283 65 - Accidents du trav~il + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 140 1 3355 58 1 230 385 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge 0 - 1917 - 16 1 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrëge zusammen 153 404 95841 186 2924 1861 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 4 8 319 1 3 132 8 - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusl!tzl, System der Altersversicherung 47 143 2871 93 171 124 - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant. vertr.od./reiw.gew. Lôhne + Geh. 1 9 - 10 19 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
; 
- Zusii.tzliche Arbeitslosenversicherung - 10 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fami//enzlg. + -beihilfen 1 1 43 0 71 15 - Al/oc. fa m. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 1 6 1010 7 14 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 54 176 4243 123 406 147 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 207 581 100084 309 3330 2008 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
. 
5. Naturalleistungen 2 24 83 2 4 4 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 12 42 2696 18 36 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 16 14 1 94 2 10 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 2012 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1740 2999 413061 1626 20649 223 78 TOTAL 
440 
Art der Aufwendungen 
Deutsch· Neder· Belgique Luxem· 
land (BR) France Italie land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs bel11.ea 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 15647 18 593 18278 14260 13620 1 5830 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 938 1671 2511 994 1061 2314 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2494 2304 3851 261 3 2588 2221 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh. · , Mut!.·, lnv.-, Alt.· + Arbeitslos 1848 2243 6299 1767 1394 1410 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Beruiskrankheiten q4 310 147 
-
283 65 - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 350 106 8 805 1230 385 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 3 - 153 - 16 1 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1946 3903 7667 2571 2924 1861 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 55 73 26 182 132 8 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 599 1 382 230 1 283 171 124 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 8 84 - 133 1 9 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 100 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fam/lienzlg. + -beihilfen 10 10 3 0 71 15 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 7 55 81 103 1 4 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 680 1702 339 1701 406 147 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 2626 5605 8007 4272 3330 2008 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 28 234 7 33 4 4 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 57 405 '."16 248 3b - Il. Autres dépenses à caractère social 
1 31 32 1 7. Kosten der Berufsausbildung 203 15 10 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 161 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 22092 28943 33045 224 52 20649 22378 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch· France ltalia Nader- Belgique Luxem· Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtaroeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 70.83 64 , 24 55, 31 63 , 51 65 ,96 70 , 74 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 4 , 24 5, 77 7 . 60 4 , 43 5 , 14 1 o. 34 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 11 . 29 7 , 96 11 . 65 11 .64 12 . 53 9 , 93 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeltgeberbeltrll:ge zur sozlalen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.·, Mutt.· , lnv.· , Alt.·+ Arbeitslos. 8 . 37 7,75 19.06 7 . 87 6,75 6 . 30 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfslle + Berufskrankheiten 0 . 43 1 , 07 0 , 44 - 1, 37 o. 29 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
4 , 67 3 , 23 3 , 58 5, 96 1, 72 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - 0 . 46 - 0 . 08 o.oo - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 6 . 81 1 3 , 49 23 .20 11 , 45 14,16 8 . 32 . Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o. 25 0 . 25 0.08 0.81 0.64 0.03 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 2 . 71 4 , 77 0 . 70 5 . 71 0 . 83 o. 56 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 04 0 , 29 - 0 . 59 0 . 09 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
o. 34 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famllienzlg. + -belhi/fen 0 . 05 0 . 03 0.01 0 . 00 0.34 0 , 07 - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0.03 0 , 19 o. 24 0 , 46 0.07 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 3 . 08 5 , 88 1 , 03 7 , 57 1. 97 0 . 66 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 11 . 89 1 9 , 37 24 , 23 19, 03 16 .13 8 . 98 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 13 0.81 0 . 02 0 , 1 5 0 . 02 0.02 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o. 71 1 , 40 0 . 65 1 . 11 0 . 17 - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o.n 0 . 45 0 . 05 0 . 14 0 , 05 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 49 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100.00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
441 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 2900 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
HERSTELLUNG VON LEDER UND LEDERWAREN 
INDUSTRIE DU CUIR 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Nader- Belgique 
Luxem~ Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Ul FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiillige Pramien 1047 1648 148277 1020 16391 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonst ige Pramien und Gratifikationen 85 104 16912 130 1668 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 159 180 21676 174 3269 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeits/os. 130 231 48879 164 1520 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berulskrankheiten 10 43 1382 - 261 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 146 11953 62 1335 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 849 - 21 ·- - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 141 420 63063 226 31 39 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 2 4 211 3 24 - - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung ;4 94 139 71 307 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.lreiw gew.Lohne + Geh. 1 4 - 4 1 3 - - Salaire garanti contractile/ ou bénévole 
: 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 6 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 1 - 0 3 - - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supp/ém. /am. 
- Sonstige 0 5 224 0 30 - - Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Autwd. zusammen 37 11 2 57 5 78 378 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 178 533 63638 304 3516 - Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 28 325 3 2 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 6 16 1050 22 76 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 18 13 1009 - 15 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 241. - -· - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1492 2522 2561 52 1651 24936 - TOTAL 
442 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem- Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Frenken en Irene• belge1 
1. Direktlohn + regelma8ige Pramien 1 3291 15905 11 862 14092 16391 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1078 1008 1355 1794 1668 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2014 1740 1894 2397 3269 
-
3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1655 2232 n 10 2260 1520 
-
- Mal., matern., inval., pension, chômage 




- Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1410 956 85G 1335 
- - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 2 - 68 - 21 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1786 4056 5045 3116 3139 
- Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 26 37 17 36 24 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung ,~32 906 11 987 307 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 7 35 - 56 1 3 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 58 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihllfen 6 5 - 2 3 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 4 44 18 2 30 -
- Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 474 1085 46 1083 378 
- Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 226 0 5141 5091 ,,1 99 3516 
- Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 9 268 26 44 2 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 76 1 58 84 297 76 - Il. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 225 ·1 22 81 - 1 5 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 100 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 18953 24342 20492 22825 24936 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belgique Luxem· Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtart>eltskoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 70 . 13 65 . 34 57 . 89 61 . 74 65 . 7 3 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonst,ge Pramien und Gratifikationen 5 . 69 4 .1 4 6 . 61 7 . 86 6 . 69 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10. 63 7 .1 5 9 . 24 10. 50 1 3 . 11 
-
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitr~ge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 8 . 73 9 .1 7 1 9 . 08 9 . 90 6 . 10 
-
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfal/e + Berufskrankheiten 0 . 63 1. 70 o . 54 - 1 . os 
-
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 . 79 4 . 67 3. 75 5 . 36 
-
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - 0 . 33 - 0.09 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 9 . ~2 16 . 66 24 . 62 1 3 . 65 1 2 . 59 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 14 0 . 1 5 0 . 08 0 . 16 0 .1 0 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 2 . 28 3 . 72 0 . 05 4 . 33 1. 23 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 03 0 . 14 - 0 . 24 0 . 05 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 24 - - -
-
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 03 0 . 02 - 0 . 01 0 . 01 
-
- Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 02 0. 18 0 . 09 0 . 01 0 . 12 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2 . 50 4 . 46 o . 22 4 , 75 1 . 51 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 11 . J2 21 .1 2 24 . 84 18 . 40 14.10 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 05 1 .10 0 . 13 0 . 1 9 0 . 01 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 40 0 . 65 0 . 41 1 . 30 0 . 30 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 19 o . 50 o . 39 - 0.06 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 49 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100 . 00 1 00 . 00 1 00 . 00 100 . 00 - TOTAL 
443 
KOSTEN JE MONA T FÜR DIE ANGESTELLTEN 
1969 
NICE 2910 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
HERSTELLUNG VON LEDER 
TANNERIE-MEGISSERIE 
Art der Aufwendungen Deutsch- France Italie Neder- Belgique luxem- Nature des dépenses land (BR) land· België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 11 87 1765 165397 1049 18845 - 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 125 110 19521 180 2477 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 188 192 ?7014 180 3873 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitri!ge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 1 31 243 54668 171 1587 -
- Mal., matern., inval., pension, chômage 1 8 53 1820 - 287 -
- Arbeitsuntiille + Berutskrankheiten 
- 1 ~3 1 ?13'; 64 1 395 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 0 
- 756 - 29 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 150 4A9 69578 236 3299 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 4 3 294 4 39 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl, $ystem der Altersversicherung 51 107 195 85 493 - - Régimes complémentaires de retraite 1 2 - 5 22 -
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 
- 6 - - - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 0 1 - 0 5 - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famillenzlg. + -beihilfen 0 6 '1 2 0 49 - - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supp/ém. /am. 
- Sonstige - Autres 
Tarif/., vertragl. + lreiw.Aulwd. zusammen 56 125 801 94 607 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 206 574 70379 330 3905 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 37 452 5 3 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 8 22 1âl5 20 78 - 6. Autres dépenses à caractère social 
10 1 2 595 - - -
7. Kosten der Berufsausbildung 7. Frais de formation professionnelle 
- - 139':i - - -
8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 n6 271 2 2861 98 1764 29181 - TOTAL 
444 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique luxem- Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs balgH 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 15078 17036 1 3212 14483 18845 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1591 1063 1562 2493 2477 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2389 1853 2161 2489 3873 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1668 2346 4373 2368 1587 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 234 515 146 - 287 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1473 987 889 1 395 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 3 - 60 - 29 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 905 4334 '.i566 3257 3299 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 47 32 24 56 39 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 643 1032 16 11 71 493 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 17 16 - 63 22 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 59 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 3 10 - 4 5 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 2 60 25 3 49 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 712 1208 64 1296 607 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 2617 5542 5630 4553 3905 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 17 352 36 69 3 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 101 214 11 6 271 78 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 31 11 3 48 - - - Frais de formation professionnelle 7. 
- -
112 
- - -8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 21924 26173 22896 24358 29181 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 68 . 78 65 , 09 57 . 79 59 , 46 64.58 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 7 . 26 4 . 06 6 . 82 1 o . 23 8.49 - 2. Autres prim·es et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10 . 90 7 . 08 9 , 44 10 . 22 1 3 . 27 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitràge zu r sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 7 . 61 8 . 96 19, 10 9, 72 5. 44 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1 . 07 1, 97 0 ,64 - o . 98 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5, 63 4 , 31 3 . 6 5 4 , 78 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - o . 26 - 0.10 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 8 .69 16 , 56 24 , 31 1 3. 37 11 . 30 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 21 0 . 12 0 .1 0 0 . 23 0 . 1 3 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 2, 93 3. 94 0 , 07 4 . 81 1 . 69 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 08 0 . 06 - o . 26 0 , 07 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - o . 22 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 01 0 . 04 - 0 . 02 0 . 02 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 01 0 , 23 0 , 11 0 . 01 0.17 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl . + freiw.Aufwd. zusammen 3 . 25. 4 . 61 o . 28 5 , 32 2. 08 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 11.~4 21 .1 7 24 , 59 18.69 1 3. 38 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 08 1, 3°5 0 .1 6 o . 28 0 . 01 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 46 0.82 0 . 50 ,. 11 0 . 27 - 6. Autres dépenses à caractère social 
0 . 60 0 . 43 0 . 21 - - - 7. Frais de formation professionnelle 7. Kosten der Berufsausbildung 
- - 0 , 49 - - -
8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 - TOTAL 
445 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 3000 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYtS 
1969 
GUMMI- UND KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, CHEMIEFASERINDUSTRIE, 
STARKEINDUSTRIE 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC, DES MATIERES PLASTIQUES, DES FIBRES 
ARTIFICIELLES OU SYNTHETIQUES ET DES PRODUITS AMYLACES 
Art der Aufwendungen Deutsch- !talla Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr LIL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâ0ige Prâmien 11 90 1735 18 23 95 11 54 17454 1 8095 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 114 1 2°4 26568 114 1845 1 931 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 175 236 41820 21 2 3535 4868 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 1 52 239 6 0 36 8 141 1 570 1 553 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berutskrankheiten 17 44 1878 - 324 211 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 1 50 11 385 66 1 371 418 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o 
- 1207 - 22 20 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 169 433 74838 206 3288 2202 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 3 2 224 15 35 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl, System der Altersversicherung 90 114 401 140 744 111 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr .od.lreiw.gew.Liihne + Geh. 1 6 - 9 29 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 7 - - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fami/ienzlg. + -beihilfen 2 3 9 0 6 31 2 - Alloc. lam. contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 1 6 1945 0 24 n - Autres 
Tarif/., vertrag/. + lreiw.Aulwd. zusammen 97 138 257 9 164 839 502 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 266 571 77417 371 4127 2704 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 6 39 356 9 58 22 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 26 56 56 93 24 160 346 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 5 22 11 23 2 57 1 21 '7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 583 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1792 2782 336956 1886 27236 28087 TOTAL 
446 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem-land (BR) France ltalia Jand België bourg Nature des dépenses 
ln belglschen Franken en francs belges 
1. Direktlohn + regelmii8ige Priimien 15114 16745 14592 1 5941 17454 18095 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1453 11 93 2125 1578 1 845 1931 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2225 2278 3346 2932 3535 4868 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1926 2310 4829 1943 1570 1 553 - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berulskrankheiten 21 9 425 1 50 - 324 211 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 1446 91 1 908 1 371 41 8 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 5 
- 97 - 22 20 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 21 51 4180 5987 2851 3288 2202 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 38 23 18 203 35 
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung -
- Régimes complémentaires de retraite 11 40 1100 32 1 935 74, 111 




- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
- 64 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 29 33 1 2 6 312 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 14 54 156 2 24 79 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1229 1 328 206 2266 839 502 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 3379 5509 61 93 5117 4127 2704 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 72 373 28 1 25 78 22 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 325 536 455 335 160 346 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 191 
. 217 90 22 57 1 21 7 . Frais de formation professionnelle 
1 
8. Steuern sozialer Art - - 127 - -
- 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 22700 26851 26956 26050 27236 28087 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltal_ia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
- ln v.H. der Geaamtarbêltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 66 , 41 62 . 36 54 , 13 61 ,1 9 64 . 08 64 , 42 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 6 . 39 4 , 44 7 .88 6 . 06 6 . 77 6 , 87 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 , 78 8 . 49 1 2 , 4 1 11 , 26 1 2 , 98 17 . 33 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrilge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 8 , 46 8 . 60 17 , 92 7 , 46 5 , 76 5 , 53 - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 . 96 1 . 58 0 . 56 
-
1, 19 o. 75 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 , 39 3 , 38 3 , 49 5 , 03 1 , 49 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 02 - o. 36 - 0,08 0 . 07 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 9 , 45 15 , 57 22 . 21 10 , 94 12 , 07 7 , 84 Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Unternehm. oder der Branche 0 . 17 0 . 08 0 . 07 o. 78 0.13 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 5 , 01 4 ,1 0 0 .1 2 7 , 43 2 , 73 0 , 39 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 03 0 . 20 
-
0 , 47 0 . 11 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - o. 24 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 13 0 . 12 o.oo 0 . 01 0 . 02 1 , 11 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 06 0 . 20 o. 58 0 . 01 0 . 09 o. 28 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 5 , 40 4 , 95 0 ,77 8 . 70 3 , 08 1 , 7 9 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 14.85 20 . 52 22 . 98 1 9 . 64 15 , 15 9,6 3 Ensemble des contr. patr. /Ha séc. soc. 
5. Naturalleistungen o. 32 1 , 39 0 ,11 0 , 48 o. 21 0 . 08 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 , 43 2 . 00 1 . 69 1 , 29 0 . 59 1 , 23 · 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 84 0 . 81 0 , 33 0 , 08 0 . 21 0 , 43 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 47 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 , 00 100 . 00 TOTAL 
447 
KOSTEN JE MO NAT FÜR DIE ANGES TELL TEN 
1969 
NICE 3010 
COÜT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
GUMMI- UND ASBESTVERARBEITUNG 
TRANSFORMATION DU CAOUTCHOUC ET DE L'AMIANTE 
Art der Aufwendungen Deutsch- Italie Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr LIL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 1186 1732 190078 ion 16701 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 117 94 29127 93 1775 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 177 250 57013 172 3444 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- , + Arbeitslos. 154 238 62726 137 1 591 
- Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfa//e + Berufskrankheiten 20 43 1583 ~ 277 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 50 11 466 59 1408 - Allocations familiales 1 - 1632 - 11 
- Sonstige gesetzliche Beitrage - Autres contributions légales 
Gesetzliche BeitrBge zusammen 174 431 77407 196 3288 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 4 2 354 9 82 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl, System der Altersversicherung 78 103 193 64 269 - Régimes complémentaires de retraite 






- Zusatzliche Arbeitslosenverslcherung 2 1 19 0 0 - Régime camp/. d'assurance chômage 
- V,;rtr. zus. Famillenzlg. + -beihilfen 2 4 3521 0 22 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige - Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 86 11 8 4087 84 433 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 260 549 81494 279 3721 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 3 46 75 5 76 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 21 42 7421 25 1 29 6. Autres dépenses à caractère social 
15 20 1362 , 1 50 7. Kosten der Berufsausbildung 7. Frais de formation professionnelle 
- - 1705 - -8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 
' 




Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belgl1Chen Frenken en Irene, belgH 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pràmien 15057 16718 1 5206 14049 16701 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pràmien und Gratifikationen 1492 91 1 2330 1282 1775 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2246 2410 4561 2378 3444 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.·, Mutt.·, lnv.-. Alt.· + Arbeitslos 1953 2297 501 8 1889 1 591 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Beruiskrankheiten 250 417 127 - 277 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
14~8 917 816 1408 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 8 - 131 - 11 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 221 1 4162 61 93 2704 3288 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 53 20 28 1 23 82 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 991 995 1 5 885 269 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne+ Geh. 5 9 - 1 34 6 0 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 






- Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fam/1/enzlg. + -beihilfen 27 8 2 4 0 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige ?2 41 282 6 22 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1097 11 ~4 327 1153 413 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 3308 5297 6520 38 58 3721 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 42 439 6 6 4 76 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 262 404 594 343 1 29 Il. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 18 9 1 93 109 14 1 50 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 36 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 22596 26372 29462 21 988 259)5 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamta,t,eltakoaten en pourcenl du total 
1. Direktlohn + regelmàBige Pràmien 66 . 64 63 , 39 51 . 61 63 , 8 9 64. 24 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pràmien und Gratifikationen 6 . 60 3 . 46 7 , 91 5 . 83 6 . 83 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 94 9 . 14 1 5 .48 1 0 . 82 1 3 . 25 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitràge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.·, Mutt.-, lnv.-. Alt.- +Arbeitslos. 8 . 64 0 . 71 17 , 03 8 . 59 6 . 12 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1 . 11 1 . 58 0 . 43 - 1 , 07 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
5 , 49 3 . 11 3 - 71 5 , 42 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 04 - 0 , 44 - 0 . 04 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 9 . 79 15 . 78 21 . 02 12 .30 1 2 . 65 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 23 0 , 07 0 . 10 0 . 56 o . 32 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zuslitzl. System der Altersversicherung 4 , 39 3 , 77 0 . 05 4 , 0 3 f ,1 ~ : ~~ - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 02 0 . 0 3 - 0 . 61 • - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
-




- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Famllienzlg. + -beihllfen 0 . 1 2 0 , 03 0 . 01 0 . 02 o . oo - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 10 0 . 16 0.96 0 . 03 0 . 09 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 4 , 85 4 , 30 1.11 5 , 24 1 . 67 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 14 . 64 20 , 09 22 . 1 3 1 7 , 54 14, 31 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Natu ralleistungen 0 ,1 9 1.67 0 . 02 0 . 29 o.~9 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1.16 1. 53 2 . 01 1. 56 0 . 50 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 83 0 . 73 0 . 37 0 . 06 o . 58 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 46 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 , 00 100. 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
449 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGES TELL TEN 
1969 
NICE 3020 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG 
TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
Art der Aufwendungen Deutsch- Italie Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land· België bourg 
• 
DM Ffr LIL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 11 43 ·1:147 163023 967 16584 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. So_nstige Priimien und Gratifikationen 90 1 25 16427 81 1434 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 167 209 20184 164 3156 3. Rémunérations p . journêes non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.- , lnv.-, Alt.'., + Arbeitslos. 145 243 5351 3 1 29 1502 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1 3 48 1881 
-
334 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 51 11 646 54 1323 - Allo-cations familia les 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 - 11 49 - 51 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 159 402 681 88 18 3 3211 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 2 4 37 5 14 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 37 107 51 64 452 - Régimes ·complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 8 - 8 4 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
', 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 7 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -belhilfen 2 4 - - 20 - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 9 80 - 41 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Au/wd. zusammen 42 1 38 169 77 529 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh. insg. 201 580 68357 259 3740 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 3 29 258 0 26 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 5 34 1663 24 65 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 5 1 9 903 2 0 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 379 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1635 2742 2721 94 1497 25005 TOTAL 
450 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses Art der Aufwendungen land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken an francs belgH 
1. Direktlohn + regelmaBige Priimien 1451 0 16854 1 3042 13348 16584 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 11 47 1 204 1 314 111 6 
-1 434 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 21 22 2014 161 5 226 3 3156 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt. -, lnv.-, Alt.- + Arbeitsfos 1843 2345 4281 177 9 1 502 - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1 71 46 2 1 50 
- 334 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 45 8 932 742 1 323 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzfiche Beitriige 4 - 92 - 51 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 201 8 4 266 5455 2521 321 1 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 31 36 3 7 2 14 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 4G 7 1030 4 877 452 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 5 82 - 11 3 4 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - . 6 3 -
- -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -be/hilfen 20 34 -
-
20 - Al/oc. fam. contract.; aut. suppfém. fam. 
- Sonstige 6 89 6 - 41 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 530 1333 14 1062 529 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 2548 5599 546 9 3584 3740 Ensemble des contr. patr. à fa séc. soc. 
5. Naturalleistungen 4~ 278 21 7 26 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 196 330 1 33 331 65 Il. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 91 180 72 28 0 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 11 0 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 20759 26459 2177 5 20676 25005 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- BelgiqÙe Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltskoaten en pourcent du total 
1. Direkt lohn + regelmiiBige Priimien 69 . 90 63 . 70 59 . 89 64 . 56 66 . 32 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen '3 . 53 4 . 55 6 . 04 5 . 40 5 . 73 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnuog für nicht gearbeitete Tage 10. 22 7 . 61 7 . 42 1 o. 9 5 12 . 62 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitnfge zur sozialen Sicherh.: 4 . Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Aft.-+Arbeits/os. 8 . 88 8 . 86 19 . 66 8 . 60 6 . 01 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiil/e + Berufskrankheiten 0,83 1. 75 0 . 69 - 1. 33 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Famifienbeihilfen 
-
5 , 51 4 . 28 3 , 59 5 . 29 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 - 0 . 42 - o. 21 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 . 72 16 .1 2 25 . 05 1 2 . 1 9 1 2 . 84 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 15 0. 14 0 . 01 0 . 35 0 . 05 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 2 . 25 3 . 89 0.02 4 . 24 1. 81 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.treiw.gew. Lôhne + Geh. 0 . 02 o. 31 - o. 55 0 . 01 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitsfosenversicherung 
-
0.24 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert, . zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 .10 0 . 13 - - 0 . 08 - Al/oc. /am. contract. ; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 03 0 . 34 0 . 03 - 0 . 16 - Autres 
Tarif/., vertragl. + /reiw.Aufwd. zusammen 2 . 55 5 . 04 0 . 06 5 . 14 2 . 12 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebe1beitriige z.soz.Sicherh.insg. 12 . 27 21. 16 25.11 1 7 . 33 14 . 96 Ensemble des contr. pat, . à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.21 1 . 05 0 . 09 0 . 03 0 . 10 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0 . 95 1 • 25 0 . 61 1 .60 0 . 26 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0.92 0 . 68 o. 33 0 . 1 3 o.oo 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - o. 51 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 1 00 . 00 1 00 . 00 100 . 00 TOTAL 
451 
KOSTEN JE MONA T FÜR DIE ANGES TELL TEN 
1969 
NICE 3030 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
CHEMIEFASERERZEUGUNG 
PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalla 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Lll FI Fb Flbg 
1. Di rektlohn + regelmâ8ige Prâmien 131 9 1725 1 90859 1 285 2071 2 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 170 216 34026 1 37 2916 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 1 94 238 ~8229 252 4357 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 158 240 64089 146 1680 - Mal., matem., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 21 40 244A - 402 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 149 10899 73 1461 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 425 - 6 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 179 430 77856 219 3549 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Untemehm. oder der Branche 2 1 197 20 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl, System der Altersversicherung 266 160 1263 203 2035 - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lohne + Geh. 2 17 - 9 1 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 8 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 5 12 2 - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supp/ém. fam. 
- Sonstige 1 6 1100 - 13 - Autres 
Tarif/., vertragl. + treiw.Aufwd. zusammen 275 202 256 1 233 2049 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 454 632 80418 452 5598 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 18 35 1052 1 2 56 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 70 133 7255 24 100 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 18 37 124 1 5 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 592 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 2241 3015 354',55 2164 33744 TOTAL 
452 
Art der Aufwendungen Deutsch- Nader- Belgique Luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belge• 
1. Direktlohn + regelmaBige Prëmien 16745 1664, 15269 17745 207 12 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 2164 2086 2722 1 887 2916 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2466 2296 3058 3482 4357 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.- , Alt.- + Arbeits/os 2003 231 8 5127 2017 1680 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berulskrankheiten 271 391 196 - 402 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
1437 872 1014 1461 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzfiche Beitriige 1 - 34 - 6 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2274 4145 6229 3030 3549 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 23 14 16 279 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 3373 1539 101 2807 2035 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew. Lohne + Geh. 26 161 - 1 28 1 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 73 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 58 113 0 - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 7 53 88 - 13 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 3486 1953 205 3214 2049 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 5761 6099 6433 6244 5598 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
S. Naturalleistungen 228 334 84 169 56 S. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 886 1280 580 338 100 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 234 355 74 19 5 7. Frais de formation professionnelle 
B. Steuern sozialer Art - - 127 - - B. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 2848 5 29094 28 348 29885 33741, TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Priimien 58 . 79 57 . 21 53 . 86 59 . 38 61. 38 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 7 . 60 7 .17 9 . 60 6. 31 8.64 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8 . 66 1 . 8g 10 . 79 11 . 65 12.91 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitr~ge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .·, Mutt.-, lnv.-, Alt.· +Arbeitslos. 7 . 03 7 . 97 18.09 6. 75 4 . 98 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0.9; 1 , 34 0 . 69 - 1 . 19 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
4,94 3 . 08 3 . 39 4 - 33 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o.oo - 0.12 - 0 . 02 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 7 . 98 14. 25 21. 97 10 . 14 1 o. 52 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 08 0 . 05 0 . 06 o. 93 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zuslitzl. System der Altersversicherung 11 . 84 5 , 29 o. 36 9 . 39 6 . OJ - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.freiw.gew. Lôhne + Geh. 0 . 09 o. ;5 - 0 . 43 o.oo - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 25 
-
- -
- Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen o. 20 0 , 39 o. oo - - - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 03 0 . 18 o. 31 - 0.04 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 12 . 24 6 . 71 o. 72 1 o. 75 6 . 07 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 20 . 22 20 . % 22 . 69 20 . 89 16.59 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
S. Naturalleistungen 0 . 80 1 . 1 5 0 . 30 o. 57 0 , 17 S. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 3 . 11 4.40 2.05 1 . 1 3 o . 30 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 82 1 . 22 o. 26 0 . 06 0 . 01 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 45 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100.00 T.DTAL 
453 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELL TEN COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 1969 
NICE 3100 
HERSTELLUNG CHEMISCHER ERZEUGNISSE 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
Art der Autwendungen Deutsch- Italie Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiOige Pramien 1352 1868 200978 1134 18765 15542 1. Salaire direct + primes et gratit'. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratitikationen 191 1 66 31390 125 2408 1182 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung tü r nicht gearbeitete Tage 204 247 35359 205 3778 2005 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.- , lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 161 245 67577 130 1621 1206 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunf/ille + Berufskrankheiten 21 38 2585 - 316 114 - Accidents du trava il + maladies prof. 
- Familienbeihillen - 150 11169 61 1416 331 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 1 - 144·1 - 13 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 183 433 82776 1 90 3365 1651 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 4 9 402 18 21 26 - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 21 2 148 659 122 81 5 389 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 5 1 8 - 14 36 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 7 - - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg . + -beihillen 5 5 1 8 4 45 46 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 2 7 189 1 162 - - Autres 
Tarif/. , vertragl. >- freiw.Aufwd. zusammen 2.28 194 1 268 159 1080 461 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 410 627 84044 349 44<5 211 3 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 16 50 1201 11 104 218 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 50 70 3567 52 21 1 5 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berulsausbildung 31 22 264 8 11 357 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1700 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 2257 3049 358502 1884 29721 21422 TOTAL 
454 
Art der Aufwendungen Deutsch- Nader- Belgique luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln betglschen Franken en franc, belg.H 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 17175 1 8023 16078 156 55 1 8765 15542 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 2450 1599 2511 1 7 22 2408 11 82 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2597 238 2 2829 2828 3778 2005 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 2041 2361 5406 1789 1621 1 206 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 265 371 207 - 316 11 4 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
1450 894 8 36 1416 331 - A/locations familiales 
- Sonslige gesetzliche Beitriige 1 2 - 11 6 - 1 3 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrë.ge zusammen 231 8· 41 82 6622 2625 3365 1651 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 45 86 32 254 21 26 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 2693 1429 53 1679 815 389 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.L/ihne + Geh. 58 174 - 1 97 36 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
67 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 66 48 1 55 45 46 - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 31 68 1 5 1 2 162 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2893 1872 101 2197 1080 461 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrë.ge z.soz.Sicherh.insg. 5211 6054 6723 4822 4445 21 1 3 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 209 479 96 149 104 218 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 630 672 285 724 211 5 ~- Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 398 20 9 21 11 7 1 1 357 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 36 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 28669 29418 28680 26016 29721 21422 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gaeamtaroaltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 59 . )1 61 , 27 56 . 06 60 . 1 7 63 . 14 72 , 55 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 8 . 35 5 , 43 8 . 76 6 . 62 8.10 5 . '32 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 , 06 8 . 10 9, 86 1 0 . 87 1 2. 71 9 , 36 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitr.ige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 7 , 1 2 8 . 0 3 1 8 . 85 6 . 88 5 , 45 5 .63 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten o. 93 1 , 26 0 . 72 - 1 . 06 o. 53 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
4 , 93 3 .1 2 3 . 21 4 , 76 1. 55 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 04 - 0 . 40 - 0 , 04 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 8 . 08 14 , 21 23.09 10 , 09 11 . 32 7 . 71 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 .16 0 . 29 0. 11 o. 98 0 , 07 0.12 
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- ZusiHzl. System der Altersversicherung 9 , 39 4 , 86 0 . 18 6 . 45 2 , 74 1 • 82 
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. o. 20 0 , 59 - o. 76 0 . 1 2 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 , 23 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -belhilfen 0 . 23 0 . 16 o.oo 0 , 21 0 . 15 0 . 22 - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 11 o. 23 0 . 05 0 , 04 o. 55 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + lreiw.Aufwd. zusammen 10 . 09 6 , 36 0 , 35 8 , 44 3 . 63 2 , 1 5 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1-8 . , . 8 20 . 58 23 , 4< 1 8 . 53 14 , 95 9 , 86 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o. 73 1 . 63 0 , 33 o. 57 o. 35 1 . 02 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 , 20 2 , 29 0 . 99 2 . 78 o. 71 0 . 02 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 39 o. 71 0 , 07 0.45 0 , 04 1 . 67 7. Frais de formation professionnel le 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 47 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100. 00 100 . 00 100 . 00 1 00 . 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
455 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 




HERSTELLUNG CHEMISCHER GRUNDSTOFFE UND HERSTELLUNG 
DIESER ERZEUGNISSE MIT ANSCHLIESSENDER WEITERVERARBEITUNG 
FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES DE BASE ET FABRICATION 
SUIVIE DE TRANSFORMATION PLUS OU MOINS ELABOREE DE 
CES PRODUITS 
Art der Aufwendungen Deutsch- Italie 
Neder- Belgique l uxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr LIL FI Fb Flbg 
-
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 1421 1946 202207 1209 1 9168 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratilikationen 215 198 36081 10'( 2595 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 217 260 34961 226 3779 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4 .. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 170 248 69706 137 1653 
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berutskrankheiten 24 41 4143 - 307 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 153 11291 64 14<2 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 1 - 1552 - 15 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 195 443 86692 202 3417 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 3 10 134 25 41 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl, System der Altersversicherung 262 200 81 8 125 11 47 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garsnt.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 7 30 - 11 63 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 8 - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 7 12 0 9 30 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihllfen 3 8 297 1 487 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 282 268 1250 171 1769 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 477 711 87942 373 5186 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen ' Pî 85 3369 16 314 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 64 111 3985 57 290 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 41 32 346 10 27 7. Frais de format ion professionnelle 
- - 1685 - -8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 2457 3342 370576 1998 31 359 TOTAL 
456 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglechen Franken en francs belg.e1 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 18047 1 8778 16177 16694 19168 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2731 191 3 2886 1482 2595 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2754 2508 2797 3119 3779 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 21 59 2398 5576 1 898 1653 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsun/iille + Berulskrankheiten 306 393 331 
- 307 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1479 903 886 1442 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 7 - 1 24 - 15 
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2472 4270 6935 2784 3417 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 43 99 11 346 41 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 3325 1928 65 1729 1147 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 84 293 - 154 63 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 72 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 90 116 0 11 8 30 
- Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 40 80 24 16 487 
- Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aulwd. zusammen 3583 2588 100 2363 1769 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 6055 6858 7035 5148 51 86 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 293 816 270 222 314 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 808 1070 31 9 793 290 fl. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 519 306 28 142 27 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 35 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 31208 32249 296 46 27599 31 359 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarl:leltako1ten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 57 . ô3 58 . 23 54 . 57 60 . 49 61 . 12 1. Salaire direct + primes et gratif. régul ières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 8 . 7 5 5 . 93 9 . 74 5 . 37 8 . 27 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8 . 82 7 . 78 9 . 43 11 . 30 12 . 05 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitr~ge zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+Arbeitslos. 6 . 92 7 , 43 18 . 81 6 . 88 5 . 27 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0.98 1 . 22 1 .1 2 - o . 96 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 4. 59 3 . 05 3 . 21 4 . 60 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 - 0 , 42 - 0 . 05 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 7 , 92 13 . 24 23 . 39 10. 09 10.90 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 14 o . 31 0 . 04 1 . 25 0 . 13 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung 10 . 65 5 . 98 0 . 22 6 . 27 3 . 66 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 27 0 . 91 - o . 56 0 . 20 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - o . 22 - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihil/en 0 . 29 o . 36 0 . 00 0 , 43 0 , 09 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 1 J o . 25 0 . 08 0 . 06 1. 55 - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 11 , 48 8 . 03 0 . 34 8 . 56 5 , 64 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebetbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 19 , 40 21 , 27 23 , 7 3 18 . 65 16 . 54 Ensemble des contr. par,. Il /a séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 94 2 . 53 o . 91 0 . 80 1 . 00 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 59 3 . 32 1 , 08 2 , 87 o , q3 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 66 0 . 95 0 . 09 o . 51 0.09 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 45 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100. 00 100. 00 100 . 00 1 DO . DO 100 . 00 TOTAL 
457 
KOSTEN JE MO NAT FÜR DIE ANGES TELL TEN 
1969 
NICE 3200 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
MINERALÔLVERARBEITUNG 
INDUSTRIE DU PETROLE 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem- Nature des dépenses land (BR) France ltalla land België bourg 
DM Flr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 1547 22_41 234821 1250 21309 
-
1. Salaire direct + primes et gralif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 145 273 49148 120 2335 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 22~ 36 1 60831 244 5031 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
-
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .. . 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeits/os. 152 256 82706 108 1696 
-
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten ~2 34 4040 
- 259 
-
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 152 11086 68 1475 
-
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 1670 - 9 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 174 443 99501 1 76 3439 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 5 10 2516 1 9 20 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzl, System der Altersverslcherung 248 195 49 302 3370 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 4 41 - 41 125 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbe/tslosenversicherung - 9 - -
- -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 3 6 - - 36 
-
- Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 1 58 2300 - 50 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 260 320 4864 362 3602 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 434 763 1 0436 5 537 7041 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 14 66 667 11 77 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 43 1 28 9749 119 263 
-
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 24 48 663 16 67 
-
7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 21 55 - - - 8. Impôts à caractère social 




Art der Aufwendungen Deutsch- Nader- Belgique luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln betglachen Franken en francs belg_es 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 19648 21627 1 8786 17262 23309 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
-
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 1845 2632 3932 1653 2335 2. Autres primes et gratifications 
-
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2853 3483 4866 3366 5031 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
-
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-. Alt.- + Arbeitslos 1933 2475 6616 1486 1696 
-
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiif/e + Berulskrankheiten 27 3 330 323 - ?59 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 1471 887 939 1475 
-
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 3 - 134 
- 9 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 221 0 4276 7960 2425 3439 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 65 101 201 26 1 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 20 - - Régimes complémentaires de retraite 31 54 1 881 4 4164 3370 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 46 400 
- 567 1 25 
-
- Zusii tzliche Arbeitslosenversicherung 
- 83 - - -
-
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 33 62 - - 36 
-
- Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 9 560 184 - 50 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 3306 3089 389 4993 3602 
-
Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 5516 7365 8349 7417 7041 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 176 637 53 148 77 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 542 1232 780 1641 263 
-
ij _ Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 307 467 53 214 67 
-
7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 172 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 30887 37444 36992 31701 381 23 
-
TOTAL 
Ait der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtart>eltakosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Priimien 63 . 61 57 , 76 50 , 78 54 , 45 61 , 14 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 5,98 7 , 03 10 . 63 5 . 21 6 . 1 3 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 24 9 , 30 13, 16 10 . 62 13 . 20 - 3. Rémunérations p. jou rnées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib . patronales à la sécurité sociale · 
- Krankh .-, Mutt. -, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. li . 26 6 . 61 17 , 89 4 , 69 4 , 45 
-
- Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfafle + Berufskrankheiten o . 89 o . 88 0 . 87 - 0 . 68 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 3 , 93 2 . 40 2 . 96 3 , 87 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - o . 36 - 0 . 02 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 7 . 15 11 , 42 21 . 52 7 .6 5 9 . 02 
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 21 o . 27 o . 54 0 . 82 0 . 05 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 10 . 21 5 , 02 0 . 01 1 3 , 14 8 , 84 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Goh. o . 1 5 1 . 07 - 1 . 79 o . 33 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 , 22 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 0 . 11 0 . 17 - - 0.09 - - Al/oc. /am. contract. ; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 . 03 1. 50 0 , 50 - o . 1 3 - - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aufwd. zusammèn 1 o. 70 8 . 25 1 , 05 15 , 75 9 , 45 - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgebetbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 17.86 1 9 , 67 22 , 57 23 , 40 1 8 , 47 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o . 57 1 , 70 0 . 14 0 , 47 0 . 20 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 75 3 , 29 2 , 11 5 . 1 8 0 . 69 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o . 99 1. 25 0 , 14 0 . 68 o . 1 8 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 47 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100: 00 100 . 00 100.00 100 . 00 - TOTAL 
459 
: 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGES TELL TEN COÛT MENSUEL DES EMPLOYt.S 
1969 1969 
NICE 3300 
HERSTELLUNG VON ERZEUGNISSEN AUS STEIN EN UND ERDEN; 
HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS 
INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
Art der Aufwendungen Deutsch- Italie Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 11 76 1837 164074 1093 16225 17632 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 123 171 20202 1 25 2186 1845 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 171 207 29398 187 3037 2427 3. Rémunérat ions p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 14< 243 51162 159 151 3 1457 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheite_n ?8 56 2357 - 354 291 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 149 11436 61 1 331 409 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 0 977 - 46 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 173 449 67931 220 324' 2156 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 5 6 167 1'i 50 11 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl, System der Altersversicherung 87 14·" 435 91 777 1 5 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 1 1 - 9 44 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenverslcherung - 7 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 3 1 2 51 0 16 74 - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 1 10 712 1 42 28 - Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 96 1 90 1585 11 6 929 1 29 Ens. des charges conv .• contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 269 638 69516 336 4172 228'> Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungèn 12 54 501 8 62 298 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 15 50 1482 34 1 82 19 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 16 19 353 3 8 11 7. Frais de formation professia~nelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 397 - - - B. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1782 2978 286923 1785 2587 3 24518 TOTAL 
460 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land (BR) France ltalia land Belg ië bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belges 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 14918 17731 13126 15093 16225 17632 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 15 59 1655 1616 17 29 2186 1 845 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 217 3 2000 23 52 2583 3037 2427 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1 827 2340 4253 2189 1513 1457 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfal/e + Berulskrankheiten 362 544 1 89 
- 354 291 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 1440 915 843 1331 409 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 4 4 78 - 46 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2193 4328 5435 3032 324.-:; 2156 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 66 56 29 205 50 11 - Mutuelles d'en treprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 1106 1 393 35 1 259 777 15 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.freiw.gew. Lohne + Geh. 3 105 
- 1 23 ~4 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 6 5 
- - - -
- Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 33 11 3 4 4 16 74 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 14 97 59 18 4? 28 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1221 1 830 127 1609 n9 129 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 341 4 6158 5561 4641 4172 2385 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 151 520 40 106 62 298 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 190 486 11 9 465 182 19 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 202 1 87 28 37 8 11 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 11 2 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT ?2627 287 37 22954 24654 2587 3 245 18 TOTAL 
Art der AufWendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 66 . 02 61. 70 57 .1 8 61 ,22 62 . 71 71 ,92 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 6.89 5 , 76 7 , 04 7 , 01 8 . 45 7 , 53 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9.60 6 .% 1 o . 25 10.48 11 , 74 9 . 90 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrllge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. a . 01 8 ·' 4 18, 52 8 . 88 5 , 85 5. 94 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1.60 1.89 0.82 
- 1. 37 1, 19 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 ,01 3,99 3 , 42 5 , 15 1 ,67 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 0 . 01 o. 34 - 0 . 18 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 9 , 69 15.06 23 , 68 12. 30 1 2 , 34 3.80 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 29 0 .1 9 0 .1 3 0 . 83 0 ,1 9 0 . 05 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 4,89 4 , 85 0,15 5 , 11 J . 00 0 . 06 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 01 0 , 37 
- o . 50 0 .1 7 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 . 23 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 .1 4 0 . 39 0 . 02 0 . 02 0 . 06 O. îO - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 06 o . 34 o . 26 0 . 07 0 . 16 0.1 2 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 5,40 6 . 37 o . 55 6 . 52 1 . 39 0 , 53 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 15.09 21 , 43 24 . 23 1 8 . 82 16 . 1 3 q , :12 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 67 1 . 81 0 . 17 0,43 0 . 24 1, 21 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.84 1 ,69 o . 52 1 . 89 0 . 70 0.08 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0,89 0 . 65 0 ,1 2 o . 1 5 0 , 03 0 . 04 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 49 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 , 00 100.00 100 . 00 100.00 100.00 100.00 TOTAL 
461 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELL TEN COÛT MENSUEL DES EMPLOYES 
1969 1969 
NICE 3320 
HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS 
INDUSTRIE DU VERRE 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia 
Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr LIL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 111 5 1916 1 81 51 9 971 1 61 35 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1 26 163 23252 97 2148 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 174 233 31655 164 2991 - 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 1 51 243 56769 129 1 523 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 21 44 3219 - 31 9 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 50 11 322 58 1 343 - - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 1274 - 77 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 172 437 72584 186 3261 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 4 7 228 16 1 5 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusi!.tzl. System der Altersversicherung 11 3 17 3 1897 72 751 - - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 1 8 - 6 59 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 7 - - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 2 24 1 8 0 0 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 1 21 31 7 3 48 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 120 250 2459 97 872 - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 292 687 75043 283 4133 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 24 65 4 94 9 44 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 22 56 1186 36 223 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 20 23 501 10 11 - 7. Frais de formation professionnelle 
-8. Steuern sozialer Art - 1 541 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1772 3142 31 51 92 1 570 25686 - TOTAL 
462 
Art der Autwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique luxem-
Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs belges 
1. Direktlohn + regelmiiBige Prâmien 14163 1 8486 14522 13409 16135 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1599 1569 1860 1344 2148 - 2 Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2206 2245 2532 226 3 2991 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1913 2347 4542 1775 1523 - - Mal., matern., inval., pension. chômage 
- Arbeitsuntlille + Beruiskrankheiten 266 .: 20 257 - 319 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1447 906 800 1343 - - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 3 - 102 - 77 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 21 81 4215 5807 2575 3261 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 51 64 18 218 15 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 1433 1674 1 52 995 751 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 4 174 - 78 59 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 68 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 20 233 1 1 0 -
- Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 15 201 25 45 48 -
- Autres 
Tari//., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 523 2414 197 1337 872 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 3704 6629 6003 3912 4133 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 308 624 40 11 9 44 - 5. Avantages eu nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 279 544 95 504 223 - ~-Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 248 225 40 1 34 11 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 123 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 22508 30321 2521 5 21684 25686 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtameltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Priimien 62 . 92 60 . 97 57 . 59 61 . 84 62 . 82 - 1. Salaire direct + primes et gralif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 7 . 10 5 . 18 7 . 38 6 . 20 8 . 36 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 80 7 . 40 10. 04 1Ô. 44 11 . 65 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-. lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 8 . 50 7 . 74 18. 01 8 . 19 5. 93 - - Mal., matern .. inval., pension, chômage 
- Arbeitsunlalle + Berulskrankheiten 1 . 18 1 .39 1 . 02 
- 1. 24 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 4 . 77 3. 59 3. 6~ 5. 23 - - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - 0 . 40 - 0 . 30 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9. 69 13 . 90 23 . 03 11 . 88 12.69 - Ensemble des contributions légales 
- Vers des Unternehm. oder der Branche 0 . 23 0 . 21 0 . 07 1 . 00 0 . 06 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 6 . 37 5. 52 0 . 60 4 . 59 2. 92 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 02 o . 57 
- o. 36 0 . 23 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - <) . 23 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 09 0 . 77 0 . 01 0 . 01 o . oo -· - Al/oc. fam. contract.; aut. supp/ém. fam. 
- Sonstige 0 . 07 0 .66 0 . 10 0.21 0 . 19 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Au/wd. zusammen 6 . 77 7 . 96 o . 78 6 . 16 3 . 40 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 16 . 46 21 . 86 23 . 81 18.04 16 .09 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 • 37 2. 06 0 . 16 0 . 55 O. ) 7 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 24 1. 79 0 . 38 2. 32 0 . 87 - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 10 o . 74 0 . 16 0 .62 0 . 04 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 49 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100. 00 100 . 00 100. 00 100.00 100. 00 - TOTAL 
463 
; 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELLTEN 
1969 
NICE 3330 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYtS 
1969 
HERSTELLUNG VON STEINZEUG, FEINKERAMIK UND FEUERFESTEN 
ERZEUGNISSEN 
FABRICATION DES GRÈS, PORCELAINES, FAÏENCES ET PRODUITS 
REFRACTAIRES 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Ffr UL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmi!Bige Pri!mien 1162 1602 1 527 80 1078 1 5024 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pri!mien und Gratifikationen 92 131 17519 58 1810 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 167 160 26798 196 3022 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitri!ge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv. -, Alt.-, + Arbeitslos. 143 225 5196~ 153 1479 - Mal., matem., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii/le + Berufskrankheiten 31 59 171 9 - 296 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 143 11088 58 1303 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 71 2 - 13 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 174 426 65484 21 2 3091 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Untemehm. oder der Branche 3 3 39 31 10 - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusi!.tzl, System der Altersverslcherung 66 93 6 83 808 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Li:ihne + Geh. 0 3 - 9 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 6 - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famillenzlg. + -be/hi/fen 4 6 53 1 8 - A/foc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 1 4 80 2 68 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 74 114 179 125 893 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 248 541 65663 337 3984 Ensemble des contr. pair. Il la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 5 48 147 3 35 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 15 38 806 41 44 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 17 14 242 0 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1286 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1705 2534 265239 1714 23920 TOTAL 
464 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem-
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belg.ea 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 14752 15458 12222 14894 15024 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1164 126 3 1402 807 1810 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2120 1548 2144 2710 3022 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 181 8 2169 4157 211 3 1479 - Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 389 569 138 - 296 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1377 887 807 1 303 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 1 - 57 - 13 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2209 4116 5239 2921 3091 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 34 29 3 425 10 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 836 897 1 1147 808 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.lreiw.gew. Lohne + Geh. 3 33 - 122 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 56 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -belhilfen 51 54 4 8 8 - Al/oc. fam . contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 18 35 6 28 68 - Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 942 1104 14 1730 893 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 3151 5220 5253 4651 3984 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 61 468 12 43 35 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 196' 362 64 573 44 ij, Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 216 132 1 9 1 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer An - - 103 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 21659 24452 21219 23677 23920 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 68 .11 63. 22 57 . 60 62.90 62 . 81 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 5,37 5, 17 6 .60 3 . 41 7. 57 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 , 79 6 . 33 10.10 11 ,44 12 , 63 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitn!ge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- f(rankh .-, Mutt.· , lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 8 . 39 8 . 87 19. 59 8 . 93 6 . 18 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berutskrankheiten 1 . 80 2 . 33 0.65 - 1 . 24 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 . 63 4. 18 3 . 41 5,45 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - 0.27 - 0 . 05 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 10 . 20 16 . 83 24 , 69 12 . 34 12.92 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.16 0.12 0 . 01 1 . 79 0 . 04 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung 3 , 86 3 , 67 o.oo 4.84 3 , 38 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 01 0 . 13 - o. 52 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 23 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg . + -beihllfen 0 . 24 o. 22 0 . 02 0.03 0.03 - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 08 0.14 0 . 03 0 . 12 o. 29 - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 4 , 35 4 . 52 0.07 7 . 31 3 . 73 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14, 55 21 , 35 24 , 76 19.64 16 . 66 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o. 28 1. 91 0.06 0 . 18 0.15 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.90 1 .48 0 . 30 2.42 0 . 18 6. Autres dépense~ à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbi ldung 1 .oo 0 . 54 0 . 09 0 . 00 - 7. Frais de format ion professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 48 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
465 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGES TELL TEN 
1969 
NICE 3341 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
ZEMENTHERSTELLUNG 
FABRICATION DU CIMENT 
Act der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 1 242 2163 1 91 525 19655 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 257 290 26861 4668 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 188 239 38595 3740 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 1 50 260 61106 1633 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 49 61 3411 558 
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 157 11744 1422 
- A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 2 - 757 6 
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 201 477 77018 3618 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 20 7 1488 32 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzf. System der Altersversicherung 1 95 201 21 1892 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.ver/r.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 17 - 42 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 8 - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 4 8 176 200 - A/foc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 2 3 2851 88 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 221 245 4536 2254 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 422 722 81 554 5872 Ensemble des contr. pat,. /J la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 21 82 16 1 5 392 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 22 1"03 4258 394 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 3 34 7 21 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1624 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 216 4 3633 346038 34742 TOTAL 
466 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belgea 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 1 5773 20874 15322 19655 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3261 2796 2149 4668 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2381 2310 3088 3740 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
, 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.- , lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1 910 2505 4888 1633 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfal/e + Berulskrankheiten 622 585 273 558 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 517 940 1422 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 19 - 61 6 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2551 4607 6161 3618 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 248 72 119 32 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 2480 1 935 2 1892 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lohne + Geh. 4 165 - 42 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzlic/Je Arbeitslosenversicherung - 77 - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihi/fen 51 81 14 200 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 23 31 228 83 - Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 2805 2360 363 2254 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 5356 6967 6524 5872 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen ?65 788 129 392 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 274 996 341 394 ~-Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 167 326 1 21 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 130 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 27478 35058 27683 34742 TOTAL 
Art der Autwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 57 , 40 59 , 54 55 , 35 56 . 57 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 11 . 87 7 , 98 7. 76 13 , 4,: 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8 .67 6 - 59 11 .1 5 10. 76 3. Rémùnérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitntge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 6 , 95 7 , 1 5 1 7 . 66 4 , 70 - Mal .. matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 2 . 26 1 ,67 0 , 99 1 . 61 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeillilfen - 4 , 33 3 , 39 4 , 09 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 07 - o. 22 0 . 02 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 , 28 13.1 4 22. 26 10 . 41 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 90 o. 21 0 , 43 0 , 09 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 9 . 02 5 , 52 0 . 01 5,45 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 01 0 , 47 - 0 .1 2 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeits/osenversicherung - 0.22 - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen o. 1 8 0 , 23 0 , 05 o. 58 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 . 08 0 . 09 0.82 o. 25 - Autres 
Tarif/ ., vertrag/. + freiw .Aufwd. zusammen 1 o. 21 6 , 73 1 . 31 6 . 49 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 19.49 1 9 . 87 23 . 57 16 , 90 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen O. 'l7 2 . 25 0 , 47 1 .1 3 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 00 2 . 84 1 . 23 1 . 13 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 61 0 . 93 0 . 00 0 , 06 7. Frais de formation professionnelle 
-8. Steuern sozialer Art - 0.47 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
467 
' 
KOSTEN JE M.ONAT FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 3400 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
EISEN- UND METALLERZEUGUNG UND -BEARBEITUNG 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
FERREUX ET NON FERREUX 
Art der Aufwendungen Deutsch- France Italie Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land· België bourg 
DM Ffr Lll FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 1297 1702 1 82672 128G 1 8978 1 9373 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 91 173 2748 1 11 0 3063 2640 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 176 206 37545 223 3574 3627 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 169 232 59490 145 2257 1625 
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 22 58 3614 - 270 884 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 146 11 236 66 77 1 459 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o - 2700 - 5 28 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 191 437 77040 211 3303 2997 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 3 5 1055 23 ~ 1760 - - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie - Zusatzl, System der Altersversicherung 1 21 136 260 104 1269 - Régimes complémentaires de retraite ~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 1 8 - 7 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 7 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg, + -beihilfen 4 1 2 0 5 - A/foc. 1am. contract. ; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 2 7 1 33 2 \ 383 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 31 162 1450 136 1760 1657 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 322 599 78490 347 5063 4654 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 11 54 425 1 3 414 1900 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 44 51 3595 50 310 975 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 18 22 927 4 11 3 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 585 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 958 2807 332721 2033 31 515 33168 TOTAL 
468 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem-
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belges 
1. Direktlohn + regelma8ige Pramien 16466 16425 14614 17758 18978 19373 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1156 1671 21 98 1 525 3063 2640 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2238 1 989 3004 3077 3574 3627 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- +Arbeitslos 2147 2243 4759 1 999· 2257 1625 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 279 563 289 -. 270 884 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1408 899 915 771 459 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 2 - 216 - 5 28 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 242 8 4214 6163 2914 3303 2997 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 33 44 84 31.8 
\ 1760 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 1539 1309 21 1437 1269 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 13 79 - 93 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
- 64 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 51 7 0 1 / 5 - Al/oc. /am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 22 65 11 23 383 - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1659 1567 116 1 873 1760 1657 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 4087 5781 6279 4787 5063 4654 Ensemble des contr. pair. il la séc. soc. 
5. Naturalleistungen J 140 521 34 181 414 1900 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 556 4 94 288 694 310 975 Il. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbi ldung 223 210 74 50 11 3 - 7. Frais de formation professionnelle 
B. Steuern sozialer Art - - 1 27 - - - B. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 2486 6 27090 26618 28072 31515 33168 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der GeHmtaroeltskoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 66 . 22 60 . 6 3 54 . 90 63 . 26 60 . 22 58 .41 l. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 4 . 65 6 . 1 7 8 . 26 5 , 43 9 . 72 7 . 96 2. Autres primes et gratif ications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 00 7 . 34 11 . 28 10 . 96 11, 34 1 o . 93 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrllge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 8 . 6 3 8 . 28 17 . 88 7 . 1 2 7 . 16 4 , 90 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunliille + Berufskrankheiten 1 . 12 2 . 08 1 . 09 - o . 86 2 . 67 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 ,20 3 . 38 3 , 26 2 , 45 1 , 39 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - 0 . 81 - 0 . 02 0 . 09 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 . 76 15 , 55 23 , 15 10 , 38 10.48 9 , 03 Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Unternehm. oder der Branche 0 .1 3 0 . 16 0 . 32 1-~1·-3 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersverslcherung 6 . 19 4 . 83 0 . 08 5.; 12 3 , 83 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 05 o.n - o . 33 \ - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 23 - - , 5 , 58 - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 21 0 , 03 0 . 00 o . oo 0 . 01 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 09 0 , 24 O, Ot 0 . 08 i 1 .1 6 - Autres 
' 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 6 . 67 5 . 78 0 , 44 6 . 67 5 . 58 5 . 00 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 16 . 44 21. 34 23 , 59 17 , 05 16 . 06 14 . 03 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o . 56 1 . 92 0 . 1 3 0 . 65 1 . 32 5 . 73 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 , 24 1 . 82 1 . 08 2 ,47 0 , 98 2 , 94 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 89 o . 78 0 . 28 0 .1 8 o . 36 - 7. Frais de formation professionnelle 
B. Steuern sozialer Art - - 0 . 48 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
469 
KOSTEN JE MONA T FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 3409 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYtS 
1969 
EISEN- UND STAHLERZEUGUNG UND -BEARBEITUNG 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES 
METAUX FERREUX 
Art der Aufwendungen Deutsch- France !talla 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR)· land België bourg 
DM Ffr Lll FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pramien 1334 1623 188283 1 361 18420 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 90 192 29204 11 5 3918 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 171 193 381 53 239 3626 3. Rémunérat ions p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 175 226 59957 145 2620 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunflllle + Berufskrankheiten 22 59 3643 - 265 - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 143 11008 69 418 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 3400 - 3 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 197 429 78007 213 3307 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 2 5 1336 25 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl, $ystem der Altersversicherung 129 124 235 11 6 i - Régimes complémentaires de rêtraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 1 5 - 8 l 1174 - Salaire garanti contractuel ou bénévole . ' - Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 6 - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihllfen 4 0 2 - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 2 6 78 2 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 139 147 16 52 151 1774 Ens. des charges conv .• contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sic~erh.insg. 336 576 79659 36 5 5081 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 11 54 376 17 119 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 54 53 4216 54 245 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 18 25 1146 4 60 7. Frais de formation prot11ssionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1625 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 201 3 2716 342662 2156 31470 TOTAL 
470 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belges 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 16916 15662 15063 1 8798 18420 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1141 1853 2336 1587 3918 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlotinung für oicht gearbeitete Tage 2174 1864 3052 3299 3626 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitràge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 2225 2185 4797 2000 2620 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 275 572 291 - 265 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
1 382 881 947 418 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 2 - 272 - 3 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 2502 4138 6241 2947 3307 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 28 45 107 347 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 1638 1201 1 9 1599 
\ "'' 
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 14 50 
-
11 2 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 60 - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 57 3 0 - - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 25 61 6 33 
- Autres 
Tarif/ ., vertragl. + /reiw.Aulwd. zusammen 1763 1422 132 2091 1774 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 4265 5560 637 3 5038 5081 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 521 ' 5. Avantages en nature 145 30 239 119 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 681 507 337 751 245 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 228 243 92 56 60 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 130 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 25571 26210 27413 29769 31470 TOTAL 
Art der ",ufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtart>eltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 66.23 59 . 75 54 , 95 bo . 14 )tL)j 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratlfikationen 4 . 46 7 . 07 8 . 52 5 . 33 1 2 . 45 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8 . 50 7 . 11 1 1 .13 11 . 08 11 • 52 3. Rémunérations p. journées non 'ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrtge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 8 . 70 8 . 34 17 . 50 6 . 72 8 . 33 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1.08 2.18 1. 06 - o.84 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
5. 27 3 . 21 3 .1 8 1.33 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 01 - 0 . 99 - 0.01 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 . 79 1 5 . 79 22 . 77 9 . 90 10 . 51 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternahm. oder der Branche 0 . 11 0 .1 7 0 . 39 1 .1 6 
( 5 . 64 
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung 6 . 41 4 , 58 0 . 07 5 . 37 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 06 0 . 19 - ;:, . 38 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 23 - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -be/h/1/en 0 . 22 ·0 . 01 o . oo - - Al/oc. fam . contract. ; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0.10 o . 23 0 . 02 0 . 11 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 6 . 90 5 . 42 0 . 48 7 . 02 5 . 64 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 16 . 68 21 . 21 23 . 25 16 . 92 16 . 14 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o . 57 1 . 99 0.11 0.80 o . 38 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2.66 1 . 94 1. 23 ·2 . 52 o:7a 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der.Berufsausbildung 0 . 89 0 . 93 o . 33 0 . 19 0 . 19 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - OA7 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100 . 00 100 . 00 100.00 100.00 TOTAL 
471 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELLTEN COÛT MENSUEL DES EMPLOYES 
1969 1969 
NICE 3440 
ERZEUGUNG UND ERSTE VERARBEITUNG VON NE-METALLEN 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES 
METAUX NON FERREUX 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land° België bourg 
DM Ffr LIL FI Fb Flbg 
1. Direkt lohn + regelmiiBige Priimien 1 220 1869 176291 11 41 21458 1. Salaire d irect + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 11 5 142 · 25923 1 22 1276 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 189 255 36233 188 3605 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 159 246 60550 142 161 9 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfë.1/e + Berufskrankheiten ?4 50 3147 - 260 
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 51 11 624 6 3 141 5 
- A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 1 552 - 6 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 183 447 76873 205 3300 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 4 6 204 20 10 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl, System der Altersversicherung 109 184 472 69 372 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.treiw.gew.Lohne + Geh. 1 23 - 4 1877 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
; 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 8 - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -be/hilfen 3 3 1 0 6 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 2 8 479 - 33 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 20 231 1156 94 2299 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 302 677 78030 299 5599 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 14 74 921 6 1376 S. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 27 68 3138 54 596 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 19 18 146 3 299 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1510 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1886 3104 322191 1813 34208 TOTAL 
472 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belges 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 15498 1 8033 14103 1 5760 21458 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1455 1 367 207 4 1687 1 276 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für aicht gearbeitete Tage 2400 2463 28 99 25 97 3605 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh. -. Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 2016 2370 484~ 1959 1619 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 303 486 252 
-
260 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1454 930 874 1415 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 1 - 124 - 6 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 2320 4310 61 50 2833 3300 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 57 54 16 277 10 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 1388 1776 38 955 372 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.freiw.gew. Lohne + Geh. 14 21 9 - 58 1877 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitz/iche Arbeitslosenversicherung 
- 74 - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famllienzlg. + -beihilfen 43 25 0 5 6 - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 19 77 38 - 33 - Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Aulwd. zusammen 1521 2226 93 1295 2299 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 3841 6536 6242 4128 5599 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 179 71 8 74 79 1376 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 339 660 251 743 596 Il. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 242 176 12 38 299 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 21 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 23954 29953 2577 5 25033 34208 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nede,- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 64 . 70 60 , 20 54 , 72 6 2 . 96 62 , 73 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 6 . 07 4 , 56 8 , 05 6 , 74 3 , 73 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung tür nicht gearbeitete Tage 10 . 02 8 . 22 11 , 25 10 . 38 10 . 54 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitràge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutl.· , lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 8 . 42 7 , 91 18 . 79 7 , 83 4 , 73 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1 . 26 1 . 62 0 . 98 - o. 76 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihil/en - 4 , 85 3 . 6 1 3 , 49 4 ,1 4 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage o.oo - 0 . 48 - 0 . 02 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 , 68 14 , 39 23 . 86 11 . 32 9 , 65 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 24 0 . 18 0 . 06 1 .1 1 0 . 0 3 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 5 , 80 5 , 93 0 . 15 3 , 82 1 . 09 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.freiw.gew. Lohne + Geh. 0 . 06 o. 73 - 0 . 23 5 , 49 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 , 25 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -belhil/en 0 . 1 8 0 . 08 o.oo 0 . 02 0 . 02 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 08 0 . 26 0 ,1 5 - 0 . 10 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 6 , 35 7 -43 0 . 36 5 , 17 6 , 72 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitrage z.soz. Sicherh .insg. 16 . 03 21 . 82 24 , 22 16 , 49 16 . 37 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 , 75 2 . 40 0 , 29 o. 32 4 , 0 2 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 , 42 2 . 20 0 . 97 2 , 97 1 , 74 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 , 01 o. 59 0 . 0 5 0 ,1 5 0 , 87 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 47 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 0 0 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
473 




FONDERIES DE METAUX FERREUX ET NON FERREUX 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalla Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lll FI .Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 1221 1 81 2 165577 1088 16848 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 73 1 39 21 871 76 2059 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 184 202 36246 1 85 3217 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv. -, Alt., ,+ Arbeitslos. 1 54 240 56643 148 1576 - Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 21 63 3914 - 317 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 150 11 821 58 138 1 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 885 - 12 - Autres contributions légales 
' Gesetzliche Beitriige zusammen 176 454 73262 206 3287 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 2 3 676 17 10 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zus/Jtzl,. System der Altersversicherung 101 126 170 87 499 - Régimes complémentaires de retra ite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lëhne + Geh. 1 4 - 3 0 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
,, 
- Zusiitzliche Arbeitslosenverslcherung - 7 - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famillenzlg. + -beihilfen 3 0 2 0 - - A/foc. 1am. contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 1 7 43 0 32 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 108 147 891 107 541 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 284 601 74154 31 3 3828 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 6 33 185 1 33 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 20 29 1482 27 66 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 14 ; 3 737 2 17 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 14 91 - - B. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 803 2829 30"1 744 1692 26069 TOTAL 
474 
Art der Aufwendungen Deutsch- Nader- Belgique Luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln befglachen Franken en francs belg_ea 
1. Direktlohn + regelmii8ige Priimien 1 5503 17487 1 3246 15026 16848 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 932 1 342 1750 1046 2059 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2338 1950 2900 2549 3217 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1957 2320 4531 2041 1576 - Mal., matem., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berulskrankheiten 27 3 610 31 3 
-
317 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1451 946 805 1 38 1 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 2 - 71 - 1 2 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 2232 4381 5861 2845 3287 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 31 29 54 229 10 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 1286 121 5 14 1204 499 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 8 38 
- 39 0 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 65 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 36 3 0 3 - - Al/oc. fam . contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 13 64 3 2 32 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1375 1414 71 1477 541 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 3606 5796 5932 4322 3828 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 80 321 1 5 18 33 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 260 278 11 9 367 66 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 183 129 59 34 17 7. Frais de formation professionnelle 
-
8. Steuern sozialer Art - - 11 9 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 22902 27303 24140 23363 26069 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtéff:\eltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmii8ige Priimien 67 . 69 64 . 05 54, 87 64 , 32 64 - 63 1. Salaire direct + primes e\ gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 4 . 07 4 , 91 7 , 25 4 , 48 7-90 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10 . 21 7 , 14 12 . 01 10 . 91 12 , 34 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitràge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 8 . 55 8 . 50 18 . 77 8, 7 3 6 . 05 - Mal., matem., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 1 . 19 2 , 23 1 , 30 - 1 . 22 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
5 , 32 3 , 92 3,44 5.30 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - o. 29 - 0 . 05 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 9 , 75 16 . 05 24. 28 12 , 18 12 . 61 Ensemble des contributions légales 
...: Vers. des Untemehm. oder der Branche 0 . 13 0 . 11 0 . 22 0 . 98 0,04 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusii.tzl. System der Altersversicherung 5 . 62 4 -45 0 . 06 5 . 15 1 ,91 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.freiw.gew. Lôhne + Geh. 0.04 0 , 14 
-
0 . 17 0.00 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusâtzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 . 24 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0.16 o.o, 0 . 00 0 . 01 -, - Al/oc. fam . contract.; sut. supplém. fam. 
- Sonstige 0.06 0 , 23 0 . 01 0 . 01 0 . 12 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 6.00 5 . 18 0 . 30 6 . 32 2,08 Ens. des charges co_nv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 1 5 , 75 21 , 23 24 , 58 18 , 50 14,69 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.35 1 .1 8 0 . 06 0.08 0 , 13 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 , 14 1 . 02 0 . 49 1, 57 0 . 25 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0.80 0,47 0 , 24 0 . 14 0 , 06 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 49 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100.00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
475 




HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
Art der Aufwendungen Deutsch- Italie Neder- Belgique luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr Ul FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pramien 1 208 1776 1 55576 1064 15789 16263 1. Salaire direct + primes et grati f. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 86 135 17529 107 1862 2228 2. Autres primes et gratificat ions 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 180 21 8 23739 183 2868 2066 3. Réniunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.,, + Arbeitslos. 147 241 52350 144 1 517 11 85 - Mal., matern ., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 16 61 2628 - 358 102 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 14 9 11 489 61 1332 376 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 2 776 - 16 - - Autres contributions légales 
. 
Gesetzl/che Beitriige zusamnîen 164 453 67242 206 3224 166 3 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 3 7 245 12 26 
-
- Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl,. !,ystem der Altersversicherung 68 124 61 97 667 - - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 5 - 6 57 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 7 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 2 2 11 5 0 4 64 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 1 5 82 1 1 5 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 75 148 504 116 769 64 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 238 601 67746 321 3994 1727 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 6 30 475 3 1 3 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 5 37 126 1 33 17 3 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 1 9 15 967 2 7 - 7. Frais de formation professionnelle 
-8. Steuern sozialer Art - 1 355 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1753 2812 268648 171 3 24705 22285 TOTAL 
476 
Art der Aufwendungen Deutsch- Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en franc, belge, 
1. Direktlohn + regelma.Bige Priimien 1 5345 171 38 12446 14696 15789 16263 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pra.mien und Gratifikationen 1094 1306 1402 1484 1862 2228 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2285 21 03 1899 2524 2868 2066 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-. Alt.- + Arbeitslos 1873 2323 4188 1995 1517 11 85 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berulskrankheiten 204 587 210 - 358 102 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1439 919 843 1332 376 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzllche Beitriige 2 20 62 - 16 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 2079 436 9 5379 2838 3224 1663 En_semble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 42 63 20 167 26 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zuslitzl. System der Altersverslcherung 862 1193 5 1333 667 - - Régimes complémentaires de retraite 
·- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 5 44 - 84 57 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 64 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. "Familienzlg. + -beihilfen 31 20 9 0 4 64 - A/foc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige B 48 7 13 15 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 948 1431 40 1597 769 64 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 3027 5800 5420 4435 3994 1727 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 73 293 38 37 13 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 194 357 101 451 173 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 238 140 77 24 7 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - , os - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 22257 271 38 21491 23652 24705 22285 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France Italie Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v':H. der Geaamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 68 . 95 63 . 1 5 57 . 91 6,2 . 13 63 . 91 72 . 98 1. Salaire direct + primes et gratif . régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 4 . 92 4 . 81 6 , 53 6 . 28 7 . 54 10 . 00 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10 . 27 7 . 75 8 . 84 10.67 11 .61 9 . 27 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrilge zur sozialen Slcherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt. -, lnv.-, Alt. - + Arbeitslos. 8. 41 B. 56 19. 49 B . 44 6 . 14 5. 32 - Mal., matern .• inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 0 . 92 2. 16 0 . 98 - 1 . 45 0 . 46 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeih ilfen - 5. 30 4 . 28 3. 56 5 . 39 1. 69 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o . o, 0 . 07 0 . 29 - 0 . 07 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 . 34 16 .1 0 25 . 03 12 . 00 13 . 05 7 . 46 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 19 0 . 23 0 . 09 0 . 71 0 . 11 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 3. 87 4 . 40 0 . 02 5 . 6 3 2. 70 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.freiw.gew. Lôhne + Geh. 0 . 02 0 . 16 - o . 35 o . 23 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusii.tzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 24 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 14 0 . 07 0 .04 o . oo 0 . 02 0 . 29 - A/foc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 04 0 . 1 B 0 . 03 0 . 06 0 . 06 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 4. 26 5 , 27 0 . 19 6 . 7 5 3. , , 0 . 29 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 13 . 60 21 . 37 25 . 22 18 . 75 16 .1 7 7 . 75 Ensemble des contr. patr. é la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 33 1 . 08 0 . 18 0 .16 0.05 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o . 87 1 • 32 0 . 47 1 . 91 o . 70 - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 07 o . 52 0 . 36 0 . 10 0 . 03 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 50 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
477 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGES TELL TEN 
1969 




HERSTELLUNG UND MONTAGE VON STAHL- UND 
LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France !talla land België bourg 
DM Flr UL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 1290 1854 161164 1074 16539 1. Salaire direct + primes et gratif . régu lières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 87 133 16702 119 1661 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 181 245 23099 181 3075 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
-
Krankh. -, Mutt. -, lnv. -, Alt. - , + Arbeits/os. 148 251 52532 154 1561 
- Mal., matern., inval., pension , chômage 
- Arbeitsunfii.lle + Berufskrankheiten 17 74 3664 - 374 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 148 12508 60 1 367 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 8 805 - 11 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrii.ge zusammen ·166 481 69509 214 331 3 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 2 4 104 11 105 - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusii.tzl, System der Altersverslcherung 1 36 124 106 85 189 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.freiw.gew. Lôhne + Geh. 0 3 - 8 105 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 7 - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fam/1/enzlg: + -beih/1/en 5 7 33 - 1 - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 1 4 40 1 5 - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 144 148 283 105 405 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 310 629 69792 319 3717 Ensemble des contr. pat,. il la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 17 28 1078 2 2 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 27 26 1 336 35 128 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 21 1 3 1053 2 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1522 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1933 2928 275745 1733 251 23 TOTAL 
478 
Art der Aufwendungen Deutsch· Neder· Belgique Luxem· land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglechen Franken en francs bel9.ea 
1. Direktlohn + regelmiiBige Prâmien 16377 17890 12893 14829 16539 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1109 1280 1 336 1643 1661 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2304 2367 1848 2501 3075 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.·, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1 882 2418 4203 2122 1561 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiiffe + Berufskrankheiten 219 . 715 293 - 374 - .Accidents du travail + maladies prof . 
- Famifienbeihiflen 
-
1433 1001 ·835 1367' - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 1 75 64 - 11 - Autres contributions légales 
.Gesetzfiche Beitriige zusammen 2103 4640 5561 2958 3313 En~emble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 24 37 8 158 105 - Mutueffes d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzf. System der Altersverslcherung 1 733 1198 8 1173 1 89 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 4 27 - 114 105 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
6,5 
- - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famllienzfg . + ·belh/1/en 58 67 3 - 1 - A/foc. fam. contract.; aut. supp/ém. fam. 
- Sonstige 13 38 3 9 5 
- Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 1832 143 2 23 1454 405 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 3935 6072 5583 441 1 3717 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 214 271 86 31 2 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 340 253 107 480 . 128 6. Autres dépenses à caractère social 
' 
7. Kosten der Berufsausbildung 269 124 84 33 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 122 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 24547 28257 22060 23928 251 23 TOTAL 
Art der Aufwendungen 
' 
Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
-
ln v.H. der GeHmtaroeltakoatan an pourcant du total 
1. Direktlohn + regelmii8ige Priimien 66. 72 63 . 31 58.45 61 . 97 65 . 83 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 4 . 52 4,53 6 . 06 6 . 87 6 . 61 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 38 8 . 38 8 . 38 10.45 12.24 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitntge zur sozialen Sicherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh .· , Mutt.-, lnv.-, Alt. -+ Arbeitslos. 7 . 67 8 . 56 19 . 05 8. 87 6 . 21 - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsunfiiffe + Berufskrankheiten 0 . 89 2 . 53 1. 33 - 1.49 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
5.07 4 , 54 3,49 5 . 44 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 00 o. 26 0.29 - 0 . 04 - Autres contributions légales 
Gesetzfiche Beitriige zusammen 8 . 57 16.42 25. 21 12.36 13.19 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 .1 0 0 . 13 0 . 04 0.66 0.42 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Aftersversicherung 7 . 06 4 , 24 0 . 04 4 . 90 0 . 75 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 02 0 . 10 - 0 . 48 0.42 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitsfosenversicherung 
-
0 . 23 - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fam/lienzfg. + -befhilfen 0 . 24 0 . 24 0 . 01 - o.oo - Al/oc. fam . contract. ; aut. suppfém. fam. 
- Sonstige 0. 0 5 0. 14 0 . 01 0.04 0 . 02 - Autres 
Tarif/ .• vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 7 .46 5 . 07 0 . 10 6 . 08 1 .61 Eris. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 16 . 03 21 ,49 25. 31 18 . 44 14.80 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 87 0 . 96 0.39 0 . 13 0 . 01 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 , 39 0 . 90 0.48 2 . 01 o. 51 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 10 0,44 0 . 38 0 .14 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.55 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100.00 TOTAL 
479 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGES TELL TEN 
1969 





FABRICATION D'OUTILLAGE ET D'ARTICLES FINIS 
EN METAUX, A L'EXCLUSION DU MATERIEL ELECTRIQUE 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Flr LIL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 1158 1788 148358 1063 1 5308 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 83 131 1E064 103 1760 - 2. Autres primes et gratifications 
' 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 175 219 22620 183 2762 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.·, Mutt.·, lnv.-, Alt. ,, + Arbe/tslos. 142 238 50531 140 1489 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.lle + Berufskrankheiten 14 48 1962 - 347 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 149 11 311 59 1311 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 3 743 - 18 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche BeitrBge zusammen 156 438 64548 199 3164 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 5 10 94 1 3 8 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl, System der Altersverslcherung 46 124 17 103 754 - - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 4 - 5 46 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 7 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Famillenzlg . + -beihilfen 2 1 71 0 7 - - Al/oc. fam. contract.; sut. supplém. fam . 
- Sonstige 0 8 107 1 19 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 53 154 289 121 835 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 209 592 64836 320 3999 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 2 31 342 3 19 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 11 32 551 33 205 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 16 16 996 1 11 - 7. Frais de formation professionnelle 
-8. Steuern sozialer Art - 1244 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1654 2809 255011 1706 24065 - TOTAL 
480 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln betgl1Chen Franken en francs belges 
1. Direktlohn + regelmàBige Pràmien 14705 17253 11869 14674 15308 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pràmien und Gratifikationen 1056 1 262 1 285 1420 1760 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 221 7 211 3 1810 2528 2762 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitràge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1 805 2300 4042 1 934 1489 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berulskrankheiten 1 7 9 46 8 1 57 - 347 - - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 1434 905 81 3 1 311 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage , 2 26 59 - 1 8 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 986 4228 516 4 2747 316 4 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 57 101 7 178 8 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusi!.tzl. System der Altersverslcherung 578 11 95 1 1423 754 - - Régimes complémentaires de retraite 




- Salaire garanti contractuel ou bénévole 




- Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beih/1/en 26 11 6 0 7 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 6 80 9 11 19 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 672 1488 23 1675 835 - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 265 8 5716 5187 4423 3999 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 21 300 27 46 1 9 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 140 313 44 450 205 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 208 1 54 Bo 16 11 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 100 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 21004 271 11 20401 23556 2406 5 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamta,t,eltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmàBige Pràmien 70. 01 63 . 64 58 . 1 8 6 2 . 29 63 . 61 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 5 . 03 4 . 66 6 . 30 6 . 03 7 . 32 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10. 55 7 . 79 8 . 87 1 o. 73 11 . 48 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrl!ge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 8 . 59 8 . 48 1 9 . 82 8 . 21 6 .1 9 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsun/alle + Berufskrankheiten 0 . 85 1 . 72 0 . 77 - 1 . 44 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 5 . 29 4, 44 3 . 45 5 . 45 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 0 . 10 0 . 29 - 0 . 07 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 . 45 15 . 60 25 . 31 11 . 66 1 3 . 1 5 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o. 27 o. 37 0 . 04 o. 75 0 . 03 -
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung 2 . 7 5 4 . 41 0 . 01 6 . 04 3 . 1 3 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.freiw.gew. Li:ihne + Geh. 0 . 0 2 0 . 14 
-
0 . 27 0 . 1 9 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 . 24 
- - - -
- Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vert,. zus. Famllienzlg. + -beihilfen 0 . 1 2 0 . 04 Q. 03 0 . 00 0 . 0 3 - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 03 0 . 29 0 . 04 a .os 0.08 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 3 . 20 5 . 49 0 . 11 7 .1 1 3.47 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 2 . 65 21 .os 25 . 42 1 s .11 16 . 62 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .1 0 1. 11 0 .13 0 . 20 a .os - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters Q. 6 7 1 .1 5 0 . 22 1 . 91 o."as - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausblldung 0 . 99 o. 57 0 . 39 0 . 07 a.os - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0.49 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100.00 - TOTAL 
. 
481 
KOSTEN JE MONA T FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 3600 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
MASCHINENBAU 
CONSTRUCTION DE MACHINES NON ELECTRIQUES 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalla Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR)· France land België bourg 
DM Flr Ul FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 1259 1918 178520 1072 16640 17486 1. Salaire direct + primes et gralif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 91 123 21 935 97 181 3 2091 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 197 231 32935 177 3150 2540 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh.·, Mutt.-, lnv.-, Alt.~. +Arbeitslos. 159 245 59346 144 1534 1544 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfal/e + Berufskrankheiten 14 47 1676 
- 299 257 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 53 11 259 62 1345 394 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 0 1229 - 23 1 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 173 445 73510 205 3201 2196 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 4 6 1039 12 27 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl, System der Altersverslcherung 74 134 361 84 353 545 - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 1 7 - 5 27 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole \ 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 7 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fam/1/enzlg. + -beihllfen 3 1 217 - 26 122 - Al/oc. fam. contract. ; aut. supp/ém. fam. 
- Sonstige 1 3 479 1 43 16 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 82 157 2095 103 476 683 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 256 602 75605 309 3676 2879 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 3 30 701 5 5 501 5. Avantages en nature 
6. Sonstlge Ausgaben sozialen Charakters 20 49 31 93 30 176 16 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsaosbildung 17 17 111 2 3 51 54 7. Frais de formation professionnelle 
B, Steuern sozialer Art - - 1531 - - - B. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1842 2970 315532 1693 2551 0 2556') TOTAL 
482 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem-land (BA) France !talla land Belglë bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en franc, belgH 
1. Direktlohn + regelma.Bige Pra.mien 1 5984 1 8506 14282 14803 16640 17 486 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 11 53 11 87 1755 1341 1 81 3 2091 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2508 2231 2635 2451 31 50 2540 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib.'patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 201 9 2360 4748 1,986 1534 1544 - Mal. , matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 180 458 1 34 - 299 257 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 1474 901 850 1345 394 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge 3 1 98 
-
23 1 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrii.ge zusammen 2201 4293 5881 2836 3201 2196 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 50 59 83 170 27 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 937 1289 29 1163 353 545 - Régimes complémentaires de retraite 
- Ga;ant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 8 63 - 74 27 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
- 71 - - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 40 12 17 - 26 1 22 - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 10 24 38 17 43 16 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1044 1518 168 1425 476 683 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrii.ge z.soz.Sicherh.insg. 3245 5811 6048 4261 3676 2879 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 35 285 56 66 5 501 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 253 473 255 418 176 16 6. Autres dépenses à caractère social 
7: Kosten der Berufsausbildung 21 5 166 89 40 51 54 7. Frais de formation profes;ionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 123 - - - 8. Impôts à caractère social 
-
INSGESAMT 23393 28657 25243 23379 25? 10 25569 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belg ique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der GeHmterbelt1ko1ten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Pra.mien 68 . 33 64,58 56 , 58 63 . 32 65 . 23 68.39 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pra.mien und Gratifikationen 4 . 93 4,14 6 . 95 5 . 73 7 . 11 8 . 1 8 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10,72 7 . 78 10.44 10 , 48 12. 35 9,94 ·a. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitr~ge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales~ la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.'+ Arbeitslos. 8 . 63 8 . 24 18 . 81 8 . 49 6 . 01 6 . 04 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 . 77 1 .60 o. 53 - 1 , 17 1 . 00 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 , 14 3,57 3 .64 5 , 27 1, 54 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 01 o . oo 0 . 39 - 0 . 09 0 . 01 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrii.ge zusammen 9 , 41 14,98 23 , 30 1 2, 1 3 1 2 . 55 8 , 59 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.21 o . 21 0.33 o . 73 0 . 10 - - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiltzl. System der Altersversicherung 4 . 00 4 , 50 0 . 11 4 , 97 1 • 38 2. 1 3 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 04 0 . 22 - 0,32 0 . 11 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - o . 25 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Faml/ienzlg. + -beihilfen 0 .1 7 0 . 04 0 . 07 - 0 . 10 0 . 48 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0.04 0 . 08 0 .1 5 0 . 07 0 , 17 0 . 06 - Au/res 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 4 , 46 5 ,30 o . 66 6 . 09 1. 86 2,67 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 13. 87 20 . 28 23 , 96 1 8. 22 14,41 11 . 26 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.15 o . 99 0 . 22 0 . 28 0 . 02 1 , 96 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 08 1 ,65 1 .01 1. 79 0.69 0 . 06 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 92 0 . 58 0 . 35 0 , 17 0 . 20 o. 21 7. Frais de formation professionnelle 
-8. Steuern sozialer Art - 0.49 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100.00 100 . 00 100 . 00 100.00 TOTAL 
483 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 3610 
COÜT MENSUEL DES EMPLO·YtS 
1969 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN MASCHINEN 
UND ACKERSCHLEPPERN 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
Art der Aufwendungen Deutsch- Italie Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr LIL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmii8ige Priimien 1189 1634 152396 1093 17150 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratilikationen 75 90 17802 120 1560 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 174 204 23777 174 3298 - 3. Rén\u,nérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh .·, Mutt.·, lnv.-, Alt.,,+ Arbeitslos. 159 · 237 50885 140 1606 - - Mal. , matern. , inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunlalle + Berufskrankheiten 15 48 1 309 - 284 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihillen - 1<8 11108 57 1406 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - 900 - 8 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 175 433 64202 197 3304 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 7 5 676 4 177 - - Mutuelles d'entreprise au d'industrie 
- Zusatzl, System der Altersversicherung 76 109 211 62 426 - - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 7 - 4 105 - - Salaire garanti contractuel au bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 6 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihillen 4 2 1 - 0 - - A/lac. 1am. cantract.; aut. supplém. fam. 
- Sanstige 1 2 11 0 281 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + /reiw.Aufwd. zusammen 89 132 8<J9 70 989 - Ens. des charges canv., cantr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitr/ige z.saz.Sicherh.insg. 264 566 651 01 267 4293 - Ensemble des cantr. patr. à la séc. sac. 
5. Naturalleistungen 3 23 245 2 3 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 18 43 773 34 486 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 18 19 575 2 72 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 11 78 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1742 2579 261847 1691 26862 - TOTAL 
484 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belges 
1. Direktlohn + regelmiiBige Prëmien 15104 1 5771 12192 15091 17150 - 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 958 866 1424 1662 1560 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2211 1969 1902 2409 3298 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeltrëge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 2024 2291 407 1 1927 1606 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berulskrankheiten 197 465 105 
-
284 - - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
1428 889 788 1406 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 1 - 72 - 8 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2222 4183 51 36 2715 3304 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 89 52 54 57 177 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 970 1056 17 850 426 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 6 72 - 54 105 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 61 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 55 20 0 - 0 - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 15 16 1 6 281 -
- Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 11 35 1278 72 966 989 - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 3357 5461 5208 3681 4293 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 42 225 20 26 3 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 225 413 62 466 486 - ij_ Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 229 1 80 46 26 72 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 94 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 221 26 24885 20948 23359 26862 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 68 . 26 63 , 37 58 . 20 64 . 60 63 . 85 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 4, 3 3 3. 48 6 . 80 7 .11 5 . 01 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 , 99 7 , 91 9 .08 10.31 1 2 . 28 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitr~ge zùr sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.- , lnv.-, Alt. -+ Arbeitslos. 9 , 15 9 . 21 19 , 43 8 . 25 5, 98 - - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0.89 1 . 87 0 . 50 - 1.06 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
5, 74 4, 24 3 , 37 5 , 23 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige o .oo - o . 34 - 0,03 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 10.04 16 . 81 24 . 52 11 . 62 1 2. 30 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 
o. 21 o . 26 0.24 o . 66 -
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 0.40 
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 4 , 38 4 , 24 0 . 08 3,64 1. 59 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 0.03 0 . 29 - o . 23 o . 39 -
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0.25 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen o . 25 0.08 0 . 00 - o.oo - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 07 0.06 o . oo 0 . 02 1 . 05 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aulwd. zusammen 5 . 1 3 5 , 1 3 o. 34 4 , 14 3 . 68 - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgebetbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 5, 17 21. 94 24 . 86 15 , 76 15 . 98 - Ensemble des.contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .19 0 .90 0 . 09 
' 
0.11 0.01 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 02 1 . 66 0.30 1 .99 1. 81 - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 04 o. 72 o. 22 0.11 0 . 27 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 45 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 1 00 . 00 100.00 100.00 100 . 00 - TOTAL 
485 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELLTEN COÛT MENSUEL DES EMPLOtftS 
1969 1969 
NICE 3630 
HERSTELLUNG VON METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
CONSTRUCTION DE MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
Art der Aufwendungen Deutsch- France !talla 
Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
DM Ffr LIL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 1251 1847 1701 39 1164 17101 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 82 131· 22322 79 1868 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 195 228 32256 173 3171 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 160 244 56893 141 1506 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 15 53 1954 - 310 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 154 11988 58 1311 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 - 911 - 14 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 175 451 71746 199 3142 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 6 3 928 3 23 - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzl, System der Altersversicherung 50 122 285 70 418 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 3 - 2 4 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 7 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Faml/lenzlg. + -beihilfen 3 0 156 - 196 - Al/oc. fam. contract.; sut. supplém. fam. 
- Sonstige 1 1 674 1 1 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 60 136 2043 76 642 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 235 587 73789 275 3784 Ensemble des contr. pat,. ~ la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 2 24 350 1 3 5. Avantages en nature 
6. Sonslige Ausgaben sozialen Charakters 21 40 217 1 27 106 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 18 16 689 4 6 ' 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1452 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1805 2874 3031 67 1724 26040 TOTAL 
486 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Nader- Belgique luxem-
land (BA) France ltalia land België bourg .Nature des dépenses 
ln belglechen Fr11nken en franc, belgH 
1. Direktlohn + regelmë.Bige Prâmien 15887 17820 1 3611 160 70 1 7101 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1044 1 268 1786 1092 1 868 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2481 2202 2580 2393 3171 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeltrâge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 2027 2353 4551 1946 1 506 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunflille + Berulskrankheiten 195 507 156 
-
310 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
1489 959 803 1 311 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 4 - 73 - 14 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2227 43 49 5740 2749 3142 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 71 28 74 48 23 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zuslitzl. System der Altersverslcherung 635 1182 23 966 418 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 6 25 - 28 4 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 65 - - - - Ré.gime camp/. d'a~urance chômage 
- Vertr. zus. Famllienzlg. + -belhlllen 39 3 12 - 1 96 - Al/oc. fam . contract.; aut. supplénj. /am. 
- Sonstige 9 12 54 9 1 - Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Aulwd. zusammen 761 1314 163 1051 642 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 298 7 5663 5903 3800 3784 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 27 235 28 17 3 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 271 386 174 377 106 ' fl. 1utres dépenses à caractère social 
-
7. Kesten der Berufsausbildung 225 157 55 53 6 7. Frais de formation professionnelle 
1 
8. Steuern sozialer Art - - 116 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 22922 27730 24253 23802 26 040 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
- - -
ln v.H. der Ge1amlllrt>êltakoeten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 69 . 31 64 . 26 56 .12 67-52 65,67 1. Salaire direct + primes et gratif. régul ières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifi kationen 4,55 4 , 57 7. 36 4 , 59 7 , 17 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10 . 82 7 . 94 10,64 10.05 1 2 . 18 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrllge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. pat ronales à la sécurité sociale : 
- Krankh. -, Mutt.-, lnv.-, Alt. -+ Arbeitslos. 8 . 84 8 .48 18,77 8 . 18 5 , 79 - Mal., matern., inval .. pension, chômage 
- · Arbeitsunfiille + Berulskrankheiten 0.85 1 • 83 0 . 64 - 1.19 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 , 37 3-95 3 . 37 5,04 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 - 0,30 - 0 . 05 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 . 71 15,6 8 23 . 67 11 ,55 12 , 07 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o. 31 0 . 10 0 , 31 0.20 0 . 09 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zus/itzl. System der Altersversicherung 2,77 4 . 26 0,09 4,06 1 . 61 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.freiw.gew. Lôhne + Geh. 0 . 03 0.09 - 0.12 0 . 02 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherùng - 0,23 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 17 0.01 0,05 - o. 75 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 0.04 0 . 04 0 . 22 0,04 0 . 00 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 3. 32 4,74 0.67 4 , 41 2 , 46 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 3 . 03 20 .42 24. 34 15, 96 14 , 53 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.12 0 . 85 0.12 0.07 0 . 01 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 .1 8 1 ,39 o. 72 1. 59 0,41 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 98 o. 57 0 - 23 0 . 22 0 . 02 7 . Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0,48 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100.00 100.00 100 . 00 TOTAL 
487 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELLTEN COÛT MENSUEL DES EMPLOYtS 
: 
1969 1969 
Art der Aufwendungen 
1. Direktlohn +· regelmaBige Prâmien 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv. -, Alt.~, + Arbeitslos. 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 
- Familienbeihilfen 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 
Gesetzliche Beitriige zusammen 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 
- Zudtzl, System der Altersversicherung 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 







Neder- Belg ique Luxem-
land (BR) France land België bourg 
DM Ffr LIL FI Fb Flbg 
1179 1807 175331 1084 16988 18172 1. 
1 21 129· 22396 195 2215 286 3 2. 
193 218 32782 220 3427 2438 3. 
4. 
153 241 60294 133 1587 1545 
13 36 1646 - 260 92 
- 148 11497 63 1391 400 
0 
- 745 - 18 -
166 425 74181 196 3256 2037 
3 3 192 13 33 -
77 120 283 185 960 1 31 
1 10 - 3 31 -
- 7 - - - -
7 1 5 0 12 -
1 2 679 0 35 -
Nature des dépenses 
Salaire direct + primes et gralif. régul ières 
Autres primes et gratifications 
Rémunérations p. journées non ouvrées 
Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Allocations familiales 
- Autres contributions légales 
Ensemble des contributions légales 
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Régimes complémenta ires de retraite 
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Régime compl. d'assurance chômage 
- A/foc. fam. contract. ; sut. supplém. fam. 
- Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 89 142 11 59 201 1 c:69 131 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 255 567 75340 397 4325 2168 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 6 28 294 16 9 129 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 30 49 3130 81 230 11 4 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 13 18 706 25 42 28 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1609 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1797 2816 31 1 587 2018 27236 25911 TOTAL 
488 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belg_e, 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 14973 17435 14026 14964 16988 18172 1. Salaire direct + primes et gralif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1 538 1249 1792 2689 2215 2863 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2449 2100 2623 3043 3427 2438 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeltriige zur sozialen Sicherh .: 4 . ..Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.- , lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1938 2324 4824 1 841 1 587 1545 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berulskrankheiten 168 347 1 32 - 260 92 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 1429 920 870 1391 400 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 3 - 60 - 18 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2109 4100 5935 27 11 3256 2037 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 38 27 15 179 33 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zuslitzl. System der Altersverslcherung 975 11 55 23 2553 960 1 31 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lëhne + Geh. 9 96 - 37 31 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 64 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 92 8 0 1 12 - - Al/oc. fam . contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 18 20 54 6 35 - - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 11 33 1 369 93 2776 1 069 1 31 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 3241 5468 6027 5486 4325 2168 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 71 274 24 218 9 129 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 376 470 250 1 116 230 1 14 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 171 177 56 351 42 28 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 29 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 22819 27174 24927 27866 27236 25911 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France Italie Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltskosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 6 5.62 64 . 16 56 . 27 53 . 70 62 . 38 70. 1 3 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 6.74 4.60 7 . 19 9 . 65 8 . 1 3 11 . 05 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 1 o . 73 7 , 73 1 o . 52 1 o . 92 12. 58 9.41 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitràge zur sozialen Slcherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 8 . 49 8 . 55 19. 35 6 . 61 5 . 83 5, 96 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten o. 74 1 . 28 o. 53 - o.96 o. 36 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 . 26 3 . 69 3 . 12 5 . 11 1 . 54 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - o . 24 - 0 . 07 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9.24 1 5.U9 23 . 81 9. 7 3 11 . 95 7 . 86 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.17 0 . 10 0.06 0 . 64 0 . 12 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 4 . 27 4. 25 0 . 09 9 . 16 3 . 52 o . 51 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lëhne + Geh. 0 , 04 o . 35 - 0 . 13 0 . 11 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0.24 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihi/fen 0 . 40 0.03 0 . 00 o . oo 0.04 - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige a . os 0 , 07 o. 22 0 . 02 0,13 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 4 , 96 5 , 04 o. 37 9,96 3 , 93 o . 51 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitriige z.soz. Sicherh .insg. 14 . 20 20.12 24 . 18 19 . 69 15 . 88 8 . 37 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o . 31 1 . 01 0 . 09 o . 78 0 . 03 0 . 50 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 6 5 1. 73 1 . 00 4.00 o . 84 0 , 44 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o . 75 0.65 o . 23 1 ,26 0 . 15 0-11 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 52 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100.00 1 00 . 00 100.00 100 . 00 TOTAL 
489 
KOSTEN JE MO NAT FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 3800 
COÜT MENSUEL DES EMPL01YÉS 
1969 
FAHRZEUGBAU 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalla Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses 
land (BA)· France land België bourg 
t 
DM Flr Ul FI Fb Flbg 
1. c:lirektlohn + regelmâBige Prâmien 1298 1848 174799 1111 17284 13896 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratilikationen 90 1 39 30134 123 1790 1035 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 208 284 40641 194 3185 174• 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
-
Krankh .-, Mutt.·, lnv. -, Alt.,, +Arbeits/os. 168 244 60076 153 1617 1156 - Mal., matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunliille + Berufskrankheiten 18 44 1356 - 265 225 - Accj dents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 153 11188 63 1410 325 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrilge 0 0 1074 - 24 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 86 441 73694 216 3316 1706 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 4 1 2 371 6 15 96 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusitzl,. System der Altersverslcherung 90 135 832 93 442 - - Régimes'complémentaires de retraite 
- Garaf)t.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 1 5 - 5 17 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole ,, 
- Zusiitzllche Arbeitslosenversicherung - 10 - - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Famlllenzlg. + -beihllfen 5 2 4 - 1 - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 1 2 202 2 136 7 - Autres 
Tarif/., vertragl. + fre iw.Aufwd. zusammen 100 177 4755 115 692 7 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 286 61 8 78449 331 4008 171 3 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 3 22 470 5 7 17 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 46 77 2979 42 336 83 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berulsausbildung 20 27 572 8 43 25 7. Frais de format ion professionnelle 
8. Steuern sozialer Art . - - 1 599 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1950 3016 329642 1 813 26654 18513 TOTAL 
490 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belg_H 
1. Direktlohn· + regelmiiBige Priimien 16479 1783 7 1 3984 1 5343 17284 13896 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 11 42 134 2 2411 1697 1790 1 035 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2637 2738 3251 2673 3185 1744 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt. -, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 2136 2359 4806 211 5 1617 11 56 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Beruiskrankheiten 227 423 108 - 265 225 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 1472 895 865 1410 325 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 2 0 86 
- 24 - .- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2364 4253 5896 2980 3316 1706 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 47 11 3 297 208 96 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 1148 1 307 67 1282 442 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 5 147 - 76 17 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 98 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihllfen 60 23 0 - 1 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 10 23 16 21 1 36 7 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1270 1 711 380 1 587 692 7 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 3634 5964 6276 4566 4008 171 3 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 34 21 5 38 72 7 17 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 588 747 238 579 336 83 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 250 260 46 113 43 25 7. Frais de formation profes.sionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 28 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 24764 29102 26371 25043 26654 i8511 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtaroeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 66.54 61 , 29 53 , 03 61, 27 64 . 85 75,06 1. Salaire direct + primes et gratif. rég~lières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 4.61 4 . 61 9 , 14 6 . 78 6 . 72 5 , 59 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10 . 65 9 , 41 1 2. 33 10 . 67 11 .95 9 , 42 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitnlge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 8 . 62 8 . 10 1 8 . 22 8 . 44 6 .07 6 . 24 - Mal., matern., .inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0,91 1.46 0.41 - 0 , 99 1 . 21 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Fami/ienbeihilfen 
- 5 , 06 3,39 3 , 45 5, 29 1 , 76 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0.01 o.oo 0,33 - 0 . 09 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 , 55 14:61 22 , 36 11. 90 12,44 9 , 21 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 , 19 o. 39 1, 13 0 . 83 o. 36 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 4,63 4,49 0 . 25 5. 1 2 1 . 66 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 02 0,51 
-
0 . 30 0 . 06 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 . 34 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Fam1/ienzlg . + -beihilfen o. 24 0 . 08 0 . 00 - o.oo - - A/foc. fam . contract. ; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 , 04 0 . 0'8 0 . 06 0.08 o. 51 0 . 04 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 5 , 13 5. 8 8 1 , 44 6. 34 2 . 60 0 . 04 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebe1beitriige z.soz.Sicherh.insg. 14,67 20 , 49 23,80 18 . 23 15 , 04 9 , 25 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.14 o. 74 0,14 0 . 29 0,03 0 . 09 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 37 2 , 57 0.90 2. 31 1 ,'26 0 . 45 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 . 01 o. 89 0 . 17 0,45 0.16 0.14 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 48 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100.00 100 . 00 100 . 00 100.00 100 . 00 TOTAL 
491 




COÛT MENSUEL DES EMPLOYtS 
1969 
CONSTRUCTION NAVALE, REPARATION ET ENTRETIEN DE NAVIRES 
Art der Aufwendungen Deutsch- Italie Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses 
land (BA) France land België bourg 
DM Ffr Lll FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmëllige Priimien 1201 1706 182496 117 5 17448 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 59 144 24794 1 31 2627 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 166 208 42740 202 3367 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.· , Mutt. · , lnv.-, Alt. ,,+ Arbeitslos. 148 235 <;9130 157 161 8 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 24 67 3342 - 286 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 146 10916 65 1407 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 0 2002 - 6 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 172 448 75391 222 3317 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 1 3 327 18 190 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl, $ystem der Altersversicherung 24 119 937 103 508 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr.od.freiw.gew. Lohne + Geh. 0 15 - 4 26 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenverslcherung - 7 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 15 - - 1 - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 2 21 1 147 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 26 161 1285 127 872 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 98 609 76676 349 4189 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 3 21 129 6 13 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 29 36 5083 44 232 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 14 17 148 11 1 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1545 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1670 2741 333611 1917 27876 - TOTAL 
492 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belgH 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 15252 16463 14600 16222 17448 - 1. Salaire direct + primes et gralif. régul ières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 756 1385 1984 1806 26 27 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2110 2005 3419 2787 3367 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Con!rib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1882 2270 4730 216 5 1618 
- - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsun/alle + Berulskrankheiten 299 647 267 
- 286 
- - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihillen - 1410 873 898 1407 
- - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 1 1 160 - 6 -
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2182 4327 6031 3064 3317 
- Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 16 25 26 255 190 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 305 1150 75 1419 508 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 1 146 
- 62 26 - - Saisira garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 64 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beih/lfen 3 147 - - 1 -
- Al/oc. fam. contract.; sut. supplém. fam. 
- Sonstige 2 23 2 17 147 -
- Autres 
Tarif/., vertragl. + lreiw.Aufwd. zusammen 327 1554 103 1753 872 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 2509 5881 6134 4816 4189 
- Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 44 205 10 85 13 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 370 347 407 61 3 232 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 173 167 12 149 1 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 124 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 2121 3 26453 26689 26478 27876 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtart>eltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaOige Pramien 71 , 90 62 , 24 54 . 70 61 . 27 62 . 59 - 1. Salaire direct + primes et gralif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 3. 56 5, 23 7 . 43 6 . 82 9 . 42 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9.~5 7 . 58 12.81 1 o . 52 12. 08 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrllge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 8 . 87 8 . 58 17 , 72 8 . 18 :; . 80 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsun/alle + Berufskrankheiten 1 . 41 2.44 1 . 00 - 1 . 03 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
5 : 33 3.27 3 ,39 5 , 05 
-
- A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 00 o . oo 0 .60 
-
0 . 02 
- - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 10. 29 16 . 36 22 . 60 11, 57 11 . 90 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.08 0 .1 0 0 . 10 0 . 96 0.68 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 1 . 44 4 . 35 0 . 28 5, 36 1 . 82 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0.01 o. 55 - o . 23 0 . 09 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 24 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fami/ienzlg. + -beihilfen 0 . 01 0.55 - - o . oo - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 01 0 . 09 0 . 01 0 ,06 o . 53 - - Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 1 , 54 5, 87 0.39 6 . 62 3 . 13 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 11 . 83 22 . 23 22 . 98 18 .1 9 15.03 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 21 0 . 77 0 .04 0 . 32 0 , 05 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 74 1. 31 1 . 52 2 . 32 0 . 83 - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 81 0 , 63 0 . 04 o. 56 0 . 00 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 46 - - - 8. Impôts à caractère social 




KOSTEiv JE MONAT FÜR DIE ANGESTEi..L TEN COÛT MENSUEL DES EMPLOtr'(S 
1969 1969 
NICE 3831 
BAU UND MONTAGE VON KRAFTWAGEN UND OEREN MOTOREN 
CONSTRUCTION ET ASSEMBLAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES ET 
CONSTRUCTION DE MOTEURS 
Art der Aufwendungen Deutsch- Italie Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses 
land (BR)- France land België bourg 
DM Ffr Lll FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 1 36 7 1936 181143 11 88 1 8105 - 1. Salaire direct + primes et gratil. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 102 169 36820 214 1745 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 218 336 44864 207 3346 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh .-, Mutt. -, lnv.-, Alt.,, + Arbeitslos. 16g 247 63841 160 1645 - - Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 20 46 916 - 238 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 52 111 76 64 1433 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 - 859 - 9 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 189 446 76792 224 3326 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 5 20 61 57 21 106 - - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zuslltzl, System der Altersversicherung 120 1 58 1061 118 478 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 1 5 - 9 7 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 16 - - - - - Régime camp/. d 'assurance chômage 




Tarif/., vertragl. + lreiw.Aufwd. zusammen 130 21 3 7262 148 810 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 318 659 84055 372 41 35 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen ? 22 539 10 7 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 54 63 2977 71 406 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 16 4 2 702 3 70 ·- 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1694 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 2077 3227 352792 2065 2781 5 - TOTAL 
494 
Art der Aufwendungen Deutsch· Neder· Belgique Luxem· Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglechen Frenken en franc• be'9H 
1. Direktlohn + regelmii8ige Priimien 17360 18681 14491 16403 18105 - ,. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1292 16 33 2946 2960 1745 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2766 3246 3589 2860 3346 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrêge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh.· , Mutt. -, lnv. -. Alt.· + Arbeitslos 2146 2387 5107 221 3 1645 - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunflille + Beruiskrankheiten 250 448 73 - 238 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1468 894 881 1433 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 3 - 69 - 9 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2399 4302 6143 3094 3326 - Ensemble des contributions légales 
- Vers . des Unternehm. oder der Branche 66 1 91 493 292 1 06 - - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zuslitzl. System der Altersverslcherung 1 523 1 523 85 1632 478 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 5 147 - 1 21 7 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 150 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fami/ienzlg . + -belhilfen 40 20 - - 2 - - Al/oc. 1am. contract. ; sut. supplém. /am. 
- Sonstige 11 28 4 - 216 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + frelw.Au/wd. zusammen 1645 2059 58 1 2045 810 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 4044 6362 6724 5138 4135 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 28 211 43 144 7 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 681 612 238 976 406 - f;. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 209 401 56 38 70 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 135 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 263 81 31145 28223 28518 2781 5 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaemtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Prâmien 65 .81 59, 98 51 , 35 57 . 52 65 . 09 - 1. Salaire direct + primes et gralif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 4,90 5,24 10. 44 10, 38 6 . 27 - 2. Aulres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10.49 10, 42 1 2. 72 10.03 12 . 03 - 3. Rémunérat ions p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeltntge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.·, Alt.·+ Arbeitslos. 8 . 13 7 , 66 1 8 .10 7 . 76 5 ,91 -
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsuntiille + Berutskrankheiten 0,95 1 , 44 o. 26 - 0 . 86 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
4 , 71 3, 17 3.09 5 , 15 - - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - o. 24 - 0 , 03 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 , 09 13,81 21 . 77 1 a.as 11 , 96 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 61 1 • 75 1 . 02 o. 38 
- Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zuslltzl. System der Altersversicherung 0 , 25 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 5 , 77 
4,89 0.30 5 , 72 1. 72 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 0.02 0 , 47 - 0 . 42 0 . 03 -
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 48 
- - - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beih/1/en 0.1 5 0,07 - - 0.01 - - Al/oc. /am. contract.; sut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0.04 0.09 0 . 01 - o. 78 - - Autres 
Tarif/., vertrag/. + freiw.Au/wd. zusammen 6.24 6 . 61 2.06 7 ,17 2 . 91 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 15 , 33 20 . 43 23. 83 18.02 14 . 87 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0.11 0 . 68 0 .1 5 0 . 50 0 .03 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 2 . 58 1. 96 0 . 84 3 . 42 1 , 46 - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 , 79 1 ,29 0.20 0 . 13 0 . 25 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 ,48 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 : 00 100.00 100.00 100 . 00 100.00 - TOTAL 
495 
KOSTEN JE MO NAT FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 3860 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
LUFTFAHRZEUGBAU UND -REPARATUR 
CONSTRUCTION ET REPARATION D'AVIONS 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Ul FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 1295 1 864 173166 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 84 114 29249 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 215 294 41034 
-
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh .-, Mutt.-, lnv. -, Alt. '.,+ Arbeitslos. 1 57 ~45 59908 
-
- Mal., matern .. inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 1 5 33 1279 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 54 11 269 - - Allocati()ns familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 - 11 28 - - Autres_contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 173 432 73584 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 5 11 3541 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl,. System der Altersversicherung 76 137 657 - . - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 21 - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 8 - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famillenzlg. + -beihilfen 6 1 5 - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 1 2 1142 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 88 180 5345 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 261 6 1 2 78929 
-
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistung'en 2 22 1284 
-
5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 41 118 3884 
- 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 1 2 20 956 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1581 - 8. lmpô)s à caractère social 
INSGESAMT 1 q10 3044 330083 - TOTAL 
496 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Nader- Belgique Luxem-
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglac:hen Franken an franc, belges 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 164<5 1798 3 1 3853 - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1066 1098 2340 - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2710 28 37 3283 - 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-. Alt.- + Arbeitslos 1 995 236 5 4793 - - Mal. , matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Beruiskrankheiten 196 320 102 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1483 902 - - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 1 - 90 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 21 92 4168 588 7 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 67 102 283 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 967 1 321 53 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 5 204 
-
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 77 
-
- - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 72 11 0 - - A/foc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 1 2 22 91 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 11 23 1736 428 - Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 331 5 5903 6314 - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 29 214 103 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 5~0 11 39 31 1 - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 148 197 76 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 126 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 242 53 29371 26 407 - TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belgique Luxem~ Nature des dépenses 
land (BR) land Befgië bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regefmiiBige Prâmien 67 , 80 61 , 23 52 , 46 
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 4 , 40 3 , 74 8 , 86 
-
2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 11 . 26 9 , 66 1 2 . 43 - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrllge zur soziafen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à fa sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.- , lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 8 . 22 8 . 05 18 , 15 
-
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 . 81 1 , 09 0 . 39 
-
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
5 . 05 3 , 41 
-
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - o. 34 - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 . 04 14 , 1 9 22 . 29 - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche \J . 28 o. 35 1. 07 
-
- Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung ) , 99 4 , 50 0 . 20 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 02 0 . 69 - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
-
0 . 26 
- -
- Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen o. 30 0 . 04 o.oo 
-
- A/foc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 05 0 . 07 0 . 35 - - Autres 
Tarif/. , vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 4 . 63 5 . 91 1. 62 
-
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 1 3 . 67 20 .1 0 23 . 91 - Ensemble des contr. pat,. â la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 1 2 o. 73 0 . 39 - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben soziafen Charakters 2 . 14 J . 88 1 . 18 - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbifdung 0 . 61 0 . 67 0 , 29 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern soziafer Art - - 0 , 48 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 , 00 100. 00 - TOTAL 
497 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 3900 
COÜT MENSUEL DES EMPLO!YtS 
1969 
FEINMECHANIK UND OPTIK UND SONSTIGE VERARBEITENDE GEWERBE 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land· België bourg 
DM Ffr Ut- FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 1110 1695 143490 1042 14171 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 82 92 16371 1 25 2054 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 168 205 24084 169 2653 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.'.,+ Arbeitslos. 149 237 48809 145 1 398 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 10 33 11 92 - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 149 11 171 58 1231 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 - 952 - 28 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 1 59 418 62124 204 2868 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 2 2 85 7 52 - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl, System der Altersversichèrung 76 98 7 71 475 - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 6 - 7 41 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 6 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fam/1/enzlg. + -beihilfen 3 1 - - - - Al/oc. fam . contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstlge 1 5 27 0 8 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 82 11 8 119 86 577 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 241 536 62243 289 3445 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 2 23 45 1 18 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 17 24 11 60 27 1 99 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 16 14 635 4 0 7. Frais de formation pro.fessionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 243 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1635 2589 249273 1658 22540 TOTAL 
498 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique l uxem-land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglechen Franken en franc, belg_H 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 14091 16353 11479 14391 14171 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1041 885 1310 1726 2054 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2136 1980 1927 232 9 2653 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-. Alt.- + Arbeitslos 1890 2285 3905 2009 1 398 - Mal., matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunliille + Berulskrankheiten 127 317 95 - 211 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihillen - 1435 894 806 1231 - Allocations familiales 
- Sonstigè gesetzliche Beitriige 2 - 76 - 28 
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2019 4036 4970 281 5 2868 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 29 24 7 102 52 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung 964 945 1 975 475 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 2 60 - 99 41 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 61 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
~ Vertr. zus. Familienzlg. + -belhillen 33 5 - - -
- Al/oc. fam. contract. ; sut. supplém. /am. 
- Sonstige 10 46 2 7 8 
- Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1037 11 40 9 11 82 577 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 3055 5176 4979 3997 344 5 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 30 220 4 21 18 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 210 233 93 375 199 ij_ Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 202 1 33 51 59 0 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 99 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 20765 24981 19942 22897 22540 TOTAL 
Att der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbellakoeten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 67 . 86 6 5 . 46 57 . 56 6 2 . 85 62 . 87 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 5 . 01 3 . 54 6 . 57 7 . 54 9 . 11 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10 . 29 7 , 93 9 . 66 10.1 7 11 . 77 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitnlge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 9 . 10 9 . 1 5 1 9 . 58 8 . 77 6 . 20 - Mal., matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 . 61 1 . 27 0 . 48 - o . 94 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihil/en 
- 5. 74 4 . 48 3 . 52 5 . 46 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 01 - o. 38 - 0 . 1 2 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Be1triige zusammen 9 , 72 16 .1 6 24 , 92 1 2 , 29 1 2 . 72 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 .14 0 .1 0 0 . 03 0 , 44 0 . 23 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der A/tersversicherung ~ .64 3 , 78 0 . 00 4 . 26 2 .11 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 .01 0 . 24 
- 0 , 43 0 . 18 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 . 24 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihil/en 0 . 16 0 . 02 - - - - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 05 o . 18 0 . 01 0 , 03 0 ,03 - Autres 
Tarif/., vertragl. + lreiw.Aufwd. zusammen 4 . 99 4 , 56 0 . 05 5 , 16 2 . 56 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 . 71 20 . 72 24 , 97 17 , 46 1 5. 28 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 .1 5 o. 88 0 . 02 0 , 09 0 . 08 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 01 0. 93 0 , 47 1.64 0 . 88 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berutsausbildung 0 . 97 o . 53 0 . 25 0 . 26 0 . 00 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 50 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 1 oo·. oo 100 . 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
499 
KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGESTELLTEN 
1969 
N ICE 2 + 3 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYtS 
1969 
BE- UND VERARBEITENDES GEWERBE INSGESAMT 
ENSEMBLE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia 
Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) France land België bourg 
DM Flr Lll FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Pramien 1224 1776 1741 52 1089 16738 17954 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratilikationen 111 1 37 24341 120 1974 2201 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung fü r nicht gearbeitete Tage 186 226 33357 197 3210 3363 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 1 53 238 58 542 1 38 1612 1516 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 16 44 1932 - 295 523 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 147 11 368 61 1288 421 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 0 1221 - 18 18 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 170 429 73063 199 321 3 2477 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 3 6 885 1 3 ( 9 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl, System der Altersversicherung 95 124 444 11 7 1 694 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 1 10 - 8 
~895 
- - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
; 
- Zusiitzfiche Arbeitsfosenversicherung - 7 - - - - Régime comp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famiflenzlg. + -beihilfen 4 3 49 1 1 77 - Al/oc. 1am. contract. ; aut. suppfém. fam. 
- Sonstige 1 5 434 1 202 - Autres 
' 
Tarif/., vertragf. + freiw.Aufwd. zusammen 105 1 55 1811 141 895 981 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 275 584 74874 340 4108 3458 Ensemble des contr. patr. à fa séc. soc. 
5. Naturalleistungen 7 34 535 8 82 985 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 28 51 2740 4~ 191 541 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berulsausbildung 18 19 696 8 33 39 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 151 9 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 850 2826 31 2214 1806 26336 28541 TOTAL 
500 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Nader- Belgique Luxem-
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belgea 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 1 5551 17143 1 3932 15042 16738 17954 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1416 1 323 1947 1661 1 974 2201 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2366 2179 2669 2715 3210 336 3 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitràge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-. Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1 949 2294 4683 1902 1612 1516 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Beruiskrankheiten 204 422 1 55 - 295 523 - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 1422 909 843 1288 421 - Allocations familia les 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 4 3 98 - 18 18 - Autres contributions légàles 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2157 4141 5845 2746 321 3 2477 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 44 57 71 185 ).,, 9 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie - Zusatzl. System der Altersverslcherung 121 1 1199 36 1621 694 - Régimes complémentaires de retrait~ - Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 14 93 - 111 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 70 - - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienz/g. + -belh/lfen 50 27 4 9 77 - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 14 47 35 17 202 - Autres 
Tarif/., vertrag/. + treiw.Aufwd. zusammen 1 333 1492 145 1944 895 981 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 3490 5633 5990 4689 , 4108 3458 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 87 324 43 11 6 82 985 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 353 489 219 605 1 91 541 ~- Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 231 .183 56 116 33 39 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 22 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 23495 27274 24977 2494' 26336 28541 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtart>elt1ko1ten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 66 . 1 9 62 . 85 55 . 78 60 . 30 63 . 55 62 . 91 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 6 .03 4 . 85 7 . 80 6 . 66 7 . 50 7 , 71 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 10.07 7 . 99 10 . 68 10. 89 12 . 19 11 . 78 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitr<!ge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-,Alt.-+Arbeitslos. 8 . 29 8 . 41 18,75 7 , 63 6 .1 2 5 . 31 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 . 87 1. 55 0 . 62 - 1 . 1 2 1 . 83 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 5 , 22 3 , 64 3 , 38 4 . 89 1 , 47 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 0 2 0 . 01 0 . 39 - 0 . 07 0 . 06 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 9 . 18 1 5 . 18 23 , 40 11 .o, 12. 20 8 . 68 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. ode, der Branche 0 . 1 9 0 . 21 0.28 0 . 74 0 . 03 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 5 . 16 4 . 39 0 . 14 6 . 50 2 , 43 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 . 06 0 , 34 - 0 . 45 
,3 . 40 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 26 - - 1 - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihllfen 0.21 0. 10 0 . 02 0.03 1 0.27 - A/foc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 06 o. 17 0 . 14 0 , 07 ~ 0 , 71 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 5 , 67 5 . 47 o. 58 7. 7 9 3 , 40 3 . 44 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebet beitriige z.soz.Sicherh .insg. 14 . 86 20 . 65 23 , 98 18 . 80 15.60 1 2 . 1 2 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen o. 37 1 .19 0 . 17 0 , 46 O. J1 3 - 45 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 50 1,79 0.88 2 , 43 o. 72 1. 89 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 98 0 . 67 0 . 22 0 , 47 0.1 2 0 , 14 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 49 - - - 8. Impôts à caractère social 




KOSTEN JE MONAT FÜR DIE ANGES TELL TEN 
1969 
NICE 4009 
COÛT MENSUEL DES EMPLOYtS 
1969 
ALLGEMEINES BAUGEWERBE 
BATIMENT ET GENIE CIVIL SANS INSTALLATION ET 
AMENAGEMENT 
Art der Aufwendungen Deutsch- France Italie Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land· België bourg 
DM Ffr Ul FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Priimien 13?.8 1916 160828 11 52 16448 17198 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prëmien und Gratifikationen 128 168 16728 193 2450 1433 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 168 284 22153 203 3028 2252 3. Rémunérations p . journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrëge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-. + Arbeitslos. 14'- 255 50065 144 1526 1379 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsun/af/e + Berulskrankheiten 21 87 5156 
-
440 236 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihillen - 146 11783 63 1338 41 6 
- Allocations familiales 
- .Sonstige gesetzliche Beitrage 0 42 984 - 78 2 
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 165 530 67987 207 3382 2032 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 4 8 172 1 5 19 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatz/, System der Altersversicherung î4 143 153 11 5 586 
-
- Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 4 - 7 18 
-
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 7 - - - - - Régime compf. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fam/1/enzlg. + -beihilfen 0 0 16 - 16 21 - A/foc. /am. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige "· 
0 14 362 0 49 4 
- Autres 
.
Tarif/., vertrag/. + freiw.Aufwd. zusammen 38 177 703 136 688 25 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. W4 707 68691 34' 4070 2057 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 28 454 1 40 0 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 6 19 427 38 233 349 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 10 13 398 6 14 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1328 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1845 31 36 271006 1938 26283 23289 TOTAL 
502 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique luxem-
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en franc• belQH 
1. Direktlohn + regelmii6ige Pramien 16864 184 89 12866 1 5915 16448 171 98 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 1625 1624 1 338 2667 2450 1433 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 211 8 2745 1772 28 0 9 3028 2252 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrëge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.·, Mutt.-, lnv.-, Alt.· + Arbeitslos 1833 24 57 4005 1 988 1 526 1 379 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Beruiskrankheiten 264 84'2 412 
- 440 236 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
1406 943 87 5 1 338 416 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 4 409 7 9 - 78 2 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2101 5114 5439 2863 3382 2032 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 
,5 73 14 201 1 9 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Aftersverslcherung 
,35 1383 1 2 1 583 586 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 4 43 - 92 18 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 66 - - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -belhilfen 1 2 1 - 16 21 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 3 140 29 6 49 4 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 489 17 07 56 1882 688 25 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige t .soz.Sicherh.insg. 2590 6821 5495 474 5 4070 2057 Ensemble des contr. patr. â la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 13 272 36 20 40 0 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 71 183 34 523 233 349 Il. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 1 29 1 29 32 · 79 14 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 106 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 234)1 30263 21680 26757 26283 23289 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltskoatan an pourcant du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 71 . ')7 61 . 10 59 . 34 59 . 48 62 . 58 73 . 85 1. Salaire direct + primes et{lratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 6 . 94 5 . 37 6 . 17 9 . 97 9.32 6 . 1 5 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 13 9 . 07 8 . 17 10 . 50 11 . 52 9 . 67 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitn!ge zur sozialen Slcherh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt. -, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 7 . 82 8 , 1 2 18 . 47 7 . 43 '.i . 81 5 . 92 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berutskrankheiten 1 . 1 3 2 . 78 1 . 90 - 1 . 68 1 .01 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 4 . 65 4 . 35 3 . 27 5 . 09 1. 79 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 1. 35 o. 36 - 0 . 30 0 . 01 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen a.n 16 . 90 25 . 09 10 . 70 1 2 . 87 8 , 7 2 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 .1 9 0 , 24 0 . 06 o . 75 0 . 07 - - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzl. System der Aftersversicherung 1 . 86 4 . 57 0 . 06 5 . 32 2 . 23 - - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 02 0 . 14 - 0 . 34 0 . 07 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 22 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famillenzlg . + -belhllfen 0 . 0 1 0 . 01 0 . 01 - 0 . 06 0 . 09 - A/foc. fam . contract. ; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 0 . 01 0 . 46 0 . 13 0 . 02 0 .1 9 0 . 02 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 2 . 09 5 , 64 0 . 26 7 . 03 2 . 62 o . 1 1· Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 11 . 05 22 . 54 25 . 35 17 . 73 15 . 49 8. 8 3 Ensemble des contr. patr. â la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 06 0 . 90 0 . 17 0 . 07 0 .1 5 0 . 00 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters o . 30 0 . 60 0 .1 6 1. 95 o . 89 1 . 50 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 0 . 55 0 , 42 o . 15 0 . 30 0 . 05 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 49 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 0 0 100 . 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
503 




ENSEMBLE DU BATIMENT ET GENIE CIVIL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Flr LIL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Pramien 131 3 1904 160158 1138 16276 16070 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 125 15 2 16874 181 2236 153 8 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 167 283 22269 201 2987 2079 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeltgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
_ Krankh .·, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, +Arbeitslos. 143 252 50281 143 1524 1352 - Mal., matern .. inval., pension. chômage 
- Arbeitsunfalle + Berufskrankheiten 20 83 5037 - 422 181 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 145 11904 63 1337 395 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 39 1027 - 67 1 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 164 519 68248 206 3349 1929 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 3 8 154 14 17 - - Mutuelles d 'entreprise ou d 'industrie 
- Zusiitzl, System der Altersversicherung 32 139 151 108 525 19 - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0 4 - 7 1 5 1 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 7 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fami/ienzlg. + -beih/1/en 0 0 22 0 14 21 - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 1 3 331 0 43 3 - Autres 
Tarif/ .. vertragl. + freiw.Au/wd. zusammen 36 172 657 1 29 614 44 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 200 690 68906 335 396 3 1973 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 27 435 1 34 0 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 5 1 9 652 36 222 252 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 11 13 450 5 12 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1426 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1822 3089 271 1 70 1896 25731 21913 TOTAL 
504 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique luxem-
land (BR) France ltalia land België bourg Nature des dépenses 
ln belglachen Franken en francs belges 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 16672 1 8378 12813 15710 16276 16070 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1591 1465 1350 2499 2236 1538 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2123 2729 1782 2774 2987 2079 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1820 2431 4023 1 981 1524 1352 - Mal. , matern. , inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfi!.lle + Beruiskrankheiten 258 797 403 - 422 181 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
-
1403 952 871 1337 395 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzl/che Beitrage 4 376 82 - 67 1 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitri!.ge zusammen 2083 5007 546 0 2851 3349 1929 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 43 82 12 187 17 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusi!.tzl. System der Altersverslcherung 401 1342 12 1489 525 19 - Régimes compl6mentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 3 38 - 95 15 1 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusi!.tzliche Arbeitslosenversicherung 
- 64 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beih/lfen 2 2 2 0 14 21 - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 3 127 26 5 43 3 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 453 1655 53 1776 614 44 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 2536 6662 5512 4627 3963 1 973 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 13 263 35 17 34 0 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 65 188 52 496 222 252 
"· 
Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 142 1 28 36 67 12 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 114 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 23141 29812 21694 26 190 257 31 21 913 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtart,eltskoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 72 . 04 61 . 65 59.06 59. 98 63 . 26 73 . 34 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 6, 87 4 , 91 6 . 22 9 . 54 8 . 69 7.02 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 .1 7 9. 1 5 8. 21 1 o. 59 11 . 61 9 , 49 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrltg~ zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv. -, Alt.-+ Arbeitslos. 7. 87 8 .1 5 18 . 54 7 . 56 5. 92 6 .1 7 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfi!.lle + Berufskrankheiten 1 . 1 2 2 . 67 1.86 - 1 . 64 0 . 83 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 4 . 71 4,39 3 . 32 5 , 19 1. 80 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 02 1 . 26 ·o. 38 - 0,26 0.01 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 9 . 00 16. 79 25.17 1 0 . 89 13.02 8 ,80 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.19 o. 27 0 . 06 0 . 71 0.07 - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 1. 73 4 . 50 0.06 5 . 68 2 . 04 0 . 09 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 0.02 0 . 13 
-
0.36 0 . 06 0 . 00 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 0 . 21 - - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 0 . 01 0 . 01 0. 01 0 . 00 0 . 05 0 . 10 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0.01 0.43 0.1 1 0.02 0.17 0.01 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 . 96 5 , 55 0 . 24 6 . 78 2. 39 0.20 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeber beitrage z.soz. Sicherh .insg. 10 . 96 22 . 35 25 . 41 17 , 67 15 . 40 9 . 00 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen a .os 0.88 0 .1 6 0.07 0 .1 3 0 . 00 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 0.28 0 . 63 0 . 24 1 , 89 0.86 1 .1 5 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0.61 0 , 43 0 .1 7 o. 25 0 . 05 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - o. 53 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100 . 00 100 .00 100 . 00 100.00 100 . 00 TOTAL 
505 
KOSTEN JE MONAT FÜR OIE ANGESTELLTEN 
1969 
COÜT MENSUEL DES EMPLOYÉS 
1969 
GESAMTINDUSTRIE 
NICE 1 4 
BERGBAU + VERARBEITENDES GEWERBE 
+ BAUGEWERBE 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE: INDUSTRIES EXTRACTIVES + MANUFACTURIERES 
+ BATIMENT 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Ne.der- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land· België bourg 
DM Flr Ul FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 1234 1788 1736 94 . 11 00 16670 17896 1. Salaire direct+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 11_1 144 24118 126 1993 21 70 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 186 232 32954 199 3171 3283 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh. -, Mutt. -, lnv. -, Alt. -, + Arbeitslos. 1 55 240 58243 139 1611 1511 - Mal .. matern .. inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfal/e + Berufskrankheiten 18 49 2102 
-
329 511 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 148 11 391 61 1296 420 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 4 1208 - 22 16 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 174 440 72945 201 3258 2458 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 3 6 846 14 
,.,( 8 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie - Zusiltzl, System der Altersvers/cherung 92 128 431 118 678 - Régimes complémenta ires de retraite ~ Garant.vertr.od.freiw.gew.L6hne + Geh. 1 10 - 8 0 - Salaire garanti contractuel ou bénévole t; 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 7 - - - - Régime compl. d 'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -be/hl/fen 6 3 48 1 71 - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. 1am. 
- Sonstige 1 6 431 1 193 - Autres 
Tarif/., vertragl. + fre iw.Aufwd. zusammen 104 159 1756 142 887 949 Ens. des charges conv .. contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 277 599 74701 343 4145 3408 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 9 43 552 9 127 945 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 26 49 2676 43 196 528 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 18 20 680 8 31 35 7. Frais de format ion professionnelle 
-8. Steuern sozialer Art - 1517 - - - 8. Impôts à c.aractère social 
INSGESAMT 1861 2875 310892 1827 26334 28265 TOTAL 
506 
Art der Aufwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France llalia land België bourg 
ln belglachen Franken en franc, belgH 
1. Direktlohn + regelmaBige Priimien 1 5673 17 256 13896 151 85 16670 17896 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 1407 1 393 1 929 1738 1993 2170 2, Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2359 22 39 2636 274 5 3171 3283 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 1 972 231 2 465 9 1926 1611 1511 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berulskrankheiten 232 470 168 
- 329 511 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1424 911 848 1 296 420 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 4 38 97 - 22 16 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2.207 4245 5836 2774 3258 24 58 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 43 59 68 1 90 
.. ,r 
8 - Mutuelles d 'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 1171 1 236 34 1636 678 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 13 94 - 109 0 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 68 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 7°4 24 4 15 71 - Al/oc. fam . contract. ; aut. supp/ém. fam. 
- Sonstige 1 5 56 34 16 1_93 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 1 317 1 537 140 1 965 887 949 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 3524 5782 5976 4740 4145 3408 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 118 414 44 121 1 27 945 5. Avantages en nature 
6. Soristige Ausgaben sozialen Charakters 329 473 214 590 1 96 528 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 224 192 54 114 31 35 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 121 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 23633 27748 24871 25233 26334 28265 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem~ Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbelt1ko1ten en pourcenl du total 
,. Direktlohn + regelmaBige Priimien 66.32 62 .1 9 55. 87 60.1 8 63 , 30 6 3 . 3• 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikalionen 5 , 95 5 , 02 7 , 76 6 . 8 9 7 , 57 7 . 68 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 . 98 8 . 07 10.60 10.88 12.04 11. 61 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitnfge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos. 8 . 34 8 . 33 18 . 73 7 . 63 6 , 1 2 5 , 35 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 0 . 98 1 . 69 0 . 68 - 1 .2, 1 . 81 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- 5 , 13 3 . 66 3 . 36 4 , 92 1.49 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 . 02 0. 14 o . 39 - 0.08 0 . 06 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 9 . 34 15.30 23 , 46 10.99 12 . 37 8. 70 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0.18 0 . 21 o . 27 o . 75 
' "t 
0.03 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zuslitzl. System der Altersversicherung 4 95 4 , 46 0. 14 6 . 48 2 , 40 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 06 0 . 34 - 0.43 0 . 00 - Sala ire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 . 24 
-
- -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihllfen o . 31 0 . 09 0 . 02 0 . 06 0 . 25 - Al/oc. ·fam . contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 06 0 . 20 0 . 14 0 . 06 0 . 68 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 5. 57 5. 54 o . 56 7,79 3. 37 3 . 36 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 14 , 91 20 . 84 24 . 03 18 . 78 15. 74 1 2.06 Ensemble des contr. pair. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 50 1 . 49 0 . 18 0 . 48 0 . 48 3 . 34 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1, 39 1. 70 0 . 86 2 . 34 o . 74 1 . 87 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung o . 95 0 . 69 o . 22 0 . 45 0 .1 2 0 .1 2 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 49 - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 100.00 100 . 00 100 . 00 100.00 100 . 00 TOTAL 
507 
KOSTEN JE MONA T FÜR DIE ANGES TELL TEN 
1969 




GEMISCHTE ENERGIEWIRTSCHAFT UND WASSERVERSORGUNG 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION ASSOCIEES DE PLUSIEURS SORTES 
D'ENERGIE ET D'EAU 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) land België bourg 
DM Ffr Lll FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmii8ige Priimien 1112 - - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 79 - - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 179 - - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 169 - - - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfii/le + Berufskrankheiten 16 - - - Accidents du travail + maladies prof. 
- . Familienbeihilfen - - - - Allocations familiales 
- · Sonstige gesetzliche Beitriige 0 - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrii.ge zusammen 185 - - Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 6 
- -
- Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zusatzl, System der Altersversicherung 227 - - - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 1 9 - - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 55 - - - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 10 .. - - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 317 - - Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 502 - - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 12 - - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 24 - - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 8 - - 7. Frais de formation professionnelle 
-
- -8. Steuern sozialer Art 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1 91 4 - - TOTAL 
508 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs belgea 
1. Direktlohn + regelmâllige Prâmien 14124 
-
-
1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 




Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2267 
-
-
3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale: 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 2142 
- -
- Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berulskrankheiten 207 
- -
- Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- - -
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 3 
- -
- Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zussmmen 2352 
-
-
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 74 
-
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersverslcherung -
- Régimes complémentaires de retraite 2883 
- -
- Garant.vertr.od.lreiw.gew.Lôhne + Geh. 236 
- -
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Fsmil/enzlg. + -beihl/fen 701 
- -
- Al/oc. fam. contrsct.; sut. supplém. 1am. 
- Sonstige 1 28 
- -
- Autres 
Tarif/ ., vertrsgl. + freiw.Aufwd. zusammen 4021 
- -
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 6373 
- -
Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen J 5. Avantages en nature 146 
- -
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 302 ' - - 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 102 
- - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 2431 2 
- -
TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarl:leltakoaten an pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 58 .1 O - - 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pra.mien und Gratifikationen 4 . 10 - - 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 , 33 - - 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitntge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krsnkh.-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+ Arbeitslos. 8 . 81 
- -
- Mal., mstern., invsl., pension, chômage 
- Arbeitsuntiille + Berutskrsnkheiten 0 . 85 - - - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen 
- - -
- Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 01 - - - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 9,67 
- -
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o. 30 - - - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusâtzl. System der Altersversicherung 11 . 86 
- -
- Régimes complémentaires de retraite 




- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
- - -
- Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr .. zus. Familienzlg. + -beihilfen 2 . 88 - - - Al/oc. 1am. contract.; aut. supplém. 1am. 
- Sons/ige o. 52 - - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 16. 54 
- -
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 26. 21 - - Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 60 - - 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 24 - - 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 .42 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 - - TOTAL 
509 
KOSTEN JE MONA T FÜR DIE ANGESTELL TEN 
1969 
NICE 5100 
COÛT MENSUEL DES EMPL01YÉ$ 
1969 
ENERGIEWIRTSCHAFT 
ELECTRICITE, GAZ ET VAPEUR 
Art der Aufwendungen Deutsch-. ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr Ul FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmaBige Prâmien 1173 1 337 202932 21052 1. Salaire direct-+ primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Pramien und Gratifikationen 189 301 39200 3338 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 191 257 44371 4940 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh.- , Mutt.-, lnv.-, Alt.,, + Arbeitslos. 170 981 60722 191 7 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 21 17 1789 309 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 131 11 553 1449 - . Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii ge 0 - 2454 7 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 1 92 11 28 76518 3682 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 8 21 2075 1 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl,_ System der Altersversicherung 295 6 4673 2464 - Régimes complémentaires de rétraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 6 2 - 239 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 36 73 1 99 85 - Al/oc. fam. contract. ; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 4 1 2239 82 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 348 103 91 86 2871 Ens. des ·charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 540 1231 85704 6553 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 30 179 5090 104 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 28 1 39 5996 1706 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 6 83 147 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1 847 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 21 58 3528 385286 37693 TOTAL 
510 
Art der Aufwendungen 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BA) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs belg_es 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 14902 12901 16235 21052 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 2406 2902 3136 3338 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2430 2481 3550 4940 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.·, Mutt.-, lnv.-, Alt.- + Arbeitslos 2161 9465 4858 1 917 .. - Mal., matern., inva/., pension, chômage 
- Arbeitsun/iille + Beruiskrankheiten 271 161 143 309 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihf/fen - 1 259 924 1449 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 3 - 196 7 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2435 10885 6121 3682 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 96 202 166 1 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusli.tzl. System der Altersverslcherung 3746 54 374 2464 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 71 21 - 239 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusii.tzliche Arbeitslosenversicherung - 2 - - - Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihllfen 459 709 16 85 
- Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. /am . 
- Sonstige 48 8 179 82 
- Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 4419 996 735 2871 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 6855 11 881 6856 6553 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 384 1727 407 104 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 350 1346 480 1706 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Beruisausbildung 82 805 12 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 148 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 27408 34045 30823 37693 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Gesamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 54 . 37 37 . 89 52 . 67 55. 85 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 8. 78 8 . 53 10 . 17 8.85 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 8 . 87 7 . 29 11. 52 13. 11 3. Rémunérations p. journées non •ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitntge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-+Arbeitslos. 7 . 89 27 . 80 15 , 76 5. 09 - Mal., matern. , in val., pension, chômage 
- Arbeitsunfii.lle + Berufskrankheiten 0 . 99 0.47 0 . 46 0.82 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 3 . 70 3. 00 3 . 84 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge 0 . 01 - 0 .64 0.02 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrii.ge zusammen 8 . 89 31 . 97 1 9. 86 9. 77 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 35 0 . 59 o . 54 o . oo - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 13 . 67 0 , 16 1 . 21 6, 54 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. o . 26 0.06 
- 0 . 64 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0 . 01 -
-
- Régime camp/. d'assurance chômage 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -be/hi/fen 1 ,67 2.08 0 . 05 0 . 23 - Al/oc. /am. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige o. 17 0 . 02 o . 58 0 . 22 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aulwd. zusammen 16 . 12 2. 92 2. 38 7 . 62 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgebetbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 25.01 34,90 22 . 24 17 , 38 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 , 40 5. 07 1, 32 o. 28 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1. 28 3 . 95 1 , 56 4 , 53 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der_Berutsausbildung 0.30 2 . 37 0 . 04 - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 48 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100. 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
511 
; 




DISTRIBUTION PUBLIQUE D'EAU 
Art der Aufwendungen Deutsch- ltalia Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France land België bourg 
DM Ffr LIL FI Fb Flbg 
1. Direktlohn + regelmiiBige Priimien 1086 1 520 242193 16539 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratifikationen 95 351 49977 279 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 179 222 37953 2736 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
-
Krankh .-, Mutt.-, lnv.-, Alt.-, + Arbeitslos. 148 259 50030 2826 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiilfe + Berufskrankheiten 14 45 16 51 169 - Accidents du travail+ maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 141 15384 1079 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 2 11 07 9 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 163 4"7 681 72 ~083 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 3 27 361 5 BO - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zuslitzl, System der Altersversicherung 206 1 50 214 326 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.L6hne + Geh. 19 17 - 1 98 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 1 3 - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famll/enzlg. + -beihilfen 79 29 1 20 135 - A/foc. fam. contract.; aut. supplém. fam . 
- Sonstige 10 6 7954 - - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 316 242 11903 739 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Slcherh.insg. 479 688 80076 4822 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 42 2208 30 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 108 49 995 196 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kesten der Berufsausbildung 5 14 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1748 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 1952 2886 415151 24602 TOTAL 
512 
Art der Aufwendungen Deutsch- Nader- Belg ique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglechen Franken en frenca bellJ.•• 
1. Direktlohn + regelmiiBige Prâmien 1 3794 14664 1 937 5 16539 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 1201 3388 3998 279 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2268 2143 3036 2736 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.- , lnv. -. Alt.-+ Arbeitslos 1 885 2495 4002 2826 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berulskrankheiten 181 434 132 169 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 364 1231 1079 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrii.ge 1 17 89 9 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 2068 4310 5454 4083 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 34 1264 289 80 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zus/Jtzl. System der Altersverslcherung 26 1 '- 144 /l 17 326 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 246 166 - 198 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 1 21 - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -belh/1/en 997 279 10 1 35 - Al/oc. fam. contract.; sut. supplém. fam. 
- Sonstige 122 58 636 -
- Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 4013 2332 952 739 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 6080 6642 6406 4822 Ensemble des contr. patr. é la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 9 406 177 30 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 369 470 80 1 96 I;. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 60 135 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 140 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 24792 27848 3321 2 24602 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France Italie Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
land (BR) land België bourg 
ln v.H. der Geaamtarbeltakoaten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 55 , 64 52 , 66 58 , 34 67 , 22 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 4 , 84 12 , 17 12.04 1. 1 3 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9 , 1 5 7 , 69 9 .1 4 11 . 12 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh.: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.-, Mutt.-, lnv.- , Alt.-+Arbeitslos. 7 . 60 8 . 96 1 2 , 05 11 , 49 - Mal., matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten o. 73 1. 56 0 . 40 0 . 69 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 4 , 90 3 . 71 4 , 38 - A/locations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 01 0 . 06 0 . 27 0 . 04 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 8 . 34 15 , 48 16 . 42 16 . 60 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0 . 14 0 , 95 0 . 87 o. 32 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusiitzl. System der Altersversicherung 10 , 54 5 , 1 8 0 . 05 1 • 32 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lohne + Geh. 0 . 99 0 . 60 - 0 . 80 - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzliche Arbeitslosenversicherung - 0 , 4L - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Famllienzlg. + -beihilfen 4 . 02 1 . 00 0 . 03 o. 55 - Al/oc. /am. contract.; sut. supplém. fam. 
- Sonstige 0 . 49 0 . 21 1. 92 - - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 16 . 1 9 8 , 37 2 . 87 3 . 00 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 24 . 53 23 , 85 19 . 29 19 . 60 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 0 . 08 1 , 46 0 . 53 0 .1 2 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters · 5 , 52 1 .69 0 . 24 o. ao 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0 . 24 0 . 49 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 , 42 - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100.00 1 00 . 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
513 




ENERGIEWIRTSCHAFT UND WASSERVERSORGUNG INSGESAMT 
ENSEMBLE DE L'ELECTRICITE, GAZ ET EAU 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Neder- Belgique 
Luxem- Nature des dépenses land (BR)· land België bourg 
DM Flr LIL Ff Fb Flbg 
1. Direkt lohn + regelmaBige Pramien 1l 47 1346 20561 3 20305 17296 1. Salaire direct + primes et gratil. régulières 
2. Sonstige Priimien und Gratilikationen 14:i 303 39935 ?831 1 539 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung lür nicht gearbeitete Tage 186 255 43934 4576 2673 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherh .. 4. Contrib. pat ronales à la sécurité sociale: 
_ Krankh.-, Mutt. -, lnv.-, Alt.-,+ Arbeitslos. 169 943 59993 2067 1835 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfiille + Berufskrankheiten 19 1 8 1780 286 338 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 1 31 11 814 1 388 421' - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitriige 0 0 2362 7 1 2 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitriige zusammen 188 1092 75950 3748 2612 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 7 21 2180 14 8 - Mutuelles d'entreprise ou d 'industrie 
- Zuslitzl, System der Altersversicherung 265 13 4369 2110 174 - Régimes complémentaires de retraite 
~ Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 11 3 - 232 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusiitzfiche Arbeitsfosenversicherung - 1 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg. + -beihilfen 45 71 1 93 93 167 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 6 1 2629 68 531 - Autres 
Tarif/., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 335 111 9372 2518 881 Ens. des charges conv. , contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitriige z.soz.Sicherh.insg. 523 1203 85321 6266· 3493 Ensemble des contr. patr. à fa séc. soc. 
5. Naturalleistungen 22 172 4893 92 573 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 29 1 35 5.655 1456 106 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der BerÙfsausbildung 7 80 1 37 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 1840 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 2056 3494 387328 35527 25679 TOTAL 
514 
Art der Aulwendungen Deutsch- Neder- Belgique Luxem- Nature des dépenses land (BR) France ltalia land België bourg 
ln belglachen Franken en francs belgH 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 14561 1 2992 16449 20305 ,172 96 1. Salaire direct + primes et gratil. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 181 8 2927 3195 2831 1 539 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für oicht gearbeitete Tage 2361 2462 351 5 4576 2673 3. Rénumérations journées p. non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherh .: 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.·, Mutt.·, lnv.· , Alt- + Arbeitslos 2144 9101 4799 2067 1835 - Mal., matern., inval., pension, chômage 
- Arbeitsunfalle + Berulskrankheiten 243 175 142 286 338 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihillen - 1265 945 1388 427 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 3 1 1 89 7 1 2 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 2390 10542 6076 3748 261 2 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 85 205 174 14 8 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersverslcherung 3371 126 350 211 0 174 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Lôhne + Geh. 142 28 
- 232 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole · 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung - 8 - - - - Régime compl. d'assurance chômag·e 
- Vert,. zus. Familienzlg. + -beihilfen 571 689 1 5 93 167 - Al/oc. fam. contract.; aut. supplém. fam. 
- Sonstige 81 10 210 68 531 
- Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 4251 1067 750 2518 . 881 Ens. des charges conv., contr. +. bénév. 
-
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 6641 11609 6826 6266 3493 Ensemble des contr. patr. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 279 1656 391 92 573 5. Avantages en nature ( 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 367 1 298 452 
, 
1456 106 6. Autres dépenses à caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 89 .769 11 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 147 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 26116 33714 30986 35527 25679 TOTAL 
Art der Aufwendungen Deutsch- France ltalia Nader- Belgique Luxem- Nature des dépenses 
. land (BR) land Belg ië bourg 
ln v.H. der Geoamtarbeltakosten en pourcent du total 
1. Direktlohn + regelmâBige Prâmien 55 . 76 38, 53 53 . 08 
' 
57, 15 67,35 1. Salaire direct + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Prâmien und Gratifikationen 6 .96 8 . 68 1 o. 31 7 , 97 5 , 99 2. Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 9.04 7 , 30 11 . 34 .. 12 . 88 10 , 41 3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Arbeitgeberbeitrllge zur sozialen Sit:herh. : 4. Contrib. patronales à la sécurité sociale : 
- Krankh.· , Mutt. ·, lnv. ·, Alt.· + Arbeitslos. 8.21 26 . 99 15.49 5 , 82 7 .14 - . Mal., matern., inval. , pension, chômage 
- Arbeitsunfal/e + Berufskrankheiten 0 . 93 0.52 0 . 46 0 . 80 1. 31 - Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihilfen - 3 . 75 3,05 3 , 91 1 . 66 - Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrage 0 . 01 o.oo 0 . 61 0 . 02 0 . 05 - Autres contributions légales 
Gesetzliche Beitrage zusammen 9 , 15 31 . 27 1 9 . 61 10 , 55 10 .1 7 Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche o. 33 0.61 0.56 0,04 0.03 - Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusatzl. System der Altersversicherung 12 . 91 0 , 37 1 . 1 3 5, 94 0 . 68 - Régimes complémentaires de retraite 
- Garant.vertr.od.freiw.gew.Liihne + Geh. 0.54 0 . 08 - 0 , 65 - - Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- Zusatzliche Arbeitslosenversicherung 
- 0.03 - - - - Régime compl. d'assurance chômage 
- Vertr. zus. Familienzlg . + -beihilfen 2 . 1 9 2,04 0 . 05 0.26 0.65 - Al/oc. 1am. contract. ; aut. supplém. /am. 
- Sonstige 0 . 31 0 . 03 0 . 68 0. 19 2 . 07 - Autres 
Tarif/ ., vertragl. + freiw.Aufwd. zusammen 16.28 3 , 1 7 2,42 7 , 09 3 , 43 Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrage z.soz.Sicherh.insg. 25 . 43 34,43 22. 03 17 .64 13 , 60 Ensemble des contr. pat,. à la séc. soc. 
5. Naturalleistungen 1 . 07 4 , 91 1 .26 o. 26 2 . 23 5. Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 1 . 40 3 . 85 1 .46 4. 10 0 . 41 6. Autres dépenses. à caractère social 
7. Kosten der Berulsausbildung 0 . 34 ·2 . 28 0 . 04 - - 7. Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - 0 . 48 - - 8. Impôts à caractère social 
INSGESAMT 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 TOTAL 
515 

1. Fragebogen der Erhebung 
2. Arbeitsgruppe 
3. Verwendete Systematik der lndustriezweige 
4. Rückstellungen für Entlassungsentschadigungen 
(Italien) 
1. Questionnaire d'enquête 
2. Groupe de travail 
3. Nomenclature utilisée 
ANLAGEN 
ANNEXES 
4. Provisions pour indemnités de licenciement (Italie) 

Erhebungsfragebogen 
Dieser Fragebogen ist das ,.Gemeinschaftsmodell" des 
Erhebungsfragebogens. Die in den einzelnen Uindern bei 
der Erhebung verwendeten Formulare wiesen davon einige 
Abiinderungen auf; sie muBten einerseits niimlich von den 
nationalen statistischen Behi:irden den i:irtlichen Gepflo-
genheiten und der nationalen Terminologie angepaBt 
werden, andererseits waren bestimmte Rubriken (zum 
Beispiel Steuern in Frankreich und Deutschland) zum 
Zeitpunkt der Erhebung selbst durch .die nationale Gesetz-
gebung überholt. 
Questionnaire d'enquête 
Ce questionnaire est le « modèle communautaire» du 
questionnaire d'enquête. Les questionnaires effectivement 
utilisés dans les différents pays ont été présentés quelque 
peu différemment; en effet, d 'une part ils ont dû être 
adaptés par les services nationaux de statistique pour 
tenir compte des habitudes et de la terminologie locale, 
d'autre part certains éléments prévus (par exemple impôts 
en France et en Allemagne) ont été dépassés au moment 





. . . 
Slatlstlsch-. And der Europllsèhen Gemelnachaften 
. . . 
Stempel des nationa:ten statistischen Ariltés: .............. ; ......... '. ............. . 
ERHEBUNGSFRA GEBOGEN 
Aufwendungen fiir L6hne, Gehilter und Nebenkosten 
Jahr 1969 
lndustriezweig: ................................................................. , ........... ~ .. 
······:······································:························································ 
. . 
Name und Anschrift des Betriebes: .................................................. . 
......................................................................................................... 
Tel.: ................................... . 
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A. Aufwendungen für Lohne, Gehalter und Nebenkosten 1969 
Art der Aufwendungen 
1. Lohne und Gehalter für tatsachlich gelelstete Arbeit 
- Direktlohn für normale Arbeitszeit und für Überstunden ; 
bei jeder Lôhnung gezahlte Pramien und Gratifikationen 
- Sonstige Pramien und. Gratifikationen, die nicht bei jeder 
Lôhnung gezahlt werden . 
- Aufwendungen aufgrund des Gesetzes zur Fôrderung 
der Vermôgensbildung der Arbeitnehmer (Deutschland) 
Insgesamt: Gruppe 1 (Zeilen 1 + 2 + 3) 
. 1 
Il. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
- Bezahlter Urlaub und Entschadigung für nicht genomme~ 
nen Urlaub 
- Urlaubsgeld 
- Feiertage und andere bezahlte Ausfal ltage 
- Entlassungsentschadigungen und Entschadigungen fü r 
nicht eingehaltene _ Kündigungsfrist 
- Rückstellungen für Entlassungsentschadigungen (Italien) 
(in der Gesamtsumme nicht mitzahlen) . 
lnsgesamt: Gruppe Il (Zeilen 5 + 6 + 7 + 8) 
. 1 
Ill. Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherheit und Famillen-
zulagen 
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a) Gesetzliche Beitrage : 




- Verdienstausgleichskasse (Italien) 
- Jahresurlaub (Belgien) 
- Versicherung gegen Berufskrankheiten 
- Versicherung gegen Arbeitsunfalle 
- Garantierter Lohn und Gehalt im Krankheitsfall 
- Sonstige Beitrage . 
b) Tarifliche, vertragliche oder freiwillige Aufwendungen : 
- Versicherungen des Unternehmens oder der Branche 











Betrag in ..... ... .. .. .. . 
(Landeswahrung) 
Arbeiter I Angestellte 
/··-······· ··· ·· ·· ······ ·· ···/··· ··········· ········· ····· ·· ·· 
( ..... .......... .......... ) ( .. .......... ... ... ........ ... ) 













····· •·· ·· ······ ····· ··· ·· · ·· ·· ···· ········· ·· ···· ··· ··· ·· · 
Betrag ln ................ 
Art der Aufwendungen Zelle (Landeswihrung) 
, 
- Arbelter l Angestellte 
- Garantlerte vertragliche oder frelwllllg gewahrte Lôhne 
und Gehilter . 23 . .......................... ................................ 
- Zuslltzllche Arbeltslosenversicherung (Frankrelch} 24 ........................... ................................ 
- Tarifliche, vertragliche oder frelwlllige Familienzulagen 
und andere zusâtzliche Famillenbelhilfen 25 ........................... ................................ 
- Sonstige . 26 .................. ~ .......... . ................................ 
lnsgesamt: Gruppe Ill (Zeilen 11 + 12 + 13 + 14 + 15 
+ 16.+ 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 
25 + 26) 27 ........................... ................................. 
1 
IV. Naturallelstungen und entsprechende Auaglelcheentschldl-
gungen 
- Wohnung, Wohnungsentschidigung und Zahlungen an 
den Wohnbaufonds . 28 
········••l••·············· ····••11••······················· . . 
- Sonstlge Nattirallelstungen (Kohle, Gas, Elektrlzltit, Ge-
trinke, Verpflegung, Schuhe, Kleidung usw.} oder ent-· 
sprechende Ausglelchsentschadigungen 29 ........................... ................................ 
lnsgesamt: Gruppe IV (Zellen 28 + 29) . 
1 
30 1···························1······· ......................... 
V. Sonstlge Ausgaben sozlalen Charaktera 
- Verschledene Aufwendungen 
dlrekte Zahlungen 31 \ . . .......................... ................................ 
indlrekte Zahlungen . . 32 . .......................... ................................ 
- Aufwendungen nach dem Gesetz über Schwerbeschidigte 
(Deutschland BR) 33 ........................... ................................ 
lnsgesamt: Gruppe V (Zellen 31 +32+33}. . 
1 
34 1···························1································ 
VI. Kosten der Berutsausblldung 
- Kosten der Berufsausbildung ohne Entlohnung filr Lehr· 
linge 35 ............................. ................................ 
- Entlohnung für Lehrllnge . . 36 . ........................... .................................. 
lnsgesamt: Gruppe VI (Zellen 35 + 36) . 1 37 1···························1································ 
VII. Steuem und Gebilhren . 
- Pauschalzahlung von 5 v.H. auf Lôhne und Gehiilter 
(Frankrelch) . . 38 . ............................ 
·················.··"··········· 
- GESCAL (Italien) . . 39 . .......................... 
································ 
- Steuer von 10 v.H. auf die Bergmannspramie (Deutsch-
land BR} . . 40 ............................ ................................... 
Gesamtsumme der Aufwendungen (Zellen 4 + 10 + 27 + 
30 + 34 + 37 + 38 oder 39 oder 40) . 41 ............................. ................................. 
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'l An geste lite 
-· 
Arbelter 
Anzahl der von den Arbeltem lm Laufe des Jahres gelelsteten 
normalen Arbeitsstunden und Oberstund,n (mit Ausnahme der 
Arbeitsstunden Jener Arbelter, deren Lôhne ln den Gruppen 1 ~ 
und Il nlcht enthalten slnd) 42 
-- --·' 
. . . . . ........................... 
Angeatellle 1 
Durchschnittllche Jihrl!che Zahl der Arbeltsstunden je Angestell-
---------------
ten (tarifliche oder betriebsObliche Arbeitszeft) 43 
--
................................ 
C. Eingeschrlebene Beschlfllgte 1969 
Anzahl der elnge-
schrlebenen Perso- Zeile 
nen zum Ende des 
Monats 
Januar ...........•... 44 
Februar ............... 45 
Arbelter 
Milnner I Frauen 1 
Mârz 
April 
46 ................................... . 
.................. 47 
Mai ..................... 48 
Junl ..................... 49 
Juli .................... ~ 50 
August ............... 51 
September 52 
Oktober ............... 53 
November .... . ... . .• . 54 
Dezember •••. ........ 55 
56 
Vom Amt auszu- · 









Frauen vom Amt 
auszufüllen 
.............................. _ ..... . 




Office s~tlstlque des Communautés européennes 
Cachet de l'Institut national de statistique : ......................................... : 
QUESTIONNAIRE D'ENQUÊTE 
Dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
Année 1969 
Branche Industrielle : ....................................................................... . 
Nom et adresse de l'établissement : .................................................. . 
..................................................................................................... 
Tél.: ................................... . 
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A. Dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1969 
Nature des dépenses 
l. salaire 116 au travail effectif 
- Salaire direct pour heures normales et supplémentaires; 
primes et. gratifications versées à l'occasion de chaque 
pale 
- Autres primes et gratification . non versées à l'occasion 
de chaque pale 
- Versements d'après la loi de l'encouragement à la for-
mation de capitaux des travailleurs (Allemagne) 
Total : Groupe 1 (lignes 1 + 2 + 3) 
Il. Rémunération payées pour des journées non ouvrées 
- Congés payés et Indemnités pour congés non pris 
- Primes de vacances 
- Jours fériés et autres jours chômés payés 
Indemnités de licenciement et de préavis non pris 
- Provisions pour Indemnités de licenciement (Italie) 
(ne pas inclure dans le total) • 
Total : Groupe Il (lignes 5 + 6 + 7 + 8) 
Ill. Charges de sécurité sociale et d'allocations tamlllales sup. 
portées par rétablissement 
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a) Charges légales : 
- Assurance maladie, maternité, Invalidité 
- Vieillesse 
- Assurance chômage 
- Allocations familiales 
- Caisse d'intégration des gains (Italie) 
- Vacances annuelles (Belgique) 
- Maladies professionnelles , 
- Accidents du travail 
- Salaire garanti en cas de maladie 
- Autres • • 
b) Charges conventionnelles, contractuelles et bénévoles : 
- Mutuelles d'entreprises ou d'industrie 

























Montant en ............. .. 
(monnaie nationale) 





( ............. · .......... ) ( ............................. ) 
1···························1································ 
............................ ································ 
Montant en ••••••••.•••••• 
Nature des dépenses Ligne (monnaie nationale) 
Ouvriers 1 Employés 
- Salaire garanti contractuel ou bénévole ' . 23 . .......................... ................................ 
- Régime complémentaire d'assurance chômage (France) 24 ............................ ................................ 
- Allocations famlllales conventionnelles, contractuelles ou 
bénévoles et autres suppléments familiaux 25 ........................... ................................ 
- Autres . . 26 . .......................... . ............................... 
Total : Groupe Ill (lignes 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 
17 + 18 + 19 + 20 + 21 +22+23+24+25+26). 27 ........................... ................................ 
IV. Avantages en nature et Indemnités compeneatrlces corree-
ponclantes 
- Logement, Indemnité de logement et versements au fonds 
de construction . 28 ........................... ................................ 
- Autres avantages en nature (charbon, gaz, .électricité, 
boisson, nourriture, chaussures, vêtements, etc.) ou ln-
demnités compensatrices correspondantes 29 ........................... ................................ 
Total: Groupe IV (lignes 28 + 29) . 
1 
30 1···························1································ 
V, Autres dépenses à caractère social 
- Charges diverses 
Versements directs . 31 ........................... 
································ 
Versements Indirects : . 32 ........................... ................................ 
- Charges d'après la iol sur les mutilés (Allemagne R.F.) 33 ........................... ................................ 
Total I Groupe V (lignes 31 + 32+33). 
1 
34 1···························1································ 
VI. Frais de formation professionnelle 
- Frais de formation professionnelle, à l'exclusion des ré-
munératlons des apprentis . . 35 ......................... -.. ................................ 
- Rémunérations des apprentis 36 ........................... ................................ 
Total : Groupe VI (lignes 35 + 36) . . . 1 37 1······················,····l································ 
VII. lmp6ts· et taxes 
- Versement forfaitaire de 5 0/o sur les salaires (France) 36 ............................ ................................ 
- GESCAL (Italie) . . 39 ........................... ................................ 
-
Impôt de 10 °lo sur la prime des mineurs (Allemagne R.F.) 40 ........................... ................................ 
Total des dépenses (lignes 4 + 10 + 27 + 30 + 34 + 37 + 
38 ou 39 ou 40). . . . . 41 ........................... ............................... 
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B. Durée du travail en 1969 




Ouvriers l Employés · 
Ouvriers 
Nombre d'heures de travail normales et supplémentaires effec-
tuées par les ouvriers au cours de l'année (à l'exclusion des 
heures des ouvriers dont les salaires n'ont pas été compris dans 
------
-- --
les ·groupes I et Il} . . . 42 
··························· 
Employés 1 
Nombre moyen annuel d'heures de travail par employé (durée ~ conventionnelle ou usuelle) 43 
································· 
1 
C. EffecUfs Inscrits en 1969. 
Nombre de per-
sonnes inscrites à · Ligne 









Avril 47 ................................... . 




49 ................................... . 
50 ................................... . 
AoOt .................. 51 
Septembi:e 52 
Octobre ............... 53 
Novembre 
Décèmbre 
54 ................................... . 
55 .................................. .. 
56 
A remplir par les 




Total à remplir 
Hommes Femmes par les Instituts 
............... · .. ········•········· 
. ................. ·················· 
(moyenne annuelle} 58 ........................................................ , ........................................................ , .......... .. 
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Mit der allgemelnen Vorbereltung der Erhebung 
Ober die L6hne ln der Industrie 
Groupe de. travail chargé de la 
préparation générale de l'enquête 
sur les salalres dans l'lndustrle en 1969 1969 beailftragte Arbeltsgruppe 
Reglerungsvertreter: 
Deutschland ·(BR) 
die Herren BERi!: 
BETZ 

























Repréeentants gouvernementaux : 
Bundesmlnisterium für Arbelt und Sozlaiordnung 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
Statistlsches Bundesamt 
Statistisches Bundesamt 
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Population 
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Population 
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
Ministero del Lavoro e della Prevldenza Sociale 
lstltuto Centrale dl Statistica 
lstftuto Centrale di Statlstica 
Centraal. Bureau voor de Statistiek 
Centraal Bureau voor de Statfstlek 
Ministerle voor Sociale Z'àken 
Minlsterie voor Sociale Zaken 
Ministerie voor Sociale Zaken 






























Institut National de Statistique 
Ministère du Travail et de l'Emploi 
Institut National de Statistique 
Ministère du Travail et de l'Emploi 
Ministère du Tra.vaH--et de l'Emploi 
Ministère du Travail et de l'Emploi 
Service Centrai c;le la Statistique et des Etudes Economiques 









Union der lnduetrlen der Europllachen 
Gemelnschaft: 


























Secrétariat de l'U.N.I.C.E. 
Centraal Soclaal Werkgeversverbond 
Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbànde 
Confederazlone Generale dell'lndustria ltallana 
Confederazione Generale dell'lndustria ltallana 
t Fédération des industries belges 
Secrétariat de l'U.N.I.C.E. 
Confédération nationale du Patronat français 
Fédération des industries belges 
Fédération des industriels luxembourgeois 
Deutscher Gewerkschaftsbund 
W.V.A. - C.M.T. 




Confédération générale du Travail - F.O. 
Secrétariat E.B.F.G.-C.E.S.L 
Confederazione ltaliana Slndacatl Uberl 
I.C.V. 






















Expert Indépendant : 
Roma 
Bel der Arbeitskostenerhebung 
1969 verwendete Systematlk der 
Zweige des produzlerenden 
Gewerbes 
Nomenclature des Industries 
utilisée lors de l'enquête sur le 
coOt de la maln-d'œuvre 
en 1969 
lndustrlezwelge 1 N.J.C.E. No. 1 Branches d'industrie 
Gewlnnung und Bearbeitung tester Brennstoffe 




Erdël- und Erdgasgewinnung 
Gewinnung von Baumaterial u. feuerfesten u. kera-
mischen Erden 
Gewinnung von sonstigen Materialen und von Tort 
Bergbau und Gewlnnung von Stelnen und Erden 1 
lnsgesamt 






darunter: Verarbeitung von textllen Grundstoffen 
auf Wollbearbeitungsmaschinen 
Verarbeitung von textilen Grundstoffen 
auf Baumwollverarbeitungsmaschlnen 
Herstellung von Schuhen, Bekleidung und Bettwaren 
darunter: Serienfertigung von Schuhen u. Schuh-
reparatur u. MaBschuhmacherei 
Herstellung von Bekleidung und Wasche 
(auBer Pelzwaren) 
Holz- und Korkverarbeitung 
Herstellung von Holzmëbeln 
Papier- und Pappenerzeugung und -verarbeitung 
Oruckerei, Verlags- und verwandte Gewerbe 
Herstellung von Leder und Lederwaren 
darunter: Herstellung von Leder (Gerberai und 
Zurichterel) 
Gummi- und Kunststoffverarbeltung, Chemiefaserln-
dustrie, Starkelndustrie 
darunter: Gummi- und Asbestverarbeltung 
Kunststoffverarbeitung 
Chemiefasererzeugung 
(a) Nach dem EGKS-Vertrag. (b) Die Herstellung von Olen und Fetten und das Nahrungsmlttelge-
werbe werden in der NICE unter den Nummem 20A bzw. 20B 




Extraction et préparation des combustibles solides 
dont : Extraction et préparation de houille 
1200 Extraction de minerais métalliques 












Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Extraction de matériaux de construction et terres 
à feu -
Extraction d'autres minéraux, tourbières 
Industries extractives 
Industrie des corps gras végétaux et animaux 
Industries alimentairès 
Fabrication des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
dont : Transformation de matières textiles sur ma-
tériel lainier 
Transformation de matières textiles sur ma-
tériel cotonnier 
Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement 
et de literie 
2409 {c) dont : Fabrication mécanique des chaussures et 













Fabrication des articles d'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
Industrie du bois et du liège 
Industrie du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication des articles en 
papier 
Imprimerie, édition et industries annexes 
Industrie du cuir 
dont : Tannerie-mégisserie 
Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, 
des fibres artificielles ou synthétiques et des pro-
duits amylacés 
dont : Transformation du caoutchouc et de 
l'amiante 
Transformation .des matières plastiques 
Production de fibres artificielles et synthé-
tiques 
(a) Suivant Je traité sur la ,C.E.C.A. (b) L'industrie des corps gras et _ les ind11stries alimentaires sont 
clessêes dans la N.I.C.E., respectivement, sous les nos 20A et 
208. (c) Correspond à l'ensemble des nos 2410 + 2420 de la N.J.C.E. 
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lndustrlezwelge N.I.C.E. No. 
1 
Branches d'industrie 
Herstellùng chemlscher Erzeugnisse 
darunter: Herstellung chemlscher Grundstoffe u. 
Herstellung dieser Erzeugnisse mit an-
schlieBender Weiterverarbeltung 
Mlneralëlverarbeitung 
Herstellung von Erzeugnlssen aus Stelnen u. Erden; 
darunter: Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herstellung von Steinzeug; Feinkeramik 
und feuerfesten Erzeugnissen 
Zementherstellung 
Eisen- und Metallerzeugung und -bearbeltung 
darunter: Eisen und Stahl erzeugende Industrie 
(EGKS), Stahlrëhrenerzeugung, Zlehe-
reien und Kaltwa.lzwerke 
Erzeugung und erste Verarbeitung von 
NE-Metallen 
GieBerei.en 
Herstellung von Metallerzeugnlssen 




darunter: Herstellung von landwirtschaftllchen Ma-
schinen u. Ackerschleppern 
Herstellung von Metallbearbeitungsma-
schinen, Maschinenwerkzeugen und. 




Bau u. Montage von Kraftwagen u. deren 
Motoren 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 


























dont : Fabrication de produits chimiques de base 
et fabrication suivie de transformation plus 
ou moins élaborée de ces produits 
Industrie du pétrole 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
dont : Industrie du verre 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
et produits réfractaires 
Fabrication de ciment 
Production et première transformation de métaux 
ferreux et non ferreux 
dont : Sidérurgie (CECA), fabrication de tubes 
d'acier, tréfilage, étirage, laminage de feuil-
lards, profilage à froid 
Production et première transformation dès 
métaux non fèrreux 
Fonderies de métaux ferreux et non ferreux 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication d'outillage . et d'articles finis en 
métaux, à l'exclusion du matériel électrique 
Construction de machines non électriques 
dont : Construction de machines et tracteurs agri-
coles 
Construction de machines-outils pour le 
travail des métaux, d'outillage et d'outils 
pour machines 
Construction électrique 
Construction de matériel de transport 
dont : Construction navale, réparation et entretien 
de navires 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
Construction et réparation d'avions 
Industries manufacturières diverses 
Be- und verarbeltendea Gewerbes lnsgesamt 2+3 Industries manufacturlêrea : ensemble 
Allgemelnes Baugewerbe (ohne ausgeprâgten 
Schwerpunkt) u. Abbruchgewerbe + Rohbauge-
werbe + Tiefbau 
Baugewerbe lnsgesamt 4 
lnsg!lsamt: Bergbau u. Gewlnnung von Stelnen u. 1-4 
Erden, verarbeltendes Gewerbe und Baugewerbe 
Energlewlrtschaft 
Offentllche Wasserversorgung 
Gemlschte Energlewlrtschaft u. Wasserversorgung 
Energlewlrtschaft und Wasserversorgung lnsgesamt 5 
(a) Enisprlcht der Zusammenfassung der Nummem 3410 + 3420 + 3430 
der NICE. 
(b} Entsprlcht der Zusammenfassung der Nummem 4000 + 4010 + 4020 
der NICE. (c) Entsprlcht glefchzeltlger Tiitlgkelt lm Berelch der Nummern 15100 
und 5200 der NICE. 
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4009 (b) Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démo-
lition + construction d'immeubles (d'habitation et 
autres) + génie civil : construction de routes, ponts, 




Bltlment et génie civil : ensemble 
Ensemble des Industries extractives, manufacturiè-
res et du bttlment et génie civil 
Electricité, gaz et vapeur 
Distribution publique d'eau 
Production et distribution associées de plusieurs 
sortes d'énergie et d'eau (entreprises mixtes) 
El)ergle, gaz et eau : ensemble 
(a) Correspond à l'ensemble des numéros 3410 + 3420 + 3430 de la 
N.l.C.E. 
(b) Correspond à l'ensemble des numéros ,4000 + 4010 + 4020 de la 
N.I.C.E. (c) Correspond à des actlvltée couvrant en mime temps les numéros 
5100 et 5200 de la N.J.C.E. 
lîiûeksieiiungen iûr !Eimtl!m$1!Jlll119Hllllll!lcll'!ldlgungeli'il 
ln ltallel'll 
Die Entlohnung für nicht gearbeltete Tage enthâlt auch 
Entschâdigungen bel Entlassung und für nicht eingehal-
tene Kündigungsfrist (vgl. Zeile 8 des Fragebogens der 
IErhebung). Hier handelt es sich ln allen Lândern um Bei-
triige, die den entlassenen Arbeitnehmern tatsàchlich aus-
bezahlt worden sind und nicht um Rückstellungen der 
Unternehmen, die erst lm Falle künftiger Entlassungen den 
betroffenen Arbeitnehmern gezahlt werden sollen (Frage-
bogen, Zeile 9). Dieses letztere System, das in Italien 
besteht, hat in der Gemeinschaftserhebung lnsbesondere 
aus Gründen der internationalen Vergleichbarkeit nlcht 
berückslchtlgt werden konnen. 
Doch dürfte es von interesse · sein, die Betrâge dieser 
Rückstellungen für Entlassungsentschâdigungen in Italien 
zu kennen;---Oeshalb hat man zur Information die Durch-
schnittsbetrâge dieser Rückstellungen sowohl für die 
Arbelter je Stunde -ais auch für die Angestellten je Monat 
berechnet und in der nachstehenden Tabelle ausgewlesen. 
Provlslol'llS pour !111dlemnltés de ilcenelemenll 
en llmlle 
La rémunération pour journées non ouvrées comprend 
également les . indemnités de licenciement et de préavis 
non pris (voir questionnaire de l'enquête, ligne 8) .. Il s'agit 
là, pour tous les pays, de paiements qui ont été effective-
ment versés aux travailleurs licenciés et non de provisions 
constituées par les entreprises pour être payées aux 
travailleurs en cas de licenci'ement futur (questionnaire, 
ligne 9). Or, ce dernier système tel qu'il existe en Italie 
n'a pas pu être considéré dans cette enquête communau-
taire notamment pour des raisons de comparabilité inter-
nationale. 
Toutefois, il peut être intéressant de connaître les mon-
tants de ces provisions pour licenciement en Italie. C'est 
pourquoi, à titre d'information; on a calculé et repris dans 
le tableau figurant dans cette annexe, les montants moyens 
de ces provisions par heure pour les ouvriers, d'une part, 
et par mols pour les employés, d'autre part. 
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ITALIEN 
!Rückstellungen für Entlassungsentschadigungen 
in Lire 
(a) für Arbeiter je Stunde 
(b) für Angestellte je Monat 
N.I.C.E. 1 ndustriezweige 
1100 Feste Brennstoffe 
1111 Steinkohle (EGKS) 
1200 Erzbergbau 
1210 Eisenerzbergbau (EGKS) 
1300 Erdël und Erdgas 
1400 Baumaterial 
1900 Sonstige Mineralien und Tort 
1 Bergbau. Steine, Erden 
2000 Ôle und Fette 






2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
2409 Schuhe 
2430 Bekleidung und Wiische 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 
2600 Holzmëbel 
2700 Papier uml Pappe 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 






























Provisions mises en réserve pour indemnité de 


























(a) pour les ouvriers par heure 
(b) pour les employés par mois 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
; 
Combustibles solides 1100 
Houille (C.E.C.A.) 1111 
Minerais métalliques 1200 
Minerai de fer (C.E.C.A.) 1210 
Pétrole brut et gaz naturel 1300 
Matériaux de construction 1400 
Autres minéraux, tourbières 1900 
Industries extractives 1 
Corps gras 2000 
Industries alimentaires 2009 
Boissons 2100 
Tabac 2200 
Industrie textile 2300 
Laine 2320 
Coton 2330 
Chaussures, habillement, literie 2400 
Chaussures 2409 
Habillement et literie 2430 
Bois et liège 2500 
Meubles en bois 2600 
Papier, articles en papier 2700 
Imprimerie, édition, etc. 2800 
Industrie du cuir 2900 
Tannerie-mégisserie 2910 
(Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. lndustriezweige a b Branches d'industrie N.I.C.E. 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stiirke 39 31 207 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 3000 
• art. et synth., prod. amylacés 
3010 Gummi und Asbest 54 40 777 Caoutchouc et amiante 3010 
3020 Kunststoff 25 18 032 Matières plastiques 3020 
3030 Chemiefasern 31 28 393 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
3100 Chemische Erzeugnisse 56 31 478 Industrie chimique 3100 
3110 Chemische Grundstoffe 63 39 015 Produits chimiques de base 3110 
3200 Mi neralôlverarbeitung 114 40 112 Industrie du pétrole 3200 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 30 22 792 Produits minéraux non métalliques 3300 
3320 Glas 37 28 051 Verre 3320 
3330 Steinzeug und Feinkeramik 25 20 220 Grès, porcelaine, faïence 3330 
3341 Zement 55 28 691 Ciment 3341 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 43 26 590 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
3409 Eisen- und Stahlerzeugung 43 25 791 Métaux ferreux 3409 
3440 NE-Metalle 55 30 129 Métaux non ferreux 3440 
3450 GieBereien 37 26 678 Fonderiès de métaux 3450 
3500 Metallerzeugnisse 34 23 041 Ouvrages en métaux 3500 
3530 Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 32 21 716 Construction métallique 3530 
3550 EBM-Waren 32 23 815 Outillage et articles finis en métaux 3550 
3600 Maschinenbau 43 22 613 Machines non électriques 3600 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 36 24 764 Machines et tracteurs agricoles 3610 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehër 43 19 780 Machines-outils et outillage pour 3630 
machines 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 43 25 756 Machines et fournitures électriques 3700 
3800 Fahrzeugbau 48 34 537 Matériel de transport 3800 
3810 Schiffbau 62 35 155 Industrie navale 3810 
3831 Kraftwagenbau 50 40 400 Industrie automobile 3831 
3860 Luftfahrzeugbau 57 37 316 Industrie aéronautique 3860 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 26 17 430 Industries manufacturières diverses 3900 
-
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 40 26 505 Industries manufacturières 2+3 
4009 Allgemeines Baugewerbe 25 17 161 Bâtiment et génie civil 4009 
? 
4 Baugewerbe insgesamt 25 17 532 Bltiment et génie civil: Ensemble 4 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 39 26 130 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
5100 Energiewirtschaft 143 38 138 l:lectricité, gaz et vapeur 5100 
5200 Ôffentliche Wasserversorgung 96 21 515 Distribution publique d'eau 5200 
5090 Gemischte Energiewirtschaft und - - Entreprises mixtes d'énergie et d'eau 5090 
Wasserversorgung 









VERÔFFl!NTUCH UNGEN DES PU&LICA.TIONS DE 
1971 STATISTISCHEN AMTES DER L'OFFICE STAT,STIQUE Df.S EUROPJ..ISCHIN GEMIINSCHAFTEN COMMUNAUT S l!UROP l!NNl!S 
Prels Prix Prels)ahres- . Prlxabon-
Elnulnummer par num6ro abonnement ment 111nuel 
Prlce per Issue Prlce annual 1ublcrl~on 
TITEL TITRE Pruzo dl ognl Pnl• Pruzo abboM- rll• jur-numero per nummer 11111nto unuo abonnement 
DM Ffr Ut. R Fb DM Ffr I Lit. FI Fb 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS l'éRIODIQUES 
Allpmelne Statlstlk (vlolett) Statistiques nn6ralu (violet) 
deutscli / franzllsisch / ltalienisch / nieder- allemand français / ltall11n / nlerlandais / 
lèlndisch / en,liseh an1lai1 
4,- 5,60 11 Heft:e jlhrllch 11 num6ros par an 620 3,60 50 40,50 61,50 6 875 39,80 550 
Resfonal1tatlsdk • )ahrbuch (violettJ Statlatlquu Ncfonalu • annuaire ~violet) 
deuesch / franz/Js/sch / ltalienlsch nieder• allemand / fra""1i• / Italien / ni!er andais / 
lèlndiseh / en,llseh anglais 7,50 11,50 1250 7,25 100 
Volkswlrtachaftlfche Geaamtrechnunpn 
• )ahrbuch (violett) Comr,:u Nationaux • annuaire (violet) 
deueseh / franzllsiseh / ltalienisch / nleder- a lemand / franp,ls / Italien / nierlandals / 
17,- 1 900 11,-lèlndiseh / en,lisch an1lais 11,- 150 
Zahlunpbllanzen • Jahrbuch (violett) Balances du paiements • annuaire (violet) 
deut.sch / franzllsisch / ltalienlsch / nieder- allemand / franp,ls / Italien / néerlandais / 
liindiseh / en,lisch anglais 7,50 11,50 1250 7,50 100 
Steuerstatlstlk • Jahrbuch (vlolett) 
deuesch / franzllslsch 
Statistiques fiscales • annuaire (violet) 
franp,is / allemand 7,50 11,50 1250 7,50 100 
Stat11tl1che Studlen und Erhebunpn 
(ora'f~ fitudu et enqultel statlltfqu.1 (oran1•) 
efce jlhrllch 4 num6ros par an 7,50 11,50 1250 7,50 100 26,- 39,- HOO 26,- 350 
Statlstlsche Grundzahlen Statistiques de bue 
deuesch, (ranzllslsch, ita/ienlseh, nieder- allemand, franp,ls, Italien, nlerlandals, 
lèlndbch, engl/sch anilals 5,50 8,50 930 5,'40 75 
Au8enhandeh Monatsstadltfk (rot) 
Commerct1 extérieur: Statistique men-
suelle (rouie) 
deulSch / franzllsl1eh allemand / franp,ls 
11 Heftè Jlhrllch 11 num6ros per an 4,- 5,60 620 3,60 50 37.- 56,- 6250 36,50 500 
AuBenhandeh Anal~sche Oberalchten 
Commerce ext4irleur: Tabluux analytlo 
3:i•jNlmm:uge); publlœtlon 111nuelle (Nlmexe) (rot); jlhrl ch (Jan.-Du.} (1970) • 6c.) (1 
deulSch / franz/Js/sch allemand f '°is 
Band A - Landwlrachaftllcha Erzau1-
ni- Volume A - Produits agricoles 22,- 33,50 3750 22,- 300 
Band B - Mlnarallsche Stoffa Volume B - Produits min4raux 11,- 17,- 1900 11,- 150 
Band C - Chemischa Erzeu1ni11e Volume C - Produits chimiques 22,- 33,50 3750 22,- 300 
Band O - Kunststoffe, Ledar Volume D - Matlàres plastiques, cuir 18,50 28,- 3150 18,50 250 
Band E - Holz, Papier, Kork Volume E - Bols papier, liè1e 15,- 22,50 2500 15,- 200 
Volume F - Matlàres textil-. chaus-
Band F - Splnnstofl'a, Schuha IUNIII 22.- 33,50 3750 22,- 300 
Band G - Scalna, Gl111, Keramlk, Glu 
Volume G - Pierres, pilera, c6remique, 
22,50 verre 15,- 2500 15,- 200 
Band H - Eisen und Stahl Volume H - Fonce, far et acier 18,50 28,- 3150 18,50 250 
Band 1 - Unedle Matalie Volume 1 - Autres m6tsux commun, 18,50 28,- 3150 18,50 250 
Band k - Muchlnan, Apparete Volume k - Machines, apparella 22,- 33,50 3750 22,- 300 
Band - Baf&rderunpmlttel Volume - Mat6rlel de transport 11,- 17,- 1900 11.- 150 
Band L - Prlzlllominstrumente, Optik 
Volume L - Instrumenta de pr6clslon, 
optique 18,50 28,- 3150 18,50 250 
!ahrbuch (Lindar / Waren) Annuaire ifays-produits) 22,- 33,50 3750 22,- 300 
palalpreil 13 Blnds Prix sp6d 13 volumes 183,- 278,- 31250 181,- 1500 
AuBenhandel1 Analrlsche Obersichten Commerce ext6rleur1 Tabluux anal7tl-
• CST (rot) (1970 qu• • CST (rouie) (1970) 
deursch / franzllslsch allemand / fra""11• 
Jlhrllch ~ubllcadon annuelle 
Band Export olume Export 29,50 +1,50 5000 19,- «JO 
Band Import Volume Import 22.- 33,50 3750 22.- 300 
Au8enhandeh Lllnderverzelchnls • NCP (rot) Commerce ext:6rieur: Nomendature d• 
deursch / franzllsiach / ltallen/1ch f nleder- pa,s • NCP (rouie) 
lèlndiach allemand 1 fra""1ia / italien / nlerlandals jlhrllch publicatlon annuelle 4.- 5,60 620 3,60 50 
AuBenhandeh Erzeusnlue l!GKS jrot) Commerce ext6rleura Produits Cl!CA. 
deursch / franzllslsch / lt.allenllch nfeder- (rouge}_, 
/èlndlsch al nd / fra~ / Italien / nlerlandals jlhrllch publication annuelle 15.- 22.SO 2500 15.- ioo 
PUIILICAZIONI 
DELL'lfflTUTO STATISTICO 
DELLI COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBUCAZIONI PERJODICHE 
Statl1tlcha r,nerall (viola) 
teclesal (r11ncese / ita/l11no / olandae / ln,-
11 numerl all'anna 
Statlatlcha raalonall • annuarlo (viola) 
tedesco / francese / ltallano f oland- / ,,..,_ 
Conti nazlonall • annuarlo (viola) . 
tedesco / (rancese / ltallano f olanden / ln,,_ 
Bllanca del .,.menti • annuarlo (viola) 
tedesco / francese / ltallano / olandae / ln1i-
Statlstlcha 11-11 • annuvlo (viola) 
tedesco / (rancese 
Studl ad lndaalnl atatlatlche (arando) 
4 numerl àll'anno 
Statllltlcha pnarall dalla Comunlc:à 
teclesco, francese, itallano, oland .. , /n,I-
Commarclo utaro1 Statlatlca manslla (roao) 
taclesco f francese 
11 numerl all'anno 
Commarclo utaro: Tavolaanalltlcha•(Nlmaxa) 
(.--); pubbllœzlone annuale (&en.-dlc.) {1970) 
. tecleaco f francese 
Volume A - Prodottl qrlcoli 
Volume B - Prodottl minerai! 
Volume C - Prodattl chlmlcl 
Volume D - Matarle plutlche, cuolo 
Volume E - Lapa, Cirta, sughero 
Volume F - Materle tesslll, calzature 
Volume G - Pietra, gesso, ceramlca, vetro 
Volume H - Ghln, ferro e acclalo 
Volume 1 - Altrl metalll comunl 
Volume J - Macchlne ad apperecchl 
Volume X. - M-lale da trasporto 
Volume L - Strumend dl prec:lslona, ottlca 
Annuarlo (pusl-prodottl) 
P..- speclale 13 valum) 
.Commarclo aataro1 Tavole analltlcha • CST 
(rossa} (1'70) 




Commerclo utaros Nomenclatura del ,-1 • 
NCP(roaa) 
tecles,:o I (ran- / ltall11no / ol"""-i 
pubbllculone annuala 
Commwc:lo esterai Pradotd CECA (ros1a) 
tedmco / (ran- f ltallano , .,.,_ 
pubbllcazlone annuala 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER IUROPES1i GEMEENSCHAPPIN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alpmana atatlstlak (purs) 
Duits / Frans / ltallaans / Nederlands / En,e/s 
11 nummers par jur 
ll .. lonul1tatlatlelc • Jurboek (purs) 
Duits I Frans / ltallaans / Nederlands / Engels 
Nationale rekenlnaan • Jurboek (purs) 
Duits / Frans / /taliaans / Nederlands / En,els 
Betallnpbalan•an • iurboek (purs) 
Duits / Frans / ltallaans / Nederlands / En,e/s 
Belaatlnptatlstlak - furboek (purs) 
Duits J Frans 
Statlatlacha studio an enqultn (aranfe) 
4 nummers par jur 
Bulaatatlatlekan 
Duits, Frans, lta/laans, Nederlands, En,els 
Bultenlandae bandai: Maandltatlstlek (road) 
Duits / Frans 
11 nummers par jur 
Bultenlandae handelz Analytlsche tabellen (NI-
mue) (road): laarlijks (jan,-cfec.) (1970) 
Duits / Frans 
Deal A - Landbouwprodukten 
Deal B - Mlnarale produktan 
Deal C - Chemlsche produkten 
Deal D - Plastische staffen, leder 
Deal E - Haut, papier, kurk 
Deal F - Textlelstaffen, schaelsel 
Deal G - Steen, glps, keramlek, glu 
Deel H - Gletljzer, ljzer an staal 
Deal 1 - Onadele metalan 
Deal 1 - Machines en toestellen 
Deal K - Vervoermatarleal 
Deal L - Predsle-lnstrumentan, optlsche toè-
stellen 
Jurboek (landen-produkten) 
!ipedale prljs 13 delen 
Bultenlandle handal I Analydache tabellen • CST 
(road) ~1970) 




Baltenlandaa handeh Gemeenachappalllke lan-
denHJat • NCP (rood) . 
Duits I Fra1111 / ltallaana / Nederlanü 
Jurllfb 
Baltttnlandae bandais Produktmt EGKS (rood) 
Duits / Fra1111 / ltal/aa1111 J Nederlands jurllfb 
PUBLICATIONS 




General Statlstlca (rurple) 
German / French /ta/ion / Dutcll / Enrlish 
11 Issues per year 
lleglonal Statlat:lca • yearbook (purrle) 
German / French / /ta/ion / Dutch En1/ish 
National Accounta • yearboak (purf le) 
German / French / ltallan / Dutch Eng/ish 
Balancu of Paymenta - yearbook (rurple) 
German / French / ltalian / Dutch Enilish 
Tax Statlat:lca • yearbook (purple) 
German J French 
Statlstlcal Studlu and Survays (orange) 
4 Issue, par year 
Basic Statl1tlcs 
German, French, /tallan, Dutt:h, En1/lsh 
Foreign Trade1 Monthly Statlstlcs (rad) 
German / French 
11 lssuea per year 
Foreign Trade: Anal:rtlcal Tables (Nlm•-> (rad) 
yearlr (Jan.-Dec:.) (1970) 
German / French 
Volume A - Acricultural products 
Volume B - Minerai products 
Volume C - Chemical products 
Volume D - Plastic materlals, leather 
Volume E - Waad, paper, cork 
Volume F - Textiles, foatwear 
Valu me G - Articles of stone, af plaster, ceramlc 
products, glass and glassware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machlnery and mechanlcal ap-
i,liances 
Volume K - Transport equlpment 
Volume L - Preclslon Instruments, aptlca 
Yearbook (countrles..products} 
Speclsl prlce for 13 volumes 
Foreign Trade: Analytlcal Tables • CST (red), 
~~ . 




Foreign Trade: Standard Country Nomencla-
ture • NCP (rad) 
German / French / ltallan / Dut.ch 
yearly 
Foralsn Trades ECSC Producta (red) 
German f French / ltallan I Outcli 
yearly 
VIRÔFFl!NTLICHUNGEN Dl!S PUBLICATIONS Dl! 1971 STATISTISCHEN AMTES DER L'OFFICE STAT~STIQUE Df.S EUROPAISCHEN G&MEINSCHAFTEN COMMUNAUT S EUROP ENNES 
Prel1 Prix Prels Jahres- Prix abonne-
Elnnlnummer par num,ro abonnement ment annuel 
Prlce per Issue Prlce annual 1111bscri~on 
TITEL TITRE Prezzo dl ognl Prlja Prezzo abbona- Ja Jur-numero per nummer mento annuo abonnement 
DM Ffr 1 Lit. FI 1 
Fb DM Ffr Lit. l FI Fb 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Obeneel1che ~zllerte: ROckbllclcen- A••oclm d'outre-mer1 Annuaire rétro-
da t,,ahrbuch des Au8enhandel1 der apectlf du commerce extérieur des 
AAS (1'59-1966) • Per Land (olivgrOn) EAMA 1959-19'6 par pays (vert-olive) 
deubdi / franzllsisch / ltalienisch / nleder- allemand / français / italien / n~rlandais / 
liindlsch / eng/isch anglais 
~aureunien, Mali, Obervolta, Niger, ~Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
negal, ElfenbelnkUste, Togo, Dahome, 6népl, C&te-d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrlka, Gabun, Cameroun, Tchad, Réh •. Centrafricaine, 
Kong0 (Brazzaville), Madapskar) Gabon, Congo-Brazzav lie, Madagascar) 7,50 11,50 1250 1,'15 100 
Obeneelsche Asaozllerte: ROckbllclcen- Aaocim d'outre-mer1 Annuaire rétro-
da Jahrbuch des AuBenhandels der 1pectlf du commerce extérieur des 
AASM (1967-1969) (ollvgrDn, EAMA (1967-69) (vert-olive) 
deutsch / franz/Jslsch / lta ienlsch / nieder- allemand / français / italien J nûrlandals / 
liindlsch / engllsch anglais 
7,50 11,50 1250 7,25 100 in 2 Bllnden - Je Band en 2 volumes - par numéro 
Obeneel!lche Asaozllerte: StatJ1tJsches Aaaclü d'outre-mers Annuaire ltatls-
Jahrbuch der AASM (1969) • (ollv1rUn) 
franzllsisch 
tique des EAMA (1969) (vert-olive) français 7,50 11,50 1 '150 7,'15 100 
Obeneellche Assozllerte: Statlstlsches Aaoclm d'autre-mer: Annuaire Statlstl-
Jahrbuch der AOM - (1970) (olivgrQn) franz/Jslsch 
que du AOM (1970) ( vert-olive) français 7,50 11,50 1250 7,25 100 
Energlestatlstik (rublnfarben) Statistiques de 1'6nerf'e (rubis) 
deutsch / franzllslsch / italienisch f nleder- allemand f fra"'als italien I n6erlandal• f 
/ilndisch l enrlm:h an,!lis 
vlerteijl rllch pu lication trimestrielle 7,50 11,50 1250 7,25 100 37,- 56,- 6250 36,50 500 
Jahrbuch (lm Abonnement elngeschi,) a;inuaira (compris dans l'abonnement) 13,- 20,- 2200 13,- 175 
lndustrlestatlstik (blau) 
Statls.:lquu Industrielles ibte7 deutsch / franz/Js/sch / ltal/enlsch / nieder~ 
liindlsch allemand / français / /ta len nlerlandals 
vlerteljlhrlich publication trimestrielle 5,50 8,50 930 5,50 75 22,- 33,50 · 3 750 22,- 300 
Jahrbuch (lm Abonnement elnceschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 9,50 14.- 1 560 9,50 125 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / franzlJslsch / ita//enlsch f nieder- S1d6rurgle Jbleu) 
/ifndisch a/leman / français {. lta//en / nlerlandals 
zweimonatllch publication blmestr elle 5,50 8,50 930 5,40 75 27,50 42,- 4700 27,50 375 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nlcht annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
im Abonnement elngeschlouen) compris dans l'abonnement) 9,50 14, 1 560 9,- 125 
Sonderverilffentllchung: Erlluterungen 
deutsch J (ranz/Jslsch, itallenisch / nleder-
liindisch 
Publication spéciale: Notes explicatives 
allemand / français, Italien / nhirlandais 
Sazialatatlstik (gelb) Statistiques sociales Oaune) 
deutsCh / franzllslsch / italienisch 'nleder- allemand !.]tançais / /tal,en / nierlandals 
lilndisch oder deutsch / franzllslsc ou al/ema t fra"'4i• 
6 Hefte jlhrllch 6 numéros par an 7,50 11,50 1250 7,50 100 29,50 44,50 5 000 29.- 400 
Jahrbuch (nlcht. lm Abonnement ein- annuaire (non compris dans l'abonne-
geschl-n} ment) 9,50 14,- 1 600 9,50 125 
Agrarstatfstlk (grOn) 
deutsch / franzllsisch Statistique agricole (vert) 
.6 Hefte Jllhrlich allemand / français ]ahrbuch (lm Abonnement eingeschlos- 6 numéros par an 
sen) Annuaire (compris dans l'abonnement) 5,50 8,50 950 5,50 75 18,50 28,- 3150 18,50 250 
Verkehrntatlstlk (karmeslnrot) 
cleutsc:h J (ranzlJslsch / /ta//en;.ch / nieder- Statfstlquu du TraftlPOrts (cramoisi) 
liindisch allemand / franfa/s f italien / nlerlandals 
Jahrbuch Annuaire 4.- 5,50 650 4.- 50 
PUBILICAZIONI UITGAVEN VAN HIT PUBLICATIONS 
DELL'ISTITUTO SlATISTICO BUREAU VOOR DE STATISTIEK OF THE STATISTICAL OFFICI OF THI 
DELLE COMUNIT EUROPE& DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EUROPEAN COMMUNITIIS 
TITOLO TITEL TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE PERIODIEKE UITGAVEN PERIODICAL PUBLICATIONS 
Anoclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo Ove..-a aeauoclaerden: Retrospactlef Jaar- Overs- Assodatm1 Retros.,rectlv• Yearbook 
del commarclo ntaro deall SAMA (1959-1966) • boek van da bultenlandse handel van de GASM of Forelp Trade of the A.AS by Country (1,U. 
per paese (verde olivaJ (1959-1966/ ler land ~olijfgroen) 19'6) (ollv:r;,:::> 
tedesco / francese italianoJ olandne / lnglese Duits rans / lta laans / Nederlands / Engels German Franc:h { #talion / Dutc:h / En1/lsh 
~ritania, Mali, Alto oh:a, Niger, Senegal, fMauretanll!, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, (Maurltanla, Mal , U&per Volta, Niger, Senegal, 
ta d'Avorlo, To~, Dahomey, Camerun, voorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, Ivory Coast, Togo, ahom~, Cameroon, Chad, 
Clad, Centrafrlca, Ga on, Congo (Brazzaville), Centraal-Afrlka, Gaboen, Kongo (Brazzaville), Central Afrlcan Rerubllc, abon, Congo (Braz. 
Madapscu) Madagaskar) zavllle), Madagastar 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo ntrospattlvo Overzeese s-socleerden: Ratrospactlef' :3ir- Overseu Auoclat•: Retrospectlve Yearbook 
del commerclo estero del SAMA (1967°1969) boek van de bultenlandse handel van de G SM of Forelan Trade of the AASM (1967°19'9) 
(verde ollva) (1967-1969/ (olijf,roen) (olive-green) 
tscfesc:o / francesa / ltaliano / olandesa / lnglese Duits Frans lta/laans /Nader/amis/ Engels German / French / ltallan J Dutch / Enrllsh 
2 numeri • prezzo unitarlo in 2 delen, par deel ln 2 volumes • eech volume 
Aasodatl d'oltremare: Annuarlo statl1tlco de- Overzeese aa-ocleerden: Stetlstllch jaarboek Overseu Assodates: Statlltlcal Y•rbook of the 
sil SAMA (1ff9) (verde oliva) voor de GASM (1969) (olljfgroen) AASM (19'9) (oliva-1reen) 
francase Frans French 
Auodatl d'oltramare: Annuarlo statlstlco deall Overzeese ~leerden: Statlstllch Jaarboek Oversu1 Auoclate111 Statlstlcal yurbook of the 
AOM (1970) (verde ollva) voor da AO (olljfgroen) AOM (1970) (olive-green) 
franc:ese Frans Frenr:h 
Statlstlche det1•ene7i1a (rublno/a Enerslutatlatlek (robijn) Enaray Statlstlcs (ruby) 
tadesco / francese itallano / o mien / ln1lese Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands / Engels German / French / ftallan J Dutch / Eqllsh 
pubbllcazione trlmestrsle driemaandelljkl t=::!t (included ln the 1ubscrlptlon annuarlo (compreso nall'abbonamento) j11rboek {begrepen ln het abonnement) 
Statlstlche dell'lndustria (blu) lndu1trl•tatlstlak ~blauwJ lndustrlal Statlltlcs g;:ue) 
tscfesco / francese / ltaliano I olandese Duits / Frans { /ta laans Nederlands German / French / lion J Dutch 
pubblicazlone trimestrale drlemaandell1ks quarterlt 
annull'io (compreso nell'abbonamento) jaarboek (begrepen ln het abonnement) Y earboo (lncluded ln the subacrlptlon 
Slderursla (blu) IJzar en staal {blauw) Iron and Steel (blue) 
tec/uœ ~ncase / ltaliano / olandese Duits / Frans f /tallaans / Nederlands German / French J · ltalian / Dllkh 
pubbli one bimestrale tweamaande~ks blmonthly 
annuarlo 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso jaarboek 19 , 1966, 1968, 1970 (nlet ba1repen Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not lncluded 
nell'abbonamento) n hat abonnement) ln the subscrlptlon) 
Publlcazlona spec:iale: Nota uplicatlve 
tedesco / franœse, ltallano / o/anden 
Speciale ultgave: Toellchtln1 
Duits / Frans, ltaliaans / Naderlonds 
~clal issue: Explanato7i Nota 
rman / Frenr:h, ltallan Dutdl 
Statlstlche soclall (giallo) Sociale statlstlek <J;l) Social Statlstlcs (yallow) 
teclesco / f,ancese / lta/iano / olondese o tedesco / Duits / Frans / liaans / Nader/omis of Duits / German I French I ltallon J Dutch or German 
francese Fran, French 
6 numerl all'anno 6 nummen par jaar 6 Issues yearly 
annuarlo (non compreao nell'abbonamento} jaarboek (nlat begrepen ln het abonnement) Yearbook (not lndudad ln the aubscrlptlon) 
Statlstlca ~ria (varde) Landbouwstatlstlek (groan) Asrlcultural Statlltlcs (green) 
tedesco francase Duits / Frans German / French 
6 numerl all'anno 6 nummera par jaar 6 lssuaa {early 
Annull'io (compruo nell'Abbonamento) Jaarboek (begrepen in het abonnement) Y earboo (induded ln the sublcrlptlon) 
Statl'1:lca del cruportl ~cremls9, Vervoerutatlstlek ~karmozljn) Transport Statlstlcs (crimao~ 
tedesco / francen / lta ano I o andase Duits / Frans / /ta iaans f Nederlamls German / French / fta/lan / utdi 
annuarlo Jaarboek Yearboo'· 
... 
VIIIOPFENTLICHUNGIN DES 




Sazlalstatl1tlk1 Sandarralhe .. Wlrt-
•chaltsrechnunl8n" (plb) (Auspbe 1966-
1967) 
dll.UtSCh / fran%/Jsisch und ltallanisch / 
niederlélndisch 
7 Hefte, bestehend aus jewells einem 
Text- und elnem Tabellentell 
Elnzelhelt 
Sozfalstatlstlk1 Sandarralha ,.Erhabun1 





hebun1 Ober die Struktur der landwlrt-
schaftllchen lee:rlebe. Zusammenfusen-
da Erpbnlsse nach Erhebunpbezlrken." 
Je Heft 
Al ... melne Statl1tlk1 Sanderralhe. .. Dia 
lnput-Output-Tabellen 1965" (vlolett) 
fraœOslsch und $/mlclle des becre(fendan 
Landes 
Abonnement fDr die enten 6 Binde 
Allpmalna Statlstlk: Sandernummer: 
iiEuropliachas System Vollcswlrtschaft. char Ga1amtrachnuncen .. • ISVG 
deutscll, franzllsfsch, ltallenisch, nleder-
lélndlsch 
Alll8malne Syatematlk der 
Wlrtschaftszwel1e ln den Eurapllschen 
Gamalnschaften (NA.Cl} 
dsuisc:11 / franz/Jsisch und itallenlsch / nle-
derlélndlsch 
Auspbe1970 
Internationales Warenverzelchnls fUr 
dan Aulenhandel (CST) 
deutsclt / franzlls1sch / ltalienisch / nlecler-
lilndlsch 
Elnheltllches GOterverzelchnls fUr dia 
Verkehrsstatlstlk (NST) Auapbe 1968 
dsuisc:11 / franzllsisch / ltalienisch / nlecler-
lélndlsch 
Harmonlslerte Nomenklatur fOr die 
Au Benhandelnt:atlstlken der &WG-Lln-
dar CNIMl!XE) 
âeutsch / franz/Jslsch / italienlsdi / nlecfer-
lélndlsch 
Vollstlndl1er Text • Ausgsbe 1969 + 
Austauschblltter 1970 + 1971 
PUBLICATIONS Dl! 
L00PFICI! STA.TlSTIQUE D.JS 
COMMUNAUTIS l!UROPe!NNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales: Nrle spEclale 
« lud1et11 famlllaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / fra"'°is et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et du tableaux 
Prels Prix 
Ehn:elnummer par numéro 
Prlce per Issue 
Prezzo di ogni Prl)s 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. FI I Fb 
par numéro 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
Statistiques sociales: Nrle spEclale 
« lnqulte sur la structure et la réparti-
tion des •!aires » (jaune) 
8 volumes 15,- 22.- 2 500 14,50 200 
série complàte 88,- 133,- 15000 87,- 1 200 
Statl1tlque asrlcola: S6rla sp6clale « l!n-
qulte da base aur la ltructure des exploi-
ta.tlons qrlcol- R6aultats rêcapltulatlfs 
par drcanscrlptlon d'enqulte » 
par numéro 9,50 14,- 1 560 9,- 125 
Statistiques pnêrales1 Sêrle spêdala. 
Les Tableaux Entrêes-Sartlas fffl • (violet} 
français + langue du flars œncerml 11,- 16,70 1 870 11,- 150 
abonnement pour lu 6 premiers volumu 51,30 77 ,80 8 750 51,- 700 
Statlstlquas pnfralas1 Numêro spêdal 
« Systlma aurap6an da comptes êcana-
mlques lntqris » • SEC 
allemand, franpls, Icallen, néerlandais 18,35 27 ,80 3 120 18,- 250 
Nomenclature pnêrale des actlvltês 
6canomlques dans les Communautês 
aurapêennes (NA.CE) 
allemand I français et Italien / llffl'landais 
6clltlon 1tfo 9,50 14,- 1 560 9,- 125 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce lntematlonal (CST) 
allemand / fronçait / Italien / n&rlandals 
Nomenclature uniforme de marchan• 
dises pour les statistiques da transport 
(NS::-d 6clltion 1968 
a emand / français J Italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour las sta-
tistiques du commerce ~rieur des 
paya de la CIi (NIMEXE) 
4,-
4,-
5,- 620 3,60 
5,- 620 3,60 
allemand / fra"'°ls f Italien I nlerlandals 
Texte lntqral - Edition 1969 + supplé-





Prels Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Prlce annual subacrlp1:lon 
Pruzo abbona- Prljs jaar-




DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche soclall: Serle speclale « Bilanci faml• 
llarl » (glallo) (edi:zlone 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendentl ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo un ltario 
Statlstlche socialh Serle speciale « lndagine 




Statlstica agraria: Serie speciale « indaglne dl 
base sulla struttura delle aziende agricole • 
Rlsultatl l'iassuntlvl per clrcoscrizlone d'inda-
glne » 
pre:z:zo unitarlo 
Statlstlche generali: Serie speclale « Tavole 
Input-Output 1965 » (viols) 
francese + 1/ngua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statlstlche generali: Numero spéciale« Slstema 
europeo dl contl economicl integrati » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle attlvltà 
economiche nelte Comunità europee (NACE) 
tedesco / francese e ita/iano f olandese 
edizione 1970 
Classlficazlone statlstlca e tarlffarla per Il com-
mercio lnternazlonale (CST) 
tedesco / francese / italiano / o/andase 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistlca dei trasportl (NST) - Edizione 1968 
tedesco / francese f ltaliano / e/andese 
Nomenclatura armonlzzata per le statistlche 
del commerclo estero del paesl della CEE (NIMEXE) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
Testo integrale • Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statlstlek: Bijzondere reeks ,.Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits f Frans en ltaliaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistlek: Bljzondere reeks .,Enquite 
naar de structuur en de verdellng der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volled ige se rie 
Landbouwstatlstlek: Bijzondere reeks .,Basls-
enquite lnzake de structuur van de landbou-
bedrijven • Samengevatte resultaten per en• 
quite-gebled". 
per nummer 
Algemene statistiek: bljzondere reeks .,Input-
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eente 6 delen 
Algemene statlstiek: Speciaal nummer 1,Euro-pees •telsel van economlsche reken ngen" 
ESER 
Duits, Frans, lta/iaans, Nederlands 
Algemene systematlsche bedrilfslndellng ln de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duiis / Frans en ltaliaans / Nederlands 
ultgave 1970 
Classlficatle voor statlstlek en tarief van de ln• 
ternatlonale handel (CST) 
Duits/ Frans/ ltaliaans / Nederlands 
Eenvormlge goederennomenclatuur voor de 
vervoenstatlstieken (NST) • Uitgave 1968 
Duits / Frans / ltaliaans / Neder/ands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta-
tistleken van de bultenlandse handel van de 
Lid.Staten van de EEG (NIMEXE) 
Dulis / Frans / 'tallaans / Nederlands 
volledlge tekst •fi tgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German / French and ltalian / Dutch 
7 Issues, each _containing text and tables 
per issue 
Social Statistics: Speclal Series "Survey on 




Agricultural Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holding• 
• Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input• 
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the flrst 6 issues 
General Statistlcs: Speclal issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, ltalian, Dutch 
General Nomenclature of Economie Activities 
ln the European Communltles (NACE) 
German / French and lta/lan / Dutch 
1970 Issue 
Statlstlcal and Tariff Classification for Inter• 
national Trade (CSTI 
German/ French f ftallan / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) -1968 Issue 
German / French f lta/ian / Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statlstics of the EEC-Countries (Nimexe) 
German / French f ltalian / Dutch 
Full Text-1969 issue+ supplement 1970 + 1971 
Diese Veroffentlichung kann zum Elnzelpreis von DM 7,50 oder zum Jahresabonnementspreis von 
DM 29,50 durch die nachstehend aufgeführten Vertrlebsstellen bezogen werden : 
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